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I DICE P A R T I C U L A R DE LA 
Concordia Latina, para hacer mas fácil 
fu contenido. 
ABINTESTATOS, 
tyhintejlatos a fol. 176. n, 5 ^ . 
AMOJONAMIENTO. 
^Amojonamiento de Deheíras> Sernas, y Do-
nadíos, fol. 183. n. 95. 
ARGAMASÍLLA. 
firgamaJíUa, fus Diezmos íntegros fon de; 
laPrioral, fol. i S z . n . 93. 
CAPELLANÍAS. 
rfapelhmas: vide Caufas, Vífit^ y Vicarios: 
CAUSAS, 
feaufas de ínmunidad,fu conocimiento to-: 
que al Diocefano, fol.i yz. n. z8. 
paufas : conocimiento de las de delitos 
cometidos en las Igleíias, fea cumulati-
vo,fol. 172. n.29.De Capellanías, fol. 
i 74 .n . 39. 
pi»/áí contra Párrocos ratione ofiicij,fol. 
176. n. «J 8. De Vita, & Moribus, ibi. 
'Caufas, quien ha de declarar, fi tocan á la 
Cura Animarum,foL 176. n. 60. 
'Caufas de effentos , donde fe han de fe-, 
guiriol.i78.n.64.y65.yfol.i79.n.72. 
'paufas matrimoniales de firvientes, fu co-
nocimiento fea de la Arzobifpal, fol. 
i 8o .n .79 . 
'¡C^/ií decimales , de que podra conocer 
la Prioral, fol. 18 3. n. 100. 
p^w/dí decimales, de que podra conocer 
el Vicario Arzobifpal, fol. 183. n.101. 
CLÉRIGOS. 
t/fH^oj de Menores, parad fervicio de 
las Iglefias los nombre el Diocefano, 
fol. 179. n. 7$. 
COFRADÍAS. 
Cofradías: fu fundación , fol. 174, n, 44. 
SuVil lta,fol. i75.n, 47. 
COLACIÓN. 
Colación de los Curatos, a quien ha de to^ 
car, fol. i j j . n . 32. 
Colación de Capellanías, y Patronatos, a, 
quien ha de tocar, fol. 173 .^35 , haíU 
43-
C O L E C T O R E S . 
Colefiores, fu nombramiento , a quien to-* 
ca, fol. 17z. n. 30. Cobranza de limof-
na de las MiíTas de Colcdluria , ibi fus 
quentas,fol. 175.n. 49. 
C O N C O R D I A . 
Concordia.) por eña quedan extinguidos to-
dos los píeytos entre ambas Dignida-i 
des jfol. 184. n. 103. Debe guardarfej 
hafta que alguna de ambas tenga cofa 
juzgada en contrario, fol. 103. n. 104. 
La confirma fu Santidad efpecifica-
mente, fol. 184,0. i q ^ y 107. 
C O N S E R V A D O R . 
Confervador Clérigo no fea eflento por ia. 
Confervaduna,fol 1 7 9 ^ . 71. t. 
C O N V E N T O . 
Cmvmto de San Bernardo deConfuegraí 
fu Patronato es de ía Reügíon/oLi 82. 
n. 92.. Su jurifdicion fe declara del Se-» 
ñor Gran Prior, fol. i'Sz. n.yz, 
DECRETOS. 
Decretos f quales fe han de obedecer ert 
avíendo contrariedad entre los de los 
Vicarios de las dosDígnidades/ül.iyó. 
B,n. 57. 
DEHESSAS. 
Dehefás: fus Diezmos íntegros fon de la 
Prioral, fol. 1 iSz. n, 94. Se deslinden, 
fol. 185.0. 95. 
DERECHOS. 
ptrechos de Viíita delegada, f o l . I ^ ^ é , 
üui DIEZ-
DIEZMOS. 
índice particularj &c 
D/>zf7w,que tocan á la Religión, fol. i 82* 
n. 93. y íiguientes. 
Diezmos^qwe tocan al Diocefano, fol. i S i , 
n. 93. y figuientes. 
Diezmos patrimoniales de Cavalleros, foí. 
183. n. 97. 
Diezmos de bienes de Capellanías * Patro-
natoSj Obras pias, y Cofradias,fol. 18 3 * 
n.98. 
Diezmos de SoíTa,y Barrllla,fbl.i 83. 0.98* 
Diezmos de bienes adquiridos por las 
fabricas de las ígleíiaSjHermitaSjy Hof-
pitales delaReligionJfoLv834 n* 99. 
Diezmos de los bienes que adquirieren laá 
Ig'eíias, Hermitas, y Hofpitales de la 
Religión, fol. 183. n. 99* 
DIM1SSORIÁS. 
Dimrjfor'ías para Ordenes de íirvientes íe-
cul i res, ó Clérigos de San Pedro 3 no1 
pueda dar la Prioral, foL 180. n. 77* 
DONADÍOS. 
Donadios: fus Diezmos íntegros ion de U 
Prioral j fo!. i S z . n . 94. Se deslinden^ 
fol . 153. n. 9^* 
ECÓNOMOS. 
Examen de los Tenientes de Curas , fol, 
I 7 7 . n . 6 3 . 
HERMITAS. 
Hírw/fíif fundadas en el Priorato,feanIle^ 
guiares, fol. 171. n» 12» 
Hermita del Sántifsimo Chrifto del Valle 
de Tembleque, fe profiga, y concluya^ 
fol . 172. n. 27. 
HOSPITALES, 
Hdfpiiales fundados en el Priorato,fon Re^ 
guiares, fol. 171. n. 22* 
IGLEStAS. 
ígtefias 1 que quedan pof Regulares ^ foL 
171. n. 22. 
tglefias del Priorato j Cotilo las ha de nom-
brar el Diocefano en fus Defpachos,fo!á 
i 8 i . n , í>Ií, 
JUNTA Í)É DUBIÓS* 
junta de Dubhs $ fu inftitucion j fol. 1834 
n. 95. 96. y l o i i 
j U R I S D I C I O N . 
Jurífdicion Delegada , y Ordinaria ¿ coimú 
fe ha de exercef por ios Vicar ios, foL 
176. i i . ^ 
Ecónomos-. fu nombramiento , y examertj J«nyá/Vw» fecülaf ^ por exercerla no feau 
fol. 177. n. 63. 
ENTREDICHO. 
Entredicho^ como, y donde fe ha de porteif 
por los Vicarios, foL 171^ n. 31 * 
ERECCIÓN. 
Erección de Capellanías , fol. í 74, n. 43." 
y44 -
E S S E N T O . 
Efentost firvientes,quienes,y quantos harl 
de ferio, fol.i78.deície n.64. hafta 74. 
E S S E N C I O N . 
EJfencion fe pruebe ante el Vicario Arzo-
bifpal, fol. 179. n. 74. 
E X A M E N . 
£Aíáw7í»delosCuras,fol.i73.n. 33.y 34, 
fol. 177. n. 62. 
eíftntos los Miniftros, fol. 179. n. 72. 
Jurifdidoú Ordinaria del Convento de 
San Bernardo de Confuegra^ es del Se-t 
ííor Gran Prior, fol.182. n.5)2í 
LICENCIA; 
Licencia para fabricar IglefiaS,feadel Dio-' 
cefano,fol. 172. n. 26. 
Licencia para reparar, ó reedificar Igleíias, 
no es precifo que la dé el Diocefano, 
fol. 172. rtiió. 
Licencia para celebrar en las Igleíias del 
Priorato, a quien,y como fe ha de con-, 
ceder por los Vicarios, fol. 1 So. n. 78,1 
MANDAMIENTOS. 
Mandamientos para matrimonios,Ordenes}' 
&c. fol. I77.n.6i. 
MINISTROS. 
Minijiros, que exerzan la /urifdicion fecu-
lar 
Ind i ce part icular , SccJ 
lar del Priorato , no feati effentos por V I C A R I O A R Z O B I S P A L 
eí lo, fo l . 179. n. 71. 
N O V A L E S . 
Novales : quando ha de percibir el tercio 
la Arzobifpal, fol. 183. n. 96. 
O R D E N E S . 
Ordenes Sagradas, de quien pueden reci-, 
birlas los Religiofos, fol. 179. n. 76. 
Vicario Arzobifpal pueda decretar la reí-
tauracion de ciertas Igleíias , y que fe 
ornamenten , y reparen,fol.i 71 . n.24. 
Vicario Arzobifpal ác licencia para fabricar 
Igleíias, fol. I72..n.x6. 
Vicario Arzobifpal conozca de las caufas 
de inmunidad, fol. 172. n. 28. 
Ontow Sagradas: como fe ha de permitir Vicario Arzobifpal expida mandamientos 
para la cobranza de limofna de Millas 
de Coledurias, fol. 1 7 1 . ^ 3 0 , 
Vicario Arzobifpal pueda poner entredi-
cho general, fol. 172. n. 31. 
Vicario Arzobifpal recíbala profefsion de 
la Fe de los Curas, fol. 17 3. n. 3 3. 
Vicario Arzobifpal, quando le toca la co-
lación de Capellanías,fol. 17 5. n. 35. 
hafta 42 . 
Vicario Arzobifpal conozca ¿o. los pleytos 
de Capellanias entre partes, fol. 174. 
n. 39. 
fu exercicio a losOrdenados en las Igle-
íias delPriofatO) foU 180. n. 78. 
ORNAMENTOS. 
prnaméfitos de Igleíias > y Hefmi tas , fol» 
171. n. 24* 
PRIORES. 
'Priores de las Iglefias , a quien > y qúáhdo 
han de dar Ucencia para celebrar en las 
Iglefias de la Religión) fol.1'80. n.7 8. 
QÜENTAS. ^ 
Quentas de fabricas de las Iglefias Regula-
""res tome la Religión } fol, 171. n. 23 ; 
• ¡ i -A 
Mandamientos para cobrar fus rentas) Vicario Arzobifpal erija las Capellanias co-; 
fo l . 172. n. 2 ^ . Utivas,fcrt. 174 . ^ .43 . - • 
'Qamtas de ColeduriasjMemoriaSj&c. foL Vicario Arzobifpal dé Ucencia para fundar 
l y ^ n . ^ . 
R E L I G I O S O S . 
iRetigfofos&on quien podran O'rdenarfe^oí, 
179.11.76. 
REPAROS. 
Cofradías,1 fol. 174. n. 44. 
Vicario ArzobifpahViñla. que fe le concede 
en h t Capellanias, Patronatos, &c. fx-
tuadas en Iglefias de la Rel igión, f o l 
174. n. 45.y 46. ^ 
'Reparos, y réftauracion de Iglefias, y Her- Vicario Arzobifpal, lo que puede vifitaK en 
imitas^ fol. 171. n. 14. las Cofradías, y Congregaciones fecu-
S A N T O C H R I S T t X 
'Sanio Cferi/ío del Valle de Tembleque ^ fu 
Her mita fe profiga, foU i 72 . n. 27» 
S E R N A S . 
Sernas y fus Diezmos Íntegros fon de la 
Prioral, fol. 182.^194. 
S I R V I E N T E S . 
'Sfrvientesy<i\xúe.s han defer i fo i . i78in.66. 
67. hafta 70. 
SUSPENSIÓN. 
'Sufpenjion de CutasjfoU 177. n. 62; 
T E N I E N T E S . 
•¡tenientes, fu nombramiento ^ y examen, 
fol . 177-h-63* 
T E S T A M E N T O S . 
Te/lamentos: vide V i f ta , 
T U R L E Q l J E . 
Tarleque, fus Diezmos Íntegros fon de la 
Prioral, fol. 18 2. n. 93. fol. 18 3. n. 9 5. 
larés,fol. i 7 5 . n . 4 7 . 
Vicario Arzobifpal, como hadevif i tar las 
Igleíias de la Religión, fol. 17 ^ . nume-. 
ros 49. y 50. 
Vkario Arzobifpal, como ha de conocer de 
las caufas contra los Párrocos Regula-
res,fol. t7'5.n. «jS.y 59. 
Vicario Arzobifpal átoXwt en cafo de du-, 
da , fi toca,ó no a la DelegadaJfol.i77. 
Vicario Arzobifpal, en los mandamientos 
para matnmonios,y otras cofas, vfe fo~ 
lo de la Delegada, fol. 177. n. 61. 
Vicario Arzobifpal pueda fufpender , 6 re-i 
moverlos Párrocos Regulares en V i f i -
ta,6 fuera,hallandolos ineptoSjfol.177. 
n. 62 . 
Vicario Arzobifpal, como ha de proceder 
en el examenjy nombramiento de Eco-
no-
índice partlcular,&c; 
nomos, y Tenientes de Curas, fol. 177. Vktr ioPrioral retenga fu Tribunal en el 
Priorato J o l . 178. n. §.Primo. 
Prioral conozca privativamente de 
n. 63. 
Vicario Arzobifpal conozca cumulativé de 
las caufas criminales de los íirvientes, 
convnOjó dos requiíkos,fol. 178.11.0^. 
Vicario ArzobifpahTpmtbde ante él la effen-
cion del íirviente, que quiíiere gozar el 
fuero de la Religión, fol. 179. n. 74* 
Vicario Arzobifpal nombre los Clérigos, 
que huvieren de fervir en laslgleüas, 
fol. 179. n. 7';. 
Vicario 
las caufas civiles,y criminales délos í i r -
vientes con tres requintos, f. 178^ .64 , 
Vicario Prioral convzQ* privativé de las 
caufas civiles •, y cumulativé de las cr i-
minales de los rirvíentes,con vno,6 dos 
requiíitos, fol. 17 8. n. 6 ^ . 
Vicario Prioral, que eenfuras podra eiípe-? 
di r , fo l . i 8 i . n . 90. 
VUario Arzobifpal }feñale , y govierne las Vicario Prioral, qué titulo ha de vfar , fo l ; 
procefsiones^ol. i 8 i . n . 87. 181.11.91. •.• \ 
Vicario ^rzo^i/pá/expida privativamente Vicario prioral, de que caufas Decimales 
eenfuras monitorialesjíol.i 8 i.n.90. puede conocer, fol . 183. n. 100. 
Vicario Arzobifpal, qué titulo ha de vfar, 
fol.. 182.n. 91 VICARIOS, 
Vicario Arzobifpal, de qué caufas Diezma- Vicarios ¡ pueda qualquiera expedir manw 
lespodraconocerjfol.183. n. 101. 
V I C A R I O P R I O R A L . 
Vicario Prioral tome quentas de fabricas, 
fol.1714 n.23. * 
Vicario Prioral pueda poner.. entredicho 
perfonal,fol. 173. n. 31 . < 
Vicario Prioral dé la colación de los Cura-
tos, fol. 173. n. 32, 
damientos para la cobranza de réditos 
de rentas de Igleíias, fol . 1 7 2 ^ . 2 5 , 
Vicarios conozcan cumulativé de las caiH 
, fas de delitos cometidos en las igleíias,] 
fol. 172. n.29. 
Vicarios vifiten lasCapellaniaSjque toquení 
a Religiofos por derecho de fangre,fol, 
I7^.n.46. 
Vicario Prioral pueda tener examinadores, Vicarios,como han de viíitar los teftamen^ 
fol . 173. n. 34. ¿mi tosjfol . i7<5.n. «ji.hafta 56. 
Vicario Pr iora l , quando , y de qué Cape- Vicarios i llevenfe ambos las matrículas de 
llanias le toca dar la colación, fol. 173. 
n. 37.hafta 42 . 
Vicario P r i o r a l ^ h Capellanías podra ere* 
gir , fo l . 174. n. 43. 
Vicario Prioral reconozca, yconfientálos 
cftatutos de lasC ofradias,fol. 174 .^44 . 
Vicario Pr ioral , lo que puede vifitar,y ha-
cer en las C apellanias fituadas en Igle-
fias de la Religión, fol. 174^ .45 .y 46-
Vicario Prioral viíite el cumplimiento de 
Miífas de Capellanías , Memorias, &c , 
fol. 174. n. 46. y folios 158. y i 59. 
Vicario Prioral viíite privativamente las 
3 Comunión,fol. 177. n.6o. 
Vicarios, el vno reíidaen Confüegra , y e| 
otro en Alcázar, fol* 180. n.,80, 
VicariosúxxgvLX que han de tener en laspro*i 
cefsiones,fol. 181. n* 88. . ; _ 
F/Vdrzojdugar que han detener enlaslale^ 
fias i en Vif i ta, o fuera, fol . x 80. n^Soy 
haftaS^. 
Vicarios no Concurran á vn mifmo tiempo 
en vnpueb lo , f o l . i 8 i . n .86 . 
F/Varioj ronden igualmente las noches de 
Jueves Santo,y Navidad}fol.i 81 .n.Sg. 
VISITA. 
como fe ha de hacer i 
Capellanías Regulares, fol . 175. n. 46. ViJ¡ta de Capellanías , Aniverfar 
Vtcano Pr ioral , lo que puede vuitar en las 
Cofradías , y Congregaciones fecula-
res,fol.17'5. n' 47* 
Vicario Pr io ra l , como ha de proceder en 
el nombramiento de Ecónomos, y Te -
nientes de Párrocos,fol. 177. n.63, 
F I 
anos, &cJ 
> y por quien , foL 
I74>n.4$.46.y 47. 
^ d e c o f r a d i a s , f o l . i 7 5 . n i 4 7 ^ 
V i p a delegada en laSIglel ias, foLi7^.49* 
^ / ^ d e T e f t a m e n t o s , fol. 175. números 
l i . h a f t a ^ 
* 
SANTIDAD DEINNOCENCIOXII. 
DE D O Z E DE DíZlEMBRE D E i^98- SOBRE E L 
modo y yforma en que fe ha de exercer la junTdíccion delegada, 
y ordinaria Ecleíiaíliea en los Prioratos de San Juan, afsi por los 
Miniftros de la Dignidad Ar^obiTpal de Toledo, como por los 
de la Dignidad Prioral de Sanjuan, declarando lo que toca a 
cadavna de dichas Dignidades, y confirmando, y aprobando 
la concordia hecha entre ambas Dignidades fobre lo re-
ferido y traducido de Latín en 
Romance. 
INNOCENCÍO P A P A XIl. 
P A R A L O S F U T V R O S T I E M P O S . 
¡L debito de nueftro Paftoral oficio (que por la Divi-
na Providencia obtenemos^ y por cuyo régimen íc 
govierna la íglefiaGatholica) pertenece el mirar,y 
atender a que fe compongan, y extingan lospley-
tos, y diferencias, que fucede aver entre los Fieles Chriftianos, y 
principalmente de aquellos que fe hallan condecorados con la 
Dignidad de Cardenales, y los que fon de profapia iluftre; y no 
foloatendiendoá lo referido, fino es folo alzelode la Religión 
Catholica, nos mueve a confirmar, y aprobar las concordias, o 
paitos que entre ellosfeajuftan,y convienen,corroborandolasa 
y aprobándolas para fu mayor firmeza, con facultad Apoílolica, 
para que en todos tiempos feobferven, guarden, y cumplan in-
violablemente. Aviendo fido informados por parte de los ama-
dos en Chnílo hijos Luis Portocarrero, Cardenal de la Santa 
Iglefia de Roma, y Ar^obifpo (por concefsion, y difpcnfacion 
Apoílolica) de la Santa Iglefia de Toledo \ y de Carlos de Lore-
na, Prior de los Prioratos de Caílilla , y León, del Orden de San 
Juandejerufalen, que por efpaciode muchos años ha ávido 
A eran-
grandes pleytos, y caufas entre laDjgnicladArcobjTpal deToIcdo, 
de vna parte; y la Dignidad Prioral de dichos Prioratos de la otra. 
Sóbrela jurifdiccion Ecleíiaílica, y percepción de diezmos en los 
Lugares de dichos Prioratos^ íobre otras cofas contenidas en los 
autos de dichos piey tos.y caufas, q penden en el Tnbunal de cau-
fas del Sacro Palacio Apoftolico^y en otros diverfosTribunaks.Y 
ios dichos Luis Cardenal^ Ar^obifpo, y Carlos Pf ior.para evitar 
los gaftosque fe caufan tíralospleyfes 5 determinaron haz.crciei> 
ta concordia, otranfaccionfobre lo referido, leíccvarido fobre 
ello el beneplácito Apof tdka, cb'n-eí^ual fé avia de? executár di-
cha concordia^ y no en otra forma > y prefentandofe por fu parte 
cierta minuta,6 copia dtí ella, nos pidieron, y fuplicaron la apro-* 
baífemos, y confíl-maíTeínos; y por Nos fue remitida dicha mi-
nuta,ó copia de dicha Concordia á ciertos Prelados Je efta Cor*-
te Romana, para que la vieííen v por los quales vifta, y reconoci-
da, la moderaron, y reduxeron en la forma, y manera íiguiente, 
Capitulos de la Concordia hecha entre la Dignidad Ar^obiípal 
de Toledo, y la Sagrada Religión de San Juan, y el Señor Gran 
Prior de los Prioratos de CaftíHa, y León, nombrando para ella 
por parte de dicho Señor Cardenal Ar^robiípo, alL/cencíado 
Don Alonfo Portillo)? CardósyV icario de efta Villa de Madrid, 
y á Don Pedro Suarez, Abogado de Cámara de íu Eminencia, 
fobrela jurifdicion de dichos Prioratos, y percepción de diez-
mos en ellosjy nombrados por parte del Iluftriísimo S e t e D o n 
Manuel Ariasy PórresyGovernador del ReaiConfejo de Caftn 
lia, Lugar-Teniente del díchoSerenifsimo Señor Con Carlos de 
Lorena, Gran Prior de San jHan,y Embaxador en cíla Corte por 
íuRel!gion>en nombre d© dichaDignidadjyReligion^á iosLicen-
ciados Don Juan de Alcanrud, y Don Juan de Bicuña , Aboga-
dos de los Reales Coníejos y y Aíreííores de la Sacra AíTemblea-, 
éntrelos quales, aviendo tenido repetidas conferencias en cafa 
deldrcho Don Alonfo Por tillo^ Vicario de efta Vil la, y confide-
rado las pretenfione^de ambas Dignidades, y pleytos pendientes, 
aísi en la Sacra Rota , como en otros Tribunales, y dudas que 
en adelante fe pueden ofFecer,ordenaron ,y determinaron lo con-
tenido en íos capitulos figuientes. Su puefto lo primero, que en 
lasLetrasExecutorialesdeia^acraRocade i7.deíuniode 1 669 
fe concedió ala Dignidad Ar^obifpal de Toledo la total jurifdid 
cion 
1; 
don Bclefiaílica, arsijurifdicclonal, como Diocefanajprívauva-
mente en los Lugares de dichos Prioratos , Iglefias Seculares, 
Pueblo Layco, y Clérigos Seculares, con el conocimiento de to-
das lascaufas,civiles,criminales,matrimoniales, beneficiales, 
colaciones de Capellanias, y Ordenes, con la percepción de la 
tercera parte de diezmos, con la juriídíccion delegada en lo to^ 
cante ala cura décimas, y adminiítracion de los Santos Sacra-
mentosendos Religioíos de S. Juan, y demás perfonas que cxer-
cieíTeaídicha cura;de Almas en ks Iglefias regulares; y en dichas 
Letras Executomales quedaron effcmptos de la jurifdicGion ordi-
naria DiocefanaJas Iglefias, y perfonas regulares, que viven, y 
moran dentro del Convento de dicha Religión •, y también en 
los fírvicntes-dela Religión, en qu renes concurran los tres requi' 
fitos queipide el Santo Concilio dé Tcento, y Bula de Gregorio 
XI IL D¿fpi^s de loqual, la Religión de San Juan obtuvo otras 
LetpasExecuforiaks contra la Dignidad Ar^obifpal, fu fecha de 
j . ú de Enero ác 1687. con el motivo de aver excedido el iuez 
Exccciítor delosExecutotiaks déla-Dignidad Ar^obifpal, y en 
ellas fe dieron por nulos los tres puntos del tenor figuiente. El 
primero, que la DignidaáAi^obirpal avia quitado los Curas 
Priores de las Iglefias del Prioratoj y en quanto eílo fe manutuvo 
s i Señor Gran Prior en nombrar Priores para ellas, con tal que 
precedieífe examen del Señor Ar^obifpo. El fegundo/e dio por 
nula la remocionque fe hizodel Vicario, que avia pucílo el Se-
ñor Gran Prior, y fe le amparó, y manutuvo en la poífefsion de 
nombrar Vicario, el qualtuviera jurifdicion ordinaria en los Re-
gulares j y firvientes, dentro de los Monaílerios, Iglefias, Her-
mitas, y Hofpitales, y demás partes regulares. El tercero, fobre 
que pretendia la Dignidad Ac^obifpal cobrar la tercera parte de 
diezmos de los bienes de la Religion,que nunca Ce avian pagado, 
pretendiendo cobrarlos defde la expedición de fus Executoria-
les/obre lo qual fe determinó por la Rota en 2. de Diziembre de 
1686. que no fe inovaíle; y en ellos Executoriales fe refervó a 
dicha Dignidad Ar^obtfpai la jurifdicion delegada, como en 
ellas fe contiene. Y para obiar dudas, y inconvenientes que ocu-
rren, fobre la inteligencia detodos los dichos Executoriales, de 
ambas partes, y que ceífen eftos pley tos, ordenaron,y concorda^ 
ron en los Capitulos figuientes, para que fiempre, y perpetua* 
men-
mente fe obfcíven, guarden, y cumplan, por ambas Dignidades, 
y íus Miniftros. 
C A P Í T V L O P R I M E R O . 
F V £ concordado5que fean Regulares las ígleEas Parroquia-
les de la Religión, Hofpitales, y Hermicas, fundadas hafta 
aora en dichos Prioratos de dicha Religión; y ks igleíias Parro-
quiales Ton las figuientcs;Santa Maria^y San Juan de Gonfucgra, 
Santa Mana,y Santa (^ikeria de Alcázar, ianSalvador,y Santa 
Mariade Madridexos,San Juan de Argamaíilla, Santa Mana de 
Turleque, Santa María de Camuñas, Santa Mária de Viilafran-. 
ca , laParroquialdc Herencia, Santa María de Tembleque^, la 
Iglefía deMan^aneque, Ja Iglefia Santa María de Viilacams, 
Santa Maria de Arenas, San ]uan de Viüarta, San íuan de Ycve-
nes, Santa Maria de Queros Sanluan de Vrda, que todas fon diez 
y nueve ígleíías Parroquiales, alas quaíes fe añade la Iglefia del 
Lugar deiYillar del P o p , y el Beneficio íimple de yillafranca. 
C A P Í T V L O II, 
Sohre h s quentas^y cóbranos de ¿a hacienda de las fabricas 
de las ¡gkfias Panoqmales, Hermitas, j Irlofüttales, 
reparacionde Edificios¡j Ornamentos a 
ellas toemíes* 
O primero, fe concuerda tocar privativamente a la D i g -
a á nidad Prioral, y fus Miniftros, el tomar las quentas de las 
fabricas de dichas Parroquiales, Hermicas, y Hoípitales de la R e - ' 
ligion, y fue concordado tocar á la Dignidad Ar^obifpal por de-
recho delegado la reftauracion, ó reparación de las Iglefias Pa-
rroquiales, y Hermitas de la Religión, todas las vezes que viere 
neeersítan de reparos, y ornamentos, para la buena adminiftra-
cion deSacramentos, y fobre ello dar los mandatos neceíTarios -
fobre todo lo que mirare al Culto Divino; y en las Hermiras que 
no íe rigen por Regulares, fobre fu reparación, proceda contra 
qualeíquiera peífonas, para que contribuyan á fu reparación. L o 
tercero, fe concordóle los Vicarios de ambas Dignidades pue-
dan 
% 
puedan proceder, y¿U deípachos para la cílbran^a de las rentas 
de las fabricas de las Iglcíias Parroquiales, Hcrmitas y y Hofpita-. 
les*de los Prioratos ante quien compareciere el Mayordomo , o 
Adminiftrador, fin que en cílo aya excepción alguna 5 porque 
ambos Vicarios pueden proceder, ora fean los deudores fubditos 
de vna, ó otra Dignidad. 
C A P I T U L O III. 
3 , ,.•:;, bit . e ••• •• ' i 
^ o k r f ^ 4 a o » ^ / ¿ i ^ í y / » í ^ ^ « « í ^ ^ í ^y delitos que 
i en e/ías fe executaren* 
• . sbid ii V ífi . ' • - ' • 
F V ^ acordado pertenecer ala Dignidad Ar^obiípal el dar li-
cencias en dichos Prioratos para fabricar Conventos 5 Igle-
fias,Horpitales,y Hefthitas que Fe quiíieren fundar por qualquiera 
Religión, 6 Comunidad, ó perfona particular; pero fe declara, 
que efta licencia no fe enciende para reparar las lgleíias,Conven-
tos, Hermitas, y Hoípitales ya fundados*, con que la tal repara-
ción fea en los mefmos íitios donde ya eftán fundados, ni fea para 
víbs profahos:<^^a ííermitá detSanto-Chrifto de Tembleque, 
cuya fabrica eílá empegada le pueda profeguir, y fenecer: Que 
las caufas de inmunidad deíglcíjadelosreos que fe refugiaren á 
las iglefias de la Religion,aya de conocer de ellas en la Dignidad 
Ar^obifpal: Que el conocimiento délas caufas de los delitos que 
fe executaren dentro de las íglefías,Hermitas, y Hofpitales de la 
Religión fea acomulative, a ambos Vicarios, como fe explicara 
en el capitulo i z. Tocante a la Cura de Almas, y en lo que no 
pertenezca a Cura de Almas, debe fer el conocimiento á preven^ 
don, y la prevención fe entiende, mediante mandato de compa-
recer el reo perfonalmcnte, y notificadole dicho mandato; pe* 
ro deeílo fe entiende exemptos los fubditos de la Religión que 
tienen lo tres requlfitos que difpone el Santo Concilio, porque 
de ellos en eftc cafo, folo debe conocer el yiemo de laDignidad 
Prioraljcomo fedira abaxos 
tii V4 /V— 
' cApnrvLO iv. 
Svhtcrlmmhramiento deMdieB A 
' • ichos de las QoIeBtmaj'de Us ígk{Us Par -
mqmales. 
S ^ 2 • i . • • 
E concuerda^ue el nombramiento de Cotóores de MííTas, 
y derechos Parroquiales j w a , y f eríenece á los Párrocos 
Priores, y en fu aufencia á fu Teniente 3 ó al Mayordomo que 
exeraeré la Cura de Almascn la igkíia; pero en quanto á la co-
branza de las Mjí£is ,y demás derechos que fe debieren á los Co^ 
ledores, eílos deben acudir prccífamente al Vicario de la Dig-
nidad ár^obiípal por los defpaehosneceílanos para la cobraS-
O A m V L O y , 
Ji!^sdeks£rm4tosm 
dKdondekgada. el poner Eciefiaftko entredicho ¿n.r^l ^  
en dichas Igleíías (JiQ.obftance dicho entredicho ^  a ^ " ^ 
Sacramentos, admitiendo en dichas ¡ 1 1 ^ , Santos 
gon la forma, y modo que difpone laBula de l ^ J j , ' f e 
^^^^ . ^ roe lV icXdSd i íw^ ^ & 
el eneredichocontra ^ s f u b l c o s í l 2 ^ ^ 
concraeUosfulminarceníurr ^ ^ ^ ^ ^ P ^ 
-
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CAFÍTVLO 
t^SohrelaCQidm^ examen, 
y aprobación de los Priores Par ¡róeos* 
EVeconcordado tocar,y pertenecer! dicho^ScñoT Giran 
M o r , o fu Lugar-Teniente, la colación, provillon,y eafí^r 
nica mftitucion de los Beneficios Curados de laslglclías de.tós 
Prioratos, íegunfe expreíTa en los executorialesdiínaiiütencípn, 
expedidos a favor de la Dignidad Prioral, y al provtílo fe le deC-
pachará titulo enforma; con condición, que con el titulo aya 
de comparecerante íu Eminencia, oíante eiConíeio de la Go-
vernacion d rTokda , y preíentarle para que fe le examiné; y 
£endohabiíf:y capaz, fe le conceda licencia para«xercer la Cíi-
ra de Almas en la Iglefia donde fuere proviílo, y adminjftrar Sa-
cramentos, y eftoprivatiYamente coca a la Dignidad Ar^obif-
palj pero no ha de tomar poííefsion finque primero preceda di-
chaiieencia ,conia qual ^ y el tituló podrá tomar dieüa poííéfsion, 
fin íjue tenga que comparecer ante vno ,ni otro Vicario. Tam-
bién fue concerr dado , que los Priores Párrocos deberánhazer la 
profefsiondelaFeanre el Vicario General de Toledo,: quando 
vayan al examen,o defpues del, dentro del termino diipueíto por 
el isanto Concilio de TrentOi Lo tercero fue concordado, que 
los Religiofos Párrocos Priores del Orden de San Juan, que paf-
fan de vmBeneficio Curado a otro, deban acudir á examen á la 
Dignidad Prioral i y parala licencia de exercer la Cura de Almas 
a la Dignidad Ar^obifpal, oíi i Confcjo de la Govcrnacion, ó al 
Vicario de la Dignidad Ar^obiípal, que reíide en los Prioratos, 
con tal que en ellos aya, y reíidan Examinadores Sinodales. Y 
atento que en ellos al preíenteno los ay, la parte de la Dignidad 
Prioral (file pareciere) podrá acudir ala Santa Sede Apoílolica 
á pedir facultad, para que el Vicario de la Dignidad Anpbifpai 
nombre Examinadores para ello, aunque no fean Sinodalesjpe-* 
ro fe advierte, que el que fuereprovifto la primera vez, preciía* 
mente ha de acudir a Toledo a fer examinadojy en ambos cafos 
(fiendo hábiles, y capazes) fe les ha de dar licencia para exercer 
la Cura de Almasenlas Iglefias donde fueren proviftos. 
. i ' . s : 
' • • 
C A -
CAPITVLO vi l 
Sobre la Colación áe las CapelUniifs, y pújfefskn de legados 
píos, que vulgarmente fe llaman Patronatos. 
\ Viendoíe dudado jyfobreellotenidocohfeKncia a quien 
^ T V pudieflc tocar la coIadon,de lasCapcllanias/undadaspqr 
los Seculares, afsi Eelefiafticos.eomoLegos^ que ion llamados 
Clérigos Secnkres)íitas en las iglefiasjHernutas^Hofpitalcs de 
los Pricítatos de la Religión, fe ajuido , y concordó lo figuiente. 
lioprimercquelasCapellanias que tuvieíTen la dicha qualidad 
de nombramientojlasquales por la miTma fundación eftá conce-
dida ala Dignidad Arcot?iípalíucolación,fuerefuelto tocará 
•dicha Dignidad privativamente lacoíacion. Lo fegundojque en 
aquellas Capellanias que tuvieflenlamifma qualidad, fundadas 
antesque fecclebraífeel Santo Concilio de Tremo, en las quales 
losFundadorcs conccdieronfaeukad ala Dignidad Priora!para 
que las^onfíneíren; eftasen efte cafo privativamente toca fu co-
lac,onadIchaDignidadPnoral.Lotercero,quclasfundadasdef-
puesdelSanto Conahode Trento,en las quales también los 
Fundadores refervan a la D e i d a d PrioralfuproviGon; en eftc 
cafofeconcuerda,quefücolacionayadeferalternat¡vaéeneral 
mente entodasellas; eítoes, vnaveilaprovea la D k S A r 
B gn dad Argobjfpal. Lo quarto fe concuerda, que fi ocurW re 
averpleytofobrc la pertcnécia de lastalesC3pellam-aVPn 1^ r 
referidos,entre dos^ mas opofitores a e L e feon^ ' f f 
¿aufaaquien toque la dicha Capelíania S Í m,et0cle,a 
tlvamenteala De idad A r r ^ T i j ^dePertene«r priva-
enloscafos quefedeclareaella pertenecer ven r ^PdJan 'a ' • 
que vno tanfolamente fea a ella Lmado poríT f ^ ^ 
P^ 
por faltar algún requífito de los expreífados^ en tal cafo decon-
troverfiajdebera íér ante el Vicario de la Dignidad Ar^obiípal. 
Teroen cafo qtieelFundador no aya en la fundación diftinguído 
agualde las dos Dignidades debe acudir el llamado por la Co-
lacionan efte cafo el tal deberá acudir por ella á la Dignidad Ar-
«pbifpal. Lo fexto que fe concuerdaj es, que los derechos de los 
Patronatos3que fon mere de Legos,en los quales folo ay alguna 
carga deMiífas,© Sufragios, y citen en poílefsion de íus bienes, 
eíbs foío toca3y pertenece fu jurifdiccion á la jurifdícdon Real^ 
con elconocimieurode fuscauíasjfm que vna,niotra Dignidad 
en ello fe puedan entrometer, ni conocer deílos. Lo íeptimo fe 
concucrda3que las Capellanías que no fueren Coíativas} ó Aie-
morias,a las quales fueífen llamados Presbyteros,ó Clérigos Se-
cularcs>ó de menores Ordenes, toque el darles la poííefsion a la 
Dignidad Ar^obiípaLy el conocer de qualquier pleyto, que fo-
bre ello fe ofreciere. 
C A P I T V L O v m . 
Sobve fundación de Ca^ellamas^ y erección de Hermandades, 
o Cofradias, 
Q V a n d o fe fundaren nuevas Capellanías, con condición 
de que fean Colad vas,íe concuerda í que la erección de 
«^  fus bienes cípirituales ladebe hazer la Dignidad Ar-
^obifpal, y fe entiende de aquellas que fe fundaron en las Iglcíias 
de la Religión á favor de Clérigos Seculares, aunque en la f un* 
dación fe referve fu Colación a la Dignidad Prioral,como fe re-
fiere en el capitulo antecedente. Y en cafo que las Capellanias 
Colativas fe funden con vocación, o llamamiento perpetuo á 
favor de los Religioíbs de la Orden de San Juan, en tal cafo to-
que, ypertenezca la erección délos bienes erpiritualesdellas á la 
Dignidad Priora!, aunque a eñe efedo fe altere algo íobre el de-
recho de Patronato. Lofegundo fe concuerda, que todas las ve-
zes que ocurriere fundarfe nuevas Cofradías de perfonas Segla-
res en las lglefias,HofpitaIes, y Hermitas de la Religión, ha de 
preceder primero licencia de la Dignidad Ar^obifpal, con apro-
bación della de los eftatutos,o condiciones con que fe erigieren j 
Q v 
y para fu exccucion/e deban prefencaí ante el Vicario de la Re-
ligion.para que lo reconozca s y prcík fu confentimienco; y fm 
eílascircunftancias, de ningún modo íe funden dichas Cofra-
dias. 
C A P I T V L O I X . 
Soke UsVifitas de tas CapelUmas>Aniverf4ms> CofradUs» 
Memorias y Obras? tas >y conocimiento de ios pleytos 
aello pertenecientes. 
>Ropucfta duda, y íbbre ello ávido confercnda á quien t o 
^ cariala Viíita de lasCapelIanias, derecho dePatrona ros^ 
Memorias, Aníverfarios, y demás Obras Pías fceulares, íicas^y 
fundadas en las Jglcíias.y Hermiras de Ja R eligion, para fu execu-
cion3 y cumplimiento fe concordó tocar dicha Viíita privativa-
mente a la Dignidad Ar^obifpal por el derecho Ordinario, y to-
do aquello que conduzga á la coníervacion de fus bienes, y pley-
conque en razón dello fe ocafionarenjy tomar las quentas,y por 
d derecho delegado todo lo que conduxere al cumplimiento de 
las ¿Vlííías,y fatisfíícion ddla jdentro de Jas Tgleíias de Ja Religión. 
.Al Vicario de la Dignidad Prioral, toca la Vjíita por íu derec/io 
Ordinario ? fobre el cumplimiento de las MiíTas, dentro de las 
Jgleíias; tomar las quemas^ no otra coía > íe concuerda y que en 
cafo que aya Capellanias Regulares, que toquen á Jos ReJjgíoíbs 
de San Juan, y fean Regulares por fu fundación 5 en cíle cafo Ja 
Viíita debe fer privativa^ abfolutamente del Vicario de Ja Reli-
gión 3 fin que el de la Dignidad Ar^obifpal íe entrometa en ello; 
pero fí las Capeilanias^ó Patronatos de Legos % que por la funda-
ción tocaren a Religiofos del Orden de San Juan por derecho 
de Sangre^ por otro TitulojCon tanque no fea por derecho Re-
guiar, en tal caíoqualquiera de los dos Vicarios las puedan Viíi-
rar3Íegun,y en la forma que queda dicho en las Seculares.Lo ter-
cero.que ía Vifita de las Cofradías, Hermandades 3 6 Conare^a-
cíones de Legos?ó Clérigos Seculares > fitas en las Jgldías fHer-
mítas, y Hoípicales ^ n l o tocante á ía fatisfacion de Jas MiíTas 
Sufragios, y Feftividades t la Vifita pertenezca aj Vicario de Ja 
Religión por el derecho Oidinario \ y al Vicario de la Dignidad, 
por el derecho delegado^ en lo demás, toque la Viíica por dero 
cho ordinario privativamente a la Dignidad Ar^obiTpaldo meA 
mo fe entienda en lo tocante á la coníervacion de los bienes de las 
tales Cofradías^ Congregaciones, y conocimiento de los píey-
toSí que íobre ello fe pudieren ofrecer. 
C A P I T V L O X , 
Sohre las Vi fitas de las Iglefias Pamqmalesfimamentos, 
y otras cofas. 
E concuerda, que la Dignidad Ar^obiípal > por la jurifdic-
cion delegada, pueda Vifitarlos Sagrarios, Pilas de Bau-
tiímosjOliosjlos Vaíbs Sagrados de la Crifma, Altares, Orna-
mcntosjy demás Vaíbs Sagrados, y alhajas que íirvan al Culto 
Divino,y adminiftfación de los Santos Sacramentos, y recono-
cimiento délos Libros de Bautifmos,y Matrimonios de las ígle-
íias Parroquiales de los Prioratos; y la Dignidad Prioral también 
pueda hazer dicha Viíita de lo referido, vían do de la junTdiccíon 
Ordinaria. Loícgundo, que el Vicario déla Dignidad Ar^cbiA 
pal,en fuerza deíii juníHiccion delegadajy el Vicario de la Dig-
nidad PrioraLen fuerza de fu juriídiccion Ordinaria, por lo que 
le toca en las Iglefias Regulares^ puedan ambos tomar las quen* 
tas, para fatisfacion de las Miíía^ que entraren en las Coledurias 
délas Iglefias Parroquiales, y cumplimiento de las Memorias,y 
otras Obras Pias,y Aniverfarios, cuyo cumplimiento pertenez-
ca a los Priores por razón de fus Curatos: Con declaracion^que 
tomadas las quentas por qualquiera délos dichos dos Vicarios, 
el otro tan íblamente las pueda rever, y añadir lo que le parecie-
re. Lo tercero fe concuerda, que los Señores Anpbiípos de To-
ledo puedan fubdelegar la Viíita, que por derecho delegado les 
toca en las iglefias de la Religion,en las qualcs fe adminiííranlos 
Santos Sacramentos, y íe exerce la cura de A Imas, dando para 
cíle fin comifsion efpecial jcon calidad, que el tal Juez delegado 
por la Dignidad Arcobifpal,al tiempo de fu Vifíta , y en ella de-
clare la executa en fuerza de la jurifdiccion Apoftolica delega-
da. 
C A -
CAPITVLO Mi 
Sibre U V i f i ta de ios Tegmentos de ¡os D i fmtes , y J w t e f 
tato,y derechosyyftoptnés délas Vif tas. 
N lo tocante á la Viílta de Teftamentos de cjualeíquiera 
perfonas,aísi Legos;como Clérigos ¿eglaresjíe concuer-
dalydeclara tocar privativamente la Viíita á la Dignidad Ar^o-
bifpaly fus MimTtrosyunque los Teñadores nombren por Tef-
tamentarios á los Cavallcros f ó Rcligiofos de la Orden, ó Sir-
vientes en ella. Loíegundo fe concuerda, c^ ue ios ccftameotos 
de los Sirvientes de la Religión, que gozaren de fus Privilegios, 
atento que ton la muerte ctíía el privilegio, toca la Vjíif a a los 
Miniílros de la Dignidad Ar^obiTpai, excepto en cafo que le iní-
tkuja por (lercder a á la E eligion; porque en eíle caío, no fe ha 
de poder encrometer la Dignidad Ar^obifpal > y toca la Viíita á 
los Miniftros de la Religión. L o tercero, que en cafo en que los 
Teftadores Sirvientes dexen a fu Alma por heredera, y por Tef-
tamentariosnombrenCavalleroReligiofo, ó Sirviente, deba 
.Vi/itar el tcílamcnto el Vicario de la K eligion j pero (i nombra-
ren por hcredcrG al que no fuere previlegiado, aunque los Tcíla-
mentarios nombren Sirvientes»ó otros previlegiados, entonces 
debe Vifitar el Vicario de la Dignidad Ar^obiípal privativa-
mente. L o quarto>que los teftamentos de los CavalIeros,y Reli-
giofos, que tienen licencia de teftar, pertenezca la Viíita de fus 
teftamentos privativamente a la Dignidad Frioral, fin diílincion 
de herederos3ni Teftamentarios;porque en efíe caío 3 no fe ha de 
poder entrometer la Dignidad Ar^obiípal en ninguna manera, 
l o quinto fue concordado, que en los cafosenquelas cauías de 
conocimientos de los abinteftatos, en que conoce el juez E cle-
fiaftico, toque en eftoscaíos fu conocimiento privativo á la 
Dignidad ArcobiTpal;con condición, que deba dar, y aplicar a 
la Parroquia del Difunto la quarta parte de lo que fediftríbuyerc 
por razón de dicho abinteftato, exceptuandofe deílo los Rcl i-
giofos^ Cavalleros que murieren abinteftato; y en cafo en que 
los herederos abinteftato íean Cavalleros, Relígioíbs, ó Sirvien-
tes , el conocimiento del tal abinteftato ha de tocar privativa-
mente al Vicario de la Religión. Lo í lxto, que la Dignidad Ar-
90-
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^obifpal, por la Vifita que hizierc por derecho delegado délo 
tocante á la Gura de Almasyy adminiftracion^Q SacramemoSíno 
deba llevar derechos algunos 5 la cual deba i b abfoluEanicnte' 
graciofa en las Parroquias de la Religión;*pero en aqudlás cofas 
quemiraren a la VifitadeTeftamentosjCapcilaniasjMeinoriasi 
y Gofradiasjdeban llevar los Miniftros de la JDignidad áit^obií^ 
pal aquellos derechos ,que legitimamente le puedan tocar^ exeep*-
cuando á los Rcligiofos del Orden de San Juan de paga alguna 
por la Viíica de fus Capellanias, y Patronatos, que gozaren por 
derecho de Sangre, ó nombramiento de Patrón, óperíonaá 
quien legitimamente toca: En cfta limitación no fe comprehen-
de la. Viíita de teftamentos, y adminiftraciones de bienes Secu-
lares,cuyo cumplimiento fuere a cargo de Religiofos del Grdenj 
porque en efte cafo , la Dignidad Ar^obifpal podrá 11bvar deres 
chosporla\?iíita. lo i 
jbois¡ f - i ]^ 
C A P l T V I - O XII. sving 
Sohre\elexevCíCíO acomulatipú de lasjurifdiediones %delegad^ 2 
l j . yordtmria^yjQrmddkfmedertoníra ¡os 
barrocos Brioris* m 
-
L O primeroíe concuerda, que en conformidad de las tres 
deciíiones Rotales, quela vltimafuéen dos de Diziem-
brede 16po,fobreIa jurifdicciondelegada3concedida a la Dig-
nidad Ar^obifpal en lo tocante á las Iglcíias de la Religión, y 
perfonas exceptas, y jurifdiccion ordinaria dada á la Dignidad 
Prior al acomulati ve á ambas Dignidades, puedan vfar dellas 
fimultaneamentejpero no alternativamente; de manera, que fi 
previniere vna Dignidadjla otra no fe la pueda impedir,ni emba-
ra^arjy en cafo que ocurrieren diverfidadaó contrariedad de fen-
tencias» ó mandatos de ambas Dignidades, en vn mefmo négp-
cio,fe deberi obfervar las determinaciones, y decretos de la Dig-
nidad A r^Qbjfpal: Valúa empero la apelación devolutiva a la 
Sede Apoftólica,propueílo dubio,fobre fi el Vicario de la Dig*-
nidad Ar^obífpaUcnlascaufas que ante clljé movieron, vfando 
de fu jurifdiccion delegada contra los Párrocos Priores de la Re-
ligion;fobre la cura de Almas, y adminiftracion de los Santos 
O Sa-s 
Sacrankntos Jes pódela multar^ f m m preros,y proceder aem-
barGradcrhíeDea;}r por Cciiíur,a&comíaellos,re eoitcordo lo po-
dria'bazcr/egun la odi-dad de la.caiífa>arreglandofc a las éftpáA 
cienes Canonkas-,pero en quafíto al embargo de bienes, taníb-
Jamenücftieííc en bienes mucbks ^  fu vfufruco quegozaren^de-
xandoles congrua fuficicnte/egun fu eftado,^ Baiefkio. L o ter-
cero, que en cíbju;ríídíccieci delegada acornukciv-a fe compre-
hendan ias caufascontra las Priores acocantes a íu vida, f coír 
tumbres, y fi con ella danmalexempio al Pueblo. Loquacto, 
que los Priores^ demás exceptos» que exercen Cura de A lmas^ 
por cfta razón quedan fu jetos por la jurifdiccion delegada ala 
Dignidad Ar^obifpal, fe dudo que calos toquen ala cura de AI-
mas;y füeconcordado, que para evitar competencias, toque al 
Vicario de la Dignidad Ar^ofaifpal cldeclarar, íi pertenece la 
caufa á la cura de Almas, ó fea de fu jurifdiccion; y eílo feaün 
perjuizio de la apelación ala Santa Sede Apoílolica, en caío de 
gravamen5ó perjuizíojfegunládcciíiondeía Sacra Rota dedos 
de Diziembre de i 6po . Que Ja Matricula de Confefsioncs, y 
Comuniones del tiempo de la Paígua> las deban llevar los Prú> 
resperfonalmentc al Vicario de ía Dignidad Ar^obifpal; y aísi-
miímo al Vicario de la Dignidad Prioral, no hallandofe legitiT 
mámente impedidos. 
C A P I T V L O XI IL 
Sobre ia P M c a c s m dt Jmmeftaciones > y Mandamientos, 
qm defpachan U Dignidad ^rph/ fpaí en lo tocante a 
M*tr imonmyyotras cofas. 
E concordo,quc los Mandamientos que defpacharc la B m 
l «ídadAr^obifpaltocantesáMatrimonios,Ordenes, E ^ 
eomuniones.jubtlcQs^ Suplicas^ Rogativas, y demás tocante 
a govierno £clcfuftico,fc deban Publicar,y dar fu debido cum-
plimiento en las Iglefus Parroquiales déla Orden de San Juan, 
ím que fea neceírano refrendarlas^ pedir licencia i la Dignidad 
Pnorai , m íus Mmdlros; con condición, que en losdichos 
mandatos ponga la Dignidad Ar^obifpaí, como vfade junT-
dicción ddegada Apoíloiica, y no en otra forma, fcgun las de-
ci« 
8 
cjíiones Retales, qw: k vltiniafue, en dos. de Dízíembre de 
1690. 
C A P IT ¥ L O XIV. 
d ír Sahtftofpen(mM¿re*vocamn de Fmres Párrocos, 
yexamení» 
Eeoncofdo, que cncafo queajarumor, 6 nota deitifufí-
denciade algunos Párrocos Príorcs.y que della confte legi-
timamcnte,puedan fef en tal cafo examina dos^aísi en V iíita ,cch 
mofueradella^por la Dignidad Ar^obiípali7 fiíc hallen inhabi-
ks,víando defu jurífdiccion dclegadajo^íuípenda, a remover, 
arreglandofe ala Bula del B. Fio Qainto,que empieza: Expof 
€Ít0c* Y en los dos cafos de tuípenfiQn,Q remoeion>debe amo-
neftar a los Superiores de la Religión, y avifaikspaia que pon* 
gán otros en lugar de los fuípeníos,o amovidos; y eílolo pueda 
hazer el Vicario de la Religión independiente de la Dignidad 
Ar<pbifpal. 
C A P I T V L O X V . 
Sobre elexamenyymmínMkfídeEcommomttías vacantes 
de los Bemficm Curados, 
F V c concordado! qucenlas vacantes de los Beneficios Cura? 
dos exergala cura de Almas fu Teniente Cura , que la exer-
cia viviendo el Prior por fu nombramiento, y que a> an tenido 
licencia de la Dignidad Ar^obiípal para exercer Cura de Almas, 
y deberán exhibir la ral licencia de exercer la cura de Almas al 
Vicario déla Dignidad Anpbiípal, y efteíela deba conceder de 
nuevo, fin que preceda nuevo examen: Y en cafo que en la tal 
Igleíia vacante no aya Teniente Cura con la qualídad referida, 
deba el Vicario de la Dignidad Ar^obiípal requírir al Vicario de 
la Religión (aconteciendo la vacante en el mifmo Lugar donde 
clreíida) que dentro de vn dia nombre Ecónomo examinado,y 
aprobado por b Dignidad Argobiípal para exercer Cura de A l * 
mascara que en la vacante firva dicho Curato; yfj la vacante 
íliccdiere en otro Lugar, donde no rcfida el Vicario de la Rch* 
gíon^debe arsignark al Vkario Prioral termino competenfe,pa-
ra 
ra que prefentc, cuyo termino deberá correr derdela notifica-
ción que fe le hizierejy fidentro del termino, que fe feñalarepor 
el Vicario delaDignidad Ar^obiípal^clVicario de laReiigion no 
nombrare,en tal cafo el Vicario de la Dignidad Ar^obiípal pue-
da nombrar Cura Ecónomo, que íirva la tal íglefia durante la 
vacante: Y íi el Vicario de la Religión nombrare por Ecóno-
mo algún Presbyterojque no eíle examinado, y aprobado para 
Cura de AlmaSíen tal cafo fe deba examinarjy darle licencia por 
el Vicario déla Dignidad Ar^obifpaljqüerefidicreen los Priora-
tos : Y fi acontederc que no íeleaoruebei podrá poner vnínteri-
nario,quedando el tal reprobado,y reíervándole fu dercchoá falf 
vo3para que ocurra a fus Supcriorcs;y íi eftós le aprobaren jCOn la 
cal aprobación acudirá al V icario de la Dignidad íAr^obiípal an^ 
tes de empegará fervirelCurato,y luegoccírai:áelpueftopordi% 
cha Dignidad Ar^obifpalicon advertencia, que los fufodichos 
no baña que fean ConfeíTorcs aprobados, fino que han deeftac 
también aprobados para excrccr Cura de Almas. 
C J t P l T V L O 
$ére el Tribunal delVicaHo de l a ^ ^ ^ ^ 
.->. de fas Sirvientes¿ 
F Vé concordado, xjuc el Vicario de la Relígiondc Sanjuan 
pueda tener fa Tribunal en dicho^Prioracos ,para cjáer-
ciciodefu juriídiccionen el fuero contcnciofo, cnloscafos, y 
perfonas a ello concernientes. Lo fegundo fe concordo, que al 
Vicario de la Dignidad Prioralpertenezca privativamenteel co-
nocimiento de lascaufasCiviles, óCriminaiesde los ReliViofos 
Profeflos, y demás pcrfonas.en quienes concurran comulativé,v 
propriamente los tres requifítos que difponc el Santo Concilio 
deTrentoíy^B^Gregonana,quefedeberánentender5fe.un]a 
expkaaon déla Sacra Rotade lo.deEnerodc i d 8 9 . y ^ a 
forma, y manera figuiente : El primer requifito es, queL tal s 
perfona.adtualmentefirvanálaslglefiasl 
hg^n Elfcgundo es .que ostales morena vivan dentro de di-
chos Conventos, o Cafas de la Religión , ó fus Encomiendas, 
con tal condiQon^que vivan en forma de Comunidad, y con Su' 
pe-
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pcrior cnformaCiauñral,aunquenorea propríamentc , y rigu-
rofamcntc afsi/i no es a fu femejan^a, de modojque tengan bii-
penorquelonja,y^oviefne3 ya cuy a obediencia cílen. Lo ter-
cero , que los íir vientes deban preílar obediencia al Superior Re-
gularjaunque tampoco deba fer rigurofamente j efto es,por ra-
zón de voto que tengan,ni tampoco tan remota, como es obe-
diencia por razón de ofíciojpor razón de íervir^y eíla obediencia 
íé debe entenderle aquellos que firven á las Jgleíias, Encomien-
das^y otros Lugares de Religión y y que hazen vida femejante ala 
de los Religiofosíviviendo en CJauíura dentro de las Cafas de la 
Religión, a los ojos dejos Superiores a que vén todo lo que ellos 
obran^y que los puede corregir en aquellas cofas que fueren dig-
nas de corrección. L o tercero íé concordó, tocar ala Dignidad 
Priora! la jurifdiccion privativa en las caufas Civiles, y acomu-
lativa en las Crimínales con la Dignidad Ar^obifpal en lascar-
ías contra las perfonas, en quienes no concurran juntamente 
los tres requiíitos referidos^perohan de fer verdadera^ realmen-
te, y íin ficción alguna adíe ripeas al íérviciode la Religión, y 
comprehendidas en Cus Privilegios j advirtiendeque la juriídic-
cionacomulativa déla Dignidad Arcobiípal en caufas Crimina^ 
les,es delegada tan íblamentejcomo lo explica la Sacra Rota. L o 
quarto, atento que por la Sacra Rota no fe declaró quaíes eran 
los verdaderos Sirvientes de la Religión, de aquellos que no tie-
nen juntamente los tres requiíitos ,vfi fe reputavan comprchendi-
dosen los Privilegios de la Religiqn, aunque verdaderamente eí-
tuvieífen adfcriptos alíervicio deíla,íe concordó .que íe tu vieílen 
por tales Sirvientes los Tenientes Curas de las Parroquiales, los 
Coledores de Miífas, los Sacriílancs de cada fglefia de los Prio¿ 
ratos,y en aquellos que fon neceífarios a ellas, como fon vn mu-
chacho de Ordenes menores,ó Lego que afsifta al Sacriftan*, y fe 
deelara,que en cada Parroquia íblo debe aver vn Teniente Cura, 
vn CoIedor,vn Sacriílan,y vn Coadjutor deíle; y cílos fon los 
que fe han de reputar por privilegiados,por Sirvientes de las Igle-, 
fias,y no otros Seculares,ni Clérigos de San Pedro , aunque eftos 
gozenCapellanías Seglares, Memorias de Miífas, ó Sufragios 
que fe hazen en las Iglefias,y Hermitas de la Religión. L o quín-
ro,fe deben reputar por Sirvientes los Enfermeros, y Enfermeras 
de los Hofpitales de la Rclígion,los precifos, y neceífarios, y no. 
E los 
Iosruperfluos;y feadvierte^ucfemcjante t l tulcócon femejan-
te nombre, a Clérigos de San Pedro nunca fe debe dar; y íilos 
Hofpitales tuvieren ílifici ente renta parad íüftento de los Po-
bres^ curación dcllos^ tengan neceísidad de vn Reaor,ó Ad-
miniftrador5en tal cafo el tal Redor go zara del fuero de Sirvien-
ecaunque fea Clérigo Secular^ pero fe entiende, cjue ha de vivir, 
y morar dentro del tal Hofpitaly no en otra forma. Lo fexto fe 
concordó^que en cada Hermita de la Religión fe repute, y ren-
ga por Sirviente el Hcrmitañodella, cuyo nombramiento de 
Hermiraño ha de fer a Seglar, y no á Clérigo de San Pedro, y el 
tal nombramiento ha de fer privativo de la Dignidad Prioral. 
L o reptimo,tambien le deben reputar por Sirvientes los Segla-
res,que a expenías}ó con falario de la Religionjfirven en el Con-
vento de Santa Maria del Monte, o en fus Cafas de Campo, ó 
Granjas del Convento, ó del feñor Gran Prior, donde tuvieren 
feazicnda,ó poíTeísioncs, y en ellas eftuvicrcntodo el año, ó Ja 
mayor parte del, en la cultura, y labranzas, y guarda de la ha-
zienda: Pero íe declara no fe deben reputar por Sirvientes aque-
llos que firven couíalario quotídianojópor Agoílo,ó otro tiem-
po femejante. L o o d a v o , fe reputan también por Sirvientes 
los Miniílros del Vicario de la Religión, como fon clFifcal, y el 
Notario publico de dicho Vicario, y otros dos Notarios paralas 
diligencias que ocurrieren: Y el nombramiento deftosdosNota-
rios3ha de fer en períbnas Seglares, y no en Clérigos de San Pe-* 
dro; y en cafo que dicho Vicario tuviere neccfsidad de mas No* 
tarios^ Miniftrosjos pueda nombrar,pero no fe han de entender 
privilegiados íino bsdichos. L o noveno fue concordado, que fi 
en alguna ocafion la Dignidad Prioral, 6 fus Cavalleros,ó Rcl i -
giofos fubfeitaren Juezes Confervadores, -nombrando Clérigos 
de San Pedi-o,el tal no íe aya de reputar por exemptp, por razón 
de fer tal Juez Confervadorsni otroMiniftro, por razón de oue 
vfe jurifdiccion Secular. L o dezimo, todo loarriba dicho en los 
que juntamente tuvieren los tres requintos, deben eftar fulcros 
en las caufas Civiles a la Dignidad Prioral privativamente,y 
también en las caufas Criminales^ y en los que no tuvieren alpun 
requiíito, deben eftar fugetos en lo Civi l á la Dignidad Prioral^y 
en lo Criminal, acomuiati va con la Dignidad Ar^obifpal por fu 
jurifdiccion delegada^ á la Prioral^porTa jurifdiccion ordinaria. 
Lo 
ro 
Lo vndczimo fe concordó.que los cjne fueren admitidos á la Re-
ligión de San Juan i gozen de la exempcion todo el tiempo que 
fueren NovicioSjComo la gozan los demás Religioíbs della. Lo 
duodezimo, que en las caufas en que Te ofreciere proceder con-
tra íubditos de la Religión, por Miniílros de la Dignidad Ar<p-
bifpaljeften eftos obligados 3 en cafo que pretendan excmpcion3á 
moftrar, y exhibir el titulo, o privilegio que tuvieren para la 
cxempc¡on,ante el Vicario de la Dignidad Ar^obifpal, y efte en 
cafo de duda podra tomar algún conocimiento de caufa fobre el 
requifitojórequiíkosncceírariosdclatalcxenipcionj y en calo 
que la refoluciondel Vicario fea gravofa a laparte^debera íer l i-
cita la apelación a la Sede Apoftolica, íegunlas deciíiones Rota-
Íes , que la vkima fue expedida en 11 .de Dizienibre de i Sgo* 
por el feñor Auditor Moíines. 
C A P I T V I O XVIL 
Sobre los Adj€riptassQ femlados aiferüiek delaslglefias*. 
F V e también concordado, que la facultad de nombrar Cler 
rigos de Ordenes menores al fervicio de las íglcíias de los 
Prioratos, pertenezca privativamente á la Dignidad Ar^obifpalj 
y que durante el tiempo de ftiaf&ignacion, y íirvieren a las ígle* 
fias de la Religion,gozen de fuero deUas,y de fus Pnvilegios:pe-
ro íi tuvieren los tres requintos referidos, deben eftar fugetos pri-
vativamente en todo a la Dignidad Prioral j y en cafo que folo 
tengan el requifito del fervicio adual, eftaran fugetos por la ju-
rifdiccion delegada acomulati va de la Dignidad Ar^obiípal, pe-
ro fe enriende folamente en las caufas Criminales, como queda 
dicho en el Capitulo antecedente, en lo tocante a los dem'as Sir-
vientes. 
C A -
cap i t v l o muí 
Sobre la expedición de D imipr ia rpara ios que fe han de Or-
denar y ap i Reunió Jos,como Sirvientes , y licencias 
de exercer Or ¿enespara los Clérigos de S i n 
Fedroy y otros, 
^Econcordó,que los Religlofos del Orden de San Juan , en 
^ 3 virtud de las Dimiíforías de fus Superiores, puedan recibir 
Ordenes de qualquier Oblípojíin que tengan necesidad de licen-
cia del feñor Ar^obifpo de Toledo. Lo fegundo, que la Digni-
dad Prioral no pueda dar Dimiííbrias para que fe Ordenen los 
Seglares Sirvientes, ni Clérigos de S.Pedro. Lo tercero,que los 
Clérigos Seculares de los Prioratos, Ordenados por la Dignidad 
Ar<pbiípal3fe les ha de permitir el ejercicio de fus Ordenes en las 
Igleíias de la Religion,moíl:rando primero al Prior de la Igleíia la 
Licencia que tienen de Celebrar de la Dignidad Ár^obiípal jy vif-
m por el Prior^e dará el v io , / permifo verbal, pero no por eícri-
to jpero íi alguno,© algunos pidieren Licencia General para Ce-
lebrar en todas las Igléfías de la Orden de S. Juan al Vicario della> 
íe la podrá dar por eícrito, viendo primero laque tienen déla 
Dignidad Ar^obiípaljqüe primero debe exhibir: Y eík> íe entien-
de^reípeto á los Clérigos Regulares>óSeculares jcon declaración 
que fean naturales de los Prioratos,© foraíleros^y no tuvierenLi-
cencia de la Dignidad Ar^obifpalíno íe les ha de permitir en nin-
gún modo por el Vicario,ni Priores déla Religión, el exercicio 
de íus Ordenes, excepto encaíb que algún Sacerdote Secular,ó 
Regular fuere perfona conocida, y paííare por algún Lucrar de 
los Príoratos,que eneftecaíbíedexafe permiísion á la voluntad 
de los Priores de las íglcüas. 
» 
C A P I T V L O X I X . 
Sobre ios Matrimonios de los Sirvientes» 
Vé concordado pertenecer vnicamente a la Dignidad Ar-
^obiTpal el conocimiento de las caufas Civiles,/Crimina -
ks^tocantes álos Matrimonios de los Sirvientes de U RcJigioñ, 
aun-
II 
aunque tengan los tres requlíitos^ qualquicra del os; con decla-
ración ^ueencafoneceííario ,podrael Vicanode a Rdgion 
defpachar Mandamientos para redbir información de a liber-
tad del contrayente Sirviente l y para que fe le pueda Pub icar en 
lasyefíasde la Religión > y dar licencia para cafar: y lo mef-
mo podrá executar el Vicario de la Dignidad Ar^obifpal 5 en lo 
rcfpeétivo á otro qualquiera que no fuere Sirviente; pero fi reíul-
tare impedimento alguno, el recurfo en efte cafo ha de íer al V i-
cario de la Dignidad Ar^obifpal. 
C A P I T V L O XX. 
Sobre la Refidencia de los Vicarios en dtftintos Fuehlos^fohre 
el a{siento>y lagar que deben ocupar cada vno 
enlaslgtefias. 
I A razón porque fe movieron varias controverfias, y diTen-
_j fiones,que fueron motivo de muchos inconvenientes.por 
caufa de concurrir juntos ambos Vicarios en laVilla de Alcázar; 
y para que enadelantefe eviten, fe concordó, que en adelante vn 
Vicario v iva,y rcfida enla Villa deÁlcazar; el otro, en la Villa 
de Conruegra,que ion Cabccas de los Prioratos, y a efte efea-o 
fe leeonceda la elección al Vicario de la Dignidad A^obifpal: 
Y en lo que mira al afsiento, y lugar que ha de tener el Vicario 
en las Iglefias del Lugar donde refidicre los días de Fiefta, y So -i ^ ^ 
lemnes,cada Vicario podra poner fu Silla al lado de la Epiílola, 
próxima á las gradas del Altar Mayor; y quando el Vicario d e b ^ ^ ^ 
Dignidad Ar<pbifpal,vfando de la jurifdiccion delegada, eftu- ^ ^ p ^ : $ 
viere en Vifita en las Iglefias de los Prioratos, podrá poner Silla, te~ 
y almohada dentro del Presbiterio al lado del Evangelio, guar* <e¿¿W=- &*>" 
dando en todo la forma del Ceremonial en todo lo que miraá 
Vifita; y quando haga la Vifita enla Iglefiaen que el Vicario de 
la Religión refidierceíle fe deberá fentar en el lugar, y Silla para 
ello íeñalado, ó en el Coro prcfidiendo al Clero á fu voluntad Jy 
advirtió, fin que fea neceífaria fu concurrencia: Y fi durante el 
tiempo de fu Vifita ocurriere Celebrar alguna Feílividad Solem-
ne en alguna Iglefia en que el Vicario de la Religión concurrie-
re , el Vicario de la Dignidad Ar^obifpal pueda afsiftir en ella, y 
F co-
como a Huerped 3 confiderandole, y atendiendo a la períona a 
quien reprefentajle deberá dexar fu aísicnto clVicario de la Reli-
gion,y eñe en eíkcaíb podra/i quierejprefidir en elCoro alCIc-
ro }ó no arsifti^dexandolo a fu voluntad: Y en cafo que durante 
fu Vifitahuviere dos^o masFeftividades Solemnes, afsiílan los 
Vicarios por vezcs alternando^mpezando la alternativa el Vica-
r io de la Dignidad Ar^obifpaljy afsi por oviar inconvenientes/c 
concordo no concurran ambos Vicarios en vn mifmo Lugar. 
C A P Í T V L O XXÍ. 
Sobre elGovierno de Procefsioms, 7 lugar que en ellas 
deben ocupar los Vicaries, 
S E concuerda tocar, y pertenecer al Vicario de la Dignidad 
Ar^obifpal el Govierno, y dirección de las Procefsiones 
que falen de las íglefias de la Religión el dia del Corpus/ttOd^-
va. Letanías, y Semana Santa 3 y otras: Y enío tocante allugar 
que toca al Vicaiiodcla Dignidad Arcobiípal en las Proeeíiio^ 
nes,fe eoncuerda,que fea el inmediato, y próximo al Sacerdote 
quecelebrare^eílocSídetrasdel, y antes del Concejo del Lugar, 
formando Cuerpo de Comunidad, y lleve a la mano derecha el 
Fifcal Ecleíiafticojy á la finieftra vn Notario defu Audiencia. E l 
Vicario de la Religión, en las Procefsiones que fe bizieren en el 
Lugar de íú Refidencia/e ponga en lugar precíniéentc, y el que 
hafta aora ha ocupado, que es el vltimo en eíCoro al lado dere-. 
chodelClero,y lleve Manto Capitular, 6 Capa Secular, y Bo-
nete,comolepareciere,ylleveparaqucleafsiftan el Fifcal, y vn 
Notario de fu Audiencia, los quales deben ir a fu lado de^ ^ 
íuera del Cuerpo de la Procefsion, 
C A P I T V L O XXI I . 
Sobre Us Guardas, o Rondas en ¡as noches de Nav idad , 
¿ueves Santo, y otras. 
i n Ve refudto^ue en las noches de Navidad,)- j ^ves Santo3y 
X otras en que concurre el Pueblo á hazer oración en íaslelc-
fias 
í 2, 
fias del Orden de San Juaibcntrcn en ellas los Viaulos de ambas 
Dignidades jfe^un los Lugares donde rcfidieren, para efedo de 
rcgiftrarlas,y que fe quite qualqüiera indecencia > 6 irreverencia 
que en ellas huviere al Culto Divino» 
C A P I T V L O XXIIL 
Sobre la exfedkionúe Vfnpáüsty Monitorios, 
Ve concordado,que régunlo diTpuefto por el Santo Conci-
lio Tridentino, y declaración de la Sagrada Congrega-
ción, toca, y pertenece privativamente a la Dignidad A^obif-
paly Tu Vicario General, óperfona á quien por el Prelado fe le 
diere comifsion erpecial,el conceder > y espedir Geníuras Moni-
tonales Generales para efedo de revelar t, con lo qual el Vicario 
de la Religión no las ha de poder expedir GeneraIes,pero ú limi-
tadas contraíus (ubditos^y enlos cafas que ocurrierenipodrá te-
ner recurfo á la .Santa Sedc=Apoftolk3.p^ara pedir licencia para 
eñe efedo. «i ! 1... siaíb ^ 1 ¿i nsli c i \ i; -" • 
C A P I T V L O X X I V . 
I ¡ rra ,. ú { . .•' •; bicq ínsqfíliocj sn ' . w i 
Sobre el nombrar las Igleftas^y forma del titmo ds qut ¿ too 
de vfar los Fie arios* 
F V e concordado, que la Dignidad Ar^obifpal, y fus Mini& 
tros,en los Mandamientos,y Deípadios que dieren para las 
Igleíias de la Religionjno puedan vfar abfolutamente de nombre 
de NueJiras Iglefias-jy tan folamente deberá poner > Por lo que 
toca a la lurijdtccion Delegada; y defte modo fe entenderá la 
jurifdicciomde que cada Vicario vfa, con diftincian, y claridad: 
iY también fe concorde^que en adelante el Vicario de la Religión 
deS. Juaneen los mandatos,)' dcfpachos que diere con fu nombre, 
fe intitule,y ^ in^VicarioyjVíjiíador Eclefiajiico Ordinario de 
las ígleftas Regular es Jrlofpitales ¡y Subditos de la Religión de 
S.íuanenejtos Prioratos de Caftíila3y León por el fe ñor Gran 
Prior,que eSyO fuere dellos. Y también el Vicario de la Digni-
dad Ar^obifpal fe intitulará, Vicario 9 y V.ifitador Ordinario 
Dtocejam en los Lugares, j difiritos de los Prioratos de San 
• 
h á m $ en cafo que dicho Vicario tenga comírsion efpecial para 
efearodehazer !a ViTita por el derecho delegado en las Igkfias 
delaReligion de San Juan5fe pueda también intitular afsi: 2*jst-
mifmúVtfitador Delegado Jpo^olicode las IglejUs Regula-
res del Orden de San luan> envirmd de comifsion ejp e g a l del 
fe ñor Argohífpo deToledo,quepr tiempo faere. 
CAPITVLO XXY-
Sobre el derecho delFátrónato delConvénto de Morijas del 
Orden de S. Bernardo déla F i l i a de Confueglra. 
I • j y..- . , ; •. : ' n ,, 
1 Ve concordado, que fegun ql ínítrumento de la fundación 
defte Convento, que fué en tiempo del feñor Principe F i -
Iiberto, entonces Gran Primor, tocan a la Dignidad Prióral el de-
recho de preíentac, y Lugares de íu prcfentaeion, en dicho Con^ 
ventovy en quanto a la jurifdiccídn, y govierno de dicho Con > 
ventor pueda tocar á qualqüicra (|é> Jas dos Dignidades Ar^obíA 
pal ,0 Priora^y a quien íe la diere el Convento por la mayor par-
te de votos íecretosdeí • y paía eíle eícd;d3 cada Dignidad nom-
brara vna perfona por fu parte para faber a quien quieren *, pero 
queda reíervado a k^Dignidad Ar^bbiípaf el derecho délas ex-
ploraciones de las voluntades de lásNovicias al tiempo de laPro-
íersion>y todo lo demás quccftá refervado a los Ordinarios(por 
el Santo Concilio de Trehto, yJBuIasApoílólicas)como Dele-
gados en los Conventos de Monjas «xemptas. í ,: 
C A P I T V L O X X V L 
Capitulo vltimo de (a Concordia y fobre la reparación 3 y co? 
branca de Buzamos délos Lugares de los 
Prioratos. 
. . • % 
L O primero fe concord6,que tocaííe enteramente á la DiV-
nidadPnoralla percepción, ycobranca de los Diezmos 
de los Lugares de Argamafilla de A l v a ^ Turleqüe 5 no obftante 
que por la decifíon del feñor Auditor Molíncs de x í . de Abril 
de ^po-qucdaíTerefervada a la Dignidad Ar^obifpal la terce-
ra 
-'3 
ra parte de dichos D lczmos3cuya ikdíkm empieza: E l ¿tre-
cho defercéir la teHeraparte de Oteamos 0 c , Lo íegun-
doíe concordó, tocar,)' perrenecerá la Dignidad Ptioral en-
teramente la percepción, y cobranza de los Diezmos de los 
Lugares de las Sernas,/ Donadlos, exiftentes en los Lugares 
de dichos Prioratos, fegun lo difpueílo en dicha deciíion Ko*-
tal. Icen, íc concordó lo mifmo por lo tocante á las Dehef-
fasjj fe declara,que fi la Dignidad Prioralj defde el año de 
i 61 o. en adelante, huvicre eíkndido, ó aumentado las Tic-* 
rras,llamadas Sernas,y Donadlos, y DeheíTas, á otras en que 
fe huvieííe, ó aya pagado a la Dignidad Ar^obifpal la tercera 
parte de Diezmos, eíla deberá en adelante percibir la dicha 
tercera parte de Diezmos, dandofe primero por la Dignidad 
Ar^obifpalnota, óteílimoniode laextcDfion hecha,¿otras 
Tierras,y probandofe por ellala dicha cxtenfiojí, y que antes 
pagavan a dicha Dignidad Ar9obifpaHa dicha tercera parte 
de Diezmos: Eíla liquidacion,ócomprobación, que noíe e& 
tila executar por los términos de derecho,íe deberá hazer* por 
la dicha Dignidad Ar^obiípal, con afsiílencia de la Dignida d 
PrioraI,por los medios mas eficaces para fu certezá^y noticia^ 
luego que íea confirmadacüa Concordia por la Sede Apof-
tolica,y en el Ínterin no fe inquiete, ni perturbe á la Dignidad 
Prioralen lapoíTersionenqueíehallade lapercepcion jycot 
branca entera mente de dichos Diezmos iy íi las Tierras > Ser-
nas, Donadlos > y Dehefl&s , de las quales la Dignidad Prioral 
percibí' a enteramente lo&Diezmos ,00 obftante que la tercer 
ra parte quedaíTe a la Dignidad Ar^obiípal hada el año de 
'1 d i o . y dicha reftriccion aya paíTado defde dicho año de 
16 lo.en lo que quedófuera de DehcíTa, Serna, ó Donadlo, 
percibirá la Dignidad Arcobifpal fu tercera parteprobadajeí^ 
ta condición, ó qualidadpor la Dignidad Prioraf en la forma 
yadicha;y ett lp que mirare a extenfion, deberá percibir ente-
ramente los Diezmos dicha Dign¡dad Prioral i y en cafo que 
fchaga liquidación, y comprobación de dichasTierras, en 
las quales la Dignidad Prioral fe aya eftendido a percibir fus 
Diezmos enteramente,fc deberá concordar, y defde aorafc 
G con-
concuerda, en que la Dignidad Ar^obiTpal perciba la tercera 
parte de Diezmos *, y en cafo necciíano, y para que en todo 
tiempo eoníley fe aclare lo referido > y el derecho de ambas 
Djgnidadcs/e debe hazer nota, ó demarcación de los confi-
nes ,y limites délas Tierras, quefucren Sernas, y Donadiosjj 
íiíobre ello hstm&jf feéfeccierc duda? Cada Dignidad nom-
brará dos períona&cpeioiecidanja cuya refolucionyy detei> 
minácion deben eílaf vy dncafo dé dífenfíon ^ ó no concor-
dar,fe depurara, y noiubrará tercero, el qual ha de nombrar 
el feñorNunciojóíu Auditor. L o tercero, fcgun la deciíion 
referida de 2 1 . de Abril de 1 (590. íeconcuerda, que la Dig-
nidad Ar^obiíp-al debe llevar^ percibir vna tercera parte; y la 
Dignidad Príoral, dos tercias partes de los Diezmos de las 
tierras, y bienes, que por iniructuoíosfe ayan reducido á cul-
tura,y labor,que vulgarmente fé llaman novales J Y afsimi^-
mo de las Tierras', en las quales íe aya mudado fu cultura, 
comprobandoíe por la Dignidad Ar^obifpal ^ que antigua-
mente de los frutos que en ellas íe íembfavan, percibia ter-
cera parte ck fruros^y en íu lugar íc han plantado, ó íembra-
doetros diílincos;y para;cfe¿lodciiqu¡dar, y comprobar qué 
Tierras fon las que por iníruduofasíe han reducido nueva* 
inenteá Gulturáyy labor, comofuele íuceder de las Huerrasy 
lo deberá liquidar, y comprobar la Dignidad-Ar^obíípal* 
como fe refiere en el Punto fegundodeíle capitulo:Eíla mu-
tación de frutos de Tierras inírudiferas, á cuya percepción 
entera de fus Diezmos fe aya eítedido la Dignidad. Priora! 
defde dicho año de 1610.cn ello no debe fer perturbada v y 
y las dudas que fobre efto fe ofrecieren, también íe deben 
concordar por las Dignidades, en la miíma forma que arri-
ba queda expreílado. Lo quarto también fe concuerda , que 
refpeto de Ick Diezmos que fe deben de los Cavalleros, Re-
íigiofos5Parrocos, y Pnores de la Religión, y fus Tenienres 
de fus bienes patnmoniales,los quales los deban pagar; qual-
quiera de ambas Dignidades figa fu derecho como le convi-
niere^efto cs3!a Religión por fus dos tercias parres, y la D ig -
nidad Arcobifpal por fiuercera parce, contra los-deudores á 
ellas 
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ellas de fus Diezmosjfegan Va dicho. Y también es Concordia, 
que los Diezmos de bienes,)' Capellanías, derechos de Patrón a-
CüSjObrasFiaSjy Hermandades,ó Cotradias; y aísimiímo acer-
ca deílo jo que toca a la tercia parte de Diezmos de Soííj, y Ba-
rrillajen que la R cligion no impide á la Dignidad A r^obTpal fu 
eobranca, pueda víar dicha Dignidad Ar^obifpal de íii derecho 
concra los Deudores, y Dezmcros de lo referido. L o quinto fué 
concordado, que no fe debe pagar á dicha Dignidad Ar^cb ípaí 
la tercia parte de Dicznaos debieijes, que haíla aora ayan adqui-
rido las Fabricas de las Iglefias Parroquialcs,Hermiras, y Hoí¡)í-
tales de la Religión de San ua^y no van comprehendidos en ef-
ta Concordia los que adquirieren nuevamente, porque en cños 
fe deb-rá eílár üempre a la determinación de derecho. L o Texto 
fe concuerda, que la Dignidad Prioral, en virtud de íus Privile^ 
giosjpueda conocer de todas las cauías Civi les, concernientes á 
la cobranza de fus Die2;mos,y rcditos,que le puedan tocar,y per-
tenecer, afsi a dicha DignidacUomo a ruRelígion,ora fea contra 
Clerigos,Gomo contra Seculares, íiaquc por efto fe le impida á 
la Dignidad Prioral(íiquiíiere)comparccer ante el Vicario de la 
Dignidad Aripbifpal a pedir lo que le convenga contra fus deu-
doreSíqüeefto fe queda a fu arbitriojy fe concuerda,que encaíb 
en quealgunaperfona privilegiada con los fueros de la Religión 
fea deudora de la Dignidad Ar^obífpal, y participes en los Diez-
mos,por lo qual fea obligada a fu paga,ó Cojedor,ó Arrcndadoc 
de DiezmoSjlos quales deban paga^y no en otro caíb ^ pueda la 
tal perfona fer reconvalida (fobre dicha paga de Diezmos) ante 
el Vicario de la Dignidad Ar^obifpal, quedando al arbitrio del 
Acreedor el reconvenirle(fiquiíiere)ante el Vicario de la Digni-
dad PrioraL Lo vitimo fe concuerda sque défpues de apróbada,y 
confirmada efta Concordia por fu Santidad/i fe ofrecieren algu-
nas dudas en ella,no comprehendidasfobre juriídiccion, ó otra 
qualquiera entre los Miniílros de ambas Dignidades > fe deberán 
concordar, fcgun la forma arriba exprcííada, en el vitimo capi-
tulo. Todo lo aqui contenido,/ expreííado concordaron, y de-
terminaron los quatr o Diputados por ambas Dignidades, y lo 
firmaron de íüs nombres,para que fiempre fe obícrve, guarde,^ 
cum-
eunipia,y fobrecilo otorgaron el iníltumento neceíTariojcon de-
claración jquc lo en ella contenido Vfe entienda repetido al prin-
cipio,cnmedio,y al tin^y en cada parte deíleínftrumencojtodolo 
qual fue amigablemente concordado entre ambasDignidadesjy 
fe entienda enunciadojdifpueftb^declarado entre ambas partes, 
folo á fín,y efeóto de determinar 5 y decidir las controveríias arri-
ba dichas, dexandolo todo ala obediencia , y determinación de 
nueftro SantifsimoPadrejy Señor Inocencio, que al preíented^ 
ge,y govierna la íglefia Católica, con tal > que para otros cafos 
femé j mtesjLugares,© períonas^no pueda fervir de exemplar, ni 
fea licito el valcrfe dcl^ni en juyzio, ni fuera del, ni que fea viílo 
por efte inftrumento en alguna manera perjudicar, ni á la jurif-f 
diccionde los Ordinarios, ni Privilegios de la Religión 3 ni en 
otraforma: Y ademas délo referido, ambas partes convinieron, 
en que por la prefente Concordia, y tranfaccion fe entiendan,y, 
deban entender^quitadasjy totalmente extintasafenecidasjy acá* 
badasquaiefquierapreteníioncs, p pleytos entre ellas hafta aora 
ínovidos>y queíe movieren contra el tenor, y forma dclapre* 
fentc Concordia; peroqueda refervado fu derecho á la Dignidad 
Prioral para feguir eipleyto pendiente,fobre ü es el Priorato Te-
rritorio feparado,yfobreellola reftitucion in integrumiy en cftb 
cafo, lehadefer licito a la DignidadAr^obiípal el feguir fus 
pleytos,ypretenfiones,aúnquefeftén ya ajuftadas por la prefente 
Concordiary pendientes dichos pleytos,íbbre lo referido,© qual-
quieradellos,debala prefente Concordia permanecer en fu fucr-
^a,y v^gor,y obfervarfe inviolablemerite hafta que aya cofa j u i -
gada,o executonacontra alguna de ambas Partes. 
Taviendo comparecido la Parte de los dichos Luis Cardenal 
Ar$obifpo,y Carlos Prior en nueve de Diziembre defte año por 
fus Procuradores,para ello feñalados, que lofon Jbachin de Era-
íb,y Juan Valentín^ preícntadola dicha Concordia, ó tranfte-
cion^inuta^ó Copiadella,yoidoporNosel voto, yparecer 
de los dichos Prelados .a quien la remitimos, como confta de los 
Autos hechos ante Matias Beiiuc^Secretario de nueftra Cámara 
Ápoílolic^y fobre ello otorgadofe inftrumento en forma: So-
bre lo qualíe nos ptdió humildemente por los fufodichos, que 
ÍOr 
fobre lo referido proveycíTemos del remedio neccííariojVGndd 
de la benignidad Apoftolica, Nos empero cbndeícendicñdo a 
fus buenos defcos.en quanto podemos en el Señor, abíofeicado 
al dicho Carlos Prior, y juzgando debe fer abfüelco dé qualeí-
quier excomunión 5 fufpenfion >>: ó cncredichQ, y de ocra quáleí^  
quiera fencencias ,6 C eñfuras £clefiafticas jimpueftas pos j uez ,0 
por derecho,en que por qualquieracaufa fe h l^lq itíCu r^f^ , y cíIq, 
can rolaracnte para eíeéto de confeguir las prefentes tan fofetme-
te,y inclinados a fus fuplicas: La reícrida Concordia 3 ó traníac-*, 
eion fufodichajhccha entre las dichas Partes^y d-inftrumento de 
ella otorgado3ícgun laMinutajóCopia della,de fufo ínfertaíCon 
todos los paótosjcondiciones, y demás que enélia fe expr^ííanj 
vfando de la autoridad Apoíloljca por el tenor de lasprefcatesjia 
aprobamos > y confirmamos, y la eorr^boíamos con firmeza 
Apoílolica/upliendola de qualquier defeco de bécho5ü dcdcfC* 
cho, 6 folemnidad que fea, y que en femejantes calos fe deban 
guardar,y de otra quaIquiera que debiera intei venir. Queriendo 
que las preíentes Letras aora^y fiempie íean firmes, valida^ y efi-
caces,y tengan fu eñtero3ydebidocúmplimientOjy aquejó aque-
llos á quien lo referido pueda tocar enqualquier manera, lo ob-
ferven>guardcn, y cumplan inviolab;ementeafsi3 y no en otra 
forma,y afsi íe deba determinar por qualefquiera juezes Ordina-
rios,^ » Delega dos, Auditores de nueílro Sacro Palacio 5 o Carde-
nales de taranta Iglefia de Roma,oLegados á Latcre,ó Nuncios 
de la Sede Apoílolica,y por otra qualquicr perfona de qualquier 
cftado,grado,calidad,y condición que fea, aunque fea vfando de 
qualquier autoridad,©preeminencia que tenga,quitandóles la fa-
cultad de juzgar,ni interpretar fobre lo referido, declarando por 
irrito ,y nulo, y de ningún cfe8:o lo que en contrario fe executa* 
re,ó juzgare, no obftante la Conílitucion de Paulo Segundo de 
feliz recordacion,nueftro Prcdeceíror,y otros qualefquicr Roma-
nos Pontificcs,dc no enagenar los bienes de las ígltfias, y otros 
qualef quier Eílatutos Apoílolicos hechos en Vni vcrfales, ó Pro-
yinciales Concilios,© Synodalesjy fiendo neceííarío también ^ no 
obftante los de la Iglcfia deToledo,Priorato,yHoftmal referidos, 
y ocros,aunq eftencorrovoradosconjuramento,©confirmación 
Apoft olica,ó coftumbresjó eftablecimientos que aya en contra-
rio,© Ordenanzas Capitulares, 6 Privilegios, Indultos, óLetras 
H Apoí-
Apoílolicas5Con qüalefquier claufulaSítenores^ó formas, aunque 
ícanderogatoriasjeficaccSjO eficacifsiiTias, enqualquier manera 
concediidas, y confirmadas 5 las quales todas las damos aquí por 
jnfcrcas,e incorporadaSíComo fi lo fueran de verbo ad verbum, 
y dellas fe hizicra expreíra mencionjtodas las quales por efta vezs 
(an íblamence eípecial, y expreíTamence las derogamos en lo to^ 
eante á lo arriba referido, dexandolas para en lo adelante en fu 
íiiCF^a .y vigor,y no oipftánte afsimiímo qualquiera otra cofa que 
ayatn contrario. Y queremos, que á los Traslados de las prefen-
tes impreíToSíó Mandamientos, Tiendo firmados deKotarío, y* 
felladóscon Sello de perfonaconílituida en dignidad EdeíiaíH-
ca/é lc§ de ia mifma fee, y crédito que a fu original. Dadas en 
Roma en SantaMaria la Mayor,debaxo del Anillo dePeícador, 
en dozc de Dizicmbre de mil íeifeicntos y noventa y ocho. Juaií 
Franciíco Cardenal Álbano. Lugar ^  del fclio. 
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EAZON DE ESTE IMPRESSO. 
A jurírdicíon crpirítuaí, y la percepción de 
diezmos de los Pueblos del Priorato > que 
la Sagrada Religión de San Juan tiene en eftos 
Reynos de C a n i l l a , y León ., fue en lo antiguo 
vna fecunda madre de p leytos, entre los feñores 
Grandes Priores ^  y Arzobifpos Primados de To* 
ledo. Por el poder ^ y adividad de ambas par-
tes ^  no pudieron tener fin eílas controveríias j ütx 
embargo de que en la Chancilleria de Granadaj 
en el Gonfejo Real , y vltimamente en la Sa* 
era Rota ,, huvo repetidas fentencias, con que al 
parecer quedaban extinguidas todas las pretCn-, 
íiones de ambas Dignidades» Pero como la ex* 
teníion de la materia ., 6 las duplicadas razones 
con que cada vno fundaba fu derecho , hicieílen 
nacer de cada refolucion nuevas dudas de iguala 
p mayor gravedad que las que íe iban diííolvien* 
do : canfadosvnos ^y otros de la dilatada guer* 
ra de cafi dos figlos ^ laftimados de los efeanda^ 
los j y inquietudes que avia caufado y y deíeo* 
fos de reftablecer en el Priorato la paz > de que 
eílaban defpojados aquellos naturales -, reíolvic-
ron ambas Dignidades traníigir ^ y concordar 
fus rerpeftivas pretenfiones ^ extinguiendo los 
pleytos pendientes j y dando forma para que en 
lo futuro fe evitaífen los graves perjuicios paíTa-
dos. 
Todo eílo fe conííguio con la Concordia., 
que acordaron quatro grandes Abogados., dos 
nombrados por el Cardenal Portocarrero ^ P r i -
mado de Toledo , y dos por el Principe Carlos 
de Lo rena , que entonces poííeía el Priorato de 
o / Cafti-
Cabi l la > y León v y ayiendo acudido a pcdic 
confirmación Apoftolica de cftc convenio^ la 
concedio-ja Santidad de Inocencio PuodecinidJ 
:por fu Breve expedido en Uoma en Santa M a -
f ia laMayor j en doce de Diciembre de mi l íeif* 
cientos y noventa y ocho ^ inrertando á la le-
tra la Concordia j para que jamas fe pudkííe du-
dar de los términos en que fue aprobada. 
- De eíla nueva providencia reíulto la forma-
ción de la Junta de Dubios ^ qué por lo con-
cordado en el capitulo veinte y feis de la Gon-
cordia ¿ debe componerfe de dos Minií tros por 
cada Dignidad j y conocer , y determinar ami-
gablemente todas las dudas que fe excitaren en-
tre los Miriiftros Subalternos , tanto fobre la 
practica > y inteligencia de los capitulos de la 
Concordia , qüanto fobre qualquiera nuevo pun-
to de jutifdicion > o diezmos ^ de que no fe hu-^ 
viere tratado en elUé Puefto en practica efte 
prudente.medio^fe conoció luego,ia importan^ 
cia de fu continuación j y afsi fe vfo de el por 
ambas partes j liaíla que por muerte de los M i ^ 
niílros nombrados cefso por algún tiempo ,, y 
el Tr ibunal de la Nunciatura fe vio ocupado 
con nuevos , y enfadofos pleytos. 
In í l ru idoel Rey jD ios le guarde^defta verdad, 
y coadyuvándola el Cardenal Aílorga^ Primado 
de To ledo /ue férvido de permuir^porrefoiuGioií 
de 2,3.de Abr i l de mi l fetecientos y treinta y dos^ 
que fe reftablecicífe la Junta de Dubios, para evi-
tar los inconvenientes que de fu fufpenfion avian 
empezado a experimsntarfe } y aviendofe nom-
brado por ambas Dignidades los Miniftros , y 
Subalternos que deben formarla S o l v i ó de nue-
vo 
yo a encender en los negocios íde fu Inípecdon» 
dcfde el mes de Agoílo del miüno año de mi l 
fetecientos y treinta y dos. 
Gomo es la Concordia la ley., que íbbf e to-^  
das debe tener prefente la Junta para fus reíblu-. 
c iones, y los capitulos de aquel inftrumento fe 
acordaron haciendo fupueílo de las Dcciíiones 
de la Sacra Rota y dadas en eíle p l cy to , y de los 
Privilegios de la Sagrada Religión de San Juan, 
ha parecido predio juntar vnos, y otros docu-
mentos a la miíma Concordia ., tanto para ha-
cer mas comprehenfible fu contenido J quanto 
para que los Abogados ^  y los demás Minií lros 
de la Dignidad Prioral hallen juntas quancas ra-
zones fe tuvieron prefentes en Roma 3 para re-: 
íblver en p r o , ó en contra de la Religión los 
diferentes puntos , que fe agitaron en el Sagrada 
Tribunabde la Rota. 
L a Concord ia , las Deciíiones , y los Pr i v i -
legios de la Religión , que aqui fe juntan , han 
fido impreífos otras vezes, como fácilmente po-
drán comprobar los Miniílros de ambas D ign i -
dades , y en efte Papel fe nota en los folios 53. 
6 1 . j p . j p j . y aora fe ha procedido en la nue^ 
va ed ic ión, con toda la legalidad que fiempre 
es infeparable , de la Fe fincera con que fe pro-» 
cede por ambas Dignidades. 
Por mayor comodidad de los que no entena 
dieren perfectamente la fcncilla latinidad de la 
Concordia , fe ha pueílo vna copia , traducida en 
Caftellano , al principio del imprcíTo , aviendo 
reiervado la copia latina para el fin de e l , para 
poder citar los folios de las Decifiones, y Bulas, 
fobre que fe fundan los concordatos. 
N o 
11 
K o avlendofe reconocido algún etfot &hf~ 
tancial, quedan todos los que fe han notado en 
calidad de equivocaciones de la pL-enía ; y íiendo 
can fácil fu conocimiento , no ha parecido pre-
d i o nowrlos con diftincion. 
n* 
t 
• . . . 
' ; • ., : • 
. 
• • ; • ' • ] : ' 
tdhñi 
aoa 2oI nebniji i 
TRA-
TRADUCCIÓN 
DEL BREVE 
D E L A S A N T I D A D 
DE INNOCENCIO XIL 
EXPEDIDO E N DOCE DE DICIEMBRE 
de lóyS. confirmando la Concordia acordada 
por las dos Dignidades, Arzobifpal de Toledo, 
y Prioral de San Juan, íbbre el cxercicio de ju-
rifdicion Ecleíiaílica,y exacción de Diez-
mos en el Gran Priorato de Caílilla, 
y León. 
' é l B R E T E L A T I N O E S T A A L F I R 
de ejie imprejfo , defdefol, i ó p . d j i n , hajla 
fot. 185. 
INNOCENCIO PAPA XIL 
AD FUTURAM REÍ MEMORIAM. 
L debito de nueftro Paftoral Oficio 
( que por la Divina Providencia obec-
nemos, y por cuyo régimen fe govicr-
na la Iglefia Cacholica ) pertenece el 
mirar, y atender á que fe compongan, 
y extingan los pleytos, y diferencias, 
que fucede aver entre los Fieles Chriftianos, y princi-
palmente de aquellos, que fe hallan condecorados con 
la Dignidad de Cardenales, y los que fon de profapia 
iluftre', y no folo atendiendo á lo referido , fino es fo-* 
lo al zelo de la Religión Catholica , nos mueve a con-
firmar , y aprobar las Concordias , b pados, que entre 
ellos (e ajuftan, y convienen, corroborándolas, y apro-
bándolas para fu mayor firmeza^con facultad Apol lo-
A V¿ 
l i c a , para, que en todos tiempos fe obrervensgnrtraeiv 
y cumplan inviolablemente. Aviendo íkio informa-
dos por parte de los amadostn Chri f to hijos Luis Por -
tócarrero ,., Cardenal de la Santa íglcíia de Roma , y 
Arzobi fpo { porconcersion ,y dirpenfacion Apoftol i» 
ca ) de k Santa Iglefia de Toledo y y de Carlos de Lo-, 
l-ena /P r i o r délos Prioratos deCat l i l la -, y León ¡ del 
OrdendcSanJnandejeruraren f que por cfpacio dtí 
muchos anos ha ávido grandes pleytos, y caufas entra 
la Dignidad Atzobifpal de Toledo de vna parte, y U 
Dignidad Prioral de dichos Prioratos de la otra , fob're 
la j ímfdicion Eclefiaftica, y percepción de Diezmos eri 
los Lugares de dichos Prioratos y y íbbré otras cofas 
contenidas én los autos de dichos pleytos,y caufas, que 
penden en el Tr ibunal de caufa^ del Sacro Palacio 
Apoffeolico y y en otros diverfos Tribunales. Y les d i -
chos Luis Cardenal , y Arzobi fpo, y Carlos Píior, p a -
ta evitar los gaíWs, que fe caufan en los pleytóS s de-
terminaron hacer cierta Concordia 3 b tranfáccibn fo-
bré lo referido h reíer.vando fohrc ello el behcplacito 
Apoftolico^ con el qüal fe avia de executar dicha C o n -
cordia j y no en otra forma -, y prefentaüdoíc por fu 
parte cierra minuta , 0 copia dé ella , nos pid ieron, y 
fuplicaron la áprobaíTemos, y cortfirmaííemos , y por 
Nos fué remitida dicha minuta, ocopia dé dicha C o n -
cordia a ciertos Prelados de cfta Corte Romana , para 
que la víeíTen : por los quales vifta , y reconocida, la 
moderaron, yreduxeron en la fo rma, y manera fi-* 
guíente* 
Capituíos de ¡a Concordia hecha entre ía D i g n i -
dad Arzobifpal de Toledo , y la Sagrada Religión de 
San Juan i y el «Señor Gran Prior de los Prioratos de 
Caf t iüá, y León j nombrando para ella por parte de 
dicho Señor Cardenal Arzobifpo al Licenciado D o n 
A lon lo Porti l lo y Cardos, Vicario de efta Vi l la de U i 4 
dnd , y a Don Pedro Suarez , Abogsdo de Cámara de 
íu Eminencia, íbbre la jurifdidon de dichos Prioratos, 
y percepción de Diezmos en ellos -, y nombrados por 
par-
2, 
parre del IluílnTsímo Señor Don Manuel Arias y For-
res , Governador del Real Confejo de Caft i l ja, Lugar-
tenience del dicho Serenifsimo Señor Don Carlos de 
Lorena , Gran Prior de San Juan , y Embaxador en 
cita Corre por fu Religión , en nombre de dicha D i g -
nidad, y Religión, á los Licenciados Don Juan de A l -
cancudjy Don Juan de VicuñajAbogadós de losReales 
Goníéjos, y Aíleííores de ía Sacra Aííamblea , entre los 
qualcs, aviendo tenido repetidas conferencias en caía 
del dicho Don Alonío PortiI lo,Vicario de efta V i l l a , y 
fonfiderado lasprctenfiones de ambas Dignidades, y 
pleytos pendientes, afsi en la Sacra Rota , como en 
otros Tr ibunales, y dudas que en adelante fe pueden 
pfrécer /Ordenaron , y determinaron lo contenido en 
los capítulos figuientcs. 
. Süpuefto lo primero , que en las Letras ÉxecutO-» 
riales de la SacraRora de 17.de Jun io á c i 6 6 ^ / e c o n -
cedió a lá Dignidad Arzobifpal de Toledo la.total j u -
ri fdicioñ Eclefiaílká jafsi jur i fd ic ional, como Dioce-
fana t privativamente en los Lugares de dichosTiíora'? 
ros .IcrlefiasrcculareSi ÍPúeblo Layco. y Clerip-osSecu-, 
lares, con elconbcímiéntbde todas las cnuías civiles^ 
criminales,macrimontále's j büneficiales, colaciones de; 
Cápellanias, y Ordencs,cbrt la percepción de la tercera 
parte de D iezmos, con la júri ídicion delegada en 1^ 
tocante a la ciirade almas,y adrñiniftracioii de los San-
tos Sacramentos en los Religiofos de San Juan , y de-
mas períbnas, qué exercieíTeivdicha cura de almas en 
las Iglefias Regulares •, y en dichas Letras Execuroria-
les quedaron eíTentos dé la jurifdicion ordinaria D i o -
ceranalasíglefias, y perfonas Regulares, que viven, f 
moran dentro del Convento de dicha Religión; y tam-
bién los íirvientcs de la Religión , en quienes concur-* 
ranlos tres requif i tos, que pide el Santo Conci l io de 
Trento , y Bula de Gregorio X l í l . . 
Defpues de lo qus l , la Religión de San Juan oku-? 
vo otrass Letras Elecutoríales contra la Dignidad Áá* 
^obirpal /u fecha de 30. de Enej.0 de 1 ó 8,7,con el m ^ 
tivo de aver excedido el Juez Execuror de los Excc.il-
lorialesdc la Dignidad Arzob i fpa l , y en ellas fe dssroo 
por 
por nulos los tres puntos del tenor íiguiente. 
E l primero , que la Dignidad Arzobiípal avia qui^ 
tado los Curas Priores de las Iglefias del Priorato j y en 
quantoefto fe mantuvo al Señor Gran Prior en nom-
brar Priores para ellas, con tal que prccedieíTe examen 
del Señor Arzobifpo. 
El fegundo, fe dícrpor nula la remoción que fe h i -
zo del Vicario, que avia puefto el Señor Gran Prior, y 
fe le amparo, y manutuvo en la poírefsion de nombrar 
Vicario,eI qual tuviera jurifdicion ordinaria en los Re-. 
guiares^ ñrvicntes dentro de los Monafteriosjglefias^ 
Hermitas, y HofpitalcSjy demás parres Regulares. 
E l tercero, fobre que pretendia la Dignidad Arzo-i 
bifpal cobrar la tercera parte de Diezmos de los bienes 
déla Religión, que nunca fe avian pagado, pretcn-» 
diendo cobrarlos dcfde la expedición de fusExccuto-; 
riales, fobre lo qual fe determino por la Rota en z. de 
Diciembre de i é 8 é.que no fe inovaíTe^y en eftos Exe-
cutoriales fe refervo á dicha DignidadArzobiípal la ju-; 
rifdidon delegada , como en ellos íc contiene. Y para 
obviar dudas, y inconvenientes que ocurren , fobre la 
inteligencia de todos los dichos Executorialcs de am-; 
bas partes, y que ccíTen eftos pleytos, ordenaron, y 
concordaron los capítulos figuientes , para que íiem-
prc, y perpetuamente fe obferven, guarden, y cum^ 
plan por ambas Dignidades, y fus Miniftros. 
C A P I T U L O P R I M E R O . 
S O B R E L A R E G U L A R I D A D D E L A S 
JglefíasFarroquiaks, Hofpta les,y Herm i - ' 
tas fundadas hafíaaora* 
Que ftm Regulares U$ Q E concordo, que fean Regulares de la Reli^ínn Z 
IgUfiasSofptaUsyUcr. O San Juan laslglefias Parroquiales R n T ^ mttas, fundidas hafia a». H^ rmí r . c £ j j l 1 arroquiaies, H o l p u a l e s , y 
u T , andadas hafta aora en ios PrioratoS de di 
cha Religión, exiftentesen cfta Diocefi Ar.^UT i T 
OS"''*, yantas fean hs Toledo í y las IgleGas Parroquiales fon u ! ^ f > 
f t ^ ^ d u * * SantaMaria,ySan í ü ^ S S ^ ^ l í ^ ^40, c ^ . ' 7. I ¿ an ae ^onluegra, Santa Mar a, 
l Santa Qtucena de A!cazar,San Salv'dor,y Santa U ¿ 
na 
- rí 
m cfcMadrídexos, San Juan de Argátmfilla, Santa 
Maria de Tarlequc, Santa María de Camuñas, Santa 
Maria de ViilaftaiKajia Parroquial de Herencia, San»* 
ta María de Tembleque, la Iglcfia de Manzanequc, 
la: Igíefia de Santa María de Villacañas, Santa María 
de Arenas, San Juan de Víllaharta , San Juan de Ye-
venes, Sanca Maria de QuerOjSan Juan de Urda, que 
todas fon diez y nueve IglefiasParroquiales,a las qua-» 
les fe añade la Iglefia del Lugar del Villar del Pozo 3 y 
f l Beneficio fimple de Villafranca. 
F&L i^o.y 140, mm. i f i 
C A P I T U L O IL 
• 
SOBRE L A S Q U E N T A S , T C O B R A N -
g>as de ¡a hacienda de las rentas de fabricas de las 
Iglcfías Parroquiales permitas, y Hofpita* 
les , reparación de fus edificios^ 
y ornamentos» 
L O primero fe concordo tocar privativamente á 
la Dignidad Pr io ra l , y fus Min i f t ros, el tomar 
las quentas de las fabricas de dichas Iglefías Par ro-
quiales, Hermitas , y Hofpítales de la Religión de San 
•Juan. 
L o fegundo fe concordo , que la Dignidad A r z o -
biípal puede por derecho delegado mandar , que fe 
relburen las Igleíías Parroquiales, y Hermitas de la 
Rel igión , todas las veces que por eftár indecentes pa-
ra la adminiftracion de los Sacramentos , necefsicaren 
fus edificios de tal reflauradon. Y lo mi/mo podra, man-
dar en quanto álos Ornamentos , y las otras cofas to-
cantes al Culto Div ino en las Hermi tas, que no fe ^o~ 
viernen por perfonas Regulares: Añadiendo^uQ la exc-
cucion de ambas cofas íe pida por remedios jurídicos, 
á expenfis de los que debieren contribuir a fu repara-
ción i y efto lo podra mandar, tanto en Vif ica, como 
fuera de ella. 
L o tercero fe concordo , que los mandamientos, 
y los demás defpachos tocantes a la exacción de las 
rencas de las fabricas de las Parroquiales , Hermitas, y 
B Hof-
- -, 
• -
Toca 'd la "Religión tomar 
las quentas de (asfabricaí 
defus l£lejiass 
La Dignidad 'Arzohifpal 
pueda mandar que fe ref. 
tauren las JgUfias , quan-% 
do e/luvieren indeeentes. 
Lo mifmc en quanto a 0r~ 
namentos t y otras cofas en 
las Hermitas,que no fe go* 
viernen por Regulares. 
Procediendo en ambas co~ 
fas por remedies juridicosg 
Lof mandamientos fobre 
exacción de renta de fabr i -
ca f puedan expedirfe por 
qaalquicra de los ¡/icarios,. 
Hofpka les, puedan expedirfe, yconccdcrícpor quaU 
quiera de los Vicarios de la Dignidad Anob i ípa l , ú de 
la Pr iora l , ante quien el Ecónomo , o Adrainil lradoc 
de las rentas, recurriere a pcaiilos , ün diftingnir, qii« 
los deudores ícan fubdicos dc ia Vna , bocíaDignia 
dad. 
C A P Í T U L O m. 
i SOBRE EDmCdCIOM DE IGLESIA^ 
fksmmmidades 3y delitos que cñ ellas 
Qexecutaren» 
Toque a la Dignidad Af~ 
zobi/pal dar Ucencia para 
edificar Conventos , Igle-
Jias, &-e:. pero no para re* 
pararlo reedificar en elto* 
do laí Iglefias t ConventoSj 
& c . ya fundados, hacien-
do/e la reedifkacion en los 
wifmosjitios^y no eJlanM 
'e[tos profanados* 
Que fe proflga h obra de 
la Hermita del Santifsimo 
Chri^o de Tembleque* 
• -
• 
E l conocimiento de las caü-i 
f«s de inmunidad toque 
d la Dignidad Arzobifpal. 
E l conocimiento dt las cau* 
fas de delitos, t omitidos en 
las Iglefias ¡fea cumúlate 
vo , y fmultaneo a ambos 
Vicarios, por lo tocante d 
la cara de almas. E l de las 
otras fea d prevención, 
*ridefol.S.yfol, t76. 
P K i m e v a m e f i t e fué acordado petteneccr a lá u ígs 
nidadArzobirpalel dar licencias para fabricar ea 
los Ptioratos los Conventos ^ Iglcrias > Hofpitales j ^ 
Herniitas, quei/e quifieren fundar por qualquiera R e -
l igión j b Comun idad , b períonl particular, werofe, 
declara j que eíla Ucencia no deba fer neceffaria para 
reparar, b reedificar e i ivn todo las Iglefias, Conven-* 
tos j Hermitas, y Hofpitales ya fundados : Con comité 
cion empero, que la reedificación fea en los mifmos fi-» 
t iosyconta l que ellos no ayan fido profanados, b 
adidos á víos profanos. Igualmente fue acordado, que 
la Hermita nombrada del Santifsimo Chr iño del Va-^ 
lie de Tembleque ,cüya fabrica fe empezó añospaíía^ 
dos, fe pueda pro íégu i r ,y fenecer. 
L o fcgündo fe conCordbjque toca privativaméjti^ 
te a la Dignidad Arzobifpal el conocimiento de ías 
caufasde inmunidad de los reos ) que fe refugiaren a 
las Iglefias de la Rel igiom 
L o tercero 3 que el conocimiento 3 y caftipro de 
los delitos, que fe executaren dentro de iaslglef]asi 
Hermitas, y Hofpitales de la Religión , feacumuia^ 
tivo , y fimultanco entre los Vicarios de ambas Dio--
nidades, por lo tocante a la cura de almas s como te 
explicará en el cap. i z . * Y tri ¡o que no pertenezca l 
cura de almas, debe fer el conocimiento a preven-
ción , y la prevención fe entiende iKcha mediante 
mandato de comparecer pcrfonalmcme \ y notiFica-
do 
do a los reos. Exceptuando de cfta prevención los fub- Excepto íosfuhdUos de U 
dirosdela Religión , que tienen los tres requifitos, Reliiion>d< q«*b» deco-
j . r i?* r> •)- i ,i r i w r privativamente/a 
que ditponc el Santo Concilio , porque de ellos lolo Fkario. 
debe conocer privativamente el Vicario de la Digni-; 
dad Prioral , como fe dirá abaxo. f*afe *! capitulo 16» fek 
W ' J ' M 178. 
C A P I T U L O IV. 
S O B R E E L N O M B R A M I E N T O D E 
los ColeBores > y exacción de las Coleóla 
rías de las íglefias Farro-
qmales* 
Ué acordado , que el nombramiento de íbsCo^ 
ledores de las MiíTas > y derechos Parroquiales^ 
debe tocar , y toca á qualquiera de los Párrocos 
Priores de las Parroquiales , y en fu aufencia j o de-, 
fedo , al Teniente, b Ecónomo , que exercierc la cu-
ra animatum. 'Pero en qmnto a la cobranza de la .1U 
mofna de las Miíías, y o venciones, que fe deben a las 
Coledurias de qualquiera Iglefla Parroquialj fué con« 
cordado, que los Coledores deban recurrir precifa-
mente al Vicario déla Dignidad Arzobifpal por los 
defpachos neceífarios para cobrarlas» 
C A P I T U L O V. 
SOBRE L A PUBLICACIÓN D E L E M ^ 
tredicho Edejiafiico en las Parroquiales de 
los PrioratoSé 
F V U é concordado, que el Ordinario dclaDigni-^ 
dad Arzobifpal, en fuerza déla jurifdicion de-
legada puede poner Entredicho general , b particu-
lar en las Iglefias de la Religión. Vero con condición) 
que él no obftante , puedan Celebrar en las mifmas 
Iglcfias los Oficios Divinos fumiíTa voce _, y tam-
bién adminiftrar los Santos Sacramentos, admitien-
do en las mifmas I glcüas, cerradas las puertas, alas 
pet-
Notnirenfe los CohBon* 
por los Párrocos, ó fus 7e~ 
nientes* 
I :- , íi 
Los ColeBores acudan al 
Vicario Arzobifpal por los 
defpachos preei/bs para la 
cobranza de Umojnas i y¡ 
vveneiones* 
Por ía delegada puede ta 
Dignidad ArzeMfpal po-
.ner Entredicho general, ó 
particular en el Priorato^ 
T f i n embargo podran ce* 
lebrarfe los Divinos Ofi~ 
cios, furrAJfa voce , y cm 
las puertas cerradas* 
* Veanfe cfta Bula def-
pues de la Concordia , y 
e| verf. fol . 30,. 
E l Vicario Pr iora! puede 
poner Entredicho fe r foml 
tnfus fubdiíos» 
pcrfonas que no huvieren datío cnnía al Entredicbo^ 
fecrun el modo | y forma dirpncftos p o r la Bula de. 
P i o l V . que empieza : üreumfyeBa , §. ísi verf, Heavm 
Cappellams. # y el Vicario de la Religión folo podrá 
poner Entredicho perfonal contra fus Tubditos > íc* 
c?un ía forma en que puede fulminar cenfuras c o a -
cra ellos. V I ( ) J U T i 1 
C A P I T U L O VI. 
Zácolathn de hsJSentfi-
tioj curados íoca al Señor 
Gran Pr iv r . 
.# Eílos Executoriales fe 
pondrán dcfpues de la 
Concordia, fo l . yp, y fi-
guíenres. 
I i ¡ Provino fea examina-, 
do por el Señor Arzobi/po. 
, • - • • • 
'Hallado hábil , /e h de l i * 
teneiapara exener. 
Sin la licencia Arzobifpal 
no tome pojfefsion. 
'tos Provijios bagan l a 
profefsion déla Fe ante t i 
Vitario Arzobi/pal. 
Tos promovidos de vn Cu-
rato d otro , vayan a exa-
minarft , y pidan licencia 
ai Señor Arzobifpo^ 
SOBRE L A COLACIÓN D E LOS BE* 
mfc'm Curados, examen ,y afr oh ación de 
los Párrocos Priores. 
F U e concordado, que la colación, y Canónica 
Iní lkuc ion á los Beneficios Curados exilien res 
en ios Prioratos , y comprehendidos en las Letras 
Executoriales de manutencion,-*-emanadas en favor de 
la Religión , coca al Señor Gran Pr io r , o a, fu Lugar -
teniente , á cuyo efecto expedirá Letras patentes a 
íavordeíProvi í lo. Pero con condición, que en virtud 
de ellas vaya el dicho Provifto al Señor A r z o b i f p o , o 
á fu. Confejo de la Governacion de To ledo , para que 
Je examine, y hallándole h á b i l , le dé la l icencia, y 
facukací neceíTaria para excrcer la cura animarum , y 
adminiítracion de Sacramentos en aquella Parroquia, 
porque efto roca privativamente á la DiVnidad A i s 
zobifpal. T no tome poífefsion fin que preceda efte re-
qo i í i co , y l icencia, conla q u a l , y en virtud de fus 
Letras patcntcs,tomc poífefsion, fin que necefsite de i r 
á vno , ni á otro Vicar io. 
L o fegundo fe concordo , que los Párrocos, P r i o -
res de ía Religión , deben hacer la profefsion de la Fe 
ante el Vicar io General de T o l e d o , quando vayan ai 
examen , o dcfpues de é l , dentro del termino é o ñ m x i 
do por el Sanco Conci l io Tr idenrino. 
L o tercero fe concordó , que los Rcliaiofos Pár-
rocos , Priores de la Religión de San Juan , traslada* 
dos por la Dignidad Priora! de vn Beneficio Curado a 
G t i o , deban ir al examen, y por la facultad, y ikciv-
cia 
c h de exercer la cura animarum al Scñoí Arzobifpo, 
0 fu Confejo , o al Vicario de fu Dignidad Arzobií^-
p a l , reíídence en los Prioratos , con tai que aya en 
eíios Examinadores Synodales. T porque no los ay al 
prefentc, fue concordado , que la parce de la D i g n i -
dad Prioral, fi bien le pareciere, folicite dirpeníacion 
de la Sanca Sede , para que el dicho Vicario pueda 
nombrar Examinadores, aunque nofean Synodales. 
Y fe declara , que los Religioíbs nuevamente provif-
tos de primer Beneficio Curado,deban ir preciíamen-. 
te al examen a Toledo , y en ambos cafos, hallados 
habiles,le los deba dar licencia de exercer la cura ani-
marum en la Igleíia , á que qualquierade ellos fuere 
promovido. 
C A P I T U L O VIL 
S O B R E L A COLACIÓN D E LAS 
Capeilan¡ds,y pojffefsion de los Legados p ios, 
l lamados comunmente Pa t rona tos , 
Qm* h Dignidad Prhraí 
pueda pedir licencia dfa 
Santidad para nombra^ 
Examinadores, 
Lo i Religiofos tHtevámem 
teprovijíos vayan alexa* 
men d Toledo: y halladoi 
babilfs, f t los dé Ujitffsiai 
H Aviendofc propuefl:o,y conferenciado el D u -bio fobre á quien toque la Colación de las 
eapeilanias fundadas por los feculares,afsi Eclefiafti-
eos, como Legos (a las quales fon llamados por C a -
pellanes los Cleiigos fecularcs) fituadas para fu íatif-
í i c i on , y cumplimiento en laslglcfias, Hofpicales, y 
Hermitas de la Religión de S^n Juanee concordo lo 
íiguientc. | 
Primeramente, en quanto a las Capellanías de la 
qualidad fobredicha , de las quales por ley de la fun-
dación fe concede Colación á la Dignidad Arzobi f -
p a l , fe refolv ib, que roque a cfta privativamente la 
dicha Colación. 
L o fegundo , que en las Capellanías de la mifma 
qualidad , fundadas antes del Sacro Conci l io T r i -
dencino , en las quales los Fundadores dan a la Dicr-
nidad Prioral facultad para conferiilas, fe concuerda 
que efla facultad coca privativamente á la dicha 
Dignidad P r io ra l , y a íus Miniaros. 
L o tercero2cn quanto á las Capellanías fundadas 
S def. 
CapeJlanias fundadas por 
Seculares, Eclejiafticos , á 
Legos ¡par* ClérigosJecu-
lares* 
Toque prhatwamenii f u 
Colación d la Dignidad 
Arzobifpal , quandolefea 
concedida por la fundan 
cion. 
En las fundadas antes del 
Concilio, toque d la Dígni% 
dad Prioral privativa* 
mente tdandojt la lajunda* 
eion^ 
En ¡as fundadas defpuei i t f&¿% ¿¿ Santo Concil io de Trento, losFümlaJa-
dd concilio fiU colación ¿ j j fcfervan igualmente \ la Dignidad 
fuere por la fundación de lc:> u c ^ ^ * i u a i ^ to r " 
/ . D ^ á P r / ^ / , ^ Pnoral el derecho de conferirlas, íe concuerda, qüc. 
temm ambas Dignidades, |a QQ^don fea alternativa generalmente en todas 
ellas; de modo, que vna vez haga la Colación la Dig-. 
, . n idadArzüb i fpa^b fusMin i f t ros^o t ravez laD ig -
Cap^CZ I V p ^ Z : « I W R l t e r f o \ k Tuyos. Y efto fe entienda refpec. 
alternativa el Sicario Ar- tivamente en qnalquiera Capellanía , empezando 1% 
^ t a U D ^ U a i Ar. alternativaporlia Dignidad Arzobiípal 
zobifpal de los pkytos en- L o quarto fe concordo,qiie ü íobre la pertenen-J 
tre 'partes /obre Uperte- ^ Ác y Capellanías mencionadas en todos ios caíos, 
mncía de u s Capellanías, , r . i i ^ u-'i^/r^aL-j 
antecedentes, ocurriere pleyto entre dos,o mas Upo-í 
íitores, el conocimiento halla difinitiva fentencia ta-¡ 
que a la Dignidad Arzobifpalprivativamente^y def-« 
De a l& parte teflimonio pues de pronunciada la fentencia, deba dar a la parte 
dela/entenciayenru vir~ teftimonio con fcferdén de e l la , para que en fu vir-; 
tud le den Colación los M i - . . , t rf • 11 H ! ^ 
nifíros de la Dignidad tud los Mini l i ros de la Dignidad Pnoral ie den laGo^ 
Prioral, sn los cajos que le lacion , y poíTefsion en los cafos, en que fe declarara. 
? ' pertenecería. ^Pero en cafo, en que folo aya vn preten-
Quandofea vm folo el lía' diente efpedíícamenrc llamado por el Fundador, de-í 
"tíÍAlc^Jllltz. h¿ fcc.u"ir * los Miaifttos de la Religión l pedir la 
nidad Prioral. Colación, y poíTefsion •, con tal qae le toque del md-i 
Salvo quandoporeLpro. do arriba enunciado. Excepto en el cafo,en que por ct 
motor Ftjcal Arzobt fpal fe - t y . -r-r » 1 1 rs- • 1 1 * t -r , V , 
le oponga algún defeüo» ^ romotor Fiícai de la Dignidad Arzobilpal fe le 
oponga algún defedlo , porque entonces debe dcci-' 
ule primero aquel pleyto ante los Miniftros de la-
Dignidad Arzobifpal. 
'Siempre que por hsPm¿ L o quinto,, que toque privativamente a la D i « 
dadores no fe de la Co la - „ : J „ J a t t 1 1 c 1 1 1 1 / 1 ^  t . ^ ' 
*ion d vna , d otra Dignu niclad Arzobilpal la tacultad de dar la Colación , y, 
dad , fea de la Arzobtfpal, poíTefsion de qualquiera Capellanía de la qualidacl 
referida \ fiempre que por íus Fundadores no fe de b 
dicha facultad a v n a , ó otra Dignidad. 
'' . , . . ' L o fexto fue concordadojque en los derechos de 
\¿ue toca a la lar i fdic ion D-,....,* ^ 1 • 1 1 » r 1 
üeal ddr poífefsion de los 1 atronat:o mere ífcalcs > en los qualcs folamente aya 
Patronatos mere laicales, carga de Miíías, ú de Sufragios, el dar poíTefsion de 
lus bienes toca a la jurifdicion Real 5 y igualmente el 
conocimiento délascaufas, y pleytos,que fobre cfto 
fefiguieren}fmqueen efto fe mezcle alguna de las 
Toca ¿la Deidad Arzo* Di^lüaades Ecleíiaftícas. 
bifpalddrpopfsionde las ^ o reptimo,que toca privativamente a la Dicrni^ 
Ca3 dad Arzobifpal dar poífeísion de las Capellanial no 
Co-
Colativas, y Memorias, a cuyo cumplimiento , y gozc CapelUmas no Cohtimt, 
rueren liamacfos Presbyteros, ó Clérigos feo-lares de Me- yMem<>ri^  t y conocerd^  
ñores Ordenes, y uaibicn el conocimiento de qualef-. íus*íeytos' 
quiera l i t igios, que íobre ellas fe figuicren, ^ 
C A P I T U L O VIII. 
SOBRE L A ERECCIÓN D E CAPELLA^ 
nias ¿y fundación de Cofradías. 
Rimcramentefeconcuerda, que quando fefunda^ l*erección i*C*ptnmki 
ren nuevas Lapellamas, con condición , que fean Colativas para Clérigos 
Colativas, la erección de fus bienes en efpirituales deba ^ l T S i ' ñ i de, U Diinh 
hacerfe por ia Dignidad Arzobifpai • cfto es, de todas *** ^ ^ / M 
aquellas Capellanías , que fe fundaren en Iglefias de la 
Religión en favor de Clérigos feculares, aunque fuCo- aunque el Fundador de.e 
iacion le reierve por el Fundador á la Dignidad Prioral la Colac^ ¿ k Dignidad 
Tf?LTifcÁkfen ^ ^r^^^^ " ^ - ^ ~ 
«/o que las Capellanías Colativas fe funden con llama- ^ ?"?**<> para Religi^ 
miento perpetuo a favor de los Religiofos de la Orden fosdeSanJuan>lA erección 
de San Juan .debe tocar a laDignidad Prioral la erección {** f! ^ P f ^ , P n W á 
de los bienes en efpirkuales/in que para efte efedo fe aU 
tere cofa alguna tocante al derecho de Patronato. 
Lo fegundofe concuerda ,, que fiempre que ocurra ^ Dignidad Arzohifpat 
nueva fundación de Cofradías de perfonas feculares en dé licendas> y a^ üeb« Ut 
Us Iglcfias, Hofpitaks. y Hcrmitas de k Religión, de- f ^ Z ' . * ' ' " ^ ' " ^ 
be preceder licencia déla Dignidad Arzobifpaf, y apro- ^ Prioral reconozca U 
bacion de las Conftituciones, bEftatutos que fe kásan ^ " í ? * l ^ í T l l ^ 
y para la execucion deben prelentarle vna, y otra ante el 
Vicario de la Religión, para que las reconozca, y preíle 
fu confentimiento , y fin que precedan eftas circunftan-
cias,de ningún modo puedan fundarfe nuevasCofradias 
i . o : ^ A i 1 T u L O IX , 
SOBRE L A VISITA DE CAPELLANÍAS, >a 
An ive r f a r i os , Hermandades y Obras p ias, 
y el conocimiento de los pleytos 
tocantes a ellas. 
Aviendofe dudado, y conferido fobre a quien to-
que la VJfita de las Capellanías, derechos de Pa- ^ t X ' ! ™ * ' * * * * 
-hn: 
Di que teca en tila a l V i -
carw Árzobijpal iure Or-
dinario. 
JLo que ¿enf ¡e toca iure 
Dekgato. 
Lo que toca al Vicario de 
la Religión. 
;; * N O T A . 
Vide las declaraciones, que 
fe pórtdrarfffol. 158, 
Toque privativamente a l 
Vicario de ¡a Religión la. 
Vifita de las Capellanías 
Regulares por J u fundan 
%as Capellaniasy d Pairo-
Hatos^qw toqutn a los Re" 
¡igiojos por derecho defan-
gre , fean vifitadas por 
fualqmera de ios Vicarios. 
Viftta de Cofradías , He r i 
f»andadesf Congregaciones 
de Legos, & c . 
T>e las MiJPas , Safiagios, 
y Feflividade¡t toque d la 
Religión iure Ordinario,y 
a l Dieeefano iureDelegato. 
De las demdí cofas toque 
privativamente al Diose-
fano iure Ordinario , y el 
conocimiento dt fus p k y . 
tos. 
tronato,Memorias,'Anivcrfaríos, y otrasqualcrquicra 
Obras pías fecularcs ,ficas para fu fansfacion, y cumpü-
mknco en las Iglcfias de la Religión de San Juan , y en 
fus n z x m i ^ : Se concordoy^nc toca privativamente al V i -
cario de la Dignidad Arzobifpal iure Ordinario rodo lo 
concerniente ala confervacion de los bienes s y al cono-
cimiento de lospleytos,que fe figuieren fobre fu cobran-
za, v también el tomar fus quentas. í que afú núfmo le to~; 
ca iure Delecto lo concerniente al cumplimiento , y fa-
tisfacion délas MiíTas dentro de las mifmas íglefias de la 
Religión, feroque a! Sicario ác la Dignidad Prioral toca 
iure Ordinario la Vifita para el cumplimiento de lasMif-
fas dentro de las íglefias para las quentas de ellas} y no. 
otra cofa. # 
Lo fegundo fe concuerda, que en cafo que aya Ca-í 
pellanias Regulares, que toquen a los Religiofos de San 
Juan, por íer Regulares en fuerza de la fundacion,la Vi-j 
fita deba tocar abíbluta j y privativamente al Vicario de 
la Religión , fin que el de la Dignidad Arzobifpal pueda 
cntrometerfe en cofa alguna que las pertenezca. Tero fi 
huvicrc Capellanías, o derechos de Patronato de Legos; 
que por fu fundación toquen á alguno, b alo-unos Rel i -
giofos de la Orden de San Juan por derecho de fangFe¿ 
6 por otro qualquiera titulo (con tal que no fea por de* 
recho Regular) debe vifitarlasqualquiera délos dos V h 
car ios, en la forma, y con la diftincion referida en las Ca-j 
pellanias feculareá. 
Lo tercero, en quanto a la Vifita de las Cofradías,' 
Hermandades, b Congregaciones de Legos, b Clerio-os 
feglaresjfitas en las dichas Iglefiás, Hermitas, y Hofpita-
les y fe concuerda igualmente, que por lo que toca á la ía« 
tisfacion de las Mííías, Feftividades,y otros Sufra^ios^o-: 
que la Vifita al Vicario de la Religión iure Ordinario5 5 y 
al de la Dignidad Arzobifpal iure Delegáto. Tme en to-
das las demás cofas debe tocar la Vifita á la Dignidad Ac-, 
zobifpal privativamente iure Ordinario 5 como afsimif-
mo lá coafervacion délos bienes de femejantcs CoftaJ 
días. Hermandades, b CongregacíoneS,y ej, conocimien^ 
to de qualeíquicra pleytos que ocurran. 
C A , 
CAPITULO X 
W M B LA VISIVA DE LAS IGLESIAS: 
parroquiales ^ColeBurias, Ornamentóla 
y ottas cofas, . 
Rimcramente fe concuerdajque la DignídadAr^o- Toque ¿UDignidad ArA 
bifpal en vircud de la junfdicion Dcleeada , y de- ^bifpal ^porU Delegada; 
• , í n \. . i -r i r • r>- ¡a Vjjita de Sagrario .Pt^ 
clarando cita condición, pueda viütar los Sagrarios, F i - ¡aSio¡eosy rajos Ornai 
las BaiitiGnales, Santos Óleos, Vafos de Cr i fma, Altares, mentos, &c, 
.Vafos Sagrados, Ornamentos, y las demás alhajas, que: 
firven inmediatamente al Culto D iv ino para la adminif-
traciondelosSacramentos, y reconocer los Libros de P/^ recono^^L ibros 
„ ?r xí • - i i y i r n . •, deBaHttjmos}yMatnmot 
Baut i imos, y Matrimonios de las Igleíias Parroquiales nios, 
de los Prioratos. Tía ^DignUad Priora! pueda hacer la V i -
Cita por razón de fu jurifdicion Ordinaria en quanto á La Dignidad Prior al hag* 
U , cofas dichas, y l todas las demás. que tocan á la V i - , ' ^ J Z ffi^"* 
fita. 
L o fegundo fe concuerda , que el Vicario de la D i g - Cada Vkaris, por fu ju* 
nidad Arzob i fpa l , en fuerza de la jurifdicion Delegada, rifdieion y pueda tomar 
y el de la Dignidad P r i o ra l , en virtud de la Ordinaria, S ^ ^ Í W & S ^ 
que le pertenece en fus Iglefias Regulares, puedan tomar ^ 
^tientas , y fatisfacion délas Mi í ías, que entran en las 
Coledur iasdc las Parroquias, igualmente de las Memo-; 
l i a s , Aniveríarios, y de otras qualefquiera difpoficiones 
piadofas,cuyo cumplimiento toque a los Párrocos P r io -
res , por razón de fus Beneficios Curados. Cofí^c/^wiow, r tomadas portl vm , ei 
que tomadas las, quentas por quaiquiera de los dos V iea- ot™ falo pueda revterlasK 
xios, el otro folo pueda reveerlas, y adicionarlas. y adia0mrl{is* 
L o tercero fe concuerda,quc los Señores Arzobifpos ^lSeñor Arzohifpopueda 
'deToledo puedan fubdelegar la V i f i t a , que iurcDele- M ^ g a r fu jurifdidon 
gato los pertenece en las Igleíias de la Religión , en que Z f ^ J ^ m M 
fe exevee la cura animarura , y fe adminiftran los Santos á*,^ 
Sacramentos, dando comifsionefpecial folamence para 
cfte efeao. Cori coniumi, que el Delegado de la D i g n i -
dad Arzobi fpa l , durante el tiempo de la Vifita , cxpTeílc 
que fe hace en virtud de la jurifdicion Apoftolica Dcle^ 
gada. 
D C A -
La Vifttit dt los téfiamen-i 
tos de Legos i y Clérigos/e* 
CítUres , toca- privat iva* 
mente al Dmefanot 
Tjwi ien tos de toi Jlt^)iifi¿ 
tes de la Religión, Menos 
quando dexen por herede* 
ra d h mijm* Rtligiotié 
T qaando mJHtuym por 
heredera dfu alma,y nom-
bren Teftamentarios p r i -
vilegiados, 
Dexando heredero no p r i -
vilegiado^unque el Te(ia. 
mentarlo lo fea , toque la 
Vifita d Dmefano, • 
Toque privativamente 4 
la Dignidad Prior al la V i . 
f i ta de los teftamentos de 
los Cavalleros. 
Los ah inte flatos fean deí 
Vicario Arzohifpal priva-
tivamente. 
C A P I T U L O XL 
SOBRE LA V l S i r J D E -TÉSTAMEM* 
tos, y difuntos ahíntefiato,yfohre los derechos> 
y p r o p m s de la Vi f i ta* 
||* N quanto a la Vifita áeíos teftamentos de qtial-i 
£1 quiera genero de perfonas Legas, b Clérigos íecu^ 
lates fe concuerda tocar privativamente á la ÜigíiicJa^ 
Arz.obiípal, y a fusMiniftros * aunque los Tcffadores 
nombren por Teftamentarios á los Cavalleros , y Reli-^ 
giofo^He ia Orden 3 y á fus Sirvientes* 
Lo fegundo fe concuerda, que la Vifita de íos teftáJ 
mentos de los íirvientes de ía Religión, que gozen de fus 
Privilegios ^ atento que CeíTan con fu muerte \ toque 
igualmente fu Vifita á los Míniftros de la Dignidad h u 
zobifpal, menos en cafo que inftituyan por heredero á 
la Religión f porque entonces no deben entrometerfe ea 
cofa alguna , y la Vífira debe tocar privativamence á los 
Miniítros de la Religión* 
* Lo tercero fe concuerda , que en cafo que los Teíh-í 
dores firvicntés inftituyan por fu heredero á fu alma v 
nombren por Teftamentarios Cavallero, ReliVí0fo > \ 
Sirviente.deba vifitar privativamence el Vicario de h l L 
ligion. m inftituyendo heredero , que no fea ñús^z 
gmdo 5 aunque nombren por Teftamentarios a L Sir3 
vientes, o a otros quaieíípiera privilegiados, deba v i d 
tar privativamente el Vicario ArztobifpaL 
Lo quartó fe concuerda , que en quánta l íos tcea* 
mentosdeíosCayalleros,bReligiofos que tuvieren l i , 
D^mdad Prioral fin alguna diftincion de herederos ni 
Teftamentarios porque en ningún cafo debe tocar \ k 
dignidad ArzobifpaL 
Lo quinto fe concuerda, que en íos cafos , en qde ei 
conocimiento de los abínteftaros tocare al Juez Ecle-
liaítico, debe tenerle privativamente la Dignidad Arzo^ 
biípah con condición , que debe dar a ia Parroquia deí 
dituncolaquarta parte de lo que fe diftribuyere , por 
ra . 
8 
razón de abinceftaco , exceptuando de efta regla general a Mí1tOÍ h* de los Cavalte* 
los Cavallcros, y Religiofos que murieren abiiucftato. r T ^ l f & ' f f ^ T 
r t i J i i t- n r ^ 11 T Jt lo fueren los herede^ 
incajo que los herederos del abinteltaco lean Cavallc- ros ¡toque el ahintejlatod 
ros, Religiofos, o Sirvientes, el conocimiento del abin- Vitario de tíAWftt ^ 
teitato toca privativamente al Vicario de la Religión» 
Lo Texto, que la Dignidad Arzobifpal no debe Uc- E l Vicario Jrzobifpal m 
var derechos, ni procuraciones algunas por la Vifita que ^ I g l Z ^ ^ ** m * 
hiciere iure Delegato de las cofas tocantes a la cura ani- Deke llevarlos en la de tef~ 
tnarum , y a la adminiftracion de los Sacramentos-, por- *amev;tos)CapeUavkji0'ci 
que en efta parte debe fer abfolutamentc graciofa en las 
Iglcfias de la Religión. 'Pero en qüanto a lo tocante a la 
iVifica de teftamentos > Gapellanias, Memorias, y Cofra-
dias, debe percibir la Dignidad Arzobifpal j b fus MU: 
niftros los derechos, b procuraciones, que lesitimamen- « » , 
i t» r- • r 4 i ^ •. , Jrerono de las quepo/TeyeA 
te tocaren : excepto empero los Religiofos de la Orden de ren los Religio/ós/ordere-
San Juan , por la Vifita de las Capellanías , y derechos *bos de fangre * nombran 
de Patronato, que gozaren por derecho de fangre, ú de mient0 de p'tronat0'-
nombramiento del Patrono, o perfona a quien legitima-
mente tocare. «Pero en efta limitación no fe comprthen- ¿^MhÚ 
de la Vifita.de los teftamentos , b adminiftracioües de 
bienes fcculares^uyo cargo pertenezca, b incumba á los 
Religiofos, porque en eftc cafo podra la Dignidad Ar-» 
zobiípal percibii derechos* 
C A P I T U L O 1IL 
SOBRE E L EXEKCICIO C U M U L A T i m 
de las jurifdmoms Delegada > y Ordinaria¿ 
y forma de proceder contra los Parro* 
eos Priores* 
P Reamente feConcuerda,queen t m f t & i M de ^aAe(íaDec¡JÍ6ndfoh 
las tres Decifsiones Rotalcs^ de qué fué la vlt inu 153.^ ***/< imb id ¡ l 
el día i . de Diciembre de 16po. fobre la jurifdicióli De- " ^ ^e^t iM- ,?0 ' s' 
legada, concedida U a Dignidad Arzobifpal en quanto ^ ^ ^ *""' m 
a las Iglefias de la Religión, y a las petfonas exemptas-, y 
fobre ia junfdicion Ordinaria, dada á la Dignidad Prio^ 
ral cumylative: qualquieradclas Dignidades pueda vfac Modo de entender, y ^ ^ 
de Ca jurifdicioa fimultanea,y Cgmpatiblca»stweipeío no '^^¡Jáhim cumula 
alcernativa , ni preventivamente S de modo , que previ-
niendo vea Dignidad , no pueda la otra im pedirla el v io 
deíu jarifdicion , porque aya empezado a procederpof-
Contrariedad d< decretes: teriofmcnte. Y en oí/o que aya diveríidad ¡ b contraríen 
dad de'fentehcias, o mandatos íobre vn mifrao negoció, 
deberánobícrvarfe las determinaciones , u decretos ex-
pedidos por la Dignidad A r z o b i f p a í ^ / ^ empero la apc3 
laciondebolutiva a la Sede Apoitoi ica. 
l a Dignidad Arzobi/pal Lofegündo háviertdore dudado Ci el Vicario de la 
¿pede multar , encarcelar. Dignidad Arzobifpal en las califas, que ante él fe fíguie, 
a excomulgar a losPriores, . r i \ \ • •d- • rs ! i i n 
prreglandofe d las difpo/ ^ . vfando de la]urrldicion Delegada contra los Par ro . 
ehms Canónicas, eos Priores de la R eligion fobre la cura animarum, y ad^ 
miniftracion de Sacramentos, podra multarlos, encarec-; 
b lacios, b proceder por via de Gcnfuras, b fequeílracion 
de*bienes-/«e emeorhh \ que lo pueda ejecutar, fcguit 
la qualidaddélas caufas , y reglandofe a la forma de las 
Puede fequeJirMshie. ^ípoficipncs Canónicas. í>„0 emqvianto iida í^queftra. 
nes muebles, y el vfufruSio eran dcaos bienes, loiamente podra hacerla en los mué-,-
de los rakes, dexandolos bles \ y en el v íuf rudo de los raices que gozaren dexaru 
dolos íuhcicnte congrua, ícgun fu cftado, y Benefício. 
'Bnla delegada fe compra .r ^o-tercero igualmente fe concuerda, queen efta juJ 
hende h facultad de hacer r i ldicion Delegada cumulativamente fe comprehendan 
" ^ f , V Z m ™ ^ ías cauras ^ ™ \ ™ ^ n t r a los Párrocos Pr iores, por 
lo que mira a tu vida , y coftümbres, con las quales dea 
mal cxemplo al pueblo. 
'En cafo de duda el Vicarh L o quarto, atento que los Párrocos Priores, v otros 
tTmieí Í T l t l0S ^ T O ? W ^ ^ V m H ciara de almas, eftán fujetos por que toquen to no a la gura „ a r * i • ' r i - • r-» i í \ - ^ ' ^ rul) 
mimarum, elta caUia a ia junldicion Delegada de la Dignidad Ar-í 
zob i fpa l , y puede dudarfe G algún cafo toque, b no a la 
cura animarUm,y¿có«corílópara evitar Competencias en-' 
iré ambos Vicar ios, que competa declarar al Vicario de 
la Dignidad Arzob i fpa l , G toca a la cura animarum , y Cx 
fea fuya lajurifdicion. Y efto fea falva la apelación de k 
* Vear e a ^ r , T AP0ftG 1C/J en fro de 3 g ^ i o , fegun la miíma D e -
* V f e ejia üecef.n al c i fs^n Rotal de i de Diciembre de ! ó%o. # l.ualment. 
fe concuerda , que las Matriculas de confefsiones, y co -
tas Matriculas fe lleven Plumones de Pafqua , deban llevarfe al Vicario Arzob i f -
¿ ambos fricarlos por hs p a l , y igualmente al P d o r a l , pQr los p^-rocos Priores 
• " ' perfonalmente, con tal que no eíléa impedidos. 
C A P I T U L O XIII. t ^ 
S O B R E L A PUBLICJCIOM D E LOS 
mandatos expedidos por la Dignidad Arzor 
hifpal en lo tocante a Matrimonios» 
y otras cofas. 
F U é concordado a que los mandamientos de la Dig-
nidad Arzobifpal, tocantes á Matrimonios, Orde-
nandos , Excomuniones, Jubileos, y fuplicaciones, y 
otras cofas tocantes al régimen Ecleíiaftico , fe publi-
quen , y manden executaren laslglefias Parroquiales de 
la Orden de San Juan , íín que fea neceíTaria refrendata, 
o exequátur &c la Dignidad Prioral.y de fus Miniílros.fe-
ro con condición , que en los dichos mandatos la Digni-
dad Arzobifpal vfe de la jurifdicion Delegada Apoftoli-
ca 3 y no de otra forma , fegun las Deciíslones Rotales, 
de las quales la vltima fué expedida en 2. de Diciembre 
de l é ^ o . ^ 
C A P I T U L O X I V . 
S O B R E E L E X A M E N , SUSPENSIÓN, 
y revocación de los Párrocos 
Priores» 
C O n c o r d o f e . q u e e n cafo que preceda rumoreo no? 
ta de impericia contra algunos Párrocos Priores, 
de la qual confte legitimamente, puedan fer examina-
dos ,afsi en Vifita ,como fuera de ella por la Dignidad 
'Arzobifpal', y hallándolos inhabilcs,pucda fufpendcrlos 
o removerlos, vfando de la jurifdicion Delegada, y re-
glandofc á la Bula de San Pió V.que empieza : Expofeit, 
* Y en qualquicra de ambos cafos de remoción, o fuf-
penfion, debe avifar al Superior de la Religión, para que 
ponga otros en lugar de los removidos, ó fufpendidos 
Tlomfmo pueda hacer el Vicario de la Reliaion ¡ n t ó 
pcíídientc de la Dignidad Arzobifpal. 
Que losJuhiltosjCinfarat; 
& c . fe publiquen J in el 
Exequátur fo JaDi¿n¿¿ 
dad P r i o r a 
Ufando el de la Arzobifpal 
de la juri/dieion Delega* 
* Fea fe efia P n i f í i m al 
MMÍa 
j B Í Vkarío "Arzobifpal 
tfando de ía Delegada^ 
pueda examinar , fufptn* 
ders ó remover h i P r i o ra 
V «monefiar al Superior de 
íaRtlighti quegonga otrei± 
* ^*r* tfia Bula alfok 
47-
t o vtifmo pueda exeeutar 
ei V i t a rh Fr iera/. 
n C A -
CAPÍTULO XV. 
En las vacantes de Cara, 
tes/em Tenientes los que lo 
eran por nombramiento de 
los Priorestefiando exami* 
nados por el Vicario Arzo* 
• , • • . • • -
Orando no bttviere TV-
nienis nombrado con las 
qualidades necesarias , el 
Vicario de la Religión le 
nombre dentro de vn díat 
Jiendo la vacante en el lu -
gar de fu refídencia. 
S i la vacante fuere donde 
no rejida el Vicario Pr io-
r a l , nombre dentro de vn 
termino competente. 
Sino le nombrare , lo exe* 
cute el Vicario Arzohifpal* 
§4 nombrare Presbytero n9 
examinadojo fea por e lV i ^ 
cario Arzobi/pal. 
Siendo teprohado, nombre 
interino , y aquel pueda 
acudir al Superior ; y j i le 
aprobare ,Jírva el Benefi% 
cío. 
Ho baña e/iar examina-, 
dos para Confeffores. 
SOBRE E L E X A M E N \ T N O M B R A -
miento de Ecónomos en ¡áS cacantes de 
los Beneficios Curados* 
E concordo, que en las vacantes de los Beneficios 
„ Curados exerzan la cura anirnarum los miímosTep 
nienres, que la fervian por nombramiento del Prior Pár-
roco proprio S por cuya muerte vacare el Beneficio s y 
que para que pudieííenfer tales Tenientes , avian íido 
examinados, y aprobados para la cura anirnarum por la 
Dignidad Arzobifpal S pero deben pedir licencia ai V i ^ 
cado Arzobifpal para exercerla, y elle debe da ríela fin 
nuevo examen. Ten Cíi/o que los Priores no tuvieren en 
algunas Iglefus Tenientes con las dichas qualtdades , el 
Vicar io Arzobifpal debe requerir5al de la Rel igión, fieu-* 
do la vacante en el Pucblo,o Lugar en que reíidiere, que 
en el termino de vn día nombre para la cura de almas 
Ecónomo examinado,y aprobado por la Dignidad A r -
zobifpal ,el qual firva el Beneficio codo el tiempo de la 
vacante. Tl ief lá fucediere en otro lugar del Priorato j en 
que no refidiere el Vicar io de la Religión , debe afsio--
narle para la mifma prefentacion vn termino competen-
te , el qual empiece á correr defde la hora de la notifica-. 
eion. Tero fi dentro de los términos preferipcos no n o m -
brare Ecónomo el Vicar io de la Religión , pueda el V i -
cario Arzobifpal nombrarle , y firva en todo el tiempo 
déla vacante, "(ji el Vicario de la Religión prefemare 
para Ecónomo algún Presbytero , que noefte examina-
do , y aprobado para la cura anirnarum , el Vicario A r -
zobifpal , querefide en los Prioratos, debe examinarle 
y darle licencia para el exercicio de la cura anirnarum, F 
fi aconteciere que no le apruebe , podrá nombrar Ínterin 
no , quedando al reprobado falvo fu derecho de rca i r -
fo anes el Superior, r / ie f te le aprobare, prefentando ía 
aprobación ante todas cofas al Vicario Arzobifpal , de-
berá entrar á fervir el Beneficio Curado por el Ínterin pa -
ra que fué nombrado , yccíTaráel puefto por la D ign i -
dad Arzobifpal. I fe advierte , que para fer Tenientes 
P a u o -
Párrocos no ba lh que eften examinados para ConfeíToJ 
res, fino que deben ferio para Curas de almas. 
C A P I T U L O XVL 
SOBRE EL TRIBUNAL DEL VICARIO 
déla Religión #$ ejjencion de los 
Sirvientes, 
• • 
Rimeramcnte fe concordb.quc el Vicario de la R e -
l igión de San Juan pueda retener el Tr ibunal en el 
diftrito de los Prioracos para el exercicio dc la jur i fd i -
cion en el fuero conccnciofo en las perfonas, y cafos a el 
concernientes. 
L o fegundo fe concordo, que toque privativamente 
a la Dignidad Pr iora^y afu Vicario^el conocimiento de 
las caufas c iv i les, y criminales, afsi de las perfonas pro-
feífas de fu Religión, como de las otras en quien concur-
ran cumulaciva , y fimultaneamentc los tres requificos 
del Concil io de T remo , y de la Bula Gregoriana , los 
quales deben emenderfe , fcgun los explico la Sacra Ro-^ 
taen i o . d e Enero de i ó 8 p . # que es en la forma fi-
guiente. E l primer requifitoes, que los tales Sirvientes, o 
perfonas,firvan a las Iglefias, y Conventosdela R c l i ^ 
gion adual , y verdaderamente. E l fegundo, que moren, 
y vivan dentro délos Conventos, b Cafas de la Re l i -
gión ,11 de fus Encomiendas \ con condición empero, que 
vivan juntos, y en Comunidad con Superior en forma 
clauftral, aunque efto no fea ptopr ié , & rigorosé , fino 
á lo menos per fimilitudinetm de modo, que puedan fer 
corregidos, y vifitados por el Superior Regular. E l ter-
cero es , que los firvientes deban preftar obediencia al 
Superior Regular , la qual no debe fer tan r i^urof», 
como U de los Profeííos, por razón del voro , m tan la-
ta , o remota, como la de los que la preftan rationc offi-
cij de Criados •, (¡no que debe entenderfe de aquella obe-
diencia^ue fe d^quando los que firven a lasiglefias,Eíi-
comiendas, y a otros Lugares de la Rel iglonj iaccn'vida 
l femejanza de Religiofos, havitando en Comun idad , y 
como ea claufura, dentro de las Cafas de la Religión \ á 
vif-
E l Vicario de la Religión 
retenía J a Tribunal en el 
Priorato, 
Conozca de las eaufas etpii 
les ¡y iriminates de las per-
Joñas profejjas de S.Juan^ 
y de losSirvientesten quien 
concurren los tres re^uifi-
ios. 
* Veafe la Decifton fo l . 
121. hajia fol. 127. 
E í primero , que Jirvan 
a f l m l t o realmente alas 
Ighjias , o Conventos déla 
Reíigíon, 
E l fegundo , que vivan 
dentro de los Conventos, d 
Cafas de la Religión ^u de 
Jus Encomiendas en Comu-
nidad, d lo menos jperfimin 
litudinem. 
E l tercerOtque preflen ohe* 
diemia ai Superior Regíi~ 
lar , aunque no fea riga* 
roja. 
E x plica fe qual deba fer l * 
obediencia. 
Viíla de algún Superior , que vé todo lo que allí fe hacc5 
y puede corregirlos en las cofas, que neccfsitaren de cor-
rección. 
SI Vicario de la Religión 
conozca privativa de las 
caufas civiles, y eumulati-
ve de las criminales de los 
fugetoSy que realmenteJlr^. 
vieren d la Religión. 
L a juri/dicion de la D i g -
nidad Arzobi/pal para efte 
^tememiento es la Delega-
da. 
Qnienesfean losSírvienfes, 
yEn las Iglefíasjos Tenien* 
tes, Coh5iores)y Sacrifta» 
nes. 
Quantos Sirvientes deban 
nombrar/e en cada Iglejía* 
No pueda aver mas S i r . 
vientes en ellaj , Clérigos, 
•ai feghres* 
E n losBofpitales, los E n * 
fermeros, y Enfermeras, 
y no fe dé efíe titulo á C/í, 
rigo de San Pedro. 
E l ReSior de qualquiera 
Hofpiial rico goce del pr i -
vilegio de Sirviente, 4«a-
quefeaClerigo /ecular. 
Lo tercero Te concordo^ue toca a laDignidad Píio« 
ral la jurifdicion privativa de las caufas civiles , y la cu* 
mulacivacon la Dignidad Arzobifpal de las criminales 
de aquellasperfonas,en quien no concurran copulativé 
los tres requificos referidos, fino que rcalmcnce,y fin fic-
ción , ni fraude, fean adidas al férvido de la Religión; 
y comprehendidasen fus privilegios. Y fe M e r t e , que la 
jurifdicioncumulativa déla Dignidad Arzobifpal en las 
caufas criminales, esfolamente Delegada, como explico 
la S. Roca. 
Lo quatto, atento a que la Rota no declaro qualeá 
de los Sirvientes, en quien no concurren copulativé los 
tres requifitos, fe reputen comprehendidos en los privi-í 
legios de la Religión , y verdaderamente adidos a fu fér-
vido : fe concordó, que deben fer reputados por tales Sir-; 
vientes los Tenientes de Párrocos, Colcdores de MiíTas^ 
Sacriftanes de qualcfquiera Iglefias Parroquiales delPno* 
;rato, y en aquellas en que fuere neceífario vn muchacho 
Clérigo de Menores Ordenes ^ b Lego , para que ayude 
al Sacriftan. Y fe declara, que en cada vna de las Parrón 
quias foio fe debe nombrar vn Teniente de Párroco, vt^  
Coledor» vn Sacriftan, y vn Coadyubante, y eftos pue-' 
den reputarfe privilegiados como cales Sirvientes de las 
Iglefias, y no otros fcglares, ni Clérigos de San Pedro, 
aunque eftos poífean Capellanías feglares, cuyas MiíTas 
b Sufragios fe celebran en las Iglefias, b Hermicas de h 
Religión. 
Lo quinto , igualmente deben fer repueados por 
Sirvientes los Enfermeros, b Enfermeras neceífarios, y 
no fuperfluos de qualquiera de los Hofpicales de ¡a 
Religión. I fe advierte , que nunca deba darfe tal t i -
tulo , b nombre femejance a Clérigo de San Pedro í 
Y fi los Kofpitales tuvieren rentas confiderablcs, y l u J 
viere pobres en ellos para fu curación, de modo que ne-^  
cefsiten de Redor, b Adminiftrador, efte goce del privi. 
legio de Sirviente, aunque fea Clérigo fecularjiavitando 
empero dencro del Hofpical, y no en ocra forma. 
L o 
11 
L o fexco iguaínience fe concordo; que en cada vna Eít las termitas Rigala* 
ác las Hennicas Regulares fe repute como Sirviente vn sir&/lS&m7tJ% 
Hermicaño , cuyo nombramiento debe darfe a perfona feglar,. 
fer iar , y no Clérigo de San Pedro. Y el nombramiento p * 
cara piivacivamente a la Dignidad Prioral. 
LofeDEimo, igualmente fe reputan comoSirv ien- Sem sirvientes losfegh-
tes las pcrlonas leglares, que a^expenías, o con el lalano d ™faiarh de ¿a£li¡ion 
de la Religión , fírven en el Convento de Santa María en el Convento del Monte, 
del Mon te , o en las cafas de Campo, b Granjas del C o n . '*&* ^ T ^ H GñMl 
vento , u del Gran r n o r , donde huviere rencas, y po l - prior, 
fefsiones}y habitaren todo el ano,© la mayor parte de el 
para la cultura, y cuftodia de las rentas. Tfe declara, que Nofean sirvientes ksjori 
no deben reputarfe por Sirvientes los que firven con ef- mleros del Agofio, y otra» 
tipendio diario del mes de A g o f t o , ú de otro tiempo fe- JefíieJmtes'. 
iTiejante. 
L o o d a v o , igualmente fe confidcran Sirvientes los En el Tribunal del Vicario 
Miniftros del Vicario de la Religión , y por tales fe re- íean Sirvientes vn Fifeali 
putan v n F i f c a l , y vn Notar io publico de dicho V i ca - -: res 0 arm& 
rio , y también otros dos Notarios para las diligencias 
que ocurran , y el nombramiento de eftos dos Notarios 
debe hacerfe en perfonas feglares', pero no en Clérigos ±os dos mfeanChrignd^ 
de San Pedro. I en cafo que el Vicario de la Religión San Pedro. 
defeare mayor numero de Min i f t ros , podr^ nombrar. Us M i l i f l r T ^ o Z 
l o s , pero de ningún modo fe han de confiderar privi-; Mfr imttgi^ 
legiados. 
L o noveno fe concordo igualmente, que fi en algu^ No fea privilegiado por 
na ocafion por la Dignidad P r io ra l , b fus Cavalleros, b razon de fu 0ficio d Con'i 
Re l ig io fos , fe fubfeitare Confervador, nombrando Cíe- ^ 7 * ^ ^ * ' ^ 
l igo de San Ped ro , efte por razón del oficio , de ningún 
modo fe repute por pr iv i legiado, ni otro M i n i í l r o , por W* otro Mimbro p r ras 
xazon de vfar jurifdicion fecular. ^fj*6 ví*n»rifdmm fa 
L o décimo , todos los arriba referidos, teniendo los Qvé 'sirvientes qmdanfi^ 
tres requificoscopulativé,deben eílár privativamente fu^ Ptos *^Religiónprhati-
jetos l la Dignidad Prioral en las caufas civiles, y cr inü- ™ m h£ÍvU'y f ^ f 
nales. Vero no teniendo otro requif i to^uc el de fervir real- q , ^ quedan privathi 
mente,xlebeneflarfujetos privativamente a la D i a n i - enlocivil, y cumulativl 
dad Prioral en las caufas civi les, y en las criminales^cu- en lo criminí,ít 
muíativé a la jurifdicion Delegada de la Dignidad A rzo -
b i fpa l , y á la Ordinaria de la Religión. 
L o vndecimo igualmente fe concuerda.que los les i - ,, 
. . . ^ _ ,1 _ ^ ^  Sean efentot ¡os Novhim 
£ enna- * * 
timamenteadmitiílosa la Religión , gocen tle lacíTen-
cion el tiempo c^ ue fon NovicioSiComo los demás Rc l i -
S l el Vicario Arzobifpal 
procediere contra losjub-
ditos de la Religión^ deban 
exhibir fus títulos de ejjen-
cion ante él. 
Sí la fenteticid incluyere 
agravio , fe apele de ella 
d la Santa Be de i 
# Veafe defpues de laCon~ 
cor-dia, fsL 153. y f igmm* 
tes, 
N O T A . 
Por acuerdo de la Junta 
de Dubios de a. de Sep-
tiembre de 1703» fe refol-
md^qmje tengan por S i r -
vientes de la Religión el 
Contador,}/ Teforero de la 
Dignidad , como confia dé 
la copia, que va pus fia ai 
fol,i5p.B. 
giofos. 
E l nombramiento de los 
Clérigos adfcriptos fea de 
la Dignidad Arzobifpal. 
Con los tres requifíos/eari 
ejfentos entodo. 
Con el vnofean ejfentos eri 
lo c iv i l t y cuvwlativé en 
lo criminal. 
Ló duodécimo, c^ üe eñ las caüfas en qué le ofrederg 
ocafion de procederfe por los Miniftiros de la Dignidad 
Arzobifpal contra los íubditos de la Religión , los que 
precendieren fer eíTentos j deben moflrar ^ b exhibir íu 
titulój b privilegio ante el Vicario de la Dignidad A i z o -
bifpal j el qnal Eh cafo de duda debe tomar algún cono-, 
cimiento ínmario acerca del teqnifito , b requifiros ne-
Ccííarios para la eíTenciom I m cafo que Ll refülucíon del 
Vicario tenga agravio j debe fer licita la apelación á la 
Santa Sede ^ fegun las Decifiones ¡locales, de las quales 
la vltima fué expedida en 11. de Diciembre de lomean-
te el R. P. D4 Molines. # 
C A P I T U L O XVÍL 
S O M E LOS ADSCRIPfÓS A L SÉRFlCIO 
de las IglefiaSé 
E concordo, que ¡a facuítad de nombrar 3 b adfcrí-j 
bir Clérigos de Menores Ordenes al fervicio de las 
Iglefias de los Prioratos, toque privacivaraente a la D í ^ 
nidadArzobiípal, y que durante el tiempo qué f u e ¿ 
adícripto^y fn-viereri á las ígléfias de la Religión, gocen 
de fu fuero, y privilegios \ de modoi que fí tu vieren los 
tres reqüiOtoá, deben eílaí fujetos en todo privativa-
mente á la Dignidad PrioraL Y en cafo que íblameiKe 
tengan el requifico del verdadero, y adual fervicio \ de-
ben eílar fujetos cumulativé a la jurifdicion Delccrada de 
ia Dignidad Arzobifpal folo en las caüfas criminales c& 
mo fe ha dicho en el Capiculo tocante á ios otros \ i Z 
vientes^ 
C A ^ 
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C A P I T U L O xvm. 
SOBRE L A EXPEDICIÓN D E LAS L E * 
tras Dimijforias pard ordenar los ReUgiofos^ySir". 
vientes,y licmcia para darOrdenesalos Clé-
rigos de San Pedro, 
y otros, 
E concuerda, que !os Religiófos de San Juan , en 
virtud de las DimiíTorias de fu Superior Regularj, 
puedan ir a fer ordenados por qualquiera Obifpo , fin 
que tengan neceísidad de acudir ai Señor Arzobifpo de 
¡Toledo* 
Lo fegundo fe concuerda, que lá Dignidad Prioral 
no pueda dar Letras DimiíTorias para recibir Ordenes, á 
los feglares Sirvientes de la Religión á o Clérigos de San 
Pedro* 
Lo tercero fe concordo ^ que a los Clérigos feglares 
<!e los Prioratos, ordenados por la Dignidad Arzobifpal, 
fea permitido el exetcicio de fus Ordenes en las Iglefias 
Parroquiales de la Religión de San Juanjtnoftrando pri-
meroalPárroco de laIglefia Prioral > en que debieren 
celebrar» la licencia deexerceri que tendrán de la Digni-
dad Arzobifpal •, y vifta > el Prior los debe dar vfo, y per-
mifsion verbalmente, y no por efcrito. 'Perofi alguno^ 
o algunos de los Clérigos pidieren al Vicario de la Dig^ 
líidad Prioral licencia general para todaá las Iglefias de 
San Juan , debe darfela por efcrito , vifta la que le 
exhibieren , expedida por la Dignidad Arzobifpal. Efto 
miímo debe ponerfe en execucion refpedo de los Clerir 
gos eftranoá, Regulares, bfeculares* Con declaración i que 
fi los naturales, b los eftraños no tuvieren licencia para 
cxercer de la Dignidad Arzobifpal, no fe ha de conce-
der i ni permitir el exercicio de fus Ordenes por el V ica-
rio 3 o Priores déla Religión : Excepto en el cafo de que 
algún Sacerdote fecular, b Regular, que fea perfona co-
nocida , pafsáre por algún lugar i porque entonces fe de-
xa la permifsion al arbitrio de los Priores. 
Los Rdigiofoi puedan or¿ 
demrfe con qüalqumú 
Obijpo. 
L a Religión no deDimiffh-*. 
rias a los SirvíenUí/egla* 
res ¡ ni d los Clérigos, 
tos Priores de las Iglejtas 
den licencia verbal d los 
Ordenados por la Dignu 
dad Arzobi fpal , para que 
celebren rejpeéiivaments 
vn ellas» 
E l Vicario de la Religión 
dé ¡a licencia por efcrito d 
que la pidiere general pa~ 
r a todas las Igle/ías deSan 
Juan . Lo inijmoje execute 
con los Clérigos forajiei os* 
No fe permita Ja celebra* 
clona los naturales, dfo~ 
rafteros, que no tuvieren 
licencia de la DignidadAr-* 
z.obifpal. 
Salvo quando tranfltare 
algún Sactrdote conocido* 
C A . 
C A P I T U L O XIX. 
Las cmfas Matrimoniales 
de los Sirvientes tocan al 
Vicario ArzobifpaL 
' E l Frioral expida manda-
mientas , para que fe pu-
bliquen , y cafen, 
' E l Arzobifpalpara los no 
Sirvientes, Tacudan de l 
ftempre que refultare im% 
•pedimento. 
'MI vn Vicario vha en "Al~ 
cazar9 y el otro en Qonfue^ 
gr» . 
El i ja el ArzohífpaJi 
E n las Feftividades cada 
Vicario puada poner f i l a 
a l lado de la Epifíota, pró-
xima a las gradas delpref. 
byterio. 
Quando el Vicario Arzo» 
bifpal vifíte iure Delega-
io ¡pongafilia , y eftrado 
dentro del PresbyUriq, 
SOBRE LOS MATRIMONIOS D E LOS 
Sirvientes, 
E concordo tocar privativamente a ía DignidadAfi 
_ zobifpal el conocimiento c iv i l , y criminal de las 
caufas Matrimoniales de los Sirvientes de la Religión, 
que tuvieren ios tres requintos , o alguno de ellos. Con 
declaración , que pueda el Vicario de la Religión en los 
cafes neceíTarios expedir mandamientos, para recibir in-, 
formación de libertad delSirviente, que contrae , y para 
publicarle en la Parroquia , o Parroquias de la Religión,' 
y dar licencia para cafarfe. X lo mifmo podrá hacer el V i ^ 
cario Arzobifpal refpedivamente al otro contrayente,1 
no firviente. Y refukando impedimento, el recürfo en 
<jualquier cafo fea al Vicario Arzobifpal. 
C A P I T U L O XX. 
S O B . R E L A RESIDENCIA D E LOS. 
Vicarios en dijiintos pueblos , y el afsiento 
j lugar que deben ocupar en las 
Iglefias, 
Or averfe experimentado muchas conctoverfías, y 
difeníiones, que dieron caufa á muchos incónve^ 
nientes por la concurrencia de ambos Vicarios en la Vi-s 
lia de Alcázar, y para evitarlos en adelante ,tfi concordo • 
que los Vicarios eften divididos, y el vno refida en A l * 
cazar, y el otro en Confuegra , refpe^o de fer las Cabe"1 
zas de los Prioratos, y á efte efeáo fe concede la elección 
de lugar al Vicario de fu Eminencia. 
Y en quanto á lo que toca al lugar en que cada vno 
huvieredefentarfeenlaslglefias del lugar en que c Z 
vno refidiere los dias feftivos, y fo lemn. , cada VicaÍa 
pueda poner filia al lado de la Epiftola , inmediatamente 
próxima a las gradas , por las quales fe fube al Altar M a -
yor . ! ¿uandoá Vicario de la Dignidad Arzobifpal hiciere 
¡V Uita iure Delegaco en qualquiera de las Iglefias de los 
Prio^ 
« I 
Prioratos, pueda poner rilla,y almohada dentro del Prcf-
bycerio al lado del Evangelio, obfervando la forma pref-
cripca en el Ceremonial, para codas las cofas que tocan 
á la Viílca. I qumdo hiciere Vifica en-la Iglcíia, en que 
rcfidiere el Vicario de la Religión , debe fencarfe á fu ar-
biciio , y voluntad , o en fu f i l ia, y lugar deftinado , o 
en el Coro prefidiendo al Clero , fin que íca neccífaria fu 
concurrencia. Y/t durante el tiempo de la Vifica ocurrie-
re la celebridad de alguna Fiefta folemne en qualquiera 
de las Iglcfias del Lugar, en que el Vicario de la Relir 
gion refidiere, el de la Dignidad Arzobifpal pueda acu-
dir a ella , y confiderandole como huefped , y acenta la 
perfona que reprefenta , el Vicario de la Religión deba 
dexarle fu filia, y efte, o no afsifta, b vaya al Coro a prc-
íidir al Clero , como mejor le pareciere, y fea fu volun-
tad. T en cafo, que durance la Vifica ocurran dos, b mas 
Feftividades folemnes, deben los Vicarios afsiftir alcerna-
tivé,empezando el déla Dignidad Arzobifpal. í afúmif-
mQ paraevicar los inconvenientes referidos al principio 
de efte Capiculo, fe concordo, que no concurran los V i -
carios en vno, ni^ocro Lugar de fu refidencia,ni campoco 
en qualquiera otre^ciempo deProcefsiones, 
C A P I T U L O XXL 
Etf la Iglejíé i eh f ar refíj 
diere el binario Pr iora l , t í 
Arzobifpal f t fitnte en f u 
lugar deJiinaiotb en el C t * 
re. Ocurriendo Fejíividad^ 
el Vicario Pr ior s i dexefu 
J i l U al Arzeb i fpa l , eomo 
buefped ty vaya al Coro i 
prefidir a l Clero. Vide la 
refolucion puefia /obre eJÍ9t 
a l f o l . i ^ ' 
O tur riendo dos,d más F i f i 
tw idade i , afiijían alter-i 
nativé* 
Por evitar inconvenientes i 
no concurran los Vitaries 
en vn pueblo, ni en t impa 
de Proeejsloties. 
SOBRE E L GQFIERNO, T DIRECCIÓN 
de las Frocefsiones, y el lugar que en ellas 
deben ocular los Vicarios, 
S E concuerda, que toca privativamente al Vicario de 
la Dignidad Arzobifpal feñalar,y governar lasPro- m Vkiirh ^ . 
cefsiones,que falcn de las Iglefias de la Religión en el dia ñ*k "'¡vviírm fí*p{Z 
de Corpus Chrifti, y en fu Odava, y también en los dias "ft**™** 
de Rogativas,Semana Santa,y otros. Tero en lo que toca 
al lugar fe concuerda , que el Vicario de la Dignidad 
Arzobifpal vaya durante la Procefsion ,inmed¡aumence 
próximo al Presbycero celebrancei efto es, decras de el,y 
delance del Concejo del Lugar, formando cuerpo de CoJ 
munidad.y tenga á fu lado derecho el Fifcal Eclefiaftico, 
y al fuiieftro vno de los Notarios de fu Audiencia.pero el 
G ' " """"""• V i ^ 
Vaya en tlUs detrdt dt d 
Celebrante* 
Como , y adonde ha de ir 
el Vicario de la Religión en 
las Procefsiones del Lugar 
de fu rsfídenci^ 
^ E/ío e/id- reformado pof 
refolucion del Señor Nun-
cio de p.de Enero de 1700» 
Tno concurriendo el ¡Sica-
rio de la Dignidad Arzo-
bi jpal , fe declaro , que en 
las ProcefAones vaya el V i ' 
tario de la Dignidad Prio-
r a l , como fe. previene al 
Arzobifpal dstrds delPref. 
te , can fu F i fcd ¡y Rota" 
rio, Videfok 158. 
L a no-ehe de Navidad n y 
otras entren en las Parro-
quias las fondas de los Vi~ 
car ios't cada t>na en el L u -
gar en que rejiÁiere* 
Toque privathaminté d 
la Dignidad Arzobifpal 
expedir Cenfuras generam 
les Moñitoriaks* 
H l Vicario Prior a l las ex-
pida limitadas dfus/kbdi^. 
tos. 
Vicar io ele la Religión enlasProGefsiones, que fe bacen 
en el Lu^ar donde reficiiere ? vaya en el lugar picliemí^ 
nence, que hafta aora ha ocupado, que es el vkiruo en el 
C o r o al lado derecho del Clero , lleve Manto Capitular, 
o Manteo Secular,)' bonete,como mejor le pareGÍere}y le 
afsiíbn el Fiícal 5 y vno de los Notarios de fu Audiencia, 
que deben ir a íu lado derecho fuera de la Proceísion. % 
„ C A P I T U L O XXIL 
BRE LAS ROMDJS D E L A NOCUÉ\ 
de Navidad y Jueves Santo, 
y otras* 
E refolvio s que tn la noche de la Nat iv idad del Se^ 
ñ o r , del Jueves Santo, y otras, en queconcurre el 
Pueblo a orar en las Iglefias de la Religión de San Juan> 
las Rondas entren en las de ios Lugares | erí que reíidierc 
qualquiera de los Vicarios,para reconocer3y evitar qual-
quiera indecencia, b irreverencia al Cul to D iv ino. 
C A P I T U L O XXÍIL 
S O B R E L A EXPEDICIÓN D E LAB, 
Cenfuras Monitoriales, 
E concordo ^que fegun la forma clifpueíia por cí 
Santo Conci l io de T reñ to , y declaración de la Sa-« 
grada Congtegacionj toque privativamente a la D i g n U 
dad Arzobifpal , y a fu Vicar io General, b á la perfona, | 
quien el Prelado diere coraifsion efpeeial, conceder / y 
expedir Cenfuras Monitoriales generales para revelar/ 
Aunque el Vicario de laReiigion ilo pueda expedir las ge-
nerales, si limitadas a fus fubditos. Y en los cafos qu<s 
ocurran , podrá recurrir á la Sanca Sede, pidiendo l icen^ 
iría para elle e feao, 
1 
C A ~ 
C A P I T U L O XXIV. 
La Dignidad Arzohifpd 
no pueda vfar la exprsfa 
fim: Nueftras Igleíias. 
^ O ^ i ^ ^ L A NOMINACIÓN D E IGLE-
fas ¿y forma de titulo 3 que deben vfar 
los Vicarios, 
E concordo ^ que la Dignidad Arzobirpal,y fus Mte 
niílros en los defpachos que hicieren para las Igle* 
fías de la Religión , no puedan vfar abfolucámcnte de la 
Y'Adotz'HueJiraslgkfias -, fino Tolo poniendo expreíTa-
mcnce: fúr lo que toca Á la jurtfdkicn Delegada, Para qué 
en el mbdo con que fe deberán intitular los Vicarios 3 fe 
conozca la diftincion de juriídiciones de qualquicrá de 
ellos,y? conconU , qué en adelante el Vicatio de la Rel i -
gión de San Juan en los mandamientos ,y ottos qualef-
quicrá defpachos, que fe dieren a fu íiombre^ fe intituleé 
y llame: Vicario, y fifitador Bckfiáfiíeo Ordinario de las ígle~ tituk delVkamPmml. 
[Jas Regulares, Hofpitaks , yfuhditos de la ^Religión de San 
jfuan, en eflos Prioratos dé Caflillayy León y por el Señor Gran 
ÍVí^queeSiO fuere de ellosi Y que el Vicario de la D i g -
nidad Arzobifpal fe intitule: Vicario ? y Viftádor Ordina-
rio (Diocefano de los Lugares¡y dijlritos de los Prioratos de San 
Juan. Y en cafo que el mifmo Vicario tenga efpecial co-
mifsióíi á efedo de vifitar iure Delegato las Igleíias de lá 
Religión de San Juan , pueda intitularfe igualmente. T, 
a/simifmo Vi(¡tador Delegado Apoftolico dé las íglefias Regu-
lares de San Juan , enyirttid de efpecial comfsion del Señor, 
4r^phifpQ de Toledo} que por tiempo fuere, 
C A P I T U L O XXV. 
SOBRE E L DERECHO D E PATROÑA* 
to , yjurifdicion del Convento de Reltgtofas 
de San Bernardo de Confuegra* 
Títah del Vitarte 'M&n 
hifpah 
Éconcordo , que feguri el inftrumento de fundar-
don de efte Monafterio del tiempo del Señor Prin-
cipe Filiberto , entonces Gran Pr ior , tocan a la Digni-
dad Pnoral el derecho de Patronato , y lugares de pre- ^ jar¡I(U(ionfeA d / ^ m 
íemacion en dicho Monaftcrio. f a o en ¿¡naneo a íu jurif- vófart» las Rdigiejas, 
di-
Bs del Señar Gran PriíT 
el Patronato , y f r f f thú* 
cion del Convento de San 
N O T A , 
Votaron eftkr fujttas pr i -
vativamente al SefiorGrm 
Prior. Veafe el infirumtn-
topuejtoalfoh 1^9. B . 
Queda a la Dignidad Ar * 
zobifpal el derecha de ex. 
plorar la voluntad de las 
Novicias. 
dicion , y govierno, fe concordo , que deba tocar a vna 
de las dos Dignidades Arzobifpal, b Prioral, conforme 
al voto que diere la mayor parte de las Religiofas por 
votos fecretos \ y para recibirlos fe nombren dos perfo-
nas^na por cada Dignidad.! en todo cafo queda á la D i g -
nidad Arzobifpal el derecho de explorar la voluntad de 
las Novicias al tiempo de la profefsion , y todas las de-
más cofas, que por el Sacro Concilio dcTrento ? y Bu-
las Apoftolicas, fon refervadas á los Ordinarios J como 
Delegados, en los Monaftcrios de Religiofas eífentas. 
C A P I T U L O X X V I . 
Tocan a la Dignidad frto-
ra l los Diezmos Íntegros 
de Argamafilla, y Turle* 
que. 
P Veafs a l f o l 14 j . y f r 
guienta. 
tean íntegros de la Pr io-
ra l los Diezmos de Sernast 
Donadíos,)/ Debefast 
Pague tercia parte de Jas 
entenJioHesy que la D ign i -
dad Arzobifpal probare 
que laPrioral ba hecho def, 
de el año de 1610. «f/Vr-
rasyque antes pagaban ter* 
eio al SeHor Arzobifpo., 
Como f$ ha de batir t fU 
prui fa. 
SOBRE L d PERCEPCIÓN, T COBRANZA 
de los Diezmos de los Lugares de los 
Prioratos* 
P R i m e r a m e n t c fe concuerda}qUe a la Dignidad Prio-* 
ral toca, y pertenece la entera percepción de los 
Diezmos en todos los términos de los Lugares de Ar^a^ 
mafilla de Aiva, y Tuiieque, fin que fe dexe tercera par-; 
te a la Dignidad Arzobifpal/egun la Decifion de la Ro-í 
ta, cftendida por el R.P, D. Molincs fu Auditor en el día 
i . de Abril de 1 ó ^ o, que empieza: Uspercipiendi teniam 
partem decimarum, # 
Lo fegundo fe concuerda, que igualmente toca á ía 
Dignidad Prioral la entera percepción de losDiezmos de 
los fitios de las Sernas, y Donadlos, exiftentes en los Lu-^ 
gares de los Prioratos, y efto fegun la forma de la referí-,' 
da Decifion. Tío íw/mo fe concuerda, en qüantoalasDc-
hefas. T/e declara, que fi la Dignidad Prioral huviere ek 
tendido defpucs del año 161 odas tierras UamadasSernas-
Donadios,y Dehcfas, a otras de las qualcs fe huvkre pa-
gado tercia parte álaDignidadArzobifpal,cíkdeba per-
cibirla en adelante, dandofe por el la, como debe darfe' 
nota de las extenfiones hechas á otras tierras, y probada 
por ella afsi la extenfion , como la qualidad l conviene i 
faber, que las dichas tierras ayan pagado otras veces ter-
cia parte á la Dignidad Arzobifpal. Efia comprobación, h 
liquidacion/upuefto que no fe aya de tratar en términos 
re-
* 5' 
regulares de juicio cóntradiótorio j cíebe hacerfe por los 
M in i l hos de la Dignidad Arzobifpal 3 con aísiílencia de ^ ^ ^ 
los de la P r i o r a l , por ios medios mas conducentes á fa-
bsr la verdad del hecho , luego que fe huvicre obtenido 
d o n de los Diezmos referidos. I ai contrario fe concuer- Probando la Dignidad 
da, que fi las tierras, Dehefas, Sernas, y Donadíos, de las £ S ¡ ¿ 2 f S S ! 2 ^ 
i i t-v- - J J n • i -i • « ^ ¿ernas, (pe. de/de el año 
quales laDignidad Prioral percibía enteramente losDiez- i ^ i o . perciba integro el 
m o s , fin dexar tercera parte a la Dignidad Arzobifpal •D/'?zww dt & *w','« ^ 
h a l U c l d i c h o a ñ o d e i ^ o . huvieren padecido reftric- ^t^*Z?¿l 
eion defpues del dicho año de i ó 10. y ca lo que huviere ^S*™? A r z s b i f ^ 
quedado fuera déla Dehefa,Sem3, y Donadio,pcrcÍbie-
re tercera parte la Dignidad A rzob i f pa l , probada por 
parte de la Prioral efta condición en la forma referida en 
lo tocante a la extenfion , debe quedar la entera percep-
ción a la Dignidad Prioral . Bn cafo que fe haga la l i qu i - Probada por la partt A r * 
dación , y comprobación dicha de las tierras, en que la Z0bi/pal h extenfion de 
Dignidad Prioral fe huviere eftendido á percibir entera- fitfZ^míZ™^ 
úñentelos Diezmos , fe debe concordar , y defde aora fe 
concuerda, que la Dignidad Arzobifpal perciba la terce-
ra parte de fus Diezmos. I m cafo necejjario , para que en 0 ? ' fe haga deslinde dt, 
lo futuro quede claro , y diftinto el derecho de ambas líisSerms >y donadíos. 
Dignidades, debe hacerfe nota de los confines, y l i m i -
tes de las tierras de Sernas,y \>onz&\o%I(¡ualqukra Duhio „ . r . 
que oeurrira fobre lo dicho , debe concordatfe por am- ¿¡ZImÍ''*™^ 
bas Dignidades , nombrando cada vna dos perfonas, a Por dos pajonas de cada 
cuya refolucion debe eftarfe •, v en cafo de difeordia , fe Í Z * ' ; y, ínJaS0 de di/cor~ 
i / - r r ' i r n t r> - , , a t a , el Señor Nuncio % i 
nombrara vn Tercero 9 y en íu lugar ícra el Señor N u n - / « Auditor, ? ' 
ció de fu Santidad en cftos íleynos , b fu Auditor G e -
neral. 
e ^ r ' U™ COfX™[¿fA ^  la m Í ^ a DeCÍf i0^ Z BignldadPrioralp^ 
expedida en el día x i . de Abr i l de i 6 9 o , íe concuerda, W* dosparm,? u X . -
que la Dignidad Arzobifpal deba percibir vna tercera b i^1 *"* de las tierras 
parte , y la Prioral dos tercias partes de los Diezmos de TlfiLaks, 
las tierras, y bienes, que aviendo fido infrucliferas, fue- De las en %utfe h* ***&** 
ran reduc idasacukura ,y fe l l amanNova les , y igual- S l ^ l ^ 
mente de las tierras en que fe mudo la cultura de los fru- cataba tercio d / i í / r l Z 
tos ahecha probanza por la Dignidad Arzobi ípaL que ***&<>*# 1»* ¿hmjub, 
° TT i ' -i rogado en otros. 
¿e los frutos, que cu lo antiguo fe fembraban en ¿\,$i 
percibia la tercera parte , y ¿e que en f u bgar .c ay.n 
Como ha deprcharla Dfg- fubroeado. plantado, y femkado otros. / ¡rara e/ecto de 
ntdad ArzobifptU* S**- ^ ¿ ¿ á v liquidar el numero de las tierras,en que acón-
tac¡ondefratos,ylas nue* '[lU¿\on ¿t infrudiferas a f rua i feras, y rauca-
^5rotHraSi don Subrogación de vnosfrutos en otros, como acón. 
• • 
tece en las Huertas, debe daife pot la Dignidad Arzobi f -
pal nota de el las, y comprobaren la forma referida en 
el punto íeo-undo efta mutación de frutos, y la rotura de 
^ t ^ X ias tierras infrudi feras^ cuya entera percepción deDiez-
inquítada U Deidad mos fe aya I eftendído da Dignidad Priora! deípucs del 
Pnoraíenhaaualpofef a-0 je j ó 10f y eri el incei-in no debe íer perturbada ca 
^ D u b m ^ f h b r e efio k poíTefsion que tiene. I /oí p^ /W,que fobre efte hed ió , 
ocúrranse encuerden co» ¿ ^  liquidación ocurran 4 deben concordarle en la tor-
mo arriba. •! í ' J ^ 
ma arriba retencia. 
L o quarto fe concueráa}que refpedo á los Diezmos 
Sobre los Diezmos de Ca* adeudados por los Cavalleros', Freyles, Párrocos, f r i ó -
váílerot, Freyles., Priores, YCS ¿q la Religión , y fus i cniences, de fus bienes patrí-
yTenientes cada Digm* ^ fi,^ fu aerecho cadavna de las. Dignidades: á. 
dad J ig^fa derecho. f «• i- s r i • \ r%- -j i 
faber la Religión por ius dos tercias parces}y iaDígnidad 
Arzobifpal por fu tercia parte contra los De^meros , y 
deudores. 
L o mifrao fe concordo en quanto a los Diezmos de 
Lo mtfmo enguanto al bienes de Capellanías, derechos de Patronato , Obras fÍZW0 p Í Z l f f t : P i ^ s , Gofradiás ba lares, y igualmente tn lo que roca l l lamas, Patronatos ,..©V. J . » i r ¡ r r> -n 
la tercera parte del Diezmo de Soíia ^ y Barnlia , en que 
la Religión no impide á la Dignidad Arzobi fpa^ que víe 
de fu derecho contra los Delmcros deudores. 
L o quinto fe concuerda , que no debe págarfe a la 
No fe pague tercio de los Dignidad Arzobifpal tercera parte de Diezmos de los 
IZldt^rtlfatkas biencs clue harta el p r e k ^ e ayan adquirido las fabricas 
de las Parroquias, Hermi- de las Iglefias Parroquiales, Hettoitasiy F-lofpitaks de U 
tasy, Hofpitaks Religión de San Juan. I en efla Concordia no qucdaii 
No quedan comprehendt- i 1^ 1 i , . r . , . i 
das las nuevas adqmfido^ comprellendidas las nuevas adquiíicioncs de bienes que 
"«• hicieren en lo futuro , porque en eftas fe ha de eftar a U 
determinación de derecho. 
L o fefctb fe concuerda, que la Dignidad Prioral erí 
^ Z ^ t S ^ Z f * * * ft.S privilegios pueda conocer de todas las cao-
Prioral. ías civiles Concernientes a la exacción de los D iezmos, y 
rentas que pertenecen á el la, y ala Religión, afsi con -
tra 
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IH los Gíerigos, como contra las perfonasfeglares.' Sin 
(jue ¡m ello fe impida , que en cafo en que por parte de la 
Dignidad Prioral fe quiera convenir a fus deudores ante 
la A r zob i f pa l , pueda executatlo ad l ibitum. 
Iguaimcnte fe concuerda , que en cafo en que algu-í ^ 4U* Mfopodrd/w em¿ 
na pcrfona privilegiada con el fuero de la Religión fea * ' % $ , ' £ * * $ £ 
deudora a ía Dignidad Arzob i fpa l , y participes en fus na > qvegoce el fuero d s U 
Diezmos, por fer arrendadora de ellos, b cogedor de los mi^on'. 
frutos que deba pagar , y no en otro cafo : pueda fer 
convenida, no obftante fus privi legios, ante los Mini íV 
tros de la Dignidad Arzobiípal , quedando empero en 
el arbitrio , y voluntad del acreedor, que pueda conve^ 
mr al deudor ante la Dignidad Prioral. 
Últimamente fe concuerda, que defpues que eíla Que qmkfqükraBuhioí; 
Concordia Riere aprobada por fuSantidad/i fe excitaren que nazcm ' ^£0ncuerd^ 
algunos Dubios no comprehendidos en ella, fobre j u r i í ; T e T e l f t ™ ^ ^ 
dic ion, ú otros qualefquiera que nazcan entre los M i n i í l 
tros de ambas Dignidades, deben concordarfe en la for-? 
ma expceíTada en eíbe vlt imo capitulo. Lo qual > y todas - ^ o t 
las demás cofas aqui exprefíadas concordaron, qub íe 
obferven perpetuamente , y fe eftipule inftrumento por 
ambas Dignidades, y en fus nombres rubferivieron qua-v 
tro Diputados nombrados por dichas Dignidades. 
Pero fe añade por declaración, la qual fe tenga por Protextaí ^ ^ ^ 
repetida en el pr inc ip io, medio , y h n , y en qualquiera fervanda el derecha d^m^ 
parte del prefence inftrumento , que todas , y cada, vna éas D ¿ ^ a d ^ 
de las cofas en él contenidas, y amigablemente concor-
dadas entre ambas Dignidades, fe entiendan , enuncia-; 
das, difpueftas,y declaradas entre las mifrnas partes, y 
folo en la prefente caufa , para el vnico fin, y efe¿to de 
terminarlacontroverfiaarriba expreífada , y obedecer 
las clementifsimas amoneftaciones de nueílro Sanrifsi-
mo Padre Inocencio XI I . que reynafelizmente 5 de m o -
do , que nunca paífen en exempío para otros cafos, lu-. 
gares, y perfonas, aunque fean femejantes, ni fea l i d i o 
áo t ro qualquiera vfarla , b alegarla en juicio , b fuera 
de el , como ni tampoco que por ella fe juzguen perju-
dicados , ni la jurifdicion de los Ordinarios, ni los pr iv i-
legios de la Religión , y no de otro modo, &c. 
Demás de efto , expreífamente convinieron las par-
tes 
ccs referidas, que por cfta prefente Concordia fe tengan, 
y fean con efeao quitadas , y del todo extinguidas to-
das , y qualerquiera pretenfiones, y pieytos de vna , y 
otra parte , hafta aora movidos, b que acaíb huviercri 
de moverfe contra el tenor,y firmeza de la prefente C o n -
cordia : con efta Tola advertencia que no fe entienda 
quitarfe á la Dignidad Prioral la facultad de proíeguir ei 
juicio dereftitucion in integrum fobre el pretendido 
territorio feparado , fino que en eftc cafo le fea licito y y 
también a la Dignidad Arzobifpal profeguir fus picy tos, 
y pretenfiones , aunque en la prefente tranfaccion c¡nc~ 
den fufpcndidas. Co«^/, que pendientes los dichos jui^ 
X¡í: fftJoicJi ^ - %-"?tai?vla píerence Puncordi3 S f ^ 
guarde hafta que ayaju** dar en fu füeiza,y obiervaríe mviolabicmente,haíta que 
gado en contrario, alguna de las partes refpedlivamente tenga en contrari© 
cofa juzgada. 
y£|p» -' ril?íew¿ía comparecido la parte de los dichos Luis 
Cardenal Arzobifpo,y Carlos Prior en nueve de Diciem^ 
Froftgüe el Breve de Con- bre de eftc año por fus Procuradores^para ello íenalados* 
firmnim Apojlelic** qUe |0 fon Joachin de ErrazUjy Juan Valentin.y prefen-
tado la dicha Concordia, b tranfaccion, minuta, b copia 
deella , yo idoporNosc l votOjVparecerde los dichos 
Prelados, a quien la remitimos, como confta de los Au-í 
tos hechos ante Matias BeliucijSecretano de nueftra C a * 
mará Apoftolica , y fobre ello otorgadofe iníliumenro 
en forma: Sobre lo qual fe nos pidió humildemente por 
losfufodichos, que fobre lo referido pioveyeíTcmos del 
remedio neceíTario, vfmdo de la benignidad Apoíloli-n 
ca. Nos empero condcfcendicndo á fus buenos defeos 
en quanto podemos en el Señor, abfolviendo al dicho 
Carlos Prior, y juzgando debe fer abfuelto de qualquier 
Gxcomunion,fufpenfion,b entredicho,y de otras qualef-
quiera fentencias,bCenfuras Ecclefiafticas , impueftas 
por Juez , b por derecho , en que por qualquiera caufa 
le halle incurfo, y efto tan folamente paracfcao de con-* 
feguir el efedo de las.prefentes, y inclinados >i fus fupii. 
cas: La referida Concordia, b tra/accion fufodicha, he-^  
cha entre las dichas partes, y el inftrumento de ella otor^ 
gado, fegun la minuta , b copia de ella de fufo infería, 
?95 todos los paólos, condiciones, y demás que en elia 
fe 
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íc exprcíían 3 vfando de la aucoridad Apoftoíica, por el 
tenor de las prefentes, la aprobamos, y confirmamos, y 
la corroboramos con firmeza Apoftolicajfupliendola de 
qualquier defeóto de hecho , ü de derecho, 6 Íolemni-J 
dad que fea, y que en femejantes cafos fe deban guardar, 
y de otra qaalquiera^ que debiera intervenir. Queriendo 
que las prefentes Letras aora, y íiempre fean f irmes, va -
l idas, y eficaces , y tengan fu entero , y debido cumpl i -
miento >y aque l , b aquellos} a quien lo referido pueda 
tocar en qualquicr manerajo obferven^guarden, y cum-
plan inviolablemente afsi , y no en otra forma , y afsi fe 
deba determinar por qualefqüiera Jueces Ordinar ios, b 
Delegados, Auditores de nueftto Sacro Palacio , b Car -
denales de la Santa Iglefia de R o m a , b Legados a Laterc, 
b Nuncios de la Sede Apoftolica , y por otra qualquier 
perfonadequalquier eftado, grado3calidad,y condición 
que fea, aunque fea vfando de qualquier autoridad , b 
preheminencia que tenga, quitándoles la facultad de 
juzgar , ni interpretar fobre lo referido, declarando poí 
irrito , y nulo , y de ningún efe¿to , lo que en contrario 
fe executarc , b juzgare. N o obftante la Conft i tucion de 
Paulo Segundo de feliz recordación,nueftro PredeceíTcr, 
y otros quálefquier Romanos Pontífices, de no enage-
nar los bienes de las Iglefias ,y otros quálefquier Eftatu-
tosApoftolicos hechos enUniverfales , b Provinciales 
Conc i l i os , b Synodales-, y fiendo neceííario también, 
no obftante los de la Iglefia de Toledo, Priorato, y Hof-
pical referidos, y ot ros, aunque eftén corroborados con 
juramento , b confirmación Apoftolica , b coftumbres, 
b eftablecimientos que aya en contrario , b Ordenanzas 
Capitulares, b Privi legios, Indultos, b Letras Apof to i i -
cas 3 con quálefquier claufulas, tenores, b formas, aun-
que fean derogatorias , eficaces ,b eficacirsitúas, en quá-
lefquier manera concedidas, y confirmadas , las quales 
todas las damos aqui por infertas, é incorporadas, como 
í i io fueran de verbo ad verbum , y de ellas fe hiciera ex-
preífa mención , todas las quales por cfta vez tan f ó r -
mente cfpecial, y expreífamence las derogamos en lo to-
cante a lo arriba referido 3 dexandolas para en lo de ade-
lante en fu fuerza,y vigor/y no obftante afsimifmo q m l -
I quk -
quiera otra cbiTa qüc aya en contrario. Y queremos, que 
ái los traslados de las piefentes, aunque elten impreflos, 
ficndo firmados de Notar io, y fellados con fcllo de per-
fona conftituida en Dignidad Eclcfialtica , fe les de en 
juicio , y fuera de el la miíma fé, y crédito que a fu or i-
ginal. Dadas en Roma en Santa Maria la Mayor deba-
xo del Anillo de Pefcador, en doce de Diciembre de mil 
feifeicntos y noventa y ocho. De nueftro Pontificado 
año oaavo. Juan Prancifco Cardenal Aíbano. Lugar ^ 
dcircUo, *' 
!£N 
£ N L A V I L L A D E M A D R I D A P H I M E R O 
de Marzo de mil feifcientos y ochenta y dos anos,ante 
el femr Licenciado Don juán Antonio de Mava, 
Capellán de Honor de fu Magejlad, y Fifcal de f u 
RealCaj)illa?Cafayy Corte, Frotonotario Apoflolico, 
y Juez de la Nunciatura de f u Santidad en ejios Rey-
ms de Efpaña, ref dente en ef a Corte , por ante mi 
^Thomas Camerino , Notario Secretario del Oficio de 
Breves, y Comifsiones Apojiolicas en el 'Tribunal de 
la mijma Nunciatura syen prefencia de ¡os tefiigos; 
yufo efcritos jfe prefsnto la petición del tenor fguiente* 
L Bayüo D o n Juande Vil lavicencio, Cometida^ 
dor de las Eticomíendas de Poyos * Peñalen , y 
Zaraayon, Embaxador Ordinario de ia Sagrada 
Religión de San Juan , Mayordomo de la R e y -
na naeftra íeñora 3 y Lugarteniente de Gran 
Prior de San Juan eneftos Reynos de Gaftilla , y León, pa^ 
rezco anee V . m comoperfonaconílicuida en dignidad Ecle-^ 
f ia í l i ca jy hago demoílracion de los Privilegios , y Bulas 
Confervacorias, concedidas por los Sumos, y Romanos P o n -
tiíices, de felice recordación , a la dicha Sagrada Religión de 
San Juan,y a los fenores N/íaeílres, Baylios, y Comendadores; 
y a todos ios Cavallcros profeíToSjy no profeííos^y demás per-i 
fonas 3 y Miniítros de ella, en que fe comprelienden , y eftán 
comprehendidas todas las gracias, y exempciones de que han 
gozado , y gozan de tiempo inmemorial á eíla parte, fm n i a -
giiiía coíKradicion,ni preferipcion, juntamente con fus B ie-
nes , y Rentas,Heredades, Bayliages,Tierras, y Montes, C a l i i -
l íos , y Fortalezas, Prioratos, Encomiendas, y Baylias,y la ad-
miaiftracion de la juílicia Efp i r i tua l , y Tempora l , que les ha 
tocado , y toca , no Tolo por Privilegios, y Exempciones par-
ticulares , y generales, fino por particulares gracias, concef-. 
(iones, y derechos, como es tan notono,í in que en la jurifdi-. 
d o n Ecleriartica,ni en la temporal fe les aya puefto eftorvo,ní 
impedimento algunojComo todo lo íufodicho mas largamen-
te fe contiene en los dichos Pr iv i legios, y en las dichas Bulas 
Confervatorias, que fiemprefe han obfervado , y confirma-
do por la Santa Sede Apoílolica. De todos los qualcs Pr iv i le-
K gios, 
gios, Bulas Conrervatorias, y confirmaciones conviene a la di-
cha Sagrada Religión , Y Tus CavaUeros,Baylios,y Comenda-
dores, Vicarios, Viíitadores , Priores, y Capellanes / y demás 
Miniftros fuyos, y también a la Dignidad Prioral de Caftilia, 
y Leon,racar,y autorizar haPcaquiníencoSjb íeifcientos trasla-
dos, hazicndofe vna imprersion particular de codos los dichos 
PrivilegioSjBulaSjyConfirmaciones Apoftolicas referidas en c i -
te pedimiento. Y que Y .m . como tal períbna conftitiüda en 
dignidad Eclefiafticajpor ante el prefcnce Notario de la N u n -
ciatura del Iluftrirsimo feñor Nuncio de íu Santidad \ corrija, 
concucrde , y aiuorize cada vno de dichos quinientos, o fcií-
cientos traslados,que fe han de imprimir en vna de las Impren-^ 
tas de efta Corte,que han de fervi^y aprovechar para la guar-
da, y confervacion de los Privilegios, Exempciones, y Dere-, 
chos de la jurifdicion Temporal Eclefiaftica, Efpiritual, y Or -
dinaria,que a la dichaSagrada Religión le toca,y para la inte-
ligenciajy defenfa de fu jufticiajy derecho en las controveríias, 
y pleytos que injuftamence fe le oponen. Pido a y funlicoá 
V.m. fea férvido de afsiftir a la dicha imprefsion , y concorda-
ción con el dicho Notario , y que firme , y felle V , me con fu 
felio todos los dichos quinientos, o feifciencos traslados^ afsi 
autorizados, fignados, y firmados del dicho Notario , fe me 
den, y entreguen para los efe£los referidos, y para todo lo 
demás que a la dicha Sagrada Pveligion fuere conveniente , y 
para que fe les dé entera fee, y crédito en jUuio,y fuera de'c l , 
fobre que pido jufticia , y hago el pedimiento neccífario , y 
que mas favorable fea por derecho^y para e l l o ^c . 
ElBaylio. 
D o n j u á n de Villavicendo. 
« $ j 
jato. ^ T Afsi prefentadala dicha petición , y vifía por d 
X dicho feñor Juez Apoftolico ^ juntamente con 
los Privilegios que tiene ia Sagrada Religión de San 
Juan , y las Bulas Apoftolicas Conrcrvatorias , y de^ 
mas confirmaciones Apoílolicas , que con la dicha 
petición fe exhiben , y demueílran por parte del fenor 
Baylio Embaxador Don juán de Vil laviccncio, C o -
mendador de las Encomiendas de PoyoSjPefíalen , y 
Zamayon, Mayordomo de la Reyna nueftra feñora, 
y Lugarteniente de Gran Prior de San Juan en cílos 
Réynos de Caftilla, y León, de que,en fu pedimien-
to de fufo inferto fe haze mención, y vifto que vie-
nen autenticasj y en bailante forma^ mandó ^ que co-
mo tal períbna, conílituida en dignidad EclefiaíticaA 
fe lleven las dichas Bulas Confervatorias _, y los Breves 
de la confirmación de los Privilegios a vna Imprenta 
de cfta Corte , donde fu merced afsiftira con el pre-
(ence Notario Secretario a fu imprefsion,y concordar 
cion dcfde el Martes^queíe contarán tres de cíle pre-
fente mes^y añojy deíde luego manda , que fe impri*. 
man baila los quinientos,© feífcientostraslados^ que el 
dicho feñorBaylio tiene pedidos,y afsi incorporados^cl 
dicho íeñor Juez los autorizará, firmará , y fcllará con 
(m fcllo, en conformidad de lo que fu Santidad man-. 
<3a por las dichas Bulas Confervatorias, y como lo re-
fieren las confirmaciones x\poílolicas que hizo la San-
tidad de Urbano Odavo de felice recordación _, y co-
mo lo tiene mandado por fu Breve de Confirmación 
la Santidad de Inocencio pezimo , para que á ca-
da vno de los dichos traslados fe les de en todo tiem-
po entera fee , y crédito en juicio , y fuera de el , 
a los qualcs , y á cada vno de ellos defde luego ínter-
,puío fu autoridad, y decreto judicial, y lo firmó de fu 
nombre/iendo teíligos Don Antonio del Barco, D o n 
Igna-• 
Ignacio Antonio Suafez, y Joíeph de Capanaga^eílaiit 
tes en cfta Corte. 
L i cD .Juan Antonio de iN¡mú$ 
Juez Jpojioltco, 
Ante mi 
Thomas Camermo¿ 
Not. Secretario, 
E 1SÍ ía diclia Viíía de Madrid a tres días del dicho mes de Marzo de mil feifeicntos y ochenta 
y dos años, ei dicho fenor Licenciado Donjuán 
Antonio de Nava , por ante mi el dicho Notario 
Secretario fue a k Imprenta de Domingo García Mor* 
tas, y cnttegó al dicho ImpreíTor las dichas Bulas Con-
femtorias, juntamente con los Breves.y Letras Apofto-. 
licas de fu confirmación, que en el pedimiento del di-
cho Bayliofe haze mención j para que vaya haziendo 
la imprefsion que fu Señoría tiene pedida , y le dexo 
©rden,que enhaziendo el primer traslado, antes de ti-
rar los demás^el dicho feñor Juez,con el prefente Uó*. 
cario Secretario.vcndra a corregirlo^ concertarlo para 
que vayan ciertos, y verdaderos, y en bailante forma 
quede derecho fe requiere, y lo firmó, Tiendo tefti^ 
gos los dichos. 
%i€.DJuan Antonio deNava¿ 
Juez A¡ojto¡ico% 
Ante mi 
ahornas Camerino; 
Not Secretario. 
t ú 
Dcfpues ¿c todo lo rafoclicíio , en ía dicha 
Villa de Madrid a diez y ocho dias de el di-
cho oics de Marzo de mil ícirdentos y ochen-
ta y dos años ^ el dicho feñor Licenciado Don Juan 
Antonio de N a v a , por ante mi el dicho Thomas 
Camerino^ Notario Secretario,fue por fu propia per-
íona a la Imprenta del dicho Domingo García Mor^ 
rás^ImprcíTordcladicha imprefsion, y aviendo vif* 
to el eftado en que la dicha imprefsion eftá, puefta en 
loda forma, y perfección en fus moldes, que no le 
falta fio o comenzar a tirar los diez y ocho pliegos, en 
que fe comprehenden , y cftan comprehendidos e! 
pedimieoto que hizo el dicho feñor Baylio Embaxa-
dor Don Juan de Villavicencio , Comendador de las 
Encomiendas de P o y o s , Peñalen, y Zamayon , Ma* 
yordomo de la Rey na nueíka feñora , y Lugarte-
niente de Gran Prior de San Juan en eftos Reynos de 
Caílillajy León , y la Bula Confervatoria de la di-
cha Religión, y fus Exempciones , y Privilegios, y 
las confirmaciones Apoílolicas que tienen hechas 
hafta oy las Santidades de Urbano Odavo , y Ino-
cencio Decimo,y la Bula de Praefcripcione, & de non 
alienando res Ordinis Divi loannis, y todo lo demás 
tocante ala dicha imprefsion , aviendofe tirado por 
la dicha imprefsion los diez y ocho pliegos, que ca-
da traslado lleva la dicha Bula Confervatoria coa 
todo lo demás, el dicho feñor Juez Apoílolico por 
fu propia perfona fue corrigiendo cada vno de los 
dichos pliegos, y con las dichas Bulas , y confirma-
ciones viftos, que eftaban ciertos,y verdaderos, d io , y 
dexó orden al dicho Impreífor, para que proíigoieífe 
en la dicha imprefsion, el qua l , y fus Oficiales lo fue 
L ha-
habiendo en la forma figuiente^ lo firmo el dicho fe-
ñor Juez. 
L i u D ^ m n Antonio de Nava , 
Juez AgoJioUeq* 
Ante mi. 
ahornas Camerino^ 
NoLSecmario* 
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B U L A 
C O N S E R V A T O R I 
DE L A SAGRADA RELIGIÓN 
DE S A N J U A N 
P I J P A P ^ 
Q J J A R T I . 
CONFÍRMJT IONIS , E ? A M P L I A -
iíanis Privilegiorum Migionis SanB-Ioann. 
Hierofolymitani. 
§. I. 
-s 
ff^íí 
lus Epifcopus Scrvus 
ServorumDei.ad pcr-
petuam rci mcmotiara. 
( i ) Circunfpeaa Ro-
mani Pontificis provi-
^ » J | ácncia, Pnedcccílbrum 
• . ' m ^ " •nge f t i s ^ ^ fua -
:TSÍ.,11. ,• 
( i ) Proemio, en que elSanitfsi* 
mo Padre Pió IV. propone losmo. 
tivos que le inclinan d confirmar> y 
conceder de nuevo los privilegios, y 
gracias, que fusPredecefores avian 
cmcedldo d la Religión d e S m l m n 
enHiervfalem* " 
demibus honcftis can-* 
i ^ ^ ^ ^ ^ ü ' » Pro perfbnarum 
tunRegularium pro Rdei Cathoüc. , aCf ts " 
Ghnft. Cruc,s 1nimicos defcnfion ¿J™™ 
nc •ug.cer laborantium . comraod'o ™ * £ 
^ r... ^pP'ob3t;:2tbUrafiíitrob:""' 
novocon.cdit, aliafquc defuocr d¡r„ ' ' ' " dc 
inDominoconfpici[¿lubntcrP:r41|M,c ' P^« 
MI. 
9 II 
(a) A l Maejtre, y Convento, qne 
es Cabeza de dicha Religión, o a 
losComiffarbs que ellos conjíita-
yeten , toca privativamente juzgar 
todas las caufas, y litigios que fe 
ofrecieren , con todo lo anexo, co-
nexo, y dependiente^ haj lapromn-
ciar la v i tima, y difinítivafenten-
cia ¡yponerla en execucion , f n 
embargo de apelación , fino es en 
cafo de aver denegado jufiicia, y de 
manifiefto gravamen contra los Ef-
tabkcimientos,/ cojlumbres de la 
Religión. 
1$) E l Aíaefire,y Comento ¡o fus 
Comiffarios tienen autoridad para 
citar a fu Tribunal d qmlquier 
perfona de la dicha O r den obligán-
dolos d que comparezcan , aunque 
ejten muy áifiantes^¡o pena de per. 
der todo f u derecho ¡y todo aquello 
fobre que fe litiga,y de que incur-
rirán en dejcomunion , no obfiante 
qualquier interpoficion de apela, 
clon, fino es en los cafos antes tefe» 
ridos s y que no puedan juzgar an-
te otr» faez. i fo lasjunifmaspenas. 
Duclum , fiquidem poílquamfoelic. recordae* 
Martinus Quintos ( x ) ex certa fcientia per fuaá 
ftacuerat, & ordioaverat , quod quxlibet qucre* 
k , quíeñiones , lites , caufe , & conSoVer-fiíS, 
quas ex tunc , inter í ratres , & Subditos Ho íp i -
talis Sandi loannis Hierorólymitani > tulle pts» 
fentes, & futuros ex quibuívis oceafionibus or l -
ri s & moyeri contingeret quovis modo , cum 
ómnibus íuis incidentibus, cmergentibus s anüc-
x is , Síconnexís / a c omni cuiuívis appellationig 
(prxtcrquam in dehdus , aut denegaese laftitiae^ 
illati perperam contra Stabil imenta, & coníuetu-
diñes d i á i HofpitaUs gravaminis cañbus ) remo-
to obftaculo, per pro cempore exiftentem M a g ^ 
ftrum, & diledos Filios Conventus di£H H o í -
pitalis , feu illos ex illis íratríbus , quibus ipíi 
Mag i f tc r , 6e Conventus eas committerent, étiatn 
vfque ad tertiam diffinicivam íentcntiam inciüít-
vé audirentur ,necnon iuxta laudabiles confuctu-. 
dines, &: ftabilimenta Hofpitalis huiufmodi , & 
prout alias inris forec, debito fine deciderentur*, om« 
nefque, & í inguli Pr iores, Prasceptores, Baiuli« 
v i 5 Cafteliani , & Fratres Horpitalis piíedidi (3) 
poftquam de mandato i feu audoritate Magiftr i , 
& Conventus prasfatorum in quibuívis ex prxdi -
d is contra eos intentandis caufis, ad Comparen-
dum coram ipfis, & CommiíTarijs per eos, v t p r ^ , 
fer tur, pro tempore deputatis, in locisquansum-* 
cumque,ab eodem Hofpitaliremotiscitati forent, 
coram eifdera Magi f t ro , Conventu , & CommiC 
farijs prout contingeret legitimé comparere debe-
rent , & tenerentur, lur i , & luílitiíe , fecundum 
ftabilimenta , approbationes, v fus, & laudabiles 
confuetudines prsfati Hofpitalis parituri. Quodque 
l i l i ex Prioribus, Pra:ceptoribus, Caftcl lano^Empo-
ftfe Baiul iv is^ratr ibus,^ Subdicisprxfatis, qui con -
tra eorumaliquemíuper quibuívis querelis, rebus, 
vel negotijs(pi-2etcrquamin caíibus pi-^fatis)coram 
ano 
alio quam prsrfacis Magiftro , & Conventü, ac per 
eos pro tempore dadsCommiflarij^ín caufara crahe, 
rene, & ad aliam, epam eofdem, appeüationes qm& 
cuaque mcerponeren^cauCis huiuí'modi prorfus per-
derene, & excommunicadonis fencentiaai incurre-
Koc,reqae/uper qaa contenderenc.privaci exifterenE 
eo Ipfo. 
Í III. 
Ec Sixtus IV. ínter alia^mnes (4) & ílnguías coU 
lationes, proviüones, vniones, annexiones , & in-
corporaciones, ac quafeunque alias concefsiones &r (4) ^  f^^  aí1tita *odas /áí 
difpofiuoncsdc P ^ c p c o ^ s , Cameris M a g S ^ r ^ f ^ T / ^ 
bus nuncupatis, íeu íilarum frudibus, reddidbus & ÍOT^'ó G ^ ^ Ma0r*les fé 
pro^encibus s quíbufvis perfonis cuiLifcumnue L de^sfmo/ >y ^ t a s en qualquie* 
T o ^ J s o ^ l exifte^^rrit ^r^^^j-t ! 
deracione , & iub quarunque verborum forma ac ^ ^ ^ J c i e ^ ciench \ y con 
C«1 qaibufvisclaufulis derogatorijs . etiam ^ ^ t S ^ g ^ 
proprto. & ex (].«.!. faenda , ac cum expreíFa dero- 0 ^ " - / * ' A ' . / T S ^ T é 
gattoneiuriumMagiftridiaiHofcitnlis f-u annua- Pr r ' ^V , t . í ' aas ' }« " ' " " •& ' ' 
fletefaftas: nullas, & mvalidas, nulliufque robo- ? ! " " / " " " ' , " '0" ' ' • **"» * ' « -
ris.vcl momenci faiíTe & cffe.etian, per fuaJ dolara- - t i l ™ } ? ™ , ' ' . £ * ^ " ° -
caverat.caffavetat.&irritaveracacillas , &quas i „ c " L ' y ^ T ' 1 ^ " ' ^ " ' ^ " . ' ? 
futurumetiamcum cxpreffa dero2atione litcrimn! f " ^ ' H T ' t ' ' " " l ' ? l " ' t k r " ' 
Sixd Pr.deceírorishoiu^odi fierfeon^t ^ ^ f - " " " ^ -
r a t o T e S . & f i , l g u , o S e a r u m d e m C a ; c r a r r t ; : ^ f ^ ^ ^ t t 
g-Ruhomdetcncores, feu poírcíTore^qui tunecrant, Z t t Z T 3 " ™ ' ^ ' " ' ' ' 
auc pro remporeeffaat, pr.rcxm col2[úonn ' 2 " Z ^ / g ^ ^ 
v fionurn)& d.fpofitionum quarumlibct , q u | ab « ^ - « " ^ S t v ^ 
al.o quam pro remporc exirtcnte Magiíiro' ¿ m Z Z Z l ^ t ^ ^ ^ 
narenr, et.am i diSa Sede, ve infra cerrum tu„ Tx " T * * é ' » " - W « ^ 
prcllum tcrminum, Camerarum per eos nro / f ' " ^ f " i " " r °d ' '* 0 " 
redetentarum, feuooTcíT.r,,^Pl r P j e¡T,P0- f " \ ' f ^ f " ' * ™ " - " í » ^ 
' .1Ul,oaaiarum,huiufniod 0o(T;r P " - " ^ f°<-í« P'onraior darlo. 
fionemvacuam.l.bcrana.&expeditam M a a f f i f í - ^ " ' " . / P ^ á ^ l 
renc^alsignaient. Auoqmn extune pronr ex ea f j " ' ^ " " ^ " ^ ' " ^ ^ * 
non parerenr, fuaderenr, auc alias auxilium / coafi ! 
M liam. 
l ium $ vel favorem prsftatent s excommunicationis 
fentendam prornulgaverat^ aqua nifi in mortisaí* 
dcuio coníticuci, aballo quam R.omanO PcmdSte 
ttequirent abíolütionis beneficium obtincre , ae, 
príecer íentetidam excommunicationis buioímoc^ 
fidi^i Horpkaiis Fratres forent ^ ^excotaMünica-
tioois fcntentiañi huiufmodi ^ per meníenl ahimo 
íuíliíictent induraco j Prioratibus.CaítcllanijSjBaiu* 
l id js j PKceptori js, & officijs prífifati Hofpkaiis, per 
eos tune okentis^ eo ipfo privad}& inhábiles ad Uk$ 
& alia in pofterum obdnenda eíTent: poffccque per 
Magif trum, ^ Conventum praéfatos ^ de illis í k v a ^ 
candbus per privádonem huiufmodi liberé diípo* 
ni : Licerec quoque Magiftro pto tempore exi ikocl 
Hofpitalis h u i u f m o d i j l ^ d i d o termino decurfo per 
tt$£í$£tÍ¿m¿ ^ vclP.ocu.atoresfuos.poircfsionem C a m ^ m k 
fa$» ¿ude/uMagifíradoi carundem s propria aúdioritate libere aprehsndcrc, 
ac illarum fradusj teddituSj & proventus pcrcipcre# 
ac in íuos j 8¿ eius Magiftratus víus ^ Q¿ vtilitatcm. 
convercerc. Se retiñere, cuiuívis licencia fuper co mi^ 
nime requifita* 
I. IV. 
? • . Eclnnocennus VIlI.(6)excerds cauíiscunc ex-* 
M ñ Z Z ^ T n T s d e T s Z T o s í préfsis^inter alia S.Scpulchd Dorainici HÍeroíoiymi« 
palero del señor ¡y de U Milicia dt tañí Ofdinis S. Auguftini ^ & MilitÍ£B S. Lazan l í i 
I T ^ " T / f ^ ' J UsagT Bethleem, 6¿ Nazaree, eciam xHierofolymicani O r d i . 
ga} yvne a la de San Juan contó* ^ . ti ; 
dos fus Beneficios ¡réntat, y frutos t ttis, eorumquePnofatus, 6¿ Praáceptorias , nccnoíi 
Maeflrazgos, Encomiendas, y Con- doniüm de Montemodüon , d i d i OídisllS S. Al lgU-
ventos^yperfonas .y enlodo elOr- n- ^ ^ . ^ . /* r^- „ i ' t • 
he los incorpora ¡yfujaa al Maef* " i n i Piótavietiüs Diocc. nuncupatam, 8c alia ab m 
tre de Sanjfum, y dfu Goüiemo, dependentiá membrajCum fuis pertinentijsjac eonm-
f$^ZitT^&¿ dcm 0 r d i n u m . & M i ! i [ i s . Archiprioratuum.Priora-
nefidosy b frutos que fe hicieren pn tus, 6¿ Magiftratus generales, ac in eoi andera Ordi^ 
orden delMaefiredeS Juan aun- num PñoratillUS , P^ceptori js, DomibllS , & M e m . 
que fea con autoridad Jpojtoitca, y . . ... -L i ^ ' " ^ '^ > 
Motasproprm del Romano Pontt* bris > lUorumque quibus denominabantur, nommíi, 
foe* dependendas, & pertinencias , de Fracrum fuoram 
Confilio per qaafdam ruppreííerat , & cxcinxerat, 
illaque omnia , & íingula per vniverfum orbem exí-
ftenda, Horpicali pia:^ato pro illius Mcmbris, ac D o -
mum praedidam expiefsé pro Mcmbro Prioratus 
Aquitaniae d i d i Hofpital is, de íunili confil io, pet-
pc-
peEuovaiveraE 5 iacorporaverat, eonccííerat^ íjrslgs 
navctaij ac voiuerat, quodcam qui intkuiumíquam 
<mi in cotnmcíiclam, illam tune obúnerent, ad al io-
rumFracramciidi Hofpkalisinftaíviuxca cune M a ^ 
gif tn, &Coavencus prasfatorum, aut ab eis audiori-
taxem habentium, providam moderationem , pro 
tsmporum qualicace , de eorundem mcmhvomms 
qa¿e fie obciaerenc provemibus, communi Tíiefatít 
xo áldil Hofpicalis fuiTragia ^ &c onera exhiberen^ 
aianaadm, ac Magií tr i>& Convencus pr^d idorum 
mandatis obcaiipcrarentj nec qooyifmodo claní, 
vcl paiám i l l i j qui Prioracus, Beneficia, &: loca O r d i -
nuüifupprcfloratB hüiufií iodi tenerenE , eis cede* 
.rene,velreouniiarenc! auc decís donadonemface*? 
.renCjabfquc expreíTo confenru, licencia , 8¿ auchori-
tate Magi f tn, & Convencus praefatorum j & íl fecus 
facerent j i ir icuin , & inane , nulliufque roboris eííc 
decreverac: & nihllominus poenam privadonis Be-
neficiorum , Se exconitminicationis latie fencenciae 
eo ipfo incurrere ccnferentur.Ec de fimili confilio (7) 
omnes, & fingulas exempdónes Pr iorum , Baiu-
l ivorum, Caltellani EmpollaejPríEceptoiym, & Fra-
trum eiuítiera Hofpicalisj tara á ruperiontace, iuúC* 
d id ione, obediencia, &c corredione ^unc Magi íb i í 
& Convencus praédidorum, acaliorum Pr^iatorum 
ipfiusHofpical is, etiam cum eorum receptione in 
protedionem didae Sedis, ita vt i l l i folummodo ef-. 
fenc fub ied i , & Magií lro, acConvencui , & Pí^ia-, 
tis prasfacis parere, & ad Hofpicale pr^d idum ácee^ 
derenon tenerencur: quam abonere folut ionis, eo-
rumque communi Thcíauro prsdido,-&i Í | ius Re-
ceptoribus annis fingulis, racione Prioracunm, Ba iu-
livarura , Caftel lank Empoftae , Pi^ceptoriarum;, 
aliomm tvíembrorum eiufdem Hofpicalis j.qusEob-
tinerent,foluere tenerencur: Nec non quaícunque 
fpecialesrefcrvationes,& conferendi mandara , de 
Prioraubüs,Baiulivijs , Caftellania , Prícceptonjs, 
& membris praedidis quomodolibet, & quacun' 
que racione, vel caufa etiam impenforum per eos 
F i d e i , & Hofp ical i .autSedi pr?fadsobfequiorura, 
aut alia inexcogicabiü confideratione ab innoecn-
do 
(7) Áwfy Wdtfqukr exemp^, 
f}es{mnque fe.a$ cúmedídas poriá 
Sede Apoftolka ) que eximan de la 
obediencia >yfugi!cipn,4e ' í Maef i 
tr.e , y Convento , y4e otros Su* 
p.er.ioresde laOrden , u de no con^ 
tribuir al fejoro ^fegunlos B J l ^ 
bkdmientos, y eofiumhm dt ¡0, 
Religíoit, 
(8) Que todái -, y qftakfqute? m * 
cantes de Dignidades, Oficios , Be* 
neficios, Admimjfraciones , ©^f. 
aunque vaquen en la, Cuña Roma-
na, las ayan de proveer el Maefire, 
y Convento, m obfiante qualquie'r 
refervacion Apoftolica, y que fem 
¿nfavor de qualquierperfon a pr i 
v i legiada^nquefea Cardenal de 
la Santa M e fia Romana y y aunque 
tengan claufula derogatoria , por 
m s eficaz que f e a , y qm fupia la 
tnfercton de e/ios Privi legios, Jlno 
es que de verbo ad verbumfe infer* 
teyy que ademas de efto interven^ 
confentmiento exprejfo del Mae/l. 
(re, y Convento. 
tio PriEdeceíTore, & Sede prítFatís, euam cum ttiotus 
propri j , &cert^fcicnti3e aíijfque favorabi i ibus^ in* 
folios claufulis conceíTas, eciam fi in cis continetetur 
espreíse, quod per quafeunque revocatíones s & de-
rogationes, ac literas, & ccmcefsiones non cenfereri-
tur rsvocatx \ imb illís non obftancibüs | in fuls u * 
manerent robore, &ef fkada' , perinde, ac fi revoca-
i x non cíTent, n i f i dum, & quocies fub certis tune 
cxprefsis m o d o , & formajác verboroni cónceptione 
revocarentur: per alias fuas ex certa ícienda revoca-
verac, caííaverac, S¿ annuilaveran ac voluerat pro in-, 
Fcais l iaben,& illis quibüSjConceífeeranc j minime 
füfFragari: liceretque Magi f t ro, omnem eiusíuperio^, 
xitatem in eos fie exemptos exercere s ac Rcccpcoii« 
bus pr^di^ is eos adfolvendam eis, & d ido Thefau^ 
ro , quae pro tempere deberenr, perinde, ac fi exemp« 
dones ipfae nunqüara conceíTas fuiffent/le fimili con* 
fi l io decreverat» 
§. v. 
A c In perpetuum valirura conílicutione deeo« 
rundem, Fratrum Ccnf i l io fíatuerat, & ordínaverat 
(8) quod ex tune de CíEtero perpetuis fucuris tem^ 
poribus Prioratusj Baiülivas ¡ Caííellania Empoftae, 
Pr^cepcoriíe, 8¿ membra quíceunque dióli Ht&é\i¿* 
lis, qüíe pro tempore qualkercumque vacarenc j cám 
in Romana Curia^quám extra eam, íob quibüfvis 
generalibusjvel rpedalibiisrefervanonibus y\poftoli« 
cisfa€tis, & quas fieri contingerer , de Beneíícíjs 
Ecclefíafticis, etiam apudSedemprasíatarn pro tsm« 
pore vacancibus (vtpoce ad Hofpicalicatem , & Fidel 
tuitionem ordinata) nullatenus includerentur [ nec 
refervata, vel nfi tóa exifterenc/ed Hofpitaiium pan. 
perum , quas íufb refervacionibus ipfis non includc-
bantur, quo ad i d fortirentuí naturam 3 deberetque 
dei l l isperpro tempore exiítentcm Magi í lmm / & 
Convemum prafatos durn taxat^ nonalium, iux-' 
ta ílabüimcnca praedida ] Fiatribus d i a i Horpitalis 
provideri: & quas ficii contigeric per ipíum lnno~ 
centium prardcceíTorem } ant fucccííoresíuosRonia-. 
nos Pontífices pro tempore exiítentcs , ac di í lam 
Sedem, vel eius authoiicatCj aut aiia quacumque, de 
illis 
i4< 
il l ísreícmnoncs, provlíiones ^ collationes, corrh 
mendas, fisiones, &c mjafcunmfS alias fioiilesj ve! 
diísimiks dífpofitionesj 6c exemptioncs Priorum, 
BaiulivoramjPnEcepcoruíu^ Fratmm áMaglftrij&: 
Convencus príedidoi'um obedientia 3 6c fupenori-
gace, aac dsbicis per eos prxfato Theíauro reípon-
ílonibus annuis, & aiijs iuribus quacunque racione^ 
vel caufa/tiam motti, & fcientia fimilibus, ac de 
ApoftoÜGíe poccilacis píeriicudine, cumderogacione 
poitedorum liccraruin ínnocentij Prasdeceííons hu-
iurmodi/aullias penitus eííent roboris^vel raomentij 
& haberencur prorfus pro iafediSjnec cenferetur fta-* 
turum Ínnocentij Pr^deceíloris huiufmodi, vnquam 
derogacum per quafeunque claufulas 3 etiam ikto-*, 
gaEoriarum derogatorias fortiores , & effícatioreg^ 
nirtdam)6¿: quotics ipfarum poftsiiorum licerarum 
de verbo ad verbum veré } S¿ non per claufulas iá 
importantes inferco tenore , de ílmili S.R. E. Cardi-
naiium conílüo , derogati contino;ereE : nec etíam 
tunc^ nifi ad id Magiftri 3 & Conventus prardiólro-
Viim expreflus accederec aíTenfus ^ & non alker mC 
alio modo^enfecurque femper in huiufmodl; qux 
íle fíerent de confilio prsedlólo derogatlonibus^ ap-
pofitaclauf'wílaj quodeíFeótum, íbrdrentur de con-
Igftfií Magiftri, 6c Convencus príedidomm ¡ Se non 
alkcr, nec aiio modo: Decernens coilationeSj provi« 
ílones^commendas j vnionesjdirpoficionesj reíerva-
dones quasiibsc, quas per alios,quam Magiftrum,& 
Conventum prardictos, de cifdem PrioradbuSjBaiu-, 
livijSjPr^ceptorijs, Caftellania, 8c Mcmbris 3 etlam 
apud Sedem ipfam pro tempotc perceíTum ^ vcl de-
ceíTumJeu quamvis aliamdimífsionemjVacantibtiS 
fievi concingerct, & fi per ipfum Innoccotiam Prae-
deeeílorem , & pro tempore exiftentem Romanuní 
Pontificem fierent-, illis quibus fie fierene nullum ius 
nullumvc coloracum titulum tribucre porsideod», 
de eos, quoad omnes eífedus etíam conílítutiorsís 
fus de criennali PoíTeírorc non moleíbodo i pra 
meris decentoribus, fine titulo haben)& reputan sa€ 
inicum,5cinane quídquid fecus fuperijs, aquo-
N qiíam 
quam quavis audoritate fcienf:er,vel ignorancer cóh-í 
cingerec atcentari. 
•$. Y l 
Nccnon lulius }\.{$) otnnes,& fíngulas expeda-
.civas/erervacioneSjantianitaces, mandara de provi-
(9) Julio Segundo eomedfa di- dendo.GQnccrsiones, coadiucorias íine confeníu^ ác 
coa Urden,que todas,y quakíquier ,. . n , . r „ • • r> 
expettativas, refervaciones , m~ Qmnes allas g^cias, & literas íuper Prloratibus; Ba^ 
eiantdades, mandMos de proveer, iuUvijs,Prscepcorijs, Caftellania Erapoítas, ac qui-
It&y^tr'J 7^ fcfe.ffe Bencfidjs d i a i Hofpitalis quomodo. 
tolieas de qadefqukr oficios , y cunque, &: qualicercunqaejabfqueMagiíhi^&Con-
Bemficiosde UOrden, Bailiages, yencus prícdidorum coníenfu , quibuívis períonis 
* receptonas,Prioratost Gafiellania . r r „ . . . i i- • F 
de Empojía, fean de ningún valor, ^ lu ícunque Digintatis, gradus, ordims , vel condi^ 
fi falta el confentimiento del Maef. tioiiisforenc, eciam Cardmalatus honorc funoenci-
X l l t Z Z f ^ t Z Z , h ^ ' « quibuíviscuf is, eciamoncrofiscaccnusco„, 
Jin exceptuar perfona, d dignidad celias, & conccíia , eciam qualvis ciauíulas üiarum 
*!&*aa, por privilegiada que fea, ab huiufmodi revocacionibus praEÍervativas inTe 
per qaalquter caufa ,y motivo, y - 0 . • /- r , i 0 J " ic 
con daufuias eficacifsimas,y dero- c o n " n e a t e s , & conc inent ia 3 íimiliDus íciencia , & 
gAtortas,y en la firma mas apre- poceftacis plenicudine, pro revocatis.caíTatis & an 
Uda.uepuedaimaglnarf. nuílans, perpecuó valicar.e ^ M l ü F M . ^ o ^ 
quafdam decreverac, &í»rdinaverat, quod Priora-^ 
tus, Caftellania Empof t íeA Baiulivíe, P r e c e p t o r i l 
R e d o r a , AdminiftracioiKs, Officia, Domus, & L o ! 
ca Hofpitalis huiurmodi , feucorum aliquod veí 
aliqua íub quibufeunque d i d e Sedis, vel Leaatomni 
ems iiceris, fub quacunque forma, vel exp^eísione 
V,erborum>eciam m o c u ^ fdemia fimilibus 3 ac cum 
quibuívis vrgentifsimis, efficacifsimis, & de ro^ to 
ri-js claufulis, irritancibufque decretis in genere vel 
m ípecic quovis modo in antea concedendis cade, 
re leu comprehendi nullatenus deberent nec i l la" 
mmv igorepsr quempiamacceptad^aut alicui d i 
eisprovidcri poííet-Ted illorum^commifsiones t 
1 noies, & Calteí lanumEmpofe huiufmodi iux t í 
confuetudines, vfus, & naturas d i d i Hofpi t 1 & 
iHi conceíI priviIcgia> & induka ^  P J & 
^ o d q u e F r a t r e s d i í l i Hofpitalis i n o b e L m e f ¿ 
i ^ l Í reS,1^taf0rmam ft^ilimcntorum H o f , 
picahs huiufmodi pnvationis pcenam incurrerent 
I.VIL 
' • ' 
1 5 
$. vu: 
Ec per aIiasJomnesJ& ringLilasfpeciales referva-
íioneSjCoadüiuorum dcpucationes^io) regreiíus)ac-' (io) lo mtfmo concede en orden a 
ceííus, concefsiones, gratias, & facukaces, in aliorum líldjMnaúon ff coadjutorías, ^ 
r J-J.T.- tt r • !• r ni/os tyregrefos,eonee/mnes,era-
quam i^racrum cliotí Holpicalis tavorem , commo- ^ ^ , y facultades hechas d perfoms 
dum, & vcilicaccm cuiurcunque Dignitat is, ftatu*, de fo*™ de dicha Qráw * mnque 
gradas, ordinis.nobilicatis, prxeminendx, vcl con- ^ f ^ V UylTut 
^íáonis rorenc, eciam fi Cardínalacus honoré fulge- ques, o otros quplefmier Principes^ 
rencjquamviseciam Imperatorum. Reeum, R e d n a - 0P0? furefPet0.^unción , por 
X. . i. l n . . ^ r i • qualqmsr motivo > o caufa imagina'* 
run^Uucum, vcl aiiorum Fnncipum conlideratio^ hh \ todolo da por mío, y que los 
nejVel incuiru, auc ex quavis quantumeunque oran- ^ue afsi obtuvieren no adquieran 
A i in^v^^^ i r -sWAi r* ., ^ • • r - r o r derecho¿n r e , vel ad rem. 
d i , inexcogicabiii, & yrgencilsima caula , & reipe-
¿lujper Sedcm praefacam eatenus conceíías3 & factas, 
qux adfinem Comnicnáx perpetua ) ve! témpora» 
lis tendere dignofccrcncurjrevocaveraccaíraverat, & 
annuliaverat, iliaque caíTajirrica, & inania , nulliuf-
que roboris, vel moriientieííe,neciiÍarum eciam re-
greíTaum, feu acceíTaum huiufmodi^ auc aliamm fa-
culcatum, feu Commendarum eciam ex cune, prous 
ex diebus vaeationisearundem , & é converfo pro 
tempore faitarum pr^eexcu, aliqua ex Prscepcorijs, 
feu alijsBeueficijs HQfpicalis huiufmodi accepcari^vei 
aCequi, aucius in re , ve lad rem cuiquam acquiri 
potuifTc, feu poíTeídecreverat. 
§. V I H . 
Ec per alias mocu fimiíi Liceras Marcíni Praedc-
ceirQris(i i ) huiufmodi approbans,ac innovansjom-
nes, &c fmgulas lices,caufas, quiérelas, & concrover* 
fias incer Fracres prasficos,coram quibufeunque cau-
farum Palacij Apoftol ici Auditoribus, ac eorum Lo^ 
eacenencibus, necnon íudicibus i eciam Cardinali- 'Papa,aunquefemCardenales, afsi 
i i.rt n • . a . i*^ 11--. J dentro de la Curia Romana y como 
bus, d ida auaoncace Apoftohca , vcUlicer depuca- /fífríí) en qtíalquierparte de}mmit 
do , para que no puedan avocar d 
f u Tribunal las caufas de los Be l i -
giofos de la dicha Orden , tocantes d 
Prioratos, BaHiages,&c. que pen-
den ante dicho Maeftre , y Conven-
to , o ante fus Comijfarios , p rq tH 
en f u Tribunal fe han de decidir, 
inhibiendo a todos los dichos Juezesy 
que no procedan en el conocimiento 
de las dichas caufas ¡dando por nulo, 
y atentado quanto en contrario obra* 
ren. 
( i i ) Aprueba,y renueva ¡os Prí*. 
vileglos de Martina Quinto para 
inhibir d los Auditores del Palacie 
Apoflolico yy d fus Lugartenientes i 
y d todos losjuezes diputados por el 
ciscara in d ida Gur ia^uara in quibufeunque mun-
di parcib'us pendentes .adíe advocans, illas , & quas 
antea incer Fracres eofáemA quofeumque alios \ fu^ 
per Pnoracibus,Baiulivijs,Caftellania EmpoílaSjPríe-
cepcorijs.auc Beaeficijs Hofpicalis huiuímodi mo-
veri concingcrec, per Magiftrum , & Convencum 
pr^facos, feu eorum Commiílados iuxea eiufdem 
Hofpicalis ítabilimenca , & approbacasconíuecudi-
nes decidendas remiírerat, ac Audicoribus, Locace-
nen-
(r 2) innova todas ¡as Indulgencias 
comedidas por la Sede Apofíoüca a 
los que vifit&ren las Igkfias , Cafas, 
y Lugares de la dicha Orden. Tpor 
tnotu propio confirma todos los P r i * 
vilegios ) gracias ^ facultades) dere-
chos ingenere , o in fpecie d la Re-
ligión , y d fus Prioratos, Bal l ia-
ges , Caftellania de Empoj ia, al 
Maefire^y Convento,y las décimas, 
rentas , y frutos d ellos concedidos, 
/ ana todos los defeííos de dichas con-
cefsiones, manda que todos les guar-
den eflos Privilegios , de qualquier 
ejlado , y condición que fean , fo las 
penas , y cenfaras contenidas en d i . 
cbos Privilegios, y que los Patriar-
cas , Arzobífpos , Obi/pos , y otros 
Oficiales, y Sicarios , fo las mif-
rnas penas, permitan que en fus 
Diocefís fe publiquen dichas Indul-
gencias.T también confirma ¡osDiez-
mos,Primlcias, (Fe*y la exempcion 
de las exacciones feeu¡ares4 
' 
v btO 
£ientibus,& lucíícibus pr3efatls,ne in caurishuiuíltio^ 
di ad vltcriora procederenc/eq ck ülis, vcl alijs qulr 
buícunqueinfucurumquoquomodo fe incromiu^ 
rent,inhibuerá£j ac quidquid per eos contra inhibid 
tionem huiufmodi fciencajvel ignoramer condnge-
rec accencari, irritura,&: inane dscreverat. 
§. I X . 
Acindulgentias ( i t ) per quófcunqiie Ronia^ 
nos Poncifices, vificantibus domos , & loca ipíiujj 
Hofpicalis conceíTas, innovaverac. Necnon Mozú, B¿ 
fcienda fmiilibus omnia > &: íingula privilegia, 
imrnunicates, induigentias, & exem pciones facultó 
r iumexadionum, acprsrogarivasj 6C alias quaícunw 
quegratias, conGersianes,lacukaEeá ^ libertares, Se 
indulca rerram , Tnarcque concernentia d ldo Ho& 
pkali^Sc: illius Pveligionis PrioraribuSjBaiulivijs, C&'i 
fteüani^ Empoí ls , Pr^ceprorijs, Adminiíbadom-» 
biiSjOfficijSj Capsilis, Oracorijs, StraembuSjac M a -
giftro pro tempofeexiftentij 5cConventui f té f i tWj 
necnon PriorataSjBaiulivas, Caílcllaniam Empoíte, 
Prsceptorias ^Eccicílas 5 Oratoria , Adminiftrano« 
nes, & Membra príefata obdnentibus, per p i ^ me-
moria Clementem V . Bonifacium V I H . Calixtum 
III. ac prasfatosSixtum j & Innocentium , necnon 
quofeunque alios Romanos Pontífices Pr^deceíTo^ 
res^noftros tune fuos, in genere, vel in fpecie con-, 
ceña: necnon libertares 4 de exempdones feculariura 
exadionum per eos a Reg ibus ,& Principibus, ac 
alijs Chdft i fidelibus obtentas, ac Decimas, Pr imí-
tías, Cenfus, Fmaus^cdditus^roventus.agros^oí-
fersioncs,dominia,pra:dia}iura, iur i fdiaiones, alia« 
que mobil ia, & immobilia bona , in Terra , ve! in 
Mar i exiftenda , & ad Hofpicale } Prioíatus, Baiuli^ 
vas, Caftellaniam Empó f t ^ Pr^ceptorias, 6c M e m -
bra huiuTmodi in genere, vel in fpecie ípedanda pee 
rehquas fuas literas, de Apoftol ic^ potettatis plení. 
tudiae^pprobaverat^udavera^radficaveratAcon-
firmavcrati fuppiens omnes, & ílngnlos defedus } fi 
qui forfan mtervenerant in eifdem: ac omnia , & fm-
gulaeaab vniyerfis Chrift i fidelibus, tám Cicr ica-
lis ordmis,quam tcmporaiispoteftads ^cu lar ibus, 
& 
& ctiam alijs rcgularibtisperfonís/ub poenís/Srccn-
furis in eifdcm contencis , inviolabilicer obfervari 
volucrac. Neenon ómnibus, & fingulis Pacriarchis, 
ArchicpifcopiSjEpifcopis, & locorum Ordinar i jv 
corumquc Off idal ibus, atqueVicarijs in vircuce fan-* 
ü x obedientiae, Be fub eiídem pcenis fimiliter iniun-i 
xerac, vt quafeumque Indulgentias, & peccacorum 
remifsiones, per eorum Dioscefes, & loca publica, 
nuntiari permitcerent, 
§. X . 
A c L c o X . (13) quondam FabricijdeCarretOj , , ^ . , . 
Magif tr i d i d i Hofpitalis i Se prrfatorum Conven- £ £ ^ ¿ ^ P , n A % 
Cus, aílerenrium fe a tune immemorabili cempore *?*,)> Convento puede con/ígmr vn 
citra, in poííefsione, vel quafi depucandi in fingulis KkarJ0fnj todosios Prioratos, con 
m • «i xt' • r t t^  ^ facuitad de conferir Preceptorias^ 
PnoraubusvnumVicar ium cum Eicultace Pr^cep^ Bailiagesjotras cofas del dicha 
torias, Baiulivas, & alias Domos Hofpitalis huiuf- Hofpitalfdarancianidades,afüef*. 
modi conferendi:Anrianiraccs, ditn fpeciales, quam ^ ' Í T J T ' 1 ^ "r f T 
/ r * r laspenjwnestfotras cargasfobre las 
generales dandi, &conceaenai , ac peníiones , leu Preceptorias,BailiagestyotrosBe-
áquibufcunqueCler ic is, eciam feculari'bus illa in y de fus colonos ¡é inquilinos, aun* 
_ * i i » •! /". 1 • o que ft&n lejíos, y diípenfar en fit 
Commendam obcmencibus, eorumque Co lon i s , & ^ de fdad^ ^ J ^ c ^ , 
Inquiüinis, etiattl Laicis , eo modo, quo a Fratríbus ma los Privilegios de Martina V i 
d i a i Hofpitalis exicrebantur, exisendi,& cum in l ia- ¿ie®&.a*dM VLPk.yJu l io / / . qut 
, t » o j £ r L i- j - r tocan en lo arriba dieho,y eonrevo-, 
bilibus racione xcatis, Se deteótus nacalium dilpen- caciQn ¿e ^  advocaciones de las 
randi,cxifterej fupplicationibus inclinacus: fmgulas cmfat d ¡a Curia Romana, amqm, 
n o n e c a Innoccntij pra.deccflbris huiufmodi, ac ^ ¡ ^ Z f l ^ Z ^ 
omnes, 8c fingulas alias, tam iplius Mart in i ,& reco- í(? las que penden por ^ehaion d i 
lendíe raemoriae Alexandri V I . Pi j II. & ipfius lu l i j , fentemi* difinitiva* 
quamaliorum quoruncunque Romanomm Pont i -
íicum/imilicer PrasdeceíTorurn noftromm,tuncfuo-
rum, eifdcm Hofp i ta l i , & Magiftro pro tempore 
cxifteiKÍ,acConventui>&:Fratribus conecífa, & in 
iilis contenca quíecunque,ctiam quoad advocado-
nem omniurn caufarum, eciam fuper Prioratibus, 
Praeceptonjs,& alijs beneficijs Hofpitalis huiufmo-
" d i , e t i a m ineadem Curiapendentium, quas ad fe 
tune advocavit(cxceptis tunc,& pro tempore per ap-
pellationem a diffinitiva fententia , iuxea formara 
ftabilimentorumpradidorumincroduais, & pru« 
dentibus) per quafdam fub plumbo approbavcrar, 
O inno-
( Í 4 ) Que ft de plena feé a la* 
ktrds del Maefirgy acerca de A v i -
tos, profi[.ñones s débitos , y obfe-
quioi-.f que por el mifino tafo que 
h.s difpacbe proveyendo- aneiani-
dadesty otrasprovijiones ) fe en* 
tienda eflar confirmadas ^ y que 
los Beneficios vacantes los provea 
dicho Mieftre^y que nunca, tengan 
debolucion al Papa* 
(15) Prohibe las donaciones , y 
enagenaciones de los bienes inmue* 
bles , j / Us claufulas de los defpa-
chos derogatorias de los Privilegios 
de la Religión no obren y fino en 
quanto & lo narrado, y quita la f a -
cultad de interpretar ^y juzgar de 
otrafuertC) con claufula irritante. 
l 
ce 
mnovavcnt.&coníirmaverac^cperpccuae fjrmká-
tis robuc obtlnere, & inviolabiliccr obrervan debo 
i-e deerevcrat, eaque omnia de novo^ ac Fabdtio ¡ U 
pro cempore exiííenti Magiftro , &: Conveilcui l ia-
\ i rmodi , ve fingulis Prioratibus ipfius Horpitalis 
^umVicar iom > cumfacúltate confcreñdi P t ^ 
jepcorias, Baiulivas, & alias Domos Hoípitalis h m 
iurniodidepucare-, Antisnitates,tamrpecíaies,qüam 
generales dare,&: concederé^ ac penfiones} íéu reH 
ponfiones, & onera fuper Domibus Praecepcorijs, & 
alijs Beneficia Horpitalishuiurmodi imponi íblita, 
á qaibafcumqueetiam.Clcnds fascularibus illa 111 
cofliraendam obtiaentibus,eorumque C o l o n i s ^ m* 
qüilinis, etiain Laicis eo modo, quo a Fratribus d id l 
Horpitalis exigebantu^exigere, & cum inhabilibus 
rationc aétatis, &defe¿lusnatalium quoad Pfioracus 
Pr^ccptorias, & alia beneíicia d id i Hoípkaiis duoi^ 
taxat dÜpenfare poííent. 
§. m 
Ac qaod verbis in ipfomm Migíí irí, & Conven-
tus litterisí 14) circa profefsionis emirsionem , habi* 
tas fufceprioaeni , dsbitorum, & obfeqüiorum ia 
partibus Of-hcialibuspr^íladonem, plena fides ad-
hiberetur, facultatem conceíTera!:. Ec nihiíominus 
quod ipfe Fabricius, & pro tenipore exiilens M ^ U 
fter}& Conventus praemiííli omnia,& fingula, prouc 
eatenusconfueveranc, fine contradiatone alien-
ius faceré poííent. Quodque quxcumque litters an« 
tianitatis ^fen proviíiones á Magiftro pro tempore 
exiftsnte, & Convencí! praefatis eatenus conceíf^, 
5¿ in pofterum concedendié, eo ipfo confírmate , & 
approbatae cenferenmr: Ec quod provifiones be-
neficiorum quoruncumque d ia i Hofpkalis, qu« 
per ceíTacionem folucionis prcefato Horpkali , vel 
inobedientiam dumtaxat vacaííent,nunquam ad Su-; 
periorem ipfum Leonem príedecelíbrem , & Sedem 
pnefuamdsvoluicenfcrentur: quo adlioc,vc didus 
iMigilter protempore exiftens impedirecur , quo-
minus illa quandocutnque libere conferre poílec. 
Quodque omnes,(i 51)^  finmik donaciones,^ alie-
naciones bonorumimmobiliLim di¿ti Hofpicalis/eu 
eius 
das locorumin poíleram facientk damtaxat % ípfd 
iure nullaí nuümfqud roboiis , vel raomenn ex i ík -
rcnt* Ec quod claufula cora dcrogatione Privilegio^ 
rum d ido Hofpicali conceíiomm laEiíisime excen-
denda, & additionc i l lorum pro exprefsís , tám in 
qaibufvis commífsionibus iuftitiam conccrnenti-
bus, quam in quibufvls gratiofis íupplicationibus 
tune , & pro cempore fignacis, nonoperaretur, nee 
eius vigore incaufis , feu licteris Apoftoiicis íuper 
i p & fuppiicacionibus conficiendis , privilegia ipfa, 
viera quam in fupplicationibus narrara eíTent5, narra-, 
ri poíTcnc: ñeque illis ü prstextu didarum claufula-
rum narrarencur, derogacum cenferetur: ftatücracA 
ordinaverat. Dccernens fie per quorcumque iudices 
eciam caufarum Palacij huiufmodi Auditores,rubia-
taeisquavis alicer iudicandi , & interprecandi facul-
cace,iudicari deberé: irritum quoque s & inane fi fe-
cus fuper his a quoquam quavis audorliace fcienterj 
ygl ignorancercontingerec accentari. 
§. X I Í . 
Ec per reliquas (x ó) in forma Brevis literas mota 
iliTÜli, quafeunque gracias,fpeótacivas fpeciales, & ^x6^ ^^ocá quaUfquiep expié* 
generales rcfcrvariones.ceiam in mente (aa , ,& in ^ l ^ m T J J ^ 
null iusjeu quammvis perlonarum ravürem,ac vnio- regrefosjóbrelos Benefichsy P n -
ncs.annexiones, & incorporaciones, fupprefsiones, cf lornas\Bf^g^,y Dignidades 
. r,. „ v - • i- r m ae la Rel ig ión, en quak fqu ie rper -
e x t i n c i o n e s ^ applicaaones, ac vmend i , anneden- fonas, EmpwadorlReyi¿cardena~ 
d i , incorporandi, & commendandi facultares , & ieSl> Pfelados, Duques, Primipesi 
mandata : necnon Coadiucorum deputationes.edam ^ ^ ^ ^ r ^ 2 
de conienfu , & alias conceísiones, & diípoíitiones ft *ym fecho, bbagmpor quitar 
dequibufvisPrioracfDus^Baiulivijs.Caftelíania En> P^Pydaños.d enfamrde IaF^ 
n r> •• r> • m -¡i M o ^^• C a t o l i c e , Jtnembargo de quak f . 
poftae, Prsecepcorijs, CamerisMagiitrahbus, & ahjS quier dmfulas derogatorias, y de 
bcneíicijS d i á i Hofpitaiis vacatliris , necnon fpecia- e/iar fechas por perfonas de qual. 
Uuaa r e f a v a á o n ^ , vnionum .anoexionum , i „ - f ^ t ^ t ^ T ^ Z 
corporacionam, lupreísionum , excinótionum , fa- ayan tenido efefío, las quitayy re* 
culcatum^aandacoiun^Coadiuroriaru, recrrcíluum. VÜC,r' f P'0^?1":™ pelante fe 
r r ,. i - r r • .& l i , u u u ' » bazan>y les quita el valor > y f u b -
& aCCelUmai, ac aharum dllpoflCionum Kuiuimodi fjlencia^fino es que fe expreffe el 
execuciones, ampliaciones, revalidaciones , rrince- nombre, fobremmbre ,dignidad, 
Sracioaes, rcpofidones , rcllicaciones & Caotí Ülis f ^ ^ 1 / ' ^ ' / ^«fas porque r> ' J . ' *kv***^wv**»'vv tu.peí l u l b , fe conceden,no ob/tante auhlefquier 
& eorum eracacia, & quod in illorum revocacioni- elaa/alas derogatofias^y-*—— 
bus, modideacionibus, fufpcnfionibus. rdl icur ioiñ- *?}Jítos.que aq:ii & d" 
' i > ^ - - ^ « - ^ i ^ ' datas, movaciones t y oí 
oíros re-
dtclaran de 
. - • - - » > otras cofast 
bus. 
Buscad íuscdmmtinereduáíoniluis psi: Lconem 
PrcedcccíTorem , & Scdem pr^Fatos fadís s non isi« 
cludercntut dcclarationeSj&: intentionis mentís íüs 
atteftaciones 3 quae quommvis etiam Imperatons 
Regum, Reginarum.S.R.E. Cardinalium, PríEÍaío« 
rum, Ducum, Principum, Marchionüm^nivcrrica* 
tum,ftüdiorum,iunura ccíTorum > vel oblatoritip, 
etiatn pro fedaadis iitibus,autrcrviciorumAí>bí^ 
quiorutnLconiPr^deceííonA Sedi prasfacis, e tm i 
proFideCatliolicaimpenrorum,&: damnorum m 
etiam pet Infideles illatorum/cu quavis alias quan. 
tuncunque grandi confideratione pro quibüívís 
períonis cuiufcunquc ftatus, gtadus^rdinis^^con^ 
ditionis exiftentibus , 8¿ quacunque Ecclefiaftica, 
etiam Cardinalatus, & mundana dignitacc fungen-
tibus, etiam cum motus proprij, & certx fcientiíe^G 
plenitudine poteftatis, Á quibufvis pi^fervatorijSj 
ac alijs etiam derogatoriarum dcrogatoiijSi fortiori^ 
bus, ¿í infolitis claufulis á Leone PraedeceíTore , &; 
Sede praedi¿Us,ac eiusLegatis,ctiam de latcrej&Nuíl-
tijs3etiara cum eorundem deiegatorum ppteíktc 
quavis audoritateeatenus quomodolibec cmanave-
rae, quoad ea in quibus nondum veré fuerant eífe-
étum fortita^Xprefse revocavcrat3& voluerat i\hs38c 
quas emanare contigeret in futurum fimilcs, & diísi-
miles fpeciales rerervadones^nionesjannexionesjn-
corporationes, rupprcfsiones, extinctiones, applica-
cionesjnominationes^omiñandique refervandi, & 
conferendi faculcates,mandata-,coadiutornm dcpuEa^ 
tioncSjrcgreíTus, & acceíTus huiufmodi, & fuper illís 
proviíiones, ampliationeSjreintegrationes, refticu-
tiones^epofitiones, & declaradones etiam cum ex-
preíTa pofteriorum literarum huiufmodi derogado^; 
ne, etiam fi in eifdeai qu^ cmanaveranr, & in futu^ 
rumemanarcnt3fpecialibus refervationibus , v n m 
nibus, anexionibus.incorporationibus, fuprcfsiom-* 
bus, extina:ionibus,nominationibiis , facultadbus^ 
mandads,coadiutorijs, regrefsibus^cccfsibus, uceo* 
rumextenfionibus^mpliationibus^eyalidationibus, 
reíntcgrationibus}rcpofidonibus, rcílñucionibus, Se 
deciaradonibus^cfi fuper illis contcótis literis cem-
u-
tinetctnr exprers^qüod inaííquibus rpedalíbus/cu 
generalibus revocadonibns, furpenrionibus, tuodiH-
cationibüs} &í reftridionibus > quae pro ccmporé 
fierenc, nuliatenüsincladcrentur jnifi de perfona-» 
mm q im mnc concernebant 3 8¿ in fucurum coticen 
nerenc^ acquarum confideradone emanavem¡at5& 
la pofterum emanarent 3 nominibus ) eognominn 
bus j dignicacibus, & ofiicijs^ ac cabfis propter quas 
eis conccíTxeranc/eu concederentur í expreíTa meni 
dofierec: idque ipfisperfonis intimaretür per ¿U 
verraslicterasjfubdíverfisdacis j cum certi tcmpó-* 
rls intetvalio incer datas huiuiíhiodi 9 Ü perfona-t 
rum eanmdem in rsvocadonibus huiufmodi gx-*; 
prcíTus accedersc aííeíifus j intelligereoturque gra-* 
Úk ipfe tocies revaiidatíE,& inpnítinum ftatüm ^ 
poficsquociescas revocari, reílringi3 & modifiGa-. 
ri condngeretj ac pro infedis, & non concefsis ha-
bed, & viribus omnino carére-, etiam íi per eaSjqu^í 
cmanarenc fpeciaks rere£variones,& alias gradas vi-* 
ribüs vacuacas hmurmodiíeifdem pofterioíibuá l iut* 
ris cum earum dacarum inferdone/pecifieé quomo-i 
dolibet derogari videretur, & ne fimilcs refcrvado-
nes, ac gratiíE, & priorum revalidatsones, qoas ab 
ipfo Leone Prsedeceííore 3 etiam cura pofteriorutó 
licterarum huiufmodi expreíTa derogadonc 5 ac fu-; 
pradidtis, alijfque efficacioribus, fortioribus } & in-* 
folids claufulis in pofterum emanare concingereE^ 
contra prísmilTonim tenorcm fortirentur eíFeólumjj 
fed quedes emanarent, toties, revocarencuneaí^ 
que pofteriores litteras ac omnia, 8c fingula in eít 
contenta ad id, vt omnes, & fmgulas fpedales re-»; 
fervationes, vniones, coadiutorias , rcgreíTus, & 
acceííus, ac alias gracias praedidas femper include-* 
rentjde qualibet die Pontificatus fui repetierat, & 
jnnovaverat. Decernens repedtioncm , & innova-* 
tioncm huiufmodi eis,quorum imereft , de fmguÜs 
diebus d id i Pontificacusjprout macris expcdiiet, íri 
ómnibus, & per omnia, perinde ac fi eifdem diebus 
ab ipCo Leone Pr^deceííore aíbicmanaííenc, fuffia-* 
gari, 3c fie iudicari deberé , ac quicquid fecusatcea-
tari concingeret, irricum,& innanc decreverac. 
§. X11L 
Ec cttm nefandifsimus Chriftiani oominislioíHs 
Turcarum Tyranus ^ vaUdifsima claíle iBaritim^ 
{17) Confirma todos los Prhile^ ^aximoquc exercku tcrreftri paransJ(r7) írfúV 
r / ^ S S t S ; lamRhodltotius Chriftiamcads f^cimcn accmi-
Predeteffbm ; y /inaladamente por iílis> & rnultipÜcaÚS conátibus iuvallflctj ac cruddl j 
LeonX, i u Religión > Religio/os, & ^ ¿ f a obfidione aífeciíTetA tándem InfulamA 
Jubdnastva/Tallos tvíervíderes de ^ - 1 " l * " v l . . . . - r* » « 1 r 
^ , w » innovación de todas las qu* Civitatcm Rhodi huiuímodi^i , & armis expugnal-
fe perdieron en la toma de Rodas* £ct ac |itteríe)libri,&: mutiimenta/eu documenta an-* 
tiquapávilegiorümAindultorum eis á dida Sede 
Conceítorum perijíTent, & dcpetdita fuiílent, fimilis 
memoria ClemensPapa Vll.paritcr príedcceíTor no-
fter^iotü,^ rdcntiajac potcftatiá plenitudine fimili-
bus,omnÍa,& íingulapriviledajiurifdidioncs.facui-
jLztcss&c immünkates, concelsiones, mdulgenps^ l i -
bertates.praerogativas, gratias, cxemptiones, favo* 
tes, & indulta dicti HofpisaU, ac iiiius Baiulivijs, 
Prioratibus, Praeceptorijs ,Domíbus, Hoípicalibus^ 
Ecclcíjjs, CapeüiSjlocis, Se membrisj necnon Magi-
ftro iBaiuIivijSjPrioribus, PiíEceptoíibuSjMilitibuSj 
tratribus, & perfonis, ac éorum vaílallis/übcüíis, 6c 
fervitoribuspfotemporc exiftentibus, eatcnus per 
quofeunque Romanos Pontífices prxdccefforcs no-
fttos,tuncrüos/uccersivis temporibus, Se demum 
per Leoncm Pr^deceíToremA Se^em pt^fatos, íub 
quibufeunque tcnoribus, & formis^c cum quibuf-
Visclaufulis 5 Se decretis quomodoiibec conceífa, 
ápprobata, Se innovara, pet quafdam approbaverat, 
, tonfirmaverat. Se innovaverat, ac valida , & effíca-
eia exiftere, necnon perpetua toboris firmitatc fub-
fiftcre, Se inviolabiliter obfervari, ac Magiftro , Ba-
Íulivijs,Prioribus, Praeceptoribus, Mil i t ibus, Fiatrí-
bus, perfonis^aíTallis/ubditis^ fervitoribuí ptafa-
tis fuíFragari debere^decreverat, ac omnia, Se íingu. 
la prout per Leonem, & alios príedeceílbres, ac Se¿ 
dem pra-fatos^onccíTa fuerunt, ita vt Magiitcr, Ba-
mlivij, PnorcS)pra,ceptoreS) MiliteSj Fratres í perf0-
n^, vaíralli.íubditi^rervicores, illislibeie perpetuo 
Vti poílent de novo. 
$.XIV. 
% X I V . 
Necnon tune ( i S)& pro tempore exiftenti M a ^ 
g i í l ro , &c Convencui Hoípitalis huiurmodi , iuxea 
iiiius ftabiíimertca , Se iaudabilcs confuctudines, ac 
mores.inBaiulivas^PrioratuSjCaílellaniamEmpoft^j 
Domos, Horpicalia, Membra, L o c a , 6c bona quse-
cunque, necnon quofcunqueBaiul ivos^riores, C a -
ftellanum EmpoílsíPríeceptores,FracresJ& perfbnas 
Horp ica l i s^Rc l ig ion is huiuímodi ,ac i l lorura vaí-
failos, fubdicos, & rervkores/vbkumquejtára cicra, 
quam viera Monees cune , 62 pro tempore conftitu-
tos.éc commorantes, qai omneseidem Magií lro t de 
Subdelcgatis ab eo^ íirmitér, tam perfonaütcrj qtiáñí 
realiter,omm excepcione ceíTante, & quocunque á 
Glemence Pr^dcccííore , vel Sede p m i i d i s obten* 
to, vel obeinendo indulto non obftance, parere, Se 
obedire tencrentur, plenaríam , & omnimodam, 
eciam mer¡}& mixti Imperij iuri fdidionem , & fu-
pedoritatem: Ipfique Magií lro contra rebelles, (19) 
& fuis mandatis non obedientes, etiam vigore L i t -
teramm Apoftolicarum , etiam in forma Brevis ab 
ipfo Clemente,& rucceíToribusfuisemanatariiin/er-
vatis quacuor terminis ad docendum fe paruiíTe , & 
fatisfedífe, in loco Conventus Hofpitaiis huíufmo-
d i , poft legicime executam primara citationem , ad 
rmilólarn/ive pcenamperíonaliter, iuxtamores, de 
ílabilímenca pnedicSla , íeu etiam privationem ha-
bitus, autBeneficiorum, D o m o r u m , Sí Pr^diorum 
per eos obtentorum procedendi, vel et iam, fi ma-
gis expedirá videreturjBeneíicia, Domos, & Pr^d ia 
ipfa ad manus fuas, fea Receptorum dióti Hoípita-
lis reducendi, &donec ip í i inobedientes contuma-
ciam purgarent, vel debita oncra períolverent, fife 
ve S«culares,aut altetius Ordinis Regulares Benefi-
cia di¿ti Hofpttális pofsidcnteSjforentjpro fuo arbi-
icio retinendi, il lorumque fiuátuSjtedditus, & pro-
ventas arrendandi, &percip iendi i necnon Cameras 
Ma^i i l ra lespr^didasadfc recipiédi/ive illas íolitis 
penfionibus pro fuae voluncadslibito imponendis, 
&:modcrandis,onerandi, & alias de ülis tamquam 
dePríEceptorijs, Septxái'js Menfe Magiftrali vn i -
tis, 
(18) CónceáeptenAy y omnímoda 
jurifáicton al Maejire yy Conven-
to/obre todas Usperfonas de dicha. 
O rdenan excepción, ni exernpcion 
alguna ,ylosfugeta d fu vegir^m^ 
a/si d los que ejldn vltramontes, 
como a los que ejlan citramontes^ 
con potejlad de mero mixto impe-
rio i j í n que en contram les pued^ 
vak r indulto alguno. 
{19) Qué dicho Maeflfé j y C m * 
vento pueden punir > y cafiigar i 
los inobedientes , citarlos d compa-
recer , / condenarlos en privación 
delAvito , Beneficios^ Cafas , y be* 
redades ¡ y otras penas perfomles¿ 
aunque aleguen en f u favor tener 
Letras, y Breves Apojlolicos, Y pa -
reciendo ctiveniente pueden reducir 
d fu mano^ da la de fus Receptores 
dichos Beneficios, rentas i y frutos* 
hafia que purguen f u contumacia, 
ó paguen lo que deben contribuirt 
aunque lospoffeedores de dichos Be-
neficios f u e p n Seglares , b Regla* 
res de qualquiera otra orden,y con 
facultad de arrendar, y percibir d i -
chas rentas* Pueden recibir en si 
las Cámaras Magifirales , earga* 
penfiones [obre ellas, o moderarlas 
d f u arbitrio , y dfponer de ellasi 
como en las Preceptorias, y hereda-* 
des vnidas a la Mefa Magi / i ra l ,& 
incorporadas en ella» 
(a o) Pueden tmhlen inflitm? Pro* 
curador general en la Curia Roma-
na con los poderes que los pareciere^ 
y darle facultad para que provea 
¡os Beneficios que vacaren en Roma^ 
excepto aquellos que Je refignafen 
en manos del Popa. T Je da facul-
tad al Maeftre , y Convento para 
proveer , vnir , ó defmembrar los 
Beneficios de dicha Orden , aunque 
tñen rejervados ^y afeóios , y de-
bolutos d la Sede Apojiolica, con-
ceder Ancianidades generales y o ef~ 
pedales Jobre dichos Beneficios , re* 
cibir , y admitir las fejignaciones 
de los Beneficios , y dar titulo , y 
denominación d los que refignan, y 
los frutos^ & c . en todo, d en parte, 
y imponerpenfiones anuales ¡ y que 
e/ias pajfen a fus fucejfores , y fo-
hre ejlo imponer cenfuras, y refer-
var ad tempus conceder, infiitulrt 
y afsignar f ru tos, y conceder fu tu^ 
rafucefsion en la ¡>oJfefsimt 
( z i ) E l Prior^ y Convenio pueden 
publicaren todas partes fus P r i v i -
legios , Excepciones, y Indulgen-
cias , como ¿fien felladas por los 
Priores , o Confervadores de las 
Provincias donde fe promulgan, fin 
que fea necejfirio para ejlo la l i . 
eencia del Ordinario, T de pedir 
limof-
tís, & mcorpontis dirpónendi i Ac in Romana C u -
ria ( ió) Procuratorem generalem cum gederaíi, ve! 
fpeciali,<S£ limitaca poteíbte, & facúltate confticuem 
d i , feu deputandi ,^ in eadem Curia , per fe, íeu d i * 
¿knm Procuratorem ad id potelhtem a Magiftro, 8c 
Conventu praefatis habentem , qn^cunque eiufdcrn 
HorpitalisBeneficia^uiafcumquc qualitads exiík'u-
t ia^pud Sedem pr^d idam quomodolibcc ( p in ten 
quam per refignationem in manibus fuis^íucceíTo^ 
rum fuorumRomanoium Poncificum) pro tempore 
vacancia, iuxea ipfius Hofpitalis ftabilimenta, liberé 
conferendij & tám Magiftro, quamConveiuui prse^ 
fa t is , etiam de iiiis de quibus eatenus ti i fpoíitum 
fuerac de n o v ó l e de aüjsBencfícijs huiuímodi,edam 
tanquam privatis Praídijs in ticuium perpemi Bé\ 
neíicij Eccicriaftici, feu etiam ad nutum, auc amo-
büicer vni , vcl di ver Os perfonis afsignari folids^ 
etiam ¿¡¿kx Sedis refervatis^feu alias aíFeólis, aut ad 
Sedera ipíam devolucis, liberé providendi , Se i l k 
vniendi , diírnembrandi, & alias de illis diíjionen-* 
d i , necnon Ancianicaces, tám generales, quam fpe-. 
cíales fnper eifdem Beneficijs Fratribus cíufdeitn 
Hofpicalís concedendi, ac reílgnaciones d idorum 
Benefíciorum recipiendi , & adraittendi, illaquc 
refignantibuscitulum, feu denominadonem, ac oí#í 
íicseorum f rudus/eu üiorum parcemjaut fuper illis 
quafeunque penfiones annuas, qu$ etiam traníirens 
ad fucccíTores ine is , etiam fub cenfuris • & pernis 
Ecclefiafticis, etiam privationis in talibus apponi fo-» 
l it is, ad vitam, vel ad tempus refervandi, conceden-
di,conft i tuendi, &afs ignandi : & quod altero de~ 
cedente, fuperftcs in illius poíícfsione fuccedere, i ^ 
dulgendi, feu regreííum ad i l lum concedendi. 
i X V , 
: y ^ M a g i f t r o ^ . i ) ^ Convencui P r i v f c 
gia ExemptioneS,& Indulgcntias,eis, & d i d o H o f . 
pitahconceíTavbique locorum , etiam abfque aífl 
cuiusOrdmari j I icent ia, fub figillo tamen Prioris 
i l l iusProvinci^vdcorumConíbrvaroi is in ca de 
gcntis.publiGandiA' qu^f tuandi , feu eleemofynas. 
^ Conffátetnkarum óbventioñes querendi, Sí r ed -
p iend i , nccnon Ccem^cda in eomm P^irochialí^ 
bus Ecckíijs habendi, ac quoruncumque Chrif t i fi^ 
dciiam cadavera, edam fi excommunicad, ve! in -
terdidi íoi 'encjdumniodo interdido caufam non 
dédiíTenc , falvo iure Redo r i Paroquiano debito, 
abíqucaüquo onere , & foludone Epifcopo fac ia l -
da, recip iendi^rcpel iendi j legaca^ donata tám Ín-
ter vivos, quámqualibec vlcima volúntate exigen-
di j&percip iendi . Necnon Baiulivis Prioribus9Pi-s-
ceproribus^Víilitibus^Fratribus • & perfonis prsfatis, 
qaocuinque Ecclcfiaftica Sacramenta , ac omnes 
etiam facros ordines a quocunque mallent Ca tho-
lico Antiílítc graciam, & communionem d i d s Se-
dis íiabentc,nihil oblato, vei foluco, recipiendi, 8¿ 
tam ipfis, quám eorum familiaribus arma qu^cum-
que, & vbicumque locorum pro fui defenílone, Se 
l ioft ium d i d ^ Sedis offenfione geftandi: N E C N O N 
C A P E L L A N I S ciuídem Hofpitalis ,Ba iu l ivorum, 
Pdo rum, Prsceptorum^i i icum,Fratrum,Perrona' 
mrajVaírailommjSubdicorum^&Familiarumpr^di-. 
do rum coníeísiones audiendi, & posnitentiaiti faku 
tarem ci« iniungendi, ac Euchar i f tk , & alia Sacra-
menta Eccleíiaftica miniftrandi , necnon tempo-
rc interdidi ( dummodo i l l i caufam non dediíTent) 
excommunicatis & interdidis exclufis, claufis l a -
nuis, & fubmiíTa voce MiíTas, & alia divina Officia 
celebrandi l Necnon quibufvis Chti f t i fidelibus in 
quibufvis Civitatibus, locis, & Dicecefibus, Prscep-
torias. Domos, & Hofpitalia fub dependentia , & 
fubiedione d i d i Horpitalis, per illius Fratres obt i -
nendo, qua: eifdem priviiegijs,immunitatibus, In -
dulgentijs, concefsionibiis, éc indultis quibns al ix 
d i d i Hofpicalis, Preceptor i l , Domus,& Hofpitalia 
vtebantur^pociebantu^&gaudebant, vterentur po^ 
t i remur^gauderencars ignata illis congrua dote 
Ordinanorum locorum, &quantumvis al iomm l i ' 
centia mimme requifua , & nulU procrea in i l l is, 
Ordmanjs ipfis lurifdidione, autoneris imponendi 
™ c e ^rervata,confl:rui,& crigi faciendi,pleaam8 
& Uberam facultatcm, & authoritacem conceííciat 
R Ac 
llmofms-% jt focQffoa /¡ tas Cofrd* 
dias-yf tener Cementerios en Us 
Parroquias , yfepultaf en ellas A 
quale/quier Fttles , aunque J i m 
éntrediebas^y de/sotnulgados t fO-* 
nro m ayan dado cauf* al entredi* 
ch9 ) falvo el derecho Farroquialt 
fin que afa obllgaeion de pagar na* 
da »l Übifpo, y fin otra carga algu* 
na*Tderecibi f qualefquier lega* 
dos, ó donaciones, aunque fean i n * 
ter vivos , o que procedan de v l t i -
mas voluntades. Para que puedan 
a/si los Superiores , como todos los 
Religiofos fubditos recibir todo* 
los Sacramentos sy los fueros Or~ 
denes de qualqaier Obijpo Gatoltco 
que tenga comunión son la San-*, 
ta Igle/ia Romana %Jin tener oblU 
g&cion d pagar cofa alguna* T afsi 
ellos , como fus familiares pueden 
tener , y vfar qualefquier armas 
en qualquler lugar para defender, 
d la Santa Iglefia. T que los C a -
pellanes puedan adminijirar todos 
los Sacramentos d todas las per-* 
fonas de la dicha Orden , confffar-
los ,y abfólverlos , imponiéndoles 
penitencias faludabla. T dezi? 
M i j f a i y celebrar tos Oficios D i v ü 
nos en tiempo de entredicho , con 
tal que no ayan fido caufay cerra* 
das las puertas de la Iglefia t y en 
voz.baxa. Que en qualquierapar» 
te donde fe obtuvieren Cafas Hofi* 
pítales, y Preceptorias,go&en de Jas 
mtfmas gradas, y privilegios ¿ d ^ 
dicha Ordentfin dependentia del O r , 
diñar i o* 
(2%) Rtvoeanfe qaalefqaiep eaa- A c quafcunque donaí iooes, (2,2-) concefsioüefv 
¿encones donaciones > iñvefíldu- i 0 at:ones. invefticuras , & alias aiienaEiones cern* 
taídeQudefqmtr bienes y rentas, ^v"*fclv » ^ _ . .r i-rL- o L 
'derechos de los bienes de la 0r~ f u u m , r e d i t u i m i i í a n u m ^ u n l c i i C t i o n u m A bono rum 
miento del Maeftre > y Convento. c ia ,& L o c a Hofp ica l i s hu iu fü iod i perc ioencium, i í i 
Lo mipnofe diípone de^uakfquief -^ m i^ f lonem) iaduram^vei detr ímenrum, c t iam 
mpre/Jos, y regref/os de Bmiages^y ' , , . 
otras Dignidades, d Beneficios, Jí. per perfonas úv&x R d i g i o n i s , cciam cum renun* 
no es que fae/fen concedidos por t iaQonibus, p a d i s , iuramencís^pc^oisderuper im-* 
eaufaonerofa^onfintiendo el Maef. r • n \- n.- - a . t: «r \ \ * *^ \ * Á^tí, 
tre\ y cJvento. Anulanfe tod i , p o f i t i s ^ ad ied is , ac mí t rumen t i s , & íicceus d c í u . 
y qmUf^uier enágenachnes ^ ref. per confeí l is , & conf i rmarionibus for ian ifide íecu-* 
tituyejfe in inUgrum U Religión • j de ^ ^ ^ ¿ ¿ g SeaiS abíque camen C0I1-. 
daje jacultad para obligar a la r * ^ ^ ,. . , -a - r> 
reintegración coftcenfurss sy otros íeníu , íeu exprcíla iíccncia M a g i í t r i , & Convencus 
femedtosoportunos del demho. T príedictoram^qüacunquepraEÍcr ipt ionc,íeu l o n d A 
ío pena de excomunión lates Centén- > -.<* r r r . i 1 • i n 
t u fe prohibe, que no fe emgene í lma pacihca poíleísione, & detencione non obí ta iM 
' en adelante nada de lo dicho, y qae te: N e c n o n quoícunque acceíTus, ingre í fus , & re^ 
t l l T contrA^nUren' no folot/- ereíTus, ac Coadiüwr ias ad Baiülivas, P r i o r a t u s ^ a . 
curran en dicha excomunión , J im 9 ., , , 
también en privación de los Benefi- ftellaníam EíTlpoí te, Pfasceptodas, DoniOS , H o f p i * 
chs que obtuvieren, fin que fea ne- ta l ia, & alia Beneficia Hoío i ta i is b u i u r m o d i , p s x * 
cejjarta otra declaración, fin que la r r r r * *• 
preferipcíonobfie dhde arriba di* terquam ex cauía onero ía , & c o n i e n í u ¿ i& .omtú 
eho- M a g i f t r i j & C o n v e n r u s ^ c i a m p e r C l e m e n t e m ^ ' p r ^ 
deceíTores fuos príEfatos conceíTos: caííavcrac, re-
voca vetat, ánnu l laveracA irncaverat jnuí l iufque r o -
bor is ,vc l moment i f o r e i & pro i n fea i s haberi de» 
creverat. A c ccn füs , reddicus^iufa, iunrd id i í )nesJ& 
bona alienara h i n u í m o d i , ac eciam per quo ícumqüe 
cciam Reculares oceupaca, v fu rpa ta , &c decenca , ad 
i u s A propriecacem d i d i Ho fp i ca l i s / eu iüíus B a i u l i -
Va rum,Pnora tuu f f l , ea f t c l l ama íEmpo f t ^P rxcep to -
r ia rum 5 D o m o r u m , H o f p i t a l i u n í , & Benefícioruní 
p r s d i d o r u m reduxerac, i l laque in in tegrum adver-
fus concefsioncs^onat ionGs , & alias quaslibec a l ie-
naciones prasdidas } necnon invefticuras i l larurn 
praceexcu quomodo l ibe t quavis auchoricacefadas, 
& conccíli is, i n integrum , ac in pr i f t inum , & euru 
ftacum i n quo antea eranc, reíl icuerac^cpofuerac, 6c 
plcnarié reintegraverac, i l la rumque Decentores c u -
iafeunque dignicacis,íl:atus, grados, ord in is , & c o n -
dicioms exiílenccs.ad i l l o rum relaxationem per c e n -
furas Ecdc f i a f t i cas , ^ alia iuris remedia c o g i A c o m -
peU 
• • 
. 
3t 
ll poíTc y©!iier3t, & fírfíiles aliénationcs de c m ^ 
:ro fob excommiinícacionis la t í fehCéíitiae , & priva-
tiotiisBeneficiorum per eos obcentorum pp?nis ¡per 
contra faciences co ip4o íabfqae, a l í ^ a ás jd t imo-
nc incurrendis, fíeri prohibuerac ,5c fi fierent, illas 
viribus omnino carere decreverat» Necnon ofnnes, 
(a.5)&ringulaslitcseciam in dit^a Curia , & Rotae 
Auditorio fuper quibuívis d i d i Horpitalis Benefi-
cijs ínter quaícunqac perfonas motas^Scin quibuf-
visinftantijs pendentes, inquibus conclufum non 
fuerat, adíe advocaverat, 6¿: illas eifdem Mao-iftro, 
& Gonvencüi, per eos iaxta formam llabilimcnto-» 
.rum,&laudabi l iam coníuetudinum pr^d ido rum, 
6c fi eis videremr, tam in eadem Curia 3 quám extra 
cam in íb tu debito refamendas , & decidendas 
cominifTerat \ eifque quorum intercíTet, ctiam per 
ediólum publícum locis publicis affigendum ( con* 
ftit.utotanaenfummariéde noncuto acceílu ad eas) 
Clcandi^c quibus, & quotics opusforet inhiben-
d i , etiam fub cenfuris, &: poenis Eccleíiafticis, etiam 
contra condemnatos, etiam in Curia prxdia-a^tam 
f eaiiter, quam perfonaliter exequi mandaverat. 
§. X V I I . 
Et íníuper HorpitaIe(i4) ac i l l i u sBa iu lms ,Pno . 
ratus, Cartcllaniam Empolte , Domos , Cameras 
Hofpital ia, & loca qu^cumque, necnon Magiftrum 
Baiulivos^aftéllanum Hmpol te, Priores, Precepto-. 
res,Milites,&perronas,ac eorumíabditos , vaíTa^ 
l íos, Colonos, & fervirorés, tune , 8¿ pro tempore 
exiftentes , ctiam Presbyteros curam Animarum 
cxercenccs ,quandiui l la exercerene , 6¿ in i l lorum 
obfcquijs fo ient , ac il lorum res, animalia , Pradia, 
Domos, MQlendiaa,& bona qu^cunque, oux bhm 
mbants& poGidebant, ac in futurum canonicé ob^ 
tinerent,^p0rsiderenr/ub Beaci Pc t r i , & d i d ^ S 
(23) Facultad para qué pueda avo*. 
car d d el Mae/ire^f Convento las 
eaufas pendiente en la Caria Ro. 
mana.y para citar por ediéhs d las 
partes ¡y dar fent encía á i f i n i t i v a j 
de poder proceder m wden a ejia 
fon cenfurau 
di^ s atque fuá proteaione fufeepera, } ac ab omni ^ 
rua .d ionc^or rea ione, otiere, ftatuds, bannis, do-
nu-.uojupcrioricate , & poteftate quorumcunoue 
laraarcharam^Archiepircoporun^Epifcopo,-^ & 
l[(Slacormia,necnon quoruncunque temporalium 
D o -
(^4) Toda tá Orden , y iodds ¡fus 
perfinas) Ca fasgpnvmos , Bo/ph 
talas .remas , y bienes eftdn á i m i -
Hdos d la protección de S.Pedro i 4 
ae la Santa Sede Apoftolica •> f 
ixemptos de toda f undón , y jurip. 
diewn de los Ordimños, Patriar^ 
cas, Arzobi/pos, y Óhifpos \ y otros 
PreUdos Bcleftajtkos , y tambiert 
de laprifdicion de qualefquier f t¿ 
ñores temporales , Emperadores* 
Reyes i Duques, y de quálquier ótró 
feñorio temporal ¡ y ds quatfkté» 
genero de tributos , Ó contribuí 
dones ,de derechos Synodaks , de 
cenfos j y de diezmos de frutos de 
h x e r t i í . n raAnr n . r * * . 1i huertis , prados , pefeas, molU 
nos, &-c. aunque otros con J a i H 
céacia los aiminlftren , o arrien-
den , por ejiar dicha O^den inme-
d:atamenté Jujeta dUSedeApof-
tolica %y exempta de otra jur/fdi-
cion, con revocación de qualejquier 
d'fpofíciones Apojiolicas m contra-
rio* 
Exempekn de J)ismo$é 
I25) Que r i ipof fAzoñ de dsth 
i o , ni por caufa alguna puedan fefi 
reconvenidos pof otro ñinga* T r i -
hurlal Edejiajlicó , que no fe* el 
de fuReligionjti les puedan fentea-
ciaf, ni imponer penas en fus perfo. 
ñas, ni en fus bienísjii obligarlos d 
contribuir en los reparos depuen. 
tes.finntfs^bjrnotjrnuros^ni delglg. 
/ias,qni nofean de f u mlfma Orden, 
aunque ayaprefcripcion encontra-
ría, y aunque fea en Jos Lugares 
fujetos d la Sede Apofiolica fe les 
guarden ejlas inmunidades, fo pe-
na de eücornunion mayor lata fetj~ 
tentit , y de re/litucion de qua-
tro tantos,fuera de los daños que re» 
sib'teren por la contravención , o d i -
recta , o tndirefta, ü de qualquier 
fuerte que le pretexte.T conforme d 
ejo fe proceda enjuizio,y fuera del. 
Üominorümquávispftteftateétíam Imperial!, Mtp 
g a l i , & Ducali fuígentiúffi , ac Univerf i tatum, de 
i l larumRegcntiümíCtiain praeccrquatii á i á i Ho í -
pitalis Ordinalidrum tátn fpir i tual ium, quam tcm^ 
pora l ium,vb icünqüt tamci t ra , quám vkra m m * 
xesy8c mare conft i tütorumj, caiuÍGunque dignita™ 
lis, tatus, orádusV ordinis, & Gonditionis c ^Uk t ^ 
tium/il lorumque Vkar iorüm, & Officialiunij Ldcá-» 
cenentium, 6c ludicum tunc}6c pro temporeexiften* 
tium quorumlibec, necnon a fülutione , & exaétió^ 
ne paílagtj, arreragij, gabe la , datij, t x z & z ^ o l k á x , 
procuracionis ^iocundi adventos, iurium eciam fy*. 
nodalium, cenfuum, & decimarutn ctiam novaiiüm^ 
cdamhottoruniy pratorum^ifeat ionum, & molen* 
dinorum , ad quse cailibet acceíTus nullatenus d i -
reóbé, velindkeífce,prohiben poífec , & terrarutn 
quas pcrre ipfos,vc l alíos eorum nominibusedaní 
C o l o n o s , Arrendatarios , 8í EtnphyteoEas cxcolc-
bant, & d e quibus frudus percipiebant, & ruiufvis 
alterius oneris perfonalis , Tcu mixti ordinarij vbi-
cumque, & ex quacunque cania impofici, vel iinpo-* 
nendi pro cemporejiberaverat,^ exemerarj ac fibi.Sc 
dideSedi immediaté fubieceratjillofcjue^ illa ctiam 
fi in quibufcunqueílacutis^ictéris^conrtitucionibus, 
& regulis ctiam per Clemcntcm prkdeceíTorcm [ Se 
Sedem prxdiótos pro tempere ediEÍs,nominad¡ii/pe^ 
ciafiter,& exprefsé gravarentur/eu onerarencmjcn^ 
per Iibcros,immunes,ác exemptos^ac exceptos, & i p . 
fi Ciemcnti pr^deceííori immediaté fübíeaos cíTc 
decreverat. Ita quod Archiepifcopi, ( z j ) Epifcopi, 
Prdat í , Ordinari j ,Vicari j , Officialcs, Locaccnentes, 
& ludices prscíati, ctiam rationc dcüd i s vel contra-
¿bus/eu rei de qua ageretur,vbicunquecommktere-
tur delidumjiniretur contradus, aut res ipfa conf i -
fterct,nullam in eos,vcl ca iur i fdiaionem, corre¿t¡o^ 
nem^if i tat ioncm/uperiori taiem^doniinium, pard-
tionem}cxa£lioncm,reupotertacem exeicere , auc ex-
communicationes , aliafvé fententias , cenfuras, 8¿ 
poenas promulgare, aut ctiam ratione perfonarum, 
velrerum}animalium, ac bonorum fuorum ad al i -
quam fobtionem ponc ium, fontium , furqoíum» 
mu* 
Énurorum Jen u h m afíarum Ecdefkrüm ; qaam 
dié^® Reügioíiis j ctíam üforfan cacoius pee abu ,^ 
fiwabyfca aieerius privilegium > am Mg\igcümmi 
cciam per iooglísimum tempus tallcer obíervaeum 
non fuiíísc: qus omnia etiam pr^fenpaones j nuil© 
pado íalccmin poftecum quominus hüiuímocii e ^ 
cepdonibus vti poííetife obíkre voluic ¿ tk. cíecrevit 
eos coardare,auc alios quorcunqüe cuiufcunque Ec* 
écCnñlcx* vel mundana dlgnicads | aut pzúsmh&m 
ti^jftacus, velcondidonis exiíkrcnc, eciam Lods? & 
TernsS.R^E.cdamimmdiat^rubieétis, & ad ín-. 
ftantiam ailufcuiique Principis i Cm Gommuniracis 
fübexcommunicadonisbcsrgntenti^.&qiiadrupli 
viera damna, & expenfas reftiEUtionis peenis per 
comrafadences eo ipfo incurrendis s eos in iuclido9 
6c e^cra íuper pr^mifsis, &c eorum vfo/eu poílefsio" 
m , vd quafl diredé, veHndiredc ? quovis q u A o 
colore, vel ingenio^noleftare, impediré, veiare, aut 
alias qaomodolibeE impecere pr^funaerenc, debe^ 
renc,{eü eciam valerenc. 
§, XVI I Í . 
Ec infupet ftataerac, {16) & ordinaverat , quod 
lus Pacronaciis>& pr^fenrandi perfonas idóneas ad 
Baiultvas^PrioratuSjPraecepcorias^orpicaiia, Metilo 
bra, alia Beneficia , Se loca HofpiEalls hümfmodi, 
nifl racione fandationis , auc docationis falcem 
ad tertiam parcem illonuB fruduum , quo cafu l i -
ceacMagiílro j&ConventuipraBfads, fi d i^a eo-* 
rum Beneficia, &lóca Hofpicaiis hiiiuffnodi á di-
d o iure Pacronacus liberare vellent , auc docan-^  
dbus bona refticuere , feu iilorum predum peí4 
íolvere;ac ex cune Baiulivas, Prioracus, Pra.'cep-
todas, Horpicalia,Membra , & Benefida'huiufmo. 
di eonferre. Oaoaque fupe rCy ) eorum frudi^ 
b u s ^ e d d i t i b a s ^ provendbus aüqu.e penfiones 
annu^qa^urv.sperfonis feeulanbus,feti ahenus 
Ordimsquametei Hofpkalis Regularibus , fine 
expreílocomenfu Magiftri , & Convencus p e d i -
dor una , eaam per Sedem pi^didam, refervad 
concedí, conítuui , & afsignari nLlliat£nus por: 
^ fene. 
i 
(té) Que nimgMénslet Pátré* 
nazgo , / derecho de prefentar per* 
foms idóneas para obtener los Bay-
liages, Prioratos, Preceptorias , y 
los HofpHales^Miembros , y BeneL 
ctos, y otros cargos , fino es que por 
razón de la fundación , y dotacioa 
foque a otros d lo menos la tercera 
parte de los frutos • pero qhe en efc 
te cafo pueda la Orden redimir eflé 
derecho , / rejlituir d los qUe dota* 
ron los bienes que dieron , d f u v a r 
Mr , y de eja fuerte bolver los di^ 
cbss lugares ,y Beneficios al derecha 
de fu Patronazgo ,y el poder libre* 
mente , y f in dependencia provee* 
loi dichos cargos , udminijlraciones^ 
y Beneficios. 
(27) Que f i n confentimiento del 
MMf t re , y Convento no fe puedan 
refervar penftonés ^ ni otras cargai 
fobre los frutos, y rentas de los Be* 
nefeios en favor de ninguna perf i l 
na Secular , o Regular, que no fsA 
de la dicha Orden , aunque Jca con 
facultad de la Sedé 'Apojlolka: / 
que iodo lo en contrario difpuejlo fea 
nulo , fin que pofi nú admitir dichas 
fefervacfones ayan de incurrir en 
pena alguna Ecíe/iAJlica t y que los 
que afsi obtuvieren , y pojfeyerert 
dichas pm/iones, y rentas, ayan de 
renunctarUs en manos del Maé/ire 
dentro dé feis me fes, como les fuere 
notificado ••> y paffado efie tiempo 
vaquen , y ceffen , y fe reduzcan d 
la Religión , fino es que dentro del 
dicho tiempo tomen el Avlte, o pro* 
feffen en ella. 
(28) Quequalefqme*perfonascoñf-
tituídas en dignidad Eclejiaftica 
tengan obligación, fo pena de exco-
tnunion mayor latee fententia d ma* 
nutener ^y con/ervar en fus perfo. 
ñas, y bienes d los dichosReligiofos, 
J i para efio fueren fenalados por* 
ello!, procediendo con cenfuraS , y 
Otras penas Eclefiajlicas contra, l&s 
que les hicieren daño , ó injurias y 
que efios gozen de toda la jarifdim 
clon , y pote fiad que fuelen gozar 
por letras Apojlolicas los Conferva-
dores de las Religiones in ómnibus, 
& per omnia, como J i cada vno de 
ellos fuera efpecialmente nombrado 
por la Sede Apojlolka, 
fentj & fi refervarentuf j concederénmr, conftime^ 
rentur , &: afsigtiarcticur j refeivationes , con i lU 
tutiones , afsigncitioiies j ^ conGefsiones K u k A 
modi > nemini fuííragarentur S nec propterea aiU 
quas cenfuras, vel poenas incurrere poííaiE.Qyod^ 
que omnes, ^ f i n g u l i é o r u m Baiuuvarum, foja* 
Mtuum, Praecepcoriarum »Domomm , 8c Beheh^ 
ciorum in v i iu didarum collátionum fwtífó&s 
fes aculares;, autalterius ordínis Regalares j íeu 
penfiones íüper ülorum frutfcibus, reddiEibus l4 M 
provendbus hitiufmodi eatenus etiató per Sedem 
eandem reíervataspercipienteSí illas , & illa inf ia 
fex menfes á die intimacionis di¿hrum üccerá-
rum in manibüs Mag i l i r i % & Coüventus p r^dn 
d o m m iuxta formam; ftablíimentorum d id^ rRe^ 
ligionis dimictere, & transferre j íeul l larum caíTa-» 
t ionl confentire renerentur 7 alioquin Beneficia, & 
penfioneshumítríodi, nifi illa pofsideDces, & illas: 
percipíentes infra d idum terapus habicum fufeipe» 
rene , & profersioneni regularem ipíius Reiígio-
nís emícterene, lapfis meníibus ipfis vacarcntjac 
caíTíE, Se cxdndae eflent, & eíTe cenferentur eo ipío* 
§. X I X . 
A c q u o d ( aS) quaecunque perfon^ in dignkate 
Ecclefiafticay&vbilibet confticucs, per eofdern Ba»* 
inl ivos, Priores, Preceptores, & Fratres, ac eoruní 
fingulospro tempore eligendíe , fub excoramuni-
cacionis lataefcntendae póena, ipíos adveifus infe^ 
rentes eis iniurlas, feu gravamina, vel damna in per^ 
ron i s j r cbus , ^ bonis manutenere, confervare , 8c 
quamcumque iurifdidionem exercere, necnon fen^ 
tentias, cenfuras, & pcenaí Ecclefiarticas contra re^ 
bclles, & inobedientes cum cífedu promulgare: 
necnon ómnibus facultacibus , Se conceísionibus 
quibufvis Confcrvatoribus eis perquafeunque lictc^. 
ras Apoftolicas eatenus deputatis quomodoiibet 
concefsis, vti , po t i r i , &gauderc deberent i n o m n ú 
bus , & per omnia , perinde ac fi per eafdcm licteras 
Confccvatores^iudiccsdeputad fuiííent. Et quod 
Pies-* 
3 J 
Presbycen(:i9)qüun cliáh Reügioñe profcísioném (ap) 0*^ ningún Pnsbyteroque na 
non emifiítenc, nifi de expreíTa iicenda , vel conícn- fi^P^fifo en dicha Rdighn^u^ 
fu Mag i í k i / cu Priomm>Pr^eptorumJvel Fracrum, ^fi^^Z^JiL 71 
quos id cangcrct ad dererviendum Parochialibus, & ^ ^ > fí'10 es ^ n exprejfa iicenda 
aüjs EcclcfijS,aucCapcllis ipfius Rcl igioms, n u l l a c t^t^t"¡^-'l 
ñus admicccrentur, ícd in quiburcünque Parochiali- ?«* fus obiftos tengan obligación, 
bus, & alijs Edclefijs, ac Capellis Hofpitalis huiur- J°Pendde excomunión mayor tpfl 
• n o d i . C p c U a n i ciufdem Rcligionis "per locomm ^TÁt^^jt 
Ordinarios fub eadem excommunicationis l u x fea- /taj * ° CaP^Aí * ¡os Rilighfos que 
tendas poena íl concrafacerent eo efFedu incurrenda feña¡arildí<'hA^igim ^ fin impo.. 
« r . r . r. r : u-uiíwuaa, nerloscargad contribución almna. 
adrequí imonem^eu piíeíencationemdidoruniBa- ¿ 
ial ivoram, Pr ioram, Praecepcorum, S¿ Fratrutn abf-
que aliqua exaáionejSc onens impofidone recipi, de 
admiteidebereoc. • 
i> X X . 
Quodque i l l i dumcaxat fratres ( 3 0 ) pnvíícgijs (30) 0.^ folameme puedan gozrt 
pr3?dictis gaudereni: qui a prafaco Mao-íftro, feu de de dichos Privilegios aquellas per-
ciusliccauahabi.u.nfulcepiíTenc & plofcfsioncra ^ t f i^ 1/^/^ 
emili l iet i t , leu de habita lalcipiendo, & profefsione Matf íre, d con licencia fuya, ó que 
n n í 11 f t-»-v r»-4 t pr f \ ' \ *v i * r \A ' \ í n f r ^ ^<».-«í.i.-^ ^,1,™,. - . . r» • Cften Coartados ií tnwi/iv e l ¿t,r.}f~ > huiufmodi ernittenda,infra cerc 
fuiffent. nuUufquc Baiulivorum . P r i o r U , ? Z ^ít^XtX^lPr! 
cepcoruní, & Fracrüm pr^diótorumabfque man- ^ ^ ' ni otro Rétigiafó'paédait 
dacojícu licentia prafad Magiftri u auc faícem ruí vfar de/los ¿ ^ o de ¿a Curia Ro^ 
t> ' • r n • - r rr r > i. mam fí no tiene licencia del Mn^r' 
Pnons}feu Procuracons iplms Hofpicalis m dióla tr*>*d*/*Phof> J d e t % S ~ ' 
Curia exiftends. privilegijs prefacis in eadem Curia dorG™eral ^ Curia ^ n la qual 
vti vaíerec,nec in i l ia abfque huiufmodi Ucencia va- Tá$*WL$% &^0( * 
gaadbasfüffragarencar. Ac manus violentas (31) in 
eos qui ad Ecclefias, feu Domos eiufdem Religíonis ^ o r T I t ^ r f m \exconiUnio* 
pro fuá falate coiifagcrcnc,per quempiam in i jd fub F^m^mmm^^i 
excommunicationis latíe íencenda? poena prohibue- r § V ^ e n &* te»í, d Gafas M 
rat. efia Religión, J 
§. X X I . 
Deccmensliccenspr3sdia:isJ(3i) & 'm ciscon, 
tencis qmbuícunque, eciam per quafeunque iittcras í ^ l ^ , ^ Pueda» ¿ ^ *fr 
Apoftolrcas, eciam quafvis claufuláS eenerales vH L"! T / <T; ^  &alej3uler ^  
fnpr i i l ^ p r l i ^ A • l u l ^ generales,, vel tras, y clau/ulas derogatorias < pof 
!peaalcs,ccuniderogatoriarum derogatorias , effi^ efi^es ^éinfolitas que fean ^ f i na 
caciores, & mloutas, ac etiam irricantia derren C U femf'rtan en elUs dicbos PriViU* 
quacunque verborum cxDrefsinn. T ^d* r f0 *d™b™>J indeXAr 
^ c } , Um CXP^lsiOnem fe COntinen- v ™ P ' ^ r a , y que dichas derógalo-
tes , nuilacenus derogan poíTe , nec deroaatümccn- rias f ^ J ^ a s C o n M o r i a i ^ y 
icrejuf i tenor iüarum de verboad X t W ^ • -i Portrcsletrasd^ mUm tenor, i 
npnir.ic -rr • > vt'luo aa verbum , n Ul l l portres-vez.es diftintas notrfícadí 
p e m e u s o m ^ m f e r t u s , ac buiurmodi derogacio- ^ ^ ^ y c L e n t o ^ y q t t l 
nis en a^nJ0 Á la deroi^ion, y de 
ms o confiftonaíítcr f a & j & per trinas diftinads I|é| 
títrafairtemqMden derogados dh ,. r> r , ' tenorcm continentes ,- tribus f imi l i -
ebos Privilegios, ni teman obliga' teraseumaem tenorcm cuuuu^i , 
^ i o ^ Í r £ « J . ^ ¿ ^ bus dift indis v ic ibus, Magiftro, & Conventuí p m -
executoresiyfabexecatofesynid/its r . feJfáft^ intímatse. & inrmuatS forcnt^ap íp*» 
moniciones. T que todo lo contrario b . „ . 0 ~ « Ú U ^ í^  ^vnrt-íívK AfíP 
/ « de ningún lah r , ni fuerza T foruñi M a g i f t n A Conventus ad id expreíius áccc-. 
que conforme d ejio s y no de otra ¿QítZ aíTeníus, & alicer fadas deíogationés nemuii 
f w M J m m v declare en to* ^ > ac Mat, i f t rumÁConventura pfrfátosad 
dos los Tribunales i & e » iuuirt^ctn, u». it^ , j - or j ^ . ^ ; -
parenduní litEcris derogatonjs h u i u l m o d i A decrena 
fuper illis prócefsibus, acil lorum executoribus, & 
fubexecutoribus,eorümque mandatis, & monit ioni-
bus mininié ceneriA litterarum huiufmodi executio* 
nem omnino impedire,nec ratione rcfiílentise huiuf l 
modi cenfuris EcclefiaftiGÍs per eofdem ExcGutore$í& 
íubexecutores latis innodari poííe.Et fie in pr^mií^ 
f isommbus^í ingul isperquofcunque ludices 5 & 
Commiílariosquavis auctotitate fungentes 3 tám in 
d i ^ a Curia i quám extra eam pro tempore deputa« 
eos, fublaea eis, 6¿ eortim cuiiibeE quavis alicer circa 
prxmiíía iudicandi } & interpretandi facúltate , & 
au^omatejiudícari j &: diffiniri deberc^c Irritum, & 
Inane íi íecus fuper praííníísls ómnibus , vel corum 
al iquoáquoquam quavis audorítacefeienter , ve! 
Ignoranter contingeret attentarí. 
§* X X Í I . 
Necnon íkterasetiam(5 3) píae memork Ale-* 
2 1 « l T Í ^ f ; ^ : : ^ « f ^ % « Í j » . B o n i ñ d j V I H . Cícmen£is 
nifacio FfH. Clemente KInocencio etlíim V< InilOCCntl) IV. & CallXti Í1L Romanorum 
Í K Calixto n i . comedidos a diebé Poncificum tmttx pr^deceíToruní noftrorum tune 
Hofpital, para que no paguen diez* r, ' \ i \ r • \- • r i . 
mos'deticrras%pofefsiones, y m i . íuorUin, eideai Hoípitah cciatn fuper decimis t t 
males, aunque fuejfen concedidos corum terris> poíTcfsionibus^ animalibus non foU 
%rW*%T* ^  m l0fH*Jrtñ Vendis c o a c e ^ Pcr ^  ^ litteras approbaverar, 
ac quoad térras, &poírefsioncs ad quantuucunque 
longum tempus, non tamen in perpetuum feudum, 
feu cmpliyteufina conceíTas, obfervari deberé decrc-
verat. 
i X X I Í L 
^4) Que todasUt caufas, afsi cU Et per alias motu (34) fimili omnes, k Cm^uUt 
viles .como c r i M s de dicbaOr- caufas, d m Ínter Priores, Baiul ivos, Caltelhmum 
den ,v con perfonas de futra de ella t: ,-,^„<-l n „ * ' » 
fe juzguen por los Juezes de ella, m ^ ^ P » ^ , Prsccprores, Fra t res^ Milites Hofpicalis 
obJiantequalquieradifpoJicíonApof* nu iu lmodi , quam etiam pro communi T l ie f iuro 
M u .n cm, rm, . M l í f M ^ p t sd i ao Agcmcs.úax «t ionePriotacuum.Baiul iv^ 
rum» 
r um, Pr^ceptodarum, Bé Domoram Hofpítalís hü^ 
lufmodi j e|uam edam bonorum ^ & pecuniarüm 
edamcliétíThefauri ) feu deliótorum j eciam íl ex 
adverfo aüqui Clerici Saculares, v d Regulares, aut 
Laíci e n í t e n c j & ad i vé , feu paísivé in didis cau-
íis quomodolibec in quacunque inftantia incerve-
nlíTent, & cum opporcuna derogatione ftabilinieíi-
torum, víunm, morum, confuecudinum, & privile^. 
giorom dióti Hofpicalis 3 etiam ab eodem Clemcncfi 
PrsdeceíTore conceíTorum , etiam pretexta iuracaí 
perhorrefeenciae (dummodo non ex cauía denegar 
tx iufticis, aut perperam obfervacorum fíabilimen* 
torum proccísiíTent) commiírasJ& in futurunijeEÍam 
cum fimiiibus derogationibus padter commitcen-* 
das, ad íe In terminis, in quibus reperirentur, edam 
execucivis advocaverac, illafque in eifdem terminis 
per Magiftrum , ac Conventum prsfacos in eonmi 
Conf i l io ordinario , í ivein Generali Capiculo „ ve 
moris erar, & eorum ftabiiimenca, ac confuecudineá 
exigebane, ipfaque privilegia expoftulabant ¡ cum 
ómnibus, &:fingulis illarum incidentibus, depen^ 
dentibus^ emergentibus, annexis, & connexis,, tam 
coa iund im, quam divi í im, edam íinealiquaregif-
trorumhüiüímodicaufis fadorum exhibidone, & 
produdione cognofeendas/eu rcafumendas, & fine 
debico terminandas^prout toncMagiftro d id i Hof-, 
picalis videretur expediré, commiírerac,& mandave* 
rae. Inhibens ex tunciudic ibus, & partibus extra 
Conventum, (ScTuos iudices contra formam ftabili-i 
mentorum prsedidorum lit igantibus, ne ex tune de 
estero in diólis caufis quomodolibet procederé prs«? 
fomerent ••> decreto irrkanti defuper adieólo. 
§. X X i V . 
Ec per reliquas fuas in forma Brevis lirteras, (55) 
omnes , & íingulas fpeciales, & generales , etiam 
mentales refervadones, expedacivas, mandara de 
providendo , concefsioncs, coadiatorias, vniones, 
edam perpetuas, necnon alias preventivas gradas, 
& Litteras Apoitolicas fuper PrioratibuSj&Caílclla-
niaEmports^aiulivatibuSjPríecepcorijSjRcctorijs, 
Domibus, Lgcís,& Membds^cal i js Beneíicijs dic l i 
S Hofc 
qüatquíe? o t to juet , y fin &dmhh 
apslacion d otro Tr ibunal, canfor * 
me d los EJl*bleemientos de dicha 
O fdmsy no filo quanto d lo-pHnei* 
pa l ¡fino en quanto d todo h incü 
dente \ emergente, anexo , y conexo> 
con decreto irritante para que fea 
nulo, e invalido quanto en tontr^ 
rio fe obraret 
\ í 5) tw i ta todos los Brsves^ygr^ 
cias concedidas d qafalquier genero 
de per/onas, de qualquier eJUdo^y 
dignidad que Jcan , aunque Jean 
Cardenales de la SanCf iglejia Ro~. 
mana , en qualquier firma que fe 
ayun concedido efpeciales, o genera* 
lesyrefervaciones {aunque Jtdn nun^ 
tales ) expettativas , mandatos de 
providendo, concesiones, coadjutor 
rias,vnionesperpeíuaíp ó otrasgra. 
das. 
ehs j y Letras, ApofloUc&s de P ™ ' 
ratos, Caftellania de Empofta, Ba i -
liages, Preceptorhs, Retoñas , Cd-
fastLtigares,Miembros,y otros Be-
neficios del Hofpital deSanJmn, 
de qualquier modo que fe nombren, 
aunque fean de Ca/itl la , de León, 
Reyno de Valencia, o Principado de 
Cataluña , con qualefqaier clauftu. 
las derogatorias , por mas fuertes, 
infolitas, y eficaces quefean^&c. y 
que no fe adquiera por ellas derecho, 
ni titulo colorado , y que todas las 
dichas provifiones las aya de hacer 
la Orden en conformidad de los E f -
tabkcimientos, fin que nada de lo 
dicho pueda obfiar. 
(36) Paula 111. confirma, y come* 
de el Privilegio de percibir Diez-
mos , nofolo de las labranzas anti~ 
guas ,J¡no de las tierras que barba 
ehan, y romptn de nuevo. 
Hofpitalis quovífmodo mmcuparentur, ctiam ín 
Cafte l l^ , & Legionis, ac ValenciíE Regnis, ac Pr la -
cipam Cachalontó quomodocunque 4 & qualitec^ 
cnnque}etiam cum quibuívis foitiíí.imisA 5¿: infolids 
etiam derogatoriarum áerogatorijs ciauiuiisj in i« 
tantibufque, & alijs DecreEis.ac inhibitioiiibus qu i -
bufv is, etiam non dióU HofpitaUs pcríonis cinuf-
cunque dignicatis, ílata^gradus, ordinis^onaitso-
nis/velpriEeminentíaeforent , etiam Cardinalatus 
honore fuWentibus , & fimd-uris, etiam ex quibuf. 
vis m M f c m m é vrgentifsimis caufis, etiam per CÍe« 
mentem Pr^deceíTorcm, & Sedem prcefatos, tam m 
o-enerc , quam in fpecie conceíías, & conceíía , & 
quafvis etiam prasventivas, & reÍ\iíucorÍasí ac jsrab 
fervativas claufulas in fe continentes i & continen^ 
tia,eorumque omnium vim , & effeílora revocave* 
rat, caíTaverat, & annullaverat, nuniufqiie roborís, 
vei momcnti fore, & eílcj ac nemini íuííragari poííc 
ñeque deberé 3 nec per eas cuiquam in Prioratus, 
Cafteliania Empofts , Baiuiivatibus, Pr¿eceptorijs, 
Dignitatibus, DomibtiSj Locis,6¿ Membris, ac aiijs 
Beneficijs Hofpitalis hu iufmodi , vei ad illa ius ac-
qisiri potuiííe , ve! poííe , ñeque coloratura titulum 
pofsidenti tribuere i fed illis non obítantibus, M a -
giftrum > Se Conventum prajfatos coniundim »vei 
divifim luxtaconfuetudines, & íiabilimenta huiuf-
modi Hofpitalis, de Caftellania Ernpof t^Baiu l iva-
tibus, PrxceptonjsJDomibus3Locisí Se Membns,ac 
alijs Beneficijs Hofpitalis huiufmodi libere di fpo-
nére p o t u i í í e ^ poírc,& ficiudicari dcbere,ac quic^' 
quid fecus fuper his attentari contingeret, irr icumr 
& inane decreverat. 
i- X X V . 
Símilis memoria: Paulo Pap^ l l l i 3 6 ) Cnmlhct 
PríedeceíTori noftro pro parte cune Magií l r i ac 
Pr iorum,Baiu l ivorum,P^ceptorum ,MiI i turn, &c 
Fratrum didiHofpicalis expoíito,quod antea eidem 
Magiftro, Prioribus, Prscepcor ibusA Fratr ihus. i 
d i d a Sede conceííimi fuerac,vt in Parochijs, & L o -
a s , in quibus veceres decimas percipiebant ,nov3,-
l ium decimas pro ca parte qua veceres percipiebane, 
íi' 
i imiiirer perciperent (licec de concefsione huiufmo-. 
di , cum eorum munimenta m p r ^ i d a expi^n.i-. 
tione pcrijíTcnc ve pr^Fdrcur, doccre non poííenü) 
prxfacus Pauius Pr^deceíTor, Mag i f td^ r io tum.Ba-
mí ivorumJ^ccp torum.Mi i i cum, &Fratrum p m * 
i i á m m m ea parte fupplicatíonibus indinacus, 
conceísionem, hcukaccm , caíTaüionem, revocación 
neiHjannuilationenijin-itacionem^edudioncra refti. 
Euc^acmjepoíit ionem^dntegradonem^ommVsio. 
nora.mandaciim, libeiacionem^xemptionem ,dero-
gadoncii^Si-atucumA^ alia per Ciemencem V i l . c o n - '' 
ccíTa.&geib, necnonfuprersioncm, excindionem, 
appücationrm^ipprobationen^concefdoncm.arsi^-
nacioncm , ab^iudonera , & translacionem, perín-
noceirdum V i l ! , ac faculcatem i feu indulcum perci- c™ f j r , 
piendi décimas novaiium pro ea parte, qua veteres ^ M * b m o i n m U h 
decimas percipiebanr, necnon o m n i a ^ y ) & fm^ 
güla,tam per p i f a ros Aíexandram.Gregorium^Bo-. (37) C o n c ^ y inova todo* lot 
mtaaum, Ucmenrem V . ínnocentiurn i V . Cal ix - Priv"gPos'"«eedidot d dieba0r~ 
l l s m e r n . I o a n n e m X X I L Martlnum V . Alexao- / . ^ l ^ l ; ? ^ 
drum V . Pnmi II. Paulum ecíam ILAlexandrum VI f 1 ^ * ' Baylios > aceptares, 
^quoíqueal ios Romanos Pontífices pr^deceíTeii. ^ X ^ l ^ X ; 
fuos , ac Sedera praefatam eidem Hofp i ta l i , & iliius G re i0^ Bonifa/o, ckZemJv 
Prioracibus.Baiuiivijs^r^ceptorijs, Domibus Ho f - r T Ü ? ^ c ^ w , León % y 
p i ta l i bus^cc leO is^ape l l i sA^H.^bc is^cmembd! , l^ín^Z^ZÍ 
necnon pro teniporecxifemibusMagift i -o, Pr ior i - i r ' v t - K ° l I - Pau lo l i . y^d ,? 
bus B.miivijs.Prxccptoribns, Mil inbus, Frattibus,& ' r C ' ^ t f " ' ' T f f 
períoms, aceorum vaffallis, & fervitoribus eatcnus i - ' f " ^ " •mc,diio'Ju!7ÍZ'¿ 
lub qmbuíranque tcnoribus, & formis, ac cum a u i - / 'w ' z ' , »« ««*>«««<<,«/«>,., 
bufvis clanfalis, & deemis qnomodoübcc concd l i , ^ ^ ^ A f^i 
approbata, & innovara, ac cum inhibitionibus ¿ 
decretas, necnon ómnibus. & fingUlis alijs i n ' d s 
centenos cbufuüs fIngulas p ^ ^ , ^ 
tóprMw ciefuper tím fub plumbo, qu ím in forma 
BreVB heteras con toas e . certa f c i cn t l , per fuá. fufa 
plumbo con f t aas l . t r e ra^pp . . ^ ^ ^ Z n ñ m w i t , 
&innovav1t>acval1daJ&efficaciaex¡ftere, & per-
petua robons hrmitare fubfiftere , fuofquc k -
a u s lorun , ac euam quoad p0ílcfsiünes^ ^  _ & 
Uspofeflnes>y biems deU dkba ( uod nonaginta novem snnos 3 ícu n i u m v i t au ím 
Orden, y comedidos por lar^t iem. \ i feu cenferi deberé decrevit ? & d e c a r a m ) 
Fqut por noventa y nueve aHos . y non tamen in pe ipetu i im t t u ü u m , / ¿ 
/ ^ > w ^ ^ f « , f ¿ ^ « ^ r r ^ - f ^ c a c e n n s c o n G e f l a f u e i - a n c ^ i n t u c m u m g o w 
^ t ^ , *fsifmfrutos, comoanh c ^ v o m i & Fratres, necnon C o i o m , Auenc iacan j , * 
W « , conformedhdifpuefto por * .- p0írersionibus 3 terris í & bcnis et iam 
demente F U . y despenas alh t u r n a n ] ? J feu m u m v icarum.oon 
Ññaladas contra los que contravt*. ad nonagmta novem annob , icu 
^Vrm i ^ , dj qmlqmer e(iadoy £amen ^ perpetuUm feudun^ k ü empüyteu l im j VC 
calidad que fean, y fuple todos los ^ . ^ r rmrIDrortemporc concefsis , necnon iuis , 6c 
defeaos de dichas conce/sfoms. praerercur pro t - u ^ , „ . ^ „ ^ l r í i r « iniffi-j 
^ alijs in ülis pro tempore naris, auc oaícicuiis anima-. 
libus3 afo lu t ione q u o r u n c u m q u e d a c i o i u m , ícu d e . 
c imarum, vel a l iorum onerum^ iuxta cenoreni l i í te« 
r a m m Clementis V I L pr^deceíToris hu iu rmod i im-. 
muñes , & exempei perpetuo exifterene per quof-
cumque quavis d ign i ta tc , & preeminencia pra:hiL 
gerenc, etiam íub iententijs, cenfuris^ 6¿: pcenis in eis 
Gontencis perpetuo obfervari . N e c n o n M a g i i i r o , 
Pdoribus^Baiul iv iSjPfíscepüoribus.Mil i t ibuSjFiatn-. 
bus,perronis5vaííali isjrubditis>& íervi tor ibus prxfa^ 
tis íuííragari deberé decrevit: Omneíque^ & f inguios 
iur is , Sz u d i defedus, fi qu i forfan interveneranc m 
ciídem fupplevit jac pr^miíía omoia j & í i n g u b prouc 
per fingulos praedeceífores, & Sedem profaces decre-
ta , conccíTa, p r o h i b i r á , ftatuca , ordínafas innovara^ 
(39) DÁ fuerza,? mtor ú las cola* & geftá fucrant, i n ómnibus, & per omn ia perpetuo 
dones que huvieren hecho el Maef- concefsic, decrevit, prohibuic , ftatuit, o rd inav ic ) & 
i ré , Baylios, Priores , y otras fcc:¡. 
perfonas d quien toca de los Bene* * 
fícios Jimplesy b Curados, o admi'* §. X X V I ' 
niflracion de íglejias ¿ los Preshy. l l laque etíam ad hoc {3 $) vt Masí f tc r , & fino-iw 
teros Regulares de la dicha Orden. i* r) • t> • i* • n -k t i - & 
d Seculares Jupliendo los defeBos l l iJnoressBaiuhvi3 Praeceptorcs, M i h r e s , & Fratrcs 
que pueden aver iníervenido.Prin- Hofp i ta l i s hu i l l ímod i pro corum libitO Voluiltacis 
buviefen hecho en los Capellanes V icanas. leu Capellanias perpetuas.aut Capc l l as , vel 
seculares, que no fe diftinguen de A l t a r i a j eu alia Beneficia f impl ic ia , ad eorum coüa. 
losFreyles finoennotraerlaGruz . , r ,> l . ' ^wttma ^vw»-» 
de UOrden en el pecho, aunque t loncm.Proviüoneni)prdcncat ionem,eieaioneinsíea 
gozafen de los privilegios que go~ quamvis al iam di fpor i í ioncm , racione P r io ra ruum, 
firma,? vtlidas. gllt3:aiium "«ncupacarum, H o r p i c a I i u m , D o m o r « m , 
& 
& aliorum Benefidorum ú m Hbfpitalls per eos pro 
cempóre obcentoram.deiure.íhcuc^ ednfüetutlineA 
fandatioo^aur privilegio, veí alias quomodollbcfi 
ccpEorijs^omibus^oípitalibus, &alijs Benefícijs 
dependenda/ea illis atinexa, quxdüáúm forfan 
FracribusíaiEemGapdkms eiufdení Hofpitalis , & 
ab elídem Magilko^Prioribus, Baiulivís, ac Przcep^ 
i:oribiis,& aiijs prsdidis conferebaneur, á longo ca^ 
men, & forfaa iongirsímo tempere cicra , de ciiius 
mido memoria hominüm forfan non exiftebac, per 
IpfosiMagiftrum j Priores, Baiulivos, Pr^cépcorcs i 
Milkes? & Fratres per abufum, auc exdefeduFra-
trumCapeilanorum^veialiarum perfodarum ekf^ 
dem Horpicaüs ad ididoneomm,CIerids5feaPresby,a 
teris S^cularibus collaca , áuc conferri, & per ipfos 
Presbyceros, vel Cíericos fecüiares obdneri folka " 
edam Fracribus Hoípitalis huiuíinodí s pr^ íerd4 
Gapellanisniíncupadsj qui vt aíTerebasur á Pref-
byceris, feu Glericis j nifi quoad geftadonem ú m i 
dsi velhabicusdiaiHofpicalis ad pedus non difi 
ferebam imó privilegijs Cíericorum ácuhnum 
i m t forfan e0rum p I e g I a ^ s , Conamu¿in^ 
gaudere íoleban!:, fí ad id alias idonei ^  & habk 
les rcperirencur.conferre, ac alias deÜlis'provídereJ¡ 
& difponere , ipfique Fratres, quibus Benefíeia k m 
niímodi conferri condngerec, illa fi fibi alias ca^ 
nonicé conferrencur, auc ipfi eligerentur, 'méMñ 
tarenrur, vel alias aífumerencur ad illa , L inñU 
tuerentur, in eisrecipere^&indtulum edam mioaá 
vtverene, reciñere refpeó^ive liberé, &l idte vale 
ranr4 extendic , & ampiiavit, dique conceísit, ¿ 
panter indulílcac eumeisfuper hoc legidmé dif. 
penfav.. Necnon Magiítrum , Priores, Baialivo : 
P^cepto^s Mr ices, Fratres, perfona/, V a ñ Z ¡ 
mtqh & fervrcorss pr.di¿toS\ m ómnibus u ¿ 
ta illorum concmentram, & cenorem perpetuo , Z ; 
pourr f r m A gaudere l iber^A ücicé foífc decrev ' 
T 
•§. X X V I L 
(40) Engrandece el Papa las glo¿ 
riofas hazañas de los Cavalleros de 
efi.é Orden contra Turcos, y Moros 
en defenfa de la lg\ejiat 
(41) Mota propio remunerativo^ 
en que fu Santidad apruebdyy eow-
fírma todas las gracias, facúltadesi 
privilegios^ e indultos concedidos d 
la Orden de S.juan por los Sumos 
Pontífices Martina) Sixto, Imeen-i 
ció, julio, LeófiiClementeif Pauló 
fas predecejforesi 
Nos igitut^cupientes (40) vt Rehgio Hc lp i td i s 
ku iy ímodi , cuiusFratres nullis parcendo perkulis, 
¿otítraHratas.i Xurcaá j ^ 3 alios Chr iü i ^omiñh 
hoftes.dirakare, %c pro falucc Chii f t iana honeftam 
pówam: oppeteiCi non ceírant ¡ k qüaquá veríum 
¿afis. Chrifti 'anaíum in infideles dirigicur, vocati íe 
i l l^aimngünt^pr iroofque eongreíTus fordícr í u l l L 
ncntifíauti np^iísimé in expugnatione terfaé, Ap l i r i . 
CíE^pnCcam vktutem ofendentes, omnium primi Ü-
liusiuüros confeenderunt^ falabriter dirigacuf , & 
ámpliecur.Dileítos fílios loannem de Valeta módér-
m m Magiftrum, ac PnoreSjEamlivos^ Preceptores, 
Mil i tes, Fratres, & perfonas Hofpitalis hüiüfmodi^ic 
feorum fingulos a. quibufvis excommunicationls, 
furpenriGnis , & inrerdióti > alijCque Eccleíiaílicis 
ícnteiicijs, cerifuris, & poenis á iüre , vei ab l i o -
mine quavis dedafiorie, vel ¿aufa latis , i quibus 
quomodol ibet innodáti éxii luntj ad cíFedum pras-
ímtím-ú damtaxat conféqüendum 3 háruní ferie ab-
rolvences5& abíoíutos fore cenfences \ V lo tupro -
pno ; , (4 i ) non adíoannis de Valera Mag i í l r i ^uc 
Baiülivorum , Priorum , Praétíeptorum / M i l k u m , 
Fráuüm , yelperíonarutri p ted idatüm i f m állo* 
rum' pro eis,rtobis fuper hoc oblata pccitionis in^ 
ftantiam, fedde noftra mera liberalicatc 3 &c et 
certa ícietitiá nof t ra, ác de Apoftol lcx poteftatis 
plenitndine^ftatuta, ordinationes ] declarationes 
revocationes j caíTationes ^ irritasiones , volunta-. 
tesj monitlones s requiíitiones , prómuIgationes: 
fupprefsiohes ¡ extindiones i vniones , incorpo-
rationes, concefsiones ^  etiam facultátüm SfsÍgt#J 
tíones,decreta, anrtüilatiónes, advocationes , re^ 
mifsiones, inhibitioíies ,• iniundionem , modera 
t ionem, repetitionem , renovationeni , approba-
tiones, confirmaciones, fuppletiónes, reftitutioném, 
repormonem , commirsionem, mandatüm , fufeep. 
t ionem, hberatíonem , exempüionem , f i ib ied io-
nem, prohibitioncm, extenfioncm , ampliationem, 
mdukumí&di rpenrat ionemMart in i , SMv¡ ínno ' 
cen-
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cendj^ íui í j j LeoniSiCíementis-)& Pauii pmkce í l b -
rum huiufmodi: 
l X X V I I Í . 
Ñecnon omnia, Sif ingula (42-) privilema. kirír- . . ' J ^ t; ; 
•v.n.. c 1 • o . ^ y r r&. ' . . KñVConfirmatamhienksprmte* 
dietioncs, taculcaces, immunitates^conceísioneSim- gm>f icul ta^ inmunidades.jul 
dulgencias, libertaces, pra^rogacivas, excrriptiones¿ rifdkiones | indulgencias ¡ y otras 
granas^avorcsA indulta Hofpitali.feaiulivijs.Prio- S ^ ^ f f ' ^ f ^ ' S 
racibus, Gaítellani^, PraeceptorijSj Domibus, C o n - Orden,)/ dfas vafailost y férvido* 
vencibus/eu Monafteriis3EcclefiisíCapellisXocis3& m *de i m l ^ m Wofa > y firma 
. . , . -n '1 hí queíoaya concedido la Sede Apo/ ío ' 
M e m b n s , necnon , pro tempore cxi l tent ibusMa. iica t pof. Leon x , clemente VIL 
g i í l ro , BaiüliviSjPrioribus, Cáftellano, Praecepcori-» y Pmio ííi-q,ueconfirmaron.apro* 
bus^ i l inbus^rat t ibus^^perron is^ceorumvaí ía- h f ^ ^varoníasdichasgra. 
lüs, lubd i t is , & férvicoribus per príEdidos, & alios 
qaofcumqae Fldmanos Ponciííces prasdeceíTores 
no íkos , & Scckiri prasdiótam fiíb quibufcunque te-
nonbus>&: formis^c cum quibuívis claurulis>& de-
crccis hadenus quomodólibet conceíTa j approba-
ta , &: innovata, necnorí cum ómnibus, &; fingulis 
in eiscontentis cíaufuiis ^ fingulas eoruildem prs--
deccíTorum , tam fub plumbo , quam in forma Bre» 
vis litceras, prouc per anteceíTores noftros Leonem 
X . Clemencem V I L & Pauítird III¿ coneeíTa^confir-
mata, & approbata fuerunr: 
§. xxix:. 
Ét conft iwdonem Forum nuncupatam (4.3) irí f4í) Confirma laCmJUmhn^m 
liovifsimé celebrara Cur ia Regüm Aragoñum , ve íe ll*ma Fuero, qué fe formo en U 
^ceepimus editam, qua Ínter alia caveri dicitur ex- ^ ^ ffi''^ 
prefséjqaod pro CVitandlS lltlDUS, & dllcordljs, quX ceptoriasi y Beneficios ¿aquellosfean 
(xmus in Prxceptoriis d i d i Hofpitalis fufeitari fo- rmntenidos en la temta j y pofef^ 
. ^ . rs •• o t> C • : t j r * !• 1 ' r f on j que aviendo fídé proteidos 
lent, in Pracepconjs, & Benehcijs Hoípicahs hmafr por eiM*<fimy cLvemoprefil 
modi ad manus ludicum ad id competentium ap- taren fut Bulas, y Regios MxecutOTt 
prehenfis^n tenuta^ & poíTeílonj^, ac alijs arnculisy e 
&c procefsibus , qui coram lüdicibus fscularibus 
traótari poíTunt, i l l i obtinere debeanc, qui per M a -
gif tram, & Gonventum Hofpitalis huiufmodi pro-
v i í i } corum Bul las, & execucoriaíes Regias habue-
r i n t , & reportaverint, iuxta litterarum ípfius íoan-
nis pi^deceffor contiríentiam , & tenorem. Et i n - (44) confirma también todos hs 
fqper omnia, (44) & íingula ftabilimenta t o rd ina - Efiablecmiemos, Ordinacioms fy 
t iones, & decreta in Capitulo Generali novifsima Decretos que fe hicieron en el vits-
1 r vnwirtu nwvuaiijij moCapitmotfrtncipalmenteacerca 
ce- de 
de rezar• wr^¿eloS-ApoftoUsconrolem celébrate edita • F ^ " I m de feftis Apbí lo lomm 
nídad áefiefta doble. T contribu, ¿ i f á of f ic io celebrandis:& rcíponíione, ac n m n 
ciony y nuevasimpoftmnes^ut en • ^ rt ionibus iuxta formam ftabilimentornm, U 
favor del Hofpitdfe mpujíeromde unpplKioiuu íinnrr Pri^tifihüS 
no admitir Hedimos, fino " f ! privilegiorum eorundem í a M , iupet l u o í a t i M ^ 
/fíJ« ferfoí de Cúndese é demás/upe- ^ Benefieijs,& Locis d i d i HolpitaUs ad lubtó*. 
t ^ ' ' ^ ^ ' vand^mil l ius onet.: 6cdeilkginmisÍHFtatres M U 
plurm, d' Uufin profti*,} <*">• l¡tes ciufdem Hofpitalis neuciquam cooptancis, m -
mfis iifp-fi'". " f f f Z Í t ' ' fi ex C o m i t u m , aiií Superiorum genere, nec edam 
iliuftribus Prognatis: necnon divifione ammahum, 
¿ m in Pr^Geptorijs decedentium Prosccptorlim 
reperiuntur^ro vna Prascepcorijs, ip f is , &¿ pro alia 
medimtibus ^veletiam aliquando in totum JExú* 
r io publico incertos cafus appiicandis^ aepoena in 
non íblvenccs refponíiones, & impoficiónes ^ r a * 
r i o : nection commüptione folucionis iunum ra* 
tione Mor taar iorum, & Vacantium : & diiaciorte 
divifionis bonorum fpoUorum mortuo Magiftro 
pr^fato : & annumeracione certarimi Praeceproria-
ffum,qu£Magiftracuirunt perpetuo vnit^: ae forma 
licentianitn exercendi mil idam faccularem per fra« 
tres j cum poenis in Gorttrafaclentes: &:proviGons 
adverfus malos Adminiftratoresbonorum: necnon 
accepcatioile Adminiftratíonis communis y í rar i j 
per Magiftrum prsefatuní fadam ad requifít io-
oem fexdecimCapitular ium,& reliqua. Quo rom 
omnium tenores } ac fi de verbo ad, verbum ioíerc-
rentur pr^fentibus pro exprefsis, & infertis liabert 
voIumuSjApoílolica áudoritate ccnorepríEÍentium 
approbamus 3 confirmamos ^ & innovamus. Ac ad 
Hofpitale praedidum ad prsfens in Mclivítanení^ 
& non in R h o d i ínfula confiftens, illiufquc M a -
giftrum, Baiul ivos^riores, Preceptores, Fratres, éc 
perfonas,ae alia infraferipta^xtendimus, & amplia-
mus,caque omnia v a l i d a ^ efficacia exiftere}& per-* 
petuam roboris firmitatem obtinere, fuofque cffe-
¿ lus fo r t in , ac ab ómnibus qnavis diernitate ^ 
praeeminentia fulgeant, etiam íub fententijs, cen-
furis 3&c poenis in eis conteníis, perpetuo inviolá-
biliter obfervare decernimus. 
N c c 
Necnon eáufas fub Litceris U m i n í ^ s J f i c C k -
mefitis prrEdcceíTorum haiuímodi comprchcnías, 
ac omnes, & fingulas lites, & querelas; five m diíóta 
Curis ^cimin Auditorio noftro, <pám per coiH" 
miísioncs^íive cxcra eamjfúper quibufvis d id iHo í -
pícaiis Benefícijs, acbonis, & pecunijs Thefaün >& 
Fracmmcjuorumcunqtie , feu fuper eorundcm de-
l i d i s , tmm fi ex adverfo aliqui Clerici aculares, 
vci Regülares,autLaici exifterent^ aótivé/eupaísi-* 
ye, iuxca alias fonnam ftabilimemorum , & privile-
giorum prxdidlorum in didis eaufis quomodo-
libec,& in quacunque inftancia intervenificnt hs^&t 
ñus motas¿ia quibus camen non condurumrit,& 
In fluurum quovis pmextu movendas, in quibuí-.. 
vis iníbndjspendentes, quarum íhtus, 6c m a U 
ta > ctiam prasfencibus habed voiumus pro ex-
prefsis , ad nos advocamus , ac illas eiídem Ma-
giftro , & Convenmi per eos iuxta formam d i -
¿lorum ftabilimencorum , & laudabiluim confue-
tudinum pr^diílorum in itatu debito reafúmen-
das, & decidendas commitdmus, eofque quorum 
iocererit cicandi, & quocies opusfuerk inhibendi, 
etiam fub cenfuris , & pcenis Eccleiiafticis, ram 
in Curia praedicta, quám extra eam , facukatem 
concedimus. Necnon illorum(4Ó) fenrencias , & 
rem iudicatam per Priorem Ecclefige d id i Con-* 
vencus, etiam fub cenfuris , & posnis Ecclefiafíi-
cis contracondcmnatos,cEÍam in Guria pnedida, 
tám realicer, quam perfonaliter exequi mandamus. 
Ita quod alibi, quam in dido Hofpitali, auc extra 
iilud, ex Mag i f t r i ^ Conventus commiísione, iux-
ta ftabilimenca, & vfus huiurmodicognofci, & ter-
minari neqaeanc. Nec afentendjs per ludices d id i 
Hofpicalis pro cempore latis , ad alium , quam Ma-
giftrum,& Convencum prirdidos,feu ludicesab cis 
depuraros in quavis inftancia, ñeque áfentcntijs 
pcripfumiMagiftrum , &Convenuim latis,alio, 
quam ad ipfum genérale Capitulum/ive peripfms 
HufpicaiisFratres, fivcper ipfosfubdkos,& vaíla-
Y líos. 
{ 4 5 ) Las eaufas chiles i y t t f a 
mínak i , aunque, tft.en p m d k n t a 
en R M Ú , hmo noejlenyd condu**. 
JaStUffeafuma, y proceda en ellas 
el Maéj i re\ y Convento , y procer 
Ü a f t M i lo*Bftahlecimieniosdek 
Ordiñ,mnque las partes querellad 
tes feafi feculares, Tpuedan citav 
concenfuras typajftn en f u Tribu* 
nal todas Us que tn adekntefs ma^ 
vieren» 
' • • ' , ' • 
o... a 
• 
• ; 
• 
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(46) Que lasfentemhs del P r h p 
del dicho Convento pafen en cofa 
juzgada,yje obligue a f u exemmtk 
A los que condenaren, y procedan, y 
los apremien con cenjuras , a m m i 
eften en la Curia 5 de fuerte , qu* 
dichas eaufas no Je voten en otro 
Tribunal , Jtno dan facultad el 
Maef i re , y Convento, y deputan 
otrosJmz.ts ¡ y que de e/ios no fe 
pueda apelar fino al Prior fy Con* 
vento ; y de eftosfolo al Capitulo 
General, y que ejién obligados a IL 
tigar en dicho Convento hajia U 
tercer Jentencia, 
(47) O*** t0^aí iM fM tMr i * * * rtfm 
jtriptos j comifsiones > y defpacbei 
dslMüíf lre yyConventoi®'c>qüi 
.tocaren ¿ f m f u b d i t o i , b j o t r a i 
qualefqmsr perfmat depmáienttSi 
fe pongan en f a debida e m u e m t 
f m que ningúnfi fot temporal,****•' 
que fea Duque ^ d Rey lú pueda im" 
pedir , nifeanecejjarioju m f e n * 
timiento '•> ptro en dicha ixesucion 
fe guarde el orden deí derecho , dt 
fuer te , que h vltimO m fe ponga 
en primer lugar. 
(48) Que dicho Maejlre ¡ y Con* 
vento puedan proceder con todo r u 
gor de derecho, conforme d fus E f . 
fatutos, y Privilegios , con cenfu-
ras, haga privación de Beneficioí, 
y puefios , contra los Clérigos Se. 
glaresjque ocuparen los puefios^e. 
nefícios,y Dignidades de dicha Re . 
l ig ion, y contra los Reltgiefos de 
la Orden que no pagan las itnpofÍ~ 
cionesiy contribuciones, que fegun 
dichos Bfiablecitnientos , y Rr iv 'u 
legios deben contribuir a l Erario 
de h Orden, o a l Maejtre ^y Con-
vento. 
(49) Que qualefquier perfonas 
conflituidas en Eclefiafiica Digni -
dad , j / qualefquier Ordinarios , d 
Oficialesfuyos, y Viearios , Canó-
nigos de IglefiasCathedrales,0 M e . 
tropolitanas. Prelados , ó ReSiores 
de dichas Iglefias d quien eligieren 
porjuezes Confervadores los Prio-
res,ó Preceptores, ó Relígiofostnin-
guno , ni con ningún pretexto pue-
da impedirlos el exenicio de la ju . 
rifdicion. 
llo$4 quo quomodo ape l l an pofsít. imovfqueací 
tertiam íententíám iti eodem Convcntü piocaiere 
teneántüt. Et íimilitec (47)quodomíics i m ^ m 
pet eófdem Mágif t rüm, & Cotiventutfí \ i $ $ m f t 
Ítem commirslones^cicatione?, Gollaticíic^BullK, & 
omtmdcnique eorüiidem teícriptá ad omnes íu« 
iur i íd id ioni fubdirus, ac reliquos etiaffi, quorum 
incererít cauías, l i tes, feu quetelas cotam ipíis per-
tradarí di feda exequí, 5¿ á nullis l o co rumA tetra-
rum D o m i n i s , etiam Ducali , aüt Regali dignicate 
ful<tetitibüs, aliqua ratione expcdandi coníenfus, 
feu alio quovis qu^fito colore in eorundcm execu-
tionem iiiipediriporsint. Servato tatnenin eis exe^ 
qucndi diéfco ordineí ita quodeorum vltima primís 
anceferri nequeant. 
i X X K I . 
A c quod contra Clericos faeculares, (4S) feu L a i -
cos, PrioratuSjBaiulivas, Prasceptorias, Domos, 6c 
alia Beneficia Hofpiralis liuiurmodi occupánres, feu 
i l l í^uteiuscommuni Thcíauro/eu Fratribus occa-
í lone lWponí ionum annuarum. Vacancium,Mor-
tuariorum , Annatarum , Paf lagiorom, Aneragio. 
rum , feu alias quomodolibec debentes, five agant 
five convcniantur,etiam inquavis inftantia ad cau' 
fam vcniantjMagifíer,^: Conventus pi^fati,modo 
&: forraa^uibus contra ipriusHofpitalisFracres pro ! 
cedi confucvit, liberé proccdere,& eos Prioratibus, 
Baiulivis, PríEceptorijs^omibus, & alijs Beneficijs' 
buiufmodi iuxta alias formam privilegiorum príE-
diótorum, privare valeantJconcedimust& indulge-
mus. Nccnon perfonas in dignitate Ecclefiaílica 
(49) vbilibet conftitutas, & quofcumque iocorum 
Ordinano£,ac corum V i c a r i o s ^ Officiales,necnoii 
Canónicos Metropoli tanarum, & Cathcdralium 
aliarumqueEcclefiarum P e l a r o s , & Rcaores per 
eoldem Baiuhvos^ i io re^PrsceptorcsA Fratres 
liaru que cclefiaru  e l a r o s ,  eaore^ 
ofde  aiul ivos.Priores^r^cepcorcs,^ ratre 
eorumfingulos pro tempore eligendosinConfeí 
vatores, qui quandiu cxercueiüit d idum officiun 
a ncmine quominus illud cxcrccant íub 
textu 
aliquo pra;-
impcdiri,vel molcíbripoísint^cputamus. ka 
quod 
t í fent.ntis pana, eofdem Priores, Baiülivos, Pfíéi í " ^ / ' ^ " J j ^ t t 
«peores, & to . « eorum íingulos dverfus Z Z Í T ^ T U ' ' • / ' " l ' " ' " ' d ' ~ 
.nterentes eis. .ut corum' fervitorib¿. & g f f l i f ^ ^ X t ^ f f ^ t 
lonis.rebiis.&bonis.feu exiíentes ab ek Vr f í -L , {m""'f '-yf?mm''r".y cmtra 
f 'r .c ^ c t r i:tcnon icncentias , cen- Prtvtkgm concedidos d u dicha 
íaras & p^aas Eccíefiafticas contra rebellcs i & 0rdí*>?¿ f » ' * < m o ' p o r t 
m m \ m é i cum efeau promuleare ac omni ^ f ^ ^ H ^ ^ n d c o b i ^ 
bus ficnlnríknc P T íj ^ ^ » a c O m n i - gar d todos los aue tienen Benefí 
i; l:'cu aclbus rCon^^acoribas d id i Hofpita- ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ S 
lis , & lüuis perfonarum per quafeunque liíeras ^uenJ0 ^ e u ^ ^ o b l i ^ 
Apoftohcas quomodolibec concefsisvrí ac privi- ' " ^ ^ ' ^ W ' ^ 
iegia Pnonbus,Baiulivís, Pr^cepcoribJs , & Fra, 
tribus pr^facis pro tempore conceíTa > eis obfer-
van( facete debeane, & teneancur. Ac iura mor-
tuanorurn , & vacancium, necnon Arreragiorum, & 
i aíiagiorumJ&: ahomm quoruncunqueica ye gvx 
vis perfonas cuiafeunque Ecclefiaftic^ dignicacis 
cxiftcnnes, Beneíicia Hofpicalis huiufniodi pro teni^ 
porc obdnentes , illa folverc omnino teneancur, 
m adílndi fmt, ac ad id etiam fub rcnccnciis cen 
furis & pcenisEccIefiafticis , ac alias i a m co l 
rundem pnvileg,a , privationis, 6c apprehenfionis 
etiam Benefiaorum ad manus fuas rcmedijs co** 
poísinc, íolvimandamus. & 
§. X X X I I . 
Necnon excmpcionem , & liberationeni p e -
didas (Si) ita quod Magiftri Baiulivorum , M ^ uxs n ] 
rum, Pr^ceptorum , & didi Hofpitalis Fratres C a . - L u X ^ n Z l f f ^  
pcllan, aquocunque Catholico Antiílite fub Ro- ^ f ^ X ^ ^ f e 
man. Sed. obediencia conrtituto, facros Ord i^s ^ ^ 4 ' » ^ 
ectam extra témpora á iure ftatuta trihnc A\ k í o Z ¡ J ^ ?uedíin Ceíe^ M 
Serviconbus, Vafíai m & Colnnic • n un:c,s' 
BaiuliVa£1bl;s C o n l L : n d i s ^ I s ' ^ t 
g'i8 
mis quotnodocunque l ¿Itio Hofpitali dependen. 
(S2) Que no m g m ohligachn de % J (5 2)m quibuícunque iocis fub quoruncunq i ia 
ga¿ar diezmos de ningunos frutos pf l¡ :r ;arcl iarumjEpircoporumí Un ive r l i t a tum , H o U 
que perciban pídelos Novales, ni A f ' A ^ . f i m Pr r i f - fn rum » Hmítibus , ¿¿ ÍU« 
Ind ica porción^ caritativoSub- p i tahum, R e d o r u m Hcck l i a rum y un > 
j ídh a ningún Obifpo, Arzobijpo, r i f a i a ione conf t i tut i m Decimas , aut ^ a n o m c a m 
Patriarca, U n i v e r / M , ni a otra ^ • feú C l iaUtac lvum Subf ld ium, aut Q ü a i ^ 
perfona^d dignidad, ni a los Reyes por t ionem, i t u v u a n , ^ . - m r m p TollecíH'; 
deEfpka ei nuevo Sub/idio con. tas nuncupatas , fcu alias qualcunque Co l i t t t as , 
cedido por los Romanos Pontífices, j contnbut ianes, tam ex amiqu is eprum C u k u n s ; 
nidios Reyes de Francia la quar. N , . l ^ f P r rulr is Nova l ibuS , al icui CIUO. 
Uparte de nuevo ImpuejiOyóquaL quam CX ICCenter CUitlS ínuvcíuu , k 
quier otra contribución queje hs v i fmodo folvere teneantur. A qmbus ómnibus 
cmceiiere da qualefquier otros " A ^ i u V ^ a ^ M J ^ e t i a m , tam nOVO Subf ld io , 
Reyes in futurum , Porque de todo cxacLiuuiuu^ , a ^ _- ... T r r „;„.,„,-„ Xi ^ ^ í. 
¡o/relevielPapaVy ¡mere que Di ieó to filio nofttO Ph l l i ppo H l fpan ia ium R c g l i n 
eften exemptas fus Cafas iigUfiasí ¡ ^ Recmis per quofcunqne Romanos P o n t i í i -
Lugares tPerjoms,y Fabricas. ^ ? ^ á c c c { [ o ^ no íhos conccíío , qüam C V 
non ica por t ione, feu quartam nuncupataminFran- , 
c i x Regnisnuper í rapor i ta , nccnon a qu ibufcun-
que alijs facultacibus Rcg ibus hu iu ímod i s & alijs 
Pr inc ip ibus concefs is , v d concedendis in fu tu rum, 
o m n i a d i d i Horpi ta i is L o c a , vt príefercur, necnon 
Ecc lc f iarum quompdocunque á di£to Hofp i ta l i de-
pendcnt ium Fabricas libera '¡ & liberas, exempta • de 
exemptas í icut per piardeccííorcs no í l ios R o m a n o s 
Pontífices fuiíTej ita modo eíle declaramus, & v o -
lumus. 
§. X X X I I I . 
Addcntcs q u o d prasfnci Mag iñc r , & Conventus,, 
(5.0 Concede, que en todofnfun. W í o m ^ y ^ p torcs m qU¡cunque ^ 
dOyenqualejquíertierraSfReynoSfy 1 r i- 1 ^ 
Ejiados,aunauefeandelPapa,pue~ ex d i¿ l i Ho lp i ta l i s Fra t r ibus, per quoícunque L o -
dan los Prelados de ladkbaOrden, r o r u m . anr r r r ran im Dóminos . tám ín i r imnlrs m l  r l s  l ic r , c o r u m , ut terr ru  i  , t  ípir i tuaic , 
o aquellos a quien tocare, tacar, y v ' . • r n \- A- • 
•vender en quaJefquier tierras de q v z m temporales, etiam l i R e g a h digmcatc p r ^ . 
Chrifíianos fus frutos, y rentas ^y fu lgean t , et iam in terrls Sanóte Romaoíe Ecc le -
i l ^ M m ^ i ^ ^ feíficutaliis per f lus o l im P a u l u s l l l . pra-decef-
r los Reyes, y for nofter conceíTerat ) ab extradione frument i 
nitributo,ni contrita 
carpas i ty ipuej taspo  *v-i - m y t i ^ * w * •«'^ .•.«wa. ^^^wj^^a^v^^w j « i ^ v.¿vi4uwbAvsijv< i i v i m t i i L  
fñorestemporales,ó efpmtuales, o r d e i , v i n i 3o le i4 lepuminum , & quorumvis f ru -
como ya lo tenia concedido Paulo n . 0 . -^  - . ' 
i i r : y que nadie pueda impedir el ^ u u m , atque etiam pecumarum ex P n o r a t i b u s , Ba- ; 
trafporte libre. ' iu l ivat ibus, C o m e n d i s , Membr i s , D o m i b u s , G r a n -
gijs , alijfve pr íed id i Hofp i ta l is Loc is provenien-» 
t i u m , nul lo vnquam modo impedir i poísint , q u o -
minus prasñua omnia pro fuá poí íc í lorum v o l u n -
tare in qiu-ecunque F idc i ium L o c a ab o m n i P c d a -
g i o . D a d o , fcu t rada , qua; dicitur libcraJ&: exemp-
ta 
%í\ valeanc a%Jtc«ci H£¥ona etíam gatíimania-
im (^4) Magiftr i , Baiulivorum, Priórum \ Pnícep- (í4) ^ ^ foWw ¿MtímñMü 
torum , & Fratrum, ac aliárum perfónarum huiuf- t^f^i ff^ ^H0'lú* 
niodí} cam acquiíica, quam ín poílerum acquíren- j ^ / / / ^ , íftm libra dé Metwr, f 
da , aur illis quovifmodo } eciam ex conceísione o t ^ ^ rgas . y todo lo quñ teman 
Apoftolic. vcl mmm ^ m u \ c* dk S ^ S M Í 
emitía.' psr eoídcm Magií trum ^ Baiulivos , Pr io^ > « #0/^//^ , ó ^ / ^ Mafá 
res J Preceptores, Ftatrcs, & perfonas, profefsio^ irCi 
nh ¡ ve prafercur ab ómnibus Dec imis , & alijs 
oneribus libera s imaiunía, & exempta exií lanu 
Et ip f iMag i i t c r3 (5 5)acConvcntusJnccnonPnor i , t \ o ^ f u » >, 
Ecc l c f i . ^ l i j q u c Priores, & Preceptores incra l i . ^¿fj^T^* 
mices fliarum iliriídidtionUíll , & admíniílratio- Priores, y Preceptores dentro dé 
num v¿H Ordinari j . ¡u«a form.m ftabilimento- fei^^^ > r t 
r u m , &Fnv i lcg !orum prxd idorum exiftant, & ^ ^ í conforme ¿ los hfiahkcu, 
eíTe cenfeantur. Ac Beneficia Ecciefiaflica(c6) ad ™kntos>y ?*&&&*<>* d*dubaRe^ 
r • r it • ^ / " " itoton, 
pneicntationem., leu coliationcm Baiulorumj P r io -
í u m , & Pr^ceptorum Hofpitalis liuiufmodiruíFra. \ t f $ ¿ e im beneficios B e U m u 
gan deberé decernimus. lea quod Presbyteri ík» cos ¿'d^haOraenathenjupiar* 
cubres illa ad prarfens in Commendam , feu alias ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m b k h ^ 
quoraodolibet obeinentes, Commende huiufmo- %i ^ q u l n u i ^ ^ L l ^ 
d i cederé , aut illa alias dimittere nequeam3 nifi de Encó™*nda d clérigos/erares^ no 
coofenfu co r .m ad quos pr . fcn tado, í^u colla^ » f t j & T ^ t 
tío fpedat, ^ 111 favorem d i d i Hofpitalis, feu peí- j ^ ^ m m n f e n M n t a Z 
l o n a r u m ^ u ^ habitum per FratresCapcllanos eiuf- ¥ ^ $ ^ ' ufarme d hs Efi&tu* 
dem Hofpkalis defeni felitum fufcip'ianc, & p t 0 . ^ S ^ t ^ X Z 
teisionem per eos eraicti iolitam emittant, nec il la f e en la *0™*f*m A txt>4f* m 
deinceps ipfi , nifi infra fex menfes, ádie intima- cmaModdQrmmeJi/e% ' 
tionis habicnm ipfius Rcligionisfufceperint, ¿¿re-
gularcm profefsionem infra alios fex menfes emi -
íer in t , pofsidere pofsint \ & fi fecus fíat, autce¿ 
f ioncrn, feu refignationem huiufmodi , ac de di-* 
a i Ordinis Beneficijs , etiam in manibus noÜns 
ín í-ucaram fieri contingac, huiufmodi cefsioncs 
reGgnationcs , & provifiones nullius flnt ^ 
r i s ^ v e l m o m e n n , nifi in i l l isexprefsédicatur(& 
deconfenfuMagniMagi f t r i )& de illis iuxta l 
mam pnviiegiorum d i d e Rdigionis provid, 
tur. 
X 
ror-
lea* 
Ac 
(57) Conf i rma, y concede todas las 
Indulgencias concedidas por S ix to 
ffi. efpecialmente la Indulgencia 
píenarla concedida a losB-eligiofos^ 
y d f us c r iados, y M i n i a r o s vna 
vez en la v i da , y otra en la muer-
te quando pelean. T la de Honorio 
111.y Clemente F U . p lenar tapa-
ra los que les ayudaren cen fuhjidio 
temporal % y 4 0 . años , / Jiete qua-
rentsnas de perdón , y la fept ima 
parte de las penitencias impuejias i 
los que v'ifit aren fus Iglefias^Ora-* 
torios , y les dieren l imafna Mte r * 
coles de C e n h a , y L u n e s , M iérco-
les , y F iemes de Quarejma > y el 
dia del Santo de la advocación dé 
f u s Iglefias. 
(58) Confirma el privi legio de Cíes 
mente V . da facultad de difpenfar 
en todos los votos ( excepto los de 
cafiidad , y f i e r r a f a n t a ) y hacer 
compoficion , y abfolver Jobre las 
vfurasyrohos^y cofas ma l l levadas, 
d adqui r idas, de que no fe hallan 
dueños ciertos, y de los legados in~ 
dijl intamenté dexados por v l t imas 
voluntades parafuftento de pobres, 
y Oficios D i v i n o s , Horas CanonL 
•cas omijfas. 
(5P) Confirma el pr iv i legio de V r * 
banoypara que f e admitan vna vez. 
en el año lasCofradias de dicha Or-
den d pedir l ima fna^y que nofiean 
pofpue/ias d otras Cofradías. 
{60) Que e/iañdo vnidos los P r i o -
ratos , Preceptorias, Cafas , y otros 
Beneficios , y todosJus bienes a l d i -
cho Hofpt ta l ¡ y f u je tos d e l , y te-
niendo e lMaeJ i re ,y Convento p le-
na jur i fd ic íon fobre el los, los que 
obtienen efias admini¡iraciones , y 
dignidades^ no las puedan ceder, n i 
renunciar en otros , n i vacarías fin 
f u orden , por Jer como manuales,y 
amovibles ad nutum del fuper ior , 
a cuya dífpoficion nada pueda obf-
tar ''contra ef ta jur i fd ic ion , n i fe 
tenga pro re iudicata in contra-
r i um . T que el Maef i re , Pr io res , 
Bai l ios, y los Relfgiofos,y Caval le-
ros , criados, y vajfallos puedanfer 
prefentzdos por teftigos en f a v o r 
del dicho Convento en quMquier 
T r i b u n a l , y contra qualquier per-
fonas. 
Ag quafcumquc indulgentias,($7) ^ P a c a t o * 
rum remiísiones hadenus eis pee P^deccfloi-es 
nolbosconceíTas j & ptsíercim Sixti IV» de pkíia. 
ría indulgenda fernel in vita > Be in mortis articuló, 
pro eis corumqueServitoribüs, & Miniftrispug, 
nantibJs: Ac Honorij 11L de alia pleriam pro his 
qui eis manus porrexerint adiutrices: Ac Ciemenüs 
V í i . & íliorum Pr^dcccíTorütn de quadraginta an-
nis, & tocidem Q u ^ n t c m s , ac íeptima parte m-
i u n d ^ pcenicemiaE pro vifitantibus eorutn Eccle-» 
fias, & Oratoria vbicunque exiftentia s &¿ manus' 
porrigentibus adiutrices in finguiis fecundis, qüar-
tis j & fextis FerijsQuadragerims y Be Capitis ieiu* 
niorum}ac Fefti Sandi vocabuli didarum Ecclcfia-
rum : Necnon CieméiitisV. (58) quoad faculta* 
tem fuper votis (Terr« Sanda^&caílitatisdumta-
xac excepcis) fuper vfuriSjrapims^ male ablatis^vel 
acquifitis quorum Domini cerd non leperiuntur^ 
indiftindé relidís in vkimis voluntadbus pro 
fufbntatione pauperumrac íuper divinisCfíicijs>&: 
Horis Canonicis omifsis componendi > & abfol-
vendi. Ac Vrbani, (59) etiam Pr^dcceíforis quoad 
Confratrias didiOrdinis pro colligcndis elcemo-
fyois femel in anno admittendas , & alijs Confra-
tribus non poftponendas: confirmamus, Be appro^ 
bamus. 
§. X X X V . 
Et infuper {60) enm Prioratus^aiuliviEjPr^ccp* 
toriaEJDomus,& alia Beneficia Hofpitalishuiufmo* 
di , eorumque bona omnia prsfato Hofpitali infer-. 
vianc, & quodammodo vnita fint, 6c pro tempore 
exiüentesMagifter ,6c Convcntus Hoípitalis huiuC» 
modi pienam in ea iurifdidioncm habeant, Prio-i 
ratus, Baiulivas, PríEceptoriaSjDomoSjConventüs^ 
Monafteria, Be alia Beneficia huiuímodi de carero 
ex perfonis illa obtinentibus vacare non poífe , fedi 
cedentibus, vel decedentibus illorum pro tempo-
re poíleífüribus, ea vni, feu pluribus,tioft in t i tukm 
perpetui Beneíicij Ecclcfiaftiei, íed tanquamma-
nuar 
nuak ad nutuní, feu m o h ' Ú M , k m & m m 
ihbú immotum . & Pnvikgiomm ptódiílorüm 
eoacedi,& «fognar. á i \ ¡ m t t peí quamcündue t m 
kAcatóm MagUbo. & ConV.nM ptí&t is, iiifi fe-
fiípícialitef adcaufam voat i fuednt, fupet iaúC 
áiüiont P«dlcla . Si fuá civill eomm poíTcfsiono 
m M i m . aut pwiudicatuth «nferi non pdíft. 
ftd eos (impet j íe iudiciwliuiufmodi non oblUn* 
M , luper poíTclTorio huiuímodi agere, & de fpollo 
daré pode, ipfofquc Magübum, Priores, Baiufivos 
Irsccpcorcs.Militcs.Ftatrcs.petfonas.Vaírallos/ub! 
«Jicos, & fcwitorcs in ipfius Hofpitalis, & R t l W o -
íorumcaufc in omni iüdicío, & coütra quofwn-
qae vbl ahs probadoHM non « í í l un t , críam iuxta 
íormam ftabi imemorum. & privilegiorum prsdi-
«o rumm reftes adhiberi. r 
§. xxxvt. 
Necnon Magiftrum ,{6i)¡¡c Conventum auof-
tcllama; Fratres, feu Rdlgiofoí delinquentes.vcl in f f ' " T t ^ ^ . j «»•« fw ' 
opedicnt., cuiufcnn<1ucdignitatis)lLtuS)gHdus; '^$$^%*$ 
otdlnls & pracmmentisexiftenccs.etiam íi dtuvis T * " - " " " 1 * ' ' ^ " ^ " ^ 
cti,imApoltol¡c3cxcmpt¡onefun*antur in n„ ?l°'l'f.''M,P"»'l"¡if ttm/ulv, 
cunqn. i ocoquan tu i i s iv i le |at :U; ^ ^ « ^ « í 
cíales & Mni.ílros capere, & íncarcerare accap- " J / í T ^ ^ M o s *™M™ ¿m 
tos a le , vcl cotum nomine liberare & aH Hnf.;- Z % j J í m m í de la 0í<d^ f 
tale pr^didum pet Maeíftrum ¿ r PI- ^r^^^^^^ 
mTvl iAvc • r iVJa§UtrUím > & C o n v e m u m íid * í 0 ^ , y favor de quaíquh^ 
p e d i o s , luxta eorum Confticntiones, & ítabi f ' ^ f ^ » d &¥¥&, p 
limenta puniendos, fub debita C f í M f i fe^f i • *™g*n obligación de mf i l i f 9pJA 
e , & lanfoirt! faceré l i b e r é ^ licué p0ííe a¿ ^ ^ ^ ^ / ^ ' ^ 
am tcclefiaft^cos , quám saculares O f / d l V & 
locorum Poccl ates, ad cifdem Mágico ^ c ' 
ventu! Pnoribus, Baiulivis, & Caílellanojn J ^ 
tnirsisarsiíkiulum t ac auxiliutn , confili J T 
íem , & iavamen pr^ftandum \ 2 l . * h ^ 
fiaftidsteneri^obligatosfore, P ^ 0 1 5 ^ ^ 
Ncc-
S; X X X V I I . 
Kecnon ptxfewium , & quoruncumque (6=1) 
Privilcgiotum Apoftolicorum eis baftcnus con-
cefforum . & in poftcrum coucedcndorum «an^ 
fumptis. manu Nocarij publici íubfcript.s. & fig.lte 
M c L perfon^ in dignitatc Ecdefialt.ca conltOT, 
tx.aut Curia: Ecclefiallics municis plenamA cam. 
q 4 pt^fcncibus adhiberctur,fidem m mdic.o & 
cxtiaadhiberi deberé decernimus.Ac volumuS(é3). 
quod tim prafemium, quimaliarum quarumcun-
que licreramm Apoftolicarum/eu earam «anf ump, 
t i , ac raandatorum Magif td. & Convcmus pr^-i 
didorum pubÜcatio , &affixio m finguhs Pnora-
tibus. Bamüvatibus, Ptxceptorijs, Membr.s, & Be-
(61) Que d todos los trafumptos ds 
todas las gracias > j / privilegios 
Apo/íolicos , concedidos d dicha Or-
dtnfd qneje concedieren en adelantet 
firmados de mano de qudquier No-
tario Publico, ofellados con el/ello 
de qualquier perfom eonjiituida 
en dignidad Echjiaj i ica, o que fea 
de la Curia Eclejiafiica , fe ¡es de 
entera/} ^y crédito t como Je da* 
ría al mijmo original. 
( á j ) Que la publicación de eftas k* 
t ras) v de otras qualefquier letras 
•dpoftolicas > y mandatos del Afaef-
i r é , y ¡os trafumptos, enfixandofs 
en ¡oí Baíliages, Prioratos^ Miem» 
bros%d Beneficios, tengan la mifma ^ u ^ i l J ( X í ^ a , ^ 
Je dirigen , como f i les faejfen per 
Jondmente notificadas faciendo an. 
tes diligencia para hallar las dichas 
perfenas. 
iídcm perronaliter f ad^ contra contentos fub eildc  pen 
eííent fada in primis diligentia de illis perlonahtet 
reperiendis in didis locis* 
i X X X V 1 I L 
Et nihilominus ftatuimus, (Ó4) ac dídis M(fs 
gíftro, & Conventui perpetuo concedmius^uod fi 
'cion dprefentarfe en el dentro de quifquam Priorum , Baiulivonim , PtíECepíorum^ 
habitum extra didum Conventum enam a Roma-
no Pontífice i vel de cius liccntia recepcum geíkns, 
intra annum pottquam iílum fufceperit 3 aut fibi de 
Prioratu^Baiuliva, Prxceptoria, Officio, vel Benefi-
cio Horpitalis huiuímodi provifum 3 vel alias in 
Convento jiendo llamados, y den eius favorem dirpofitum fuerit 3 ac quicunque (é^) 
^ Z ^ u ^ - l T l ^ aliu^diaiOrdinisBeneficium.veipenfionemob-
vn año no compareciere,por el mif- tinens , aut frudus percipiens, quandocunque pro 
wo hecho queden privados d les fervidjs Rcligionis^aUt alias GVOCatUS , feü ill folu^ 
puedan privar del babtto^o de qual- . ! . & . . r e 
quier otro ofició s dignidad , d ad~ t i o n c l u n u m c o m m u m s ^ r a n j m o r o l u s r u i c , c o -
nnn i f t ramnj ín que hs valganin. ldLm d i d i s M a ^ i f t r O j & C o n v c n t u pcr fona l i te r n o n 
pttn privilejiio. ni derogación de ¡os • o i i» • i» • i i 
Mjlltutos de la O r d e n M el Maef. c o m p a r u c n t , & o b c d i e n t i a m , ahaque m r a deb i t a 
tre t y Convento efien obligados d e i l d e m M a g i f t r o , & C o n v e n t u i n o n p r í e í l i t e r i t : e o 
? ? ^ f ^ f ^ f ^ « S ; ^ e l ap fo , H a b i t u , D i g n i t a c e , A d m i n a f t r a t i o n e , & B e libremente en otros los BenejictoS) y A • 1 ¡ r \ ^ 
otros oficios queporefia caufa qu]. n e n c i o , ac q u o c u n q u e h o n o r e ^ o í n c i o j í u x t a al ias 
taren. Y que puedan aceptarlos f o r m a m ftabilimentorum . & p r i v i l e c r i o n i m pi'ÍE-
quien fe hiciere la pro- j . - A „ _ : r . • r r r r 
(54) Los que recibieren el habito 
fuera del Convento , tienen obliga 
adminiflracion* 
Id 5) Que los que gotan penfion, á 
otro Beneficio de la Orden , tengan 
.obligación d comparecer en dicho 
aquellos en f  
vifion. didorum, co ipfo carean privatufquc cenfeatur, feu 
fi videbitur privari púfsit,«cc vila huius fíatuti de-
ro-
rogaciOj aue exetóptío íealls > vel perfonalis/eti é k 
gracia pr^fervaciva, edam motii/clcnda, & potefta-
tispIeniciidinerirniiibusA quomodolibec pro ccm-. 
pore fada , fcu conceíía ¿oncra prsmiíía valean^ 
oec Maglftcr ¡ & Convcntus prasfad illis parcre ts* 
neancur, fed iilis non obftancibus, de Pdoratu, Ba-i 
ñiiiva.PrseceptoriaiDignicatejÓffido^vei Beneíkio, 
Cié j aucper privationemhuiufmodi vacante, iuxta 
ftabilimenca, & alia praemiíía liberé difponcre , a\K 
lila alias per eum, vel eos ad quem/eu quos. Anda-
rucads, ve! alioiure percinctjacceptaripofsint. 
§, X X X I X . 
Decernences prsgfentibus {6 6) in eis contends i66) 0$* nof<¡ tengan, nt pmdm 
ómnibus non niíi eifdem modo, & forma i quibm tmeT P0f" d*ro¿ada* 'ft** iftrat ,& 
in Uceris Leonis. Clcmcntis; & Pauü P ^ d c c e f c T l ^ Z ^ V i r i Z ^ * 
tum praedidorum conceflum eft , nuliacenus dcro- ct*™tpte >?Pmlo fm?redeee¿h~ 
garipofle } necderogatumcenferi. Ec fie in pras T h l L ^ i Z ^ T afuUrnoríi 
mílSlS ómnibus , & ÜngUilS per quoícunque iudi- Curia , ectrw fuera de ella, quitan 
ees i & CorntrníTanos,, qnavis audoricate fungen- do IaFot^d de poder juzgar m 
tes, ám in ¿m* C u n a . quam excra cam pro í m . '^t^&f^t 
pore deputatos. ( Sublata eis , & eorum cuilibec dsnt^ g^nvaiop(iumtQ¡e atenta^  
quavis alias circa prísmiíTa iudicandi ^ S¿ incerpre- re en cmtrürio° 
tandi facúltate \ & au£toritace ) iudicari, & defí-
niri deberé: Ac irncum ? & inane , fi fecus íuper 
pnmiísis ómnibus 3 & fiogulis á quoquam qua-
vis au¿l:orkate fcíenter ? vel ignoranter contigerie 
atecncari. 
| i X X X X . 
Qtiodrca (é7) vcnerabilibus Fratrikis ^ m'M^dMi^m^ 
ítns Archiepiícopo Toietanenfí s & Epifcopo Pa^ do > d Obifpo de ParhUlRegmn 
rif ieníl, ac pro tempere exiíknci GuriDS cauíarum ffláS**ffMs de h Cámara Apo/ts* 
Cama. . Apof to l i f Regoati, fcu Gcntul i Au¿U t^r^Zt^Z 
contenta quscunque vbí , & quando opus fuerit ufando para ejh de la autoridad 
ac quoties pro parte, Magiftr i , Priorura. Balulivol ^ ^ ^ Z l f í ^ 
rum , i:)fa:cepiorum , Militum , <S¿ Fracrum pr.íedi- otros remed¿os del derecho eonirat 
dotum t íeu alicuius eorumdefupct fuerinc mn-H bsrfld's>¿imbefef'teí^^U 
a- r\ • ! i- ^ ^^mu itqi.i gando edtéios ^ fixandoloe tnh, 
un , iolcmmcer publicantes , ciiquc tn piU'miísis garespubluos ccnttnhmes, par* 
CÍficicis dcfcnflOníS pi-SEfldío aísiÜcnteS fadant ^^mpare^can agravar,^ ¿as 
y ttvjurfis ¡y iñvofanáüjifuérene* 
1 a l*" C(/* 
eejfariojl auxilio del hfatófegldff 
no obflmte la difpo/icion de Boni-
fíicio , en que otdeita j que nadie 
pueda fer lUMAdo d que comparez-
ca fuera de fu Dlocefiíj im eñ cier-
toiyy en determinados tafos^ycau* 
f&s\y la Ordinaúion delComilio Ge* 
neral de las dos dietas,^ otras qua* 
lefquier Conftitueiones Apojiolkas^ 
y EJlatatos de dicho Uofpital^áun. 
que fian jurados, y confirmados pof 
autoridad Apojialies ¡y otras qua* 
hfqmer cofas qué puedan objlar* 
audoritatc noílra pr^fentes Ütteras á & i n ciscott-
tenta huiufmodi íiitniter cbíervari , ac fitigulos 
quos ipfe pr^fentes licter^ GOiuernunt j, ilhs pacifi. 
cégaudereiNon pemmtentcs eos aeíupei: comra 
prlfentium tenotem , qüomodolibet molcftaní 
conctadÍaores,&rebclles quoslibec per ceníüras^ 
&pcenasEcclefiafticas i ac etiam pecuniarias eo-
tum arbitrio moderandas s ac alia iuris remedía, 
appaiatione poftpofica i compeícendo $ ac quoí-
conque quorum intererit 3 cüam per edidum pu-
blicum locis publkisaffigendum conftítuto fum* 
maié de non tuto acceíKcitando, ac quibufvis, & 
quocies inbibendum fuerit, etiam íimiíi Edido j ac 
fub eifdem poenis, Á ceñíuris inhibetldo , ipíafque 
cenfuras, & púenas Ecclefiafticas, etiam íceratis v i -
cibus aggravando , invocato etiam ad hoc, fi opus 
fuerit^ auxilio btachij fecuiaris* Non obíbndbus 
pr^mlfsis i ac d id i Bomfacij Pr^deccíForis, quacá^ 
vecuf, nt quís extra fuam Civkaccm i vel Dicecefim 
niíi in ceros excepds caíibus , ^ in illis vltra vnam 
dietam a fine fuá: Dioecefís ad íudicium evocetun 
feu ne índices á Sede pnefata depurad extra Civka-= 
tem2vel Diocoefím in quibus deputati fuerint, con-
traqaofcuíique procederé ^ aut ai i j , vel alijsvices 
íuas commitcerc prdumant : U de duabus dkds 
In Concilio generali edita, ac quibufvis alijsCon^ 
ílkutionibus, & Ordinacioíiib|f Apoílolicis.' nec-
non d id i Hofpitalis etiam iuramento , confirma* 
done Apoftoüca , vel quavis firmitate alia robora-
tis ftamds^ & confuetudinibus, ac quibufvis Privi* 
iegijs^IndultisjSí Litteris Apoftolicis^etiam Ordina* 
rijs pca.-fads^ quibufvis Ecciefijs, Monaftenjs}Of« 
<iinibus, Locis, & Peifonis cuiuícunque dignitatis, 
ftatus, vel conditionis exiftentibus, fub quibuícun^ 
que tenoribus, & formis, aecumquibuivis ciauíii» 
l is , Ú decrecis concefsis, approbatis, & ínnovads." 
Quibus ómnibus illorum tenores, acfide verbo ad 
veíbumjnihH penitusomííío infertiforent, príefen-
dbusprofufficientercxprefsishabentes , illis alias 
in fuo robore permanfuris, hac vice dumtaxat fpc-
cialker, & exprcfse derogamus, contrarijs quibuf'. 
cun-
r4l 
amciucjaut fi allquibus eorum coniundlm^ ve! di-
vífim ab cadem fie Sede ínc!ulcuni,quocl íncerdiic^ 
ílifpendijvelexcommunicari nonpoísínt, perííccc-
fas Apoílolicas non facientes plenam, &c cxpreíTam, 
ge de verbo ad verbum de indulco huiufmodi meni 
tíonem, 
i X X X X L 
Nul l i ergoomninb hominum Ííccat(é8) haá 
paginas noftromm abfolutionis approbacionum, 
confirmationum, innovacionis, extenfioniSjamplia-
tionisjdecuecoruinjadvocactoniSjCommirsioniSjCon-
ccrsiouura, mandatorum, indulci, deputadonis? de-
claracionis, voluncati3ra,addicionis, ííacuci, & dero-
gacionis infringere, vcl ei aufa tcmerarib contrahl* 
Te. Siquisauccmhoc actentare pr^fumpreric, in^ 
dignationemOinnipoccncis Dei, ac Beacorum Pe-« 
tri, 6c Pauli Apoftolorum eius fe noveric incurf^ 
rum. Dac. Romas apud Sandum Petrum} anno In-
carnationis Dominica milleürao quingeatefii^io 
fexageíimo , Kal. lunij , Pontificacus nollri anno 
primo. Cíe. Glorierius. Fcd. Card. Casílus. M* Coy-^ 
renet. 
C O N F Í R M A L O D E C R E T Í COAT-
gre£, Concilí j, quá cenfuit ConJ i .Greg .XF* 
de Confervatorihus ,non affcereReUgionem 
JJierofolymitanamyniJí quoadíudices Con** 
fervatores , ádemque Religioni adhucius 
mfmod i hdíces Conferva tom eligendí 
competeré, 
. V R B A N U S P A P A V I I L 
Adfuturam rd memoriam* 
Xponi nobís nupef fecerunt diledi filij A n -
cenias dePaula,M3gnusMagifter?& C o n -
vencus Hofpicalis Sandi loannis Hieroroiymita-
n i , ^uod a Vcnerabiiíbus Fracribus noítoSandas 
Ronuhr 
(¿8) Prohibe U 'eontrarenfkm 
de ejas letras, y dé todo f u conté-* 
nido. Jo pena de incurrir en la in-
dignación de Dios Omnipotente , y 
de ios: Bienatmturadoí A ^ i o k i 
S.Pedro, y San Pablo. 
í iéá tM^mlo ie %%ée% 
dm/etiíádmif 
l^otnánaE Eccleík Cardinalibus Ssci i Concil l j T i l - , 
é m m i intcrprctibus emanavic dccretum tenoris 
Cübfequentis videiicec. Die vj . Februarij M D G , 
X X V í I . Sacra Congregado l l luñnísimorum Car^ 
d ioa l iumConciL Tridencini íntcrpretum ccüíuit» 
Confti tuííonem fands mcmor. Gregorij X V . de 
Confervatoribus non afficere Religioncm Hiero* 
folymitanam , nifi quoad Índices Corifervatoresi 
%ldemqué Rel ig ioni adhuc ius ciufmodi ludices 
Confcrvatores eligendi competeré. Cum autem, 
íicuc eademexpofuiofubiungebatíAntonius Mng-. 
nüs Magifter j & Gonventus pr^facus, decretum 
huinrmodi pro ÜHns validita£e?& fubfiflencia íir-
mioribus Apbftoücs n o ñ m confirmationis ro-
bore communiri plur imum deriderent.Nobis prop-. 
terca humilicet fupplicari fecerunE ve in prasmíísis 
©portuné providerc de benignkaEe Apoitolica diV-
naremur, Nos igku r AnEonium Magnum Magí-
ñ rum^ & Cooveimim prajf-acosfpecialibusfavofi-, 
bus^&gradjs profequi volentes, & iilorum /jn-
guiares períbnas á quibüfvis exeommumcacionis^ 
iufpenfionis, & interdicU , alijfciac Ecciellalticis 
íéntcn^js, cenfüris, & poenis á iure , vei ab h®* 
minequavis occafione^ vel caufalarís 9 ü quibus 
^uomodoíibec innodatíBexiftunc, ad eíeáVm pmu 
kntmtndumEaxaEconrcqaendun^harum ferie ab« 
foiventes, &abfoiutas fore ccnfenEcs, huiuím'odt 
íupplicationibus inclinari: Decretum pr^iníercuní 
Apoílol ica auaodtate tenore prsfentium a r i W 
bamus ^ 6¿ confirmamus , illique inviolabilis 
Apof to l ics firmiEatis robur adijeimus, ac omnes 
&f inguios3tám in r is , quá in fad i defedus, fi qu¡ 
deíuper quomodolibet intervenerint, füpplcmus 
Decernentes Decretum huiuímodi , nccTon Z 
a n f e . 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
non Antonio moderno cV nro t™~nJ -n •ii- i «• '****} ©c pro tcir.pore cxjiícnrí 
i l lms Magno Magiftro ^ n ^ ^ ^ ^ n u 
fuffraairi ™*TXí0> & Convcntuí plemlsima 
í ttragau. Slc<lUe P ^ quoícunquciudiccs Qrdina^ 
IÍOSj 
tíos, 3c dclcgacos ctlam caufarum Palatij Apoftdid 
Aud,wtes iudicari, & definiri dcbetc, ac irricunL & 
, Mane quidquid tos fuper his á quoquam qüavís 
auaorkaceícisnter, vcl ignotantet contigericltten, 
tan. N o n o b r t a r n t e p ^ f i t ó f e g ^ ^ásceah, 
Volumus auccm . quod pr£fc„iiuil t r a n f u S 
" p m ^ f i g d l o getfoní in digniute Ecdcfiaftka 
teñe « h t e . v á oftenfc.Dac.Rom.apud Sañclum * , > „ . 
v^ f » ' Pontlfii:«^Noftti. Anno Quinto 
M.A.Maraldus. í h ' 
/ 
U T -
.,»l •L IT T E 
P I I P A P ^ ^ , üfi 
'fConfimaúmh írhilegkmm Milmm Sm* 
Üflbi Qí ¡úmmsBkrofiljmMnh 
P l U S P A P A QUINTÜS. 
AlperpeiuM rei memorim* 
"-i 
T fi cunaa^qus ex multa Romanorum Port 
? 1 ^ Ü i i EifícumPrsdeceírorumnoftrorumprovicici^ 
tía , in favorem Miliciarum quarumlibet in Fldci 
Cathol ics defenfioüem falubtitcr inftitutarum pro-
ceíTerunt j exequiuioni debitas demandaíida eííc 
cenfemus,illatamen p r ^ c i p u ^ quaeadillarumfía-
tum próíperé dirigendum peí eoídcm Romanos 
Pontífices prudebter coíiceíTa comperinrus, vt i l i i -
bara^ fírmaque perpetuo íubfií lant, libenter appró-
. bationis n o t e m u n i m i n e roboramus. Cum itaque 
ficut accepinius,licet alias foelicis íecoidationis Leo 
Rtfier* , que for tos Santos fontU X . ClemenS V IL PaüIus l l l . & PiÜS I V . Roniant 
jSw/as preduejora/e concedió d pon£i^ces Pr^deceíTores nortri j ínter alia Privile-
d m , ¿sfas > molinos ry otYos qua* gia > & jnduita Di ledis Fihjs Magiítro, úc Con ven-
kfqmera bienes que entonces te. tuí Hórpicalis Sandi loannis Hierofoivmitaii i á Se-
t U l l ' ^ í t Z l T r ^ deApoftolicaconccffá .eundem . B c p o t e » p o « 
ms , ©v. fím Ubres de paga? txií lentem Mágiítrum,BaiulÍvos,Caíleiianutn Etn^ 
Mezmos, tenfos, zamniuponiQn> pofl-^ p r io res} Preceptores, Milites, aliafqüc per* 
fonas Hófpitalis hu iurmodi , necnon eorum rubdi-
tos , vaíTallos, Co lonos , Se fervitores, ac aüos In 
eorum obfequijs, & d id i Hoípitalis Beneficijs qno-
modolibet nuncupatis exiftentes, etiam Presbytc-. 
ros curam animarum exercetitcs , quandiü ilíam 
exercent ^ & in i l lorum obfequijs forent, i l íorum-
que animalia, prasdia, domos, molendaria, & b o n a 
quíEcunque , que obtinebant, ac in poftetumobu^ 
ncrent, & pofsiderent, a folutiotie, &exaa ionc de-
cimarum, cenfuum, iurium, etiainrynodalinm , & 
canonicarumpordonum , feu charitativi íubíidi j , 
auc 
$ 2 * fin embargo de que e/los t r U 
cía por exponer los Cavalleros fu 
l * * Por la Fhdiverfos Ordinar is 
Ren tan gravarlos los biene, e0n. tra ín t +„*¡~,n .• . • . 
^ uf ahorum <3Uorumcuoque onerum/ub certis H 
do & forma excmcinc. & liberaverint, & prouc 
W cf vc,fls .p orum prsdccenoruni d.fupcr confe-
ttis hctcns plenius coritíncturí Érlicéc privÜegw 
«empnones, libercaces, & indulta prtfata J í ^ n -
qua,„ a pnm.va ceffione dicli Hofpitalis. nnne 
u a es. &fotcunas, veru ^cciam eorum vitan,, & S f " ^ ^ ^ 
^ngumem perderé non dubitaverint: Nihilominus 
E R.t:<ao.ícs' 3C « " l ^ capitulares perfon^ id 
« £ 2 IUra ^ "i ^ "^ Tn^ ntini S ^ 
pn™eg,a pr.gtavare, lllofqnead decimas, cenf ^ 
íuDüdu etnm charitativa, congruas pouiónC i u 
amdüm adventum, Paftor boíus, au^ alias m ^ u l 
pata onera^ettam iura fynodalia cogeré Pra:fumant, 
in grave M a s Hofpitalis detrimentum , & grava' 
men: Norqueattendentes, qubd nuper Ínter alia 
menditantium Ordinüm FtatribusconceíTa privile 
g.a , eos, & eotüm quemlibet tam l Scminarij Cle-
ricorura m quaÜbet Cívitate, iuxtaeiufdem Conci-
I,Tndcnnn,Decteta c red i . feuerigendi, quím 
oecimarum fubfid.js,&aliorum onerum contri-
ínmonetotauter excmiffe, & liberaffe: pwfatofquc 
Maprt rum, BaiuHvos, Priores, Caftellanum E m -
polta:, Prarccptores,Milites,Fratres,& perfonas 
non mmus dignos elTe , vt eos parikrs favoribus 
& gratijs ptofequamur, iilofque, &coram (sn*¿ 
tos ac fingulatesdiai Hoípitalis perfonas, ^ á | i 
bufv.scxcommnnicationis, fufpenfionis, & fife 
m , aloque Ecclcfiafticis fe„[entijs, cenfuris & 
pc.ms a uue vcl ab homine quavis occí,fione % 
caufa l»"^,. >q«ibus quomodolibetinnodati ^xif-
tunt,ad cnedum prefentit.m dumtaxatconfcqnen, 
dum , harumfene ••'brolvcntcs, & .brointos fotc 
cenlentcs \ necnon omnium, & nngUlorum pr¡viic. 
S.orum, indultotun., & ficukatum, exemptiomm,, 
IVSX", 
'Atendiendo f u Santidad , que Im 
Oraenes Mendicantes hanjdo to 
talmente eximidas de Diezmos] 
¿ubjidtos , f otras cargas , v me i* 
®igm de iguales gradas^ ,f 
den con 
v o r . 
immunitatum , l ibercatum, & graüai-um per pns-
facos & alios quoícunque Romanos Pontífices 
prstleceííbres noltros, ac Sedem Apol lol icam H o í -
picali, illiufque Magif t ro, Cdnvemu i , & f r ^ 
Mi l i c ibus , aiijfqnc quibulvis pcrlonispiaeratisha-
denusconceíTorum , acLitterarnm dckpcr confe-
Motu ptó-ptío tonfimafíi Santi* ¿i-arum tenores príerencibus pro exprersis haEtntcs: 
dc%d todos los privilegioí detaOr- . *• i w í i • o /"> « ^v,^^ T-J/-,r 
ctaufuhs Mames afufa. M o t u p r o p n o ^ o n ad Magi í tn ,& Convemus H o í . 
p i ta i ishuiurmodi , aut alicuius altenusíuperhct, 
pro eis nobis oblata; petit ionis, inftantiam, ícd ex 
certa fcientia 3 & de mera noftra libcralitate ¡ j i q 
Apof to l ic^ poteftatis plenitudinc , omnia i & fin-
gula pr iv i legia, indul ta, facultares, cxcmptiones, 
immunitates, libertares, & alias gradas , cifdem 
Magif tro , & Cbnventui qupmodülibet conccíia, 
Apoílol ica audori tate, tenore praefentium conf ia 
mamus, & approbamus •, iliirque pcrpetUíE , Se in~ 
violabilis firmicatis robur adijeimus', ac omnes, & 
/ íingulos tam iur ls , quám f l id i defeítus, fi au- for-
ían intervenerint in cifdem fupplemus. Dccer nen-
tes pr^eícntes Litceras nullo vnquam tempore de 
fubreptionis, vel obrepcionis v ic io , aut intcntio-
nis nof t r?, vel quopiam alio defe^tu , etiam ex co 
quod locorum Ordinarij vocati non fuerint, nota-
r i , impugnan, vel invalidan minirne poííe-, minuf. 
que fub quibufeunque f imüium , vel diísimil i imi 
graciarum revocationibus, l imitat ionibus, reí l r i -
d i ion ibus ,& derogationibus, comprchendi pofíe: 
fed femper ab illis exceptas, & quoties íIIíe emana-
bun t , toties in priftinum ítatum reÜicuras , repo-
fitas, & plenarie reintegraras eíTe. Sicque ab ómn i -
bus cenferi: & ka per quoícunque l u d i c e s ^ Com-. 
miíTarios quavis auaoritace fungentes , etiam caun 
farum Palacij Apoftol ici Audicores , ac Sanñx R o -
maníE EccIefisCardinales/ublata c is .&cornmcuH 
Übet quavis alicer iudicandi, & interpretandi facu i , 
tatc^audor icace^udicar iAdcf in i r idebereiacirr i * 
tum , & inane fi fecus fuper his a quoquam quavis 
audoricate/cicnterjvel ignoranter eptingeth atten-
Mi i .Qi ioci icaDi leót isFi l i js inRcgnisHi^aniar i im, 
&;NcapolisJnoftrisí& Sedis Apoí io i i c^pro tempo-
re 
4¿ 
re cxíílentibus NLmcijs,amCtiriae caufarumCaraerae 
Apoftol icx generaliAudicorijpcr prasfentcs motu Cu 
mil i mandamus^uacenus ipri,vel duo^auc vnus coj 
rum per fe ,vc l alium,reuaIios, pr^fenteslicceras; 
& ineís contenta qusecunque, vbi , & quando opus 
facric, ac qaocies pro parte cocundem Mag i f t r i , & 
Conventus fuerincreqaif ici, folemnitér publican d 
tes, eifque in príemifsis efficacis defenfionis pr^fi-? 
dio afsiílentcs, faciant audoritatcnoílra , cofdcra 
Mag i f t r u i n ,& Convcncum confirmationc, ap^ 
probacíone , adicótione , fuppletione 3 decreto , & 
aiijs príemifsis pacifice ve i , f r u í , & gaudere , ñon 
permitcentcs cospcrOrdinariospr^fatoSjauE quor-; 
cunque alios , contra pr^fentium tenorem , qud* 
modoiibct molcftar i , perturban , aut inquiecarr, 
Concradidores quoslibet, & rebclles per fentcn-: 
tías, cenfuras, & pccnasEcclefiafticas, appellatio-: 
ne paftpofíta^conipercendo -, ac Icgitimis íuper bis 
habendis fervatis proceísibus, fententias, cenfuras,' 
& pernas haiufmodi incumíTc declarando, i l lak 
que etíatn iteratis vicibus agravando, mtcrdiótunx 
Ecclefiafticum apponendojinvocato etiam ad f ioc, * 
fi opus faeric, auxilio brachij faícularís. N q n ob* 
fiante pi? memoria Bonifacij Papae VIII. etíam 
praedeceíToris noftri de vna , & Confl l i j generalis 
de duabus dietis, dummodo vltra tres dietas ali-i 
quis auótoritate prxfentium ad iudicium non ex-» 
trahacur, ac alijs quibufvis Apoftolicts s necnon 
in Provincial ibus, & Synodalibus Concil i js editis 
fpscialibus, vel generalibus conftitutionibus , Se 
ordinationibus •, necnon iuramento , confirmatio^ 
ne Apoftolica , vel quavis firmitate alia roboratis, 
Scacutis, & confuetudinibus, privilegijs quoque, 
Indult is, Se litteris Apoftolicis quibufvis perfonis^ 
eciam praefadsLocorum Ordinari js, fab quibuf-
cunqae , tenoribus, 6c formis, ac cum quibufvis 
etiam derogatoriarum derogatorijs, alijfque effica-
cioribus,& infolit isclaufulis, irritantibufque , & 
alijs decretis, etiam mo tu , & fcientia f imil ibus, 
etiam Confiftorialibus , & de Fratrum noftrorum^' 
gQnf i l io j incont ia r ium quomodolibec concefsisl' 
4% con^ 
t tofe eotnprehsnien en efit p r i v i h * 
gio las IglsfíM , n i perfoms en lo 
que toen d Ia cura de almas , y de-
kan guardar/e los Decretos de el 
Tridentino. 
fceéA i g , de Noviemhre de i $<$%¿ 
¿onfirmatis, ap{írobatís;a: innovarjs: <pibuscm-
nibus etiaro fi de illis, éonuncjiTe roiis tcnorifcus 
fpedalis, fpecifica , exprcíía, & individua jnendo^ 
Icuqu^vis alia expreísiokabenda 3aUtaliqDa alia 
for tm ad hoc feí vanda fo rc í , i l lorum tenores , ac 
fi de verbo adverbum inferti fo icnc, príefeníibus 
pro fufficienter expreísls, & infertis habentes il l is 
alias in fuo robore permanfuris) hac vicedumraxat 
fpecialicér, & expreísé derogamus, contrarijs qui-, 
büfcuhque : auc fi allqüibus commimicerí veldivi-. 
í lmabcadem fitSede índultum , quod interdici, 
furpendi, vel excommunican non pofsint per l í t -
teras Apoftolicas non facientes plenarn , & expixí-
í á m , ac de verbo ad verbum de Indulto jbuiuímo-
d i mentioncm, Volnrnus autem quod prxfenres 
lirter^ non comprehendantjneque Eccleíias^nequc 
perfonas in his,quíe ad curam animarum pcmneniv 
inquibus decreta Conci l i j Tridentini l iuiufmod! 
omnino fervari debeanr. Dar, Romar apnd San~ 
d:um Petrum/ub AnnuUo Piícátoris, die vlgcüms, 
nona Novernbrjs, mílle/imo quinquageílmo ícxa« 
geí imooótavo, Pontiíícatus noftri Anno temo. 
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P1I P A P ^ ; Q U I N T L 
QUÍBUS D A f U R F O R M A EPISCO-
p s > & alijs locorum Superiorihus^vt tan-
quam Seáis Apofiolide Dekgati tantum, 
viftt are pofsint Par achí ales Ec ele fias Or~ 
d'mis Santfi loannis Hierofolymitanij in his 
dumtaxat, qujs curam animarum 9 & Sa~ 
cramentormn adminijirationem refpicimt* 
0 hoc gratis, & abjque vl la impenfa i t^ 
onere* 
PiUS PAPA QUINTÜS, 
Adperpetuam rei memoriam* 
Xpofcic Paíloralis Officij ^b icun i jcn i difpo-» 
^ nenceDomino prcEfidemusavc ad ea íblicué in -
tendamus, per quze difeordiarum, &l iciumjac con-
trovevfiarum qaarumlibec materia toilatur. Sané 
cum nonnulli ex Venerabilibus Fratribus Epifco-
pis, Díledos Filios Magiftrum, Baiulivos, Cafteíla-
num Empof t^ , Priores, Donatos, Capellanos, Frá-
tres , Milites , & alias quafcanque perfonas Ho íp i -
talis Sandi loannis Hieroíolymitani ratione Eccle-
íiarum curam animarum habentium , illaramque 
Reélorcs, 6c Min i r t ros, ad ipfum Magiftrum fpe-< 
¿lantes, M pertinentes, iuxta Sacri oecumeniciCon-
cilij Tridencini vifitare> dictus vero Magifl:er,6c alii 
p rasd idUpfbs, illorumque Ecclcfias, Capellanos, 
& Mini f t ros; didis decretis minime comprehendi, 
fed ab illis exemptos effe príetenderent, materia 
-qusftionisorta. Nosig i tur eorum paci , & quieti 
confulere volentes , omnes l i tes, ¿^  controverfias 
hu iu ímod i j t am in Romana Curia, quam alibi co~ 
vlram quibufcunqueludicibus, in quacunque inftan-
tia pendentes, illarumque ftatus, & merita pro íl if-
Difputas entre los Ofdinafios%y U 
Religión-fobre Uvlfitá de.fus Parj* 
rehuías, y Curas, 
• • 
Qéh % S e f ' % i
. . . 
. . . , 
i 
rjkfáeaf)f extingut todas ¡as caafas, 
<á controverjtas pendientes /obre 
Dechra ; que los Qhifpos, y otros. 
Superiores , como Delegados de la 
Sede Apoftolica, puedan vifitar las 
iglefiaS) y Párrocos de la Religiónt 
Jólo en lo tocante d la cura de a l -
mas , y a imini f imion de Sacra* 
mntoss 
Remover los Reffores dd ñutüm 
émobiles, nojiendo idóneos., 
'^u/pender los Párrocos Titulares^ 
Examinar, y aprobar los fubroga*. 
dos en lugar de los amovidos, y de 
faMpenfoSi J 
a: 
mentras fe hace la fuhrogaektt, 
provean d fu arbitrio^ 
S i la Reltgion nofubrogafe en ti t-¡* J*brogam l0s 0bifpoSi ¿ d. 
C o a d j u t o r e s pero f i rvsn como 
Jffuejfen nombrados por laRel t r 
fícienter cxprcfsis habentes, nd nos avocantes', e.is 
caíTamus, & extinguimus, ¿kíiipcr illis perpetuum 
filentium imponimus: Ac omncs ¿ídx M'úitix pe£-: 
Tonas, quibufvis ceníuris harum controvcr^arum 
occafione contra, cas per, quorcunque latís, & in -
cürfis abfolvimus. Eme in fúturum aliqua araplius 
controverfia oriri pofsit •, decernimus , declaramus, 
ftacuiraus, omnes féc íinguios locorum Epifcopos, 
& aiios Superiores tanquam Apoílolicse Sedis Deicr. 
gatos, omnes, & quafcunque Paroclliaies Ecclcfias; 
c^teraque Beneficia Eccleíiaftica íliarum Civita-
tum, ¿Dicecefum, quibus animarum cura immi-. 
nec, ad di¿tam Religionem, eiufque Milites, C a -
peílanos, Miniftros, Redores qnomodoiibet per-
tinentes, etiam qubd in eis Epifcopalem, & tempo-
ralem mrifdidionem Religio , & Milites prxdidl 
haberent ,eorumqiic Ecclefias, Redores, Vicarios, 
&: Miniftros quofeunque (in his tamen dumtaxat, 
qua: animarum curam , illiuíque exercicium, ícSa-i 
cramentorura adminiftradonem refpíciunt) vifita-
re,omnerque adus vifitationcm conccrncntes excr-
cere poíTe, & deberé: Ac Redores, excerorque hnJ 
luímodi Miniftros curam animarum exercentcs mi* 
ñus idóneos repertos, fiquidem ad nutum amoví-
hiles fmt, ftatim amoveré 5 fin vero Titularen Cmt • 
lihco íufpendere, ac Superiores corum monere ve 
mfra^iiquembrevemterminum in locum Amoto^ 
mm rubrogent alios idóneos, prius cameh per S v 
ios Epifcopos,: Galios Superiores examinaros, & 
approbatos •, Ticularibus vero fufpenfis, deputene 
alipsidoneos paciter examinaros, & npprobatos vt 
íupra> m C^adiutorcs, feu Vi.canos,¡uxca decretum 
^oncilij Sefsioné vigefuna prima capúe fexro W 
terea vero dum b^c fubrogatio , feu depurado ñct 
0 Epifcopr, ac ahj Superiores, pro necefsitare cu! 
r^ animarum providcant arbitrio fuo : c^há fi Su 
penores didorum Redorum , & Miniftrorum in -
tratempuspr^xumnon fubrogavcdnc, aut d e 
putavennt vt fupra 5 tune dido termino clapfo ipfi 
Epifcop! ^ a h ; Superiores, a l i o s p r ^ v i o e x ^ m u m Ü c m Concilij fopam idóneo? T S ¿ 
r4* 
jn^locum Amotbrumrubrogenc. Titularibus vera 
furpenfis ,Coadiutores deputenc, iuxta d i d u m e a -
piculum fexcutn Sefsione vigeíimaprima : qui xa -
mcn in diítis Parochialibus perinde infervianc, ac 
ñ fubrogad , auc deputati ab ipíis Superioribus R e -
íicrionís, &: Mil icum prxd idorum fuiflenc. V o l u -
¡mus aucem , quod Ep i f cop i , & aüj Superiores prae* 
'áidd y vificadonem huiufmodi, &; praedida omnia, 
folum canquam Delegati Apoíbücae Sedis, & gra-
tis , .& abfque vllis dióta? Religionis, Reátorum , & 
Mini f t rorum impenfa , 6c onere ,faciant. In collar 
tione itera ordinum ^ necnon confecratione Eccle* 
í iaram , & facrorum vaforúm, acbenedidionibus, 
&al i js a£tibus rpirirualitatctu concernentibus , ac 
irtfticucione prasfencatorum ab eifdem Milúibus ad 
Beneficia, auc approbacionc , feu confírrnatione, 
quas ab eifdem ficri harum prícrentium vigore c o n -
tingeric, gratis omnia facianc a & diligencer acten-
d a n t , vt nullos admitcant, qui qualicates a C o n c i -
l io requificas nonbabeanc, ac prsevio examine iux -
ta eiufdcmConcili j decreta idonei non exi f tancNo-
lamus aucemEpifcopoSj&alios Superiores locorum 
ropraferipea facúltate vificandi v t i , qui cum eadem 
Rc l i g ione^Mi l i c i bus fuper iurifdidioneEpifcopali 
in locis vifitandis coram quibufeunque ludicibus. 
l i t igant jni í i ipfi Epifcopi, & alij Superiores in qua-
fi poíTefsione antiqua exercicij iurifdidionis hu iuP 
modiexifterent •, falvo tune iure ur r ique i lk fo in 
petitorio *, fed quod Ep i f cop i , & alij Superiores v i -
ciniores ius aliquod in iuri fdidione huiufmodi non 
liabentcs}nullumquc incereífe prorfusprastendentes, 
facúltatepraedida vtantur. Nolumus item per prae-
íences vllum afferri prsEiudicium iuri viGtandi didas 
Parochiales Ecclcfias, & alia Beneficia curam an i -
marum habencia,quod antea Religioni}&Mil i t ibus 
praedidis competebac.lnbibemufque exprefse d id is 
Epifcopisa&: alijs Supsrioribus}ne hac facúltate v i f i -
tandi eis per piasfencesconceíía,calió vtantur modo, 
quam pr^feripto. Sicque per quofeunque índ ices^ 
Commiíf i r ios quayis audoritacc fungentes, fublaca 
ciSjSc coram cuiiibcc quavis aliter iudicandi^&inter-' 
Bb prc. 
Los Obi/pos txecuten todo lo dichoi 
folo como Delegados^ J in áereebos¿ 
Tampoco los lleven de las Ordeneti 
y otros aSios cohesrnienta a efpirié 
tualidadf 
Prohibe d los Obi/pos qut vijtteú 
laslgle/ta! , fobre cuya juv/dicion 
Epifcopal eflen litigando cm h O r * 
den,fino fe hallaren en quajipofféf, 
Jton^ymmda que vijiten los Obif-i 
pos vecinos^ 
Salvo Jiemprs el derecho anterior, 
de la Religión. 
Que los Obi/pos no puedan v/ar de 
la facultad de vtfitar J i m (n el 
modo preferipto» 
forctandífacúltate, iuclican,&defíniri debiere •, irri-
íum ^uoque,,&Ínanc/i recusfupcrjbis á quoí|uam 
^uavis aultorjtatc fciencer , vel jgnoranter conti-; 
gerit attentari, decernimus. Non obílantibus pr«-
mifós^ac conftltutiojiiby $,& ordinatiojiibus Apof-
tojícis, in Frovincialibufque, & Sinoialjbus C o n -
cilijs ediejs generalíbus^vei fpecialibus-, necnon qui-
Jburvis ftatucis 9 & confuetudinibus, ftabíiiraeí?ds, 
vfibus, 3í naturis etiamiuramento, confírmatíone 
•Apoílolica , vel quavisfirmítate alia roboratís, prí-
^ilegijs quoque, indultis, & Litteds Apoftolicis ín 
eontranum fpiían quomodolibecconecfsis, &cí>n-
jfírmads, quíbus ómnibus s eorum lenores, ac l i de 
yerbo ad verbum ínícrerentur pr^íencibuspro fui-
fícienter exprefsis habenecs, illis alias ín fuo robo-
re permanfuiisjhac vice dunitaxaiad eíFeótum pra:-. 
fcntíum ípecialker, És exprefie derogaiBUs, c^ce-
rifque contrarijs quibufeunque. Vokmus aucem 
quod pr^fendum íranfunipds manu Nocarij pubíi-
ci fubferipcis, &r¡giIlop.erronaíindignkare Eccíe-* 
íiaftica x:onfl:itut$ munids, eadem prorfus fides ad-
hibeatur, quaspr^íeniibusadhibereiur, fi fmmt 
^ecrum íujb Annulo Piícacons, die Vjgefima íecunw 
daSeptembrjs, milícíimo quingcnteíimo Ceptua-. 
gcílmo primo,» Poncifícarus noftri Anuo í m o . ¿#,; 
0 o i m m P 
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S. D. N. GREGORII 
P A P ^E X I I L 
V E R Q U A S C O N F I R M A R T U R PRÍ~ 
, *vikgia Religioms Sanéii loannis Hierofo-
lymitani s ^r^cipiurque Ckricis foculari* 
bus e'mfdem Ho/pitalisBeneficiapofsidenti-
hus jV t infrafexmenfes ad ié , quo eis in-
di8í4mfuerit, Hahitum fufcifere tenean* 
tur : AlioqUin Benejicijs huiufmodt , ipfo 
iureprivat i cenfeantur: Ipfíque a Semina-
r i j Clericomm in qualibet Civitate eretli, 
feu erigendi, ac Decimarum, Subfídij, & 
aliorum omrum contributione totaliter exi~ 
muntur. 
GREGOR1US PAPA XIIÍ.' 
Adperpetuamreimemoriam. 
Q U b magis, ac firmius Hofpitalis S. loannis 
Hierofolymitani Grdini Sands Sedi Apoí^ 
"tolicíE, & nobis acceptifsimo, ac de Chrif-
tiano nomine, Fideique Catliolicae defeníione op-
time mcritb, illiurque Magno Magiftro, PraEcepto-* 
ribus , &: Commendatarijs hactenus per Sedcm 
Apoftolicam conccfla privilegia prasferventur, pa-
terno x quo cundem Ordincm compledimur affc-
¿tu^quumcftprovidere. Dudum fiquidcmfoeL 
recordar. Ptus Papa IV. príedeceííor nofter ¿ dum 
favore ciufdcm Hofpiealis, & Religionis, privile-
gia eidem antea concc0a coníírmavir,atqueappro-
bavit, vel etiam ampliavit, anitnadverrens p k me* 
moriíe Clcmentem Papara Septimum eriam pteede-
cefTorem noftrum ftacuiíTe y qubdomnes, &ílngu-
l i Baiulivarum, Prioratuum, Pra^ceproriarum, Do» 
inorum, 8c Bencíiciormu, in vim coUationum eis 
fa&arura poíTeírorcs fecuhtés, auc alterius Ordinis 
Reculares, feu penfiones fiiper i l lorum f rud ibus, 
redditibus, proventibus huiufmodi, eatenus ct iai i i 
per Sedem eandem refervacas, pcrcipicntcs i l las, & 
il la infra fex meníes á die intitnadonis d ida rum 
Lícteraram ia manibus M a g i f t r i A Conventus p r ^ 
d i d o r u m , iuxta formam ftabilimentorum di¿br 
Rcl igionis dimictereJ& transferre/eu illarum cafía-
l ion i confendre tenerencur: alioquin Benchcia , 6C 
penfiones hu iu fmod i , nif i i l la pofsidentes, & illas 
percipienees infra d i d u m tempus Habkum fufei* 
gütloi qué ftineñ pfnjtones, d St* perene, & profersioncm regularem ipfius Re l i g i o -
nefícios, reeibm el Abito dentre nis emlcterenc, lapfis menfibus ipfis vacaient, ac 
zéÜíl*SyJín0* V H m * " caí]&' & extinaíE ^ C u t > & eííe cenferentuü eo ip^ 
fo. A c deinde recolendae memoriíe Paulum Papam 
Tcr t ium ctiam pr^dcceíTofem noftrum, vt Magi í^ 
t e r , & finguli Priores, Baiul iv i , Preceptores \ Mi- ¡ 
l i tes, & Fratres Hofpitalis l iu iu fmodi , pro eorum 
líbico Parochiales, ac ecíam fine cura Ecclefias, ve l 
carum Vicarias, íeu Capeílaaias perpetuas, auc C a - : 
pellas, vel Alear ia i feu alia Beneficia fimp Licia a d 
eorum collationem , praeicncationem, e led ionem; 
íeuquamvisaliam dirpofidoncm , racione Priora--
t u u m , Baiulivacuum, Prajccpcoriarum, ctiam Ca-* 
mecarum Magiftralium nuncupatarum , Hofpita-.; 
l ium , Domorum , & aliorum Beneíiciorum d i d i 
Hofp ica l is , per eos pro tempore obrentorum, dq 
iu re , ftatuto,confuecudine, fundadonc, aut p r i v i -
legio , veí alias quomodoiibcc fpedantia y & perti-
nentia, abipfis Baialivijs, Pr^ceptoríjs, Domibus; 
Hofp i ta l ibus, & alijs Beneíicijs dependencia , fea 
il l is annexa , quas dudum foifan Fracribus f i k e m 
Capcllaniseiufdem Hoípitalis , & ab eifdcm M a -
giftro , Pr ior ibus, Bamlivis, ac Preceptoribus, & 
alijs pr^di¿lis confcrcbancur^ longo taraen, & for . 
fanlongifsimotcmporccicra, de cuius ínitio me^ 
rnoria hominum forfan non cxiílebat per ip fosMa. 
g i f t rum, Priores, Baiul ivos, Preceptores, Milites.,. 
& Fratrcs per abufum , aut ex defci lu huiufmodi 
Capellanorutn , vel aliarum perfonarum eiufdem 
Hoípualis ad id idonearum , Clcr ic is , feu Frcsby-4 
Sfes 
teris ^.eculailbuí; collata, aut confcrrij ^ per ipfos 
Presbyícros, vel Clericos fasculares obeineri íolka, 
eciam Fracfibushuiurmodi , praefemm Capellanis Solo en UlnftgnU Je Aifmntlé^ 
puncapacis, qui, ve aíTeritur,á Presbyceris/eu Cíe. ^ g f ^ J 4 0rdm *d* ^ 
ricis, nifi quoacl gcftacionetn Crucis, vel Habitus 
d ld i Hoípicalis ad pedus non differebanc, immo 
privilcgijs Glericorum Í£cularium> iuxea forfan ea-^  
tum privilegia, & coníuecudines gaudere folebanc, 
íl ad id alias idonei, k hábiles reperírencur, con-i 
ferre , ac alias de illis providere, 6c difponere, ipfi-
queFratres, quibus Beneficia huiurmodi conferri 
concingeret, il lafi fibi alias canonicé conferreren^ 
mx ¡ auc ipil eiigerentur, prxfentarentur 3 vel alias 
aííumerencur ad illa, & inllimerentur in eis, recipe-; 
re , & in ciculum , etiam quoad viverent, retiñere 
refpedivé libere , &c licité valerent, ftatuta , & or-< 
dinaciones exrendiííe, & ampliaviíTe , eifque defu-^ 
per indulfiíTe: ÍdemPiusQuartusconcefsiones, $C 
Privilegia didorum prsdeceíToium coníirmans, 
ipfos iVíagíflrum, & Conventum 5 necnon Priorem 
Ecclefis , aliofque Priores 5 & Preceptores íntra l i - Lot Priores; y Comendadores fof) 
mices fuarumiurirdiaionum,&adminiftrationum3 ^ f ^ f O r ^ r w de^ro & 
veros Ordinarios, mxta rormam íuorum Itabili-
mentorum , & Privilegiorum exiftere , & eíTe cen-
feri decrevic, ac Beneficia Ecclefiaílica ad príerenta-
tionem ,reucoIlationem Baiulivorum,Piiorum,& 
PrsecepcorumHoípicalis huiufmodi fuífragari debe-* 
re, ica quod Presbyceri fkculares illa cune temporis 
in Commedam, feu alias quomodolibet obtinentes ^ * * ' f y * ~ * p ; T * f * r H ^ ^ 
^ , , . r ?. j .11 i-/ i. . tienen Beneficios de la Orden ^ ná 
Cotemendse huiuimodi cederé, aut Ula alias dimic- puedan desearlos fin confentimien* 
tere non poíTcnt, nifíde confenfu eorum , ad quos ** M íttt ksÍT^ÍMh á inAiífiX(i 
príErentatiOjíeucollatio fpedaret, & in favorem 
ilióli Hoípicalis, feu períonamm , quae Habicum 
per Fracres Capellanos eiufdem Hofpitalis deferri 
íblicum furciperenc, & profefsionenr per eos emitei 
folicamemitcercnt •, nec illa deinceps ipfi , nifi infra 
fex menfesa dieintimationis Habitum ipfiusRelU 
gionisfuícepiírent, & regularem profefsionem im 
fra alíos fex mentes emifiíTcnt, pofsidere poflenc, ¿ 
íl fecus fierec, aut cefsionem/eu refignationemhu^ 
iufmodi, aut.de didiOrdinisBeneficijs4 edam ííí 
"manibus fuís in futúrum fieri contingeret , hu i u í ; 
modi cefsiones, refignationes, & provifioncs nuU 
liuscíTcnc roboris, vc lmomenu, nifi ini l l is expref-
I $é dicerccur: & de confenfu Magni Mag i f t r i , & de 
illis iuxta formam privilegiorum d i d x Religioms 
provideretur. ínter ftatuta etiam ciufaem Reügio-
nis per íimiiis memoriíEPaulum Papam Tert ium 
fimilíter prsdeceíTorem noftrum approbau , & 
confirmata,ita caucum reperitur: Priores in fuis C a -
mensPrioradbusJBaiuUvi3&Commen<3aI:ariJÍD ^uis 
Comtnendis, habent provifionem, vel praEfencatio-
nem Beneficiorum Ecclefiafticorum cum cura ani-
m a r u m , vel fine, á fuis Commendis dependcndum 
nifi id privilegio , vel confuecudine ad alios perti-
oeat.Icem Frater Claudias de la Sengle Magiíler fta-
euíc , ve omnia Beneficia Ecclefiaftica eiurdem O r -
d in i s , quorum collatio, aut príEÍcntatio ad á i&um 
Ordinem pertinec, nuilisconferrerencur ,aut nullí 
ad ea pr^fen taren tu r , nifi effenc Fratres ipfum O r -
dinem expreísé profefsi, & alias prouc in eiufdcm 
PiJ Qi iart i príEdeceíToris prarfati licteris, ac ftatutis, 
& ftabilimentis, vel privilcgijs d i d i Hofpitalis pie-» 
nius continctur. Quas omnia cum difpofitione iu~ 
ris eommunis máxime congruunt 3 tura audoi irat i 
^ - Sacrofandi Conci l i j Tr idcnt in i nituntur. Verúm 
Pretenjim de algunos Clérigos Se- - „ , „ / : ^ , „ ^^^0^:_ , r>\ > ' í i m ^ 
calares, quepofehn Bufidos de CUm ficUt: ^ ^ P ^ U S , CleriCI aculares poíTeíToreS 
la Orden, y alegaban que no eran cnm cura , & fine cura Beneficiorum eorundem ad 
orngtdn d recibir el Avito, ni d coílaíionem , provifíonem j pr^í^ntationem , ele-
¿t ionem, feu quamvis aliam difpoíitionem Prio-. 
rüm^ Baiulivorirra, Commendatariorum, & poíTeC 
forum al iomm d i ¿ ^ Religionis bonorum , iure 
eorundem Pr i o ramum, Baiulivatuura , Commcn-
darum , & aliorum bonorura eiufdcm Relioionis 
Habi tum fufeipere , & profefsionem regularem, 
prout in eadem Religione confuevic, emirtere ne-
gj igant, ac recufent; in ftatutorum eiufdcm R e l i -
gioniscontcmptum , ac iuris commünis difpofit ío-
ni4& Conci l i j prsfati decretis^rivilegijíquc ab bac 
ianda Sede Apoftol ica , vt praemittitur, concefsis, 
contraveniendo 5 ac pvstendant eiufdcm Pij Quar -
ü pnedeceíloris noftri ment is , & intentionis non 
fu i fie. 
S i 
fiuífe , ad Habitus fufceptionem , &c profefsionis 
cmifsionem eos teneri, qui poft abeodem praede-
ceffore obcencam privilegiorum confirmad o nem, 
¿campliationem deeiufdem , fivefimilibus, Benc^ 
ñájs concefsiones tieri quomodocunquc obtinuc^, 
runc i cum de illis, qui tune temporis in Commen-
elam, feu alias obeinerene, eundem Pium Qiiartum 
príEdeceíTorem íub ifto verbo (ad prasfens) ftatuiíTc 
dumcaxac prstendatur, allegantes quod Commen-^ 
áx , provif iones, five alias quomodocunque con-
cefsiones,de fimilibus Beneficijs ciufdem faóls poíl: 
dacám eiufdem Pij Quarti pracdeceíTons litterarum, 
íjve mentio fiat, five reticeatur , Beneficia eíle d i -
¿tf Rel ig ionis , func loco abíolut ionis, ac deroga-
tionis tacita ftamtorum, & privilegiorum eiufdem 
Ordinis ,ica ve ad íufeipiendum illius Habi tum, ac 
profeísionem emitcendam 3 minimé teneanrur, cum 
lufceptio Hab i tus , Sí profefsio ab eis emittenda ex 
ipfarum littetarum ferie, eis exprefsé iniunctas fuiííe 
non appáreanc, exquibuseidemOrdin i i i l l iu fque 
Magif tro , Pr ior ibus, Baiu l iv is , & Commendata-
r i j s , máxima in dies exoriuntur incommoda, atque 
perturbaciones i praefertim dum eorundem Benefi-
ciorum ftacus ponitur in incerto. Quare NoSjVC par 
efl:,ex debito Paftoralis officijjOmnium Chri f t i fide-
l ium , príefertim vero eiufdem Ordinis praefatarum 
Regularium perfonarum, pro lefu Chri f t i nomine, 
ac Cathoi icx Fidei tuitione ad inceritum vfque i u -
gker laborantium c o m m o d i s ^ indemnitati.quan-
tum in nobis eft , profpicere cupientes, fimulque 
de communi eiufdem Ordinis , ac Religionis bd^ 
no vehementer folicit i, ne quid el indebité detraba-
tur,Sacrorura Canonumjac Decrctorum d í d i Gon« 
c i l i j , eorundemque ftatutorum , & pr iv i legiorué 
aüdoricat i , & tenoribusinnitenres,eadcmqne pri« 
Vilegi-i, ftatuta , & ordinationes , ac d iaorum m - ^ 
decelíorum noftrorum litecrarum tenores príeícnti. 
bus pro exprefsis habemes , illaque omnia appro. 
bantes. & confirmantes, príefemifque noftri íc i ip . 
ti patrocinio communiences, ac rata ¡ & grata h L 
bentes, ac quatenus opus fie, innovantes, S 3 , le no-
vo 
yo concebentes: Motu proprio, Se ex certa nodra 
'Mota propio declarando, que to~ fcientia, audoritatc prasíéntium declaramus, nun-
dos hs provips * Beneficios de la . ffi incentionis pr^deGeíTorum nottrorum 3 vei 
Orden reciban el Avtto dentro de 4 U * 1 " t. r / ! » „ n , ^ . ^ . - , ^ 
/"m w ^ , ^ ba¿m la pfofejsion noftrae finíTe , m provifionibus, five Commendis, 
regular, aucquibufvisalijs conceísionibus BenenciorumOr-. 
dinis, & Religionis humímodi, five illa curata 3 í i -
ve fine cura fint, per eofdem piíedeceíTores noftros, 
vel per N o s , & eandem Sedem \ forían edam cum 
fimplici derogatione privilegiorura , & ftabilimen-
torum Religionis p rsd i to , non tamen ípeciali de 
non fufeipiendo Habicum, & non emittendo pro-
fefsionem mentione jfeu perMagiftrum, Conven-
tum , Priores, Baiulivos, ac Gommendacarios, vel 
alios, quibufeunque perfonis cuiufcunque ftatus, 
& dignícatis fa£tis, & conccfsis, tacité illos abfoU 
vendii quominus iuxta eiufdem Ordinis, ftacuca, & 
privilegia , infra tempus pnefixum, Habitum fu A 
ciperc, & profefsionem per Fratres eiufdem Ordi-
nis emíteí folicam 3 emiccere debeant reguíarcm, 
edam fi hoc explicice ineorundem pr^deccíTorum, 
aut noftds licteris adiedum, vel iniundum his , ad 
quorum Eavorem huiufmodi Beneficia conceífaex-
titennt, nequáquam fueric: Ac quo noftra Iiíec in-
tentio , fingulisapertius mnbtefcac, ííatuimus, ve 
omnes, & fmguli, tjui vel per Sedem prasfatam, vel 
per N o s , aut Romanos Ponciíices príedeceííores 
noftros , etiam cum fimplki derogatione privile-
giorum, feu per Priores, Baiulivos, & Commen-
?^LÍVZ0l!í0íp^laífdeApof' datarios>fueruntde Benefidjs huiufmodi proviíL folien tengan la mtfmaobltgaeton. f ^ , a ^ : • - , ) , , « j^^vm^ 
l í ve i i i , quibuseadem commendaca , aut quomo-^ 
dolibecconceíra'exdterunt > ctiam fi fuper his m 
Guria, vd extra,aliqua lis pendeac,ac de eifdcm 
in pofterum perpetuis futnris temporibus provide^ 
buntur, aut demum, quibus cadem commenda-j 
buntur, vel concedentur ; edam per Sedem Apof, 
íoheam , fi poílfex menfesá die, quo id cis legiti-J 
mQ md]&u™> acejue denunciatum fuerit, illico nu^ 
merandos profeísionem non emiferinc, & Habn 
cie%rSdp:Tc,0rdinis ^ m i \ahf^ alia 
F l «cienda declaranone, & citatione , omni, 
& W 0 ™ ^ m , in didis Bencficijs, vel ad illa 
somñ 
r¿: 
compctentccárcAtiteoípro : Ipíiquetanquam ¡IH-
cici detentores a & occupacores 3 &c incruíi s ab eift 
dem amoveancur, deque illis canquam de iure, ac-* 
que de fado vacancibus, per Magi í l rum, ac C o n -
vencum i Priores, Baiulivos i & Commendatarios, 
6¿ aüos ad quos fpeótac 3 liberé providere, ac de illis 
lusca Mag i í l r i , & Religionis y ié fam llabilimenca^ 
& confuetudines exequipoíTe , eorundcmque poA 
feííbrcs ab eorundem Beneficiorum poírefsione, vel 
po£Íusdecencione>& occupacione, amovendos eíTe; 
próut Nos in d idum cafum > 8c evcncum j amove-
mus \ ac Regulis de annal i , & triennali poíleííore, 
& aüjs priviicgíjsjremedijfque quibufcunque, etiam: 
in corpore iuiis clauíis , quibus diutini Beneficio-; 
íum poíTeíicres vtuncur, potiuncur, & gaudenr, 
VCí, potir i , & gaudere non poíTe, quavis eciam Ion-
giísimi temporis prderiptione minimé obftante: 
verum eoídem pro amoc is ,& expulfishabendos 
eííe f M cenferi, amotifque, & expuifis, adionetn 
fpolij , nec vnde v i , vel aliud quodvis remediuní 
poíreíTorium , five pecitorium Competeré, feu de-
fuper propterea agere non valere I Et qub facilius,, 
fl qui ad ;príEÍens reperiuntur quomodolibec pro.-.; 
v i f i deBenefídjs a Prioratibus, Baiul ivatibus, & 
Cómraendis huiufmodi dependentibus/eu ad i l ío-
rumeoilacionem , provifionem , prarrencationem, 
feu quaravis aliam dirpofitioncm fpeaandbus, • 
edam Habicum d i d ^ Religionis non íufccpermKj 
ad Habicus ipfius fufeeptionem , & profefsionis 
emiísionem indneantur s eifdem Priorrbus ,'B.aiuli-
v i s , & Comracndatafijslicentiam :, & faculcatem 
concedimus, ipfjs condonandi, & relaxandi eorum 
ípolia , quae ad d idos Pr iores, Baiulivos, & C o m -
niendacariosfpedanc, icavtde illis dirponcre poA 
ímc, tam in vica , q u i m in mortis articulo: C o n -
donadonemque, ac relaxationem huiufmodi ehif-
dem roboi i s , ac momenti eííc , ac fi ab eadem Sede 
emanaíícm, Necnon fd . record. Pij pana: Vé eciam 
prardcccííuris noí ln litteris inherentes, \ M a ^ m 
probanres, & confirmantes, onines, &: finaU]aS 
perfonas i n d i d i Ordinis Bcnefieijs quomodolibee 
Facultad i los Priores, y Comerte 
dadores , para que puedan cendo^ 
nar , y relaxar d los Capellanes, 
que no traxeren el AvitOy o m hu~ 
•oteJJ'mprufeJJado , los expolias de 
losmifmos Capellanes, que tocan ¿ 
dichos Priores, O c . f j ioparamas 
inducirlos a que tomen el Av i t o , y 
ha$m la profefsion* 
Confirma la exewpdon de D iez* 
mes concedida por Pió V , Á todat 
lasperjoms de la Orden, 
exittentes, aSeminaiij Clerícorum in qualibet C i * 
vítate ,mxcaaia iCondl i j decreta ereóli, fcu erU 
ecndi, ac dccimarum * rubfidij, & aliotum onerum 
N O T A , contributione, totalitec eximitnus^ & líberamiis, 
* Veafe k nota puefta al fin de , . & exemptos eílc volumus. # Sicque m 
cftaBula fobre eífcncion de Diez- ^ uuciuo , r - i. ^ ^ „1ir,rr,innlie i.,, 
mos. pr^mirsis ómnibus^ & finguhs per quolcunque ia* 
diccá ordinarios, & delegatos, etiam cauíarum i a* 
latij Apoftolici Auditores, ac d id i Ordims apud 
Nos, di¿tamqüe SedemProtedores^aliosS.R.E, 
Cardinales 5 íublata ds j & corum cuilibet quavis 
alitet iúdicandi, & interpretandi facúltate , &au-
dmitate , vbiquc iudicari 3 & dcíiniri deberé: Irri-
tum quoque, Se inane íl fecus fuper his a quoquatn 
quavisadoiitatefcientcr ^ veügnotsnter contige-
Nombra pof1 ixemtores de efta Bu* x'n attentari, decemimus. Quocirca dilc£l:is Filijs in 
U ^ ^ ' l ^ - l Z t R^gnis Hirpaniarum. & Neapolis, noftris & Se, 
jas de U Cámara Apofioüea , y d dis Apoftol ici pro tctnpore exiltentibus Nuntijs, 
qulquieraConffrvador de la Relié aut CuriíE caufarum Cameras Apoftolici generali 
Auditori , & quibufcunqneConíervatoribtJs peí 
eordem Magiftrum , Baiuiivos, Priores, & Com* 
mendatarios, iuxta formam privilegiorum Ordi^ 
nis praedidi, in dignitate Ecclefiaftica conílitutis 
eledisj&eligendisjper príefentes, mota íimili man-
da mus , quatenus ipf i , vel dúo , aut vnus eórum 
per fe , vel aiium , feu aüos, pr^fentes Litteras i & 
in eis contenta qnascünque vbi , & quando opus 
fucrít, ac quotics pro parte Magiftri } & Conven», 
tus , íive Priorum, Baiulivorum^ Prasceptorum^ 
Commendatañorum piaeíatorum, & aliarum per-» 
fotiarum, & poíTcííorum praéatorum fucrint re-
quif i t i , folemniter publicantes y illifque in príemíf. 
fis efíicacis defenfionis prasfidio aísiftentes, facianc 
audoritate noftra , eos pr^miísis ómnibus, ¿k fin-
gulis, iuxta pr^fentium continentíam, 6¿ tenorem, 
pacificé fruí , & gaudere, non permíttentes eos de-
íuper a quoquam quomodolibet indebké molefta-
n.^  Contradidores quoslibet, ac rebelles \ & prs-
mifsisnonparentes;peropportuna iuris, & f l id i 
remedia , aedemum per fencentias J ceníuras , & 
panas Eccleriaft¡cas,appellatione poílpoíita, com-
pelcendo , invocato eciam ad hoc , íi opus fucric. 
• . • 
au~ 
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auxilio brachijfecularis. Ñon obíknt ibus Com- , 
mendis, &c provifionibus ^ alijíquedirpoütiotiibuSí 
vcl concefsionibus i quibufcunque verborum for-
mulis lila conceíía fuerint, ac foel. record. Bonifa-. 
cij Papse V I H . praedcceíToris noftri de vna, & C o n -
cilij generalis de duabus Diecis, dummodo non vU; 
tra tres aliquis audoritate praeícntium ad iüd i -
cium trahatur, alijfque Conf tküdonibus, 6c Or-* 
dinationibus Apoftolicis contrarijs quibufcunque: 
aut í l aliquibus communicer, vel divif im ab Apof* 
cólica fu Sede indu l tum, quod interdici , fufpendii 
vel excommunicari non pofsinc, per Licteras Apof* 
toiicas non facicnces p lenam, & expreíTam > ac de 
verbo ad yerbum de indulto huiufmodi ment io-
nem. Decernences praefentibus, & in eis contentis 
ómnibus per quafvislitterarum concefsiones, p ro-
VÍfiones,¿ alias quaslibet difpofitiones,aliter quám 
vt praemittitur per N o s , vel eandcm Sedera fa^as^ 
vel forte quomodolibet faciendas J aut conceden^, 
d a s , eciam motu proprio , & ex certa fciencia , m 
rogari non poíTe , nec dcrogatum cenferi, cii inf-
conque tenoris, 6c formas emanaverint,& cum quif* 
bufcunque decretis j &,clauful is, etíam derogato* 
riarum derogatorijs, fortioribus, & infolitis, etiana 
í i caufas quafcunque legitimas , & favorabilescon^ 
tinerent: Qi i in imb per prxfentesillis ómnibus ex-
prefsé derogamus 3 earum tenores pro fufficientei: 
exprefsis habentés , pracfentibus fempei^inmo ro -
bore permanfuris, n i f iharumtenor , de verBo ad 
verbum , in illis eífet infertus, & Magif t r i , &c C o n -
ventusconfenfus accederet. Volumus autem qubd 
prsfenrium tranfumptis , manu alicuius Notar i j 
publici fubfcriptis , & figillo alicuius perfonae in 
dignitatc Ecclcfiaftica conftitutas munit is, eadcm 
prorfus íidcs adhibcatur , qwx praefentibus adhibc- „ , ' , . n ^ . «„ 
rerur, fi forcnt e x h i b a , vel oftcnfe. Dat. R o m ^ ^ * ^ * ' M s w H n X * * 
apud Sandum Pctrum , fab Annulo Pifcatoris, dic 
xxi i j . Martij M . D. L X X X . Pontificatus noñr i A n . 
no o£tavo. Cae. Glorierius. 
no. 
\ 
N O T A . 
El ptivilegio de eífcncion de Diezmos 
Concedido enf i la Bulafol. 5 ^ es Ú miímo 
que queda éxprcíTado en la Bula de Pío IV* 
§ . Í 7 . n ^ 4 . f o L 3 i . 3 V y 3 5 ^ y ^ i a d £ S f 
Pió V . fol. 45. Fue confirmado por otra dé 
Sixto V . que empieza : E t f ex mjir i > expe^ 
dida en Roma ápud Sandum Marcum a aot 
de Diciembre de 1586, y efta en ios Eftatu-
tosfol^^.Y por otra de Gregorio XIV. que 
empieza: Quanta Qhripmg > expedida en 
Roma apud Sanétum Petrum a 30. de Abril 
de 15^1. impreña en los EftatutosfoLSi.Y 
pot otra de Clemente^ VIIL que empiezan 
Faporis <eterm > expedida en Roma en c! 
MonteQuirinal á ^7 . de Junio de i jpa» Y 
por otra de Inocencio X . que empieza : Fni* 
werfdlis Ecdejíg y expedida en Roma apud 
San6tam Mariam maiorem a 18. de Julio de 
1(548. Y vltimamente por otra de Benediao 
XIII. que empieza: Militantis Ecdefi^e, c5¿l 
pedida en Roma apud Sandum Petrum | 
^ i . de Marzo de i i%$* que fe pondrá ade« 
mstf.tt. 
J 
• 
• • - - • ' 
-
: 
• 
s, 
S. D. N. B. 
GREGORíI PAPA Xíl , 
R E D U C H O 
QUARÜND/VM LITTERARUM PII % 
pro Milidbus S. loannis Hierofolymitani^ 
ad cenninos Dccrccorum Goncilij 
Tridcntini. 
GREGORiüS PAPA XIII. 
Ad^erptuam reí memoriam* 
Ircunfpcda in ómnibus adibus fuís Roma-
ñus Pontifcx providencia, interdum ea, qüíg 
cercis etiam rationabilibus tune fuademibus caufis 
áSede Apoftolicacmanatareperiuntur ^ aiiafuper-
veniente ratione j qua prsfcrdm populorum offen-
fíoni oceurritur, & Epifcoporum iuiifdidioni lite 
confuiiíur, reducerc, ac íuam deciarationem inecr-
poneré confaevit , & alias defuperdifponk , prout 
íemporum , remm , & períbnarum qualicate pen-
Üra i perípicit in Domino falubriter expediré. Cum 02'*™*°* fcMafihot 5 * J«M 
r * r 1 • ^.j . r resje valende los privilegios de U 
uaque compertum ücqüamplurimos Clencos t » | migionparA vivir md'JorJm 
eulares, necnon Laicos, gratijs, & privilegijs, qui-, 
bus Sedis Apoftolica dilectos filios Magiftmm^ 
Convenrum , & Milites Hoípitalis Sandi loannis 
Hierofolymitaní de República Chriftiana optime 
fernper méritos, ac eorum Ecclefias, & loca Übc-, 
ralker profequuta eft, abutentes, vnde fibi rcligto* 
fms vivendi legem imponere deberent, inde laxio-
rís viix occaüonem arripere , dum varios, fepc rnos pretextando iftir ad/erlprn 
ctiam vanos exemptionis, libertatifque tirulos pv£~ al férvido di las Igkjias, y otreq 
texunt: Alij quidem qubd pro Vicarijs , Capclla-. ^ f ™ ^ * * * 1 9 ^ ™ * 1 1 * ^ 
nis ; Miniítris , & inferviencibus Ecclefijs d id i 
Hofpiralis quomodolibee adfcripti fine: Alij vero 
quod Co lon i , Procuratores, & Familiares ipíorurn 
Milicumexiftant> quamvis ia propriis Domibus 
Pretendiendo ^fiar extmptos de la 
juriídícíon ds los Ordinarios. 
Vide lo, Bula de San Vio F.fol.46* 
licenteraeeant •, nihilominus ex praediaorum M i -
licum privilcgijs, i lbrumqoc conhrmationc c.iam 
ni Te 
Motuproprio reduce d los Urmi~ 
nos de los decretos del Concilio to~ 
dos los privilegios concedidos d la 
Orden , fin que por ellos fe quité 
cofa alguna d los Ordinarios yjino 
que al contrario , como Delegados 
Jiempre que fuere necéjf&rio pue. 
dan vifitar , corregir, y caftigar, 
aun fuera de vif i ta, a los Vicartos^ 
Capellanes , Minif iros JirvienteS 
de los Cavaileros. 
Vide elfol. 46, 
• 
poftConci l iumTridencmum 
na V . prsdcceíTore noftro obtenía ] prscendaí 
Exceptólos quejtrvenatfualfrien* 
te d las Iglefias, y otros lugares de 
los Cavaileros, ó viven intra fepta, 
ó debaxo de obediencia , ó que han 
profejfado. 
Sobre ejio veanfe los capitulas 16* 
y i - j .dela Concordia, 7 UJJlJ*^ 
i b omni iu r iQ id ionc Oid inar iomm exeropcos 
eíTe^necabillis inqui r í ,v iGtar i , puniri, auccou i -
gi poííe. eoqüe ipfo de l iao ium íuorum íibi impu-
nitatc promiíTa , gravem in populo oírcnlior.cm 
prsbere, & io Epifcopofum iuíiíditt ione peuur-
badoncm in dies maiorem excitare dignoicantuL 
Idcircb nos huic malo , quod á pr^didtQ Concmo 
muitoante pr^vifum fuerat, faiubriter providae 
Volentes: Mo ta proprio /non ad alicuíus nobis fu-
per hoc oblata petitionis inftantiam 5 fed ex mera 
noftra volúntate , ac deliberatione * 5¿ certa (cien-
tía , deque Apoftolicar poteíhtis plenitudine, om-
n ía , & íingula privilegia /(^emptiones , granas, 
& indulta Mag i f ko jConventui , Miiitibuss &MÍ - . 
ktiáe d i d i Horpiralis per quorcunque Romanos 
Pontífices prícdéf eíTorcs noílros 3 & Sedem prásdi-
éiam in genere, vcl in fpecie quomodolibec concef-
í a , 6¿ confírmaca necnondidi Pi j V . licceras fu per 
corundemconíimiadonc emanatas ,Gab dar. Romig 
apud Sandum Petriim fub Anulo Piícatorís, dic 
xxix.Novemb^M.D.LXVIlí.Pontif icatus fui Anno 
tett io, ad pntdi¿T:i Cortcíiij decretorum termínos, 
tenore príerentium reducinius, ac reduda cífe i nU 
hilqueex ipfis priviiegijs, exempcionibus, gratíjs, 
& indulcis Ordínarijs locorüm decradum cííc,quo-
minus ipforum Mi l i rum Vicar i j , Cápellani, Miníf-
tr i, Servientes, Adfcripcí, Co ion i , Procuratorcs, & 
Familiares Mi l i tum huiuíinodi, quibus Ca íam con-
ceíTa func , & in pofterum concedí contl^erít, ab 
ipfis Ordínarijs, tanquam Apoílolície SedisDele-
gatis, de eorum excefsibus, crimínibus, & delidís 
etiam extra viritationem , qüando, & quodes opus 
iuen t , inqu i r í , v í f i tar i , puniri, & cordgi pofsinr, 
ipíorumque Ordinariorum iur i fdidioni in pr^d i -
d is fubiedi exiftant ( exceptis camen his, qui Eccíc. 
í i js , ahjfque locis d idorum Mil icuin adu ferviunt, 
& intra eorum fepta ,& domos refident, ac fub eo-
rum 
tum o h c i k n m v ivunt , qnae ómnia deberé f imui 
concurrere incelligantur, íivc i js, cjuí legi t imé, & 
Íecunduíiaregulám,pr2(]i¿l:a; Religionis pro&ísio-
nem fecerint, de qüa loci Ordinario conftare de-
beac. Eí ica in pmniísis ómnibus, &c Tingulis per 
ejaoícunque índices ordinarios á 6c deíegacos, qua-
Vis audoricace fungentes, etiam eaufarutn Palátij 
Apoftol ici Auditores, ac S. R . E . Cardinales^ fubla-« 
ta cas , & eorum cuilibet quavis aliter iudicaddi, & 
interpretandi facúltate ^ & auótoritate , ín quavis 
cania, & inftantia, iudicarí, Be definiri deberé, prae-
fentefquelitceras de íubreptioms , vel obreptionis 
v i í io , íeü inecncionis noftiíe defedu notari, vel i m -
pugnan non poííe , fed il!as femper validas, & effi-
caceseííe •, nec per Magi f tmm, Conventum, & M U 
lites prasdictos quorumcunqueprivücgiorum , l i a -
íucoinm coníuctudine , & ftili praecextu , vlíacenus 
inf l ingí , vel contra i l las, & i n e i s contenta venid 
non poíTe , ñeque deberé; Irritum quoque, & ina-
ne quicquid fecus fuper his a quoquam quavis au-
(doi'itateícknter , vel ignoranter contlgctit atten-
tari decetnirnus, Be declaramus* N o n obftantibus 
prasmiísís, acConftítutionibus, & Ordinntionibiis 
Apoí lol ic is, ac d i d i Hofpitalis etiam iuramentO| 
coníirmatione Apoftolica , vel quavis firínitace alia 
fobor.uis, ftatutis, Scconfuetudinibus, ftabilimen-
t ls , vfibus. Se nacuris; neerton declarationibuSjfen-
tencijs, iuramentis jCOncordíjs, privilegijs quequej 
indult is, & Litteris Apoftolicis Mágiftro , 6c C o n -
ventui, ac Procurstoribus,& alijsquibüslibetipro-
rum Mi l i tum incuitu^vel contemplatione,per quof-
cunejue Romanos Pontificcs, &Sedem prssdictam 
quomodolibet Concefsis, confirmatis, & ínnovatisí 
Quibus ómnibus, 6¿ fmgul is, etiam fi pro fuffi-
cienti eorum derogadone, de i l l is , eorumque tecis 
tenoribus , fpeciaíis, rpecifica , exprefla , & indivi-
dua , non autem per claufulas generales ídem im-
portantes mentio habenda, auc aliqua alia exquiíi-
ta forma ad hoc fervanda foret *, iilorum tenores, nc 
fi de verbo ad verbum nibil penitus omiíío , & for-
ma in illis tradita obfervata , inferti fo tcnt , pratícn-
úhm pro fufíícienref exprefsis, & iriferds liábentcss 
adefícdum pr^íeñtium dumcaxat rpedaliterJ& ex-
prefsé, mocu fimili derogamus, ca:tcrifquecontra* 
rijs quibuícunque. EirdemPij Papas V . Liuctis tos-
Videfol. ±6, kmítai moratis quoad alia, & ín eo máxime } qubd voluie 
praedidorum Militum privilegia, illorumqtte con-» 
íirmadonem noncomprehendere, ñeque EcclGÍiasJ 
ñeque perfonas iñ his , quas ad curam animarum 
pettinenc) fed in his d id i Concilij Tridcntini de-
creta omninb fervari deberé, in fuo robore perma^ 
nentibus. Voiumus autem, quod pr^fentium tran-
fumpeis, etiam imprefsis , manu Notarij publicl 
fubícripcis , &c figillo perfonae in dignitate Eccle^ 
íiaftica conftitutK munitis, eadem vbique íides}taiu 
, in iudicio, quám extra adhibeatur , qus eiídena 
praefentibus adhiberetur , fr forent cxhibicíE, v d 
oftenfe. Dat* Romíe apud Sandum Petrum , fub 
Ahulo Pifcatorisjdie xxv.NovembíisMD.LXXX, 
Pontificatus noíki Anno nono. C^ . Glorierius, 
'COKi 
CONFIRMJCIOÑ DE LOS FRIFÍ-
hgios de la Religión de San Juan , cmcedida 
motupropriopor N* M.S.P, Bemdiéh 
Papa X l l L 
N O S Don Alexandro Aldóbrandiní, por la 
gracia de Dios3 y de la Santa Sede Apofto-
i i ca , Arzobifpo de Rodas, y de nueftro Santifsiíno 
Padre, y Señor Bencdióto, por la Divina Providen-
cia, Papa Décimo Tercio, Nuncio, y Goledor Ge-
neral Apoftolico en eftos Reynos de Efpana > con 
facultad de Legado a Latere, &:c. A los Venerables 
en Chrirto Hermanos , Tenores Arzobifpos , y 
Obifpos de las Ciudades, Arzobifpados, y Obifpa* 
dos de ellos Reynos, y Señoríos , y a fus diferetos 
Pcovifores, Oficiales , y Vicarios Generales Forá-
neos, y Pedáneos-, y a los Reverendos Abades,Prio-« 
res, Deanes, Arcedianos, Maeftre-Efcuelas, Chan-* 
tres , Teforeros, Canónigos, y Racioneros de las 
Igleílas Metropolitanas, Cathedrales, Magiílrales, 
y Colegiales de eftos mifmos Reynos j y a los Rec-
tores ,111 Lugar-Tenientes, Beneficiados, y demás 
Clérigos de las Iglefias Parroquiales de las Ciuda-
des , Vi l las, y Lugares de los referidos Rey nos, y 
a las demás perfonas , a quien lo infraferipto toca^ 
o tocar puede en qualquier manera, y a cada vno 
infolidum , falud en nueftro Señor Jefu-Chrifto'. 
Hacemos Caber, que por parce del Bailio Frey Don 
Pedro Davüa y Guzman, Cavallero Gran Cruz del 
OrdendeSan J u a n , Embaxador por fu Sagrada 
Religión en efta Corte,y Lugar-Teniente del Scrc-j 
nifsimo Señor Gran Prior en eftos Reynos de Caftl» 
lia ,yLeo i i , feprefento ante Nos tranfumpro de 
vna Bula , expedida woím propio por fu Santidad , y 
con ella petición , que el tenor de vno , y otro es 
como fe figue. 
Fr. Don Antonius Manoél de Vilbena , Dei 
gracia , Sacra Domus Hofpitalis Sandi loannis M * WQ*** &*$?*» 
Hierofolymitani , & Militaris Ordinis Sandi Se-
puichri Dominici,Magifter humilis, pauperumque 
?f lefut 
: •  
lefu-Chrifti Cuños: Vníverfis) & fingulis pr^fcii-
tes noílras Lítteras viíuris ¡ leduris, & audituris fa-. 
luteni. Notúm facimus, É iri verbo Veritatis attci* 
tamür, quálicer infrafcriprae Litter^ Apoftolic^ ex. 
tta&x fuerunt ex fuo originali inCanteliaria nod 
tra confervato 5 qüas qüidem in íianc publicant 
formam extrahi* & redigi iufsimus^ vt vbique, tám 
in iudicio , quam extra , eifdem plena, &c indubica* 
taíidesadhibeaturiGuiustenoreft i qui fequitaf, 
videliceti 
Brtvt de mmi fa XHh Benedidus Papa XIÜ. ad perpetuam reí me-» 
tnoriam. Milicancis EcckCtx regimim, per inetabi-
lem Divinae bonícacis abuhdanciami nullo licéc me-
Hcoíümrtóftmrumfuffrágio prxfidentes, privile-
g ia , gracias, & induica Militijs , & PlorpitaÜbuá 
quibufeumque ad omnipotentis Dei gloriam, íua?-
que Ecclcfiae Sandae decus, drexaltationem j illius 
vero hoftium profligatioilem pio,providoque con* 
filioeredis, ¿eitiílicutis, muicipliciaqüé Chriftia-'. 
hx Reipublic^ coniraoda, atque omamenÉa iugíter 
adferentibus per Romanos Pontificcs pradeccíTo-
res noftros conceíía, vt firma, arque iííibaca per-
fiftant, Apoftolici roboris praefidio libencér com-
munimus, proutretumj tém^orumque qualicaci-
bus debité penfatis iCbnrpicimus in Domino faíu-
bricér expediré. Cum itaque ficuc accepimus alias 
foeiicis recordátionis Leo X . Clemens VIL Páülus 
Macé mnetoñ de los privilegios ^ PiuS IV- f2 fius v- Romani Pontifítes prade-
comedidos d la Ordenfibre efen- ceíTores noftr i , intei: alia privilegia 3 & indulta di-^ 
"ZunrZSaír^™; ha* filiÍs U W ° Magift™ S « Conventui Hofpi-
Pió r.^eanfefobre efió la Bula de talis Sandi loannis Hierofoly mitani á Sede Apoí l 
T ^ í t iU§¿ Y1^  ffV' tolicaconceíracundem, & pto tempore exiftentem 
fío v.fol. ¿.Tveafe también u Magnum Magiftrum , Bamlivos , Cafteüanuní 
mta fuejia enelfol. 5^ buelta, Empoft^ , Priores i Preceptores, Milites, Familia-
res , aliafque perfonas Hofpitalis i iuiuímodi, nec-
noneotum fubditos, vaíTalios j Colonos, fervico-^ 
res, & alios in eoirum obfequijs, & di¿H Horpita-. 
lisBeneíícijs , quomodolibec nuncupatis exiíten-
dum, etiam Presbyceroscüram animaruñi excrcen-. 
tes, quandiu illdm exercenc, &: in illorum obfe-
quijs forent, illorumque animalia, piáediaj domos. 
mo-
molendina, & bona quscunque",:qiiíE obcíñcbant, Efendon i t m * m t , y m u 
•ac in po lkn in í obtinerent , & poísiderent á folu^ iUAltJi^meAf¿Ai* 
tióne ,&exaa:ionedccimatuhí icenfunm , iúrítím 
criam Sinodalium , & Cariónicáirnm portiónum^ 
feu charicácivi fLibíidij > áut iucundi adventus j feu 
quartó^ aut alias quombdolibet, aut aliorüín qüo-
luMtunque bncruin ,;rubcertis modc),& forma 
cxemerint \ & libeiáVennt, prout in divetfís ipró^ 
rum prasdeceíTorum defuper confet is Litteris pie-* 
nias concinecür. Ec licét ipfi Mi l i tes , & alix perfóq 
nx pr^didaé ñon debuiíTcncáquoquam contra d n 
a o r u m privilegiorum t?norem ^ & formam moH 
ieftari , perturbari s vel inquietan i c u m ipfi nort 
raodbeoiumfacukatibus j &fortühis3 fedetiam 
fangaini, & v k ^ tanquam Veré Chri f t i athlet^ pro 
tuitione fidei CátholicíE , non parcant; n ih i lomi- r , 
„uS cum diverfi locótum Ord inar i j , ac P.rochia- ^ S t / ^ r t f l T r " 
hum Eccleiiamm Redores , & multas capitulares entino gravar hthienti de IoíCa-
pérfonse id fibi omnino iuxta Sacri Conci l i j T r i - vflét0$^ernb*f¿Q^¡m^rivH 
dentini deéreta licere aíTerences | eofdem Magnum 
Magirtrüm,Baiii l ivos, Ga íManum Empof t^ jPr io-
res 5 Praeceptores, M i l i t e ^ & perfonas diverfis bne^ 
ríbus contra eorum privilegia praEgravárent, illof-. 
que ad decimas, cenfus^ubfidia etiámcharitativa, 
congruas portiones, iucundum adventum i Paftor 
bonus , & alia nuiicüpata ónéra , etiam iurá S ino-
dalia roivendum cogeré prasfumcrent in máximum 
ipfius Hofpitalis detriraentum, & gravamen: fce-
liéb record. Gregorius X l l l . Sixtus V , & Gregorius 
X I V . fimiliter praedeceíTores noftri ^  ex Certa fcieri-*; 
t ia, & Apoftolicae poteftatis plenitudinc, O m n i a ^ 
íingula privilegiaj indulta^facultates, cxemptioneSj 
inimunicatesj libertates, & alias gradas eidem M á ^ 
no Magi f t ro , & Conventui quomodolibet concet-
fa conHrmantes a approbahies , & innovantes, eo^ 
íuper pi^mifsis quomodolibet moleftari, inquieta^ 
n 5 ac perturbari d i f t r ia ius, prohibuerunt. Et p tó -
terea^cum rediísimé memoriiE Pius Paoa IVc r i ^m Kt0 f r - f f " ^ k la ^ W 0 » l* 
Dr^dereíTor noíler e i f r l ^ X/í T f íh ^ facultad deVnir,ydifmembrarlos 
pr^deceüor nolter , eildem Magno Magiftro , 6¿ Beneficios, reanfifibre efio la Bu. 
Conven tu i , ínter castera privilegia Prioratus Ba la de pio lv-fo1' 25>. §• x^yl»» 
iulivas ^aftellaniamEmpoft^'comínenda:. a¡ ^ t ^ t " " " ' " " " * 
alia 
^ ^ t l , alia elufdcm Hofpícalis Beneficia liberé vnicndi, & 
áifínembrandi faculcacem conGeíiííec, de tamen a. 
^(uibufdam^ quandoque dubitaretur 3 an ante, ycl 
poft mórcem poíTeíTomm vnio , feu difmembracio 
ipraficripoírec, ac deberec: ídem Gregorius prs* 
dcceíTor ad Collendum omne dubium , & anibigoi-
tacem, quae in praemifsis in futwrum oriri poterapc^ 
yt.qijandocumquecis videtetur^ fivc ante, íive poít 
mórcem pofleíTorum Príorátus, Baiuiivas/Caíkiia-
niarri Empofe. , & alia eiufdeni Hoípicalis Benefi. 
ciavnife,&dirmenibrarelibere poíTenc , &c vale-* 
fenc,nccnon omftia, & fingula pr iv i legia^ exemp-
Vldefoh 3g. | . p j cienes praediátas etiam ad Confratres, Se Donatos 
4us Horpicalis extendí deberem, decrevie, & decía-
tavit: acdecremm , & declarationem huiufmod^ 
., .. ., aliaqueprasmiírapismcn^orkClemensVUi. Pau^ 
&deM<i£ ws V . Gregorius X V . 6c Vrbanus VIII. Romani 
Poncifícesapprobfrunty&confirmarunc: novilsi^ 
meque oiunium fdel. edam record. Innocentius PP, 
X * pr^deceíTor nofter, o m n i a ^ ímgula privilegia 
indulta, facultaEcs, exemptíones, immuniratesj l i -
bertaces, 6c alias gratiascidem Magno Magiftro, Se 
Gonventui^ quomodolibet impertita, ac conceVa 
Apoftólica icidem aüdoritate confirmavit, & %»L 
probavic,&: alias prouc in eorundem poñremoruíu 
Pontificum pr^deceíTorum Litteris vberius quoque 
EhghdtJaMiglo^ continecur. Nos igitur ad preclara eiüíllem Hoípl . 
talis^rgaFidemCathoIicam, & Sedem Apoftoi^ 
cam prifea, non minus quám recencia pro meika 
paterna dirigentes confideradonis incuitu , ac cu-
cupíences, vt privilegia f exemptiones, & gratix 
hujuímodi eo firmius fubfiftanc, quo fepiús Apof. 
m m confirmationis munimine fuerinc roborata-
Magnum Magiftrum 3 Priores, Baiuiivos, Caftcllal 
num Empoí^,Preceptores, Milites, &Fratres, ac 
eorum fingulos fingularcíque d id i Hofpitalis per. 
lonas, a qmbufvis excommunicationis, ínípenílo^ 
nis,&incerdia: i , aüjfque Eccleíiafticis kmcmm. 
& poems a iure vel ab hominc quavis occafione, 
ve caula latís fiquibus quomodolibec innodatx 
cxiitunt , ad cffeaum pr^fendum tantilm con/c. 
qucan 
quendum ,hanim ferie abfolvehtes > 6¿ íibfolutas 
forc ccnfcnccs , necnon omnium , & fíngulorum 
privüegiorum, inciultorum,faculta£um jcxcmptio» 
nunij iaimunicacum , libercacum, Se gratiatum 
per priKíiidtos, & alios quofeunque Romanos Pon« 
tiiices , pr^deccíTores noftros, & Scdcm Apoftolí-
cam Hofpicali praídido^illíufcpc Magno Magiftfo, 
&c Conventui, & Fratribus, Militibus, alijfqticpras-
didis perfonis eonccííorum , & Licterarum deíupcr 
confcAarum tenores prxfcntibus proexprefsis ha-
bentcs: de Vcncrabilium Fratrum noftrorum Sa« 
cr^ Romana Ecclefia? Cardinalium Concilij T r i * 
dencini Incerpretum confilio : Mocu proprio, non 'Afotu proprío, y ton mfcjo de k i 
ad Ma^ni Ma^irtr i , & Conventus huiuímodi - aut Cardenalts inurpretes del Conste 
i. . ^ i . L - r i i i . f . lio * confirma fu Santidad todos loi 
a 1CUIUS alceriüS noblS luper IlOC obiatíE petltlOniS privilegios déla Orden, excepto en 
íníUnda, fed ex certa ícicntia , & de mera noftra l i - fos Decretos del mifmo Concilio^ 
beralitate , ac ApoílolicíE poteftatis plcnitudinc, ^ " ^ ^ e s A p o / l o l i c a s ^ otras 
, * r Y • m • • j i r i enqueexprefa yyexpectfitamenta 
omnia , & l ingula privilegia , indu l ta , taculcates, fe difpone que fié eomprtbtndid* 
exempciones, immunitatcs) libercaces, & alias gra- ía ^ ^ w , 
tiascidem Magno Magi l l ro, & Conventui quo-
modolibcc hadenus conceffa (exceptis in Dccretis 
eiufdem Concilij Tridcncini, & Ccft i tunonibus ^ / / ¿ ^ ™ } $ 
Apoftolicis, necnon alijs, in quibus ípecincé eai la jurifáiciondelegada^ 
dem Religio exprimicur, &:comprchendi difponi-
tur, qníE in fuo robore , 6c cfficacia permaneant) 
cenorc pra^fentium confirmamus , & appiobamus, 
rllifque perpetua , acinviolabilis ApoftolicíE fimii-. 
caris vim , & robur adijeimus, ac omnes, & íingu-
bs cám inris, quamfadi defedus , fi qüi defupec 
quomodolibec inter vcncrint/upplemus.DcGefncn^ 
tes prxfentes Littcras , vilo vnquam tempere de 
rubreptionis, vel obreptionis vitio, aut intentionis 
noílrx , vel quopiamalio defedu •, etiam ex qao¿ 
quodlocorum Ordinarijadid vocati non fueriot* 
íiocari , impugnari , vel invalidan minimé pofíc, 
minuíque lub quibufeunqne fimilium, vel difsjmi-.. 
liumgratiarum revocationibus, limitationibus^rcf^ 
tridionibus, &dcrogationibus eompiebendi pof-
fe;fedfemper abiliisexceptas \& quoticsilk cma-i 
iiabunt toties in priftinum ftatum reílitutas, repofi-* 
tas, & plenarie reintegraras eíTe | ficque ab omnH 
Cg bus 
Nomhrápo* exitutorts de tftt Bre* 
ve a los Nuncios de E/paña, f Na% 
potes, f «\AuM\Qt General* 
. 
• 
bus cenfcri, & ira per quofcunquc ludiccs, & Com-
miííaiios quavis áudoticate fungentes, etiam cau-
farum Palacij Ajpoftolici Auditores ^ ac Sacras R o -
mana Eeclcftó Cardinales, fublata eis, & eoruru 
cuilibet quavis alicer iudicanai, & interprecaiidi ta« 
cuítate j&auaoritateiudicari, & difinki deberé, 
ac irrimm , 6c inane, fi íecus fuper b isa quoquaía 
quayisau^toritate fcienter, vel ignorancer conu-
geric attentari. Quocirca dileais filijs in Regnis 
Hifpaníarum , & Neapólis noftris , & didae Scdis 
Apoftolic^ pro tempore exirtemibus Nuntijs j ac 
eaüfarum Curia: Camera tioftr^ ApoftoiiciE gene^ 
rali Aüditori,feu quibufvis álijseiufdcm SedisNun-
d o , feu Internuncio, aut iurium i h ípoliorum 
Cameras Apoftolicas debicofum Col tóor i > m qui-
bufvis Regnis, íéu Provindjs Reipublicas Chriftia-
íia¿ pro cetnpore commotanti, per práerénces mocu 
ílmili commktimus, & mandatous, quatenus ipi l , 
vel dúo, aut ynus eorum per fe, vel alium, feu alios 
ptóícnces Licceras; & m eís contenta qu^cunqüc 
V b i , &: qudrtdo opus fuerif, &quoties pro parte? 
eorundem Magni Magíftri , & Conventus fuerújc 
íequiriti', rolemnicer publicantes, eifque in pr«* 
íiiifsis crficacis defenfionis praefidio aísiftentcs, fa^ 
dancaudoritatc noftra eofdcm Magnum Magif^ 
trum, & Convencum coníirmatione, approbatio-» 
nt} decreto^ alijíque ómnibus, &.fingülís praímiísis 
vú i fruí, & gaüdere l non permittentes eos per O u 
diñados príedldos, aüt quofeunque alios coüca 
príéíentium «endfem J quomodolibet moleñari 
perturbad, aut inquiecati i contradictores qüosli* 
bec, & rcbellcs per fentcntias, cenfuras, & pcenas 
Ecclefiafticas, aliaque oppbrtuna iuris, & fadi re-
tnedia , appellauone poíipofita, compefeendó, íc-
gitimifque füpcr bis habcndis,,íervatis proccfsibus, 
fentcntias , ccnfüras, &poenas ipfas,etiam iccra-
íis vkibusaggravando , invecato etiam ad hoc , fi 
opusfuerit, auxilio bracbij fecularis: Non obllan-
tibuspix memoria Bonifacij PP. VI Í I , etíam pkd£ 
deccíToris noftri, de vna, 6c in Coflciíio gencralí 
edita, de duabusdietisvdummodo vltra.trcs dic-
tas. 
$9 
tis , alíquís au^oricacc prsfcndum in íudicium 
non trahatur, ac aiijs quibüfvis Apoílolicis, ac in 
Provincialibüs, &: Sinodalibus Coiicilijs cdíds, fgí 
nefalibus, vel fpccialibus cortftitutionibus, & S ü 
dinacíonibus , necnon iufamento j confirraationíé 
Apoftolíca , vel quavis firmicate alia íoboratíSi 
iiicutiSí&conruéCUditiibus , privikgijs quoque» 
indulds, & Liccerís Apoftolíciá, quibüfvis perfo-
nis, eciam prxdidis locorüm Ordináíijs 3 fub quí* 
bufcumque tenoribus, &formis, ac cum quibüf-
v is, eciam dcrogacoriarum detógatorijs , alíjfqiK! 
cfíicaciodbus jefncacifsimis j &infolíds claufuiisj 
ímcanribufqiie , 6c alijs decrecis, enarn ínocu , 6¿ 
fcienda fimillbus, etiam cónfiftorialiíer, &de Fra* 
trum noftforurnconfíiio, ín contrariutri piíEmlíro-
tum quomodolibet concefsis, confírma£isJ& innO-
Vacis. Quibusómnibus, 6c firtgulis, eciam ñ de iilisi 
corumque tocies tenoribus fpedaíis, fpecihca, cx-
pceíía j &¿ individua yüé de Verbo ad Verbum , non 
áurem per claufulas generales, idem irnporcances^ 
ijicntio ,feü quavis aliaexprefsio habenda> aíicali-* 
qua alia exquifica forma, ad hoc ferVdnda fore^ 
illorum tenores, ac fi de verbo ad vcíbum prafen-
tibus infcrci forent, pro plcné , &c fufítcientcr ex-
prefsis, &c infeitís habeníes,. íllis alias in fuó robo-
fe permanfuris, ad pEíemiíforum efFeéturn , hac vi* 
Ce dumcaxac fpecialicer , 6c expreísé derogamus* 
€scerifqüc concrarijs quibufeumque: auc 11 aüqui^ 
bus communkef , veldiviíim ab cadem fie Seda 
indultum, quod interdiii füfpendi, veí cxcómmü-
nicari non pofsint per Licteras Appftolkas j noti 
faciences plenam , & expreíTam ^ ac de verbo ad 
verbum, de indulto kuiufmodi mentionem : Eo-* 
fumdem auccm praüdeceíTorum vcftigijs inh^ren-
tes volumus, quod didi Pij V . vigefimo fecundo 
Sspcembds, Annofexco ,acGrcgorij X l l í . príede-
c€Írorumnoftrotum,LictGris fub Annulo Pifcatons 
X X V . Novembris, A n n o l X . Pondficatuüm fuo. 
tfm y expedicis in fuo robore, & efficacia peínw* 
nentibus, praefentes Liccerse Ecclcfias, & perfonas 
in bis, quae ad curam animarum percinenc) in qui-
bas 
Vldé ejías Bulaíifoh 47* y f o l l ^ 
Quedan énftí fuerza j y vigor lat 
Bulas de Sari Pió V. y Gregorio 
XI IL fobre la cura d^almai^yi 
la jurijdicion delegad^ 
Fecha i u '<h Híarm de JjtJ» 
¿Erjciqtík 
• 
•x^ ^ n 
bus Decreta Coñcilij Triáentini, huiüfmcai onv 
ninb fervari deberé intcndimus, minimé compre-, 
hendant. Ac quod pr^rennum Littcrarum eran-
furtíptis / c u exemplis eciam imprcfsis , manu ali-, 
cuius Notarij publici rubferiptis, &c figillo perfon^ 
i n Ecclcfiaftica dignitate conftituts munids eadem 
prorfus fides adhibeaíur,qua; adhiberetur ipfis fjkh, 
lentibus, fi forene exhibid , vel ofteníx. Datum 
Komx apud Sanatum Petrum fub Anulo Pircato-
r is, dic X X I . Mardj M .D .CC. X X V . Pontificatus 
noftr i , Anno primo. Francifcus Cardinalis Olive-
yius. Locus >{< Anuli Pifcatoris. Ec quia ica íc ba-
. bet veriras, fadaque fidelicum originali collationc 
concordare comperimus. Ideo in huios rei teftimo-
nium Bulla noftra Magiftralis, in cera nigra pra^ 
fentibus cft imprefla. Datum Melitíe in Convenm 
poftro, dic % 5. tnenfis Aprilis 17^5. Regiftrata in 
Cancclíaria. Baiulivus Fr. Emmanucl Pinto, Vice-
canGcIlarius. Locus^í figüH. 
, íluftnTsimo Señor, el Bailio Frcy Don Pedro 
Davila , y Guzman , Cayallero Gran Cruz del O t * 
4en de San Juan , Embaxador por fu Sagrada R e -
ligión én efta Corte, y Lugar-Teniente del Seré-» 
nifsimo Señor Gran Prior en cftos Rey nos de Gaí* 
tilia > y León , como mejor proceda, digo: Que 
nueftro muy Santo Padre fienedido Decimotercio, 
por fu Bula expedida motu proprio en A'einte. y 
vno de Marzo paíTado de eftc ano , fe hafervido de 
confirmar todos los privilegios, gracias, exempcio-
nesi é indultos concedidos al Eminentifsimo Señor 
CranMaeftre, y Religión de San Juan de Jeruía-
len , por los Sumos Pontificcs fus antcccíTorcs de 
felice recordación , mandando ex plenitudinepotefia* 
tis, que todas ellas íc obferven , guarden , y cum~ 
p la i i , afsi en quantoá la exempcion , y privilegios 
concedidos á dicha Sagrada Religión , fusindivl-r 
dúos, Encomiendas , y bienes , como en todo lo 
demás que en ella fe previene, encargando, y co-: 
metiendo fu execucion , y la confervacion de di-
chos privilegios, e indultos a V . S. h y a los demás 
Señores Nuncios j y mandando también , cjue ai 
? , tran-
^0 
fcranfum pto de dicha Buía , y motü p rópr ío , faca-
dio por Notario Publico , y por autoridad, o per-
fonacotiíBcuida en dignidad Eclefiartica, fe le de 
entera fec , y crédito, del miímo modo que al ori-n 
g i n a l , fegun parece de la que en debida forma prc-j 
fento. Y para que tenga en todo la puntual obfer-
Vancia que debe, a V . S. I. pido , y fupiico fe firva 
¿e averia por prefencada^y mandar fe guarde, cum-<. 
pía , y execute , como en ella fe contiene, y para 
l ü execucion , y cumplimiento lo mande publicar, 
J publiquen en debida forma de derecho, mandan-t 
do poner vna copia autorizada en los Archivos de 
cfte Tr ibunah y que a dicho Sereniísimo Señor 
Gran Prior, y a mi en fu nombre, fe me den las co-». 
pias que nccefskare, autorizadas de Notario Publ ic 
co , y Tacadas con autoridad de V . S. I. para fu ma-j 
yor firmeza , y que puedan hacer la entera fee , y 
crédito , que por nuelho M . S. P. fe manda : fobre 
lo qual hago el pedimentOjO pedimentos, que mas 
Vti les, y ncceííarios fcan , con el de jufticia que pi-, 
do , 6cc. E l Bai l ioFr . D o n Pedro Davi la y Guz-j 
p a n . Lie. D o n Andrés Diez Navarro. ^ 
• Y afsi prefencado, y por Nos vifto, mandamoá 
d a r , y dimos las prefentes, por las quales, y la au-* 
toridad Apoílolica a Nos concedida, de que en efta 
parte vfamos, en quanto a los Señores Arzobifpos,; 
y Obifpos, cxoíxamos, y requerimos, y fiendo ne-i 
ceífario mandamos en virtud de fanta obedienciaj; 
y fo pena del Entredicho, é ingreífo de fus lglefias8] 
y de mil ducados de cada vno , aplicados para gaf-i 
tos de la Reverenda Cámara Apoftolica-,y en quan-; 
to a los demás Juezcs , y perfonas contenidos en la 
cabeza de las prefentes , mandamos en virtud de 
fanta obediencia , y fo pena de excomunión ma-* 
yor Apoftolica , y de quinientos ducados aplica-i 
dos , fegun dicho es , que fiendo con las prefentes 
requeridos, b cada vno lo fuere , vean la Bula de fu 
Santidad de fufo inferta , expedida motu proprio^ 
y la guardan , cumplan , y executen , hagan guar-i 
dar s cumpl i r , y execurar en todo , y por todo , fc-í 
gun , y «jomo en ella fe contiene; fin i r , ni permitir 
fe vaya contra fu forma , y tenor en manera alguna, 
liacicndolo leer, y publicar, y que fe lea , y publU 
^üé en las partes, y lugares, que por el referido Ba i -
l io Frey Don Pedro Davila y Guzman , u otro 
qualquier Religiofo de fu Orden , o quien poder 
délos referidos, o qualquiera de ellos tenga , fuere 
pedido, y feñalado, para que íu contenido llegue 
a noticia de todos # y no fe pueda pretender ignoJ 
rancia alguna, y aísi lo cumplan con apercibimien-* 
to , que no lo haciendo , procederemos á agrava-. 
cion , y reagravación de dichas cenfuras, execucíon 
de penas, y á lo demás que aya lugar en derecho. 
Y mandamos , que a los traslados de las prefences, 
manurcriproSjbimprcíÍGSjfiendo felladoscon fe-
l io de nueílras Armas, y refrendados del infraferip-i 
to nueítro Secretario , fe les dé la mifma fee, y cre í^ 
dito que a fu or ig inal Y mandamos en virtud de 
fanta obediencia , y fo pena de excomunión mayor 
Apoftoüca lac;e fententiíe a qualquiera Notario , o 
£ fcn vano que fuere requerido con las prefentes, las 
Fecha 2S. de jumo de 1725. not i f ique, y de ello de fee, fin las detener. Dudas 
enMadr idá veinte y ocho dias del mes de Jun io , 
Año de mil fececiencos veinte y cinco. Ph i l i pusTa . 
banelli Auditor. Por mandado de fu l luíbifsima. 
Juan López Delgado por el Secretario Cafas. Ij.ti-
g a r ^ d c l f e i l o . Por mandado de fu liuíhifsima. 
Juan López Delgado por el Secretario Caf is .Man-
damiento cum injerto tenore de vna Bula de fu San-
tidad. 
R A -
6t 
R A Z Ó N Q U E SE H A ? O D h 
do adquirir impreíla, de la Executoria 
íobrc junídicion, y Diezmos del Gran 
Priorato de San Juan deCaftilla , y 
León á favor de la Dignidad Arzobií-
pal'', y Primada de Toledo, defpacha-
da en Roma por el Doólor Gerónimo 
Pnolo , Capellán de fu Santidad , V 
Auditor de íu Sacra Rota , y Juez de 
eftacauía, en virtud de comifsioncr-
pecial de fu Santidad á 17. de Junio de 
166g. ante Carlos de Bonamicis, N o -
tario Apoftolico de las caufas 
de la Rota. 
Ste píeito titeo f u principio en Ifyma el año de l é i o . a í n / 
m tanda delSeremfsimo frincipe Emamelfhiliherto áeSa-
hoya, Gran Trior de G / M d / n que por f » Memorial dtxo a k San* 
tidad de Tauío V . que de tiempo immemorial a aquella parte , ks 
Grandes Priores de Cafiillayy León s nullius Dioecefis, en fuer-
Z/i de privilegios Jpo/iolicos avian eftado /tempre en pojjefsion de U 
jurifdicion Bcle/¡a/iica en las tierras, y Lugares de los (prioratos'. 
T u m , quia nullius funt Dicsceris: T u m vero maxíméj q u h 
cius Prior pro tempore Dominus ibi in fpirkualibus, 6c tem* 
poralibus eííe dignofcitur. 
T que fin embargo s finfáherfe con qué color, o pretexto¿l J r¿ 
¿ybífpo de Toledo/e jaEiaba de querer mole/lar 5 é inquietar, y con* 
vemr al Principe , A quien congenia librar/e con brevedad de Jeme" 
jantesjaciancias ,y mole/iias. 
Ideo humiliccr fupplicac Sanaitat i v e l t e , quatenus ^ d L IO* 
dignetur caufam, & caufas iadat ionum, & moleftiarum hu-, 
i u fmod i , vna cum ómnibus fuis incidentibus, emergente 
bus i annexis, ^ connexis, ac etiam coco negocio principalíi 
nec-í 
'HS* 
FoL i i i 
"Notificaronfe efi 
tas letras a 21.de 
Jalio de l ó i o . a l 
Amobi/po Don 
Bernardo de San-, 
dovaly Rojas, 
Rccnon quam ; & quis Orator ipfe llamee , l iatcreque , & 
moveré vuk , 65 incendie contra M o d e r m m i , & pro tempo-
rc exiftencem Archiepifcopum Tolccanum 3 alicui ex Sacn 
veflri Palacij Audicoribns cognofeendas^decidendas , & f i n e 
debito cerminandas, commitecre , & mandare cum poteftacc 
Oratorem in poíTcfsione , in quaexi f t ic, in pr imis, Se ante 
o m m a , prout iuris fueri t , tnanutenendi, 6c defendendi, 6c 
quatenus fpoÜatus cíTct refticuendi, aceciam cum poteíbee, 
tám pr^fatum Archiepifcopum , quam omnes , & fingulos 
alios c i tandi , inhibendi, &c4 
A cuya continmem a l o J e Majo de íé io . /a l io el Decreto; 
y comifsionfiguiente: 
De mandato Domin i noftri Papas^udiat Magifter Dio-: 
nírms ,cicet, reftituat, manuteneat, procedat, edam per Edi-; 
¿tum, Conftico, ve pecitur, & iufticiara faciat, placee D o m i i 
l io noftro Papae Alcx.CardinalisBarberinus. 
Pro parte Archiepifcopi praefentatum fuic Memoriale,1 
quo dixic: Quod fi Prior Hofpitalis exprcíiífec, quod con-» 
troverfiaconíiftic iniure vií i tandi Eccleíias, 6¿:loca contro^ 
Vcrfa,6¿: circa providendumea, quíercfpiciunc curam ani-» 
marum íuxta formam' Tr idcnc in i , &,Sacrori im Canonutn 
minime obcinuiílet: Gommifsionem, aur faltim íine claufu^ 
la non recardata interiüi vifleacione fupplicat, quod non ali« 
ter procedacur,quam U á principio poíica fuiííct claufula norí 
retardara, &c . 
En "virtud de tflá cmt jnm emncia el Executoml, que el 
Maeftro Í)ÍQnifio de/pacho letras de citación, é inhibición ¡y que exe* 
catadas legítimamente in parcibus, fe hicieron algunos autos ante 
él .y por fu auftncia de (Roma, a infiancia del Aixohifpo, fe come-, 
tio la caufa in ftatu, & cerminis, «/^«¿//ío»' WdipoVirobano, que 
recibió ¡a caufa a prueba , defpacho remiflorialesje hicieron probana 
%&s iyfobreVmo la muerte del frincipe Wl iher to , y fe moftro par* 
te (Don Eugenio %amre^ Ualdonado , Lugar-teniente de Gran 
W o r ty murió(plúlipoVirotam. 
Tfe cometió la caufa al Auditor OBohno, Auditor entonces, y 
dffpues Cardenal, ante quien compareció el Serenifsimo Señor ¿on 
Juan de Auf lmy mediante la per/ha de Don Bernardo de fiarh-
r i jsfu Procurador, y Agente , en Virtud de f u poder otorgado, ó por 
wjor decir ^refentadoen^de Febrero de 16 ^ 7 . 
^ - (Promovido el Auditor OBobono a la Dignidad de Cardenal • fe 
/drogo en f u lugar el Auditor Luis <Bebilüqm, el ^ i / i D o b l u m 
fu-
1^ 
Tupes: manutcntíonc audicís ambarum parcium Proáüfatofl* 
bus, Bt Advocacis, cám in fado j quam in iurc in plena R o J 
ca dirpucandum propofui^ & macure diícufum,fuit diótum¿ 
ye videretur de bono iure eciam ad cííedum manutendonis. * 
Rcafumpca deinde dirpucatione^anfaque huiufmodi in Pr lmu decm 
m a m plena Rota propofita, a^.de Mayo de 16$ 9. fuic re- /obre nanatm 
foiucum coaílare de bono iurc Emincntirsimi, & Reveréis tion d p*de Ma4 
difsimi Domini Cardinalis Archiepifcopi Toletani, ctiam ad **I*5** 
tíFcdum manucentionis^ de ello firmó, y fimo decifm e/pecial, 
t Q u h vifum fuic probari oppida pisdida exiftere in - & ' • l í i Sí 
traliraiccsArchicpifcopatusToletani ex duabus antiquifs^ 
mis Concordijs, vna de anno m S . S c altera de anno immc^ 
diatolcquent i ,^w. Ac/;/V/;//?o/>.«. i . e r 2. Quibasdirpofi^ 
tura eft, quod Ecclefia Beatas Mariae de Confuegra , omnef-i 
quealiae , qu^ in Prioratu popularentur, eíTenc Parochia: 
Hoípitalis, in quibus Archicpifcopus habere deberet gus 
bernium, terciara partera decimarum, Cathcdradcum, pro-i 
curationcm , & inílitudonem Clericorura, tara feculadum; 
quam Regularium pro fervitio Ecclefíarum ipfarum pr^feni 
tacorum , qui pra:ftaicnt obedientiam Archiepifcopo , excep^ 
ta Ecclefia Sandi Pctri de Confuegra , qus eíTec tota libera 
Archiepifcopi, cura vlteriorirefervadone Archidiácono T o . 
letano , & Archipresbytero , procurationis, & iudfdiaionis 
didarum Ecclefiarum: Ex quibus defumitur prafata loca eífc 
in Dicecefi Tolecana. 
i Rurfus clarara '^bat ionem huiufmodi fituationis 
pD.colligebantexconféfsionibusPriorum emifsis in dua-, 
bus ahjs cranfaclionibus^dcannis 1510.&1 si6MB.Sitm n 3 | 
3 Concurrunt vkerius dida pludum teftium cura fije-j 
cihcations confinium^de prsmifsis deponencium. 
4 Quibus abneditur ponderado, quod omnes ¿¿J iJ 
d i ceftcsconcordicerdeponunt, quod D. Archicpifcopus in 
ómnibus pr^didis locis integrara percipit tertiara partera de. 
cimaruraranoneeius Dignitatis Poncificalis. Q u ^ quidem 
Pfrra.^1^"111 ^  ^ ^ ^ P-^unaSera 
^ Z l Í c ^ ^ ^ ^ t - q u e P rdad 
, 1 1- u 1 ? P onera oítenJcndo prv i e^ium ^ 
veí alias probando fecífe in n^ íT%r.; • r *; ^ l u m * 
^ „ j 1 • 1 • .r, 'n Polidsioneimí"cmodaiexcr-, 
• • 
1% 
Ñamad l i o c , v t p ^ 
áppatéatfuiífe coáfticucum , cxempcum , rcparatumtertitp. 
x iútúdb Ocdinárij Diceeefi cum cranslacióne iunld id ionis 
q i ia f iEpi fcopal is^regeEaCjtanqi íaniEpi fcopus. 1 
tíoc pr^miíTo > diiigenterque poñderatis privilegijs Sa^ 
'ctx Religionis Hierorólymitanae per Summos Pontífices m-, 
bucis, a¿ pr^fcrtim a Í?ió Í V . cóíiftit. Bullari j , tom.z. in q m 
aliainíiovanturVvirümFuic i l la non eíTetalia , ñeque fuffi-; 
ciencia ad d i a ú m e í e d u m . Ec nullacenusconvenireincolís, 
& aüjsperfónis extra fepca Monafteriorum degentibus j fcd 
conipfénenderé ini l l is permanéfltesi 
í k h x c cerciora fiünt ex Cohftic. Greg. X l í l . ^ 7 . d. c. i ; 
Bul lan vb i §¿ Í..&: %. ftaraic , quodnih i l per eas gracias, & 
Cxempcióiies indultas cenfeatur detradum locorum Ord ina-
r i j s , quo minus MiiiCüm Vicari j ^ Cápelíahi i M i n i í h i , fer-
viences, &: familiares di6l:is Ordinarijs fubiaceant 3 & eo-
rum exceíTüs punid pofsint, excepcis his ^ qu i Eccieíijs, alijf. 
que iocis d ido rum Milícum adü inrerviunt ¿ & incra eorum 
fepca rcíident, & íub obediencia v ivun^ 
. Q i i ^ quidem conílitucio fpeciíicam , & individualeín 
ídechracionera akeriuis Pij V.príEdeccíToris continens.penicus, 
& vellk quamcuhque in populüm iuíirdidíOnem3 & terricc-
rij d i f t ind i prxceñfionem ; eo ipfo quod eam reftíingíc ad 
M in i f t r os , & a d u Ecclefijs infetvientes iri Monafterijs Hof -
picalis, debetqué ad vnguem fervati s cap. ínter alia, defiñtent. 
excom.cap. Per Venerahilem, ¿juí filijfmt kg . l u l t , C. delefyk 
T u m eciara exBrevi Clenient. VIII, dac. R o m ^ z 6 . B U 
bruarij 1s97.Suni.num.10> in quo prasvia rcrolutiohe i hSa-
cra Cotigfegacioné Conci l i j , Capta^definitUr Archiepíícbpum 
Toletañüm Prioracuí* contíbvetri veruiil Í3it]eceranum , &c 
VaíTallos Prioríspromótosad Sacros Ordinés, ab alíjs Épifco-
pis non obtentis priús licceris dimifsionalibüs ab ipfo T o l e -
tano Anciftite cffe irregulares, & Epifcopos Ordinahtes & 
Poncificalíae^ercencesindidoPrioracu non obtenta Iken-
tia Dioecefani Toletaní íncidiííe in cenfüras EcclefiaRicas I 
Sacns CanonibusConci l i j Tr ident in i , & conílic. Sixci V . itw 
H i d a s , inhibendo pr^ccrea pr^edidis Epií¿ópis 3 & Militum 
l nonbus ne de cutero calía perpetrare príeíumerení:, quod 
breve, medianteabfolutionetaiiter prombtis conceíla, fuic 
cxecücioni demandacum, fUfo Sum. num. i x . 
J u m §c evidentius, quia Mel i te vbi rcfidet Magnos U a ~ 
Sif-
I f í ík r , & totius Ordiniséapu^cuiqíie princípálitcr pr^diék 
privilegia cributafuere, adeftEpifcop. cxerccnsin populo^ 
Juarn oaiinariam iurifdidionem j nunqüam ab ipfo Magna 
Magiftro concroverram. Qüapropter mukomínusvidetuf. 
poííc pretendí a Sereniísimó Magno Priore Caftell^ , & L ^ 
gionis, aiiüd pardeuiarepnvilégiumnon^abehce j f¿dfim-
phciter y &dumcaxat allegata pr^íata privilegia Ma^nb M ^ 
giílro,&eiusReligioniconceíra-, nc alias membrunvcunt 
íuo capire ad imparia iudicetur, & jpfc hiaiofem iurifdidio^ 
nemhabéat, quamSnpremusPrincepsC^Cmmnliceat h i 
de pr¿efcnpt. . . ; 
Nec quidquam a c i t , quod Magnus Prior in Ioc|s Prioa 
mus per foelicis recordat. Philippum Secundum donatis do ' r • * v i £ ^ ^ ^ ^ ^i^a; 
illa mhil communc habet cum cfertitorio-. & iurifdiáiont fni. ?*' ' '«' ','"'í,í''-
dea/. i l i .Mm.zo .pan . i .mem.Aá iáqvcaüod obiickbal 
tur ex ahjsPian¿cohftitutionisvctbis , & pr^fcrtim § . ,á , 
'<¡uod Magnus MagAeir s & Priores denominémur veri Ordi 
nari j , indeque réíültare oppida fibi fubicaa effe exetopta & 
íeparacum territoriüifl tonftitui adnórata nefFrahcum,« cap-
f .num.!o.,b.que AncHarran. deconf l icur ion ib.^W,««/£ 
3 8 . « « . 4 4 . ^ ? . quod id nori inteiligirur proprié de O r -
dn^njs rurrídiaronem quaQ Epifcopakmtibemibu.-, fed 
impropne & qúoad cerros efRaüs j ac per modum eq^ip^ 
m.on.s de wr.fd.a.one in perfonas, & b'oná R e l i g i ó n ^ 
ad abes .vt non obfcuréparetexillis Vcrbis: Inrra limite" 
fuarum m u M l & m m S &adminiftrati0hum veri Ord i " ri 
i r n r l 1 * * * * * * * * avenir Felin. m caf. C r m , ,mm *% 
non folum ira dominentur Priores fed eti.n, ,tUtIonf 
de Offic. Epifccp a L f - , 1 : W '•,-Cl'í- I 5- »"">• ^ - <?. 
xun/:verb^ r & c : : 7 - & •" r"cdands Bull:,-
tibus. & Prioribus « S f f i ^ de Abb:,-
quafi Epifcopalem:Erhun effe v ' '0nCra fP,ritualcm.& 
«um privilePgiorum feS^D^f^"''^^ 
d ^J^SPant U o m i m , e* continúate ¿XCf' 
I*cf ciclo u t ^ ^ 
& Crifma, Beneficia, & Ordines confetendo. 
Ttdofe acredita con tantos dios jurijdicmales, como en dtfe-
mtes cafo , ej}met > onutems ha exmÜo fum^n la m¿nidad 
'¿rzpbifjjal. t 
Ñequeobftatimmemorabilis allcgata ,qmeft alter mo^ 
M í adquirendi iurifdiaionem Contra loci Ordinarmm ha-: 
beñtem inris afsiftenciam: Abbas in ca^Cum contmgattnm. i % 
'deforocom^tUlBUeáf. z^.mm.iz.pürt . t . recept . 
l^Quia non fuií probata : Teftcs enim examinan anno 
' l í oá . inConü l io Regio tanquaraiiulli, Si invalidi reiedi 
tóurtt: Tambütin. de lure Ahbat. deáf.óZ.mm. 6. 
Csteri vero examinati vigore remiíforiíE Rotalis ann; 
[161 fVnOndepoñuncaimrequiritis:Glofr. in cap.iwrbo Me* 
mQÚXydepr^nptiméAnm qu^ illud potifsimum dft¡ quod 
tcftes fint annorum 5 4.. & concludant de viíu per 40 annos 
ante licem , quse ín propofito mota füit anno 1503. S m m u 
W0V.MMM.4.& rercfvata ruit in Confilio Regio de anno 1513^ 
yt ex eius decretis^diB. Sum,n.6t 7. ÜT 8. .: 
: ^Yndeex his prorfus improbabilis redditur talis immc^ 
fcorabilis: Mateícoto ^íJ^./il. 2,. cap. 100, num. 10. Gregor; 
decif. 4.34. mm.i%, ^  decif.%3 5. mmiw.i 3. part. 5. coram C o -
tnicolo decif. 138. »«m. 5. Et v b i , vt in hacfadi fpccie dedu-» 
citnr pro excludcndo ArcHiepifcopo a fuá ordinaria iarifdi^ 
^ ione, reqwiricur inimemorabilis per tres fentcncias canoni^ 
cata. 
Verum penicus cxcluditur, cum de natura j Bt neceíTa-
l ia cíTentia ipriüsimmemorabilisfic etiam , quod nihil vn-
cjuam Ín contrarium vifum, vel auditum fücrir, & tamcn cari» 
tum eft in praefenti , qUod alicer apparet, tam ex dcpofitioni^ 
bus teftium Archiepifcopi coadiubatis ex cranfaólionibus, 
confefsionibus,&alíjsaaibiisrupcriusenumerati5 fufficicn. 
temprobacionemfacientibusprocotali immemorabilis def-
t rudidnc, ve non debeat attendi caput i l lud: & ibi Gloí!. ib 
Verh Inconcufa, cap.Audtcis^ibi Innocencius nmn.t.deprxí-
^ . G r e g o r . X V . dea/. 51. num.3. & dedf.3 3 4. mm. 10. 
r f E^nihl . lomif s ^ c o ^ r v a n d a m iurifdiaionem vniver-
ialemiafficitOrdinariumminimum adum cxercuifTe: Río-
manuscon/. i9i .num.9. infrie, Buraco^í//., l ^ , ^ « . 8 . Pof-
tiodecíj.$io. num. 9. Bichio, 
N ^ adverfancur íentcnt^ ad faverem Magni Pricus 
pro-
jpromulgati, naiií prateí quo^ in illis non appatet cit atus 
Archiepifcopus, ideo illum non afficiunt: L. de tmquoque^kl 
C h S . f f M n i u l fingulis difcufsis non concluditur adquifitio 
iarifdiaionis. Prima igicur legicur lata deanno i j t g in 
executioncm Brevis CIcment. VII. qui privilegia conccfsic & 
ficnonpoccftvltraibidifpoficaoperari. ' ' 
Alia verodcanno i j+s-cmanavitin quadam caufacrimi-i 
nah contra certam pctfonam partieularem, « quo non re-' 
íü l l i t probatio faltcm coneludens exercitij iurifdiaionis; & 
eo mmus cum ab ipfa fuerit appcllatum. & caufa Ko tz com-
tíníft i q u * prorrogavit fatalia , v t in nov. Summat.mm.i u 
& vfque ad annum 1583. profcquuta deventum fuitad cen^ 
cord,am relatam W¿ mSum. Anhvp.. „ m . 4. ^ 1¡te 
extrnaam poírefs.onc fuá; ordinark iurifdiOionis permaná 
fit & ruccefove cominuavit: G/ . . i . Vt l.te non cmftet, kx. 
SÉS.TÍS c- %Ek&mer' '• f z é f : I 
Tcrtia demum de anno iS9t .prodi j t paritet Ínter PaK 
neniares perfonas, qn^ potnernnt confentire ex proprio ^ 
pite qnod Arehicpifcopo non pr^iudicat, vt díaum fuit 
in nullms, feu Montis Virginis mrifdiaione 1 , . lunii , í / ^ 
coram Dunoeeto. &quod plus eft.in ca , itur ¿ 5 * 
pul. erat aaoreontra Fratres Religionis, Á k te^batu/de 
neceísitatefequiforumrei. , "aiur ae 
Minus tamen refragari videbantur añns iurifd¡a¡on:lIesl 
quandoqmdcma Magnis Prioribus exe.ciú . quibu Cx 'd f 
oca fub.caa efle probetur, c ^ i n ú a i a i o J ^ Z l n t 
leat, mfi m fubduos: Bald. i« cap. Cum cmfrn „ " é V ^ 
W . Burato Jc« / j 78 . mm. t . v i .& inPkcenr ¿ „ Ak 1 
foperveneruntdia.e Concord i xan^ T T " 1 Promotor« 
npn continent, qnan, vifi a S ^ / i S I 5 ' ^ A!ÍUd 
p.tulom Prov¡nc?ak domorum & b l n ! ? L " T ^ C ^ 
Rehgionis, qu* non pertinen" ad L T0™™1UX"IbtUCÍ 
¿iam , n prxmiíTum ?uit S ^ ^ ^ 8 ^ 
Ecc!cf,as.&habitator=Sextu " n r T " 1 ^ Ú ^ ™ '» 
m auten, o ^ ^ : ^ ^ ^ r o . . 
J ' • ,K U(- « i b a t i v i , nulljus funt 
- ' piqi 
••c 
momenti ad proHandüm íus ad quod ia favorem Magnl 
Prioris > ^inhingendum illud Archiepiícopi Ordirtatij, ad 
tradiuper Abhat.iñ cap, Lkétex <¡uácUm> nani.^.&c ibi Ahchavr* 
mmt$Jéteftíb. ^ i • * 
Ptófertim cutn nullibi probetur ícientia , U pacicntia 
'Archiepifeopi, cúm exifteritís, vr ad effeaum acquírendi iu-. 
drdidionem contraillüm, neceíTarium eíTe > reftoHdít f$(a rt 
Marciénfitm/díB, i 647. cor, Vícbio, 
Collatio denium cuiufdam Capelíani^ h á x anno 1 $ ió í 
Summ.Magni Trioris ríuní* $. eíl Ecclefis de Lora Hi ípa lD io* 
cef. vt in ea legitur j & fie non merecut allegari in hac con^ 
troverfia. . . 
Etica fuitrefoluturñ contare de bonoiuteD. Archín 
pifeopí etiam ad effeaum manütendonis j vtraque parte in-» 
Formantes 
SECUNDA DÉaSIOJSt , SOBRE MAÑU* 
tención á itéde Mayo de i660* 
'Segunda deéi/tofi ' Ik TOt t contío^ertíebánt ániplius ricuatídncm oppídofunl 
fobre manuten* I ^ U Príotatus íncfá Dioscérini Archiepifeopacus late pro-» 
Fo l 11 batam in principio prmis decil. quse operatur , ve ipie ha-
beac de íure comíriuní j & ex dirpofitione Saéri Conci l , Tr id , 
fundatam uitentíoheni excrcendi orrtnimodam iurifdidio-
jietñ i qüoad OmnesEcclefias /¿¿Tubdicos in ilíis tanqiiam in 
füo territorio exíílcntés,^/ texi.in cúp£onquÁrente i 6.dé 0//¡c4 
Ord'm. capé CumEpifcopi eod¿ tiL cap. Orñnes 'Bu filien 16.qu£fl,j¿ 
Cuius vigoré competitnnanucencio,é£iairi alio non pro-
batOjMaíeícoto^*$&< llb. %3 cap.i 1. mm.3. Yetallo¿kci/,^06í 
mm. ± jpar t . í . t f decií. l o t * part. i.Vúíkioóbferv,^.^.num.jd 
MirtürqueinfifteííántfdperinimetriOrabili, nec íiipereo, 
quod ex privilegijs Apoílolicís concefsis Religioni Hierofo-
lymicanas conftitütum dícatur terrícOríum reparatüm | cúm 
rranstatione íurirdidionis quafi Epircopalís^ quorum altera^ 
trumrequiríturproadquírenda exempcione quafi Epiíeopa-,' 
l i , contra locí Antiftitem habentem áísiftentiam íüris: Cap. S i 
Vapdia.defrtWeg.Gutdi/cepi.iiz.mm.j.Ét iketin pri-
vilegio Pi j IV. fub §.5^. nortfolum exemptafuerincbona,ac 
loca quxcumque Monafteríorura , (cácúam íllorumfubdici, 
Vaílalíi Í & Co lon i , id nonintellígicur de fubdkis occafionc 
dominij/ed racione fervicij per eos pra:ÍHtx inGonyentibu^ re-. 
Cl-r 
cjpicndo intcrpretationctri ab admn&ís •, per ea qü^e in tef-j 
mitm cradic loanncs Baptifta Spada confílio 15 7. Hum. t$.ti3* 
ao^prceísrcimaccencis dcclaradonibus Pij V . &Grcg. X i l L 
FundamciKa,quibüs pocirsimum nitebantur, pofica erant 
in ticulo putativo defumpto, five ex diao ptivilegío , five 
ex duabus fententijs; prima de anno 1518. altera vero de an-i 
no 1 ^ 4 . ad favorem Magrii Prioris latis,6¿: relatis in hodier-j 
no eiusSummar, mm, i . o * i . 
Ac in Cuadragenaria prsfcnptionc elicita ex píuribus 
adibus iiirirdidionalibusi vt pr^tendebatur, geftis ab eodetn 
Magno Prioreabánno 14^1. vfqué inprsfens, de quibus 
codem Summar. num, 4, tS'feqq. 
Héütrum tamén vifum fuit relevare ad effedum receden^ 
diabeademrefolutióne. Non énim fubfiftit tkulus putatii 
vus, quia omiflTo , quod nec de iure, ñeque de confuetudine 
induGí potcíl:, quod inferior áb Epifeopo habeát in eadem 
Djocceíiterritorium^efintibiduocapitai quod eftmonf-
trum: Cap. Ononim 14 . ^ Offic. Ordinar. Gratian.¿tfapt. z i u 
mm, l ó . L o c h é r . / ^ i . ^ . 24. ww. lo-j.KQtzdeciL , z ¿ 
mm. i .pan. 1.recent. T 
Ideo inferior talis alíegans tituíum pro fuá iurifdiaione 
quaQEpifcOpáli tenetur exhibere Priviiegium continens fe-* 
parationemDioecefisfibi l PdpacónceíTam, adquem tanJ 
tum pertinec terrkotiá dividere, & D teé f im afsignare ex 
addum iñ dia decif. Lother.^ re hmef. Üb. 1. ^ f t . j l ¿ num j , 
f Í ^ . i ± . n u m . i S s . & l s ¿ . B n n t J e c i f . $ 7 S . m m , ^ ' ¿ 
teci/iomm.io.&dmf. 5 s. mm.Z iapudTamkm. i rV rM ' 
VallejQlet.&Viehmm. / s 
l . ^ ^ « ^ P n v i l e g i a f i c u t refpediv^ terricorij %arat i , 
& mnfdidioms quafi Epifcopalis expreffum titulum non 
Contment, itá net ex bis pdceft deduci pwtacivus propter ma^ 
am fidem, qux ex ipforutri ieaura refulcat, Cbncedens fo, 
bmexemptionemprobonis,&períbnis aélninterveniente 
g s ad tradita per Gemmian. co«A^. « ^ ^ ^ ^ 
latió ad Pr iv i l . l ! ^ ^ í 1 ^ 4uia ln * l^becur exprefla re-
8$^ 
Qiiapfopter nilii! poteíl éomprehencícrc viera ín ¿Idls 
iPnvilcgijs contenta, ad quíe fe refere ,Ted fecundum cam de., 
bet interpretari: Leg, J fe toto 7ff. k h^red. m(lit. Oreg. XV¿ 
decif. $$%.num.9. 
Tum & ceííat oronls difíicultas, quia fuic anno fequen^ 
t í in graduappellationis revocara , tanquam nulla per iudi* 
cem ¿"onfervatorem Archiepiícopi Toletani. Vnde nullum 
in ea poteft fieri fundamencum: Rota decif.s ^o,mm,ii,partt 
'$..tom. %, recent. 
Et quod tnagis efl:, idem ludex illam revocando alíarrt 
favore Archiepircopi lacam confirmavic, & iftx dus tranfi-
cum feccrnnt in iudicatum: ita ve propterea pro veritate ifta 
ter partes habeancur: L , hi^enuumz ^.jf. de ftatu hom. L. Res 
. • iudicata zoZ.de reg, iur, cap. Ínter Uonajlemm zo. de re iudkati 
p'c. 
Secunda autem promislgata de anno i ^44. non folum 
fuffragarinequit ad inducendom ticulum ex refponíione da i^ 
ta in decif. §. Ne adVerfantur , quod fciücét emanavit in cau* 
fa perfon^ particularis per appeilacionem fuípenfa , & per 
concordiampofteiinkam terminara. Verum attentius nío^ 
do illa confiderata penitus diaum titulum excludit, & mhU 
ficacomprobatArchiepifcopiintentionem. Nam in velbis 
dirpoficivc explicitMoquitur deconfuetudine , & poírefsiüne 
Pnorum Religionis, & Vicariorum vificandi Cíclicos 6c R e , 
ligioíos, tam Ordinis Sandi íoannis , quim Sandi* Pctri 
gni degunt, & morantur, vel inferviunt Ecdefiis pr^didi 
Pnoratüs. _ > ?l^m 
Hinc enim ex í^fa/cnteñeía convíncítur aííertam íurirdí. 
&>onm Ma^ni Pri.ris non etrendi ad Clericos extra t Z 
^ e t l J degentes iílique non ín^rvienres, 6¿ muICo£ 
m * t i pppulunyíkcnlarem ^4ref t r ing i ad foios Miniftro ' 
^nferv^ncesMonafterio, acíntraeius fepta permanem« 
S t e e T ^ S " ^ f ^ q - n t e r L í J o m n i S 
titulus, ac proetendens vltra illorum limites p^fetibere con 
íupra quadragenarra p ^ f e r i p , ^ ) ^ ^ m m ^ 
vtmi in hoéUñíú dífpucationc: Ea cnim non fufíragatur ccCi 
faiuc titulo ncceíTario ob iuds rcfíftcnciam , f t tiotatur incap^ 
Cumper/on* , & i b i GloíT. verh, Canonkam, depr'mleg. in 6, cap: 
i ,depu/cript. eodemlib. Abbas in cap, Auditis i $. mm. i $ . d e 
trtfcript, hoúizx.lib. i . qu¿¡l. 14. m r n . z i ^ . Gradan, dijcept^ 
^ i 8 -«kw. 45.Poíl:hio decí/.6zS,num.s.<í¡r 4 . 
Cx t cmm ncc in fado vifum fuit probari baec quadragc-^ 
mr ia prxfcfipcio. Narn quamvis initium temporispríetenda-, 
w r capí ex duabus vificationibus, vna dcanno i 4 9 i . & a l - i 
tcra deanno 1500. Ec iíbe ( K pariter aá^ertitur inaliadecif* 
§./¡n.) apparcnc h d x a Dcputaiis per Cap. Provincialc bo-? 
«orum , & domorum Rcl ig ion is , iuxta illius ftatuta. 
Vnde ailegari non poíTunc pro pra^fcriptíonc contra Ar-; 
chicpi ícopum, quominus ipfe fuam cxerceac iur i fd idionem 
m populum Laicum, Ecclefías, & Clericos Laicos extra Mo-« 
uarteria. Se domos Religionis commorantes. 
Cxceri autem adtus relati in diH. hod. Summ. a num. 4 . & 
prxcipuc litteras rcquiíitoria! ab illius Miniftris expedi ta, &; 
d i r e d ^ , vnas ad VicaríumGcncralem, & aliae ad Foráneos 
huius Dicecefis, wwwí. 13. vtpoteomnesgeíi:i,&incip:entcs al> 
anno 1 j i y . & 1591 . refpcdivc , & üc poftannum 1 503. 
quoconcroverfiae fuper iurifdidioncmocaE, fuerunt in iudi-» 
d o dedudíe , & favorc Archiepifcopi compoíita? per concow 
dias anni i j i o . & i j i é . quibus illius iur i fd id io ordinaria 
ÜtmazuT^iB.Summ.impre/.mm.x. veluti turbativi non func 
habendi in conílderatione: Cap. Licéc cau/am, cum ibi mt. de 
frobat. Pofthio decif. x z i . num, 1 o.Cdedf .%^^.num, io, 
V e l quia non conftat Archiepifcopum de illis notitiani 
habuiíTc, qua non probata, adus non íuffragantur, nec ac-
quiritur Abbad , & inferiori Pradato aliqua poírefsio íur i fdH 
¿lionis in pradudicium Ep i fcop i , ad quem fpedat ilíam exer-í 
cere: L , z X . de/ervit. bene Abbas in cap.Olim,cl Tercero finm¿ 
8. <jr t i , de re/lit.fpol. Lother. dift. q. 14 . a mm, 209. Grat. 
áifeept. 9x8 . mm. % o. Pofthio decif. 6 6 7. mm. 1 4 . ^ alij, vb i 
quod,nec adusgefti cum Vicario inferunt príeiudicium Epif-, 
copo ad acqnircndam contra cum iur i fd ia ioncm, a quo noq 
cítcommiíTum Vicario malé agerc. 
Nec fubGftit, qubd lis non priufquam deanno 1610) 
mota fuen t , quia licéc tune cciam fueric K o t x commifla A i , 
per omnímoda iudfd ia ionc Eccleíiaftica vigore commifsiaH 
nis iactationis a Magno Priorc prxtendcnce fe moieftatum 
t i mi-i 
impetran , in partibusíamen piarles fule agÍMtum fuper au -
ia r rnod iomamioda iuda id ioneora inana , & prxteníionc 
Magt l i Pdor is , nempe atino 1503. quo Uta fuu íencentia a. 
Gúnrervacore Archicpi.rcopacus contra Alp l ionfum Sánchez 
P tó to rem, de ipfius Ptioris ordiiie inipedientem Filcali A r -
chiépifcopiexecutionenifacicndamin oppidis Prioratus, ve 
paece ex d i ^ a fententia , Se litteris Magni Prior i s , eod. S m . 
mm>s. §¿4. Poftqaarn emanarunt concordiíe anni i § i o . 
6 í t s í 6 . 6¿deinde iccrimi agicacum de ánno t sM í * ann0 
i j i y , 1541 . & 15 $4. quaedüravit vf^üe ad 1583. quo 
émanavic cciam alia Concordia. 
Ex qiübosriegari non poteft > quin hüiafraocii concro-
Vctñx iudieialitér raotae , & totaáibus reiteratar, fufhcicntes 
í lnt ad impédienduni, immb etíam coeptam interrumpendaní 
hanequadragenadam praEÍcriptionenijad qüem eííeaüm ex« 
traiüdiciales quoque adüs fufficiunt: Jrvunh c^ . fin. depraf-
cript. Merl ini ííái/'. 702,» num.33. í?c. 
Concürrentibus eriam in contrarium facientibus adibus 
geftís ab Archicpifcopo relads in alia decifiohe, per quos £ol^ 
Jicur quoque prarícripcio : Gratiart. difcefti p 1 8. m m . ^ , 
Kincquoqueceílat sqiiodíalt:im Magnos Prior pocue-
r i tpr^rcr ibereai iquosadus, 6¿qüod ad illos debeac nianu-
tcnerí) quia oraiíTo , quod agicüi de totali iuriíciiélióne dc-^  
bita ArchiepiícopOj.&c. N o n autem de aliq'iibus aólibus par-
ticularibus, eo ipfo quod deficiac titul. & quadragenaria. 
Nec minas poííunt d i d i particulares adus al legari, fliaximé 
quia caufa vetitilatur fuper exercitio iur i fd id ion ia , ¿¿de bo^ 
no iare admiíTa fimatione Prioratus in Disecef. Tolctao. non 
ántem ad e í t ó u m fimplicis iudicij manutentionis, in quibus 
terniinis procederé poífunt allegaía , vt cxpüeát Lother. tó, 
qtm/i. z 4 . num. i í 1 v Rota decíf* 3 24. num. i 1 i pan. 1. tmnt, 
Poí lhio obferlp* 4 ^ . wmwí. zó. 
B l exmplaf dé Reíponfio tamen data irreftagabili motivó in prígeeden-
Malta. t í decifione addudo in §. Tum , & eYídentim , quod MelitíE 
vbi refidet Magnus Magi f ter , totius Ordinis capuc, Ep i f co ! 
pusfuamordinadamiüdrdidionemexcrceat i ñeque abi l ía 
controverfam ^ atqueideo multó,minus valcat impedid A r^ 
chiepifeopo Tolet. per Magnum Priorem diverfa privilegia 
á Rcl igione non habentem , id eveniat ex eo, quia tempoí e, 
quo Caro!. V . Religioni Infulam concefsit, iarn aderatEpif. 
copus: mil lo padü íub í l f t i t , &milÍEatcademrado , immb 
66 
m ú o i in Archicpifcopatu Tolcrano/undato anno . ^ í . áNa-
tivicace Dotnini noi l r i lefu ChriíH , ve nadie lulian Fercz in 
Chnmic.mm. 5. ib i : Vccradicio coníbnseí lab Apoí lo lorum 
hucvícjue duda ceenporibus, mulcorum etiam veccrum T o r -
c u a t i , aliorumqueceftimonijsanno Domin i $6 íatis hono* 
r i fka caafa^Sandus Apoftolus Zebcdsi filiusHifpaniasadijc, 
vrbesomnes i l l ius lu í l ra t , Tolet i primam Sedem collocac, 
Mccropoiesdif l inguiCjToIetique primos Epifcoposconft i-
tu ic, cum quibus Archipresbyteros 3 & Archidiáconos conf-
titucos reliquic. Qoem luí. Pérez rcfert,& íequicur poft alios 
EpircopusTirafonenf. in primariaTolet. purt. i.cap. 6. per 
tot.Bt quod iam temporibus D.Petri Ecclefia Toleraríaeciam 
Roma: Primacum a D . Perro obtinuerir, refert Garría de 
hozyfa'mColleB. Concil. H t f p . f o l . t ^ . ib ' t \Qu\ aecurarius 
Eccleíix Toleraos Primacum proíecuti íunt R o m x á D. Pe -
tro Apof lo lorum Principe , totiuíque Ecclefia Pontifice, 
Summoque Sacerdote, orcum , inftitutumque affirmanc. 
Rel ig io vero Sand i loannis fundara fuit Hierofolymís 
anno 1130. Garibay in Hiftor. Cajlellg, Itb. 11. cap.%, §.fin. In 
Caílclla aucem Prioratus fuit anno 1183. quo oppidum de 
Confuegra , illiuscaput fueraedonatum eidem Rei ig ioni ab 
Alphonfo N o n o , Rege Caílells , ve rradit Rodericus Mea-, 
dez in traSiat. Toputat.Hi/p. cap. 173. & fíe poft 1157 . annos 
ab exiftentia Archiepifcopatus. Ex quibus Domin i perílice-
runc in decifione, vtraqüe parte informanre. 
Bn conformidad de t¡ias dos deci/iones , dice el Execütoriaí fol, Mamitendon dé 
%%. que el Auditor ftebilaqua en i h de Agoflo de 1660, Relaxa* Z d a j J t f ^ n , 
vi tmandatum de manutenendo in poíTcfsionem , feu quaíi y cobrar tmer* 
exercendi omnimodam Ordinariam iurifdidionem in omni- ParJe hB','*™9* 
b i ' o - ó - i - r » . ^ r , . T a favor de laDig-
us loc is , 6c terns, & oppidis Prioratus Sand i loanms H i c . mdadÁrMbtf?*!* 
rofolymkani Tolet. Dioecef Necnon in poíTeísionejícu qua-
fi vificandi d i d a l o c a , & in eis adminirtrandi Sacramenta 
O lc i S a n d i , 6c Chr i fmat is, ac conferendi Ordines, & Bene-
ficia. Necnon cognofeendi omnes caufas civiles y & matri-, 
momales. A c etiam percipiendi tertiam partcm dec inmum 
corundem locorum príedi&i Prioratus, 
rA 
Sentencia prime-
ra de propriedad. 
FoLaS. 
Ju r i f dkhn omni-
rnoda^ 
V i f í t * , y corree-
eion. Admint/lra-
eion de Sacramen-
tos, y conocimien-
to de todas caufas* 
"fercia parte de 
Diezmos por por-
ción Pontifical. 
jfurffdicion dele-
gada para los Cá-
venlos Ho/pita-
les ^y fubditos de 
la Religión* 
Fol. 29.B. 
rJÍpelacÍ9n%y nue~ 
va tomifsion 4/ 
'Auditor Tayas 
7 . D E ' A G O S T O D E 1660 . T R Í M E R A 
/enunc ia de propriedad coram Behilaqua» 
Icimus,& pronuntiamusi& difíinitive rencendamiis 
Prioracum huiurinodiJ& cius loca; nerapc Sanda M a -
a del Monte, &c. fuiííe , & cííe inDioeccñ, & de DicECcíi 
Tolccana, omniraodamque iurirdiaionem ordinariam , ípi-
ricualem, Ecclefiafticam , & Archiepifcopalem, cum omnH 
busearumeíFeaibus/pedaíTe. & pertinuiííc \ ac ípedar^ 
& pertincrcad prxdidum Emincncirsimum ATchiepifcopum 
Toktanum , vti veré, & proprié Ordinarium didi^ Priora-
cus , ciufquelocorum, vtfupra , ac de ipfius Dignicate Ar^ 
chiepifeopali, cique licuifle , & licere in ómnibus prsdidis 
locis, cerris, oppidis,&caftris didam omnimodam iurifdi-; 
dionem ordinariam exercere privative quoad Dom. Magn¿ 
Priorem,ad quem illa nunquam fpedavie, nec pertinuir, nec 
ípedarc, aut pertinere potuk, nec poteft', Liberé exercere in 
populum laicum vtriufqucfexus^ccleíias^ac perfonasEccle-
íiafticas, & Clcricos fecularcs, extra Monafteria , ac repta 
Monaíleriorum Religión. Hierofolymit. d id i Prioratus exif^ 
centes, vificandoj&cbrrígendodidasEcclefias, ac perfonas^ 
adminiftrando cisomíiia Sacramenta, conferendo Sacros Or-i 
diñes , arque Ecclefiaftica beneficia , & Capcllanias, cognoft 
cendo omnes eorum caufas civiles, criminales, mixtas, ma-, 
trimoniales, & beneíiciales, omnefquc alios adus d ids om4 
nimoda^ iutifdidionis ordinaria excrcendo, perdpiendoqué 
ctiam terciam partem decimarura pro fuá portionc Pontifica-» 
l i , procurationem, &ornniaalia iura , ac in alijs locis fu® 
Diaecef. & ptout de iurc, ac iuxta Sacrorum Canonum dií^ 
pofitionem. 
ítem parí noílra fe'ntentia difímitiva deelaramus príedn 
do Eminentirsimo D. ArchiepiícopoTolctano, eiufque D i ^ 
nicatiliGuiíTe, & licere ad pradTcriptum Sacri Concilij T r l , 
dentini, & Conftitutionum Apoílolicarum Monaf tcr ia^o^ 
picalia , aliaque loca pia d id i Prioratus Relig. Hierofolyni; 
viíitare , ac perfonas, tam prof-cíTas, quám Fámulos, fervito-i 
res, Colonos, Donatos, feu oblatos, aliofque intra cius Mo-* 
nafteriorum fepta degentes ad formam , & prseferiptum, ve 
lupra corrigere, &c. 
íDe efla primera finiema di/ímtha apelo la parte del Señor: 
Pon Juan de Aufiria ,y el Cardenal Mofeo/o ¿ano íBr&e de cotnif-
fion de f u SántÜad para el Auditor Don Flaminio Taya t cntú fan 
culcacc cicandi prxdidum advcrfariurrijOmnerque alios,<juoS 
opus fuciic, cciam per cdidum pubIicum,/o/. 50. 
lílius quidem commiísianis vigore ad aliquos adus , Si 
términosiadíciales in caufa , & caufis huiufmodi ínter eaf^ 
¿etú parces coram d. Reverendo Parre D. Taya , proceíTum, 
aótirqnc Prioris inffcancia tranfportatis confcquenter, ídem 
R. P. parcicalare dubium fuper validitace , de iuílicia fencen^ 
tix R. P. D. Bebilaquae in plena Rota propofuic, ex cuiuS 
dubij difcufione, refolutionibus habitis D D . tune coadiuto-»; 
res dixerune, fententiam vti validara , & iuftara cífe confír-; 
mandara, vnde fuperdidis refolutionibusemanarunt du$: 
dccifiones^fubinfrafcripcistcmponbus, quarum tenor fe j^ 
quicur. 
A 10. D E J U N I O DE 1661. TERCERA^ 
decifon de. manutención coram Taya^ 
foL 30, B.ad 34* 
C O n c e d c n d a r a efle manutentioncm in quafi poífefsio- Terter* 'áecifafk 
ne exercendi iurifdiólionemoraniraodamordinariara de manutención de 
in locis, de quibus agitur D. Cardinali de Sandoval, A r - ^ T Í / $ & 
chiepifeopo Tolct. D D . poft fecundara propoíícionem ho-; ratodfavor átl* 
die reíolverunc. Dignidad Arzo* 
1 ^ u i a probata fituationc diítorum locorum infra fi- ™ 
nes f\xx Dioecefis , pro ipfo refulcac afsiftentia iuris, qux in 
jurifdidionalibus de per fe fola fufficit ad manutentionem;: 
Cap. Cum perfoná de privil. in 6, 
z Non bbftac aíferca quafi po0efsio decennalis per Se-* 
renifsimum Magnum Priorem prajtenfa in certa fpecie iui ií^ 
diólionis, vt propterea fuper ea fibi competac manutentio¿ 
ex Pofthio obferlpat. 45. num.z$. Qiiia excludkur ob litcsju-
per iurifdidione motas, & vfquc nunc continnatas, quíg 
inicium, &c originem habuerunc auno 1 ^03. 
Tune enim introduda fuit corara Coníervatore Archie-: 
pifcopatus, qui fententiam protulitexcommunicationiscon~; 
tra quendam Miniftrum Magni Prioris impedicntcm de eius 
oidine, ne Fifcalis Archiepifcopi exercerec iurifdiólionem in 
oppidisPrioratus contra Laicos, nifi implórate brach io f^ 
cubrí , faper quibus diífercntijs emanarunt concordia cclc^ 
braca? anno 1 51 o. & auno 151^. 
Mn^ E^ 
5^  
E t a n n o i ^ i ^ : m Conr i l ioPvegio, de cmus voto Cari.1 
V . í m p . A u g . R e x C a t M t e anuo 151o . proKibuk pet Tuas 
Regias provííiones Magno P r i o r i , ne fub praetextu pav i le-
gij Clem. V i l . concefsi Rel ig ioni Hieroíolym. inquictaret, 
ntcmolef tarct inrua omnímoda iurirdiaione Archicpi ico-
pum Tolecanum J doñee adiretur Sandif , pro declaratione. 
Anno 1^x8 . coram Confcrvatore Archiepifcopatus, 
^ui per fententiam excommunicavit, tamVificacorcs Priora^ 
tus i qüam Epifcopüm Licienf. qui in oppido de Coníuegra 
de Ücentia Ndagni Prioriscontulerat qulbuí'dain Ordines. 
EtIketrevocarafueriteodemarmo 1518. a Con lc rva-
SoréPrioratus fub prxtextu privilegiorum Rel ig . Hicroíol. 
abeodém'Ciém. VlLconceíforum , attamencommifla caufa 
appelladonis ludici Ecclefiaftico, ifte revocavit fentcntiam 
Conrervator isPrioratus,& confirmavit ülamConfervatons 
Arcliicpircopatus s"Sc hace féntcntia fecíc traníkum io iudi-» 
catum. 
Anno 1540. corám Vicario Tolct . & coram eodetn 
Confcrvatore Archiepifcopatus cxcommunicaruncMiniftros 
Príor is, iterum tenranecs fe inEromittere in iurifdiótionem 
Archiepifcopi , & de fado procedentes contra quendam C l e -
ricum íaecularem. Et in gradu áppeliationis Abbas de H u e -
te,Iudex Apoftolicus perPauUl l .depatatus ad inftantiarn 
Prioris appellantis anno 1545* reítrinxit iur i fdidionem 
Prioris ad fofos Fratrcs, & Clericos Ordinís Sandi Petri , qui 
degerent , commorarent, vcl infervirent in Ecclefijs Priora-
rus > & interpofita appellatione , caufa fuit commiíla i n R o , 
tdid- anno 1 5 4 J . 
Et cadurante anno 1 5 5 5 . pro parte Prioris adtím fuic 
in Conf i l io Regio, petendo revocari provifiones, & decrevit, 
quod Prior non impediret, quo minus Archiepifcopus vt i 
poífec fuá iurifdidione in locis Prioratus exiftentibus inDice-
cefi Tolct . excepto quoad FratrcsSandi loannis. Q u o d d c -
cretum fuitconfirmatum ingradurevi f ioniszá. lunij 155-5^ 
intimatum Pr ior i . 
A c deinde fuccefsit concordia anno i 5 8 3. tam fuper lite 
pendenre in Roca , quam fuper ifta Confil i) Rcgi j . 
Anno 1 5 9 1 . fuccefsit Breve Clem. V l i l . de voto Sacras 
Congregationis Conci l i j declarans Epifcopos Pontificalia 
exercences in d i d o Prioratu abfquc licentia Archiepifcopi 
Tolet. incurdííc in pochas, & cenfuras infl idas á Sacris C a -
no-
íionibus 3 & a Sacro Conci l io Trident. ordinatofquc ab cis 
cííc iriecTulaFes , prohibendo eifclcm , & Magno Pr io r i , nc 
"de cíceero amplius fimilia perpecrare priEfuincrenc. Qt iod exc-
cutioni faiíre demandatum jOftcndunc fubrequutae abfoluuo-i 
nes pericas, & obcaUíE» 
Anno l é o ó . i n C o n í i l i o ,a. quo non obftantibus pro-
bationibus a Magno Priori fadis de anno i é o 8 . 1609. & 
i ó lo.emanarunc decreta favorc Archicpifcopi confirmato-
ria i l i iusdcanno £ $ i 6 . 6¿alteriusdcanno 1$$$. 
Acdeniqueanno t á i o . Magnus Prior il lam introduxit; 
tn Rota per Gommifsionem iadat ion is , óc iadacionum, qué 
adhuc durac ex ferie, &c . 
Ex quo fcilicet funt vifitatiónesiure Regulan* geíbe, & de 
Rcgalai ibus iuxta ftatuta Re l ig ion is , non aucem de iurc or* 
dinario , nec iuxta legem iurirdidionis ordinarise. 
«•* Icaquedidarumlic ium, 6¿ iurírdi£tionalium controver^ 
fiarum piura refulcant , qux abfolute to l lunt , & deílruunc 
quameunque poíFefsionem á d i do Magno Priore praetenfam, 
iliique impediunt aíTertam manurentionetn. .. r , ^ 
t- • v s , , , . 1 n. 1 rL' ro l . ó i . f . M m f 
Et p r imo , quod nulli dantur actas ab eo peracti cempo- tamen,Vol6ir§, 
rs pacifico, exceptisenimduabusvifitadonibus, altera cn im Caterum, 
anno 14,91.6c altera anni 1500. quibus ad íaturitatem reí-
ponderunein 1. deaf. ^ . f in . t y in z . $ . Cáterum, & i n kú i f i co«« 
r m me/uper bono ture y §. Allegatis atttem, WSl ' 
Gíeteri adus iurirdictionem ordinariam concernentcs/ 
q u i ñ ó n prius inceperunt , quam de anno 1517 . Scficpoft 
concóíTum anno I 5 ^ 3 . Religión! Hierofolym. áClcm. V i l ; 
privilegium exemptionis, l it igiofi func, & femper caufam de^ 
derunt novae lici. Ideo ex his d i d . Magnus Prior nullatenus 
potuit acquirere poíTeísionem manutenibilem: Cap, Lké t cau* 
fam de probat» 
Secundo , qubd exinde in ipío d i d o Magno Pnore,eiur* 
^ucanteceíroribuscefrat bona fídes , quae omnino ad hune 
cífedum eííet ncceiTaria, vt traduntRipa in crp.Cim Ecclefia 
Siitrina , mm, 93. decauf. poJfef.HPpróptiet, Meñoch. retm. re~ 
med. 5. num.zo. í? remed. 6. num. 131 . Gracian. di/cept. 5 7 7 ; 
tjum. 4 . 
Ec tercio, quod é converfo in d i d o Archiepifcopo, eiuf^ 
que prardeceííbribus poüciva femper adfuic contradidio , ex 
qua abfolucé excluditur paticntia , & aequiefeentia, fine qu i -
bus nunquara in incorporalibus acquiritur quafi poíTefsí^ 
ma-. 
mimutenibil is: U g . i . C ¿eftñnt. M a^üd. Abbas m apMUm^ 
el 3. ¡ é m i k m ^ dere f i i t JpoLGmhnJ i /cep t . ¡77 .num.n 
<? di/cept. 870. mm.i '} . ?oi\\ i iodemanutJecíJ.66y.num.i^. 
N o n obftac, qubd omnes prasdida; lites íucceílerint fu-, 
per aaibusdiver f is , & parcicularibus, quia ad c8c£tnm red-, 
dendi l i t ig ioíum intcgrum iusvniveríale}rufficiciisfuperaÍH 
quo a d u part iculari, dum eadem eft capia dcfcnfionis, tara 
in part iculari , quam in vniverfal i : Seraphin. decij. 140, n. i . 
Burato decif. 43 ^ . nuw. 2,. 
Viera , qubd omnes fententix , & decreta in cis emanata 
de cotali mri fdiaione loquuncur , vt ex verbis earundem fen-; 
cenciarum. 
Pr^terca d i d . Archiépircop. non folum haber arsiften^ 
tiam inris pro fe/ed ctiam iuftificat adualem quafi poílefsio-; 
nemobcont inuatumexerci t iumomnium aduum vtriufquc 
legis Dioeccfanse, & iuriTdidionis voluntarix^ & contentiofa?,; 
Demum in concuríu eriim femper manutenenda cft i l la 
poíTersio, cui ius afsiftit, non autem alia , cuiiusrefiftit: Se-
raphin. ^ c / / ^ 1 3 4 7 . Pofthio í / í t / / 3 . mm. 5. <? decif. 1 $7; 
num. t.<sr z . A d n s enim gefti ab co,cuiiusreíií l i t , nunquam 
poííRjnttribucrcius, íiec poíTersionem coníiderabilcm ad p r n 
y a t i o n e m , & i n prasiudicium poíTeíToris habentis: afsiften-; 
t iam inris : Ba\¿,incáp.Queyelam yitum. 17.de eÍeB,a.xQuead-i 
mi t t i t , & affirraat ídem Pofthius in contrarium addudus.-
d. ohfer'V. 4 j . num. 3 8, 0* 3 <fc 
Praífertim quia Archiepiícop. i n qualibec rpecie ppfíci-i 
Vos iuftiíícat adus iurifdidibnis ab c o , íeu eius antcccíTori-. 
bus geftos in locis, & in populum vtriufque fcxus, atqúe i n 
Ecclefias, & Beneficia fecularia locorum, de qnibus agitur, 
Et camen hoc non cft neceíTarium, quia ob caufam vn i -
Verfalcm vnicus adus particularis in vna fpecie extenditur 
non folum ad omnes alios adus fimilcs, & comprehenfos fub 
cademfpecie : Bart. in leg. i.^.Siquishoc,interdítto,num. 1 . f , 
de itinere, abluye pnv. Surd. con/.s 2,3 • ««^,44. ^ 4 5. C U ^ L 
¿uent, i ? conf. 3 9o. m m . i j . cumfequent. Gratian. de/cept 44 c ' 
m m . ^ é Lother. Ub. z .qu t f i . 10. m m . z i . Sed eciam ad alias 
ípecies íub codem genere contentas: Aymon conLs<.num.iiÁ 
•perf. Sed refpondeo, %ota. J 
E t hinc eciam infurgí^qubdeum d i d . Magn . P r i o r p r ^ 
tendac adqiufiviírepoíreísionem contra d i d . Arxhiepifcop. & 
fie contra Sapcriorcm in rpiritualibus , non potcl l veique 
con^ 
con«eumpofleflbrcmiabm.nifivalidam; 8c lcRit;mu' 
walumexh.bea: quodinipfoceírarc. plcn firm.uúm el? 
Id^e proceck . (iveag™, de ,am. five de aüqua paH 
t " - u m mnfd.a.onis Epifcopalis, cum in v t r o q u e ^ f ! 
b ob,bc rcüllemu .uns. cum in veroque ngacurl m nuet 
daiuriídidioneEpirconi • n n m^^ r r ;u1uuc«t 
' i ^ Z>£ J L W / O í ) £ x 6 6 u S E G U N D A 
• dcctfondetroprkdad, coram T a y a , fol. 3 4 . ^ 
^ w r informado Uparte del 
Priorato. 
de vahd.cate dabuan non potell, cuna fervaca fuerint o Z L 
Kqmfica , .u.ca vulgacam decif. Capucaq. í 6 o . f m . ^ 
mm. S.coramLelío. 'Wm* 
• De iuftitiavcrb abundé conftac ex fundamends. ratio--
mbus, & auílontatibus in di¿tís decif; lat'e dedudis 
ÍM /i afrfemtadedemho¿faVordeijr j,;/- V í/«>™a 
ctJmi¡,yie]tmfiuion. * *?™ 
t i o ^ p t S f 0 " ^ ' ^ ^ * ^ ^ - p r o por, 
7 £/ Sr^ f ^ Clemente FUI A» ^ ^ j , „ 
P m A . * ^ ^í0 de k agregación del 
No, é/hn Unosweks. ¿ ^ emr¡os ^ ^ ^ 8 
¿> 
• 
^ m d a d f r i m ' Á l , en fííf sntn o l m cofis fe pone Ujur i fátcm 
hele ¡kf ika del frmáv\porc¡ue ni eftm en forma probante > ni com-
pulf idé legkimmmte , ni le puedt perjudicar a la Dignidad Ar -
^bifyddiligemiúfichúMte pmdmtt ¡antesferetuenen e n f u f a * 
"por )|i coma k Dignidad f r i o r a l , porque ál l t j t -confiej] a la ícrce-
ra parte de los Diezmos tocante a. U fontificaL 
$ Supmfta laptuaéon y na pmde la Dignidad Triotal preten* 
der la jurifdkionfm mofiraf priVdegio, cum follis Papa pofsit fe-» 
tóate,, & í,oacodere picEcef. Abbas in cap. Cummtmgat, 13, 
cof. 6.mmyi%:Í>erf. 'Hecconfmtndoydefir. compet. G ía tU i i 
di]€ept.w%>. mm. i j .Kúí&i r i remí t .dec i f . ^ i ^ .mm. i .par tA* 
'BmztOydecif. ^ i z . . 
10 0 inmemorialquefupomyéinduct prefumpcwH deprfok 
hgto : Cap. S i Tapa, defrtit lég, in 6. Marcícotb l'th. i .cap, 11* 
mm. Q.lochelr. tó. 1» «p .14 . n k m . i y i . 
i i (PtiHftkgk pürtkúiar no le tiene, ni le alega la Dignidad 
IPrkral, y fe contienceconel exemplarde Malta, fu Cabera* 
1 z Inmemmd ^oóbra/m efiar canonizada por tres confort 
mes vRota in Yeeem, dectf:&4.E, mm. 1 i fart, i . O* decif 600, 
mm. 1 f.pkrt. 4.. tom.3% 
1 3 N i efia probada , ni en efiado de poder fe probar > porque 
hpréban^d fecha es mita , los íefligpsfift edadfuficiente , 7 no tocan 
en los quarenta años ant'eriúres al plenos y por los diu ha atildo es im*-
poflihle de ájuflar, x ú 
14 Ija> fiadragenauaefli excluida por defeBo de tituk ; y. 
porque todos los años fueron p^fimous a los pleitos con la Dignidad 
Jr^obifpál |:minos las dos-Htiñas dd am de 1491 .y del de 1500. 
hsqualekfi ^^MfijroM tnotc Monaft ico,non iür iÉ id iónal i í 
1 $ T finalmente no ¡>ueden prejiar titulo fu ta tm los prmkgm^ 
ni tú /emmiapMiv to ^ i $ 1 ^ . ^ t$44.^or / í i ^ ^ / f e , reí?©-
c a t i ó n , tsre. ' , ? . . 
t t i ^ vmca canium fm<éMúmmtc&c.fil.37.©. • 
'-'% 
1 • . , • . : - • • • . 
• " • 
. 
yo 
l 
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'üdquar ta dcáfion de manutención ,coram Bebílaqua 
*» ItAgar de TayaAufen te , ref i rma en algo las anteee'*. 
ámtes t j ambara m algunas cofas a l a D i g n i * 
^ d P r i o r a l J o l 3 y . B , a á 
fo l , 4 0 , 
D Ó m i n i rcfcrmando dixerunt manuccnciónem cxtrJ 
tena, Hofpicalia, aliaque loca regulada S ^ S ^ t ^ í 
m^qui tes, Familiares, Clericosínferviences, & aüos incra l66ufo1* 37-¿ 
f^pta Monaftcnorum cxiftetltcs, noh cíTe concedendam, cum ^ 
non coaílec de p o ^ i o n c ArrhiepiÓropi, %e qua non da- Niegafe la ¡urif 
m manutenno , §. Recinend^, inft. de incerdidis- Barc m d k ^ a l D t 0 ^ 
* xt L/l - ^ i - n - P » . ' guiares t y gn lot 
Non obltac, quod Epiícopo habenti de iüre íntcntlo Cavalteros.Fami. 
nemfiíndaramin iurifdidione Regularium , & Monaíterío- l ^ e s ^ i f n t ^ 
rum intraluam DiGecefim exifterttium ? Cap. penkit. de <%eli<T, 
0bmib. in 6. GloíT. in cap. Conquerente , Derá. lüriftiBiomm > % 
Offic, Ordin. cap. Abbates, vbi Clo^verb.Bpifc'oporum^.qa^ 
a. Pofthio decí/.6i7.mm. 1. Et t i iuiris asilencia in adis 
incorporalibüs, abfque alia poírefsíone Éompecat martuteri-
t ío; Caputaq. decfaoé.part* 1 ] &deci/ .zoi .pan. i . Seraph.' 
duif. 14+9-° 94-8. r 
Nam á conclufionerecedkur, qtíoties ab inferiere alIe-< 
gatur tjculus exemptionb, allegando privilegium , 6c docct 
ctiam de fuá poírersionc. Tune ením arsiñentía iuris commu-
nls non tíibuk facultacetn Ordirtarip^ ve debeat manuecneri 
fed tnanuecnendus eft Pradatus inferior ticulum, & pbf fe f i ^ 
Dem oftendens ex determinatione tó, cap. Cum perjon* 7 dé 
prmlefr in 6. vbiDD.Abb.úí cap.r.mm.%MlitependéPofthio 
dea/, é xy. num.h & hú f . í 2 8. mm.^ Marcícoto B . 1. cap. 
i t . m m . 9 . l * 
In hac fadi fpecíe de titulo Seteíiifsimi Maahl Priotis ad 
huncefkaumfufficiaui.fatisruperque conftat ex privilca. 
S. Rclig. Hiero olym. concefsis fer l ^ o s Pontees U 
praapue Pmm IV. in Conftic.13 á. qu^ incipit, Gireunfpe-
da^péraliosindeconfirmatisJnquibüsMagifter.Baiulivi, Viaefoí.Jr.§.E# 
Empoíte, Priores, Preceptores, Milites ¿ corumque fubditi. í ^ « ' -
vaf-
vaíTallí, rervícorcs, tune, & pro tcaipore exíftentes, Presby-
tcricuramanimarnmquandiacxerceiues, & i l lomm obk-i 
quijsforenc 3necnonHorpialÍ3, Pdoratus, D o m u s , ^ quse-
cunque loca , & bona , qaiE obeinent, ab omni corredionc, 
onere, bannis, dominio, íaperioricace, & poteílate quorun-
cunque Patriarcharnm , Archicpifcoporum , Praelatorum, & 
temporalium Dominorum íimpUrsimé eximuntur, & t ü b i ^ 
ciuntur Magno Magi f t ro , Se Conventui Ord in is , 6c alijs fu^ 
perioribus, vt Ordinarijs conftitutis, & fub B. P e t r i , & Se* 
dis Apoftolicas protedionc recipiuntur , v t i n § . 3^. & ó 5,; 
ciufdem conftitutionis deelaratae in 1. decij, §. Hí hinepatet. 
D u m igitur per hu iufmodi , tam clara, & indubitata pri-
vilegia iur i fdidio , quíE Archiepiícopo competebat in d id is 
perfonis^cclcri-jls^ bonis,fueric tocalicer abdicata3& in M a g -
num Priorem', Gal ios fu periorestranslata/equitur, vt idem 
Magnus Prior in prxdid is perfonis, fubdicis, Monafterijs, 
Ecclefi js, & bonis debeac il lam exercere. G loCm Clm. l *wf ( í 
Fropr i j , de réb. EcckftddmandJSy Abbas in cap. Cum ad Monaf* 
íerium ¡num.ó.de/iatwMonachor. Calderin. conf. i . poft meé¿ 
tterf* ítem ohyia , deregulírib. m$filf. Seraphin. c/^a/! 138^ , 
Puteo dea/. 114 . / ^ , 3* Po l lh io decif. 1^8. num. 1. CSC dedí* 
éoo.part. 4;¡m;i??íf. .^w 
Et íuffragarltur pro titulo adverfus iur i íd i^ ioncm A r -
cbiepifcopi pr^tendentis in ea manutentionem : Cap. E x par-i, 
te, íhi : Privilegium nobis Apoftolicum oíknderent , de pr i -
vi leg. Decías to»/. 1 ¡ i . n u m . i . Voíkhio deáf.6 i - j .num. 4. ^ 
6xZ ttum. ^. 
PoíTefsio quoque abunde remanct iuílificata ex adibus 
pofitivis per Vicarios ab eo deputatos geftis continentibus 
vificationes Ecclefiarum regulariim^in quorum proinde excr-^ 
cicio debet manuteneri. 
N o n autem Archiepifcop. ob carentiam poírcfsionis, g¿ 
obftaculumindultorum , d. cap.Cnm fafifQlf)deprúfiUn 6. 
Ua rdco to .d . cap . i i . num. 9. Pofthio e /? / ^ ! ? ; ^ . m m . n . x ^ 
<^ 3 5. cumje(¡q. Graúain.dífeept. ü j . n u m . i . e r 1. 
l a jurifdichnro- ^ l ^ ^ v f ^ P0Püii Laic i vtriufque íexus, Clcricorum,' 
bre el pueblo lego Eccleíiarum , aliorumqae locomm í^cularium D D i n h ^ 
fecofirrnadDio. rendofundamentis decif. d i d . dic emanará iterum 'cenfuc-
runt , in cxercicio ordinarice iurifdiaionis dandsm cííc ma-
nutentionem Archicpifcopo habenti quoad aísiftentiam i u -
ris fundatam intemionem in ñtuationc Prioratus in ciufdem 
DlON 
D t e í i ohquam e¡compccic manutcmio. I cap.CumpelL 
Eoque fadlius, cum viera iuris afsiftentiam concurrani 
?!? PnrraUS P0fitivi ruPcr adminift"ti°nc S ^ m o^ 
lamer recenfirorum in i . Ic i f . carm me emmtí¡> 3 
bus probatur =tlam aflualis poffefsio, ücéc ad manéen lo , ^ ^ Í S 
nemArcI11ep1fcop1nonneccíraria:Marefcoto/^ . ca„ TI 
«am. 3. " ' , " ' * -* 
^ Non officic, quod etiam Magnus Prior in dívcrfís locís 
Pnoracusfimiles adus longo tempore gefsiíTe oftcndac, ideó^ 
quemillisdeiarepr^fcripcibilibus cenfcrccur acquifim p o í 
fdsio íutóciens pro manuccntione, ex comuiacis per Pofthio 
$. recent. decy.50%. num.i,& 5. f -3 
^ Q^oniam pr^terquam verfamur in terminís contrever* 
í i ^ cotms lunrdidionis per Magnos Priores in vim priviíe^ 
giorumApoft. in coto Prioratu pr^cenfe pr¡vaciv/quoad 
Archiepircop. non autem circa aliquos adus pardeulares 
modo allegaros qui obfervarentur, vei obfeurefeerentur, ve! 
abfervarencur ab.alijs contrarijs per Archiepifcop. reciñen. • 
m \ iüs vniverfalis Ordmar^ iurifdidionisgeílis & fenan "• 
ter ex lite Ínter litigantes, & anteceíTores deftper orea vfque 
ab mitio , quo Magnus Prior adus iurifdiaionales exercere 
volu ic^ indefemper continuaca , ex qua quidem lite fuk 
quxvis pr^fenpcio incerrupca: Op, Lkéc caujam , de probat • 
Cavaler. í/m/. Ó23. * 
Qu^vlcerius conftituit Priores inmalafíde, obquaíri 
non Potuitincipere,minurque cúrrete aliqua pneferiptio: 
Ripa mcap.Cum ^ c l e ^ n u m ^ M c a u j : ^ / , ^ bropñet GÍaJ 
Et ka pro reformatione, & confirmadonc r e v i v a de. 
cifum & vt fupra refoiucum, veraque parte i n t o L m l f l 
4.0. m prtnapio. * — _ , ^ ^ i n ^ ? j v ^ 
Oó '$ TV Stíf 
i 
SEGUNDA DECISIÓN DÉ PROPRIEDJD 
% 27. de Enero de 1661. coram Behtldqua > que de 
%cm[múmentv de las pmes propufo la duda en la Ro-
ta sfQr .enfermedad del Auditor 'Jaja^ 
foL^o.ad ¿\.¿* B* 
Jegundfi ¿Mfm T ^ Orait i i refponíierunt fecundam paícem fententlíe efe 
^eptoprUdú. | T | reforTOanácim) primam verbeíTeconíirniandam. 
to l .40 .ad45 . Podrsima ratio reformandi fecundum capuc íédtenciag 
iTuic ; quia in prívileg. Sacra! Religionis Hieroíolym, per 
Summ.PatiíiE&príEÍercirú Clement. V I L & Pium IV. con-
Ccfsis M per alios fucceíToies poftea corifirmatiseidem Rel ig . 
ántiquitus Rod ien f i , nunc Meliccnfi nuncupata;, & eorum-
VUs f<il.%\.%M que boda feb nomine Horpkal iam,Baiul ivai :aum « Pnora-, 
tnfupr ojptta* ^ ^ &> aüoium in illis expreíTorum , Re l i g i o f i , ServitoréSj 
C o i o n i , & caéteri iprisinfei-vientes amplirsimé eximuncuf ab 
^ ^ ^ . i pnmi iurirdfdione . correólionc , vífit atione , onere, fta-
Confirma/e a la . , . . . n n ° \ r -r 
Orden oor eftade* í^cis, fdomiftijs»& poceiiitG quoi-uncunque Facriarchar.Epií-. 
cifionla juri/di. coporum, Pr^latofurtí, Vicaríorum, &; Off icial iura, V n i -
cionordinar ia en /? n * i-- i r !• -r. . 
fas Mefias, Hof. :verílt:atum j Regent iu. i i , cLim alijs clauiuíís príEgnantíísimiS 
pítales y Cavalle. in i i lorum corroborationeni adieólis. De quorum p r i v i í e^ 
rosRelighfos/ir* yal idkate,cum non contin^at dübirar i , 'm{\mÁt, vt MiliccSi 
vientes jColonoít i" Jíiík- - i * r\- - - n . ^ . 
&c. alíjque prcCdicti in aliquo non íubiaccanc mnld id ion i , & 
Videfupr.folqQ. fupcdorkaci Ordinariorum , fedomnis iur i fdidio translau 
cft in Convcntus, Priores Rel ig ionis, aliofqne fuperiores, ad 
quos fpedac illos puniré, & Ecclefias á Monaíleda , Hof* 
picalía i aliaque Religiofa loca viíítare. 
QLieniadmodum ponderads verbis i l íomni i refpondíc 
Decían, cmf. '5 \ . d tmmh 9. lib, ^. Parií!de n[ígnat.lih,-j.qu^[ít 
1 5. mm. 14, Barbof. de pote/i. Epi/cop. alkgat. 7^ . num.i64 <ar 
mCoileñ. deáfaíq. . mmú.adf in. Rota coram Puteo J é a / B j ; 
lih. $. vbi loquicur in teímínís iur i fd id. Epifcopi Mel iv i tani , 
er in recent, decif. 7 1 . nam.$. part . i . & apud Büíatum decif, 
5 <? i . mm. 1. cum duab<feqc¡, 
Et quamvis ex prsfcripto Sacrí Concilíj Tr ldent. / f / / Í 7. 
VidefoLvi * * ? ' * ' / $ ' U - c¿lPA' tefijí- 24. cap. 11 . de reformatione, & 
conflitucione Sana i Pij V . in ordiníne la 13 ó. Archicpífco-
po , tanquam Scdis ApoftolicíE Dclégato, fit pcrmiííum om-
nes , & quafeunque Ecclcfias , Beneficia Ecclcíiaílica Civi ta* 
cum , <5c Dioeceñs ad Rel ig. Hicrófolym* & alias fpeótantia 
quo^ 
tú. e.primicur. & ¡fa Dcácüs S £™ ^ . ^ f * » conf-, 
re&ul vbi pariter Barbof. „„,„. , . ail/l)i Jt'.L^ * * ' * * 
S.Thehm.ForíEcckr.cai,S „„,„ f-^"!C<,,tó-3i+•«««. 
Guius Pontíficí^ Iegís ^f^nn^íí;;. • » > « 
d e n d ^ e r c e n . c s a n i ^ t t t S r a ^ , , Í S f " b ^ 
m Ordinarij in eius Dictxefi nnn .1 * comai^ 
m, ve «toL S í o Í S r t ^ K ^ f ' 
muñere incumbicexolLrpn^v nam^pilcopo ex fuo 
«»A.« ¿. cap. Cum m á ^ t , vbi GioíT/M^n w T j 
ci profit . fed duplici iure cÉüfe J fic " ^ " llOC mh,1 
fcntat perfonam: L m ^ m v¡" u ^ f X i i t ' Í T - f 
Ordinario^obanimatuffleuram & W 8) ' fublCéhítl 
niararionern : G,.««, ^ í I S ^ S S ' 1 
Granan ^ e ^ . í y8. «,.„. Scr ^¡^ S ^ ^ ^ ?" '^' 
cbfta. «c!, ¿ ¿ ; " ^ X auaoritre otdinarü'rai 
bccOrdinauls, ne* r ^ j 0nftltUt1.? ' vbii" ^ «.prohi-
¿./#. 1+. ^ , , . ^ l f ^ ^ ^ * M Concil. V>de fol. 48. 
Quibus non adverfanirr-rt^ a* - /< 
X1U^S7. q u a t e u u s t C i & c ;,n£ta:T0r-Greg-- 1 - l^i;*rexaa ceraunos dccretoruní 
E.xpUea/e la B u U 
deGregorio X H í , 
que queda en el 
f a l . 54. /obre la 
reducción de los 
privilegios de la 
Orden ad termit 
nos Tfidwtiníi 
Vldefoh i4? Bi 
San£k¡ Conci l i j Tddcnt . reducit induka pnv. l g u A « e m p , 
ccffa C o n v e n w i . Magno Magi f t to , M i U B t o í & Ho lpnaU 
tur Ordmari jsdetraaum quominus .pforum M . « u ^ V i 
cari j. Capel lam.Mmif td , fervientes, ^ 5 ^ ' ^ ^ 
cur ores. & Familiares Mi l icum , qurbus - " J f"n¿P -' 
vilegia ab ipfis Ordinari js, tanqnam ^ d " Apo l lo « D e . 
rf?, de corum excefsibus, criminibus. de l .a .s , et.am excra 
vifitationem , & tories quoties opusfucri t , mqu in , vrlitan,, 
corríoi , & puniripofsint. rt 
teris p7^miísis excipiuncur i l l i , qui Ecck f i j s , & alijs loas dt-
¿ torumMi l i tum a d u inferviunt,& intracorumíepta,& iub, 
M i l i tum obedientiamanene, W m § . z j ^ , confit. & tn Lmfr 
í i u f e f i ^ de re f im. Vtrob'tque mlerf. Exceptistamen tjs, con^ 
tra quas n ih i l fuk in i iovatum,& ínconfequensftat firma ami 
plirsíma exempcio antecedenter áttribuca , vt p r ^d id i omnes 
a d u inferviences, k intra corum íepEa , & domos exiñences, 
^rubeorumobedicnt iav iventes, in ijs quae animarum c u -
i-am nonconccrnunt ,non nifi eorum íupenoribus fine íiib-i 
i e d i , & ab illis tantum pofsinc vificari , corr igi , & puniri per 
fupcriüs allegara , & adduda per Rotam in decif. m . a mm^ 
a. ¡>art, i . recent. & loann. Bapt. Spada in conf.i $ j . l i h . i . 6c 
comprobar cranfadiode armo i $ i 6 . in qua iur i íd id io in 
prsd idos refervacur Magno Prior i , ve in verf. Et fimiiiter 
quod d i d . Archiepifcop. ve in eius Summar. mm. 6. 
Priorem vero partem fententise i in qua conceditur Ar^ 
ebiepircop. omnímoda iur i íd id io ordinaria rpiritualis, illíur« 
que exerGÍcium in Ecclefijs, Monafterijs faxularibus, & po-i 
pulo laico , vtriuíquefexus, extra Monaílerium Priora tus in-i 
tra fines Archiepifcopatus, habet intentionem fundatnm pro 
exercicio d i d . iuri fdidionis contra quofeunque fax Dioccc** 
f is : Cap. Cumperfon* 3 y. cap. Cum tenerabilis 3 de (%/fe famb^ 
Calderin. con/. 2. tyrf.ín ómnibus aatem s de prafeript. Lothcr. 
de re Benef. lih. 1. qujtfi. 21 . num. 4. C 5. Vcrallo decif. 30^,; 
num. 1. part. 1. Seraphin. decif. 1114., 
Nec placuit d i l í i nd io , quod admiíTa fítuatione 5 & vni-» 
verfali iur i fdidionc habicuali Archicpiícopi, adhuc Sercnirsir 
mus Magnus Prior Praslatus inferior, concurrente titulo pii-¿ 
cativo^potuic cercos adus iuriíclidionales de iure príeícripti-í 
fe 
m u , & longo cempore «ercicos privativa quoad Archle 
B , veUcqu. u.onctcrntorijfeparati per Pontificcm dumra-. 
xac a&gnaad. { & eo cafu ncccíTarij, n'uo contra Ordinad „ ' 
p^tcndrtur prrfcrib omnimoda ¿ ^ ^ ^ '« 
.oneaaunmpamcuiarinm ve hicfub Archicpifcopo . í l 
.* i . ««.«.4. Gratian. M/cept. e , * . „ „ „ , [ ¿ ¿ j T « g 
H c S i S f - ? , " exh¡biti0ne'» !nd"Itorum Aporto, 
heotum Magn.sPnoribns. vtpra:tendcbatur, omninfodan,. 
.Ufrd.dronantnbnentinn, .videcurfe. & 4 S C e c c Í o 
res renunttaircprrfcr.pt.oniilliscontraria , &eifdcm privi, 
leg.,s mbftere volmíle hc^t non fufficientibUS ad fuberte -
dam ordmanam rurifdiaionem , vt lata in u d m r ^ J . 
^LÍ^lt^°'•Gl0<r-"' ' "^«W• 9- *erh. íh„J. « # . vbi Abbas«««. 18.w j 5,. Immol. mmS_ pclin ^  ; 
Butr. ««m. 5. dep^feript. Gratian. </;/«/,?. 9 j g „„m ' i-
In faao non admitubatur , qubd Magni I'riore¡ pro 
tempore incellocerrnt aíranos particulares aflús folummodo 
pra:lcrrberc, quinimo afpiralTe ad ipforum, & Prioratus to 
talemexcmpnonem ab ordinaria Archiepifcoporum iurifdN 
aione.deducebatuc ex iutib. in Summar. vtriufqueparris 
amculisdacis . & m bodierno Archiepifcopi fi^anter c* 
eomnufsrone caufe in hoc Sacro Tribanali co^aní bonx 
mem. Pirovano vfque de anno nímU vbi Magnus Prior ad 
fe exrmendum ab allegatis moleftijs fibi illatis exponit Prio-
tatum eíTe nullius Dioxerts. vigore privileg. Apoft. & I>,i0, 
íes m fpintualibus, & temporalibus dóminos fuiffe. iurifdi-
aronemEcclefraftrcamfpiritualern i „ rerris Prioratus admi, 
Toledo tune MagnumPnorem, inqua illum , & R c l i e i o ! 
&Sed. Aportol^tmmedratéfubiedos per Bullas inri A . ' 
chrcpifcopr derogantes, & Vtí rales declarare peri.r 
HaecantemPtiorumconfersio emanara in fupplicaño. 
ne pro comm.fs.one caufe , „ Ko[3 > & inftant¡;i ^ _ 
v.duaexprefs.onepr£tenfeexemptionis i iurifdiaione Ar-
ch.ep.fcop. inv impavi legiorum, ob qux Priorarum eifc 
effcdum nullius V l a c c t s , $ Priores f q u o s fub r ^ g 
litmces eííc Sedi Apoftol ic^ immediate Tubieaos, apc iu mK 
exemptione a Magnis Pf ionbus p^cenfa advafus m n l d n 
S H r c h i e p i F c c p i , noa autem íuper pr.fcr.puonern 
aduum particularium , üciui cumetícán plenanam impor . 
tant verba pr^dió^a fuppUcationíS>& \ n ñ m u x : U m p e m m , $ i 
L . U e n c L r e , ± . f ¿ e m t f m . é m . m l U t>< m ah<¡um, U 
Cumpleni/simam , f de offic. Vroconf. Gloíí m í km. i . M h 
mmodam , defor. compef. Yuefenvcch. con/, 9$ . n m . 11 . Sera-
Et in rpedc,quod vbi inferior allegac fe efTe nullius D i o * 
cefis, fentiac non fubiacere Epifcopo , cum itali caíu locus 
nonpoGic dicmuli ius ^ i ñ quacenus non íicjin Dioecd^ne. 
que de Dioeceri, necnonhabeatterricorium iepara£uni,rel-
pondit Rotaaeci / . iov.n. i .mf in .par t . t j i l per j . ^ d e c i f o i ^ 
num. i .^r t . \ .Yecmt.Scx^\ \ i i \ .dmf, 1051. Modern.Carpen^ 
cortírol». 108. M«w.45i. p^^í. i * 
Sicuciidetn.inrellexit,& voluicímmediatc efle lub regí-í 
mine Scdis ApüÜolicae vircute íabieárionisil l iusimmedíats, 
qu^e imporcat rubiedionem nullo medio intcrpofiro : Bald. 
in ieg. i .mm.z. f fJe conáitjnft. Franc.Aretin. confió t .Iperj.Su-
perjecimdó'pero : Tiraquel. m hg. Siyinc¡uam ^erb.^Ver ta íur , 
m m . n ^ . C d e revoc.mmtÁ Roca interminiscoram Comitoloi 
d. decif. 81 \ mm. f . i ? %.& deáf.6 6. num.i. pan.-/. reant. 
His pofitis nibi i debet obftarej quod omnes adüs á Mag-. 
ftis Prioribus geft i , & in indicio dedudi refpiciant aliquam 
partieularem praEÍcnptionem , non cotalem iurirdiólionem ad 
effedum inducendi quoad iilos príeícriptionem , per textum m 
din. cap» Auditis, de pYdfcript. Abbas in díB.cap. Cum cont'mgüts 
qu iacumi l i i fint de comprehenfis fub omnimoda ordinaria 
Archiepifcopi iürifcüdione, modo non controverfí), non po-. 
tueruncMagni Priores caufam indefumentes fe ab ea exime-
re , aduíque praediótos príercribere, in príeiudicium pr£Edid:£e 
omnimods iur i fd id ionis, & vniverfi iuris Archiepi fcopi, ve 
bene declarant Hoíl ienf ismdííh cap.Cumcontíngat}mm. i , de 
for. competí in cap. Quam, num. 13 ,0 - cap. Qummn ,%. de Office 
Ordin. Bellamcra incap. Juditis ^um. 8. <tsr 30. ib i A lex.de 
Nebo , num. t j . Tamburin. de m \ Abb. tit. t.ciujtft. 1 j . p m , 
? . mm.16. i ? deci j .^ .num.i 3, ybi ira rcrponderuntdodri-, 
n ^ A b b . in obieft. allegacap. 
Quíc 
»aus u, dcaf tccenfid fucrunt ^ Archi ¿ ¡ . » ° ^ 
earumvnivarilisiurifdiaionisexcrciri nrnk. ' " f m 
. 3 • ^ . + «• ^  I4+0. L... Bul áS£íyÍt 
Vcrum ilüs ad parcem difcnn^ n ^ ^ : ^ ' 
*fTSák^SísPsrrí 
Pr.ous „„„ , . 4 «•,. ^ ^ I0. fi, , vlfi[ationi J ^ f " 
tlon,bus Capcllanurum &cognit|one cauíirunr Bcnef d 
ynous aguut, nan fait habita confidcmio , J cefti in on 
p.do de Lora & alijs extra fines Archiepifcóp. T ^ l ¿JT 
qU.rubhacdifputatlo„enon cadunt/vr advcrntur ffi 
íí. i . »<M deo/ 9. de Majo 1 6 ^ . 
ceat Mm.ftr.s Arch.ep.fcopi exercere iu r i fd ia iónL in L ^ 
Pnoratus .non implorato prius brachio liculari ab illis M J 
W Pnor.sDommuemporalis.exconrcncione.vfouede anno 
^ jo j . f u fd ta ra . vndeMinifter fuit i Confervatore Arch," ! 
prfcopiexcommiimcatus.quia hkb , & alia;, fi qu;E anM 
eranc didennones, &erantmediant!bUStranfaaionibus fue 
cefsrvedeanms i s j o . & i Jxá fadis/ubla». in ^ h u s p m . 
v a confefsione Pnons.quod Pnoratusin D.^cefi Tolct exí -
«t ordmana mrifdiaio inrebus ibi exprefsis Arcbicpifcopi 
Qao circa nullo modo ex Loe inferrí noteft ad prrf-
cnononem tal.srnr.s .fed repelliturexceptio i t r a n f X , 
vt dífpofica m día, non autem prius n r a L f , f-;ranUa"Jnc' 
xt «• • \ J-4-02"atm/t'W.Part.< receñí, 
N e c proahemus adus iun fH i ^mnnüc ¡ i - l ? " S-™"™-
damencum fien potert, m aha concentione per cundem m é * 
éumáeToleao Jeanhb 1713. ?<>& didas concoraiag m ^ 
team ob fupervenientiam privilegiorumelem.VH. toii O d i n i 
Hierofolym. Religionis conceíTorum , quibus cxcácM Pno-
racum Caftell^ eíTe ab orciinaria iurifdióUone Archiepiícopí 
exemptum, coepit pretendere per íc ipfum, & illam in ómni-
bus locis privative quoad Archiepifcopum cxercerc. 
Nam introduaa Tuper hoc lite in Confilio Regio tule 
previo aírenfuCaroli V . ímperatoris, & Regis privilegij exe. 
eutio, & quevis invocado fuípcnGí, vfquequo Pontifex , qui 
conceíTerac, alicer ordinaíTet, qubd decretum, non acquief-
cerne Magno Priore, &c fuper excmptione femper infiftentc, 
fuic de annis 15 x8. & 15-53. confirmatum r doñee de íiM¿% 
quenti anno 15 S 5- ohmliz illc obtemperare, & lata infuper 
ícntentia proviíionali, vtriufque partis iura, tam fuper poílef-
íoi io, quam in petitorio pxaefervarejeaque non obíhntCjCum 
de anno 1 ¿04, ab alia innovacione Magni Prioiisfuiffet ha-
bitus recurfus ad Reg. Confil. iuxta tenorem ancecedentium 
provifionum, fuic decreta manucentio Archiepifcopo, per ex-j 
pedkionem execuconalkím inde confirmara. 
Hinc üullus adus potuit preferibi, nedum quía privílc'í 
gia , qux dederunt caufam prastenfioni, & liti, exemptionem 
populi laici non continenc •, verum ob deftdum curfuslegiti-
mi temporis abfque controverria, vt témpora continuando 
colliCTitur , & bone fidei, fine quibus rcquiíitis non eft locus 
preferiptioni, ad text. in cap. Vojfejjor, de ng. iuris in 6, cap. 
fm, de ^ ¿e/cnpí.Greg. X V , decif.4.%?. wm^.z. Peñadmf i f i fa 
mm.ó.er n . e r mment.deci/]$j$. num.$.üíias v.part.f. 
Similiter nec vifum fuit poOfe vim fien in viátationibus 
honnullarum Ecclefiarum fecularium Prioratus, median-j 
tibus deputatis fadisab anno 1500. vfque ad ^ 04.. vnde in^, 
ferebatur hoc vifitandi ius fuiíTe a Magnis Prioribus pref-i 
criptum , per text, in din, cap. Auditis, de prafeript. 
Quia príEterquod in aliquibus non exprimitur qualitas 
Hcdefia? i de loa an fit fecularis, vt debet conftaie ad indu-
cendam pneferiptionem contra Archiepifcopum, tamdeiu. 
re, quam ex concordijs tale ius vifitandi habentem: CapXom 
yuerente, deOffk. Ordin. cap.i.$, m ¿e cenftb, in 6. Lotlicr. de 
reBemf. Üb.z. quaft.i.num.^.vúrcgularisfuiOrdinisprouc 
prima de anno 1 500. in oppido de Alcázar , per deputatos 
111 Concilio Provine, ante tranfiaiones, illifque próxima, 
& 9iwnes a lk fa¿te a Deputatis Didaci de Toledo, qui con-
cor-i 
corckv.c. ScrpccficHuri vifitandi ccfít ad favorem Archi • 
pücop,, nu lacenus fufiagari poíTunc, dum illc c o „ " a v S 
do concordata fempcr fuit i „ ftala fide, qux itnpcdit Z n 
cunquc prrfcr.pt.onem, H». ^ . / b . ¿ ^ S S 
J , . ^ . 8. „ cray:. ,8. ^  G/b . ^ ^ - ^ 
«d S n c ? i ve P«Iacusinferior valcat legitimocurfu Z t ó 
rere se prxlcr.bere: L . ». ¿ ^ « . J y <<?;M. Loíh d \ ^ 
Sed ecam, qura habita notitia femper fuit contradiaum 
obbtcmdcfupcr ortam de annis 1 < J & i e e ? . „ ; 
pnus in Coafilio Regio, &deinde c ^ i l ^ i L f b ^ 
memor. Aquenfi ad inftantiam Archiepifcopi i fen^mia oro 
nHdgata pc^bbarem de Huete, decla^ante^ag os S s 
fafife rn poffeG.one vifitandi Clericos, & R e l i g i f f o ^ ] " « 
fedandana dcanno , 5 , 8 ^ ^ emanavit é t ó J ^ w S 
Archiepiícop.)!«»(. 24. , í^mumar, 
^ Et taadem caufa deinde anno 1 á xo. per iprum Ma^num 
Prmrembon. memor. P i r o v a n o c o m m i , vPf e 3 ^ 
d u d a , quapropter ratione deficienrix cempotl adp^fer 
bendum neceíTar., afs.du^ reclamationis Archiepifcom & 
n.akfiderMagn.Pr.orum prxferibere volendum e x c L í m l T^lS ' & InKrl'U£,ta fUÍC ^ é : Pofthi^ 5 
Non fade, quod aíla gefta in Confilio Regio, & fenten. 
ria de anno t ^ 9 . laM adfavorctn Archi ifcoS. ^ 
anrecedenes , ftrper ordinationibus Cíericorum faciendi 1 
Magn. Pnore propter incompetentiam ludicis non ven „ , 
^ n d e n d . ad rnterrumpendam prxfcriptionem. c u b a d s 
inde colligimr: Abbas,-„ J S Í v malara ^"M"* 
Ídem Abbas,C ^  I?, g ^ S S ^ S í ^ 
^ 1 Reá 
Segunda fenten-
cía de propríedad 
de y* de Agofto 
de 1662. 
Fo l . 4.J. B. 
AtteMitfi 
Repentaobícótaimmcmorabilis ex didis teftium 4 t í ^ 
d a cituli putacivi , Scfententiarum de anno 1528. & 1544. 
vifafuerunc fublata ex rerponfionibus in antecedentibus de-
cifionibusdads. Cumqu ibusDomin i tranfierunt, p'oíon/ir~ 
matione yltmcC fententu, isr deci/smis m á. 1 • fwt;. concemente 
ordmariam iuri/diñiomm Em'mmüfsimi Archiepifcoft 5 %>t Jufra 
atraque parte informante. 
S E G U N D A SENTENCIA DE PROPRIE-
dad cofam Taya de 7.de Agoflo de lóóz . 
fol, 45. B. 
P i l i g ü e el executorkl 3 y dice, que a inftánciá del ArzohtfpQ 
deToledo, el AuditorTaya, viás primitús ómnibus adis , 
^ iur ibus l iu iuscauf iE jCogni t i rque, & de novo eoram co 
plene difcuOs Í11 Rota illius merit is, ac fervatis parker de íl;y-
lo ditl:. Sacrae Rota? fervandis, citatirque citandis íuam prx -
infertae fententiae confirmacoriam , ac reformaco iam quoad 
iur irdidionem audoiicace Apoftoiicadelegatam , fub die 7 , 
Auguft i 1661 , fub hac verborum forma, videlicéc, &c . 
íDicimiií, proníináamus, decernimus, dedaramus, <sr diff¡ní~ 
tiy>éfententiamm sfentent¡am dií i i ^eVerendi/smí Tatris (Domini 
Bebilaqua infayorefndíBs Eminenúfslmi, ac f^everendi/simi íDo-
miniCardimíis Ardnepifcopi, eiufque Ardñepífiopaíis íDÍ9nítatis 
quoad iurifdiBionem Ordinmam in popules oppidorum , & loLorum 
diftiTrioratusextftentes incralimites (DmceJuToletmd} in omnU 
has, <? per omnia confirmandam fore, <LT ejfe, prout confirmamus, 
<& bené ita iudicatum ] tmléque propterea in hac parte fuiffe ab ea 
pro diHo Sennifsimo Magno Priore appellatum, pro^ocatum,^ ita. 
ere. , 
* E n efla Bula 
Yifmt, 'h. f g concede delega-
da para inquirir, 
punir 7y caftigar 
los. 
C l ^ " Ítem dichnus , <& diffinitiye fententíámu quoad iuri/diñiO" 
mm auEioritate Apoftolka delegatam non licmjje 5 ñeque licere 'Do-
mino Emmentifs'mo 3 <ísr ^ Derend'tfsimo Cardinali, Archiepiícopo, 
e'mfque Archiepifcopali Dignitati , diFtam iurifdiBmem delegatam 
exercere quoad vi/itationem 3 correBiomm, er punitionem Mona/le* 
riorum} Ho/pitalium, ¿T locormn piorum diñi Trioratus, ac perfo-
narumprofejjarum 3famulorumque illi JuhteBomm in dtña Í)ma'ft 
'Xoletaíia , jiifiin his qud refpiciunt curam animarum , ür in his per-
fonis, qiunon hahent acquijita É? con/titutionis/aníid mcmorifGre» 
gonj 'Decimitertij, in ordine eim conftitutknum L X V 1 L X ? prop-
tereafententiam pradlñainfore, i& ej]e in tac parte reformandúm, 
a-
f 'n^ tuu jshmcni f lq fentent lp in f i rmmitm , &mcmfoam 
(m¡ula /mguhs conque n f i n n i o mn fihm, fedomni. 
.\ 'Deeflafemenda i*terpufi apelación la parte del Sncni/simo 
Señor 'Donjuán de Aujlna , y la del Arzoh.fpo de Toledo , L Leo 
me va compon para el Auduor Geronymo <Pmlo, con efle decreto 
De mandato Sanaifsimi Domin i noftri Pap£ audiat 
Mag-ftcr H.eronymus, citet eciam per ediaum publicum. i,,! 
hibcatetlam fub cenfuris, tevocct, prorrogeC)rcftituat) pro-
cedac, vt pemur . & iuftitiam faciat. Plac« Domino noftro 
P a p s , Fr. Cardm. Cbéf ins./o/ .+7. 
E l Auditor Vnolo, en ü m d de'ejla comifsion proceda a hacer 
a & m t Amos entre las parte., feu verins earnm legítimos P ro -
curatores & Agentes in caufa, </./„/. 47 . ad ^ 
y f t y v r p a n e d e l E m m e m . f s m o G r a n M a e f l n d e m u , 
y de la S a ^ r a d a ^ o n .porfu pnpno .nterés , y deíecho , fe acu-
d,o * la,matura degraca , y con relación delp¡eyto,yfH eftado y de 
<}ueno les podiaperjuduar ¡o añuadoen él concluyeron lafrpüca de 
Ideo fupplicant ijdem OratoresSanaitat ivenra , quate-
nns dignetur caufam, & caufas fuper d¡¿Vá imifdiétione Eccle-
fiaíbea d iao tmn oppidorum , rebufque alijs, vna cum omni-
bus fuis mc.dentibus, dependentibus, annexis, & connexis & 
quam. & q u „ , &c . Oratores habeftt, & moVent, habereqúe 
& moveré mtenduntfuper prxmifsiscontra d. D.Vnltate T o -
Jet. omnefcjue a l ios , &c. Eidem R. P. Priolo-, fetf alii R o w 
Aud . ton , tanquamin prima audi^ndi, cognorcendi.decidcn-
M fineqne deb^o terminandi, eommittere, & mandare, cum 
poreftate c i tand i . & mhibendi in Cur ia . & extra \ quos qui-
bus , & quando opus fuedt fubEcclcf. fentent. cenfurk & 
pcems ac Oratores adverfus q u i n q u é pr^iudicialia' ex 
el ufula g e n e t a , . fi quamih i ,&c . in integrum re(btU£ndf 
al aque facrend. , d.cendi, gerendi , & exercendi in S 
ludicíluS t Z Z ^ T KcvTio Patri Ptio10 
Sanctí loann^Hie^ofo " S S S ^ f ^ Rdig-
quibus reperitut admitLT m '" ^  & tclmi,,is'in 
DcmandatoSanaifs¡miDomin¡noft[¡ ^ ]dcm ^ 
fot Clérigos de S , 
Pedro , Capdla-
nes ,/írvienteiyy 
adjeripios a l jcr* 
%iicio de las ígle-
fas de la Rel i -
gión , quando no 
tienen los reouifí-* 
tos que aqui fe 
ponderan : luego n ^ 
ejián exempíos 
de la ordinaria 
los dichos Cleri* 
gosdeSan Pedro y 
Capellanes, & e , 
ítem Je concede 
delegada para i n -
quirir , punir , / 
caftigar jas ex~ 
cejjós , ponderan" 
do aun fuera de 
Vi j i ta, y en lo d i -
cho efan fugetos 
los dichos Cape-
llanes, & c . a ¡os 
Ordinarios -.luego 
en mas no , y por 
configuiente en 
las caufas civiles 
no lo eflÁn. ítem, 
delegada jurifcli-
cion para inqui-
r i r , punir , y ca f 
tigar , fe concede 
por el Tridentino 
contra k i Meli* 
gi&fos de otrasRe* 
Ugiones , y nopQr, 
ejjo dexm de ef-
tdr fubwdinados 
dfasFrslados,pa-
ra que los puedan 
inquirir, punir.y 
cajiigar : /w^0 
eflos Capellanes, 
/irvientes , O c . 
fifsimifmo han de 
ejidr fvboraina-
dos al Prelado de 
la Religión , que 
esju Ordinario, 
Decreto. 
Fol. 481 B. 
' ¿ m , a'dmítat,citet, & inliiteFt, Ü fub ccnfuris procelit, ve 
in fecunda parte peticur, &c iufticiam faciat, N.Oreg. pro Re-
menee , placer infecunda parren/oL 48.©. 
(proftgtie el executorial, y dice qm el Auditor friólo a tnjlM-
m delCardenaUr^obifio^onTafqual de Arapn > Ar^ohifio de 
Toledo, repropufo en la % 4 U cauja ¡ & macaré di fcuf i , & ad 
favorem d. Archicpifcop. refoluta y prouc in decif. fequenti. 
No dice lo que Je alegó por U <%eligm ,:mlos términos fie fe le 
'dieron , «í a quien fe citó, « 
f E R C E R A DECISIÓN D E TROTRIEDAD, 
coramFriólo fk i i .deEnero de 166$* 
foLxfi.B. adfn, 
r a Ntiquirsima , Se gravifsima controverfia fpatio fxculí,-
t \ _ & vltra pluries in parcibus inílaurata, deinde ab anno 
\ 6 i q . ad Rotam translaca , fuper Ecclefiaítica iunldiaione 
oppidorum de Confuegra ,- Alcázar , aliorumque quinde-», 
cim} quam Archiepifcopi Toletani racione fituationis in fuá 
Dioecefi , Magni vero Priores Hierofoiym. in Regnis Caftei-» 
\x j & Legionis fuper proprijsoppidis exercere privacive con-; 
tendebanc, plürimas attuiirquaeftiones,in compilatione pro-, 
ceíTuum, iftis vérb abfolutis diffirticionem peperic Eminen-
tifsimo Cardinali Arcfiieplfcopo favorabilem in poíTeíTorio^ 
& pecicorio , prsvijs enim duabus decifionibus emanatis % 
Mai j 1^551. & i - i . M a i j i ^ ^o . Réverendus Pacer Dominus 
meus Bebilaqua manutentidnem illi concefsk, &: íententiam 
proculic, in cuius prima parte declaravit fuper PnoratUjeiuf-,; 
que oppidis fitis in Dioecefi Tolec. ad eund(?m Dominum Ar-; 
chiepifeopum fpedare omnimodam iurifdidionem ordina-.; 
riam , fpiritualcm , Eccíeíiafticam , &: Archiepifcopalerat 
quoad vtramque legem Dioeccfanam , & iurifdidionalem^ 
cum ómnibus earum efíeítibus. 
In fecunda vero parte pronuntiavit d. Eminentifsímd 
Cardin. Archiepifcopo licere ad prderiptum Sacri Concilij 
Tridenc. & Conílituc. Apoftol. Monafteria, Hofpitaiia, alia-
que loca pía d. PrioratusRelig. Hierofoiym. vifitare 5 ac per-: 
Tonas, tam profeífas, quám Fámulos fervitores ] Colonos, 
Donatos, feu oblatos, aliofquc intra eius Monaílerioium fep-
ta degentes ad formam, & prarferiptum , vt fupra corrigere. 
interpofita appellacionc 3 ac de bono iure die 10, luníj 
1 6 6 1 , 
0 * i H cranfierunc Domini cum fcnfibas precedentis inftJn 
m reptes in duplici decifione, tu„c edida per i R e v « S 
adveruvalccadmedcccnta . idem Revcrendus Pacer Domf. 
nuS m=uS Bebdaqua . y . W l 6 á l , de eonfcnfu ; „ ° 7 ^ 
perv„oqUe dub.o r c p r o ^ i c w u f a m rcípedu ofdin S ü , 
« ~ Rerpcaivavcróiíifdiaionis delegara r1bütJ 
n fecunda parteciufdcm fentencÍ£ reformararl & r e f t S ^ 
« d ~ rcfp.aunr curan, animarum, & ad ^ ^ 
| u -habc „ t rcqu.Cta Gonfticur. Sacr^mem. Grc/or X I I ' 
« K S H " Í g í t U r Cauí:i ^  Pctítor¡0 " f i a n t e fencencia iák 
ñus informantibus. P J rcfolui10' ^ n « « h 
- ValiditasenimfcntcntóRotalispatct &c 
ceGsToleran^adeo i n f f l S S k a S r ^ " ^ 
d=cif.vt poftmodun,impug„a a l l i Í " L P f " T Í " ^ 
ribus Serenifsúni M a g n f p L , ^ ™ ^ f Agen, 
puma pars vt, iufque fentenria; tribuens En r dCIeS1CUr 
din. Archicpifcopo ordin iurifdw. E™'«nt.fs,mo Car^ 
"cus fuis ¿ a l i m i c e s t D ^ c e f r ' " >UP- OPf>Íd-d' PrÍ--
ticas Sacr. Canon, fancainn. ' " f ^ d ^ " , & toties repc. 
Non obftant privilco-ia „ „ " c 
RcligioniconceíTa, qu ia^o^" - , mniUm P°«ificcmSacrx 
A u . .dequo a g U u r , « . ¿ ^ ^ a d g 
¿ ^ ^ '&**.•-?< 
renicorio fepanto j fcd folnm exemptionem -a iuiiraiólione 
Epifeopi, refpeau Monaíknorum, & perfonarum intra 'ú\m 
n m fepta degcndum j non tamcn comprchetuiuní populum 
lakum , Ecc ld las , & pcrfonas Hcclefiaíticas, C lc i icdque ía:-
eiilaües extra p i ^ d i a a Monafteria exiftelues, vt bene perpen-^ 
fo tenoreampliorispnvilegijcontenti in Bulla Sacr. mcm.Píj 
I V . ailimadvcrfum fuic in i í deciC 
Camque ex concersione huius limitatíE exemptionis non 
infcracurad dift inaionem , ^íeparationem terr i iori j , vé be* 
né Rotacoram Reverendifsimo K o j ^ J i t ' h deaj.x i$.num,iOé 
COdfcquens eft , quod ln cáteris omnimoda ^ & ordinaria i u -
rifdiai ió non fuerit translaca in Magn. Priores feparacurtí í t r * 
r i toríum non habences, vt exemptos dumcaxat refpedu M o -
nafteriorum, ^perfónaruní , ib i degentinm , dtext* in caps 
Ver exemptt e>.ca¡)< S i ' P ^ l o * per m* er fymi ter turf. B i s 
enim > deprmkfr in 6. K o t a d e d f . s z ^ a n u m , 5,pürt,i.ment¿ 
¿¿apud Carrillo¿íerí/. t i í v M s m r t m <S í i . 
Sed remanferit: penes Atchiepifcop. Toíeían, tam nabí-
tualíterob expreíTam inris d i ípof i t ionem, quám adualiccr 
iuxta continuacum exercitiuií i, quam plurium atkxmtti íurií^ 
dióiionalium vciíüfqüe legis ^ Dioecefan^, & iunTdidiónalis. 
Idqüe canto íliagis vefum eíTe exiftlmarunt D o m i n i , 
¿m-ú EminencifsimusMagnüs Magi íkr in fuá refidencia M é -
licas Epifcopalenl iurifdidionertí nunquam controvertíti alias 
enim fequeretur abrurdurn , quod in pári cáuf^ & titulo d i -
Verfum fíeri deberet íudicium , & maior prsheminentia t r i -
btísretur membró, &c infer ior i , quarn capici, & füprcmo d i -
r e d o r i , contra texc. in cap. Cummn Ikeat, depr^/cript. 
, i Atccndi pariter non debee cituí. prarfcriptionis, quía ím* 
memorabilís cartonizanda ín boc cafu jíei tres conformes i 
iuxea declaratíones Sacr. Congrat. Concííij ampielas á Rorá 
mdecíf 116. fub mm. i . pám 4. du i f . iZ - j , num.ni pm.S . de* 
á f . i 4. mm. 3 3. p m . i o. 6r d tá f . i 04. nunu 1 $ .part. % i .meht 
N o n lurtificatur ex quibufdam teñibus nullitet examinacis de 
anno 1^0^. & perindereprobatisper R o t a m / « f e / ^ s n é 
apudTanibur.Necprobarípotu icab i f t is, alljfqüe teííibuJ 
^ x a m i n a t i s d e a n n o i ^ ^ . vigore rerniíTorte Rotalis i qum 
cun-J isv ige te tcen tüm^vk íaann isame , non p o t ü e L t 
teftes^tanedeponere eum requifuis: GloíT. m m M terb. M i * 
mouadeprt/cnpt. in-á.quhd nimirum iuufdiaionem Maguí 
Pnor isp^cepenncdevi íupeí4o.ánnosante litem mocam, 
quod-
quodqnc mh,l vnquam fuerirvifi,™ >ve] .lllditum ; „ * 
num , vt m h.s cc,mi„is fimilcm prob.ntionem ^ ^ 
áeaj. 5 04. «am. r i . pan, 11. mmt. 
Nec concurrit quadragcnaria cum titulo putativo . quia 
quadragenana excluduur ex anitnadvcrfis ¡n uiec.f. $. ¿ L 
Titulus vero putativusnon poteftdeducí ex duabus fe,,-
t a l l a n , de anuo . 5 . 8.& ! 5 44. q u i r i m a ^ J 1 ^ 
m gradu appclht. r e v o t a , & f e r ^ J p r ¡ v i l R X ° « 
qmbus.uxtafupcnun.otatanon conceditur tetritcium fe, 
paraturn eum mufd.aione quafi Epifeopali, nec cmnim0d¡ 
cxemptfo opp.dorumexpedantiumad Religiouem. 
Secunda vero fentcntialoqmtur de petfonis, defervicn. 
.bu . . & degen.bus intta fepta Mohaftc.iorun,, fupe ' ,1 
bus non pr.tend.tur ordinaria iu.ifdiaio, fed rantum d e l l , 
^CHúbus rationibus informantes pro Magn. Ptiore l b a ! 
tenGone general.s, & omnimod. iurifdiaionis defcendeml 
ad parncularempr^fcriptionem fingulatiumadunna iut W , 
a.onakuma Magn.sPr.oribusexercitotüm .fed illis S * 
fo examme vent.iat.s.fuetUnt plañe reiedi in vltiru.deciffmt 
eopo indiftináéerga quo l i b C e m L r ' r t " %*hh& 
quibuscuraimminetanimarúm . & Sacnm.,, f ' 
mftratio incumbir. Namfupe 4 q t C u n a " adraÍ-
fton obftante.iurifdiaio vifiíandi OrdTn.r ? , ' e3ÍCn,Ptl0,'e 
fofitione Sact. ConciL T ü Z ^ " ^ ^ ™ " dÍf' 
" 4 " S a n L m e m o S L v ^ " ^ " ^ 
»e SulUrum.Et m ^ l j mm V ; ' " C " " " » A . 13 6. ir, ota,-
" "« •48 . CT 4?. Barbof L : / ^ " " ' 6 " " ^ - / ' ' / " / ' ' - ^ . 
£«/<•/ H imf ihm. Et R o f 74"" ' ' " " ' • • S . t ó , ^ . ^ . ^ 
« » ' . 5. & c o r a m C o m i t o l o l ^ T , phÍn- ^ I058' 
Fol. 52. 
Fol . $ 3 - B , 
Tercer* [entencia 
FoL 53, 
Fo l . 53» 
Techa del Exetu¿ 
torial a i j , de 
Junio de 166p. 
<Dtfpues de eftadeciponfe inftopf paríe ¿el ' J r^ l i /po per U 
expedición de ¡a caufa , y fueron {dice el Bxecutomí) atados, Juan 
<Bauti¡ladeíBarbeYÍjsi frocurador del Serenifsmo Oran f m r > y 
el llu/tre Caballero M a m Antonio fieroyo , EmhaxadordeU<l{e~ 
ligion, y /«{ProcMrdJor per Audientiam publicam litterarum 
contradidarumSandi ís imiDomininoíh i Papa^, & viíis v i -
dendis, fervacirque fervandis. Salto la-tercer a fentencia. 
Confirmando a la letra la de Taya t condem?ido en cofias a la 
(fteiigion,y mandando defpuchar Executoriales. 
{ ^ ^ D ic imns, pronumiamus, dscernimus, declaramus, & 
diffinitivc fententiamus ¡ bene fuiíTe, & eíTe, per D . R. P. D . 
rTayam ad favorcra ¿idíx Dignitacis Archiepifcopalis pro^ 
cciTum, pronuntiatum , & fencentiatum , maléque, & perpe^ 
ram pro parce Serenifsimi Magni Prioris Caílcl ls , d ^ e q n c 
Sacríe Rcl igionis Hierofolymitan^, & illius Magni Magi í í r j ; 
& Conventusappellatum , provocatum, & reelamatum , & 
fencentiam ab eo lacam , approbandam , & coníírmandarn 
fore, & eíTe, prouc approbamus, & coní í rmamus,^^} 
r/jro/^Mi?: QiiíE quidem noftradiffinitiva ícntentia nulla1» 
partís adverfaí appellacione fuípenfa , & tanquam aliarmn 
duarum confórmium confirmacoria tranficum fecie in rent 
iudicatam. 
Ec quia parum prodeírefententiam ferré , & rem iudica-* 
tam reportare, nif i debita executioni demandarentur. Idcir-
cb Nos Hieronym. Priplus Auditor, ludexque CommiíTanus 
Jitterasexecutorialesdefuper neceíTarias, ^oportunas extra 
Romanam C u r i a m , & ad partes in forma folica , & confueta 
decrevimus^concefsimusj&relaxavimus, prouc concedimus 
«lecernimus ,& re l axamus , ve ad executionem pr^fentium 
noíírarum licterarum efficaciter adimplendam. I para que U 
Religión , y el Gran Prior no embarácenla execucion , y f o ^ eácém 
cicio de la jurifdicion a la Dignidad Ar^ohifpal, con penas, cenfuras¿ 
tr'mdones , j fu/]¡enfiQm s e j j r ^ ' ~ a 
Ho~ 
; k o t , a . * te 
P N U praftia de fo ^ ^ dccifiones fe ¡ i 
n ^ o n c s . q . e calofucuropudieflinoLrr n ^ S 
ca s y masgenuma inteligencia de vnos v nrrL P • 
les.hizo varias declaracfones enlaldednonl f a ^ ^ 
preíTas en el tercero tomo & , / / , / , , 'f ° j" ' "J""^.1"1 lm-
la nnprefs.on de Venccia del ano 17, ¿ v G^r-
mieron entre las demás de aquel fabio pürnur J " T ' r 
el que dirigió el pleyto P ^ c i p a l . ^ X ; ^ ^ 
defienden los derechos de a Dienidad Prfnr,l f "nutJr°s'<]ue 
das .copiándola, del ^ o ^ ^ ^ f ^ 
quatro. que fe mfertaron en los ejecutoriales del año i í 8 J í 
C O P U LITERAL D E W S EXECU<WRIA 
Wo» los del* Dignidad Arzo. 
Uf í t l de Toledo. ' 
Secundo ab Auftria . S ^ ^ ^ ^ f ^ 
gioms, Araoonum ToU,: u-r i. " . a " 3 > Caltelb, Lc-
& . v t d u f q u f S í í. ''P31''Murcia:'Iaen ' N"po< 
ficx, Sa rd l i . H ^ S t " T i ' & Vlcra Pharum C ° * 
lonixPrincipi / " r S ' ^ai0"Ci ' ru" ' , & Regi,Catha^ 
nio , Indiarum quoque, ^ « S T a S r ^ Í 
tahum , totmfque Maris Occean n ' ^ m 0cc,dcn^ 
Principatuum, Ducamum Co„ / Uommatori Regnorum, 
i - — ,t"WBj «-omiratuum.csteioiumquc Do^ 
mlniorum veftrorum fctlicis prófperitatis augmentum, nec^ 
ñon Eminefttifsimo, áa Reverendifsimo in Chtifto Potn , Se 
Domino noftío pro Sanaa Sede Apoftolicay & SanUilsimo 
D.N.PapainRegnísHirpaniarum Nuncio > & Gol le ¿ton 
Gencrali Apoftolico commofanti, vniveífis quoque j & ím-
^ulis R R . D D . Abbaíibiis, Prioribüs, Prspofitis, Decanis^ 
Archidiaconis, Schojafticis, Cantoribus,Théfaüíanjsi Sa^ 
crií l is, tam Cáthedfalium, quam Golicgiatanim Canoüicis, 
Parochialíumque 5 Eceléfiarum Reáoribus, feu locum l^r 
fientibus eorumdem Plebanis, Víceplebánis.Cappeilaiiis, C u . 
racis, & non Curatís, cáíterirquePresbyteris, Gkríds, No^ 
taríjs, ¿¿Tabellionibus publicis quibufeünque, vbicünquc 
conftitutís, & coíura cuilibet ínfolidum i & pf^feftim Emi-^ 
nentirsírtio, Se Revercndífsímo Domino Afchiepircopo Tc?^ 
íecanoCarfinalí ,illíuíque Domino Promotori Fíícali ex ad^ 
veffo ptíncipalibusí * omniburqüc ali js, & fingulis fuá quú^. 
modoiibe^ ínteíeíle putantibus , illíque * vél illís ad quemj 
íeu quos prífentes üoñtx liÉteras pervenctínt s aut alias quo-
mpdpíibet príéftntat^füerint : 
t MarcrdlLiiRondinínúsVtriuíque ñgnamrx San^ifs^ 
tó:r).N.Pa|?«ileferendaríus, aceiuíclem Sandiísimi Cappel^ 
lanus,rtécrton ipfiusSaGriPalatijApoíioíici caüfarüm,&SacnE 
K-pe^ Ror|ianaE Audltofy'cauríeqüe, & eaufarüm humfmodi, 
ac PatrümínfraícnplarüjnludexGommiíraTius abeodemSan, 
¿iirsimoD. Ñ, Papa rpeciaíitei:, í:expteíséele6tus^ áedepu-
catuV,íalüféminDomino^ &:pra*ícntibus fidetií indubíam 
ádhibére*, acíñ commiTsisdílígentiarafaceré.ÑortriTqiiefiu-
iuímodí j imo VenuiÁpo'íiolídsfírmícerobécíííé mandatis 
N O V E R I T I S quod alias > Se abf antíquífsimo cempofemo-
mtieiá del phy* Éa ^ k \is>Sí caüfa in boc Sacras Rota; Tribunali ad inílantránt 
to de jurifdicion ÉmíHendfsímoiüm \ P D . Cardinálíüm Archiepifeopofuru 
T d l l t u 0 ^ ^Píeca«' * ® m ExeclícncirsímosDD. Magnos Priores San-
¿ti loannisGaftéíIaí ^ & Legíonis Sacrae Reíigionis Hierofo-
lymicanse fÁs\ &fuper competenciaiurifdídionis Bcde¿ftí-
c s . Ordinaria, Dicecefanaí, & Deícgata:, quám pf^fact Emí-
neritifsimí D D . Cardinaíes Arcíiíepifcópi pfíetendebant haw 
bere in locis ín didis Pridratihn. fiW. \¿*U*i 'm c o m m i & n í . i é or tibus fitis^proüt i 
t l Z u ' t l / Z b f diverfishuiusSacri.Tribunalis Audicoribus ] * M * * \ % 
ra fol. 7o. U fe~ ™ ^ ^ P«0& habeátuf relaCio, quárum quidem Commifsío-
ÍZt«f'fJl'£ m m v,gore Érfes ema^^nc feoténtiaí Rotales ad favorcm 
yjó, / n h ^ ^ f ^^^^^^^k t ^m, & itfvim ill^ im, & 
' ici 
re. .ud,ca« e n d e fequ„« bons memorfe R . P . D. Hiero! 
n/mus Pnoius cune ctiam Coauditor nofter, & d i a "ca, fe 
ludcx GommiiTariuslitcctas exccutoriales ad favorcm didíc 
D.gnuac.s A.ch.cpi copalis Tolcuni decrevit. & relaxavi[ 
qua.- fucrunr v timo loco executioni demandan, fed quia « 
D. Modemi Magn. Pr.or.s corumdem Prioratuum allcsab™ 
tutfu.fletnd.aarum litterarutn execurotialium « e l L n e 
^ magna parte exceírumrecurfum fuit illorum nomine ad 
hocSupremum T^bunal . &coram bon£ memorix R P D 
Pa. luco, & R. P. D. Vrfino exhibitis proceíTu i n S fif 
rarum execatoriaÜum executione fabricato^ nonnullh aH s 
junbus & inftrumentis díaos exceíTus coLtinenribús Z 
btum m Sacro R o m Audttotio •, an conftarec de exce&h,,. 
d a u 5 R P . D . V r f i „ u S p r o p . f u i t ) i l l o q u c p c / ¿ ¿ K c t ; 
tores nottros nacur* dtfcuílo. & ventikto . partibufque ipf s 
cum eonnn Procuratottbus, & Advocatis in fado , & ¡ „ L 
reacernraefcnbcnt.bus cotíftare deexcefsibus reíolutum 
cxtmtrauombus &caüfisindecifioneperdiaum R . P d 
VtUnum m fuprad^a refolutione exceofa addUaisA CXDU¿ 
liStenonsfcqúentis.videlicct. "pK«« 
L f t tñ ' ?' Jf"10 Toletana ^ " ^ ^ i o n i s fuper excefsi--bus.Mcrcnr., KÍ.Ianuari, 1 ^ 8 6 . ^ ^ ^ ^ . f sl 
d.caM.feuluteíarum executoriaIiüm'ROMliura í - ^ j ; ; " -
mirsi, eaque ad Curiam de atl, r s / c i ¿ t " - COm' pofita fub dubio ad^nato . ift fub d * ! u T ' ^ ^ 
ti coram bonx memorix Paulut o re tn t ^ ' " ^ ^ ^ 
-a^s ^bvetbadexcX^aCrmtiÍ 
vna cum dubS ¡ f eñ fa ínm '"r^íI,0C Ínt<:rim defun£li) dfcptato.exatranrrdp^í0' ^^r^0 mrfUS 
vcrfiamíliperdiaiscxce^ihn ' c f P ^ P 0 ^ ^ contra^ 
refervacis^ D o m i n a 
tres camenin h ñ * * ^ ^ 
- ^ ab Exccutorc excenfam ad Eccle^ 
íks¿ 
• 
Recurfo de la Rt* 
ligion a la Rot* 
por excesos de U 
Arzobijpul en U 
exscueion de los 
Executorialts. 
16. de Enero de 
x6%6. Dtelarafe 
en ellafque la A r * 
zobi/pal excedí» 
entres cofas. 
v tA K'. 
• •' 
í oh 
•t.Vor avereften» 
dido los execaco-
rialís a las Igk-
Jias , Hetmitas, 
Hofpitales , y 
otros Beneficios 
Regulares , con 
eura, bf in ella. 
'2, A l a cobranza 
de Diezmos de los 
bienes d? la Rel i -
gión , que no 
avian diezmado. 
13' A la remoción 
del Tribunal , y 
Vicario General, 
fueflos por el 
G r m Pr ior para 
exercer la jur i f -
dicion ordinaria, 
fropria de la Re-f 
iigionn 
y 
• 
"Excedo en la oca-i 
pación de Benefi-
cios , y pojfefsim 
delglejias* 
'ExceJJo ew lafuf-
penfion , y remo-
ción indij l inta de 
los Párrocos, 
fias, Heíemos, Horpícdla | alíaquc Beneficia Regularía enm 
cura,veirineexiílentiaia veroque Magno Prioratu. Secundo 
ad exadionem decimarumex bonis propfijs Sacr^ Rcl igio-
i^isdecimare infolicis,& tercio ad remocionem Tribunalis, 6c 
Vicarij Gcneralis pro paite Domini MagniPrioris ad exer-
cendum iurifdiaionem depucati in eius Prioratu cenfueíunE 
\íxc omniaab cxceíTu falvari non poííe. 
4 Cum cnim in decifionibús huius caufae la 3 po.& 3^1; . 
in ordine imprefsis ¡n pare. 13. recenc* ad cuius normam pro-
dícrunc fentcntk Rotales in iu^icatum traníadíe , &c deinde 
rcIaxatíE littcr^ cxecucoriales Rotales exprefsé praefervaca fue-
rit Ma^rno Priori iurifdidio ordinaria in Ecclcfias, Monafte-
ría, Horpicalia, aliaque loca regularla Prioratus j necnon in 
inEquitcs Familiares, Clericos, infervientes, & alios inrra 
feptaMonaílenorum cxiftentcs,& é converíb Eminentifsi-í 
mo Archiepifcopo conceíía fuerit facultas, dutncaxát excrcen^ 
di iurirdidioncmin didis Ecclefijs iure delegato ad formam 
Sacri Concilij Tridcntini in ijs, qus refpiciunt curam anirna-, 
rum in Religiofos criara excrcences, necnon in concernencia 
bus Sacramentorum adminiftrationem, cum obligatione ca-, 
men , vt in vifitacione exprimac, íe id faceré iure delegaco: 
incontrovertibilis inde cmanac confequentia , quod omnes 
a¿tus iurifdidionaics ab Eminentifsimo Archiepifcopo exer* 
d t i in Ecclefías, & perfonas Regulares Magni Prioratus vltra 
facukates, & cafus comprehenfos in dirpofuione concillan 
contra litceram, ac tcnorem reí iudicatac, eiufque litterarum 
cxccucoriaíium 3 & confequenter nu l l i , & excefsivi. Arque 
hinc huius generis vifa fuit prima occupatioyacpoíTcísio om-
nium Ecclcíiarum, & Benefíciorura Reguladum Magni Prio^ 
ratus, quíe ab execucore apprehenía fuit nomine Emincncif. 
Arcliiepifcopi nulla faóta declaratione de ems iure delccyato • 
fed de fado , ac omnes Ecclefías á & Beneficia exiftentla in 
vtroque Magno Prioratu libera fpedarent ad Aichiepifcopa^ 
JcmDignicatcm, vt conftat ex fummario pretérito U m n i ' 
Prioris, num. 4. & feqq. & num. 2.0. <5c feqq. ? 
$ Secundo indiftinda remotio-, í]ve fuipenfio omnium 
Príorum,&Ecclefiafticorum, támfícculaiium , quam Re^ 
gularium Ordinis Sandi loannis Hierofolymitani habciH 
cium Beneficia, tám curaca , quam non curaca, Cappcllanias, 
& quicübet alia Beneficia, cám cum refidentia , quam fine ia 
^uocumque ex didis Pnoratibus^qus fada probentur á quo^ 
dam 
o _ 
^ m Qhhtémi Vicario EminentiTsimi Archicpifcopi ve in' 
íummano, num. i i . 8 c i ^ nullo fervaco ordinc , íive á iure 
communi ícrvando adverfus Bencfíciatos Regulares, íive fie 
de iure fpeciali Religionis HierQfolymitan? , in cuius Bencfi^ 
cijs curacis opus eft ex Bulla B. Pij V . & alrera Gregorij XIII-
^uod Ordinarius exercendo iurifdidioncm delegatam in con-
cernentibuscuram animarum declarar exprefse fe vti D é t e * 
tam Procederé,quodqucanccquamaliquidagatcontrae^ 
ratas minus idóneos moneac Superioris Religionis , illifque 
lermmum pr^figac ad providendüm deReligiofismacris ido. 
neis. ü 
u 6 j Trrt!? ^ í ' " dcPutatio ^conomorum feculariutn 5 ^ # encina 
ab eodem tada m didis Ecciefijs non monito Magno Priore l"'am¿er't0 «*«&*» 
& cutn declaracione, quod Dominus Cardinalis Archicpifcol " ^ W ^ 
pus eft ctlani quoad Regulares verus Ordinarius, vt in dicto 
fummar, num. n . z7y& in ^ t ^ m fummario ipfius Ar-^ 
chiepiícopi, num. i o . r 
7 Quarto deníque carteri adus, in quibus, vel execu-
tor, ve Vicanusenunciaruncomnimodamiurirdiaionem E^ / r . 
tam ordmariam, quám Diccefanam quoad loca Magni S tSa^ZZ 
ratos fpedare pnvative ad Archiepifcopum, ve íe^itur in ex J * H f d " " * Or<u~ 
communicatione Sene. Maeni Prioris d^n t ^ ^^ - ^ . r "- nar*a>y Wocefa* 
mario , num. 14. in furpenfione T / e v t ^ 1 • ^  T f Prhrat* 1 • -a ' ^ llone > ^  rcvocatione hcentiarum t'>cab*privativa 
pro admmiftrationeSacramenüorum eodemfummario num T ? U , d l a * * * * 
. 5 . & feorfim m ca^terisrfdis, & ac^bus,qu.e au dem ex / M 
preí.0 refpedlu Ecclefiarum, & perfonarum R e g ^ r i u m v " 
reimporcnexceffum. quia quoad eas OrdinariusToletanus rílT^0 d* 
non habenunfdrdronemordinariam, ñeque D i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ™ % e Z £ l 
^folumDelpram,eamqueteneturexprimere, tt J d t T ^ > n i ^ 
¿tisdeciísionibüshuiuscaufecontinetur F /*»* , Mo foli 
tuatc , & pnefumptione iurk • aiUm ía:cul^ 
exiftentes ¡n fe u C D ^ ' f i ' ^ " ^ ^ ^ " E c c l e f i ^ 
quan, Reguiarc. S n ^ S i 1 CPOt«S ^ f ^ 
cotam Bich. - " •/'í'3 ^ " ' " " n - ± ° ^ fe11-
^ 
• > Etenim Patrés pmermiíTa pro litóse infpcaione 3 an; 
Sufpendefeh de- & qusnam Eccíefi^ d ió l iMagni Prioratusfmt Regulares, & 
claracim de que ^ ^cuiares # pucarunt ad refolutionem dubij pisfemis 
4 « ^ ^ - 41 ^ ^ ^ , ^ ^ in ^ ^ Magno priol.atu liquíe 
J F / ^ / ^ ded- ex ¿j^ js Ecdefiis fint Regulares, quodque dubium tuenc, 
^ r / p t f Z : ^ ^ m eíTcnt É c l ^ , & Beneficia fecuiaria fpeaanda 
¿í (5. de Junio de quoad ¡ui' ifdiaionem ordinariam Eminentiísimo Archiepií-
l f ' 9 & m ! P í l ' C0P0 ' & q^^nam regularía , & fabieda Magno P r i o í i , & 
/o f rade iMJa- Sacrs Rci ig ioni . Hoc enim cafu cum pro parte SacríE Re lU 
nhde i6po. que g ion¡s ,Magni Prioris, & orAniuminfcriorum Priorum fue-
\"útTitmKEn' ric ^ integra oppoíitum , poceftatum , & appellacum coram 
días fe 'declara Índice Execucore, & Vicario Arch iep i fcopi , quod fu per d i -
quales^qumm ^ Ecclefiis , vtpotc Regularibiis non competebat eidera 
lares. Eminentifsimo Archiepiícopo ordinaria lunldict io non po-
terat vb ique , ñeque V icar ius , ñeque Executor ftante rali i n -
dubitato prsfüppor i to, & incerticudine Ecclefiarum indere-
fultante fine vicio exceíTus ad vlceriorem executionem proce-
deré, minufque ex vaga, & general! kirisprasíumpcione, 
quod omnes Ecclefiás firici reculares exercere iuriídiótioncm 
adlibicum in omnesEcclefias, & íignanter in illas , qu£c de 
tempere executionis reperiebantur in ftatu , & quafipoíTcC-
fione rcgularitacis), fed in re adeo probabi l i , & verií imil i de-
bebant reraittere parces ad Roes iudicium , quod cum p r s -
termirer inc,&ad adusfuperiusenumerarosdevenerint, d i -
cuntur fané excefiíTe, & nullicer procefiíTe, ve alias íirmavic 
in decif. i ^ i . n u m . i,part. 4 . tom. 1. i ? in decif. 24.1. num. 4 , 
«$1 $. pktití 1 o. tm in decif. 2 5) 8. num. 3. part. 18. recent, m in 
decif, 6 ^ z . num, 17. coram Bichío. 
10 Q i i od autem in Magno Prioram adfint nonn«ík 
Ecclefiae Regulares,velfalccmdubiumfuerit ^ quod aliqua; 
poírencadeííe apene convinci poterat ex vifeeribus ipfius rcj 
iudicacs-, cumenim in ómnibus decifionibus huius caufe 
ad quarum normam íubfequuca fuic d ida resiudicata , p í x l 
Tupponancur adeíTe in hoc Prioracu Eccleíiíe Regulares, Se 
fuper illis concedatur iur i fd id io ordinaria Magno Priori • & 
delegaca Eminentirsimo Archiepifcopo in adu vifitationis 
c^ in concernencibus curam animarum dumtaxac, quinfrn^ 
cum in did is decifionibus eidem Magno Priori detur manu-
tentio in quafi poírefsione exercendi iur i íd iaionem ordina. 
nam in Ecclefias Monaíkr ia , Hofpitalia, aliaque loca rcPtr-
l anaPnoracusCañe lk ,&Leg ion i s , atrenta durdemquaf i 
poí-
poííersione,quíEfuictuncconcludenter probata ex aaibus 
poísicivis per Vicarios ab eo depuraros ,geftis, continenribus 
vifiradones Ecclefiarum Regularium,vchabecur dec¡f,59Qi 
nunu 11, part, 13. recent. 
11 lam pater in áiCt, Magno Píioracu aliqua adeíTe lo-
ca Rcgularia, illaque fuiíTe in praídffis decifionibus, & re iu -
dicata canonizara pro Regulanbus,acteutisprdcrtim vifita-
tionibas Regularium Superiorum j ex quibus non levis re-
fulrat probario regülaritatis, íkris quidem fufficiens , vt ex 
ca emergant exceíTus in executione ad tradita per Felin m 
cap.Cau/am/d. i.num. 6 Jetefbus. Dcc.conf. 96,mm. t. de 
optime Roca decif. 224. mm. 10. coram Carrillo. 
i x Túmcx confefsione Eminencirsimi Archiepifcopi 
eiufquc Miniltrorum, qua^ data fuit in fummario veteri n m 
3Ó.quippecum pr^renderer Magnua Prior habere iuí i fdi ' 
dionem ordmariam in toro Prioram , & in ómnibus eius 
Ecclclijs i idque Ínter cabera probare inrenderet ex vifirario-
nibus iam diótis per epm fadis in pluribus Ecclefijs d id i 
Priorarus, pro parre Eminentifbimi Archiepifcopi ad evitan^ 
dam diffieulcatem fuit excipiendo allcgatum , Ecclefias quas 
Magnus Prior vifitavit eíTe Regulares, & conrequencernega-
vic quoad alias illarionem ex didis vificanonibus dedudam 
Ideoque quodfcmel placuit, modo difplicere non deber ¿ 
reptil, text m h Skut ¡ C. de adionibus, trcap, Quodfemd d i re~ 
gul tur. m 6. Máxime cum id fucrit, & pro coníimti fuppoA 
ficum coram Pirovano de anno 1 ó 14. ve líquet ex decif. 4.o 8 
mm. ¡.parí. $.recent. 
13 Tumdenique ex quam pluribus Bullís Summorum 
Ponrificum,Regijsconcersionibus,alijrque legalibus docu^ 
menris exhibiris in Summario Magni Prioris, tám veteri, 
quam hodierno. Quae omnia fimuliniunda, vt pareft ¿ 
ad invicem fe confoventia^ené quidem convincunt quatita 
a ^ ^ 1 1 1 ^ Ín/0nnullÍS EcclefiJs ^ g n i PrioratuSí& 
« " D r r r ^ ^ 1 1 1 1 1 ' gcnera1^ i " ^ pr^ümption^m, 
liauidArion,. ^ J ° r í de0Probabllem> venonfafla J.qu.d t.one, & defcfpt^ne catum Ecclefiarum Regularium 
ccr-
La pAfteÁrzobif' 
pal confefso , que 
en el Priorato ay 
JglefiAS Regula^ 
res. 
Lo mtfmofe com 
vence por Bulas9 
Privilegios , * 
otros documentos 
fccms, & nullibi antedi per Superiorcm fpccificatis, fcu ccrti-: 
fücatisab exceíTu in ómnibus íalvari non pofsit: Rota ¿ecif. 
z z ^ m m , i.coramGregor.^í/e«y. 473.««w- i-coramSe-
uphm:cum&\i isindecif .79.num.i i .pan. 19.recent. 
. 1 4 Indeque eciam eliditur aliud obiedum ex parteEmi-J 
nentifsimi Archiepifcopi íecnndo loco propoíkuro, cpod fci-
licéc excranca , 6c incongrua hic íit huiufmodi inípcaio, an 
EccíefiíE fint Regulares, vclfjeculares, & an Piiores fuerint, 
necnevalidérurpenfij&ritéappofidíEconomi, dum Tupec 
his pendetdubium parciculare rubfcriptum, & fine refolutio-
neiarnTemeldircuflum: fiquidemcúm huiufmodi dubium 
fuper privacionc , feu furpenfíone Priorum Ordinis Hierofo-
lymicani, nccnon fuper appoficione oeconomorum emana-
yeric ad inftandam eorumdem Priorum infcriorum propcer 
particularcintercfíe, quod habcnt in dida privación^ & pra^ 
mifsis per eos amplifsimis, & reiteratis proteftationibus, quod 
per talem inftantiam non intendebanc pmudicarc iuiibus 
Sacrg Religionis, quodque eam faciebant ex mera, & vrgetH 
ti nccefskaci, vt in fummario primo, num. 3 4. & 3 5 < non iíñ-4! 
pcdic vtiquc, quin rcípedu gravioris intcrcíTe Magni Priorís^ 
Se Sactx Religionis, quas in hac ¡kc Priorum , & Parodio-, 
rum fe non immifcuic, & príecipué damnificara fuic in ex-i 
ceíTu executionis incidenter híc aífumatur hxc eadem cognn 
tío ,á quo pender refolutio príefentis dubij fuper excefsibus, 
qujnimo in príeíenti proprié , & adíEquaté vifum fuk aíTu^ 
mendam huiufmodi examen, dum Magnus Prior , & Sacra 
Rcligio agentes nomine proprio vei Domini Ecelefiarum, fm 
ve vti Pndati Parochorum, qui fuerunc privan non fervads 
condicionibus prsfcriptis in Bulla Beati Pij Quind 3 qux i m 
bet , vt Superiores Religionis debeant monei i [, quod depti-
tcntalios in locum inhabilium,neque fada defuper expreísio^ 
ne iuris delegati ad formam rei iudicatx mérito ex propna 
perfona ius habenc petendi, vt talis executio excefsiva decía* 
retur in totum , vtque omnia in priñinum reponanmr fecun-
dumea,qu£docencTurr icel l .^r^.£c:^/?;( ,„ ^ ^ £a^ 
27. §• i . num. zx . &/eqq. & Koudecif. 131. num. 8. coíam 
ovfurpacton de A L T 1 
hs Diezmos de O AbíoJuco í g ^ pnmo exceífu, Domini ex codem 
Pr io lZ ' , ' r I tundamento,quo fupra probarunt edam fecundum conílften-
l&on, íSffi Sfl oceupauone, fcu yfürpationc decimarum de bonis 
Pno -
PrioMcuu.Qi, & Sacras Reíigionis, ¿c q iú conftac ex duobus 
ediclis Vicarij exhibicis in Sumraario píxccrito, mm. zq.. & 
fabfcquura exadione faóta poíl Jiabitis appellatioDibus , &: 
proceítationibus ex parte Magni Prioris appoíicis, vt in d ido 
Sumcnario, nm. x 5. ¿T Jequenti. Cúm en'm in fentcncijs R o -
taiibus concedacur íolúm Dignitatí Archiepifcopali ius exi- ^ ^ A ^ ' b l f a l 
gendi decimas á populo laico, & ab Ecclcíijs faecularibus^ul* derecho de exi-
laque ineis , ñeque ex litteris cxccutonalibus fada legatur Sir ^ ^ ^ o s del 
niencio de decimis percípiendis ex bonis Sacra? Religionis, & ^gie/as^Stculí 
Eccicfiarum Rcgularium, oceupado vtique, & víurpacio d i - resyJin hactrmU 
darum dccimai um in decifionibus. U fententiis exprefsc non cton df l?s ®iez" 
i r i ' • >• r. rnos <*£ ¡os bienes 
comprcheníarum, dctegitur ommno exceísiva. de U Religión, y 
16 Ñeque poteftíuftincri, ex quo calis facultas deci- de las Igléfíat rt* 
mandijVtpotéius ordinarium veniac in confequendam reí £lil4r*s*-
iudicars, quia cura in iure fie valdc ambiguum , Se contro». 
verfum , anEquices Hicrofoíymicanirintexefnpti á decimis, 
ira ve aífirmativam fencentiam alias: tenueric Roca coram Es muy duclofo; 
Coccmoindccf. t z z i . m m . i i . & i z . i n t c t cius impreíTas, J¡ debm dez^r 
/-^  j - 1- /-> 3 • T T - r 1 /£ 1 • los Caval leros de, 
& neganvam coram Cardinali Cerrado in Hiipaleníi dea- San Juan, 
marum ly. Iuni j 1644. §.No« o¿/?ííf,'& coram Einincntiísi-
mo Cerro in decif. 1 ^4. num, 4. cumque fuccefsivé arciculus 
ifte propcer dubiecatem indecifus relidti.s fuerit, in cadera Qped° efieartt^ 
decif. 194. in fine coram Eminentifsimo Cerró % veique ftan- ^ Uframm^ág 4 3 
te liacdubietate,Exccutor}&; Vicarius non potuerunt ad exa« ^ - n ^ 7¿ 
dioncm earumdem decimarum devenire de fado , fed cene-, • ' 
bancur receurrere ad SacramRotam,adquam fpcdatdeccrnc^ 
tCiVcrum décima fincfolvendíE ex quibtífnam bonis^& vtrum 
venianc in confequendam rei indicaca;., ve fuperius firmatum 
fuic. 
17 Ec ex bis paricer Dominis conílitic de tertio, 6c vlzU ^ercey Mcep ^ 
mo exccílu quoad violencam amocionem Vicarij depucad á la violenta amo* 
Magno Priorc ad exercendam iurifdidioncm in litteris exe- Cp^ora¡1 ^ r l T 
cucorialibusfibi refervacam,necnon quoad íubfcquucam ex- bunal. 
communicationem Locum tenencis Magni Prioris per públi-
cos cedulones affixos Macrici ob nominadonem , feu depuca-
tionem d id i Vicarij. Siquidera cúm in decifionibus, & fen-
rcndjsRotalibus 3 & in litteris defuper executorialibus non 
comineatur facultas base removendi Vicarium , & Tribunal To/ *0 %»*?*$ 
- , . „ . . . . v ' ' ,, . e/ta facultad los 
Magni Fnons, quimmo cum ex illis ponus contranum cha Exeeut&ms,? 
videatur,dura ibilegicur pr^fervataiurifdidio Magni Prio- quedar eYl tij0i 
ús quoad Regularc^ac Loca Rcgulada.nccnon qnoad perfo- [ f ^ i o t \ f y " l 
V'V fias Prior, 
ñas inhá-MCames intra fcpta Mo!laíl:enon.!m,vt fupra fuk dí-
¿tam.Excefsiva vtiquc actcgiiur rcmotioVicari jA-Tribunalis 
de fado executaA n u I l ^ A inval ida nofcuntuf ccníuraí f W 
isñ ibsm y oraiiefque alij adus iunfdiiftiortalcs excrciti ob iu^ 
r i rd idionisdefeaun^vt ptobant audoricatesfuperiüs re lata 
18 Nec valent hi a^us ab cxceííu efeufari Cub co f tx~ 
t l z ^ f l n t í Z * & m > quod iñ á l M littcrisexecucorialibus omnimodé, &: 
rías, privativé quoad Magúum Piioretü tributa fucrit Archiepif-
copo iur i rd idlo ordinaria Ecclefiaftica j adeoque Vicarius 
MagniPr ior isnor lpotucr i t , ñeque debuerit iur i íctóiodefn 
f ibi arrogare ^multoqnccninus reciñere Tr ibunal apertun^ 
quod c i \ locus reddendíe iuftitias, & exercendi iurifdidio-* 
i iem, cúm id ei in licteris executorialibus non concedntur, & 
de iure Vicari j Priorum particularium nullam habent ñ c u U 
tatemerigendi T r i b u n a l , quod fo lo ludic i Ordinario dé iu -
íecompetít,, ve poli: Cardinaüs in Clementium z . §. Noto~ 
rium dé re iudicat* tradit, Lanccliot. &c Corradium in Templum 
ludichm lib. í . cap. i . in Verh, Con/i¡hrium , num. i , fól. 13 8. 
Eteniai h^c viía non funt adeb clara^vt aliqua difcuíione non 
indigerenc, & poíTec executor ad remotionem de fado vxo-
cederé ;fédin€Oiitr3TÍuniVfgec , quod etfi Eminentírsirao 
ArcíiicpifcopoTuerit conceíía ordinaria iur i fd idio in popu-
lum ^ &Ecclefiasra'cularcs privativé quoad Mao-num P r i o -
'Supra fií. 7o. / rem. Ifti nihilominús \ &¿ é converfo in didis fencentijs ateri-
fol. 71. b. [Dllca fofa eadem ordinaria iur i fdidio ^ & í]liritilális in E c d c -
íias 5 Monarter ia, Hofpitalia , aliaque loca fegularid Pri©ra-
tus, necnon in Equkes> Familiares , Clericos,infervientes, & 
alios incra Monafteriorum fepta exiftentcs, & quidem priva^ 
tivé quoad Arcíiiepifcopüm, ve habetur in decifione 3 ^o . f ú -
'En lo Üx tá PCi" nianUCetl,:íóneí nm* * * & déüf- 3 P t • pÚd'8. O* y.tF /ty, 
ríales fe did al f u ^ r bono íures part. 13 j recent. Q u x quidem concediókipor-
Gran Prior todo tare videcur,vt Ma^nus Prior habeat omnia iura.quíe íiabcnc 
eí derecho . que r^^J - • • • * r ' r i A 
tienen los-oidi- (Jrdlnari) , & pefconíequens etiam tacuicatcm depútandí 
narios , para la v n u m , vel plutes Vicarios Ümitate tamen adexercendam i u -
3iTr^Í7an,qUefe f i r d i ^ o n c m ín Executorialibus refervatam , vt infetóbant 
feribentes pro Magno Priore j quí competentiam huiuítnodi 
faculcatis vlteriús comprobare fatagebant, tune ex Bulla ían-
Suprafol. 26. §, ^ ^ memori^ Pi j IV . reiata, Si canonizaca in d id is exéc tito-
& LsoX' r ial ibus, in qua datur facultas depútandí vnum > veí plurcs 
yicarios > vt in prasterito fümmarío, num. 3 3 i ütt. A . 
19 Tu"5:e?anciquifsima coníuecudine Pííornm, & V i -
C.t ' 
c non™ M j d i C cacos, & Rclig!ofoS) ú * i Ordinis Sait 
¿h lo,.nn,squam Sana, P e n i , quiinferviuntcorum Ec l 
Up canon.zata m dccinonibushuius caufe, & Crnamci in 
. « , / . x z i mm t s - V / e ^ dmu¡ m m dec¡f * n 
. o Tum demque ex decem tcft.bus formiter c.an, n ^ 
usdeanno i j h - ye cx-fentcntia defuper lata per ludkcm 
Apottohcum rdaca •„ fummario imprclfo Archicpifcopi de 
«««o l « r . , & modo exhibitain fummari0 M ^ p ^ 
*»m 16. m qm be habecur. ítem poffc poneré. leu depUta: 
re V M , & lud.ces m fms opp.dis. & locis. in ibuPs * 
Paor Sanft, oann,s babee. & habebir dominium ad b o c , vt 
cognofeane de qmbufeumque eaufis Ecclcfiafticis exiftenti-
te contra vaflallos d,a? Religionis. Ex quibnseüm facultas 
deputand,V,cat,um & retmendiTribnnal reddatur valde pro-
b.,b,lls (eulaltem dub.a recurrit pro cxceíTufirmando.eaim 
propolmo fapetms adduíta , quod fcilicét in dubio non po-
ttutexecutordefaaoprocederesinspartibus dicere. & L . 
.udtcium itreparabileinferre, fed ftantetali probabilime; feu 
dubietatcdebebatabvlterioriexecutioneabftinerc,Rot con-
íulere,6eabeiusoráculo conrroverfa: decifiones expofeere 
&c.xpeaare Etitapanibushincindeacriterinformancibus; 
ce noníemel auditis,reíolutum fuit. 
x i Qoa deeifione . vt fUpra extenfa , & partibus com-
mumcata.cumfcnbentes pro Eminentifsimo Arcbiepifcopo 
Tol«.ino defuper non acquiefcerent , iterám repropoOta 
caulaineodem Sacra: Rota: Auditorio ,an fcilicc-teíTcc ttan 
dum, vel recedendum á decifis, Reverendifsimi Coaudito-
res noftn antecedencem refoludonem confírmatunt fonda-
menns m alia deeifione per D. R. P. D.Vrfinum íimiliter ex-
tenfa addudis, exptefsis renoris feqaentis videlicét 
" R-P-D-TVrfi"oTol"anaiurifd¡aionisfUpcr„cersi, 
bus Vcncrisy.Iunij i 6U .Con / ¡m d e . x c e f s i ^ K o ^ ccn 
fu.tfubd.e xí.Unuari j pra=tetiti. t^r, q a 4 d execu t o em 
re, .ud.eat.e ex parte Eminentifsimi Tóletani Arcbiepifcopl 
LXBetficiaaR ' f - 5 ' « « ^ . H o í p K a f e aüaq^ loe 
& Benéfica Regular,a cum cura . vel fme exiftentia n vtro-
que Magno Pr.oratuCaftelk. ScLegionis^qu^n quoade a-
aionem deemarun, ex bonis proprijs Saer* Rel ig ln is H i -
rofolymuane, abjfque, vt pmenditur decimari iífolitis.ncc. 
non paraer quoad remot.onemTribunalis, & Vicati, Gene. 
rahs pro parte Magni Paoris deputati ad exercendam iurifdi-
Por co/iübrt an-
tiquifsima vi/t~ 
tan los Grandes 
Priores a los Re-
ligiofos , y Cléri-
gos de SanPedro, 
quejtrvenenjus 
Igkjias, 
Por depoficion ie 
testigos confia , ^ 
el Gran Pr ior 
puede poner V i -
carios , y juezes 
para conocer de 
las cattfas Ecle~ 
fiafiicas cotra los 
va/fallos de laRcz 
Ijgiorj. 
2. "Decrfion de i , 
de Ju l io de óSíí. 
Johre exce£os en 
Iglejias , D iez^ 
mos, y Tribunalt 
Es confirmatoria 
de la antecedente 
con alguna decía-
raciÓJ'obre Diez-
mos, Fide ivjrn 
num. 35, 
¿Honcm ín cius Magno Pf io ra tu , ve Uquct ex aecifionc a me 
defuper excenfa fub d ida dle , cuius rationes cum ad vaicaus 
trutinam hodie rurfus expofita: fucrint, & invent? vndcqua^ 
qubconf tantcs,& graves Domin i cam confirmarunt i ceno 
tamen quoad decimarum exadionem adhibito moderamim 
mox infra exprimendo. 
t S Siquidem pro conftanci retenta incontrovernbiii 
lurisconclufione firmata ex praecedenti decifione huius cau-
í x 3 quod fci l icécinrcbusincems, & dubijs nonporsic exe-
cucor di&arum cxccutorial iumRotalium ius panibus dicere, 
ñeque ad vkeriorem execotioncm procederé, fed debeat par-
tes ad Sacra Rot? ludicium vemittere, & fi de fado procedati 
dicaturcxceíTus committere , & nullitcr procederé iuxta au-i 
¿toritatcs relatas in §.£16^1111^11X5, fupradidíE decifionis, 
non haeíitantcr hodie iterum cenfuerunt nul los, & exceísivos 
primo loco fuiíTc omnes adus iuriídidionalcs nomine E m i -
nentirsimi Archiepifcopí excrcitos ab executore , feu alijs in 
Ecclefias, perfonas, & Beneficia Sacrae Religionis exiftentia 
intra fines vtriufquc Magni Prioracus vltracafus-, & facul-; 
taces fibi exprcfsé conecífas in re iudicata3 ciurque litteris exe-^  
curorialibus. 
^ « , , , ^ ^ N a m cum exquam pluríbus Icgalibus documentís 
E n cajo de dada i -t • • •• r •" w • f, • • « • r . 1 .n 
no debió d Exe~ exhibías m íummano Magni P n o n s , & m p m e n t i decifionc 
cutor tomar pof~ figil latim cxprefsis, probabilis , vel falccm dubia rcdderctur 
UUftas fnolíaí cx^^cn"a aliquarum ^feu omnium Ecclefiarum , & Beneficio-
Ju/tar i la Rota, rum Regularium in Magno Prioratu: executor ftante tali i n -
y efperarfu refo* certitudine Ecclefiarum Regulariumjac faecularium, & atten-; 
tis príerertim proteíbtionibus defuper nomine Magn i Prio-j 
l is, & rcfpcdivé Bencficiatorum emifsis}non potuit fine vitio 
exceííus de fado nancifei poífefsionem cundarum Ecclefia-
rum, & Bcncficiorum Magn i Prioratus,ac fi illa; omnes eílení 
reculares, & libere fpedarent ad Dignitatem. Archiepifcopa-
lem, fed debüit Rotam confulcre, eiufquc oraculum expeóia-
re, vt latius firmatur in decifionepretérita in §. Cum eiúm cum 
duohusfiquenúbus. 
^ J ^ V i m huius concluíloms agnofeentes informantes. 
pro Eminencifsimo Domino Cardinali Portocarrero illius ve-
ífap!lSdneV0nl r i l : fceminabftra¿to.nonimpugnabant3 fed conftanter ne. 
í /¿«4 9 Sabanc app^at ionem ad fadum , aíTcrcntcs nihi i in panibus 
geílumí-uiírecircaeafdemEcclefias, & Beneficia, quod fa -
Fiat yfurpacionem , occupatjloncm , feu fpo l ium, omnefque 
" adus 
aaiisiiirirdidíonalcsreccnfitosín prffccdcnd decifionc fal 
poní podas, qium mil i&cm, ex fummarijs Magni Prioris 
z6 Vcrum in fonte recognicis adibus pofsicivis inferid 
iiotandis, ijíque infimul perpenfis, & combinatis • prout 
ñen deba de jure in ijs, quee tendunt ad cundem fínem 3 f u . 
t , leA omnmo infubriftens vifum fuic rale confimium.Quan • 
doquidem fadum oceupacx poíreísionis Ecclefiírum & Be 
íieíkiomm concíudenter iuftificacur , non íolum ex pluribus 
proteftationibus prius emifsis á Vicario GcneraliMfl¿i Pr io. 
ratos ScTubfequenter repeticis ab ómnibus Prioribus cuní 
fucceísiva nonficacione, ílvc inhibitione fada executori ne 
accederé auderet ad apprehendendam poírefsionem Ecclefia. 
rum Regulanum , de quibus in pmerito f u m m a r i o ^ m . ^ ; 
1.7 Sed Magis fpecifíce qUoad Ecckñas y ^ ^ ^ 
cr* tum ex adu prxordinaco ad capiendam poíTeísionem 
Ecclefiaram confiílence in impetratione Rcgij Decreti que 
füic mandatum,vtLocumtenens Magni Prioris fnb p^na 
fever^ punuioms ceneri facerer portas Ecderiarum d i d ^ V i U 
Ix apertas, & patentesco modo , quo erant, ancequim fafá 
picarecur apprehenfio poíTefsionis, ve conftac ex veteri f ü r f í 
mano, mm. 13. ex quo adu non levis refultac probado fub. 
fequut^apprehenrionispoírefsionisEccIefiarum , ad quam 
ilie erac pr.cordinacus, per regulam dedudam ex textu}^. x, 
S.ifí^/ufiuSi.petatl. 3. §. QuMet^defententMov^ 
qm/k formj. Ub. i.qutfl. s 9. am$ l# ^ f i qumt i de Monach. 
decif. Florent. % <?. mm» 15. "' 
28 Tumedamclariusexaliofubrequuto decreto ludí, 
dicis Commiffarij edido x6. lanuarij 1683. quo mandatur 
vt capereturfummaria informado fuper pulfatione campa! 
mrum, alijfque k t i t i ^ fignis fadis in adventu D. loannis de 
yillavicentio Oratoris Sacra: Religionis,ea profedo afsigna-' 
ta ratione, quod cúm conftaret dm Ecclefiaílicis, quám alijs 
mcolis , quoddidusEmincndrsimusArchiepircopnsToIe-
tanus coeperic poíTefsionem Eccleílarum d i d ^ T i L non-
nu lb perfcn^puifando campanas, &c. dabanmodvumpoJ 
nendrmdifpucationeefFedusdid^poírefsionis, vr habecur 
hodiemo f u p a n o , ^ 3. quod quidem decrctum,1^ Per 
modum P^ruppoficioaiscondneat antecedentem am^reh n . 
fioncm poíTeís^ms , cúm tamen fie iudiciale , & conccrn.t 
£idam propnumpr^cedcnsjftuddicitur vdque ruperlativé 
probatumexconfeísroacpropria eiufdem execuroris , q iu 
Xx nul-. 
nulla¿atur maior probatio,vt in fpecic monct Dec.co?2yCi 2 5. 
num. 1. berf.depolfefsiom: Rota decif. 19. de re/Iit./poliat. m 
no-vis, i ? dea/. 119. num. 2. part. 7. recent. (J dec i j . i i$ . m i . 
e o n m Durano, 
2 9 Q u o vero ad Ecclcfiara Parocl i iakm Villae de C a m -
Ffathas efpecifi- mu s probatur ex depoütíonibus iuratis quatuor teíl ium 
tas del excello en , * . r . r • • C a. 
h pojfefsim de datis in hodierno íummano, mm. 4. licucí etiam relpcctu 
algunas JgUJtAs* Parochialis loci de Turleque ex teí l imonio, quod reiedis 
proceftationibusRedloris Regulads^udex devenir ad capicn* 
clara poírefsioñem antedigo fummario,?!. 5.&denícjue quoad 
Beneficium/ea Cappellaniam inEcelefia Parochiali de ^ i l la^ 
franca exhibcturmandatuní de immiccendolldeplionl'uniMo« 
laks Clericum Sscularem conceíTutn aMarco Cabrexas V i ca -
r io Emínentirsimi Archiepifcopi cum íucceísiva poílcfsionc, 
& cum alijs adibus ad eam tuendam adveríus Sacram Rel i * 
gionem , & Petrum Moram & Maiorga provifam Regula-
rem , vt dióto fummario mm. 6. & quamvis d ida dccrcca , &c 
teftirnonia pcrcutiant Eccícfias quatuor dumtaxac Vi l laruin, 
ídem camen cenferi debec de ómnibus alijs Eccleíijs Magn i 
Príoratus ftantibus adis poíleíTonjs contra Parochos, feu Be-
neficiaros omnium Ecclefiarura per Vicar ium Cabrexas fue-* 
cefsivé geftis, q u ^ tradicioncm pofíeísionis ab ipfo executo-» 
re fadam , & iuíliíicaram quoad Ecclefias quatuor V i l larum 
codemmodoquoad reíiqua probanc Seraphin. decij. i z o o , 
num. 1. & Duran, decif. 3 7, num. x. 
50 A d u s aucem poíTeíTonj quoad omnesEcdcfias & 
Praehasde excef. Béneficiatos probantur ex decreto cum inhibitione fado á 
^eZdJtffu ^^-9 Vicar iorub die * 3- MaiJ ^ 8 5- in Suó f i é fomento 
ftas, antecedentis poíTefsionis adeptas interdixit ^ neoccaíione v a -
cationisDigríitatis Prioralisper obitum D . Innici deVclan^ 
dia Magni Prioris auderenc Mini f t r i Rel igionis, & qu^vis a l -
tera perfona devenire modoal iquo, (func verba pra:ciía): A d 
faciendum aliquem adum poíTeírorium.ncc ad capiendam di-, 
d a m poíTefsionem pro quocumque fine ^neepraítextu d ida^ 
rum Ecclefiarum Parochialium ,necaliarum quarumeunque 
Prioratus fuppofitarum pleno iure Dignirati Archiepifcopa-
l i , v t i n d i d o fummar io , miw. 7. C u m quo etiam decreto 
concordanc pluraalia edida direda contra Beneficiaros, & 
Regulares Oidin is Sandi loannis, & fignanter fuper cxbib i -
t ioncTiculorurn , in quibus D. Archiepifcopus Toletanus 
conll icuiturverus.óclegit imusOrdinarius in ómnibus E c -
cle-
vt a.c, polslt n M aauM fu¡iI-c adwfustcdcfias »;bf 
n^ s Reares Mag„iPr¡oratus , vt ^ J^ff^ 
i-cciclijs . & Bcncficjs pndióte iure Ordinario pro libera 
collatronc n,xam fuiffc , vt nullum aaum S ¿ X S 
permitrere in eis vcller. •"•'"ivciigioni 
3-1 Prol!"°i"q"eexhiSeKeírUquoadcaptamDoírcf 
ae icqiuua pan modo fine excefs va , ataue hinr ^„;„c „ -^ ' " la ff'í-
ns vila funt plura edida per Vicarium affixa ^ 1 ^ ^ ^ r ' / o r " ' 
refiitif>ftivMti»:!~ • "^ artIxa > & horum viso- "/""«t todos lo, 
elubícqnutx remojones omnium Ptiorum S tóm fecl^ ^ «"' & >, 
n u n . quam enam ReguIariUm1& o p p ^ . i f a ^ f o ™ * " « - • 
nomorum , ahaque onmh gefta mero iurc ordinario n d t 
a-sEcclefi js. & concra perfonas Reg„lares Q d ° "andi 
loannrs cun,proh,bitionc Magno m S r i , eiufqnc M n i f t S 
ne fnam .unfd.ítjoncm ordinarias in licreris execuro b , : 
exprcfse fibi prsfervaram exerceant & nthaSW ConalIb ,s 
r U n t r e v o c a n d a & p e r v i a . p u r g a : ; o l S l - : — 
tioms reducenda veniuntad norman, rei iUcaca: ten 
i,, Z f i ^ f i ^ rcÍntcgratio ^ " g i poceft'in p r ^ n t i 
.udrnofubcofnndamenro . quod f c i l 4 fUpe r r i o t - ^ 
Pno rum, & oppoficmnc Economornm p e j a t particülarc 
.ud.cmm contrad.fonaum ex parte Bene&ia .cJm in „ a! 
tum prror, loco coram Rcverendifsimo Hifpaniarun, Nm -
tío &demdemgraduappellatiomsfimplidterdevolutum p, , „ , 
«d Rotan, ex fpecrah commifsione S a n a i f L i , adeoque S ffi f ^ 
vamma ifta , quatenusadfint J fint revocanda per viar, ao ' » » * '"' ^ 
pellanonismindicio ordinario, non autem in prrfenti n ",í /'g''ld'' í°r' 
viam purgationisexccíTuum. ' " -
^ 3 3 Etenim cüm in hac cadem materia ius , & intere<rP. 
Magm Prions, & Sacr. Rcligionis fit omninb div¿rf m 1 
dilparatum ab dio Rcarorura f ia n,„, f í • ulum • & 
fa h.cínquantumconenrrit i u s k f u n , ^ r X í o , ^ ¿ S M o ^ e r f s U 
MagniPnons , dicitur omninb ab ÜU M ^C"?,on,s.' & „crío«,y inurí, 
perfonarum. quim intereíR 7 ^ ^ tam ran0ne * ^ *'"*"•» '> 
T i • J a ' & aa:lonis . ac proinde nulla dttGrmPrhrdt 
confideraripoteftconnexio, qua jv . l ^ , ' • l ° lnac . n,u,la h d , lo,Priora. 
eidemSacreRel¡gioni,&M¡enoPrtTP ' r n°f! 4 ' * ' " -
indpnfn,^n^,- i í »< l " S " 0 1 nor'> quommus IUS fullnl fdirar comxioa 
indcpcndentei profequetur per yiam privilegiatam excef- ' M ^ . í ' - P ^ 
y tnas qticmdo de 
los hechos referí" 
dos fué Autor el 
Vicario )y no el 
gxecutor. 
, 
Sohre el extejp) 
en la exacción de 
Diezpiosm 
. . . 
fbum aH traclita perLancelloC.2emm. l imt .z .nm. 1 0 . ^ 
^ / ; r o ^ a , c . ^ i i . p ^ . x . A a a e n . a a B u r a t . M . 6 4 4 l m ^ 
10 R o t a r e / / : 8 1 . ^ . ^ c o r a m M a l i n o cum dijs mdeaf. 
zzjtmm.6.<jr/eqq.jMrt,iZ.recent 
34 Multoque minus a vitio exccíTus excufari vaknt ij-
2 . num. i j . 
dem ao^us ruperiüs addudi, ex eo quod iilorum plenquc geí, 
ti fuerint non l índice Executore, fed á Licenciaco Cabrexas, 
Vicario Generali C u r i i ArchiepifcopalisA conílanter eorum 
reparado intentan debeat, ac profeqni per viam appclatio. 
n is , & iniuftitiíe , nullo aucem modo per viam exceüuum. M-
quidem cum cunaa p e d i d a gefta fuerint in pambus in 1^ 
quelam y & effedum rci iudicatx, & quod plus eít fub colore 
litcerarura executorialium Rotalium ,vt claré liquet exlcdu-i 
ra Suramarij 5 clari remanet iuds , quod quidquid príeccr for-, 
mam Decretorum Rotalium , & extra limites dd, executo-
rialium fadum apparet, redoler formaiera exceíTum, & inno-; 
yationem, fwe id fiat a Índice Executore , fivc etiam á parte, 
vt de hac fecunda fpecie ex Auth. Gioíf. m l a fDtio Vio F. §j 
Sifuper rehm }jf, de reiudic. firmavit Rota in deci/^Z, m m . ^ 
coram Arguelles Jw/I 3^o./k¿w«»i. z. coramPeudng, & m 
recent * decif. x 3 3. num. i . ¡mrt . i 6. vbi alij concordanc. 
• 35 Híccquoad primara fpeciem cxceífuum; quó vera 
ad fecundam confiftentem in decimarum exadione D D , ap-; 
probantes pariterfuradamenca príods decifionis exiftimarunc,; 
hanc fine vitio exceíTus fieri non poculífe: cum enim Menfa 
ArchicpifcopalisToletana generaiiter , & indiílinfté per edí-» 
¿ta mandavetit exigí, ac de fado per cius Miniftrós exegeríc 
decimas ex ómnibus bonis, & frudibus Magni Prioratus non 
exceptis nonnullisbonisSacrasReligionis,ex quibus decimas 
controverticur non deberi» minufque aüquibus fpeciebus fru-i 
duum,vt aíTerimrjdecímare infolitis, vt cíe his ómnibus coof-
tát ex SUmmario Magni Prioris, a num, 16, n/que ad zo, dici-
tur fané hanc indiftindam , & gerteralem decimarum occu-. 
padonem , íive vfurpationem feciíTe practer formam rci iudi-
cata?, eiufque littcramm executorialium, in quibus Dignira-i 
ti Archiepifcopali conceditur folum ius exigendi decimas a 
Populo La ico, d:abEccIefijsfa:cuIanbus, fleque in hacge-4 
ncralitate omninb cxcefiíTe, vt firmat Decifio , quíe revide-
tur, §. Abfoluto autem. 
3 ó Arque hinc Domin i , vt in pretérita.$ ita , & in pr^ -; 
rentireintegrandammandarumSaeram Religionem, boc wh 
¡mea 
confuccas. quodquedefupcr fi exparte Magni Priori huius f T " V ^ 
tllsmu A cluepícop!, fint hs omninó reflimends in fumma ÍM'«" « ^ 
hquidanda. '""rama f,anrtj¡¡Mdl¡^ 
37 Ñeque huiufmodi exceíTus excluditur ex duabus 
S Z ! " t ^ " P"mX' Pr0VÍfio NuntiÍ ApoftXfnl 
prodeft crea deatnas m prxtericum defaflo oceupatas. dum 
ea cmanavu citca illaS dumtaxac decurren. in futurum oua 
rum refpea. Sacra Rcligio, & MagnuS Prior non t S 
fe quoqae gravaros conquerumur. ftanre earumdem depofi! 
to, figna wer fub caut.one fibimet demandato: Reípeíhi au. 
tem íecunds>recutrit tefponfio fuperius data citea primum c2 
put cxceíT^tn quod fciiicát cúm talis innovatio, & gravai 
menfuent modo illatum vltrí conceíTa in fententijs L t e r 
formam te. mdicat^ , & calore littetarum executorialiunu 
qnemadmodum litteraliterdeptehenditur ex diño Summatio 
«««.n.híecvtiquefufficit^tdicatuiexcefrum in rein li* 
tem dedufta mxta audotitates, vt fupra laudatas, 
3 8 Deniqne haud ad fimilirét vifum eft cenfendum de 
remotione TtibunaÜs, & Vicarij deputati a Magno Priore ad s é " ' ' '•«'"*» 
exercendamiurifdiaionemexprcfséfibi prefetvatam inlitte- ^'f '"T'f,11 
lisexecutotialibusí fuper quatertiafpeciesexceíTnumconfif- P«>. * M 
tit) quandoquidem ha:cfacultasremovendi Vicarium Mae, 
ni Priotis non exprimitur in diflis litteris, nec conecífa Ie4 
tur m lentcntijs Rotalibus, nec in decifionibus caufe, & pra, 
epue m decifione 3 9o. & j },!. imptefóon. ,„ ^ ^ , j 3 _ ^ 
vbi angula , qua: vigore fententiarum competunt Eminentif-
f.moArch.ep.rcoporecenfentunComque ex rationibus an-
teduSrs in deafione. qu.e confirmatur. & ex fuper additis bo-, 
die m adiumentum antiquarum buiufmodi ius deputandi Vi-
cat.um, & retmendi Tribunal rcdderetur valdé probabile, ftu 
íaltem amb.guum , non potuit vtique Exccutor ftante hac 
dubjetate.exindcoriente,fine vitio exceífus ad remotionenv 
r ; -> de too procederé , fed tencbamr controvcríiaí decifioncm 
ad Sacram Rotara remiccere^ ab ea oraculum expedare mx-
^ « ta íupenushrmaca. i X V ^ ™ . > 
3«? Cacera autem , qaaí lato cálamo dcdnda tueiunt a 
ímbencibus proEraineiKifsimo Archiepifcopo vti extranea 
a praífenti indagifte, & refpicientia racrita caüfe principalis, 
rcieara facrunt ad petitoriura- Et ita partibus ore teiuis, 8c 
in ÍCfiptis audkisjrefolütum fuir. Qiia deciíione fimiliter p»í£j 
tibuscommunicataifadoque verbo iti eodem SacríE Rotas 
f - Audicorio fuper huiufmodi caüfe expeditione , & annuenti-
busdd. Cóauditoribusnoftris , rcrvanfquc ómnibus alijs de 
iure , M ftylo huius Sacri Tribunalis fervati íolitis, Ú confue-
Manutendoñ a tis mandatum de mmutenemio ad faltorem /upradiH* fkmM ^ d H 
los tres Junto* t$ié$ , & Legioriíspmeipaliter demVu , <& nUxaVn. V m i o / d -
Regularidad de Ucét iñ quá/i pojjffsme nhHendi tprúlcífos (Regulares k Bcclefijí 
cÍs\LibyertZrde ^ ^ M á k ^ Sene/km fímplicímncupat ó de Viliafianu intra 
Diezmot infoli- fines, é$ áíjitiEtum Kídgnotum (prioratünm CafielU \ C7, Legionis, 
T *y.ret™cior* ac Commcndarum Villar del Poéo^ Yevena.Secundo tn qua-
de Tribunal , y r rí ,• , • n \ - • • a i • • r v i 
Visam. Jl pojjejstoné mnjoil''endi décimas 'Dígnitatt Afckieptjcbpali ex bo* 
nis _, XT fmñihüs iuxta pr¿eteritum/iatum tenipore concefsionis y & 
exptdttimisliHerarum^otúíimn decimm in/olitihEí tert'ióinqua* 
fipojfefsioné retínendi Vicmum Sacrx (¡^ eUgionis pro exercernía iu+ 
riJdíHme in^gidatel^ aüafqüe perfonas S.^Ugioni ratione prU 
ydegiorumfübkñaíád fomam , W tenorem rei iüdicatá. 
40 A quo fuic pro paf te J & ad iníkntiam fupradidí 
Nuevo recurfode Eminentifsimi D, Gardinalis Arcbiepifcopi et adverfo prin -
! L T f l $ L í CJPaliUm ad Sanaifsímum D. N . Papara \ eiurque San¿bni 
de ejia/tntencia. Sedera Apoftolicara appeliatum \ & reclaraatum3 & reclama-
tura, quiSandifsimuscauram áppcllationis liuiurmodicüin 
racukace manutcíiendiqüem de íure Ñobis commitri fecitj &r 
mandavic vigore rpceíalis commifsiohis matiü émfdcmSan^ 
Suplica afuSan. V ? ^ D• N* PaP^ H M x teiiorisféqüentís, vidclicét. fica-. 
tidad, para que tiísimc Pater. Dignetur Sanditás Veftra caüfam > ^caufríg 
X ' L / ' meV0 áPPcliacionis * & appellafionom í ac nullítatis 3 & nullitatum 
CaUj¿>' cx tribus iñiquitatis > 6c notoriae ihiuftitie, áttetitatorum j & 
innovatotum quorumeuraque, nection rcílitütíonis in ínte-
gfum proutdeiure ádvcrrusqua:cumqueprá:iüdkí:ilispcrdc-
votam creaturam S. V . Cardinalem Portocarrcro Archkpin. 
Copum Tolctanum , ciüfque Archiepifcopalcm Dignitatcm, 
aliofque litis coníones S.V» Oratores intra legitima témpora 
i n -
$$ 
Íntcrpofita:,&intcrpofican]ma quadam fcntentía diffíniu-
va , íive decreto diffinicivo in pruna, fea alia Vcriori inftantiá 
per R. P. D. Vrfmum S.Rota* Auditorem lará/cu fado coííl 
tra dictos Oratorcs, & aíFercum favorem Mngni Ma^i lb i Sai. 
em Religionis Hieroíolymicanas , necnon Modernl Macrní 
Pnoris Cal lc l l^ , & Legionis ciufdcm Sanóte Religionis^ alio-
rumque forfan litis confortium adverfatiorum, qua, feu qüó 
non minus nnliiter, quam iniufté procedendo ad revocatio-
nern nonnullorum p^cenfomméxceíTuumlatiusin i t á t idé i 
cihcatis mandavít manuteneri praefatos adverfaíios in p d & S 
fionc , feu quafiretinenclí Provi^s Regulares in EccleíijsPa-
rochiahbus, necnon in Beneficio funplici nuncupato de V i l ^ m f0ft ^ 
lafrancaintr. fines. Se d í t o u m Magnorum Pfioratuum Z ^ S f 
Caitellae, & Legionis, ac Commendarum Villar del Pozo & ' ^ ¿ / ¿ ^ -
Ycvencs s necnon manuteneri in poírefsione , feü quafi non rfl por las dec¿-
folvendi decimas Dignitati Archiepifcopali ék bonis, 6c f Z t T ^ ' ^ 
dibus mxta prastentum ftatumtémpore concefsionis, & ex-
peditionis litterarum Rotalium dedmari infolitis 3 ác vltcrius 
manateneri etiam in poaefsione retinendi Vicarium Sacra: 
Religionis pro exetcenda iurifdidione in Regulares, íilíafquc 
perfonas Saetas Religíoíií racione piívilegiorüm rubiedas^ad 
formám i éaenotem reiiudicat? , ac litterarum executoria* 
l i um, & pro eftedü buiurmodi manutentionís mandavitre--
moveri a*conomó§ fíecüíarcs, Se refpeaivc Provífos ex parte 
Dignitatis Archiepifcopalis in prasfatis Parochialibus i & Be. 
nehcio. ítem mandavit reftkuí dedínas exadasex bonis, & 
frudibus decimari infolitis fuis locó, & cempore liquidandis; 
& refpcdivé mandavit concedí facultatem Vicario S. R d k 
gionís exercendi iurifdiótionem in Regulares, ia¿ aliós fubdi-
tos ad limites ícntentíarum Rotal ium, reí iudicat?,& litte-
rarum executotialium , necnon mandavit cifcümfcribi ¡\ de-^  
leri , &c annullari omnes, & finguloáadus fuper prsmífsis e l 
adverfogeftosvltratenorcm, ó^formam earumdem exeeü-
torialium , & prouc latius in práfata fententia , five deetetd 
difñnitivo contineri dicitur 3 rcbufque alijs, & ac quam , éá 
quas, & cum ómnibus íliís incidentijs; dependenrijs, emer-
gencijs , annexis, & connexís, totoque negocio principali 
alicüi alceri Sacr^ Rocar Auditori, cum facültace manutenen-
íli quem de iure,cognofcend. deciden, fineque debico terina 
nand. fummarié, proutin Bcnefkialibus commiccerc,& man-
dare cum facúltate citandi didos adveríluxos > omnefque 
alies 
alíos buosbpusfueric ctíám per p M i í r a publicüm, tonñU 
to denontutoacceíTu , ilUrquc, &quibus videbimr íub cen-
furis, & poenis inhiben, concradidores in illas incidiíle de* 
claran, aggrav. & reaggravan. & interdicen, auxiliumque, & 
invocan, attentata >& innovata quaecumque , prout de itirc 
revocan, talia , quatenus durent arbitrio prorrogan, aliaquc 
faciend. dicend. geren. excrecn. & exequen. neceílaiia , & 
opportuna , pr^íBifsisConftitutionibus, & Ordinatiombus 
Apoftolicis jC^tcrifque contrarijs quibufeumque , non obí-; 
tantibus ftatum, & pro plcnc, &c. 
41 De mandato Santifsimi D .N. Papse audiat Magifter 
P i^/}/<p« Pentl- Marccl[us > cicct etiam pC1 edidum, inhibeat, revocct 3 pro, 
roget, reftituat, procedat, vt petitur , & iuftitiam faciat, L; 
Corfinus Regens Placet. B. v 
41, Huius fiquidem praeinfertx commifsionis vigore 
adisprioruminftantiatumeoram nobistranfportatis 3 acrer 
petitis, noftraque iurifdidione firmata , ad nonnullos alios 
adus , ^ términos iudicialesfuitdeventum, & íüccefsivé pro-^  
pofíto per Nosdubio in Sacro RotíE Auditorio , an , & cui 
nianutcntio concedenda foret, illoque per dd. Coadiutorcs 
noftros mature difeuflb, & vcntilato 3 parcibuíque hinc inde 
cum eorum Procuratoribusí& Advocatis in vocc, & in ícrip-
tisacerrimé feribentibus ad favorem Sacrae Religionis Hiero-
foiymitaníE , & Exccllcntirsimi D, Magni Prioris Caftellx, de 
Legionis principalium, capta fuit rcíoludo caufis, & racionn 
bus , prout in decifionibus , fuper dida refolutione per 
?ios extenfa, addudis % 8c cxpicfsis tenoris ícquemis, vide-i 
licéc. 
43 R. P. D. Rondinino, Tolecana iurifdidionis; Lu^ 
Tercera ¿eel/ton naz x. Deccmbris 16 8 ¿. In feqüelam duarum conformium 
{ieDhlZÍneu. cIecirionum edidarum dic 16. lunij anni pr^ceriti fuper exí-
ccfsiva execucione rci iudicatse, &: executorialium nbftri T r i -
Videfupraf, So, bunalis ad inftantiam Emincntifsimi Arcliiepifcopi Tolcran|Í 
mm. 3. / / , 84. confummata, decrevit R. P. D. meus Vrfinus mandacum de 
nam' *h manutenendo favorc Sacra: Hierofolymítanx Relicrionis, & 
Excellentirsimi Magni Prioris Caílell^ , & Legionis in quaíi 
poírefsione illorum iurium , quibus caloré didarum executo-
rialium fuerantindebitérpoliaci , primo fcilicec in quafi poí-
rcfsionc retinendi Provifos Regulares in Ecclcfijs Parochiali-
bus, & Beneficio fimplici nuncupato de Vil la tranca intra fi-. 
pes, & diftridum Magnorum Prioratuum Caftclk , & Le^ 
gio-
8> 
gimhyac Coramcndarüm Vi l lar del Pozo & Yevénes.Sccun-
do in quafi poíTcísionc ntm folvendi decimas Dignkat i Ar^ WdtfWa n. m 
chkpifcopali ex bon is , 6c frudibus iuxta prscericum ílatum r mm- 40'Á8^ 
tcmporc concefsionis, de cxpedicionis iiccerarum Rotal ium 
decimari infolicis, & tercio in quafi poíTcfsione retinendi V i -
cariumS. Rcligionis pro exercenda iur i fdiaionc in Regulan 
res, aliafque peifonas Sacras Reíigioni ratione Privi legiorum 
lubieclas, ad formam , & tcnorem reiiudicacx. Cumautcm 
ad provocacionem eiufdem Eminencirsimi Archiepifcopi i tc-
rum mihi commiíTa fuericcaufa cum facúltate manutenendi 
qncm de iure , difceptandum propofui dubiura.. A n , & cui 
d i da manutentio concedenda foret: & R o t a , ímjffa pro mnc 
re/olutwne/uper decimis y fuper quibus nihil interim innovar i man-* i**® A qm taRn 
davit, in reliquis favore Magni Prioris., vt infra refpondit. t*/e/u*lve/bbr* 
44 Ec quoad primum caput cenfuerunt Domin i manu-* ^ T T j u Z t t . 
tencionem compecerc Magno Prior i in quafi poíTefsione ¿ f e Parafaber d ef~ 
nendi Priores , tátn in Beneficio fimplici de Vi l la-Franca, l l t ^ f j ^ 
quám inEccleüjsParochialibus , precedente lamen quoad i<¡.f.z*.*¿y%í+ 
il los novo examine , & deputandi alios in locum mortuorum T U dei'iJion de 
paiicer prxvio novo examine faciendo ab Archiepifcopoimo- Ve j !q f /e íp lL 
vebancur autem ex eo , quod anciqua qúaíi poíTefsio eiufdem z-il''lvis Percipien-
Magn i Prioris deputandi d idos Priores 3 & Ecclcílas p i f a ras ^ í f ü r ^ 
regendi vix controvertebacur ab Agencibus D.Cardinalis A r - * 
chiepi ícopi , qui imo negantes 3 ve infra excefsivum fadum 
executionis rci iudicatas fuper didis Ecc le f i j s ^ Beneficio per-; 
necefsé fupponebant illarum régimen ad Sacrarn Rcligionem • • 
fpedaíre,&remaní i í re,nec controvertí pocerat vti alias in 
noftro Tr ibunal i iuftiíicata , & ad iftum eíFedum conceden-
d s manutentionis approbatain alia decifíone mor. imprcífa 
in pan, 13. recent. La 3 ^o . quac vti in diverfo articulo fuppo-, 
nenda , neC in dubio revocanda eft iuxta ftylum, de quo p!u-
ries Roca , prefercim¿« decif. w $ , m m . - ¡ . p ú r t . 17. c r ¿ecifi 
t 34. nurn. 6. part. 19. recent, 
4 5 Ex audoritate itaque , text. in Dulgat. §. ^ e t m n M 
mftmt. de interdi^, concedí debet Magno Prior i maniw 
tentio in d ida antiqua quafi poífefsione, qua nec ípfa folicité: 
rcclamansfe fpoliarum habuic, nec fpoliari pocuic ex fado , 
velíudicisExecutoris . vel partís execucionem procurancis,. Por h ^ ^ 
qui excedendo facuhaces in execurorialibus mandatis com- ; civil d i f ^ * 
miíla imuíte , & de fado proccfiííe dicuncur , ita liece cor-1 níltcni^ d Gran 
poralem poífefsionem o^cupaverint,non tamen civilcm fthfí f ^ ^ ^ 
Z z tu -
La jafifdhioñ 
dada a ¡a A rzo . 
bifpal por los 
Executoriales ^ es 
la ordíMfid om-
nimoia Ealcfiaf, 
tica efi el Puibio^ 
Clero t f Iglejiai 
Jeculati i i 
Pero ta^ommmó* 
da ordinaria dé 
¡os Mona/lerios, 
Iglefías 4 tíermi-
tas,y Ho/pitaki) 
Regulares ¡Gatta-
Ikros^ O'n es del 
Gran Prior por* 
los privilegios 
Apo/iolicos , / la 
Dignidad de To~ 
ledo folo tiene la 
delegada* 
Supra fot. 70, y 
f o l . j i .B . 
t 
tulerunt, ex qua fo l i potcí l fpoliato manntentio concedí: 
Socan J n cap, Quommh §1 Quodl i fu^r , num, i $ z . m e m i . ty 
littaonftet, Pofth. dcmanutí'nen>ob/erl>tiz. num. 7. R o t a c o * 
r a m P r i o l o ^ c i / . 400* w . i 3 ^ mpart.16. recentJeaf . i sh , 
tíum. 16% 
4 ^ Iníüfte, inquarñ > h de fado tali poírefsione privá-
tüs, videbaturMagnus Prior vigore execmoriaüum á tioftro 
Tr ib l inaí i relaxatarutn. C u m ehimlis iam dudum agltata í n -
ter ArchiepifcoposToléranos ^ ¿¿MagnosPrioresCaftclla^ 
& Legionis fuper iuriíBidione ofdiíiaría in d idum Priofa^ 
rom terminarafueric toediantibus fenccntijstribuer.tibus quí-
dem Archiepifcopo omnimodam ordinariam iur i rdiaicnem 
Eccleíiafticam quoad Clerum , Populum , & Eccleíias Hecu-
lares íntra l imitesdidiPrioracus fitas^non autemquoad M o -
naíleria , Ecciéfias, HeremoS j Hoípi talU , aliaqüe Loca R e -
guiaría, necnon Equices, Famil iares^lericos^amulos.al iof-
que intra fepca d idorum Monafteriorum degentes <i füpcr 
quibus ómnibus d ida omnímoda Ecclefiaftica iur i íd id io 
ordinaria vigore Apoftolicorum privilegioíum tribuitur 
Magno Pfiorí yrefervara íol i im Archiepifeopo iurirdidionc 
delegata circa refpicientia curam animaíum , 6c adminiftra-
tionemSacramentorum íuxta términos, &n iod i im prasferip-. 
turna Sacro Conci l io T i idcnr ino 3 6¿ alijs Conftítutionibus 
Apoftolicis índicatis in vldmis decifionibüs editis ín prsfata 
anciqua controverfia, U mox imprersis inter íecent. fárt, 13. 
L a 3 ^o. & 3 ^ i * & cüm fimilí modetaminc expedirá füecef-
fivé fuerint executorialcs litcers pro cffeclü rei iudícató relá-
xate. N o n potuit fané illarum vigore óceupari per Execüto-» 
res , & Miniftros Moderni D . Archiepifcopi totalis, & omní-
moda íur i fd id io non folúm quoadGeculares/ed etíam quoad 
illas Eccleíias, 6¿ Bencficium de Villa-Franca ^ quá nomine 
Religionisper Priores i Magno Príofedeputatos teaebantur 
íine vicio exceíTus s qui vt fupfa purgan debetmedíante ma-
nutentíone eidem Magno Príori concedendd ín dióla quafi 
poíTefsione eofdem Priores retínendi, & rcfpedivé alios fub-
rogandi ín locum ^ pendente lite, morCu©füm. 
,t 4 7 Parúm relevante , qüod nec tune temporís, nec í io -
aieadhucruff icienterconrtatdc regularítate , & pcrrinentííí 
controverfarum Ecclefíarum ad Sacram Rel igioncm , qüini -
mo fuper hac qualitate alíumpta particulari difputaríone fub 
d ie7 . luní j proxime príeterici cotaírí R , P. D. meo Vr l i no 
or-
oMina tummkem, quod acUua£ probaciones r n ^ - >0 
niereícripcumfueric, quoá íurá Pv.;k,v. / m razon entrarla, 
A^lv r dcdaccbant mermantes pro Eminenciísimn Pal.P*do tomíf 
Jnrifdic^iónemíbicributam níTnn^. ^ ' g erílIcm ^ ^ W*'* 
tío fecularitatis, & übertatiS , de qua Hofcd H ?rXÍUtn?: /««¡arfdad, ' 
n.-oV.ünoprobata, quod fcilicét fuppofira retenrione r, >"*• 
qo.demfubcculo pertinente ad MagnosPr ioratüfn l ' 
d.caía)&execucotialibusj vtfUpra?*clnr0 7 " 
ijdem Priores . feMin i l l r i tím anr ' . d e 1 M P^Hes 
in adu executionis pro L' t i ? " 1 ? CXCCf0"™ ' 1 ^ 
JMi.nrisMenaeUÍl^^-LtSS' 
opiendo ab execntionefnperiliisfaaa v t - i l i b e r i s S j ™ 
cr.Relr^on.s ,„vocabant)& de iurc expedal debebaÍ t " 
nbns.tram dubijs WetdiaisEcdefijsxompeten ib , ' 1 ' 
rum deaf,o J nec ad pattem collitigantem tune « , 1 1 ° ' 
nechod . retardare poteft putgatioLrn fp0!i) " : ; g ^ K 
«meo manutenfon. petitam, doñeé peí rem m L Z ^ c l 
canfcfsronem partís termmetur : Bezóv. ¡„cap. U t t e r™ ^ . 
mm.6. Rota ¿mf.^.fuhttum. j . fan.x. &.. itúf , 8 . S 
481 Subfiftcnciam , & validítatcm prsfatárnm fv^ 
noni .pngnantesin inreAgentes.oZTEreXTr 
cntonalium execudo non cxceíT^.r ™ > f F ^ « m i c e s exc- <¡ue na buVQtx, 
pationcm concroverfarum E c ^ f ; / T ^ Pí i r tóo«u- <fo*nlaPom 
fam cxccíTus aliquls commiíTus fuiffet, non tamcn i bus ^ 
tcxm concedí poífct manutcntio Prioribus ícuParochis ab a¿~ 
miniftrationediaarumEcclcíiarum expulf is^um l í torunicx. 
pul fio fcquuta non fuit vigore cxccutorialium, ncc m cxccu-, 
tionem rei iudicat^/ed potius poft compktam d iaam cxccu-
l ionem ex delegara iurifdiátione perArchiepiícopum afíurop-, 
tafuper d id is Ecclcfijs Parochiaübus i quamm admmiíira-
tioni providereftudens, omnesPriores iudidalitcr vecavir ad 
iuftificacioncm Ti tu lorum , & examen fub comminata pana 
privationis , q u s poftea ad inobediendam Pr io rum, execu-
t ioni demandara fuit 5 curaque a calibus decrcris privatorijs 
feparata , & independens vertatur controverfia per appella-
tionem ad Cur iam devoluta, & mihi per diílinótam commif-^ 
fionem vnionis canfarum vti independens , tam delegara; 
pr^tendebane dicti informantes pro Eminenriísimo Archie-., 
pifeopo manutentioncm prasfaLorum Priorum f r u t e , & i n -
congrué peti in iudicio exceíTus, quod hodie difpuratur, fed 
remittendum eífe ad a l iud , quod ad infbntiam ipforum per 
contradi f t indam, & principalcm comraifsionem agitatur peí 
text. in leg. Hul l i , C.de ludic. Ahb. in cap, 1. de cauf. pojfef. ^ 
fropriet. Scac. defent. i j r re iudic.ghf. 14.. f. 1^. num. 114.; 
Pof th. ¿íe mmut, obferti. 6.mm. 1. tffeq']. &: Roca apud cum-
dem decif. 66$ . mm. 5 . 0 " 4 , 
49 Sed tales fad i obiediones ex fado ipfo removeri 
Domin i recognoverunc, & quidem fruftra impugnari viác-» 
batur oceupacio Eccicfiarum , dum procer documenta ad 
«-^«/• * > hunc cfFedum cxh ib ica ,& approbacainduabüspr£ecede^£i->, 
cbjedmes, vtfu~ ':)US acciíionibus R . F. D. mei V r í i n i , & etiam m hodierna 
pra num, 12. i^. difputacione confideraca tot.<S¿ talia cumularunc hodie Agen-! 
*&?¡o*1' tcs^acr£ER^igionis, veexecutioprasfatafere innegabilisap^ 
parear cam ex praecedentibus, quám ex concomirantibus , & 
fubfcquendbus executionem. Ex príecedentibus, inquamj ic i -
licet ex decreto Rcgi j Confi l i j ad inrtantiam Dignitatis A r -
chiepifcopalis expedito , per quod Locum tenenti Magni 
Prioris fub comminationc feveras punirionis commiueba* 
tur, vt portas Eccleíiarum VíUíe Confoctíe teneri facerec aper-s 
tas eodem modo , quo tencbancur , antequam fufpicarctur 
apprehenfio poílefsionis , pro qua apprehcndenda ludex 
'Apoftol icusaddidam V i l lam proceíferit hodierno íumma-
Supra noSacr^Rel ig ion isMM^. j .quem adum examinac dááa fe-
nUmi ?7.' cunda decifio R. P. D , mei V r í i n i , §. 6>íi mms , necnon ex 
fo. 
9 t 
folemnibus proteílatíonibus emifsís córam íudícc Exccutore 
Ú m á Vicar io Sacras Relígionis, quam á Prioribus ad recar^ 
dandamfeftinacamexecutionem vno ore opponencibus Ec^j 
clefiaram regularicacem, illarumquc exempcionem, 6c pctcn-i 
tibus remifsioncm cxccucorialium ad declaradonetn noítrí 
Tribunalis d i d o fummano num» 4 . quai'üm proccftacionum 
íenorem, cum idem Iudexfprevericquidem,ícdnonnegavc^ 
r ic i l laruravcriratem, non obfcuré indicavk ad tradita peí; 
Barbof. inleg: íDiVortiOy §. 0t>donationem,num.t^.ff.folutoma~ 
tñmonio: Román, con/. 11 . mm. %. in f im: Gravee, con/, 1. itt 
fine: Smá.deci/, 4.4.7. mm. 9. 
50 Ex concomicantibus, fcilicct depofitione plurium' 
teftium de vifu referentium poíreísionem EcclcCix Parochia-* 
lis Viliae de Camunnas, & Turleque di¿to fummario num. $ 3 
p ' 6.6c inílrumentis pubiieorum Notariorura concinencibus 
realem 3<k. corporalem poíTeísionem Bencficij de Vil lafranca; 
Se Ecácñx Sandix M a r i s de Alcázar cum foticis , &c confuc^ 
tisceremonijs inhisfunátionibusexpleri folicis eodetn fum-.; 
xriano, ««w. 7. C ' ' 8 . Quas documenta, licét iftas particulares 
Ecclefias percutíanc, nihilominus etiam quoad omnes alias 
eontroverfas attendi merentur , in epibus veriíicantur alij 
fiibfequuti adus mox referendi, ve probat dióta fecunda de^ 
cifio R . P. D. mei Vr f in i , §. E t quamVts. V tó 'M™ ¿Wk 
51 Ex íubícqnuds denique adibus prasfaca excefsiva 
executio etiam quoad omnes Ecclefias iuílificatur , omiíTo 
cnim decreto edito die %6. lanuarij 1683, occaíione adven-» 
tusOiator isS. Re l ig ion is ,dequo in di¿ta pr£ecedenti deci-
f i o n e , § . M w^ ' í , non l cv i s ponderis vifum eft aliud edi- SuPrá f ! m * ^ 
tum die i j . M a i j l í S j . p e r quod VicariusEminendrsimi 
Archiepifcopi binis Prioribus inibi nominat is, alijfque ó m -
nibus interdicit ibi :Ne deveniacur modo aliquo ad faciendum 
aliquem adum poíTeíTorium 3 nec ad capiendam poíTeísion 
ncm pro q-iocumquc f ine, nec pretexta d idarum Ecclefia-, 
rum ParocKial ium, nec aliarum quarumcumqüe huius Pr io-
ratusí l ipporicarumAc pleno iu red id? Dignitati Archiepif^ 
copah, &c . Ex quo dúo principaíiter notata fuerunt, fci l icét, 
quodS. Rel ig ionipro quocumque fine , vel ptíEtextu impe-
dicuradeptiopoírcrsionisEcclefiarum, q u ^ ideo nullatenús 
ab illa retinen fupponitur , nec poífe naturaliter recuperari ob 
impedimentum praeftitum , quodque Ecclefis alleganrur pie, 
no iurc expedare ad Dignicacem Archiepifcopalem, idebque 
Aaa non 
non reftridive ad delegatam tantum Iurifclí¿lionem, vt pra^ 
Toio fe hclafe tendebatur, cum diótio illa pleno iure. nihi l excludat: GloíT. 
en la exprefshn ^ - ^ fileno ture, 0 1 . Verb. V m h i m e ture de f r M e g ^ h i Butr . 
pleno iure, , t • r • r^ t ^ r • r 
nmn. %6. deaj, i ^ e r 17 . isr m cap. Cumplantare,§.t tm t e * 
éle/k eodem/ií.Rebuf, m concorht.^erh.TlenunvríhQoáoi.Kuh. 
de ckuf. dauf. 5 3 ^ . num. 11 . 
52* C u m hoc autem concordant pluresinílantiae, tam 
á Promotore Fiícal i , quam ab Agente Generali Curia? '$m 
chiepiícopalis.exliibitíscorara cius Vicario Generali, qui illas 
non recradaviCjfcd admifitJ& Eminencirsimo Nuncio Hifpa-. 
n ia rum, vbi explicicé, & claré Qpponkur pertinencia omnír 
mod^iur i fdiCl ionis ordinaria ad eamdem Dignícatera Ar-, 
ehiepifcopalem fuper ómnibus Ecclefi js, Se Prioratibus Sa-i 
c r^ Re l ig ion is , & quidem vti acquifitas vigore executoria-
l ium noítr i Tr ibunal is, vt in d i do rummario,www.i 3. ¿^14 , 
O" mm. t 5. V b i Agens Dignitatis Archiepifcopalis his p r ^ -
_. , . cifis verbis executionis modum. & terminosexprimit,Eíl fa-. 
Exprefston d e l * _ n , . . i- T.r 1. 
Jrzobifpal, con ¿tum conltans, quod vircute executoriahum Kotahum, quse 
queje prueba, el in illius conformicatein expreísé^licteraiker declaran^quod 
txcejjQt tangir , & pertinec di£t^ Dignitati Archiepifcopali omnimo-
da iunfdióBo privat iva, & gubernium dd. Ecclefiarum cum 
infticutionc libera , & independenci, & cum illis daca fuic 
v meíE parti poíTeísio in illis ipíis per ludicem Executorem d i -
¿tarum executorialium Rotal ium cum exclufione tocali in 
hoc punoso, tam D.Magni Prioris, &c . Ec quia in manifefta-
tione huius faóti^edidia,^ vifítationes^qua? publicata fuerinr 
¿¿ exequuta in di¿tis Ecclefijs nomine Dignicatis Archiepifco-
palis kmk partís non fuerunt publicata y necexequuta in vir-
tute iurifdidionis delegaras, fed in forma' ordinaria , iur i fdí-
¿lione ordinaria ,&DÍGeceíana, vt conftac ex mandacis & 
edidis. Qiise confefsiones explicicé, & reitérate in adibusíe-
r i j s , & iudicialibuseditee á Miniftris Dignitatis xArchicpifco-; 
palis, vel habencibus procuras raandata, alias exhibirá in pre-
térito fummario Magni PrioriswK/w. 8. contra ipfum acten-
duncur, &probant , Immol./« ^ p - ^ . n u m . i j . per/. ítem adde 
yt iit. non conteft. Rota coram Bursc. decif.i 00. nunu 16. 
Suelve fe Áfentar J3 Quin imb prasfuis verbalibus confefsionibus etiam 
TrZlí^f*/' fa61:a ^bfequentia correfpondent , dum Vicarius pnefams 
¿MPares, y per ¡o- r i r i - i • í i i • •/' i» n * r-
ñas Regu/ares,fo. ^ lolo titulo omnímoda lunídidionis ordinaria procefsic 
lo tiene la Arzo- ad citationes, & edida contra Priores, & Beneficiaros Sacrae 
^ ¿ r 7 ^ ^ RelíSionis> c,ln3 caraenex"!ii"nrdidionenu¡lam ipfe ha-
bcret facukatem contra prasfatos, fcd tantum vigore delega-
tai iurifcliaionis, vcfadsexplicamciecifiones fuperius enun-r 
chtx , & impreíTa? inpíirt. j 3. recent. La 3 ?o» & 3 91. in or-
dinc: vnde clarius convincicur non foliim excefsiva executio, 
fed ctiam excefsiv^execudonis exercitium in dido pofsmvo 
fado Vicari j , necnon ex geftis nomine ipfius Dignicatis Ar-, 
chiepifeopalis in fubftentacione long^ litis diu agitatíe tam in 
Hifpanijs , quám in Curia pro deferenda dida privatione 
Pnorum,&apporitioneoeconomorura in Eccíefijs S. Reln 
gioms,exquarufacienterconftat nonfolumde fado ipfo 
amotionis Priorura, & oceupatíe poíTefsionis per text. in le¿. 
Si de liteijf, áe pert. h^reditat. Soein. lun. conf.i 8. num, 17. líb¿ 
1. Rotacoram Caval. decif. $.num. 7. inpan, 6. recent, deci/] 
2 ¡ i . num 3. Sed etiam deapprobatione v & ratificadone ti-
tuli excefsivi, vnde illaprocefsit adtext. in kg.Pauhsre/pon-
dit , f rem. rat. haber. Vant. de nullit. tit. ultimo .num. 103. Ko~ 
tzcoxzmLvÁovií decif.ij6.num. 6. talisautem ratificado 
íequiparatur mandato etiam fpeciali, illudque fupplet per 
text. mkg. Quodfi de fpeciali, vbi Bz ld . f . de minor. c a p . ^ t i -
habmmem de reg. tur. m 6. Surd. confú.num. 14. Rota coram 
Eminencirsimo Cerro , decif. 837. num. e. 
. 54. Nec tot ,&tantis excefsiva executionis probatíoni-
t)US contrapom meretur vnica, & fímplexenuntiativa cmiíTa 
a Procuratore Sacr^Religionis coram Vicario Eminentifsi. 
mi Archiepiícopi inftante pro adipifeenda poírefsione Eccle-
íiarum per obitwnMagni PriorisD.InnicideVelandia, & 
a legante ad hunc eíFedum, quod executio á Dignitate A r . 
chiepiícopali íuper illis confummata refpiccret folám iurifdi-
dionem delegatam , non ordinariam , vt in hodierno fum^ 
mano did? Dignitatis, num.z. Siquidemnarrativa, & íuppo-
íitiva p r A t a , quatends refpicit adus pracritos , apparec 
evjdenter errónea ex fuperius dedudis , ideoque nullatenás 
attcnd, meretur: L.Kmfatetur^deconfef Gradan, dfcept. 
TJ'Z:::t^ Tdignorcicur ^ r ^*> 
gioni ntín S r ' ^ ^ pcatam poíTefsionem Rel i -
pifcopalis ad fundando o " hodle D l § n ^ ^rchie-
r v ^diiaam propriam intent onera al esac 
enuntiativam pr^fatam, q u ^ alia 
" ' •'•!• 
• 
No iehe fef aten* 
dida la nárrate 
va de lanrtot^L _^ 
p a l , quefeprue^ 
ba errónea. 
as reiecic , & ficut illam 
no« 
• 
jnolniclpra aá inlíantíam S. Religionfsattencíerc , & e x e q u ^ 
ica conquíeri non áebec, fi nec eciám ad elus favorem hodlc 
in iudicioattendatur jítadifponfente texcu i n V u l g . leg, i . f f ¡ 
QuqcI qtúfque tus. 
55 Minusatteíidendavidebatur incompecentiahodier^ 
ni iudicij ab Agencibus D. Cardinalis Archicp i fcopi , ve fu-j 
Tara h relnte* pra allegata ad impediendam reintegrationcm PrÍGrúm in 
flpky'to "tJtktt decreto Recali demandatam. Siquidem reafumenres D ü m i -
Urde lospríomx ni refponíiones aliasapprobatas, animadvertebant s quod 
parciculare, & independens ludicium ad inftantiam Priorunt 
privatorum principaliter introdudum non impedit , qu in 
i l l omm reintegrado incidenter , & coníeanivé ad ludicium-
exceíTus procurecur etiam a Sacra ReíigionejCui indebicé pr i^ 
Vaca antiqua quafi poíTeísione retinendi Priores prarfiuos; 
concedenda efl: manutentio , & pro effeótu manucentionis 
i-eincegrado íuorum Pnorum vivent ium, & facultas depu«. 
tandi alios in locum interim mortuorum,vt late probant am-i 
Supra ftum, 24. bíe praecedentes decifiones R. P. D. mei Vr f in i s fcilicét pri-^ 
i&yMvteptih m a , §. Indeque , í2 fecunda, §. Keque horum cumfeqq, Attcncd 
pr^rercim,quod piivaüo Pr iorum, a quapendet per appella-f 
tionem reparatumiudicium procefsitex edido perVicanun> 
Eminentifsinii Arehiepifcopi publicaro audoricate ordina-* 
ria , & Dioecefana in profeeucionem pra:cedentis executionis 
ideóque excefsivíE ,quod imhoc iudicio congrue per viam 
exceíTus purgarrdebee y ricuti purgancur primi adus3 quibus 
hic vltimus innicitur : 'Vanc.ie nullit. ex defeH. procej. num. x i« 
cum feqq,<irnum. 9. ' 
Wmutendon M l 6 Manutcntionem queque Magno Priori competeré 
VicAño, y Tri~ cenfuerunt Domin i in quafi poíTefsione recinendi Vicar ium 
vm WmP P^ exercenda iur i í?iaione or£linaria i» Regulares, & alios 
intra fepta Monaftdriorum, feu Ecdeílarum ad formam reí 
iudicats. Siquidem quafi poíTeísio Sacrír Rel ig ion is , quam 
fupponunt decifiones prasallegata:/« ^ r í , 15. m m í . L a 390. 
^c 3 9 1 . & turbacio pro parce Dignitacis Archicpifcopalis op^; 
poíita íatis^uperqueprobaturexfodoexecLitoris, qui V i , 
cariumadbunceffcarumdcputacumamovic, & Locum ce-
nencemMagniPrioris ob deputacionem prxfaci Vicar i j ^ 
(dam ad limites praferipcos in executoriaiibus noftri T r i b u -
nahsEcclefíaíHciscenfiírisinnodavic. Ex hac cnim violenta 
privationc non folum privatio ipfa , fed etiam pr^cedens ha-
biius^&poírefsio privad p roba tu r :DD . Ug, Umumifumis, 
• 
f d e mft. ismeBarro l .mhm\nm. i . f je^erh.ohl ig .OCuf^ 
¿eáf.fedemont. 9 5. mm. 11, Roca apud VoiVciJemamtJeciL 
4 Í 7 . mm. $. 
S 7 Violentcr quidem, & indcbic¿ ludex Exccutor ad „ . , 
adus pi faros proceísiccümcnim in cxccurorialibus, quas f o r m í b l * ^ 
cxequebacur, non contincrecur dida facultas amovendi Vica- eede'' vw**** 
m m , nec impediendi Magnum Priorem , quin ad illius cfeu ZTdd v á t S 
aionem per fuos Miniftros proccderec, quinimo concrarium nip*f*rlodmi\ 
fupponcrccar, dum rcícrvatur Magno Priori iurifdiaio ordi^ tes de la iurifdi* 
naria in fuos Regulares & fubditos, non licebat illi fimbrias ^ o í t Z 
deiegacae lunldidioms dilatare 3 nec Sacram Rcligioncm fuá &*"** V M o n n 
quafi poíTeísione fpoliare s etiam fi tale exercicium iurifdidio. Re¿ul*r"* 
nis per Vicarium exercenda: exprcfse ií l i pnefervata non Riif-
fet j fed riTupcr hoc articulo aliqua ex verbis executorialium 
vcl contencione parcium oriebacur dubicatio,ifta debebac non 
ad ílii hbicum per praxipítanrem éxecutionem terminare fed 
ad decifionem nolki Tribunalis remittere p m bene probat 
Vtraque decifio pr^cedentis íentemiar,. ^ f im l i ¡ ad quas Do- ¿ ^ . 2 m , . 
m m approbative fe retulerunc vtraque parte audita.Qua dc<. T ^ f ? , 
cifioneextcnfa^partibus communicata , 6á non acquief-
centibus pro Eminentifsimo D. Cardinali Arcbiepifcopo T o . 
letano racionibus in illa adduólis, denuo caufam in eodem 
Sacro^Rots-Auditorio repropofuimu^ facUque verbo fu-
pradido in eodem Sacro Rot? Auditorio fuper huiufmodi 
cauía: expeditione,&annuentibusdd.Coauditoribus noftris 
prxvia alia brevi decifione declaratoria per Nos cxten{\ rr n . 
58 R-P-D-Rondimno.Toletana iurifdiaioms Veneris f ' 6 S 7 - " • i " ' 
era H.erofolym.tana Rcl.gmne, & Excellcntifsimo D.Macmo * - ¿ * " * i ™ ¡ ¿ 
Pnore Caftclte, & Lcgionis expeditioncra mandati de miaa l ' ' f "'imh"U" 
fonaseidemSacr^Rdi»;^-rí, S. g Ul:es'allaf<luePer- ^ T ' ^ i l ' ' A r ~ 
rio-am feu d o m n / ^ S •1:>leaaS'&incra f e P C i M o « ^ Í W *°r U 
íiu.um, leu domos CommendammrlrÁ.n,. , l e i d'ltgad*, mm». 
piares ad illius retardationl DeCCrm nS V ™ ™ ^ K Ú Ú - ' / r f ,;Í/M e? 
L™ Arehiepifco^reTep-r, ^ ^ ^ " r V S ' > ^ 
fidemer cam confuíataS)v„a"leen P ^0n?neS a m m ^ ??"'*'" * * * 
diante hac brevi deeiaone hodL P í " ¿ ^ ^ ^ S T 
" " y-yaicmini Dommi aemandarunr.. StíbrA fc,o „ 
Bbb s¡ Su^^%^m 
v . 
Omite por aora el 
conocer délospri* 
vilegioide la Re-
ligión , y manu* 
tiene d f u Vica-
rio en ¡a iuri fdi» 
tion de fus f u b i i -
tos,fegun tos m i f 
tnos privilegios. 
• 
5> . SIquiáem ín di^apríceáenti dcciíione geñéfalitcr, 
ácindefínite rerolutumfucrar, competeré Magno Pnori ma-
nutennonem itl qüáfi poíTefsione retincndi Vicarkm pro 
exercenda iurifdidtioric in perfonas SacracRcligioílis addi¿l;ásf 
,ád formarii, & tenorctri prcecedéntis rcl iudicacx, fine ípecifí-
xatlorte controvcrfiarum, quaé per didum: ViGanum eogíldíl 
c i , & terminari debeant \ cutn tameñ ptstenderet En:ÍDendr-
¿íimus OrdjíianuS aliqnas ex ü&m prout íuhí exempll gracia 
macrimoñíóles ] 5¿ criíuinateS inferiorum .Pr^lacorumetiam 
exemptorutn iudicio noá competerá % íed íia^ iurifdiÉioni 
ferervatas ex dirpofitione Sacri Cancilij Tnden t i ñ i / ^ , z ^ 
Jeyefom,:Cap, zo. Sacra vetbRcligio allegare PontificiaPti^ 
Vilegia amplifsima illkoncedentia facultacem- iadicandi in^-
ter didas perfonas fubdkas etíam de cauOs eriminaiibus* Ideó 
Rota nobns hodie iri congruam aíTumere cognidonem fu^-
:per didisprivilegijs,;nec faper cottipetcncia 9& exércicioáU 
i kx iurifdidionis paaTicülarietiam áfsignato dubio difputan-
dam , interim expeditionem dicti mandati de mamitenendo 
üiihi demandavif ad efíedum , ve Vicarias SacrcE Religionls 
rüarn Continuare valeatiürirdiótionemioperronas illi íubdi-; 
.tas, 6c ad; firman jPiivílegiorumApoftoíicórum tancurá^ 
.Vtraque parte 4audiía4 
^ 6 0 Servatirqücómnibus alijsde iure, &: ñylo hüiusSá^ 
Cri Tribunalis fervari folitis , Dóminos Abbatem Andr^arti 
Oddum;, &Thomam Giiilmn in Romana Curia catifaruin 
Se EminentifsimrDi. Carditiaíis Archiepifcopi Toletahí ex 
adverfoprihcipalh, Procuratoteá ad videíidum S. ReIicrfo« 
ftemHicfoCólyinjtattamjMExalkñtifi'mum íD.Magmm Wm* 
rem Ca/ielU $ i ? Leponis Principales inflantes inamtener't ih fajfc 
fefme^CcM quafi tetmendi Provifos Regulares ih Eccleójs PaJ 
rochialibus.^&Beneíicío rimplici nuncupáto de Villafrarca 
intraíines^ &: difttídum Magnorum Prioíátuum Caftell^,, 
BC Legionis, neCnon id quafi poírefsione retinendi Vicarinrn 
pro exercenda iurifdiétiohe ordinaria in Regulares § & alies 
intrareptaMonaííeriorumi feu Eccleílarum adfórmam reí 
iudieat^ , & proeffcóta hüiufmódi maUuíentionum remor. 
Veri oeconómos aculares , & lerpedive Provifos ex parttí 
Dignicatis Archiepiícopalis in prsfacis Párochialibus , & Be-
nefició , necnori concedí faculcaíem Vicario Sacríe Relígío« 
ílis eXercendi iiuifdiaiionem oídinatiam in Regulares^ alies 
mera fepta Monafterioruni, feu Ecclcíiaium ad foimam fenw 
per 
per íenrentiarum Rotal ium, & reí iudícatíe, hccnoa circumA 
cribi dcben^&annunanomnes^^f ingülosaausruperpra:-
miísis ex adverfogcrtos viera tenorem y & fortaam earum-
demcxecüto i la l iun^&prouta iag is fpecificé concinctur in 
decifiotie ¿aüfe edita fuper manucentione dic 2,. Decembris 
A ü f e é b ^ rerpedive cominebicur in tnandacis i feu dcdfione 
^lecernenda in relationé cauf^, & mándatum de toanutenen-
«do 1 retalias qüomodolibet neccífaría, & oportuna deceínij 
concedí , & relaxan i necnon quodcUmquc aliud decretuin 
inpr^mirs isópor tunumj&neceí rar lumí ien ,8c interponii 
per vnum ex Sandiísimi D. N . PapíE curforibiisy vt moris eft 
-cicari.feGímus,aíque mandavíttius ad diem infrarcriptam Qua 
-advenience compáruic in indicio legitime coram Nobis per* 
JUurtris , & admodumexccllensD.li inocentins Meóla in ea-, 
dem Romana Curia caurarum y & í \ i p n ¿ i a x Sacr^ Rel ia io^ 
ms Hierofolymitana; , & Excellentifsimí D.Matrn i Prforis 
C a f t e l b , & Legionisprirtcipaliüm Procuracor, & omnia 8c 
fingnlain fupradida cicatione contenta fibi í i e r i , & concedí 
debita cum inflantia poftülaviti 
61 Nos vero Marcelius Róndininus Sacr^ K o t x R o " ' 
iiianaí Aud i to r , & ludex CommiíTanusantediausattenden" 
tespoftu ladónem,&inf tant iamhüíarmodi fóreiUftam & 
íat iomconronam, qUodque iufta í>etentinon eíldencaan. 
dus aíTenfus, ac lüxta terolütionem S. R o t ^ aá./ormam p ^ 
Jemrumdect/iomm defuper emanatamm, & per Nos eícteníarüm 
procederé volentes , & intendentes /pr^fatos S4 Re l i a i one^ 
Htcrorolymitanam & Excellentifómum Dominmn m Z 
num Pnorem C a r t e l a , Se Legíonis princípáíes íníbntes S * 
qmeta , & pacifica poííeísíone, íeu quafi retinendi Proviíbs 
Regulares m Lcdefijs Parochial ibus, 6c Beneficio fímplic 
nuncupato de Vil lafrancaintra fines , & dif tr idum Mam o 
m * Pnoratuum Caf te lk , & Legionis , p u e d e n e n m e n 
novo .xamrne ab Archiepiíiopo Ic iendo i ? ñ o Z ™ Z 
num ecónomos f^culareT t r U ^ o á l " ^ " ^ e n t i o ^ 
Dignitatis Archiepifcopali^'n^ r r 1 ^ 0 ^ 0 5 ex Parte 
oficio removendos, S o ^ Z ^ ^ ¡ & ^ 
- i > ^^^"eSacr íRe l ig ion isexccrcend i 
• 
Mandamiento de 
manutención afa* 
vor de la Digni* 
dadPrioral de re~ 
tener los Parrocoí 
proviftos de fus 
Igkfias,ydelBene* 
fício Jimple deFi~ 
llafimnca. 
E l Tr ibunal , y 
Vicario para el 
exercicio de l a j a , 
rijdieioñ > 2«tf h 
toca» 
íuru .- j rdiaíonem ordmaríam ín Regulares, X alios intra fepta 
Monafteriórum , fcu Ecclefiaium ad fotmam íemper fcncen. 
Que fe remuevan tiarum Rdtallum , & rei iudicatíE faculcatcm concedcndam, 
hs pnviftos por necnon oriines \ & fingulos adus fupcr prsmilsis ex ad verlo 
^ o W p a l ^ ^ gcftos vltra tcnorem > & formam eai:umdemcxecutorialiunv 
Se prout magis ípecificé continetur in fupra inícrtis decifio-i 
nibus huius caufg , vt fupra editis circumferibendos, delenn 
^ o s , & antiuilandos, mandataque de manucenendo , Se loco 
illorum de removendo^ctinendo^c pro circiimfcriptione veC^  
pedivé3congruacongruisrefercndojfeu alias quomodoli-* 
bet neccíTaria, & oportuna decernenda ^concedenda , &reH 
laxandafore, Sceífeduximus, prout manutenuimus, remo^ 
vimus^acultatemconcefsimus, circiimfcriprimus , delevU; 
mus, Se annullavimus 3 decrevimus, concefsimus} Se relaxa-i 
v imus, ac manutenemus, removemus, facultatem concedi-j 
mus, circumfcnbimus, delemus, & annullamus, decerni-j 
mus, concedimus, Se relaxamus per praefentes rcípedivé la 
forma folita, & conrueEa extra Romanam Curiam , Se ad 
pactes. 
6z Et proptercá Vos Serenírsímum, Potendrsimum, In l^ 
Vidiísimum, ac Catholicum Principem , & Dominum Do-i 
minum Carolum Secundum Hifpaniarum Regem antedi^ 
¿tum a ac Eminentias veílras ad pramiíTa, 6c infra dicenda; 
exequenda } ac fieri permitcenda benigné in Domino exorta^ 
mur , atque rogamus V o s , & omnes altos, &/¡ngulos/apradn 
¿itoí, & veftrum quemlibet mfolidum cenoicpríercntium re^ 
quirimus, & monemus primó, fecundó, certió, & perempto-í 
r íe; vobifquc , & veftrum cuilibec infoíidum commiteimus 
i n virtute fanótíe obedientiíE, Se fub mille ducstorum auri de 
Camera Locis pijs arbitrio noftro applican.6¿ pro illis manda-
'úatie.xecutiVí, ica tamen quod in his exequendis vnus veftrum 
alium non cxpc¿tct, nec vnus pro alio , feu per alium fe cxh 
cufec, mandamus, quatenüs íht im vlfis, receptifquc pr^fent, 
tibus , & poftquam príEfcntium vigore pro parce fupradid; 
Sacras RcligionisHierofoIymitaníe, & ExcellencifsimiDomí-j 
ni Magni Prioris Caf tc l lxA Legionis principalium, fivc illo-; 
tum Procuracoris, & Agentis fueritis reqmfui, fcu alter vef-i 
trúm fucrit requifitus,cofdem Sacram Religioncm Hierofoly-4 
micanam , & Magnum Priorem Principales inftances in quic^ 
ta , & pacifica poífefsionc , fcu quafi rennendi Provifos Rc-i 
guiares in Ecdcíljs Parochialibus, & Beneficio fimplici nun4 
cuá 
cupaío de Vülafranca intta fines, 1 cÜdridum Kiagnomm p 
PfioracLUimCaílcll?J&LegioniS i precedente tamen novo J Z n d T ' t 
examine ab Archiepifcopo faciendo , de Prioribus in diótis Párrocos Regala^ 
Ecclcfijs Parochialibus rctinendis: necnon in quafi poíTefsio- T S L ^ w ^ 
ne recinendi Vicarium pro exercenda iurifdidíone ordinaria ~" M * 
in Regulares ,& alios intra fepta Monafteriorum , fen Eccle^ 
fiamm ad formam reí iudicatae, & prxinfercarum decifionum 
ínanuceneacis, defendatis i confervetis ^ & tucamini, prouq 
nos cordem Sacram Rciigionem Hicrorolymitanam, & Ex^ 
cellencifsimum D. Magnum Priorcm inftantcs in prarmifsis 
manutenemus, defendimus, confervaraus, 6c tuemur. Ec pro 
tocali efFedu huiufmodi manuecncionum (tcoMomoí y^c«/íimj 
C refaB'rté TroVi/os ex parte (Digmtms Jnhiepífcopalis in pr¿~ 
fit'ts Varochidibus, ts 'Beneficio remoDeatis, expellatis, <& reijda^ 
t is, prouc nos removemus 3 eijeimus, & expellimus, faculca-í 
lemqucVicario S.Religionis exercendi iurifdidionem ordinal 
riara in Regulares, & alios incra íepta Monafteriorum, feu 
Ecclefiarum ad formam femper fcnccnciarum Rotalium , & 
rei iudicatac, concedimus, & imparcimur: Hecnon omnes, ^ 
fingidos aSlus fuper pr^mifsis ex adver/ogeflos, "ultra tenorem , ^ 
ad formam earumdem executorialium 3 tsr ptout magisfpecipcé con-i 
tmmmfuprainfertis deáltonibmycircmnfcrihimus, dekmusy & 
annullamus.Ez vos pro circumfcripiis, delecis, & annullatis hat' 
beatis j&rcputetis. 
6 3 Quod fi forte: Vos Sercnifsimc, Potentifsimc,& Ca^ 
tholicc Princeps, ét Domine Domine Carole Hifpaniarum 
Rex antedide execucor iuftitiae prasfemis noftri proccíTus,-
ac mandatorum noftrorum huiufmodi, imb verius Apoftoli-
corum tranfgreíTor, feu negtóor fucritis (quod tamen veíhx 
Regalis Maicftatis per totum orbem terrarum divulgara obc«. 
dientia fufpicari non finit) proculdubib iufti ludicis officium 
oíFendcretis, & praemium vobis a Dco pro executionc iufti-* 
t^paratumamittercds,& licét huiufmodi noftris cenfuris 
Maieftatem veftram ligari nolumus ob reverentiam veftr^ 
KegalisMaieftads.eamdem tamen ad pr^rmíTorum execu-
tionemetncaciteradimplendam, feu fieri permitten. b e n i ^ 
nein Domino exortamur,atqucTogamus. Inhibemus infu. 
per modo, & forma pr^mifsis vobis ómnibus , & finolisfu-
pradidis, & prefertim D. Promotori Curie Archiepifcopa^ 
lis Tolccan? m hag parce ex adverfo principaU fub ancedidis, 
Ccc ~ " & 
& Infrafcrlptis cenfuris, á poEnis, ne quominus ¿¿. Sacra Ke-
l ig ia Hieroíolymitana, & Excclientiísimus D. Magnus Prior 
Caílell^ , & Legionis principales inftantes iñ dida quieta, & 
pacifica poíTefsioñe, feu quaíi retinendi Provifos Regulares m 
Ecclefíjs ParochÍalÍbuái& Beneficio prsdiá isÁ 1^ alijs fuprá.. 
¿lais manutcneaftmr1defendancurí& conrerventur,omnia<jue 
alia fupra pf^miíTa faum debítum íortiantul:, & confequan-
turefiedam ,impedimentum aliquod pradlidc > feu g m f k i , 
nec impedientibus ^ Vel moleftantibus ipfam S. Religioncm, 
$c didum ExceilentirsinUtm Dü Magnum Priorem inftantes 
m ómnibusfüpra praemirsisinallquodeíís, vel dentauxilium, 
confilium ,vel favorem pubiícé, vel occuke, diredéj quovís 
príetextu , eaufa, ingeni® , auc qu^fito colore. Alioquin fi 
pr^miíTa omnia ^ 8C fíngula non adimpleverids, mandatifque, 
monitionibus , Bit inhibkionibus noftris huiurraodi > imo ve-
íiús Apoftolicís non patuerítis ^ five diólus D, Promotor Fif-
calis non paruerlt. Nos in vos omñcs ^ 6c ímguíos rupradí-
¿tos íentcntiam exeommunicationisjrervata tamen forma Sa-
cri Goncilij Tridentini inhis feriptis ferimus ^ & promulga-
mus. Abíolutionem vero ín pr^mifsis nobis i vel fuperíüri 
i ioñro tantummódo fefervamus* 
^4 ¡n quorum fídem has pr^fentes ficri, & per noílrum 
infraferiptum rubícribi, & publicari mandavimus, fiinllique 
í lo f t r i , vel alterius Domini Coáudítoris hoftri iufsiraus & 
fecimusimprersioñemuníri* DaíuínRom^ in Palatio Can -
Fecha delExecm f ^ 3 " ^ Apoftolic^ apüd S. Láurentiüm in Damafo fub anna 
torlAlii.deEn^ % NativitateDomini noftri lefu Chrifti milléfimo rexcéntefi^ 
rodeióZj, mo odoagefímo Teptimo. Indidióne decima , die vero tri-
gcfimaprimalanüar^Pofítifícatus autemSandifsimi ínChrif-. 
to Patrís, 6¿ Domini noftri Domini Innocentij Divina Pro-
vídentia Pap^ Vndecimí anno eiusXI.Pfasfentibus DD . Vín-* 
centio Cíccllio , & lacobo Phílippo C^farino Sacra* " í lorr 
Connotarijsjteftibus ad prádita omnia, ^f íngula vocatis 
acquerogatis,&c. Ego Dominicus Antonius dé Bonámick 
des Arquata j Afculaníe Dioecefis I. V . D. publicus Sacri ft 
tij Apoftolici caufarum Rotó Notarius de pr^mifsis n 
prfensmandatumdemanutcncndo duplicatum ínftfm . 
cum íubrcripfi, & publicavi requificus. Loco & C t ó t ó l ] ^ 
que ImpreíTorura. a t> > o 
6 $ Flavius Epifcopus Albanenfis Cardinalis Chíílus; 
aia-
rocrarus 
íig-. 
9$ 
íuniacnrse íuftitííe Sandifsími D . N . Papg Prasfedus) ficlem' 
facimus qualiccr in fignata iuílicia: habita die lovis 13. Mar-
tij proxímiiñ caufa Toletaná pro Erninentifsimo Cardinali 
Portocarrero, Archiepifcopo Tolecano , einfqüe Archiepif-
copali Dignicate coñcra Magnum Priorcm Caílell^ , & Le-
gionis> &SacramReligionem Hierofolymitanam ^ eiufque 
Magnum Magiftram, piopotientc R. P. D. Paracciano fuic 
refcriptuin. Sineprasiüdicio, &c. In quorum dacum, 5¿:c. Ex 
sdibus noftns hac dic í i * Aprilis i 6'87. M . Fancttus A u -
dicoí* 
%6 Plavius Epifcopus Albanenfis Cardínaíis Chiíius; 
fjgnaturíe iufticiíE Sandifsimi D. N . Pap^e Prajfedus, fídem 
facimus qualiceü in ílgnata iuftitiíe habita die lovis lo.curren-
tisin caufa Tolecana pro Emincntirsimo Cardinali Portocar-
reroj Archiepifcopo Toletano, eiiiíque Archiepifcopali Dig^-
nitate contra Magnum Priorem Gaftellíé i & Legionis > ac Sa-
cram Rcligionem Hierofolymitanam, ciufque Magnum Ma-, 
giftrum , proponente K. P. D. Paracciano fuic referiptum. 
In decifis, <& ampHus, In quorum, &c. Datunij &c. Ex ^d i " 
bus noílris hac die 14* Aprilis 1^87» M. Fancttus Aüdi-j 
íof. 
6 7 Vigore examinetur 3 (cu Ceduíae lliuílrifsimi, & Re* 
verendifsimi D. Marcclíi Rondinini Sacr? Rocíe Audiroris 
fub huiufmodi tónore ^ vídelicét. Examínetur á R R . DD* 
Examinatoribus Vrbis ín loco examinis ^ 6c non alibi Revé-
rendus Doótor Fr» D. loannes Batanero de Prado ^ Presbycer 
Ordinis Hierófolymitani Toletano Dioecefis ad Prioratum 
Curacum Argamafilla^ vcl alíos Príoratus Caftell^, & Legio^, 
nis eiufdcm Ordinis, & feferant, an ílt habilis,quoniamllluf-¡ 
trifsimus ,& ReverendifsimusDominusMarcellus Rondini-
nus Sacras Rot^ Auditor itá mandavit. In quorum fídem, &cs 
Datum Romas hac dic 1 j . meníís Aprilis 1^87. Marcellus 
Rondininus Sacras Kotx Auditor loco ^ figilli. Dominicns 
Antonius de Bonamicis Sacrae Rotas Notárius, idem Fr. D. 
loannes Batanero de Prado, Presbycer Ordinis Flierofolymi-
tam Toletano Dioeccfis, fub infraferipea die fuic repertus ido-
neus ad obtinendum , vt fupra, &c. Previo examine de fe ha, 
bitoaRR.DD.Examinatoribuspr^diótis 5&c, in loco pra:-
dia:o,&c. prasíliticquciuramencum ad formam Cedularum 
Dacari^. In quorum,&c. Dacum Rorna^ ex ^dibus noflíis 
hac 
BxAmeú del Cu i 
ra Prior de Ar~ 
.gamájilla por ¡os 
Examinadores de. 
Moma. 
KacdieMartis i¡{.Aprilis lóSy^G.CardinalIs^Vicarius.Ra^ 
pfiael Fabretus^ Secretarius. 
Concuerdanconfus originaks s quedara efle efeÜo mefmron 
entregados por parte del Excekntífsimo Señor Don Fernando 
Francifcode Ejcohedo, Gran Prior de San J u a n en ejios Rey-
nos d€ C a j i l l a ,y León, a quien los hoh) , y van ciertos , y 
verdaderos , de que doy fee: y fueron teftigos a lo verfaears 
y corregir J u a n del Arroyo, Jacinto Royo. 3 y J u a n Garda i 
e¡i antes en ejiaCorte, T afsimifmo doy fee , que en virtud de 
dichos mandamientos de la Sacra Rota 3y decomifsion efpecial 
del Eminentifsimo, y Rever endifsimo SeñorNuncio de f u San* 
iidad en eflos Reynos de Efpaña , he dado a f u Excelencia di* 
cho Señor Gran Prior lap&ífefsion de las Iglefias Parroquia-
les de dichos Prioratos ^  Ermitas ,y Hofpitales a ellas fujetos, 
y de los demás derechos referidos en dichos Mandamientos, co-
mo confia de los Autos depoffefsion, que por aora quedan en 
mi poder ¿a queme refiero. E n cuyo teflimonio s To Pedro de 
Galvez, Notario Apcfklico ,y vno dejos del Tr ibunal de dí\ 
cho Eminentifsimo Señor Nuncio, doy elprefeníe. E n M a -
drid a veinte de Septiembre de milfeifcientos y ochenta y pete 
años, y en fee de ello lo firme r y f g n L E n tejimonio ^ ( ¿fe 
verdad. Pedro de Galvez,, 
su 
SÍGUENSE L A S DECIS IONES 
eftampadas en las obras del Eminen-
* tiísimo Cardenal deLuca/egun 
queda notado en el fol. 7p, 
de eftc impreflo, 
t t O L E T J N A 1URISDICTI0NÍS PRO M J G * 
no Prioré CaJidU, & Legionis, Ordims S. loannis 
Wcrofolymitani cüm Archiepifcopo, Cafus áectfm¡ 
fcr Rotám ,])ro Anhie¡ífco¡)oP 
E controveiTia iimfdidíonis rpiritualis,cani ordinari^j 
quam delegaCiE, incer Epífcopum , & Pr^latuín in*» 
feriorern , tam in iocis exemptis, quám nullius, & de terri-^ 
torio feparaco. Ec quomodo territorium feparatum probare 
dicatur, 62 de diftindione plurium fpecierum Pr^latorum 
ipferiorum , eorumque iudrdidionis, ac de intelligcntia pri-
vilcgióruna , qu as fu per exemptionc a locórtim Ordinarijs 
competunt Regularibus, & ReligionibuSjprseíenitn vero illis 
S. loannis Hieroíblymicani. 
• S U U A ( R 1 U U . 
i Contro^erfid iurt/diBionaks in Curia frequentes, <? qm-i 
modo HU dccidendd/int. 
a faSii feries tfeu cafus contro'Verfy, 
3 Toí«í orbisfub íDmjfio daifas tji in ^Dmefes, i ? quid [itÁ 
Wiccce/ís. 
4 Antiquitus non dahatar locus, qm non ejfet fuh aliqua dia:~ 
<ep. 
5 ©e introdutlioneexempt'mús^gularhm, <J Monafierio-i 
Twn, 
6 {De priVdegijs exemptiVts <I(eligtQnis H'íerofolym'ttán¿. 
7 (De tfu Tralatorum inferiorum , egrumque dílperjisf^ecie-i 
hus, qu*. di/iinguuntur. 
8 TerritoriumMonafterij i t>el Ecckp* exfm'pU, con&üt in 
(¡fus mhitu , <sr iuriftiñio Vrdati e/l in pnfonas. 
9, pefr j ja t iswferm^s mn turifiíSiione i n C U r m , &t 
D a d po* 
pppulmJeA k t u $ ) m f m Bpf(,ofi.$&^u¡d¡fia¡ur¡fliBh íw-
ponet, 
j o ÍDe frdíüth cum territorio fejimto, & nullm, 
11 Ad folum T&mn m t m t ten noria fi^r are-i 
l U Terrítorium fepamum non ptéfmituY j <& illudp'ohán^ 
' i m ejí ,vel per prmkpuin ¡yel per imemofabílem* 
13 íDedíffefentia intéf inam ,' '& Uteram fieciím prohath-i 
m , O* mmemorahíüs w f y f f ' ^ W y mfcamnit^ta per tres con-
formes. 
landi fitmúomm bci in/ua^mcefi, 
15 &eprphaúonefmMtiQnhmí)l(£ctfi. 
t6 A finibus temporalibus non infertut ad fptrituates s i ? 
Uontrai <L? non ex eoi quodlocus hahet territorium proprium ah altjs 
Jochdífimttum t»e%o eft de territorio feparato. 
17 A finibus temporalibus J eorumque di/iinBme inferti mrt 
fotefl adfpitmalei* 
1B Epifcopus hahet intentionem fundatam in omnes Ecdefias; 
't? per finas &me¡¡sfuper lege fD mee/ana ^  & mifliBione fpiri~ 
tuali* 
t f 0e prbtfegijs ^ eligionis Hiérofolymkmx , quam fpédem 
mrifdiB'mis tribuant ^ riortbus s & Cómmendatarijsi 
20 íDe íurifdíBione Fr^latorm inferiorum in Mona/ierijs^ 
& Ecclefijs éxemptis intra íDi&ce/im, 
t t Dé differentiamtei>(Priomíis\ <& Mbnafieria ftta m ip~ 
¡ts CiVitatihuss i r de loc'ts de ipforunt iarifdiBióne, 
I i Qafm \ in quá eti&fnm populum tanquam xbknos tompetat 
iurifdiBio, 
i $ (Dé prohationiÍMs territorij fépam't, O4 d¿ improbahilita* 
te immeMorabilii 
24 ÍDe iuñfdiBione media VrMtoYum inferiorum mxta teu 
minos cap, Audms) de pr<e/cript¿ 
t $ An) i s quandó per exercitiuni aliquorünl üBmin interriip* 
ta dicatur prdfirfptioTrdlati inferioml ' 
t6 (De conclu/ione ^ f( in cau/a Ipnilserfali pojfefsio aliquomn 
aBimm fufliciat í quomódoproceda*. 
27 (De compatibili cumulativo concurfu pluriuni Superiorum, 
tfhabentiumeamdemmifdíñtonem. 
2.8 fcedaraturcmlufio de mndandis duohus capitihus inlvno 
corpore , quomodóprocedat, 
2 9 Andar i pofsmt dúo Bpifcopi tn Vna Ecclefa? . 
(ho~ 
¡ú Q^omohdlcmrproh^mlfm¡Qf(MÚ 
gátíbiliter cum attihuí ^ f t is per Epi/copum. 
D1SCURS. I. 
FRcqucn t ío res , privativé ad omnia Cathoíid or« 
bis Tribunaíia , func iiv Romana Curia contro-
vcrfi^ iurirdidionales fuper iurirdiaione rpirituali, fcu Epif-
copali, tam ordinaria,. qüam a Sacro Concilio Tridentino, 
&c Apoftolicis Gonllitutionibüs delegáta,Íntcr Epifccpos, ¿ 
Polacos inferiores 3 illíeque videntur hodie, potius fadi-, & 
spplicationis, quam iuris, cum iftius theoric^ , fcu conclu-
fiones generales videantur iam firmatse , ac ejccra controver-
fiam, quaé tora verfatur in applicationead cafum, Vnde poseí. 
tereaadinftar materias fideicommiíTariae , & fimílium , con-
gruum, ac oportunum videcur plurescontroverrias, quasdif-
jurare conringat ,dift indé adnotare j & recenfere , quamvis 
lübeifdemconclüfionibus, ac iuris prmcipijs cadentes, ob 
diverfas fadi circumílanrias ,ex quibus^eifdera iuris princi-
pijs recentis, divcrfiraodé in vno , ac altero cafu iudicandum 
clí jideoque diverfieveníusillorumcaruiim., quifímiiGs, ac 
identificividentur > nimium prorunq ad vcritatem indagan* 
dam , congruamqüe applicationem faciendam, feu ad conci-
liandas tot decifioncs, & audoiitates,qu¿E primo afpedu in -
vicem pugnanres videntur. Qiíamyis&iüemfrequenter pro-
dúcele foleat equivoca, inter modernos, prceíertim pragma*' 
ticos, & tranfcriptores frequentia, capiendo quid pro quo. 
ínter huiufmodi autem controverfias, graviormagif-
que ventilara fuit ifta ínter Archiepiícopum Toletanum , Se 
Magnum Priorcm Caftell^ , & Legionis, Ordinis S. loannis 
Hierofolymitani i Cum enim didus Prioratus,ex Regijscon-
cefsionibus, vel alijs titulis ab antiquo pofsidetet in dominio, 
& iurifdidione temporali Oppida deCónfocra , de Alcázar, 
& alia quindecim loca circiter,eiurdemquc Prioratus Officia-
les, incertum eft ex quo principio , iurifdidionem quoque 
fpiritualem, feu quafi Epifcopalem in eorumdem locornm 
Clero | &c Populo exercere confueverint , quod in locis de 
temporali dominio huius Religionis eíl fatisfrequens, vt de 
eadem habetur in Converfana, & inVulturarien. díjc,¡mxí-
me , aefeq. 6c in alijs •, bine proinde ab antiquo pariccr tempo-
rc ,tam Tupcr dida iurifdidione, quám etiam íuper iure deci-
man-
• 
-
. 
. • • • 
Noticia del pleyi 
to. 
t^íi'Rdigion exe** 
cía U ju r l j á i c ion 
efpírítualt y qua~ 
y?, en el Clero , y 
pueblo de lPr iora-
to , fin pr incip io 
cierto , aunque es 
muí cemun en los 
pueblos del domi* 
nio temporal de U 
mi/ma Rdi¿ion. 
Tretenfíones de h 
Dignidad de To» 
ledo t fobrepr i f . 
dicion,y Diezmos 
feguidsis en va~ 
rios tiempos , y 
Tribunalett 
Vltitnamente fe 
radico e$e pleyto 
en la Rota Año 
Primer ¿ts decifto-
nes d favor de la 
Dignidad Arz,o-> 
bifpal en los años 
Sufpenfon de el 
pleyto hafta cerca 
del año K555. y 
nuevas decifiones 
favorables d la 
Ar&obifpal. 
Videfopraf , 6 t . 
§ . Rcafumpta, 
/o/ . í ;3.5. §.Noa 
controvertebant, 
fo l .66.B.§.T>'u 
c \müs, fo l .6 j ,§ . 
LConcedendam. 
Suprafol. 69. jf. 
D i a i s Agenti-
bus. 
mm¿i,ínter"ArchiepircoposTolctaños pr^cendentes hüiuD 
modi loca intratu^ Dioscefis fines eííe , ac Magnos Priores 
pro tempere in ConGlio Regio , &: coram Apoftolicis Dele-, 
gatis pluresinpartibusexort^ fuexu^t conérovcrfiaE, fopitaE,' 
íeu veriusfurpenfíe per cUverfasconcOrclias,omnes tamen per-j 
fonales quoad ipfos Archiepifcopos , & refpeaive Priores 
tranfigentes initas, per quas áliquid hinc inde datum, feü re^ 
imíTum fuit, cum prseíervativis tartien protefíationibus cu-a 
iufeumque vtriufque parcis príeiüdicijs 
Demúmverodeantio 1^10. per Magnum Prioreni 
ex.remedio JL.íD^wwr/ adveríltó Archicpiítopum iadan« 
tem vifitare , aciurirdiótionem ordinariam , yel delegatam in 
buiurmodilociscxercere 3 introducá fuir lis in Rota coram 
Piro va no , coram quofub diebus zó.Mai j 16 \ i . & 4 . Dc^ 
cembris 1^13. duas prodierunt refolutiones Archiepifcopo 
favorabiles, íuper moderatione inhibitionis ex parte Magnj 
Prioris obtentíE , ne per illam Archiepifcopüs impedireturj 
vifitare , fuamque iunrdidionem faltem delegatam exercere; 
vtliquet ex decifionibusdefupereditis imprefsis poft Tam-i 
burin. de lure Abhat.tm. 3. decif.é-j. <¡r <í 8. <Sc qu^ habentur 
ctiam repetitíE deóf. 3 96.parí. it<tjr 4.93,part.i.récent, vltra 
qnam plures alias refolutiones circa ordinatoria, & compila^ 
tionem proceífus, ad retn non facientes. 
Siluit deinde longo temporecaufa vfque ad annurtí 
circiter 1^55. in quo ea ex parte Archiepifcopi reafumpta; 
coram Bebilaqua fubrogato fub diebus 9. Maij 1 ^  59. & a 1 í 
Maij i 660. prodierunt refolutiones eidem Archicpiícopo fa-' 
vorabiles, in bono iure, ac negotio principali, firmantes di^ 
¿lorum oppidorum, & íocorum fituationem intra fines Dice-
cefisToletans , & fucccfsivé Archiepifcopi omnimodam iu-; 
rifdiótionem fpiritualem, & Epífcopalem, ordinariam , 3c 
delegatam indefinite in eorumdem Íocorum Ecciefíjs, ac per-
fonis de Clero, & Populo, omnibufque alijs ad legem Dice^ 
cefanam pertinentibus privarivé ad Magnum Priorcm, vt pa-. 
tec ex decifionibus defuper editis, quarum fecunda hucufque 
efl: impreíTapoftcolluótationesBondeni, dec. 78, atque in 
dies, & pluries imprimentur , ad quarum decifionum nor-i 
mam eraanavit fententia , adverfusquam commiíía caufa ap-
pellationis in cadem Roca coram Taya , fub dic 10, lunií 
1661. duas prodierunt refolutiones pariter Archiepifcopo fa-
yorabiles ,yna fuper confirmadone fentendíe, altera jnpof-
fc^s 
Stíprafol, jo, $| 
Pomioi. 
ícílbrio fupcr manutentíoric, bonícífaqíic nova áüdientia, in 
altera difpücatione habita coram Bebilaqua , tanquam fuíFe-
d o in locum Tay^e infirma valetudinedetcnti, íub die z j . 
Lmuatij iéó i .con f i rmara fuit rcfolutio in poííeíTorio i re--
formarx vero , fcu declaratae fucrnnt, tám fentenna, quám 
dida* tres dccifiones in bono iure , vt ícilicet Archiepifcopi 
iurifdióUo non violarcc Sacrae Religionis privilegia regiftrata 
inconftitutione 9-Pij IV.idebquenoncomptehenderctciuf-; 
dem Religionis profeflbs, feu ctiamCappellanos, fervientes; 
Miniftros, Colonos, & al ios, quamvis de Clero , & Populo 
C s a á i á , in quibus concurrerent tria requifua conftitutionis 
6 7 . Gregorij X I Í I . &c de quibushabetur adum in Faventina, 
hoc eod.tit. dife. 4. atque ad iftarum reíoludonum normam 
prodijt alia fententia. 
In hoc ílatu ipfa R e l i g i o , ad praefervanda prsiudicia 
fibi, eiufqae privi legijs, ex huius caufe malo eventa reful-
rancia adíjc fignaturam gratis 3 petendo fe admitti ad caufam 
ex integro , non attemis vt íupra geftis cum Magno Priore, 
enm non ad iftum ^ fed ad ipfam príetenderetur principaliter 
fpedarc dcfeníionem privi legiorum, iurium , & iur i fd id io-
num , nedum ipfius Religionis in vniverfum •, fed fingulo-
rum Pr ioratuum, Baiulivatuum , & Commendarura. Ec af-
fumpta defuper difputatione, fub die ?. 3. lanuarij 1 ^ í 3. d i -
lata fuit rcfolut io, vnde propterea filuit caufa vfque ad a l -
teram fignaturam habitam fub die 6. Novembris 1667. in 
qua refolutum fuit Religionem admiccendam cífe in ftatu, &c 
cerminis, in qua reperkur caufa, qux proinde in tertia iní-
cantia commilTa fuit in cadem Rota coram P d o l o , & in hoc 
ftatu repericur. 
In pluribus autem congrefsibus pro huiufmodi caufx 
diredionc , ac defenfione habitis vfque ab initio de anno 
l ó ^ . & i n p n m o c o n g r e í f u , mea fuit fentenna, periculo-
fum videri infiftere in omnímoda íuri fdidione ordinaria, & 
quafi Epifcopali privativé ad Atchiepifcopurn , tanquam in 
locisnullius , & de territorio feparato 3 cum generalia Re l i -
gionis , quamvis ampia privilegia regiíbata in d ida Conf t i -
tutione 9. Pi j IV. id non importet, ñeque haberentur huius 
Prioratus privilegia fpecialia , minufque probata, vcl proba-
bilis eífee immemorabilis defaper neccífaria, ideoque eram in Quefedefindhft 
voto , aífumendam eífc defenfionem iurifdidionis medig fu- Uitirifdkion mt% 
per adibus praeferiptis iuxta términos text. m cap. $wl i&s, de 
adfol. $ l . 
Prctenfion dt Is 
Religión par a fe^ 
oida ex integro^ 
fin embargo de h 
a¿Íuade por elfe^ 
ñor Gran Prier^ 
Vide infra Coné 
ver/ana decif,. 
La Religión f u i 
admitida a la, 
caufa en el efiada 
at iual. 
DiBamen de t i 
Cardenal de Lu~ 
cafobre ejle pUy-^ 
t0> 
di a. 
• 
'Infimciá que hm 
etan los Agentes 
delfeñor D . J m n 
de Auftria y para 
q»efe lítlgaJpjU 
bre que el Pr io -
rato es Nuil ius, 
E n tiempo de el 
Ponftjice Diony. 
f í0 í f fe dividió 
todo el Orbe en 
Diocefs. 
f r d f m f L fea quia cattcns feniorikis 5 & gravioiibus cohgre^ 
gacis diverfimode viíura fu ic , hinc fequutum cft, quod muU 
tum volcntes, totum amifimus.Archiepifcopus vero obtinuic 
plus forcé quam príEcenderet , cum dióte primx decifioncs 
e d i t s d e a i m s i ó i t . & i ó i s . p r a e f e f e r r e viderentur , eum 
eontcntumeíreiurifdiaionedelegata , idebque refolutioncs 
ftx&xQíx quoad omnimodam, ac territorium feparatum, m i -
i i i quamvis pro hac parte fcribenti r iu í ls ! ac probabiles v i -
debancur ] quamviséconverfo^ reflcdendo etiam ad folam 
vericacem, nonplacefcnc quoad omnimodam, & privarivam 
Map-ni Pr io r i s , fuper aátibus pra^fcripds iuxta términos tcxr. 
m díSi. cap, Audítís,c\immhac partebonum iusMagno P r i o -
r i pocius afsiftere videretur 3 &confequenter in vlt imo con* 
greíTu poft dictam refolutionem fignacura; gratis pro dirc-
¿tionecaufe in hac tefria ínftantia, etiam fub nomine Re l i -
gionis habito s perfiftendoin mea fentencia , cui csreri con-
gregaciadbsrebant, credebam in hac fpecie iurifdi¿tionis, ac 
pro didlarum fencentiarum feformationej folum infiftendum 
cíTe 3 cúm íongé melius eíTet obcincre dimidiatam viótoriam, 
quam fubiacere omnimodíe íuccumbentis. 
Quoniam veroAgentes pro D.íoanne de Auftria Magno 
Priore non de facili acquierccbant, ex eo potifsimum , quod 
eiufdemMagniPnonsGonfíIiarijjCxteriqueOfíicialcs de partí-
bus nimium inculGarenc> infiftendum eííe fuper impngnanda 
huiufmodi locorum fituatione in Dioecefi Toletana , ex eo 
quod ea inf imulconncxa proprios haberent l imites, fcu tér-
minos ab alijs didac Dioeceíis oppidis} & locis d i í l i ndos , at-
que conftituenteSjVt ib i áichur})}nmn terminum rotundum^ua-
ñ voiusDioeceíisconftitutivum. Idcirco ad eorumdem Ofí i^ 
c ia l iumj&Conf i l iaroruminformat ionem, ac inf t rudioncm, 
vt vel aGquiefcerent,vel alia melíora íubminif trarent^í lump-
fi onus eflormandi defuper diícurfum , aíTumendo hanc ma-
teriam ab a l to , omnefque inferiorum Praslatorum, ac iurif-
d i d i o n a m fpecies diftinguendo, ve ita dignofeerctur , vbi m» 
íideret difiículcas. 
Retenta igitur op in ione,quam licec a pluribus c o i ^ 
tradida íequitur Rota , & eífe magis communcm } & pro-
babilem 3 ex Baron i j , & aliorum teít imonio, probar Barbof. 
depote/t. Epi/copipan. 1. cap. 7. fif. 1. epod fcilicec fub P o n -
tífice Dionyf io Primo totus oibis terrarum fub Epifcopis d i -
vifus eííet in DicEcefcs , qua: refpcótive vnicum cuiuslibec 
Ecclc-
I0O 
Ecclefiíe Catíieclralís terrítoriLim cónftítuunt i complexivum 
pluríum oppicíorutnJ& locorum, quorum fíngula, vel quoad 
iarifdiólionem temporalem, vel quoad iura civica, diíHndos 
f ines, díftinótaque cetritoria habene, etiam fub divcríis P r i n -
ciparibus, & diótionibusternporalibus, quamvis concrarium^ 
circa Epi rcopórum,& Archicpifcoporura originem deriva-
tam á gencilium divifionibus impugnando Dionyf i j divif ío-
nem^dicac Fagnan. in cap. Nullus3de Tarochis, num. 11, ^feqq» 
quas tamen opinio non videcur recepta per R o c a m , & C u -
riam ] fed potius alia ve fupra, cúm in i l l isprimitiva Éccíeíiae 
temporibusadhucintrodudus non eííet víusexempcionum, 
ac PríEÍacorum inferiorum , ideirco in quacumque Dicrcefi 
4 refpedivé , nulladaca diferecione feculanum, & regularium,-
vel rubdícorum , & exempeorum , vnum erac ov i le , & vnus 
Paf tor , ñeque aliquis aderar in orbe locus, qui íubEpiícopo, 
& in aliqua Dioeceíi non eííet, quamvis, & in hoc Facrnan. En la primitlm 
in ditt.cap. Hullus, num. 16.contrarium dicat, parum tamen l ^ p t o ^ m 7 r t 
tucé , quia cum in illis primicivíe Eccleíiae reraporibus non hdos inferiores, 
habeiecurvfus exempeorum, & Pradacorum inferiorum. non ^jp^Mos^mm 
• i 1 i- 1 i i . % . . fuer anas alguna 
videcur quomodo aliqua loca remanere debuermt acephali, Dioceñ. 
ii l ique populi fine Ep i fcopo, fie oves fine Paftore. 
P o l i incrodudum vero Grdinem Monafticum , feu fta- v - • ' a 1 
tum Regularcm, coepic Sedes Apoílolica recipereíub fuá , & exemptos, elefia* 
r* B. Petri procedionealiaqua Monaf ter ia , ea eximendo á i u - ^ Momjtlco, 
rirdi6tioney& ruperioricace Epifcoporunijac immediaté rubij-
ciendo ipfi Sedi^ concedendoeorumdem Abbatibus, veíPrs-
Jatis iurifdiólionem in ipíos Monachos, & profcíTos, dilaraní 
ctiarn ad Mini í l ros, Infcrvientes 3 & Colonos, dióteque con - ^ E ^ & 
eefsiones in origine fingularíter aliquibus Monafterijs fada?, algéMt Mmafie^ 
paulatim adeo crevere, quod exceptis aliquibus partibus v í - rloSt 
tramontanis, prsfertim Germante, hodie , íive d i redé , & 
immediaté , five mediaré, & per communicationem privi le- ^ { f í J d j f e l t t 
g iorum, in vniverfo ílatu Rcgulari,eorumque ómnibus Mo» fu¿ eximido. 
nafterijs, Convent ibus, &C Domibus d ida exempcio vigeac, 
cum illis raoderationibus, quas deinde Sacr. Conc . T r i d . $¿ 
Apoftolicíe Conñicutiones introduxerunt, ve frequenter 3 & 
fparfim haberur dcduól:, hoc eod. tit. pra:fcrcim vero circa R e - ^ ^el^on ^ 
t . . • ^ , ! i . ^ ,-, San Juan tiene el 
gulanum exempcionem in Colonien. exempcioncm S. C o r - prhmro.d muy 
neli ad Indam dife. a 8 . & i n Romana exempcionis, íeu tituli principal Jugar 
Cardinal ic i j>7c. 34. ÜZllV"'; f 
>,. i . r • r 1 tienen Jerr.ejantes 
ínter eaeteras autem Religiones , quoad huiuímodi privilegios, 
con-
tupra de/ií fik 
^ r a f o l |34 
' 
. 
Tres efpecUs 3< 
Prelados con Ím» 
tifaicton, 
'En h primera Jé 
incluyen Abades, 
Priores , y otros 
Superiores Regu-i 
Jares. 
"O'gnidaies de ¡ai 
% ¿onccrsiones,&pnvilcgb,pr¿ciptium ; ac forte pimium 
locumoccupatinfignisReligio S. loannis Hieíoíolymitam, 
cuiSummi Pontífices pliiraconceííerunt privilegia enuncia-
ta , & confirmara per Pium IV. in eius Conllitutione 9. iliud 
pr ier t im , omnímodas exemptionis, Prioratmim, Baiuliva-
tuum, Horpitalium , U Gommendarum^oruraque Cappel^ 
lanorum, & fervientium, Miniftrorum,Colonofum5 & alio-
rura , cpamvis fecularium , concedendo ipfis Prioribus, Ba-
inlivis, & Commcndatarijsiurifdiaionem adivam in didas 
perfonas, ac fi eíTenc veri Ordinarij, quod ramen deinde per 
Sacr. Conc.Trid.&Gonaitut ioncm éy.Gregori jXl l I .mo-. 
derata fuic, iuxtacaqux habentur in Faventina iurifdiótio-
ne hac t'tt, d'tfe. 4 . 
ExinduldsquoqucApoftolicis jVel ctiam exconfuctu-i 
'diñe frequentius originata ex deputationibus, feu concefsio-
nibus ipforummec Epifcoporum , vt liquet ex Squilaccn. co ;^ 
ram Andr. interfuas decif. 54. alias dectj, ^9 . poíl Tambu-
Jr rin. tí^ Ure Ahhat. tom. 3. qus eít deciño magilbalis in mate-
ria territorij feparati, m cciam ex Convcrfana apnd Duran.-
decif. 44^ , de qua habetur a£tum hoc paricer ttt. difcfecjq. 5¿ 
inMarficen dife, 13. &: in alijs, inolevit vfus aliorum Prsla-» 
torum inferiorum fecularium, vei regularium cum rpiritua-
l i , & quafi Epifcopali iurifdidione ctiam in Clerum , & Vqá 
pulum aliqnorum locornm, vcl fubordinaté , & fub Epifco-», 
pis , i n quorum Diocceíibus ipfa loca fitaeífent , vei ctiam 
privativé j & c u m omnímoda, itaut locapraedi¿ta omninb 
difinembrata, & feparata cenferentur a DicEcefi. 
Hinc proinde tres habemus hniufmodi inferiorum Prar-i 
latorum fecularium , vei rcgularium fpecies, quarüm primíi 
eft frequentior', Abbatum jfeuPriorum , aliorumque Supe-, 
riorum rcgularium in fuis réfpedivé Monafterijs, Conventi^ 
bus,vel Domibus rcgularibus in Givitate^^l Dioecefi exiften-j 
tibus, cum exemptione tamen ab Epifcopo. Quod etiam ha-, 
betur in plcrifque Pradatis , feu primis Dignitatibus Eccíeíia-! 
rum Collegiatarum faularium, vteft, cxempli gratia. Prior 
S. Nicolai Barij, ac ctiam funt Archipresbytcri Eccleíiarum 
Patriarchalium Vrb is , fie fimiles. Et i í l i Prxlari nuiium ha -
bent territorium, nifi quantum fe extendat ipforum Monaftc4 
riorum, Conventuum, Domorum, vei Ecclcíiarum ambitus, 
,8 in quo Monafterij, & Abbatis terrirorium confirtcre dicitur, 
iuxtarcccptamdodrinamCardinalis inClementitiai. mm. 1, 
I Q t 
leflatuMmachoram) de qua Tambürím de Jare 'Ahtat. tom. i 
dij¡>*i$.qiuft. -f.mm. 3^. Caputaquen. dedf.x%$. num, $, 
parí. z . decif, 348. ««w. 3 5. pan, 11 . recent. Vnde extra di-' 
&um ambicum , iftorum Prxíacorum iuriídidio eft in per-
fonas íibi fubieítas fine territorio, iuxta caíum, de quo infra 
iíi Nazarena, dift. iok in Lauretana, dife, 33. in Palicaftren; 
dife. 1 ^ , & in alijs, didaque Monafteria, vel alia loca exemp^ 
ta dicuntur in Dicecefi, fed non de Dioecefi ob cxcmptionem 
zh vniverfali Icgc Dioeceíana. 
Altera Prxlatorum fpecies eíl habcntíum: iurifdiíHonem 
ípiritualcm etiam in Clerum, ScPopuIum fscularcmalicuius 
Jocicum aliqua impropria territorij diftinSionc , quantum 
fciíicet refpcdivé illius loci particulares, íeu temporales fines 
fe protendant, adhuc tamen continuances in Dioecefes, itauc 
huiufmodi Prslatorum iurifdiótio compatibilis remaneac 
CumEpifcopo , & legeDicccefana, velperconcurrumcumu-; 
lativum t vel cum aliquorum aduum diftindione, vel cuni 
aliqua íubordinatione iuxta cafum d id i textus in cap, 4uditis> 
deprgfcfipt. cum ibi notatis, & quales funt il l i Decani, Arcbn 
diaconi, & a l i j , de quibus loquitur Sacr.Conc.Trid./^/.z 5.' 
de reformat. cap. 20. incipien. Caufíe omnes, &dc qua $mÁ 
latorum rpecíe agitur, prasfercim inadeo ventilara Beneventa-r 
na iurifdidionis inter Archiepifcopum, & Archidiaconum 
ciufdem Ecclefig Metropolitana , in qua prodierunc pluries 
decifiones coram Zarate, Cerro , & alijs, & quarum vna eft 
imprefla decif. 304. part. 11. recent, ür decíf. 79. pofi contro* 
'per/m Contrij, & huiufmodi loca non definunt cíTe in Dicece-. 
f i *, Atquc licet huiufmodi laca non definunt eííe in Dioecc* 
f i i Atque licet huiufmodi Pradatorum exemptio, & rcfpe-
¿tivé iurifdidio alias plena, & refpeóUvé omnímoda eífet, 
hodie tamen per Sacr. Conc. Tr id. & Apoftolicas Conftitu-
tiones, feré ad nihilum redada eft , ob iurifdiótionem loco-
rum Ordinarijs delegatam in caufis mattimonialibus, & ci i-
mínalibus 3 necnon adminiftrationem > collationem Ord i -
num, approbationem Confeífariorum, & Concionatorum, 
Monafteria Monialium , & alia, de quibus hoc eod, tit. in ple-
rifquc controverfijs habitis inter Epifcopos, & huiufmodi 
Prselatos, prxfcrdm in Thcacina , in Angloncn. in Vul tu-
rarien. & frequenter. 
Tertia demúm fpecies efl: illorum Prdatorum , qui in 
10 .vno, vel pluribus locis, alias iuxta didamantiquam divifio-
m ncm 
i . 
. K 
E n la Jtguniá 
e/pede fe im¡U4 
yen hs que tienen 
jurifdkhn e/pM<i 
tuoi en elCier»¿ 
y Pueblo /eculaf, 
de algún Pueblo^ 
tomo los Deanes^ 
Ármiams t & M 
i 
B/la jurifdidori 
efta muí minora^ 
dapor elTriden-
tino , á caufa de 
U Delegada con-. 
cedida d lot Ordh 
narlos. 
&« 
En la tercera ef¿ 
pteie entran lot 
Preladostque tie-
nen territorio ft-
parado en formai 
: • 
Son verdaderot 
Ordinarios de Jtt 
territorio ,, y no 
tfian fujetos d la 
- . ' • • • • • 
^ • - V . . i Vi '• -.. 
, ; . . • • • : " . • 
, • • • . 
'$eIo fe difereñ* 
cian de los Obíf. 
pos en el exerciclo 
que no tienen de 
lo privativo al 
erden Epljcopah 
1 1 
Solo elPapa púU 
ojepa* vmr 
rar Diocefis. 
1% 
La qmlidad di 
Nullius nojepre-
fume i yjiempre 
j e ha de probar 
de dos modos. 
Por 'privilegió 
Apoflolíco ciaron 
y exprejfo ¡b d io 
menos por vna 
antiquífsima , y 
quieta objervan-
cia* 
Otro por la inme* 
fnorial bien pro* 
hada, 
" 
• 
.ncm in Dlceccfi, & fub Epifcopo cxhlcntibns, plénam , ac 
omnimodam habens iuñídidionem fpkituakm * & quaíi 
Epiícopalem privativé ad Epifcbpum , mediante terlitonj fe. 
patationejiEaut conftitüere dkantur novum terdcoíiuíiijitans 
de per fe tánquam fpeciemDíOecefrs ciurdemPraelüti ^ q.u^ 
.íiuiiiusdieitur ^ ift iíuntveri loci Ordmárij, atque íub Or-
.dirtariomtórtbmlnévémunt^kaütriQíiílibiaceanc illi iürií--
di taióni, quam ífela íuptaSacr. Conc Tr id. U Apoftolic^ 
CoñíHrutiones delegarunt Epiícopis > feu Ordiriarijs loco-
^wm^ qüia ipfi diicuiítür illi" Ordmarij, de quibüs Goncüium, 
& Ccynftimtmftes loquiintár i: etiam quoad ádívám iur i í l 
ídiáiooem in didis .cafibus delegatada fupra Príelatos infe^ 
rioresintraeorum limites exiftentes y ve advettiturin Avelli* 
l ia ápud Othobon. í/^í/^ 8 l v & lac¿ Fagnan. m t^, Acceden^ 
•tíhmdeexctff.Wdht.fX mm.tO,cumpiüfiftqq. vbi qüodha^ 
benteógnitionem caúfariimraatrimónialmmjác alia perSacri 
Gonc:. Tr id. Ordiríatijs delegata. Etíunt illi de qüibushabe-. 
dife, &. $c in alija, ác etiam tit. frequenter, itaut eXceptis ijsj 
qu^pmc Ordinis Epiícopalis, quortimexércitium non ha-
hent ^ quamvis etiam hábitus iüriídidionalis eis competebatx 
in nibilo diíFcrrevideantür ab Epifcopis j exceptis aliauibüá 
uCihm, quos ídem Satjv Conc.Ttid. vcl Apoftolic^ Confti-
tutiónesdelegarunt Metropolicantíi fen Epifcopo viciniori, 
: 3 ^Q^iaverbiuxtarecepnísitnam^acapüdCatholicoslid-j 
dieindübitatám opinrDn'em,ad íblum Papám pertinetjDicew 
cefes Í & territotia ípiritUaliaconftituere ^ vnirc, Vtl reparare^ 
A b b . ¡ú cap, Cum contingat 3 num. 18» de foro compet, & cdtmi 
apud Gradan.í/z/cf/?^ i i z . m m , i - j . Üwu tde t i f o t t . nuin,t. 
decif. ^ i ^ , m m . i.part. i v r ^ « í . &iáliüÍüS Caufe decifioni-
bus, praefertim prima, aEque vt dídum eft ', ex dida geiiera-
li totius Otbis diviíionc omnia loca cenfendá funt alfcuius 
DidEC£fis,& fub tpifcbpo. Idcirco ifta territoríj repat-ati qua-
Jiras non pt'íefumitur, fed per allegantcm pmbanda éíl. Ac-
que pfobatió ad düas tantúm reílriílgitur fpecie«;, vnam fci-
ücec perprivilegium Apoftolicum clarum, & expreíTum, vcl 
íaltem ab antiquiTsima pacifica obférVaiuiá ita intetptctaiiim, 
iuxta ea quaí hábentur infra in Béneventana iürifdiaionis, 
ai/c. i i 4 Et alteram per immemorabilem bené probaram iux-
ta requifitavulgaris gloíí. in cap, i . de prce/cript. in 6. oh ciuf-
dem immemqrabilis virtuüem , Ok operatiotiem , q"od eius 
. v i -
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vigore allegar! potcft qukumque t i t u l a mundo melío ' 
& fie et.am ipfummec privilegium Apoftblicum 
Cum acamo differenri, inrer vnam, & alcemm fpectóm 
probatmn,,, quod vb, .ghur de prima per privilegium eX-
,p •e.umv, & eUrum dlms encorio . [ c í obLvamia ftarim 
•admirar . V b . vero de altera per immemorabilem, ifta exi-
g,ccanomZati0nem per tres fentemias conformes ; inter.m 
vero Eprfcopus manutenetut ¡n quafi poíTcrsione exetcendi 
d ^ a m wnídiaionemdelegatam, vtpluries fuiffe decifum 
per Sacr. Congregat.onem Goñcilij.acetiamper Rotam. ha-
betur m amus caufa; decifionibus . ácdocet praxis di¿te Sac 
Congregat.on.s in d iQh VukUWi¡en.&.« Anglonen. ae alijs 
Ec quamvis Rota qüandoqüe cóiitrá Epi^opos Mt iÁ 
ees ad vifitationem > ac delegaram iutifdiaioriem adv?rrus 
humímodi inf¿rioreS Prdatosy reíponderc tonílieverk de de. 
fóu probaticmis fituationism e o r u m D i ^ e í l , ^ ^ ^ ^ ^ 
liític íu« intentioms íundamentum , vt w^ fé r t im i ^ Amnrí 
naJeuNuIliusmrifdiaionis l é .Mar t i j U s ^ m m m ¿ano. 
zct. impreíT. poíl Tatnbuún* de lure Atyat tom. 3. ésfaÉm ^ 
mm. ¡.Se habetur deduótum in Aprutina j & ind iaa Betiel 
.ventana> hoceod, tit. Scrupcrquo mQrivpjtam Curíales, pro 
Magno Priore feribentes, ^ÍTOíífif^tiíÉRím&S^giiáffiqp ac 
Agentes de partibüsinfiftebant.í Nihi lpminus, vt adverdtur 
i n didis Aprutin.&Bencvcntan.ac etiam in Macerateniatque 
inhuius caufíe decifionibus^ ifta diffícultasxdnfidcrabilis eft 
quando alter Epifcopuseft in Cáufa,irautintertum fie, in qua 
Dioecefi locus eíTccconfticutus^vndecontroverfianon feftrin* 
i^ atur ínter Tolos Epiícopum, & Praslatum inferiordm > íed fit 
inter dúos Epifcopos de eadem adliva lege Dioécefafta, feu 
delegaca iurifdidione contendentes i vbi vero alccr Epífcopus 
non eíl in caufa > tune fundara cenfenda eft intentio illius > i 
cuius Dioecefi controveríus locus vndique circumdatuf > vcl 
faltem cui pro maiori parte adiaecc. Multo vero magis vbi 
controverfiaeft diutiirna> abfque eo quod alter Epiícopus 
nunquam comparucrit, ac etiam fituadonis, vel exercita; ius. 
rildidionis adminicula concurrunt; impfobabile fiquidem 
videtur, alio Epifcopo non compárente, excludere adíacen^ 
tein, qui agat ex hoc Tolo motivo, de quoíblum obijeiat in> 
feriorPraslatus jCiürcmper replicariporeft, quod cum per-
neceíTc darc oporteat ilium locum in aliqua Diceccfi , & Tub 
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áliqucEpifcopoJádrco quotles terntorij rcpiratí concludens 
probacio non acccdit, ne decur locus acephalus, fi prxtcndifi 
cum njdn éíTc fub Epifcopo agente, oftendat fub quo fiuldeo-i 
que refledendo etiam ad veritacem , illa rcfolucio, qua: capta 
fuit in di<aa Aprutina, ve confiecretur planta , eatenús íubC.; 
centanbilis videtur, qaatenus iuxta praecedenteni reíolutio-: 
nemafini 16Ó3. interim Epifcopüs manuteneatur in quafi 
poíTefsiónc exercendi íürifdi^ionem delegatam, & non aliasj 
His ka cónftítütis ^ applicándo ad rem dicebam , dubn 
tandütn non vidtri de piobatione; fituationis haiufmodi cp4 
pidorum , & loeorumintra fines huiusDicecefis , tum quia 
iuxta mappas geographicas, vndique jvelfaltcm pro maio, 
11 parte ab ea circumdata funt -, tum etiam , quia durantibus 
huiufraodicontfoveífíjs ^ rpatioplurium feculorum , nun-
quam altcr Epifcopüs comparuit, & elarius, quia ex pluribus 
adibus, pr^fertim vero ex concordijs ínter Archiepifcopos, 
ScPriores inkisde annis i r i 8 . 1 2 1 9 . 1 5 io .& 1 j i ó . c n u n -
ciantur kuius DioBcefis, cuius etiam fituatio probatur per tef-; 
tes, & comprobatur per plurcs aótus iurifdidionales, ac de-j 
cimátiones, & alia.sitauevideaturcafas extra omnem con-j 
iroverfiam. 1 ^ 
N i l ref-ragance, quod huiufmodi loca infimul connexa^ 
proprios haberent fines, feu limites s ab alijs d i t o Dioeccfis 
locisdiftinétos j.vndcinferebatur ad territorium íeparatumj 
iftud fiquidem eft squivocum clarum ,ícd commune, quod 
fomentum prsebct ómnibus huiufmodi controverfijs, vt paw 
tet etiam ex Vultutarion. & Anglonen. ac pkiribus fimilibus,' 
de quibus eoL tit, quoniam hxc eft diftindio finium tempo-
ralium , vcl ad efFedum iuúfdidionis faícularis, vel ad effe-i, 
dum pafcuorum s aliorumque iurium civicorum , atque vt 
ynus populus ab altero diftinguatur. Secus ailtcm quoad ter-
litorium fpirituale , quod non regulatur a fingulortim loco-: 
rum finibus, fedab ill is, qui ipü Ecclefi^Cathcdrali in d n 
¿la generali divifione , feu alias per Sedem Apollolicam attri-
buti funt, conftituendbus vnum , & idem territorium, feu 
corpus vniverfale complexivum plurium oppidorum , & lo -
corum ,nulla Ínter ifta data finium diferctione , quamvis fin-
gula haberent ad didos alioseíFedus, territorium, ac finium 
diftindiones, in propoftto nullatcnúsattendendos, ac fi non 
adeííent, cum de fado videamus plures Dia-ccfcs conipledi 
pppida, & loca diverfarum Proyinciarum , feu diveríorum 
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Pnncipacuum foculaiium. Idcoqac rccépcifsimí propoficio 
"17 cíl ; quod a íinibus tcmporalibus non infcrcur ad fpiricualcs, 
vci econcra , vzded/.^i^.. num. 10. part. i . recent, cura alijs 
in huius caufedccifionibus , & in Pampilonen. dccimarum 
deTáfalla hoc eodemlih.fub tit. de prdheminent. dije. 19. & cft 
res, quain indubirace docec praxis cotius Oibis. 
[i 8 Poíua íicuacionc, refultac de confequemi, fundaram cíTe 
Archiepifcopi intcncionem fuper le£c Dioeccfana de iurifdi- ^onefá'df l * f i -
n.- y • • • • r \ r * r n 1 ,^ 1 tuaetm m Dice-, 
ctionc Ipintuah in omnes Eccleíias, & perlonas, tam de Cíe- ctj¡t fe infiere d 
to , quam de Populo in eius Dioeccfi exiftences , doñee per f*vor del D m ^ 
^llegantetn limitationem , feu exemptionem illa probcrur, ve { ^ entoIlsUt 
cumcopioíis allegationibuscomprobacur in ciídem decifio- ¿ikjtas 7? ftrfis 
nibus, quoniam Epifcopus cft Paftor, curara ac iunfdi¿Ho- nMi 
nem generalera habens fuper ovibusdepaícendbus in territo-
rio, íibicommiííb, quare onus eíl Prcelati inferiorisprobaic 
limicacionem, qua non probata , rcmanet fundara intentio 
habentis pro fe regulara generalera: Mande, decif.i 51 .num.±:, 
cura alijs per Barbof.^x/ow. 1^8. 1 
i p j Pi'iv>l:gia vero , quancumvis ampia Relígionis , in boc 
fins dubio non fuííragantur, vt de fado docet Catholici Or - ^ ' f j ^ ¡ £ 
bis praxis^ quoniam in ómnibus feré magnisCivítatibus, fea ¿hs de U RelU 
Locis qualificatis, ifta Religio habet Prioratus, Baiulivatus, &ion Pueden *** 
& Commendas; & taraen Priores, Baiulivi, vel Commenda- fafegm laprael 
tarij íe non ingerunc, niíi cura ipfiusReligiofis profefsis, vel ^<i de las otros 
cumipforura Prioratuura J &c Comraendarura Cappellanis, fZ t%*e7JeZ 
Infervientibus,&Miniftns fecularibus habentibus requifitá das. $ 
fspius enuntiata:Conftitiitionis ^7 . GregorijXIIL Ex iara 
d ida clara rationc, adaptabili etiam ómnibus alijs Pradatis SuprapL^i 
inferioribus Remilaribus , vel fecularibus, iuxta primara fpe- „ - , _ 
c iem, ve fupra exemphhcatus, quod icihcec eorum térrico- ^ ^ ^ Hin(i 
l ium non protrahicur viera clauftra, feu ambicum ipfius M o -
uafterij, vel Commendaí, vbi ob privilegiorara amplitudi-
nem , dacur quandoque quídam impropria rerritorij fepara-
t i o , & qualitas nullius fecundum quid, non obílante, quod 
locus eífet vndique circumdacus a territorio Epifcopi, ex ür-
matis in Montis Caísinen, iurifdidionis coram Bichio decijl 
373. part. 11. recent. ac habetur in Lauretana, di fe. 3 3. & in 
alijs hoc eod. t'tt. Sed punótusefl: in reliquo territorio, in quo 
vivir Clcrus, & Populus fecularis, quoniam iftud non eft hu-
iufmodi Prídati habentis gnes, vt fupra reilridos intra clauU 
Pgg " íWj 
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tra í fcd cíl Epifcopi j qui proindc t i l íegidnius Paftor oviuíii 
iñ fuo territorio exiftcntium. 
luriíl i idio autenl j qü^ ex d id is , vel fimilibus priviíd-' 
g i js, quañivis ampia, atquc vero, plenoquc iure ordinario 
huiüfmodi inferioribus Pra-iatis extra clauftra, feu proprumi 
ambitum per privilegia Apoftolica competitj cft id perfoms^ 
íatione certa; qualitatiá, acl quam iuriídidiú limitara eft, non 
autem in territorio) ác iftiusratione, atqüe irt hoc eft pun-
dus incvitabilis j per quem de plano tolluntur omnia funda-
menta huiüfmodi inferiorum Fraélatorunl ratíone privilegio-i 
rum genefaliünijfeüetíam particularium exemptorüm^ quoH 
niam aliudeílexemptio alicuius locí j vel. aliquarum perfo-
narum ratíone ctxix qüalitatís á iurifdidíond pafsiva ^  aliud 
cík obtinere iurifdidionem adivam in territorio non fuo 3 & 
in Clerum , & Popülum feculareiiiTibí ftort commiíTum. 
ín primo huius caufü coíigreífuj in quo vt fupra, fenío^ 
íes (me tune luniofe In voto fingulari remanente ] conclufe-
runtjprivilegia Religionís fuífrágarí, étiam quoad hanc iurif-
didionem adívani in territorio ^ ac populo: fe fundabant in 
eo t quod prasmiíTa procederent in Prioratibus, & Commen-
disexiftentibüsintusCiviíates i vel alia loca aliena íi infdi-
«dionis, fecus áutetn refpcdu illorum íocorunij qu^etíam 
quoad populum funt de ipfiusPrioratus ^ vel Commcnds! 
dominio, cíedenteshanc eífe genuinani diftindionem ', ad-
•yerfus quarñ ín príEdidis difputationibüs redudam i feriben-»' 
tesin ¿ontrarium pro Archiepifcopo , vt oftenderent tempo-
rale dominíum inhoc non fuffragari, dcducebaíit cxemplum 
ipfius Magni Mágiftrí j 6¿ Gonvencus Meíevkani, qui fingu^ 
laríter ín vniverfa Relígione Convenfus nomen liabet j quo-
Jiiam íicét liabeacdominíum temporale todus ínfula) ficque 
illius populí Dominus sé$ Princeps ex concefsione Rcgis C a -
tholici tanquam Regís Siciliíejiuxta ea quas habentur in Me-
levítana eledíonisforí ^oc éod. tit. d'tfc, 6$. Nihilomirtus iu^ 
í l fdidio fpititualis cum lege Dioecefana pettinct ad Epifco-
pum i cui C l e r u s ^ Populas in hoc fubeft^ nojj autem Mao-^ 
no Magíftro habentí folum iurifdidionem fpirituakm ?n 
perfonas, ipfius fcilicét Relígíonís píofeíforeSj ve! Miniaros; 
Verum non mínus frígida erat propofitio > quám re¿ 
ponfio.quamvisilla tune magnum plaufum habuerit ^ ác 
eciam deduda fie in prima deciíione> pro meo tare en íudkio 
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potiusnégligenda.Nilenimvalebátpropoficío ex íámdida Suprafi l^^Bi 
ratióñe, quod a dominio cemporali inferri non poceft ad fpi- §i Re/ponfio-
rituaici, quodque in fpiricualibus iurifdidio commiííahuiuC 
modi Pradacis, qui eciam veri Ordinarij cenféancür, reftrida 
eíl ad clauílra \ íeu ambitum próprij Monafterij ^ vel Eccle-
&# , extra qüem íócum dicicur in perfonas íine territorio j ex 
Tola racione cerc^ qiialitatis \ mirtufque valebac refpónfio 
prorfus iñadapcabilis ex fado : cum carentia iurifdidionís 
IpiHtuáüs in iVíagno Magiftro proveniac ex natura concefsio-
nis, ac lege in eius limine adieda; cum eriini priufquam hxc 
íleligio amitreret Inflilám Rhodi ^ iri hac ínfula Melevita-
iia , tañquaní meiiibro Regni SieiliíeadeírecÉpifcopus, tan-
quarñ Paítor iílius Cleri, & Populí ¡ concefsíó vero fada eíTec 
Reügíoni per Regem j Sede Apoftoüca approbante, & gra-
íifsimuni habeñte i non immutato ftatu quoad Epifcopura, 
& iurifdidionerti fpincualemj ideirco ea praxis provenit, po-
tius á qualitate fadi 3 quáni ab interpretatione privilegio* 
tumi qu^ alijslocis normamprxberec. 
'ti Goníiderabámetiam i fcribendo'tanquam Advocatusj ios Ptí'éhhi dd 
ií lum cafum dicipóíTe abalijsdiverfum^ qüoniam conftans Priorato pueden 
fama éft iri loco . íiuic Prioratui per ílegcs conceífam fuiííe t™er/ePor c°la: 
Iianc terntonj partem depopulacam, ac naDitatonbus deíer- ghn , y áfsi pae~ 
tam* paulatím tradu temporis inhabitatam^ ex dili^entiá deti compreben^ 
í w V - , ri r ; i ¿ , r , , , v, .. derlas los p r i v L 
Pnorum pro tempore j a¿: occaíione cultura iplius terntonj, legios comedieiof 
vnde proptercá iíiferebam, totum iftüm popülüm dici pofle d/us colonos^  
coloilícum Príoratus, atqüé ipfa loca eífe üoccolomas de ipfá 
Reiio-íone, feu Priore conftícutas j (6c confequenter etiam 
quoad iurifdidíonem ífíiritüaíem iri pópuíurn fuíFrágaban-
tur privilegia iííam tribüentiá refpedü Coloriórtím, pro qu i -
bus alias creriéralicer, 6¿ iridefínité cómpetebat, cum tune non 
prodíjíret moderna reftridiOjíeü mddératio induda per Sac¿ 
Conc. Tr id . & Confticutiones Pij V . Se Gregorij XIII. fu per 
cura anímarüm ^ & reqüifitis s de quibus infra in Faventina¿ 
¿i/c. ^iVerumquicquidéíTec de mocivi relevancia in íurc^ 
lliudrioí^ fuffragabatur ob ceíTaritem afsiftentiam f a d i , in 
quo huids pr^fuppofitó tradidionis nulla dábacur iuftiíi-i 
catío. 
CeíTante áutem fomento prívilegiorum generalium Re--
íicríonis inducentium tantum Pradaturam iuxea primam fpe-« 
^3 ciem in propoííto non fuífragantem ; quatenus percinec ad 
nullius i defieiebat probacio ,> cum nullura naberetur privile-
gium 
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gium i\poñolícüm fpcciale :, immcmorabiljs vero n e t o 
probata non cíTcCjfed prorfus vedclerccur improbabilis, ñan-
tc diuturna plurium fseculorum lite cum totconcordijs, & 
adibus iurirdia:ionalibus vt íupra, cum eííentiale huios praeL 
criptionis requifitum confiftat in eo , quod nihii vnquam \ U 
fum , velaudicam fucrit in contrarium fupra hominum me-, 
moriam, itaut vnicus adus ad eam interrumpendam fufii-i 
ciat q ve plene in huiuscaufe decifionibus, & cft principium 
abfoiutum. 
Infiftcbant valde Agentes pro Magno Priore in eo3; 
quodnullum ex parte Archicpifcopi fundamentum confti-.. 
tuendum eífet in concordijs, acadibus eamm vigore genis, 
ftantibusamplirsimispraerervativis^teíTcnt mere perfona-; 
les, nullumfirmantesftatum,. vel inducentcs przeiudiciumi 
fed iftaderat leve fundamentum , quoniam concordia prs-. 
¿i£kx, alijque adus in propofitOjnon confiderabantur ad tri-
buendum aliquod ius de novo Archiepifcopo, fed folüm ad 
impediendam contrariam immemorabilem prasferiptioncm, 
& fucccfsive confervandum illud ius, quod alias ratione le-
gis Dioecefanae fibi competebat;, 6c nihilominus vbi etiam de 
his nulla penitus ratio hinc inde habenda eííec, adhuc in or-
dine ad immemorabilem , inevitabiic remanebat impedimen-
tum refultans ab ipfa pendentia litis inRotavfquc ab anno 
1610. quo tempore fubdudo, vt omninb Tubduccndum cft, 
ae etiam fubdudo altero pupillaris aetatisteftium , impofsibi^. 
lecíl haberc deponentes de vifu fuper fpecifica obícrvantia 
quadragenaria , cum ita oporteret haberc teñes fupra íetacem 
annorum 115. Ideoquc dcfpcratum opus videbatur vells 
fubftinere hanc tertiam Pr^laturae fpeciem, 
Quarccrcdcbam, vnicam huius caufac dcfenfionemjux^ 
ta motiva ab inuio,conílftere in fubftinenda Príelatura, iux-
j,^. ca fecundam fpccicm,# fuper adibus prxfcriptis,iuxta térmi-
nos text. in cap, Juditis, de pra/cript. &c Sac. Cono. Txiá./efc 
24. de refomat. cap, 20. Atque in hac parte, cum fenfu ctiatu 
Veritatis, credebam didas refolutiones cííe parum probabilcs, 
cum in diH.cap, Auditis, ad litteram difponatur , quod fi i n -
ferior Pradatus probat longo tempore iurifdidioncm inloco 
cxercuiífe , Epifcopus áutem, in cuius Diceccfi Ídem locus i-j 
tuseft, probatinterruptionem rcfultantem ab exercitioalH 
quorum aduum particularium, puta circa cognitioncm cau-* 
farum mattimoniaiium ; ^rolationcm ccnfuiarum, & alia in 
co* 
codem canonc rcgiilrraca, tune in hís pro Epiícopo rcípoq«. 
dendumeft ^inreliquis aütcmgeneraliccr pro Praslaco infe-, 
riod: ergo ftanc fimulj locum cííe intra fines Diceccfis, arque 
in eo Epiícopum aliquos adus iudiciales exercuiíTe privacive 
ad PríElacum inferiorem, & camen didis adibusexceptís, iu* 
nfdi¿l:ionem vniverfalem eíTc penes d idum Pr^Iatum , cuíus 
príEÍciipcio incerrupca non cenfetur per huiuímodi adus, feíi 
exercicium. 
Ec quarnvis in vldma decifíone 2,7, lanuarij 1 6 6 z . co^ 
15 ram Bebilaqua, in qua foluniformicer de hoepundo a d u m 
eft, fequcnclo opinionera HofticníiSjdicatur adüs ab Arch ic -
pifeopo exercicos importare incerruptionem pr^feriptionisin 
vniverfum, ex regula , quod in vniverfalibus per al iquorum 
adaum exercicium acquiracur, íeu coníervetur poíícfsio in 
vniverfam racione caufe vniverfalis, acedamexco quod Ci^ 
c u c i n v n o , eodemque corpore cicra monftruoíicarem dúo 
capita dari non poí lunt , dequa propoficionefrequencerac** 
tum babecury^ tit.deprdheminent. ad maceriam Cathedrali-^ 
tis : ira dúo eiufdem loci Pralaci dandi non func. 
Nihi lominus huiufmodi fundamenta parum cuta vide-i 
a ^ bancur, quoniam circaprimum caufa; vnivcrralis , opinio. 
Hoft ienfis, vepote litcers textus contraria , communicer re-5 
probata eft, nam íieuti eifdem rei prohibicum eft domin ium, 
penes dúos infolidum , & tamen dúo domini rede dari poí-5 
funt diveríis refpedibus ex dedudis in Tiburcina Caftrorumjj' 
& in R o m a n a , feu ftatus Eccleíiaftici in feudac ionum/^ fU$ 
de feud.clifc, 61 .4S 6z . &: a l ib i , ita nil prohibec, quin dúo 
pofsideant ídem genus iurífdidionis divifum in fpecies, quia 
ynus habeac in vna fpecic, aicer ih altera, vtdecíf. 3 í o . numv 
io,<jr. 311 . nwn. z ^ . apud Pofth. de manut, i s M m 184. num.. 
3 1 . p a r t . i i . recent, ideoque interruptio operativa eft, quoad 
mfos adus particulares, five quoad vniverficatem iiiius fpe-
ciei j diferecive ad alceram fpeciem : coníiderando ipfas fpe-, 
cíes canquam genera dift inda refpedu ind iv iduorum, vt be-^  
ne Abb . in eod.cap.Auditis, num. 1 5, (íír 5 3. vbi eciam Alex. 
de Nevo , num. i j , ídem A b b . incap. Cumolim^od. tit, depretj^ 
cript. in 6, vb iFel in . num. 18. ¿7 1 ^, & Fagnan. num. 29. & 
clare probar idem texc. in di8. cap. Juditis, ibi ,/uper iam diElis 
artictilis •, ideoque d ida concluílo, ve in caufa vniverfali, p o A 
fefsío aliquorum aduum prof ic, ac operativa fie invn iver -
í u m , procedic, ac recipieqda cíl in ca ípecic toníidcxara 
Hhh tan-
gífprafoLf^ 
'Argumento á fa * 
vor de la Digni-A 
dad Arzobi/pal¿ 
/obre fi la. Ínter-, 
rupcion de a£io& 
particulares obrOt 
vnwerfalmente, 
por quitar h 
monfiruoftdad dt 
vn cuerpo cando^ 
cabezas, 
Re/puefiáj 
%a interfupciofk 
de cafes particu-i 
lares folo pueda 
obrar en otros de 
lamijm» efpecic^ 
Pruebas de ¡a cti~ 
clujíon anteceden* 
te. 
• , • ~ ' 
• • 
a tanquam gcnüSjfeu vnivcrfitas •, fecus autcm quoad fpecícs 
diverfas jVt per Poílh. de múnut. oh/erle* 8 3. num. 13 7. V jeq . 
0 inprvxmé dlegaíisdeúfionibHS. 
Proindeque sotos pimólus e(k circa compatibilícatciii, 
Vcl incompalibilicatem toncuríus plurium eiufdem ípeciei, 
feu iurís pofFclTorüm t íl enim urgec incompacibilitas , tune 
reíte procedit ^ ac recipienda tft opinio Hoftienfis, quod fci-
licet babens iurís afsiftentiam incaufa vnivcrfali^per aliquos 
:% y a6tus parcicukriter, illam in totutn toíifervare dicatur, arque 
eontcariam pr^feriptionem iftterruttipere. Puta quia dúo 
eamdcm iurifdiótionis rpetieñi > five ídem genus in vniver-
fuhviiiroíidiim habere prárendant, vnum omnino privativa 
ad aítetUm. Secus autem vbí in ipfo genere vniverfaii dari po-
íeft eompatibilis coneurfus plurium per diíHndioncm ípe-* 
demm Vt íupra, ílve in omftibus ípeciebus ac vniverío ge-
nere, per concurfumcumulativüm > ac peí quandam Ipe-í 
eiemxommunionisjtauc inTingulis aüibus porior fie condi-
tioprarveniémis, vt bene Fagnan. m díHtca¡)é Audim, mm,i $ ¡ 
^ 1 4 . cmfiqq. arqUedacet quotidiana praxis V rb i s inT rk 
buniiíibus, Auditbris Camera, Gubernatorls, Vicar i j , & Se-
natorís, ac cciam refpcótivé Epircoporum y & Baronum m^ 
tra diftindum. 
Quod nianifefté comprobatur in bis termínis fpccíalibys 
j)crconll:ltutionem Bonifacij Odavi incap.Cumper/on¿depri-
ülegJn é. vbi clare fuppbnituí: locus intra Dioecefim, & abf* 
que qualitate territorij fepafati, in quó inferior Ptíélatus or-
dinariam fpíritüalem iurirdidionem habeat, |¿ de qua conf. 
titutiohe habétur adúm infra in Thcatina, di/c, $. Et clarius 
ex éod. SaC* Cone*Tú&tJeJf.i$.. de reformat,mpJmi vbi pra;^ 
fupponuntur Afchidiaconi,&: Decalii, alijque inferiores Pra^ 
la t í , Eccíeriáfticam * ác ordlnariam iurifdidiónem in vniver-
fum habentcs in loéis intíáDidécefim exiíl:entibüs,vnde prop». 
tereá Dlóécefanb tanquani loci Ordinario per fpeciem dcle-^  
gátionis comraittitur cógnitio plurium cáufartam , crimina^ 
lium fcilicéci matrimonialiumi & fimilium, ac etiam deman-
tlatur iunfdidío circa curam ánimarum { & alia > de quibus 
fupra: ergo compatibilis eft concurfus düorum Pr^Iatorum, 
five Superiorüni Écclefiaftícorum in eodem loco, ve] diver-
Tis rerpedibus, vel per cümulativam vt rupia, 
Hincex defedü applicationis corruif dióla propoficio,alio-
f g quin Vera > fuper monftrUofitateto duorum capitum in vno 
coi -
corporc, quonmm id rcaé procedit, quando dúo iñfolidum 
vnusprivative ad alterum, fe pr^tendcrent illius corporisca-
puc, vcpocc eiurdcm Dia-cefis, feu cerritorij i vcl Cátedra-
Jistpifcopi ,&Sponricumfimilibüs-, fecus autem vbi con-
curfus ficcompatibilisArubordinacus^uia nempenon con. 
trovcruturEpifcopumcíTe folumcaput , & fuperiorem in 
vmverfkDioeeef^Prdatusautcm inferior pmendat fe eíTe 
membrum , cu! demandad fint alíqu^ operationcs, in qui-
bus ab ipío capite impedid, feu prohiberi non valcat, vt do. 
cec quoudiana praxis Abbatum, & Prdatorum regularium 
mtra Dioscefim, ac in ^fiíkecCivitatibüs in faciem iprorum« 
mee Epifcoporutn prfentium , plenam , acordinariam iu -
nídiaionem intra c lauca [ & Convencum exercentíum cum 
Rdigioí is, ac etiam fócularibus ibi vivcntibuS , abfque eo 
quod exinde refulcare dicatur monftrum plurium capicum in 
codem corpore, quia femper folus Epifcopus eft eapuc s ifía 
vero iunc membra , quibush^cparcicularis operátio denian-
data eft , ideoque ex eadem proportione nil prohibec, ve Bh 
cutí Abbas in Monafterio tanquam in territorio intra eius 
ambieum impropria contradiftinao a Diceccfi, feu territorio 
vniverfali, didam iurirdiítioncm exercet, idém quóqüeíieri 
valeat per Pradatum inferiorem in certo loco , ita per fuos fi-
nes difereto, & cum Clero, & Populo ibidem vívente. 
Adeoque refpeduum diverfitas attenditur quoad didse 
tnonftruoíitatisexclufioncni, quod etiam dan potefteom-
, p patibilis concuifus düorum Praelatorum eiufdem ordinis , S^ 
prashementi^, quibus jeque titulus Sponfi, feu capitis con-
veniat, quod fcilicét vna, & cadem Ecclefia Cachedralis dúos 
eodem tempore habeac Epifcopos, pro diverfitate tamen R i * 
tuum, quia vnus fít Epifcopus Ritus Latini, altcr Ritus Gra>í 
c i , five quod in eodem loco adfintduo Epifcopi cum plena 
iunfdia¡oneEpifcopali,iuxtacafum, de quoin Nazarena, 
í í ^ i o . vbi de cafu Epifcopi Fefulani intus Civitatem Fio-
rentias cum fimilibus. 
Pofito igicur dido compatibiíí concurfu , claré fundara 
remanerc videbacur b^c iurifdidio, quam diferetivé ad iliam 
Prdatitcrtiaefpecieicumqualitate nullius , mediam dicerc 
folebam, dum tam per teftes, quám per feripturas, ac per 
fentcntias Confilij Rcgíj , ac eriam per ipfafmcc concor-
dias , conflabat de poíTefsionc, & exercicio EcclcfiaíHc2: or-
dinariíE iurifÜdionis in Clerum , 6c Populum Hccularem hu^ 
j iuA 
Huvk fa tnonf* 
truofidad t ( i do» 
infolídum quijieft 
fen fer (ahzas de 
vn cuerpo; pera 
no quando el con* 
curfo de dos e$ 
compatible tyfubs 
Qrdinado* 
• 
Compdtihle ese? 
xonmrfo de dot 
Prelados iguales 
en vn» wifmít 
Concedida la cti¿ 
potibüidad de el 
comurf0> quedíi 
claramente fun* 
**<** efta media 
PrifdUion de a 
G ^ » Prior . v 
bada p0r ^ 
* * * * * como a t 
apunta. 2 • 
| 0 
1 
p SupfafoJ.tóí i 
S - ¿fteras 
P SuprafoLppi 
'$, In boc. 
Duda fohre j i U 
defenfa , Prioral 
de efía caufa to-
caba alGraPrior^ 
o a la Religión. 
Vea/e ahaxo efa 
áecijion, 
'Enterritorio m U 
Uus elObifpo en 
tuyo diflrito ejld 
fe conjidera como, 
mas vecino. 
E n territorio que 
no ha prohado fer 
nullius, el Obifpo 
de fu dijirito vie* 
ne d fsr Qráina^ 
TÍO. 
iufmodi locorvlm per quatüor fcte fácula^vintímdo Ecclefías^ 
& perfonas ¡ & cognoícendo omnescaurarumcivilium , cri-
minalium, & mixcarum fpccies, adeotenacker, quod coníb-
barde pluribuslitteris, requifuorijs ad ive, & paísivé, quia 
fciücéc Officialcs Archiepifcopi volcntcs in iftislocis contra 
alios Dicecefanos, & fubditos iunfdidionem cxcrcere} eo-
rumque mandata exequi, rcquirebanc Priorcm , eiufque V h 
carium, &: Officialcs pro iniplorationebracbij, 6¿: ccontra,; 
Archicpifcopus, eiufque Officiaies , in vim litterarum requi-
fitoriarumipfms Prioris 3 eiufque Ofíicialium , cxecucioncm 
dederuntmandatis, & expedidonibus contra didorum loco-
rum fubditos in reliqua Diaíceri exiftentes foper adibus, Ec* 
clefiafticam , non autemtemporalemiürifdidionem concern 
nentibus, 6c hsec videbatur magna piobatio. 
Hoque magis de plano intrare dicebam didum compatiJ 
bilem concuvfum, quodque per plurcs adus iurifdidionalcs 
ab ArchicpifcOipo , eiufque Officialibus exercitos , interrup-í 
tio prxfcriptionis non refultatet, ftante fuperventa iurifdi* 
dione delegata per Sac. Conc.Tr id . & Apoftolicas Coníli^ 
tutiones in certiscafibus vt fupra, # etiam in locis exemptis,' 
& fub ordinaria iurifdidione Prselatorum inferioramAcum di-, 
d i adus ad hanc iurifdidionis ípeciem compatibiiiter, ae c i -
tra interrüptionem red¿ fmt referibiles, 
Difputatum etiarafuit vt fupra # infignatura gratis de 
pundo , an principalis defenfio huiufmodi caufa? fpedaret 
ad Priorem ^vel ad ipfam Religionem , itaut ada gefta cutn 
Priore ipfam Religionem afííciant neene 3 fed quoniam de 
10c difputatum quoque fuic in Rota in Converfanen. de qua 
difc.feq. ideireb ad ibi deduda relatio fufficiat, 
Quare concludendo in fumma ) feu compendio iftant 
tbeoricam , dicebam quod , vbi conftat de vero , Se proprio; 
nonautem fecundum quid , fen improprio s & intelieduali 
territorio feparato cum qualkate nullius, tune Epifcopus^ 
cui tale territorium adiacet, confideracur folúm tanquam vh 
cinior , non autem Ordinarius , íubcuius nomine ad omnes 
cffedus venit ipfeinferiorPrfflatus, habens legem Dicecefa-: 
nam in co territorio , tanquam fpecie Dioeceíis íbntis de per 
fe -, vbi vero non conftat de dida qualitate 5 tune dicitur tóat¿ 
latus inferior in aliena Dioecef^cuius Epifcopus venit fub no-^  
mine ordinarij l oc i , tam quoad iurifdidionem a S. C. T . Se 
ApoftolicisContliuuionibiis dciegatam , epam quoad alios 
cafbs Ordinano. locl incumbcnccs, exccptís lilis btíi l d i a l ' 
mfoiori Pr^lato legitimé pra^fcripti íant; dida vero qualicas ^ Validad l i 
ternconj íeparací non pr^fumirur s Ccá probanda eít per alie- m¡¿'í" * * í l>m 
íramcm cum dupliciípecie probacionis, ad quem id reftri ^ T ' ^ f « ^ 
a u m cft: Pr imo, fcilicéc peí privilegiad c l a r L ^ f e " ^ ^ 
íum , vel faltem aptam ad condnere, ab obíervantia pacifica, *or ^ % * 
^ lónga ua meerpretatum; ^fecundoper immemorabilem ^>y^4H 
bene probatam 3 quo tamen fecundo cafu , doñee illa cano. 
mzara fit per rem iudicatam,vel tres conformes interim Fníf r ñ V * ' " T T 1 
c ^ m a n u t c n e n d u s c f t i n P o í r e f s i ^ , & i w S ^ ^ ^ 
gata pcrS.C. T.mconcernendbuscuramanimarum, admi- K'fiwtjiím 
niítracioncm Sacramcncorumj & alia ibi prxfcripca Veré íft mniz*i* «"»™* 
caüfa merercrur pro bono publico i l i o r u ¿ p o p L m m acci! fet^ 
pere hnem per ahquam honeftam concordiam, cuius tra¿b ^ " m*™tenidl> 
m forre afTumpto defenfores Archiepifcopi curarum c a ^ m ' * lf ^ F Á * > * 
proponi cor. Priolo & ifta parre n o / i n f o L a " fub d Í " ^ & . 
lanuanj 1669. prodijr rcíolutio pro confirmatione fencen^ " f T i r J J p0P 
tiarumexciídcmanciquisfandamentis. 1 Z^ ia m& 
R. P . D , P A U L U C I O i T O L E T A N A 1 U R I S . 
díBionisfuper attentatis. Fmer'ís 4 . " 
Á R G U M E N T U M . 
, 1 
I Stadecifioeft emanara incadcmmctcaufa dife. i,de m 
r t / m . Card. de Luga, & in ea fírmarur non cíTeattenl 
taram execudoncm intra cerminum datum, non ad procra-
hendamexecucionem,fedexquadam vrbanitare ¡ vbireus 
«ion expeótaro termino parere volui t , minufqne ada qu^ 
geftafucrunt poftquamexecutorfuicfufpectusallcgatu's vbi 
agacur de mero executore , &demúm necinvocatio afsiftcn. 
fá Regí* , q u * licita eft ad confequendam fententi* Rota-' 
lisexecurionem quodque atcentatum nunquam pureetur 
vbiconltatdebonoiureattentantis, r & -, 
SUMMARIUMj 
í. 
2. 
M u s ge flus mtra terminm datum i ludke efl init andas < 
( Lmtta fi tmmnos non ad pmraheniam execuüonem, fed 
t m m ^ ^ b m u t e f m m comejjus, i r mu Hlo non experto pa. 
% J ; ln mlfiiñkmlihüsjüffictt paritlo ytáhím 
4. Confen/us per paritionem femel p$fit¿m amplius retraBa* 
t i non licet, 
<^ Mim/iri íegitlmum impeilímentum pu/tare non poffmit 
fyhifiperior parere Doluit, 
, 6, Ad executionemexecutomííüm poteft etim ¡ímpíex Cleri-i 
ms dcvenire, 
$ . Meras executor fufpeBus álíegari mnpoteft* 
81 Interejfe mtüm héms fecunáarim non reputatur pro le-j 
gitimo contradiBore. 
$. Inhtnefidalihiis controüerfijsjBeneficiatiymn Bpifcofi m i * 
tyeniuntur. 
IncontroterfiJ!, quácontraUom/teria dmguntüt, ip/a M(k» 
n&[ieria non Generalis conyeniuntur, 
Sk etiam non Uagmt Magi/ler , fed Eqms Hterofolymitái 
ñus, quipofsh\ets dehet citar i 
to . Hon efi damnatus aBus coriüócaíionh <]{eg}jauxilíjprq 
executione fententu ^otalts* 
11. Vbi adefl m darum, attentata non réüocántur. 
• t t (Pr<efert'm'}¡>h¡ agam nonde executiom oblicua tfedáe 
dheBa, 
'jExecutoriateí d 
favor de la drzo~ 
bifpahVidefupra 
t x f o l . ó i t a d j S , 
Termino de Jets 
mtfes, concedido 
a l G r m Prior por 
l o fu l l im i de f u 
gradoi 
R> P. D< PAULUTIO , TOIETANA IURIS* 
diólionisfupef attentatis, Veneris 4 . 
M a i j 1(585* 
C O n c r o v e r f i j s tcmpore pervecuílo cxortísjac agitacís ín-
ter Archicpifeoputó Tolecanum , & Magnum Prio, 
rem Caftellaé, 6¿ Lcgionis S.Rcligíonis Hicrofolymitanaí, fu^ 
per iurifdídiorte in dióto Magno Prioratil cxereenda, fucceA 
fivis tempotibus acrítet fuit diíceptatum in Rota , quaí pofl; 
tres conformes, executoríales relaxavic favorc Dignitatis Ar-. 
chicpifcopalís, & tándem declaratoria contra renuentes pa-, 
rere,^; pr^cípué contra Magnum Priorem rempore fex men-
fmm obfui gradus fublimitatem ad parendum conceíío. Sed 
cura ípfe prompram cxbibüiíTet obedicntiam , nec impedi-
raentum executioni Rotalium fententíarüm fe allaturum pro^ 
miíiíTet -, illico Vicarius ab Eminen. Archicpifcopo moderno 
depucatus, vna cum Martirio Bonilla Exccutore elc&o poft 
Gabrielem Martínez, qui excrcicium cominíísionis dímiíTe-
rac, ad loca Prioratus accefsic, plures aótus iurirdi€l;ionales 
i o 8 
ro fucceísive gcrendo ; quibus oppofico atccncatonim viuo pr< 
illorum revocatione inftitum f-uicQuaproptcr fubfcripto du 
bio , An conflet de attentatis ¡me mié, cui ooftcá fuperadica fue 
t t v t ^ J e u p o m s de exce/sibus j illoc|ue hodie propofico j Cx • 
cefsibus partícuíari difcufsioni refervatis , quoad atteínau 
DD. neganvum dedere rerponfum j hortando/cruentes, U m . 
fio/terum a ditiertjsfe abfimeant* 
Multa attentatorum capita proculerant examínanda ferí^ 
bentes pro Magno Priore, q u * omniavifa runtnoníubfiA 
tere 
Non pnmum ckckdum ab ínvocatíone auxilij Reaií 
adepta poíleísione, illius exercitio, ac i i lh adibus geílis pen^ 
dente termino ícrmenrmm per Sacram Rotam ad parendum 
aisignato,quodurantenihileratinnovandum: Cap B tmW 
cante de a^ellat. quia huiurmodi terminus non ad protra^ 
hendam executionem, fed in honorem Magni Prioris ex qua. 
dam vrbamtateconceííus, ve innuitRotam dec.fiper declara-
tom die ^9. Apnlis i68zt coram me, non erat antedidan, 
cxecuüoncmexplendus^umMagnus Prior ftatim parucric 
;per verbalem declarationem, qu^ in iurirdiáionalibLis eíFe^  
divam pantionempr^fefcrc: Kozzdeáf. s^j.num.x.isr t* 
pan. 10. dec. 11, mm.t.part.ti.recent, coram Priolo dect9y 
num.s.s.m deáf. %t1%num.4.Emíncn.deLucade ludic.dtfcs 
40. num. 103. i w / ; U a k m > Se in tantúm competíjíTec dila-
tio ad impedienda noviter gefta, in quantum Magnus Prior 
parere recufaíTet \ imo per paritionem, confenfu rcrael pr^ftW 
co, amplius non rcmanfit poenitcntia: locus: itaut, data etiaiu 
veritate rupervenicntis contradidionis,potucrit impediri exc^ 
cutonalium efi tóus, Barbof. qui du$s Rotales decifiones re* 
fert pofi émik de Pen/.l ih.i. tom 1$. mm. 4. Rota deáf. 5 j ^ 
num. 3 3. vfquead^o, part.^ recent. Nccfubotdinati Miniftrí 
legitimumpríEberepotueruntimpcdimentum i quía eorum 
intereíTe nonagebatur, ftanteparitioneSuperioris / e d príe-
cipue, quía intimationi exceutorialiumalias fibi ípfius fada; 
rerponderunt fe non eíTe partem^nde pro partereputari mo. 
do mmime debent, adtradíta perGloíT. in cap. Licét •perh 
Q^ idm, deprocur. in 6. ibique B a r b o í W ^ Gradan difeepf 
92..mm. 3 2'.&congrLiitVberc.^af(íí.w/>. i 3 . m m . < i o & 
cap. 1^. num. 507. 
Non akemm^uod ftance rccuCatione MartíncZ,non po^ 
tucric m cms locum Tubrogari Bonil la, iurifdiaionem non 
excr-j 
Dahio fobre leí 
atentados , dex* 
etj/os de la exeeu^ 
donde toiexeetti 
tonales^ 
Er* la execuciofi 
de tas executorta-i 
¡es no buvo aten* 
tados» 
Primer pretendí* 
do atentado : el 
Real auxilio. 
%l termino de feh 
tnefes comedid» 
al Gran Prior, 
fué por honor>£ 
prbmidad^ 
'sfgando yque peni 
¿tjnte la recufa* 
don 
'chn de v n j a e z i 
fio pudo Jabrro-
garfe otro en fié 
lugarn 
Tercero: ft* fo f i 
pnhofo el Biteeuji 
QfiartotLa no íím 
jfíencia del Bxe-
cutor ,J in embar-
go de la opqfiston 
contraría. 
Sobre ejlo mifmo 
vide infra Con ' 
verfana numerot 
4.8. p.10.12. Es 
detijion contra* 
ría. 
cxcrcens, quia cum agerccur de cxccutoriallbus 5 optímc po-í 
. tuic Bonil la abfquc vicio actentatarum fe intromittere , Ikec 
6 fuiíTcc fimplcx Cicr icus, cum tamen Apoftolicus Prothono-
tar ius,cxi l leret: Ro ta coraraBurat.^ay.~i6(>.?a«w.2.& co-
ramBich.í/eayTyS. www. 5. 
H inc tranfeundo ad cerdurn attcntatornm caput proma^ 
nans ab allegacione fufpedi eiurdem Bonil la:, illius decegitur 
irrelevantia, ponderando Boni l lam non fuiíTe executorem 
mixtum, in quibus terminis procedune contraria/ed merura, 
'$ qui tanquam nudus Minifter rei iudicatse, ad text. in leg, Exe-* 
í:«form}ib¡que Baldus,Caftr. Salicet. C.'deexecut. rei iuá. R o -
ta ¿kc. 554 . mm. i$ .par t . j%t tom.. i . recent, nec potuitrecu.-
fa r i , nec ab eo appellad : Dec. in caf). NoDit} mm. 1 7 . 1 8 . de 
iud. Fanc. infragm. parí. z . tterh. ludex y mm, 718 . terf. Non 
tamen: Scacia de Jppel lat ,qutf t . i j , l imit . io. mm.4.. <? fe<¡<¡. 
N o n quartnm íübí i í lk aítentatum ob non dcfiílemiam 
pofl: M in i í l r o rum oppofitioncs ctiam nomine Rcl igionis f a -
ltas \ ecenim praecerquamquod a£lus, qui praEtcnduntur at* 
tencati, pocius gcfti fuctunc a V i ca r i o , quám ab Exccutore, 
forcé deíiílere cencbatur execuepr, fi legitimam partem oppo^ 
nencemvidiíTec , cuiusveftem induerc M in i í l r i non potue-
runc, ftanceprascedenti declaracionc nullius ipforum incer^' 
cíTe , & Magn i Prioris verbal i , ac explicica parkionc. 
1 . Nec legicimus contradiótor ad eííedum , de quo ageba* 
tur reputan poterat ipfa Religión dacaenimpaiitione Macrní 
P r i o r i s , ad quena Prioratusípeólabacdcfcnfio , ni l vltcíms 
crac inquirendum : GloíT. üti leg. de lenoquoque, in laerh. Q im 
r$ catifa $ffj de reiudic. Ro ta íiec. 115 . mm. i j . p a r t . 14. recent. 
Hmmcn.¿chuca.de Ur i fd. di/c, i j . m m . 8 . ^ di/c. xz*mmt%¿ 
cnmfeqq. prout in Bcneficialibus concrovcrfijs>& ini l l is , q u ^ 
contra Monañenadir iguntur, BeneficiatiJ&: Monaftcria non 
Ep i f cop i , & Generales conveniuntur, & in terminis hAzvm 
Magif tr i Meli ten. dixit Emincn. de Luca, de ludic. difc.9. num% 
38 . & firmatur in dec. %9. Jprilis 168 z. §. Tum demúm , cum 
Jeqq* coramme. 
Q u o d aucem fueric invocara afsiflencia Regís, non con^ 
ferrad accentaca , vndeeiiditur quintum caput 5 íleuc enim 
damnatuseftrecurfusad Laicos tanquam ludices , & Supe-, 
r io res^ tanu l l ib ivet icum reperitur i l lorum invocare auxi-
rIO l ium pro executione rencenciarum , vt ipfamec Roca in exc-
cucorialibus expoíb lac, 6c hoc cll; prscjpuum incer mediaj 
qui-
I I 
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«píbns vtitur Ecclefn , Eniinen. de Luca dé íudk. d i j c x ^ 
mm. 17. «¿r 18. in Mifccllan. lik 14. íli/c. 17. ?ium. 1 o. <sr fe<¡. 
Rocapoy? x**üol. conf, Farinac. d í c . i \ x . num. 9. cumjecft. Se 
coram Bich. dec, 281. num.<¡. 
Qiiibus ómnibus rubiatis^corruicrextum defurapeum a 
non fada intimacioneexecucorialium S.Religioni, qus non 
erat ncceíTaria ; fufficit enim illasincimaíTe Pno r i , cuius fa-) 
dum accendi debet, & ad quem fpedabac legitima defcnfio, 
ve fupra íinnacum fuí t , §. Kec legttimnsM 
Sed quacenús etiam non ica de plano obieda tollercncnr 
atcencata, 6: apprehcnfa iarifdidionalis poírefsio , quoquo 
modo claudicarcc, quia tamen Eminentifsimo Archiepiíco-
po afsiftic resiudicaca producens ius clarum , & notorium: 
Eminemif. Cerro, dec, 91. mm. i . & non agicur de executio-
ne obliqua captionis pignorum, fed de direda adeptionis 
Eccleíiaftica; iLirifdidionisin vim reí iudicacs, non admita 
debenc actentatorumexcepdones, necgeftaetiam minus le-J 
gicimé revocari: Rota coram Dunozet. lun. dec. 74 j . mm, 
17. in recent. dec. 2^5. mm. 6. Derf. frdtena, cumfeqq,pan.?'. 
<íy dec. 91. per cot, coram Eminentííl Cerro, qu^ fumma ral' 
tione fuprema ampleduncur Tribunalia ad evitandos circuí 
msj yidetur enim abfurdumhodie revocare , quod eras de-
nuo fieri deberet magno cum difpendio, dircrimine, ac refif^ 
[i 1 telida , vt ratiocinatur Rota coram Burato ^dec. 77. num. 4 
19S- wm- 7- cumfe^.pm.9.recení.&ccounx Eminentifsimo 
C e r r ó n . 91. num. y.Vfque a d n . 
Et ita particulari difcufsioni; vt fupra refervatis excefsi-' 
bus bine inde pmenfis, folum pro nunc quoad attentata re* 
folucüm fuit, vtraque parte informante, &c. 
R. P. D. RONDININO s T O L E T A N A IU~ 
rifdiaionisfuper compulforia j & planta. Lun* 
z, Deceml?ris i6%6, ' 1 
A R G U M E N T U M . 
Bi compulforia fpecialis, a l igue probationes norí 
fmt denegando , ? [ ^ ill hac ^ ^ ¿fc^™* 
S U M M A R I U M . 
1. Vrohatmesparaupro djC(fio)Ie m h m n J m d , 
V 
Sexto : L a no \m, 
timuclon de ¡os 
executorUUs d la 
Religión. 
^ Suprafol,i<Sj 
m m , 8. 
Con claro j 'y no* 
torio derecho no 
fe deben admitir 
hs excepciones 4$ 
^tentados. 
'Suprafol. 8©. ^ 
3./0/. 84.». 22, 
fol . 88. n.4i,fQÍ¿ 
«r 
, i : Ctmfk profana repütam HU , k ^ & timío fienefidj 
pmcipaliter non di/putatur* 
I» hcmfispro/anis ¡ytprohmms dmltrntür^folá ilUrum 
felevantiafufficit. 
4. J d okmendam compulfomm fpeácilm dehet mtmmódo 
prohari exiJiénúáfcriptuYá compul/aridg. 
f¿ Utludex^o/sitprohationes admitiere) fuf/icit quod ivfti-* 
'ficetur, qmdalhjm modofadantd cáufánij etiam profolo admni-
culo} <jr conieBurá, reídlo rigorofo examine pojl illarum exhibitlo* 
nem •> ne mVéifo mdiciQrkrit ordine de releVantiaprolDomwmm ante 
illarum complementum difputari contingati 
~ %< ¡Probañdi facultas deñegatur concurrente calümnUfufft-
iioné* 
. 7 . Sufpicio caiumnU exctuditur 3 (1 facultasprohandi petmrA 
anteferías, in quibus probatio pote/i explerié 
i l S. Adverfus tem itidicatam quodlibet (robationis gérius pro¿ 
" tíbetur* 
, •: $* (Pro cóncefsíonefacuítatís probándt folafufpcit dubkiás rs* 
Jelpantid próhationis* 
,. id» Ubi conftat déamculorum fele^antia^fifpkío calumnia¿ 
qñizalle^attir^nonattendíturé 
J ¡ P¿ d : M n d i m i n o ^ r o L E r j M J iu~ 
• tifdiffiiomsfuper CompulfoHa, & Plantat Lm£ 
- 1 é Decemhris i6%6¿ 
FinísantiquascóñtroverfiaEiurifdidionaíis iamdíii i oU 
tatas inter ArcKiepifcoposToletanos, & Magnos Prio-
res Si Rcligionis Hierofólymitanaé iri Rcgnis Cafttí l^, 8¿ Le-
gionis i prihcipium fuit aliarum plürium ínter eofdcm mox 
VUéfiépr.folsSi introdüáatum 5 fiquidcm occafione executiahis reí iudiéatie 
7 ? í tribaentisAtcliiepifcopo omnimodam iurifdi^ioñemordU 
nariam, necnon ius exigendi décimas fupcr Ecclefijs, CÍcró 
& Populó faeculari eorümdem Prioratuutn ; eamdcmquc ór-
dinariam iurifdídióncm praefervahtís favore MagnéSrum 
Priorum circa Ecclefías, & perfonas ad S. Religioncni perti-
nentes, tria principalia excitata fuerunt litigia , feilicét fupcr 
qualitate, & pertinentia plurium Ecclefiarum: fuper jure exi-
gen. Decimas: & fupcr taculcate retinendi Tr ibunal , & V i -
carium S. Religionis pro exereenda iurifdidioné ordinaria, 
ifti rcfctyaca, fuper cjuibus ómnibus partisülaria dubia de or~ 
di-
diñe noftriTnbunalisdircutíeñdaaíTumptafuerunc:* Cum 
áutcmprimum^iccc replicatis vicibus propbfuum fcilicec 
dic 7. íunij proxirai praterici coram R. P. D. meó Urfino, & 
dic zy.prajrcriricóram meadceqüate decidí non pocuerk, 
demandante Roca coadiuvácionem provationum, & indicia' 
lemexcíadionemexhibicommiuriumi ín dirpücatione au-
tem aliorum non leves príevideancur oritur^ contenciones 
íuper qualuace , & ficuaciohc terrenorum decimábilium vel 
éxemptoirüm necnon fuper facúltate , & modo retinendi 
Tribunal prafacum. Hinc ad evitandasconfufiones, eiufquc 
lura dilucidando, petije Sacra Religió fubdelegationcm ludí-
cis in parcibus^dcíFedum compulfandiformicer, non folilm 
per Rotam ve fupra extrahi demandara, fed ctiam alias ferip. 
turas ípecificatas, neenbn cónfrontandi i feu de novó &Óh£ 
ciendi Plancam topdgraphicam totius difttidus Macnorum 
PrioracuuTnCaílcltó,& LcgióniSj inclufís etktn ^ ^ 
Commendarum Vilíarum d e l P o z o ^ Yevenes, necnon V i l -
iarum , feu iocorurn Romeral s & Dáñeos cum concradiftin-
¿tioneA meníura bohorum nuncupacorumSernas/euDona 
dios. Cuimftanttócumfe oppofuerint Miniftri Dignitacis 
Archiepircopaiis,dirputatumhodie fuic particulare dubium 
atiirmative in veraque parte rcfoíucum. * 
^ qtiandoquidem tám compulforiá , quam Planta ten-
dant ad parandas probationes pro futuris difputationibus Se 
decifionibuscaufeneceírarias, qu^ nonfolúm anauftand^ 
& impediend.e per ludicem non func, fed potius pfo i n d a ^ 
ne ventafis procurando , & demandando, vt per texc m L 
famm muid , ¿ ^ i b i : Ke probatiomm facultas a n U t u n 
Cde m n t , V Mansch. Sope refpondit Roe. p r o f e r d ü J 
i6unum. 41. par í . i . recent. 6c coram Príolo decií ^ Z 
mm, i í . J ' i04' . 
Ideoin noftro tr ibunali vulgata reguía , & quotidiana 
praxis dbfervatur, quod in caufis mere prophánis T T ? 
«putamuf ctiam ales. ¡„ « p ^ S S Í r ^ f f i 
*m¿ T p 1 - ^ ^ " ^ ^ « c o r a m M e r l i n . ^ c 732.-
cae. de Licter. n m i f a c l ! " ' ' * 1W'C" 'C je F'1 ' " A - Boc. 
— - ^ * 99. a^^i palsim, addjto pro 
comí 
* Supra fil. So , 
«aw.4. yfiguien-* 
testfoLtOf. nurn. 
22.y figuientesy 
/ o / . Í 8 . w»?». 4 J , 
y j igu imes* 
Para evitar con-i 
fuftones preten^ 
dio U Prior al co-
tnifsion para com~ 
fu l jar diferentes 
eferituras , y dsf. 
lindar , ó baeer 
vnajjueva plan-, 
fa topograpbica 
del Priorato , y 
Encomiendas de 
Villas del P030J 
Tevenes,y Fi l ias 
del Romeral , y 
Bancos , con d i f i 
tincionyy medida, 
de las Sernas , y 
Donadíos, 
L a Rota determl-i 
no la, in famia 
antecedente d f a ^ 
vor de laPriora¡¿ 
J i n embargo de U 
opqí¡eionArzobi£% 
Tienen/e por me¿ 
** profanas todas 
las caufas, en que 
no fr difputa 
principalmente dk¿ 
titulo del Benefa 
(io. •* 
TroceJJo enGra* 
nada fobre rotura 
de Sernas , y Do~ 
nadies,y fu ejfen~ 
eion de Diezmos,] 
^Trocejfbs en Sevk 
H a , y Salamanca 
fabre retención de 
Vicarios de la Re* 
iigfók 
%as probanzas 
pueden admitir-
f » , aunque fo t i 
bagan a la caufa 
como adminiculo^ 
o conjetura. 
La facultad de 
probar fe niega, 
quando concurre 
fifpecba de Sat 
lumnia. 
compulforia rpeelali exiñenua rcnptur¿ compulfandíe iuxtá 
notara per Vcílr. mpraxi, B,6.cap.i.fuh nm. 12, Rota co-
ram Burac. áec. 5 5 s- & coram C e l f o ^ . 2.9?. Wfohujue numi 
1, ¿S3 in part. 9. dec. 12,8. pariter eod. num. 1. 
Ncutrura ex prasfatis requifitis in hac hypothefi deíícir; 
fiquidem exiftencia feripturarum compulfaníiarum , fcilicei: 
proccífus Granaten. fuper ruptionc Sernarum , & Donadlos; 
&eorumcxempcione á dscimis , necnon aliorum duorum 
proceíTunm , Hirpalcnfisrcilicéc, &SaIamantini ínter S. Re-* 
l igionemj&Epifcopuminftrudorum fuper rerentione V i ^ 
carij in cifdem Civitatibus cum Tribunal i , & Miniftris, non 
impugnabatur ab infórmantibus pro Emincntifsimo Archíe-J 
pifcopoToIctano. 
Reíevaritia autem refultat ex eo, quod talibns feripturís 
compulfandis 3 6c Planta poteric Sacra Reiígio fuum ius, vel 
fundare 3 vel confovere, deducendoex procefsibus pr^efatis 
obfervantiam jpoírefsionem, &modura retinendi Vicariurn; 
& Tribunal in alijs Civitatibus, ctiam contradicentibusEpiA 
copis, approbatam, & ex Planta demontendo confines, & 
qualitates terrenorura,Tuperquibusexemptionem pr^tendíc 
ádecimis, necnon oílendendo , quod Eccleííae controverfa: 
fitc , & acdificatae apparent in termino Confocr^ , quod muí-» 
tum fibiconferre fupponitad probarid. cfFcdtuationem qua-j 
rumdam antiquarum concordiarum initarum vfque ab annb 
i i a z 8 . & i i 2 9.fuperEcCÍefijs indidoterminoconftrudis,-
& tamen ad cíFeótum obtinendi petitam facultatem 3 íüffice-
i c t , quod probationesfaciendae pofsint ad cauíiim quoquo 
modo conféné ctiam pro folo admínicuIoí& coniedura/cie-; 
d o rigurofo examine poftillarum, exhibitionem, he alias in-; 
ver fo iudiciorum ordinc^e qualitate^releyantia probador 
num ante illarum complcmcntum difputari contingat, quod 
incongruum dixit Bald. in cap,Lícit caufam^ 3. deprohat.Dcc. 
conf. 5 i-j.num, 2.Rota coram Cavalcr. dec, 231. mm. 1. a¿ 
coram Celfo ^c . 3 2. «Km. 9. ¿s?* n . 
NuIIa concurrir calumnia fuípicio, ex qua folet pernof-
trum Tribunal probandi facultas denegari, vt in fpecie de 
compulforiafpecialirefponfum cft w t ó / : 3 7 ^ ««m.y.coram 
Durano in d e c i f . i ^ . num. 4. coram Carrillo , <& aíáj,\ i%.. 
num. 7.coram Bich, Qii in podas iilacxcluditur, ex que ra-
lis infhntiaproponitur in ipfomec principio graviíimorum 
iudiciorum agitandorum yia ordinaria.idcoque dubicari non 
po-
é 
8 
1 0 
11 ri 
poceíl d i rsaa ad impcaiencíam; Vel adrctankndam i l lorum 
prompcam expedicionem , quinimó tealcm ínftantiam p ro^ 
pofuerac Sacra Rcl ig io ante indídtioncm príetericarum feriad 
rum gcneíaliutn, quibus pendentibus, compu l fo r iaA Plan-.' 
ta períicl potuiíTec, quam circumftancianí ad íemovendam 
fuípicioncm calumnia?, & facilius indulgendas pedtas p ro -
bacorias facultates confiderac Rotacoram Carr i l lo í/í-a/i 8 o. 
de coram Eminemirsimo Cerro, í/íc. 77 . tttrohique in fine, 
Ncc attendenda videbacur fufp ic io, quam incurrere c o i 
nabanrur Informantes proDignitate Archiepifcopali ad i f e i 
pediendam confedionem Plantse, quod ícilicét il la principa-i 
licer procuretur pro novis, & futuris iudicijs, quibus pamm, 
veinib i l profutura praetenditur, ex quo ad illarum ncccfsH 
tatem fufficerct Planta particularis cermini Confocra: > vel 
tsrrenorum decimabil ium, non autem requirerecar mapa 
continens topographicam dcfcripdoncm totiusterricorij am-i 
borum Magnorum Pr ioratuum, fed potius ad effeCtum rein-% 
tegrandi antiquam litem iam per rem iudicatam termina* 
tarrt , in qua conftanter approbata fuit íituatio eorumdcm 
Magnorum Prioratuum intra limites To leran^ Diceccfis, 
quod tamen , nec admit t i , neepermitti debee, obftantere^ 
guia , quod advcríus rem iudicatam quodlibet probationis 
genus prohibetur , de qua Rota apud Burat. m > dec. $ s s ; 
mm. 3. &coramZarat.í/fCí/:ód.?2Mwf.4. vbiconcordantes] 
Siquidem.relevantiadidcEproteftationis, etiam inali js 
iudicijs a controverfa re kd icata diverfis fufficícnter refulta-., 
re videbatur ex fuperius dedud is , cum tamen fufficerct talcm 
relevantiam eíTectiam dubiám, ad hoc, vt probandi facultas 
concederetur: Bald. in leg. S i dúo Vatroni, §. Ídem lulianusinfi-. 
ne, Wrf. Adde f i dubitam ^ff. de lur, ittr. Dec, m f . s 17.num.s • 
te r / .Bx fuprad iB is^c ík i . inprax,l¡b.¡.cap. 5. mm.7 . R¿ra' 
coram Celf.decif. 31.mm. 11 .Dataautem relevantiaarticu^ 
lorum extrañe* fufpicionis ad hunc cffedum non attendun-. 
tu r : R o t a r e / / : So6. m m . i . poft i .Vol.con/.Vumac & c o -
r a m P r i o l o ^ c i / : 7 4 . ^ . M - & tamen vberius confulendo 
huic pofsrbih dubitationi Domin i inherentes etiam oblar lo, 
ni ablnformandbus Sacre Rdig ion is ptopofite confedio^ 
nemtaus Plante .ndulferunt cum infraícriptis falutaribu. 
cl lufu is fcihcet per modum proviGonis ad inüruendum an i , 
mumludic is. f inepreiudic i0 iur iumparcium j firma reraa-
nentc re uidicaca , que exinde non ledatur , ncc impu-nari 
vaIe3C- Mí ^ N c 
t a Arzobifpal 
fremevid ¡a ne-i 
¿ación de U plan* 
ta,por la regla de, 
que contra rem 
iudicatam no f c 
& $ * $ $ 
Cmftando de 14 
relevantia de los 
artículos de la 
Pr iora l , m fe ad* 
mite la fofpecbA 
de eíil»mma% 
Por evitar difpui 
tas entre las par , 
tes , fe comete la 
execueion de efla 
decifíen al Nun-
cio defuSantidad 
wBJJ¡añas -. 
Neautem in expedicionc talisrubdelegationis ^ ác illius 
cxecucipne, contencioaliquaóriatur, Dimini aecurata pra;-
Vencionedemandarunt, quod illa dirigatur Eminentirsimo 
Hifpaniarum Nuntio, eíufque prudencia commitcatur íacui-
ías eligendi vnum, vel plures ludkes de partium confeníu, 
vel in diícordia, eius arbicrio,adeffeaum inípiciendi, & atre-
.ftandi qualicateTO iuriumeompulíandoí:um,& afsiftendi con-
fedipniPlantaer&cxamini teftiam, quatenus opus fie in fa-
ckm loci faciendo,necnon codem modo deputandi vnum, 
vel plures ex digníoribus Notarijs fui Tribunalis ad eíFedum 
eadem iura EraníumptandiJ& demúm peritos topographos^ 
agrimenfores pro vcriíicatione, vel confedione iupradidx 
P i a n ^ . • í 
Et ka refponderunt, vtraque parte audita, &:c. 
R . V . D . U R S I N O , T O L E T A N A l U R I S D l -
Shwsfuper attentatis, Mercur i j i ó, 
lanudri j id86v 
Á ^ R - G Ü M E N T U M , 
Habetur in dec. i . dum híc illa confirmarur. 
! 
, S U M M A R 1 U M , 
1T Voteft exequi fententk intrAtemlmm datum ad barm¿ 
'dum,/} r m tilo non expetiato, paren dedara^eyit. 
%. In imfdiUiomlihus declaratio Iperbalis ejfeñfPm imporíat 
paritiomm. 
3. Inflantama correBio y vt mtetñr, omnisfieri dehet intet* 
pretam, 
4. Tríe/erVatio iarium faBa in pariliom, nequit ohelfe cmad 
exprejfa. 
^. fo/tprxft'mmconfenfim párkioni/enuntU ¿ ampliusr^ 
cedi non licet. 
6. Executio capta hahetur pro completa» 
7. Littem Apofiolicis, Curitqm Romana, tam ex difpoft-
tioneSacrorumCanomm, quamlegum Imperiaüum, nedum cereña 
nialis re^erentia ,/ed eüm efeBiva , i ? mlisparendi voluntas de~ 
hetur. 
8. fy/ponfio ad limites requ¡ptÍQnis3feu propofuionis ínterpre^ 
tari de iure dehett Jíxe-* 
n a 
^. Exetutiolítterdfm direBit mrífdíSilonem ordinariam ha-z 
kntíhusj i f iat alinndcye/i attentata. 
10. IJiterdexecutorides pojfmtexequi áqiiolihétClerko. 
11 . Merus executor reputatur^ui exequi debet mandata fi^ j-j 
taita, O" f i primare debeat poffejfonmfüa pojje/sione, cumprúm-
m tribuenda non ftt ipfi executori^ed Judici mandanti. 
12,. Merm exautor fufpeñus allegan non pote/l i ñeque ah eq 
(tppeliatk ¡nterponi. 
• i | . <]fyta/olet ex non parhione executomliüm feriare qaa* 
tuor términos poft declaratoriam, aggralpatorim, <? reaggralí>ato~ 
riam i ? ultimo loco litteras requi/itorias pro brachiofacular i decer-* 
n is , 0* proptereaex nonpartiúone executor ád ulteriora procederé, 
mn debet ,fed remhtere caufam ad ^ ptam. 
14.. TrddiBa praxis efi/ervanda i fi reus in contumacia peri 
fe'Vefaffet, t>el ubi di/cujfá non ejfent caufg contradicendi > nequei 
concejfa declaratoria. 
i c . (De fylo ^otéC omnia, qu<z in deciponihus narrantur , ^fg 
muntfipponenda. 
16. Attentata mn revocantur con/tito de bono ture atten-i 
tanús. 
R. P. D. URSINO > T O L E T J N A 1URISDU 
¿lionisfuper attentatis, Mercurij 16. 
lámar ij* 16Z6» 
Ex attentatorum genera , quae ab Excellentirsimo Mag^. 
__ no Priore Caf te lk , & Legionis Sacr$ Hierofolymita-
ux Religionis obijciebantur Etninentirsimo Archiepifcopo 
Tolccano, eiufque Miniftris, reieda, &c improbata fuerunc á 
Rota corara bon. tnem. Paulatio Tub die 4, Maij anni pro-^ 
ximé ancecedentis ex rolidifsimis rationibus, & fundamcntis 
dedudisin decifioneab eo defuper extenfa, de cuius viribus 
cum ego in áidñ R. P. D.Paulucij vicem íuííedus in liodier^ 
nahacaudientia dubitaverim, refponfum pro confirmado-3 
ne ái€tx decifionis a Dominis retuli, & mérito. 
Siqaidem iníubíiftens rurfus iilis fuit viílim primum at-
tentatorum genus exco defumptum, quod pendente tcrmu 
no fex mcnfmm per Síjcram Rotam afsignato Magno Priori 
in declaratoria ad par^iidum , & cxecutioni demandandum 
Heteras executoriales, capta fueric poíTefsio , & gefti defuper 
fuerintpluresalijadusiurirdiótionaiesi etenim cum diótus 
ter^  
' N O T J . 
BJía decijion de-i 
bia averfe puefi 
to antes de la an-
tecedente en el 
fol. 107. 
SttprafoL 1074 
Confirmafe la du 
cifion antecedente 
/obre atentados t 
Lá/entencia pue-
de executarfe ds-
tro dt l termino 
dado para obsdt-, 
e t r la , f íe l rsodt-
clarare que quie* 
re obedecerla ¡Jia 
efperar d que fe 
cumpla el íermis 
no. 
TmehAfe h obe¿ 
di encía del Gran 
Pr io r d las fen-¡ 
iencias Roíales^ 
'En puntos ]urif> 
diefonales la de-
elafacion verbal 
equivale a efe£ii-¡ 
va obedientia. 
'Supra fo l . i oS j 
77. X . 
No fe puede exA 
cluir el confenti~ 
miento del Gran 
í?f)or d la fen* 
íencia, parios acr, 
ios' pojlerioresy 
porque Jt no , in-
curriría en la inf* 
tantanea corree-
don , y contrarie-
dad. 
tcrminus ex quadam vrbanícaté, five bcnignicatc a Roca prx-; 
fixus fueric gratia obtinendi voluntariam paiitionem a Mag-
no Priorc •, cwmqueifti in principio ciufdem cermini fuffi-
cienccr parucrk , rite , ac reólé cxecutor potuic ad privación 
nem poííersionis,neGnón ad ulteriorém executionem proce--
dere, non cxpedato^ñeque expleto femeftrei cumque ceflan-» 
tecaufaterínini , ílvc dilationis ,. ceíTet ctiam terminus ipfc,' 
íivc dilatio, nec amplias officium ludicis remanet impcdi-i 
£Um, vcin tcímiiiis fimiilimis probat Jaf. m Ug. Cum dubitatur, 
$,num. 14..&r í 5 .Co/í. k l u r . emphp. & fequuntur Grcg. Nat.; 
mrepetXkment-.fape hVwh.fignific.fubmm. 19-7.Derf. Se l 
fdliitprimo :B&tt.conf, lé^num. z . Gnzhñ. dífce¡)t,$oi. mm. 
%o.iT feqq. (srfyianter/uh mm. 14..V&X Joxáznyyarahcubr^ 
Uh, 14.íif. 8; dedilctt.mm.$?. & Addcn.áíí dec>i9i,mm.62$ 
pirt,^.yecent. • 
QúodautemMagnusPrior paractic, & lictetarum cxe-* 
¡ciuioni confenferit jfatis abundé conftkit ex vcrbali declarai 
done ab eo fa¿hi in adu prasfentacionis exccutórialiam, ibh 
íBixkf&audfaiJJi, €¡r haheripro cítato>'& W obedim filiusS: Se-i 
dis ^ pofiolicíC imponere fupér caput/uum, <& quantum infe efl 3 mii 
impediet executionem Utterarum executorialium/ug SanBitatis, W\ 
Sacrdtffytd, qüíe qaideni declaraEÍo cametfi verbalis, impor^ 
catnihilominuscfFedivam. paritionem in iurirdídipnalibus-, 
cum in tali materia condemnatus non tcneatur aliquid pofsi-; 
tivum faceré, fcdfufficit/quod animo poíTefsionem duiiitcacA' 
iuxta texcum in /eg: J . §. Iriúdmittenda, <& kg. Si quis, §. {D^~ 
rentia yjf.de úcquir.poffef.CdxL dcLuca, delud. áife.40. mm¿ 
103. ^erf. Maiores i Adden. ad Burat. dec, 1 y.nmn.j, &feqq* 
Merlin. ílec* %o. num. 4. cum alijs relatisin deci/ione j qug confia 
matúrin §. Ñon primum corámbon. mem. Paulutio. 
Ncc huiufmodi Magni Prioris confcnfus poteft excludí^ 
exquoipícimmediacc perdida verbapetierit eopiam pro 
defenfione fui iuris, & Dignitatis, & inde cónftituerit fpe^ 
cialemProcuratorcm ad concradiccnduth, quoniam pccitio 
tranfumpci ab eo fa¿b pro defenfione fui iuris, & Di^nitatis 
vcl incciligenda eft compatibilicer cum verbis immedtaté an-
tea cxpréfsis, quemadmodum verins de iurc incerpretari 8c' 
inteliigidebet, nc aliasinducaturinftantanea corrcdio * & 
contrariecas in omni adu fcmper vitanda, ex tcxc0 m Uh Non 
deaW. f f .de Condit. isr demmftr. Et fada illadicitur fimita-
té pro defenfione fui iuris, 5c Djgnitaus in i js, qus favore 
[s. 
6 
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ipfius Dignicatis Prioralis fuerant in Iktcris executoríalibus 
prsfcrvaca. 
Vc l intelligcnda efi: diftintSte pro pr^fcrvadone omnium 
iurium eiufdeín fuaí Dignitacis, de adhuc hxc praeícrvatio ne^ 
quic obeííc quoad expreííaní, & iam pollicitam pandoncm, 
ve in termínis confenfus prxft id executio liccerarum executo-
rialium cum claufüla praerervativa , fab is quibüfcumque mri~ 
husj are, tradidere Theodof. Rubr . in ftngular. part . i . área de* 
á/ionem : CaCTador./o/. iSi.fub^íDedaraturfecundó, verfeEt, 
mqíI boc procedit: de Rota in altera Toletana apud Garz. de 
!Be}iefk>parc. 6. cap, z.num. i^^lperfe Non obftmtecondemna-
tione, vbi firmacar fufficcrc, quodcondemnatuspareat,etiam 
U proceftecur fibi prasfervari quidquid vu l t , 6c bene eciatn in 
di'c. 1003.WMW. 7. isrindsc, 1243. www. i . c c ram Coccino. 
Confticudo auteni Procuracoris ad concraaicendum,!!!!-
tions eíl ponderis, qaia poílquam Magnus Prior , ve fupra 
paraerac, eodem coníenfu femel pr¿Eftico execudoni littera-
rum Rotalium eiampliusnonlicuicrecedere , ñeque earura-
dem executorialium cjfFcdum ¡mpedire,vc firmar dccifio,qu3e 
confirmatur in§.Honprimum,& vlcedusverbalisparido pol» 
Ücka apparec fub die 8. Odobr is 1 ó 82.. ex fummario MÚgfii 
(PmrísJnum. 5. mandacum vero procura: confe¿tum fuit fub 
die lo.Decembriseiurdem ann i , vt indiB.fumm, num, 8. //r. 
B . ficque dúos menfes po f t , cumque intermedio tempore 
cOcpca iam fuerat executio, ve patet ex ipfifmet aótibus recen-
íiris in diB. fttmm. num. 17. l i la habetur pro completa, etiam 
antcfuppoGcam poenitcnt¡am>ad traditaper Adden, adPam-
phi l . ílec,3 3 7, WHf«. n . K o t a . dec, 5$ .mm. 6 , & y.part, 11 . 
& dec. ^44.. num. z 1. coram Bich. 
Quibus fie ftantibus patum, aut nihi l vrgere vif^e fuei 
run tdus illaciones, qus a feribentibus pro D . Magno Pr io -
reexd id is adibus ruccefsivé adducebantur. N o n quidem 
prima , quod Magnus Prior in prima pane reíponrionis ver-
ba fupenus relata protulcri t , non quidem parendi gratia, fed 
cxcauraíimplicisccrcmonialisteverendíE , vt quíe obedirec 
difporidonilegumHifpanicarum , de quibus in eodem/umma* 
rtonam. i 7 . Ecenim vishuius illadonis ex dirpofitione legis 
ilhus Regai dedua:a3ftatim elidicur ex tóura ipfiufmet legts, 
q u ^ cum fie Regia , & loquacur de epiílolis , feu alijs provn 
íiombus Regijs per inopporcunam petitionem aliquorum 
contra ius forían obtentis, nihil habec commune cum litteris 
Mmín Apof-
L a prefervacloii 
de ios derechos 
htcbaenelaftode 
obedecer, no pue-
de obftar d la ex~ 
prejfa obeSencisi 
Dad& el m fen tU 
miento p w * l * 
obediencia de la 
fentencia no cabe^  
retrocefsion. 
Sttpra foU iQ%i 
L a execucion emi 
pezada fe tiems 
f í f . ewnpUda* 
'A lastetrafApof* 
tolicas m folofs 
debe revereneU 
ceremonial, / in» 
efeSüva , * tt&l 
voluntad dsobtn 
ieesr. 
La refjmtfíA debe 
interpretar/e de 
derésbOfjegun los 
limites del reque-
rimiento , o pror 
fojícion. 
%a extcueion de 
tetras Apoftoli-
cas fera atenta-
da,fi cemetiendo-
fe a perfona qué 
tenga jurifdicion 
ordinaria , /e ba~ 
ce por quien no la 
tiene. 
Poro no quándo 
J« tómete á qual~ 
quiera Clérigo. 
SuprafoLioíi.fJ. 
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Apoftolicis, Se cum execatorialibus Sac Rot. qua. a Magno 
Priorc acceptatx fuerunt cum vcrbis.ndiquc dans^pra.íefe. 
rentibus, nedum ccrcmomalcm reverennam fed etiam effe-
divam , & realcm parendi voluntatcm, quahs de imeáche 
tur LittcrisApoftolicis, C u a q u e Romanj . tam ex djfpo, 
íitionc SacrorumCanonüm, quám legum Impemhum. 
Non altera, quod p^cenía paritio, quatenus etiam ex 
didis verbis ei iciacar.d^aí referri ad folum Ma^num Pno-
íem vti Pi-ivattim , qüodqut ifte per verba illa períonaha 
mmtummf ie f l , fpopontienc parinonemi ex propria dum-
taxat perfona v quia cxecutoriales, & declararori? int imad 
rcfpiciunx Dignitatcm Prioralem,non autem períonam Mag . 
m Pnot is , adíoque fi ad limites requiíitionis, íeu propofi-
tionis interpretar i de iuredebetqu^libetrerponfio, & non 
alias i fecundum text. in eap. ftmfám , "# ' • 4* hutilftipulat. 
L T i t k , §t i ' # de Verkr. dligat, Jaíon. tnle^Sif i ípulam, 
i Gryfogoms, mm. 6 ^ f eüd. & Rota dec. 1791. num. 27. 
coramCoGcino , ^ dec. z i y . m m . 5. coramCelfo , <$ decif 
87. nmi 14. p&ú 1 $.recent. Um pater, quod Magnus Prior 
ín dd. cxecutoTialibiisdaninatus nomine Dignitatis per y m 
hz'úh quantum in fe efi , plcnariam fpopondcrit paritioncm 
non ex propria perfona , ícd vti Pr ior , vt in cafu ferc fimili 
a l iasKo^üxm^i tmdtBjec. w&m mm.i.merf Inca/u,co, 
i-amCoccino. 
Sublato itaqueexhis primo genere attentatorum , faci* 
Ijus tollitur etiam fecundum prascenfum ex co , quod in Exe-í 
cucorem eledus fuerit Bon i l la , qui cum non haberet iurifdi-. 
ítionem ordinatiam in partibus ,non.potuit fine vitio atten. 
tatotum ad executlonem litterarum procederé, iusta firmara 
perRotamíWec?. nm. i .& f iq j .pa r t . t i . remu.Tumqu ia 
ex veteri fummári© Maguí Prioris mm. 7, in princip, cr mm,i 
Z.llt. A. 17. l<fi 10. # 2.1. convincitur cumdemBoniliam 
fuiíTe vnum ex ordinarijs ludicibus Nuntiatur^ Hirpania-
rum, 6¿ Protonotarium deíuper Apoílolicum. Tum raagis^ 
quia litters exeeutoriales Rotales non leguntur diredé ípc~ 
cialcm , 8¿:ordinariam iurifdidioncm exercentibus , vt crac 
in cafu dióte decifionis 9, pan. i í . recent, fed íimplicibus 
etiam Cleticis, vtlcgitur in hodierno fummario Jfchiepi/copi, n. 
'tonicoy lit. A. Sicque rede illa? exequi poterant á quolibet Cle-
rico abfque attentatorum tiniorej vt probant audoritatcs cu-
l o mulatac in priori dccifione huius caufc, §. Non altmm, co-^ 
ram bon. memor. Paulutio- Eiuf-
t z 
Eiuídem panter gcncrís vidcbatur ccrcium ¿ttentatum 
dedudum exiterata recufationeBonillaExecucoris> vt i íuf-
pedi y necnon ex appcllacione interpofica ab vltcriori pro-
ceílu: cecnim Doraini inherentes oppoficac di f t indioni , de 
^u.i decifione , qux confirmatur ; advertebant concludencer 
obiedum procederé, fiBonilla fuiíTecExecucor mixtus. Ac 
non ita vbi ladex exequens cft femper merus, qualis in pne-
fenti probacur Ídem Boni l la, qui cum habueric nudi tantum 
fadi minifterium^ametfi lile poíTcíTorem fuá poírefsionc pri-
vaveric veí Execucor rd iudicatx obtents contra ipfummet 
poíTcíTorem , non tamcneíFedusfuit mixtus , cum privado 
poírefsionis in propofico non ipfi Exccutori, fed Sacra K v á 
committenti ,&mandanti veniac tribuenda , ad litterarum 
11 cext. in k $ Executorem, C. de execut. rei iud. cum concord per 
Uberc. de citaL cap, 8. ^««^ .317 . cumfeqq. & Graíi: control*, 
forenj. 1 t .mm.6 t . Idcoquc vtí talis non potuic fufpedus 
aliegari, ñeque potuic ab eo appcllacio incerponi , iuxta fifS 
maca m §. Hinc tran/eundo pá&riüt decifionis. 
Praecerquamquod huiufmodi obiedum ex alio etiam ca* 
pitefütidimsremoveturexeonempé, quod data fufficienti 
paritionc ex parce Magni Prioris^ccufacio^ allegado in fuf, 
pedum ludicis Exccucorialis nofeicur non rice, acredéfada 
ab eius Miniftris fubordinatis, ñeque ex propria eorumdcm 
perfona , ñeque vti Procuratores ipfius Magni Prioris. Non 
quidem ex propria perfona, tum quia de eorum intereíTe non 
agcbacacftance paricione Superioris. Tum magis^uia ijdem 
Ofhdales alias mnmati in adu prafentationis iitterarum 
execucoriahum,rerponderunc,&decIaraverunc fe non eífc 
partem,adeoque pro legitimis contradidoribus repucari mo-
do non debenc, ve plurimis allegacis probat decifio , q u * 
conf i rmacur/^.No^r/mwww^r. * K ^ / J 
Mulcoque minus vti Procuratores Magni Prioris. quo-
rnama.andatum procurs,quodrupponitur datum ad c o L 
tradicendum, emanavic de menfe^Decembris z n n i V A V ' 
dcfticenc ab vlccnor procciTu lirr^.c to ' n 
^ uu > llcCc"s exccuconalcs non rc7 
Pr93 
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Mero exieutorfg 
reputa/iempre el 
que exetuta los 
mandatos de U 
Jteta. Ni/e pudo 
alegar que erafof-
peeboJo% ni apelar 
de Jut pretedii 
mientoi% 
SuprafoltgZ. ^ 
Supfafil.ioé. 0} 
A-. 
Comluyefe , qus 
no buvo atentado 
en no averdejif. 
tido el Bxecutor 
del vlterior pro* 
cedtmi'etoj guar-
dado el ejiilo de U 
Reta. 
Sapra foh ípSí 
num, 7, 
guando fe 'dehe 
obfervar el ejiilo 
de la Rota alega, 
do por la Dieni» 
dad Priora^ 
¡JNo era cafo de «&-
fervar el e/tilo de 
la Rota ,y diceriz 
fe las razonéis 
fSuprafol.jo%.S¡ 
§. Qtiod autems 
píoduxeric s "ñeque partes rcmircvlt ad S acram Ro tam, ad hoc 
ve ifta cognoícerec ,an oppoíkionesefTcnt i uñx , vel potius 
iniuíbe ; di deinde íervatis folias quatuor terminis, eoneede-
rct poft deelaratoriaen 5 aggravatoriam, & poílca rcaggrava-
t o i i a m , & ; v l d m o i o c o Ikterasrcquiricoriaspro brachio far-
[13 cuiari j iuxtapraxim : Veí lr . B , Z . u f l e l t . f ü b w/w. i ^ . R o c a 
in ^ . 3 3 8 . / ) ^ íoí.coEamDunoz.Sen.& coram lun. t l f a / . $4 i . 
iflmsk* v f e i i . <& é i i xo3 . <^ z 8 9 . Dtrobiqúenm.s.¡wt. 18 , 
recent. 
Siquidcm pofíta verbal ipar i t ioneMagniPr ior is 3 ludcx 
14. Execütor non tenebatur attendere oppofuloncs 9 & contradi-
d ionesfubor tas, ñeque: litteras executoriales reproducerc. 
T u m , q u i a opponences^xiam di^ is^non erantlegitimi con-
tradi&ores. T u m etiam, q^ía in cafu propofito, íervatis qua« 
t.uor terminis /prodierat declaratoria:, in qua omnes adamu-
í im caufe contradicenti , qus fLrccefsivé á Minirtr is Magn i 
Píioris execuüonilicterarum executorialium in partibus ob -
ic€tx fuere , iam príEccdenter ftiterant examinats , & teiedas 
inRpta ^t m dedfaditafoper declaratoria corambon.mem.Pau-> 
lodo fub dic z ? . Apr i l is 16:82. & poftea fupervenerat decla« 
rátio Magn i Prioris, continens quod quancum in fe erat, YO"*; 
lebat cbediremandatisRocalibus jficque cum executio poft 
prolatam declaratonam , & di fpLindas, reiedafque contra-
dicendi caufas, obtineri potueritabfque praemifsis vheriori-; 
bus remedijs:,opusde iure non fuic litterarum reprodudio i 
nc , neqüeaggravatoria/íivcrcaggravaiona, & c o n a a n a , ve 
fupra firmara procedunt, vel quia Magnus Prior in contuma-
cia períevcraífet, vel vb i difcuífe non eíTenc eaufs contradi-; 
cend i , ñeque conceíTa declaratoria, vt bené deducitur ex t tm 
ditis per Felin. m cap, Adprohandum, num» 6. defent, <jr re(udic. 
Barbof. fot. 8. num.^. l ib . i , 'PoíWíJe nmiut.ob/ery.io^^ium: 
z 3. Ro ta decif, 283 . líttm.z. in med. pofificmdum fol.confil, Fa^ 
rinac.ee cotam Pauting.ckc. 168. www. 1. & fecjq. cum alijs 
per Adden» ad Pamphil.ííea/. i z $ . n u m . $ . 
Ñeque plus etiam valet quintum capuc attentatoruní 
confiftens in invocationebrachij faecularis, & in recurfu ha-^ 
bito ad índices laicos •, quandoquidem cum dic^a Regia afsi¿ 
tentia implorara non fueritcanquam a ludice fuperiore, ñe-
que ad eíFedum impediendi executionem fententiarum R o ^ 
talium , fed tanquam a privata perfona iuvare ramen poten-
te , & ad eftedum tuendi , 6c <?oadiuvandi executionem prx-
fttam , redcirgai üln non poteíl vtí i l l ic i ta, niinulquc vtí ac-
tcntata , vt prxcer relatos in decifione hu'ms cau/a, §.Quod autem, Suptafo!,iii.Bi 
[ docent: Oliver,de for, Ecclef. part. x.qudft.x^.. & plene Graíf. 
de fatrornt. l^r.Coron* cap. 3 ^ . per tot, ybi innumeri incomor^ 
dñnteí. 
Supcrefl: denique exnminandum fextum capuc attenta-í 
torum , quod pro parte Magni Prioris deducitur ex non fa-< 
d a incimationc litcerarum executorialium Sacra? Rel ig ion i , . 
ciurque Magno Magiftro in tercia inftantia ad caufam ad-i 
miíTo, ad queni concroverfa íur irdidio primario , & pr inc i -
palitcr fpeáac> liindque plene rurfus diícuíTum , infubriílcns 
paricer vifum fuk , ficut caetera il la. Cum cnim piiufquam 
litrerscxecutorialesexecudonidemandarentur. arciculusifte 
praecüus, videhcet, An etdem TgUgmt ad caujam aaiñfJJ* tn ter* jiota,que los exe* 
tía inftantia fücienda/óretmttmaí¡o, plene fiieric in Rota difeep- tutorialn de la 
tatus, & negativé refolucus in decifione edita fuper declara- debLnintiniIrí^ 
toria i bífec veique qusíUo , vel dici debec omninb deciía ex ^ ia Religión, 
rationibus, & fundamentisin dict. decifione dedudis , & ap-
probacisa Rota in pretérita huius caufíe decifione, in §. N^c SuprafoLioZ, nj 
iegitimus contradiHor, ¿7 m §. Qaibus ómnibus¿oram bon. mem. ' ^ I0' 
Paulado , & conílanter venit híc abfquc vlterigri examine poren'tj0 ¿e jA 
^ 5 fupponenda iuxta laudabiiem tlylum S. huius TriBünalis, de Rota, queda como 
qua teílatur ipramet Rotáis decif. 134. num, 16. <srdecíí.í c 9. I ^ f p todo ¡o 
10^ 1 : r ^ > ' ' ' , . ' " ' aúnenlas dedíidi 
num. y. & dmj. 307. num, 3. fdft\ 19. ncent. ¡wwprepi 
Ve l in omnem cafum iuítam pra-bct caufam excuíandi 
prsefatos a d u s , fie gcftosa vitio aitentatorum , ad quod evi-
tandum , nedum fuperabundát, quod S. Rota articüium ka 
decideric, fed fac etiam eííet, iquod de ea dubitaverit, ve fir-
matura fuic in Romana penfioriisó. Martij 164.S. §. ^2 . co-
ram Illullrirsimo D. meo Prsefide Granaten. 
Ex bis itáque fublata clarirsimé remanent cunda attenta-
torum capita pro parte Magni Prioris p ropo fua^qu^ vbi ^ L l T ^ l a Z 
etiam aliquam paterenturdubietatem , adhuc apprchenfaiu- do confia de¡ buen 
rifaiainalis poíícfsio non deberet vtí artentata nunc revocari. Íeree¡!°t'el ***' 
16 <-um emm d iaa executio non fie obliqua, ñeque confiftac iu 
capdonepignods, fed fitmere dire¿l:a, confiftcns in appre-
henfione quafi poíTersionis exercendi Ecclcíiafticam iur i íd i -
a i oncm ; iftaque procedac á ir. indicata , qua: facit rcm cla-
rara , & manifeftam , quacenCis etiam fu minus legitimé fa-
c ta , ad evicandos ramea, inanes circuitus nondebet vtique 
revocari , dura íladmrcYocata deberet poftea iterum coacc-
Nnn di 
¿i cum máximo partium difpendio, difcrimine , ac refiílen-
iia,vcrumma cum aequitace hanc fencendam amplexa eíl 
alias Rota wí/cí-í^ 74-$. mmi. ly.coram Dunoz.lun. <& dec. 
91.per íof. coram Eminentifsimo Gerro in alijs approhattlvé re^ 
latisinpriori deci(¡one humcau/pn §. fin. cum qua in reliquis 
Domini percranfieruntj utraque, &c, 
S £ S r A S DECISIONES SE SIGUIERON 
quatro^que no fe ¡mermen aqui^orfer las que fe in~ 
feriaron en los executoriales de la DignidadFrmrah 
L a primera es de 16, de Enero de 1686. coram Ur-
ftno 3y empieza : Occaírone executioiiis. Corre en 
los executoriales3 defdefol, 80. num,'x.haftafoL%Ah 
num, 20. Lajegunda ante el mijmo es je cha en y, de 
Ju l io delproprio año empieza-. Conítare de cxcefsi-
bus yy queda imprejja defde el foLSq, m m . i i * ha f 
ta foL 87. JB9 num. 39. L a tercera toram Rondini* 
no, de 2. de Diciembre de 16%6. que empieza : Jn fe* 
• quelam }yfe hallara defdefol, 88* num, ^ . h a f t a 
. ^ ^ ' f o U ° 9 & m m ' ¿7* T t * q ^ r t a ante el mfmo , que 
es fecha en 31, de Enero 'de l Ó ü j , y empieza • In 
tdwovúhmyje/ iaef iendidaen los números 5%. y 
h P. D. RONDINíNO i T O L E T A N d 
mrifdiftionis, Veneris ^ i . l a -
nuarij t ó R j . 
A R G U M E N T U M . 
P b illius brcvitatem non indiget. 
S U M M A R I U M 
í. hdkidmmimonidU, <? cr'minalk kfemmm ffJdfñ 
rum tmm exempcorum dehent coram Ordinariopertrañari 
re alterms comjjum. * -- "" ' " j "™ 
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iurifdiñionis, Veneris ^ i , I a -
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Etcntibus hodie Sacra Hierofolymicana Religione, 5c 'Manutiene/e al 
Excellcntifsimo D. Magno Priorc Caftelk, & U m o - ^cario de f* ^ 
J' jx- J - j j • r % r h10»^» aleono^ 
nisexpedictioncmmandacide raanuceneadoin quaíi poíleí- cimiento de Us 
fioneretinendi Priores Regulares inEcdefijs ParochialibuSj cw/asdefusfub* 
Se Beneficio de Villafranca , necnon Vicarium pro exercenda vierj en%ofefc 
iurirdidione in Regulares, aliafciuc perfonas eidem S. Rel i - J¡o** en fuerza d* 
gioni fubievtas, Se incra fepta Monafteriorum jícuDomus JusBriviie¿io .^ 
Cbmmcndarum degentes» ad formam decifionis goram me 
editae die z. Decembris proximé príecerici plures de illius re- Sobre lo mi/me 
tardatione oppoíuerunc agentes Eminendfsimi ArGhiepif- t^afe lo exprejj^ . 
copí Toiecamexceptioncs , omnes camen íuracienter, lam m m , ^ . 
confatatas, vna excepta s cuius declaratíonem mediante hac 
brevi dccifione hodie mihi Domini demandarunt. S»ff*f^nf^u 
Siquidem in dieta prscedenti decifione gencraliter , &: 
indefinité refolutum fuerat competeré Magno Priori manu-
tcncionem in quafi poíreísioneretinendi Vicarium pro exer*. 
cendaiuriídiótionein perfonas S.Religioni addidas ad for-» 
mam , & tenorem pr<Ecedentis rei iudicatas, fine rpecifícatio-
ne controverfiarum, qus per D* Vicarium cognofei, &: ccr-; 
minari debeant. Cum tamen prstenderec Eminentifsimus 
!| Ordinarius aliquas ex eis, prout íunr, v. gr. Matrimoniales, 
&:Criminales,infcrioium Praslatorum ctiamexemptorum in-
dicio non competere,red íiii iurifdiclioni refervatas ex difpo-
fitione S. Concilij Tridentini, feff. 24. de ^eformat. cap. zo. 
^ Sacra vero Religio aliegatur Pontificia Privilegia, amplifsi-
mam illi concedentia facultatem iudicandi inter dd. perfonas 
fubditas etiam de caufis criminalibus. Ideo Rota nolens ho- ** ^  . r , 9 
die mcongruam aliumere cogmtionem íuper dd* pnviíegijs, 
necnon fuper competentia , & exercitio dióhe iurifdidionis, 
particulari etiam afsignatodubio difputandam , interimex-
pedidionem did i mandati de manutenendo mihi mandavit, 
adeffedum , vrVicariusS.Religionis fuam continuare va^. 
leat iurifditlionem in parfonas illi íubditas, & ad formam pri-
yilcgiorum Apoílolicorum, ytraque parte audita. 
% 
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1 ?i. rAdm'ftts txcefs'mm executionem datur mmmentk; 
-: 2. Eccle/id (pambiaíes <l$egtilamm mn proDidentur per c6ñ¿ 
mfumtfed/ohexám'meah Ordinario circa idoneitAtem ad curm 
mimártim ¡ vr Sacrmentorum admmjhatkmm. 
- 3. U figñmerprocedit in Ecde/íjs farochialihus S. %$%$£ 
nis Hierúfolymitand, 
4. JBus pofteríQresdedarántqüid a principio f t imt geflum} 
'pr ineffe dicantur prmddifpojttioni, 
5. Aclus praparatorij magmm canftituunt pt%fumptmern$ 
'¿[üod fuerit impletum quiáquid prprdimtmn extitit. 
• 6 / 0 iB io omnímoda omne comprehendit, 
7 , Uqüefai t diñio pleno iurc, 
• 8. ludex dekgatus ante exércenda deiegata dehet f a m facufy 
f-4temin aft isexhikre, Hlaníquepartiintimare, 
- ; p. Confe/sto errónea mirílmé efi attendenda» 
10. Epifcopus in FxclefijscParocbialibus^egukrium potefi¡ 
mire Vtptationem ,6^/¡minas idóneosMini/íros exercentes curaná 
animarum inlpmeritjote/í illos amoveré, fi adnutum amoüleseram* 
ft titulares fufpeniere, non tamenpotefl de putar e oeconomos fiecuk^ 
res, n'i/iprgcedenter monttisSuperioribiis ^eligionis g Ipt intra hre-* 
isem terminum altos deputarent prius ah:ip/oBpi/copo examinandos¿ 
1 1 . Claufulai (jne prpudicio iurium ambarum part'mm^/i pra^ 
'/erlatilpa iurium, tamin petitorio, quammpojpjfom. 
n . Epifcopus neqmt propria auñoritate con ferré beneficia} 
quafunt inftatu regulmtatis, Del faltemfuper hoc magna adefi dul 
hitatio ,non expeSiata pr'ms declarationefuper illtusfJcularitate. 
13 . SententU pótales declarantur d deci/mibus m caufa 
editis. 
• 
i 14. Execütormnpotefimsdicerefu^rdübio quodfupem$ 
nit j fed tmetur purtes ad ludicem mándantcm remittere, 
% 
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1^87. 
Ótale mandamm de tnanutenendo Sacras Rcligioni,5¿ 
Magno Pr ior i Caílclla: , & Lcgionis conceíTum in 
poíTeísione retinendi Provifos Regulares inEcelefijs Paro-i 
chialibus ficis intra fines Magni Prioratus, ac Bencficij fim* 
plicis de Vi l la f ranca, necnon Commendarum Vi l lar del Pó-; 
zo , & Yevenes, cum facúltate alios in locum mortuorum 
lite pendente fubrogandi} addito tamen temperamento , ve 
c?;ercentes curam animarura novo fe rubjicianc examini ab 
Etninennfsimo Archicpifcopo perficiendo , item retinendi 
y icar iam pro exercitio ordinariaiuri fdidionis in Regulares, 
aliafque perfonas intra Monafteriorum íepta degentcs, & S. 
Rel ig ionirat ionePriv i legiorumfubiedas: quibus ómnibus 
pr^textu cxccucionis litterarum executoriaiium Rota l ium 
fuerantindebiteípol iat i : confirmandum cíTe hodie D D . di^ 
xerunt coram me , cu i i n devolutivo appcllationis caufa c o m -
miíTa reperitur. 
Conft idt quippc plures commiflos exceíTus occafionc 
ancedidx executíonis contra formam Rotal ium refolut io-
num, & rei iudicatae, vndique iuftiíicatos cííe ¿ vt late c o m -
probatur inb in isdeci f ion ibusR.P. D. me iUr fm i fub diebus 
i 6 . I anua r i j ,& y. Iuni j i é 86. & coram R. P. D. meo R o n -
dinino 2, Decembris eiurdem anni. T u m in capienda poílef-
fione omnium Ecclefiarum exiften. in Magno Prioratu , ac 
Beneficij fimplicis de Villafranca quafi fi in iílis Eminent i fs i -
mus Archiepifcopus plcnam ordinariam iur i fd id ionem ha-^ 
beret. T u m in remotione Priorum cum fuccefsiva appof i t io-
nc fíecularium occonomorum. T u m demum in prohibi t io-
ne fada novo Vicario a Magno Priore ciedlo , ne ordínariam 
exercet iuri fdidioncm in praefatas perfonas Sacras R c l i g i o n i 
fubiedas, vnde pro revocatione , ac purgatione pra-elido-
rum cxceííuum prxí l i tum remedium manurentionis ccnceí l^ 
Sacríe Re l i g i on i , & Magno Priori in poílefsione dd. i u r ium, 
cura prius iíloLum poíTeísio probara rernanfei ic > vndique l o 
gldmam , & opporcunum apparuic, vt fatis comprobatur in 
dccifioae R. P. D. raci Rond in in i , §. E x mftoritace, 
¡ íbque tói ícries, qujs principalker conrrovcrccbaiuc 
Ooo * 
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a deFenroiibusEmlnentiísimiArchicpircopíratis probad vifa 
t i l ijídem adibus rcccnfitis in fummario Religionis, dato 
7, kmij anni coram R. P. D. meo Urfino, ac repetitis in he,-
dierno coram me, & late ponderacis in ckatis huius caufas 
decifionibus. Primo ex decreto Regij Confilij mandancis íub 
reveris pcenisLocum tenenti Magni Prioris, vt aíTertas Eccle-, 
fiarum ianuas cenerec ad hoc, ve Executor Rotalium littera-
rum poíTcísionem illarum apprehenderct. Secundo ex pro-
teftatiombus^rairsis ,tam a Vicario S. Religionis , quam a 
Pcioribus Regularibus. Tcrtib ex depofitionibus plurium te-
ílium. Quartó ex publicisdocumentis continentibus iealem5 
&: corporalem poííersionem Bencíicij de ViilafraucaJ& Eccic-
ÍÍíe Sand« Marias de Aícazar.Quinto exdecretis Vicarij Emi-
nentirsimi Archiepifcopi die a ^ . íanuarij 1^85. 6¿: 13. Maij 
1^85, Sexto ex piuribus inftantijs Proraororis Fifcalis, ac 
Agentis Eí-ninentifsimi Archiepifcopi in Curia Matriti co-» 
íam Eminentifsimo Nuntio^ Ac demúm ex edidis contra 
Priores, ac Beneíiciatos S. Religionis cmanatis íub titulo om-
nimodíE ordinaiiEeiurifdiíílionis. 
In quorum comprobationem multum ftringunc gemí^ 
ñáe confefsiones. Altera Vicarij Emínentifsimi Archiepifco-. 
pi emiífa in rerponfione littcris compulforialibus Nuntij Hif« 
paniarum , quando ab ifto fuit rcquifitus ,• vt traderct pro^ 
ceílus appofitionis oeconotnorum. Altera inferta in commif^ 
íione hic in Curia impetrara de voto íignatune iuftitiíe fuper 
appelUcionc interpofita á decreto Eminentifsimi Nuntij in 
reraotioncoeconomorum. In quibus concorditer declaratut 
Ecclefias exiílen. in Magnb Prioratu vacantes eíTe , & provn 
dendas previo concurfu, ad normamSacri Concilij Tridente 
m ab Eminentifsimo Archiepifcopo Toletano , qui adus 1U 
cét pofteriores apprehenfa Ecclefiarum poíícfsione , ficut toa-1 
nifefté índicanc Dignitatem Archiepifcopalem pretendere 
Ecclefias fsculares eífc; cum curarse Ecclcfiac Regulares non 
provideantur per concurfum , fed folo examine ab Ordinal 
rio circa idonekatcm ad curam anitnarum, 8c adminiílratio-
nem Sacramentorum : BarhoCdeVote/?. tyifcop.p(iYt.$,alle& 
74. num. Z4. Bich. i m 32,7. mm. 2. & fignanter de Ecclefijs 
Parochialibus S. Religionis Hierofolymitans docetPigna-
tell. confult.^  57. num. 8. tsr p .W^^ Ica ex iílis manifefta ori-
tur probado , quod poífcfsio Ecclefiarum non aliter fuit cap-
ta iure delegato/cd Ord inar io^ quafi fi i l l ^ aculares eíTenc, 
fuic 
[s 
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fuic fubinck deventum M appofitíonem osconomórüm , í i -
m i verobique, & in Curia Macrid , & hic in Urbefafsi funt, 
&moidicusfubft¡nent Minif tr i Dignicatis Archiepifcopalis* 
adus quippe polteriotes apprimé deelarane quid á principio 
fueric gertum, & incíTe dicuntur prima: di fpof i t ioni , v tex 
doótrina Caftrenf. in leg.Hweáespalam z . $\Sí quis fub mm.^ , 
B ich. íta. 3 á 5. ««w. z o. 
Nec p rxd ida everti poíTunt ex iterum recitatis obiedis SMisfacion 3 m 
in ancecedentibus propofitionibus plcnius repulfis. N o n pr i - rtzmet Arzobify 
m o , quod memoracum decrctum Rcgi j Con f i l i j , ac prote- ^ ^ 
ftationis emiífe á Vicario Sacrg Rel ig ionis , & Príoribus non 
fint adus ex quibus neceíTario inferatur fuifle captam poíTcf-
fioüem Ecclefiarum. 
Siquidem tám decretum Regíj Conf i l i j , quam proteftaJ 
tienes non adducuntur , vt perfedam confticuant probatio^ 
nemeapts poírefsionis, fed v t iadus preparatorij ad i l lam 
apprchcndendam ^ u i finedubio magnam coníHmunt p r ^ -
fumptionem, qnod veré fueric capta poíTefsio ex addudis per 
Gradan, difcept.615. num. 13. quid vero fuccefsívc fueric í ^ 
ftum,aliunde coraprobatum remanec ex poftea fubfequutis 
aa;ibusruprarecenfids,6¿ prasfertim ex decreto Vicari j lato 
d iezá. Ianuar i j 1Ó83. occafione adventus Oracoris Sacr^ 
Re l ig ion is , vt expl ici té, & claré fatetur Emincntirsimum 
Archiepifcopum ccEpiíTe poírefsionem Ecclefiarum. 
Minus fecundo, quod Vicadus Eminencifsimi Archíe-
pifeopi in precepto fado d i c i 3 . Mai j 16 85-. Miniftris S. 
Religionis 9quoeis prohibuit ne caperent poífefsionem Ec^ 
clefiarum , ñeque alios adus poíTeíforios facerent in p rnud i ^ 
c ium poífefsionis capta: ab Eminentifsimo Archíepifcopo 
cumulavcdtvtr iufque iurifdidionis t i tu lura, & o rd inar ia 
& delégate , aeproinde poíTefsio ibi mentionata potius re-
fera debeat ad titulum delegats iurifdidionis in concernen-; 
tibuscuram animarum, q u ^ fine dubio ad Eminentifsimum 
fpedabati non ordinaria: iurifdi¿tionis,cui dubium erat,an in 
Ecclefijs fitis in Magno Prioratu locus eíret> 
^ Patens quippe vifa eíl refponfio aliás'infinuata , quod 
huiufmodi conccfsio non ita dubié emanavit, vt pofsit ad fa 
lam delegatam mnfdid ionem referri-, fed fpecíficé fuit emiífa 
ad finem expnmendi ordinanam iur i fdidionem in d id is E c -
clefijs i b i : Mam/efie oppomnturpofe/skm , quam Vtrmtas Ar~ 
dtept/copahs ToUtana c^erat m c l l Ecdefjs, ac m a l^ r to ra tus 
omm-
'Snpfafal. "¿í: th 
u. 
1 
TBl Delegado paf a 
ejercer fu \urtf~ 
¿icion, debe antes 
exhibir f u fácula 
iad en los autos, 
y intimarla a l(\ 
parte* 
I 
'mmlmocÍA iurtfliB'mls OrUnarice Bcck(íafiic£ Sfir i tul is ®ímé\ 
Janü. Et pauib infedus: N e Remaní modo aliqao adfaaendum 
tliquem at'tum poffelforium , nec ad capmdam d. pojfefsiomm pro 
¿¡aocumque fne jnec prátextH dd. Ecckfiarumfarochialium , nec 
Aliarum qmYumcumqm huius ^rwraíus fippofitúrtim pleno ¿«re, 
(DigniUtis Archiepífcopáüs^x quibus clare conftat poíTcrsioneín 
fuifle captam iure ordinario jVt fignificat ¿ i& lo omnímoda iu~ 
rifdiñ'mnis f o ^ i x omnem iurifcíicáionem comprchendic ex 
GloíT. in,perh,OmmmdaiCkment,QMmVissd€ foro competentii 
BarboCííiH, 13 8. & d i d i o pleno iurc^w^/o/^ in cap. fleno iu^ 
rt zi.VerhoVtrQbííjue dtVrtVtkgtjí> & hoc elaré manifeílanc 
yetba contenta in petitione Agends ErDinencifsimi Arcbic^ 
pifeopi Summar. mmutentionis ^eligmiis coram mtmm. 1 5, ib i : 
B í quiain mánifeftáüone humfañiediBa > <& %fitat'mies j . p A 
puhHcatgfuermt t i ? execut* in dd. E ce lefijs nomine 'Dignitath 
Jnchíepifeopalis medpartís non fuerunt puhticatd , nec executá in 
yirtute hirifdiBionis delégate , fea m forma ordinaria , iurifdiBio^ 
mordinaria> ts*Tfioecejana, t>t conftat ex.mandatis 9<S' ediHissc¿e« 
teñpiiie aBibus diBdpojfefsionis fqu<!t funt inaBis. Iun<5tis p r s ^ 
fertim pluribuscnuntiadvisconrentis in aétibus fuperius rc-^  
lat ís, in qüibus expritnicur, i b i : Tértinere priyatñé ad (Digni-i 
Uttm Jrchiepifcdpdem iarifiiBionem ordinarim , & íDicecefanam. 
in diBis Bcdefíjs. ítem ad ípfum iñdifputah'úitef ianquam fPr<zla^ 
tum fnduhit(ttumproyi/iomm Trioratumn pertinéreJFrdtereaEccIe^ 
fus ^ (Beneficiafecularia ejje, arfubiech ordinaria iimfdiBio-\ 
ni^ cam inflitutÍQnei<S' deflitutme libera cum totali exclu/ione Mag^ 
niffr ioris, qu^e omnia incompatibilia funt folo delegatíe iu-i 
rifdiódonis exercido yv t ex fe pacet. Ultra quod ponderarunc 
D D . quod ifti ádus nequeunt lal^ári príEtextu folie delegatíe 
i u d i d i d i o m s , dum facultatcs ab Emincntifsimo Archiepif^ 
copo tradicae fuo Vicario (quíecumque faerint) exhibicas ran^ 
tura fuerunt dic 12. lul i j 1^83. Summ. prafenti Emimntiff^ 
num. 16. poft iam cxpulfos Provifos Regulares, ac appofi* 
tos faeculares oeconomos. Tamen ad exercendam delegatam 
tcnetur delegatusfuamfacukatem ,. ante omnia exhibere i n 
a d i s ^ partí intimare, ex late addudis per Lconium de pra;^ 
paratorijs iudiciorum, part. 1. cap, 2,5. per tot, 
Qii ibus pofitisfíUÍlrarepeticur altera confefsio P rocu -
ratoris Sacrs ReÜgionis mifsi ad capiendam pofícfsioncra 
Ecclcfiarum , qua dixit Emine.ntifslmum Archicpifcopum 
cocpiíTc caníum poíTcfsionem delegatíe iurifdid:ionis non or^-
di-
ílmaritf , qu ia i f la confefsio manifeílé errónea dignofeitur, 
ex alijsadibuscomprobantibus íinceram fad i veritatem, fie-. 
c|ac non attendenda,/. Confifsionihtis i$ . f f 'Je ínterrogat,añÍQn. 
i . Ormmen'ortim 5 9-ff .d ¿ur. er a^ent. Isgat, Poí lh .o^Dj , 5 7. 
mm. 46 . Carr i l l . dec. 1 ^o . mm. 12. du. 47 . mm. 34 , <F 7^ 
fart, 19. 
Eoqnc minus merentur allegan p lura, quas adducuntuí; 
a6. evicandnni exceíTum appoficionis ccconomoruin fáculas 
rium in PaiochialibusEcclefi js, nimirum quod V ica^uspo^ 
fitus in exercitio Tuíe iurifdidionis vigore litterarum execuco-i 
liaiiara , nihil aliad feccric, quam id quodcuilibet Epifcopo 
íkicum eft petagere capta poírefsione fus Ecclefi^,ac in iliius 
ingreíTu , videlicet quofeumque Parochos per edida vocarc; 
vteicuiosfus provifionisoftcndanc, novoque fe fubijcianc 
examini ab i pío perficiendo , &: in cafu concumaci^ devenU 
re adappofitionem oeconomorum^ vt píuribus cumulacisfíe-i 
ri poffe defendebanc feribences pro Eminendísimo Arcil le^ 
pifeopo. 
Quoniam vis exceíTus in appofitione ceconomorum ííe^ 
€illarium,& remotione Priorum Regularium non ftac in hocj 
nli Epifcopus pofsk ricé omnes fie vocare, fed confiftit in eo, 
qüod hoc caüi fuic promulgatum edidnm , eo príemiíTo fup-
pofico^quod Ecclefiíe aculares eíTent, & ad Eminentiísimum' 
{peftarene vti ludicem Ecclefiafticum Ordinariura quoad 
veramque legem, ad quod devenire non pocerac, ftance du-: 
bio qualitacis Eccleriaruraan Regulares, vcl aculares eíTent; 
fed prius a S. Rota carum ílatus declarandus erat. Et cum re-
perirentur in ftacu Regularitatis, & vti tales pofsidercntur a 
Sacra Religión^, locus folum erac vifitationi illarum expreíTo 
iure delegatae iurifdidionis prout ex Conítir.Beati Pi j V . i 3 6 . 
10 §. 8,d ixk Rb tam dec. $91 . mm. 7. /wf . 13. & i n a d u V i f i -
tadonis, fi minus idóneos Miniftros exetcentes curam anima-
rum inveniííet, anioverc , fi ad nucum amoviles crant •> fi T h 
tularcs ílupcndejrc, non tamen valebac devenire a4 appofit io-
nem csconomorum faículariam, nifi príecedenter monids íu-
pciioribus Rel ig ion is , vt infra brevem terminum alios depu-
tarent, prius tacnen ab Eminentirsimo examinandos, vt cla-
ré-habeturin citara Bulla B. Pij V . §. 3. & plenius apud P i g -
nateli. confultat. Cañóme. 57. num.u . ¿c generaliter de ómni -
bus Parocbialibus ReguLuibus: Barbof. deTote/t. Efífcdleg, 
74. num. 24. ¿f 25. Panimoll. áecif. Ó4. admtat. i , nam. 2. 
Ppp Sbfoft 
Suprafbl i ' l iz ' iPi 
'Svprafol, . H 
SN que el feftof: 
Arzobifpo pudv 
hacer en Us Jgk^ 
j ias del Priorat» 
en fuerza de U 
Delegada. Suprn 
M W 48.7 ta^ 
bien pueden t w , 
fe en la ioncordin 
ios capítulos i j j 
ffl/eño? 'Artohif-
pono pudo por J a 
pfoprid autori-
dad conferir el 
Beneficio de V U 
üa f rms^ p r f e r 
Slbrorsius h Offic* Vkm] l\h. t ; cju f^t. t u , mm, $,<í? i o. Ec 
fanc quod Vicatius Cabrexas non proccfleric iute dclegaco 
pppricne rcFuItát ftacim > ac renuit ad examen rccipcre Priores 
regalares ^ qui ad talem effedum cum proprijs ticulis coram 
?q comparuerun^nam ex iure delegato adíummam non po-
terac pr^cendi ^ nifiqaoddd. Priores Regulares examinift 
íupponerent cifea ideñeitacciñ ex praeallcgads. 
Atque hinc decedaexcersiva expuifíone Piiorum^ & api 
poCiüom cpconomoíum intempeftiva recognica fuic infpe-
¿t io, ari iritret árbicrium pro appoíinonc ceconomofum VÍi> 
tuce fpecialis comtnifsionis á íignatura iuñmx impetrara?, 
fendence aCenima dirpuiaEioncYuper íeincegratione Prio-
mm Kegiilarium, hoc namque provifionale arbitíiqrnappo-
íitionistiéconomorumlocum amplius obrinerc non potefl:, 
vbi cerminatum fuit iudicium exccíluum, & pro illorum pur-? 
"gatione conceíTa fuit raaniitentio Prioribus, dum prarcipue 
]t i íercriptum fignátnríe Cóntinent daüfulaní fme.pr*íudiao m~ 
rméfdhmmyquxtVL pr^reivativa luriurn , tám in petitorio, 
quatn ift poíleílbrio: Mareícot. Var. re/olut, iih.íxap.51#..3 %i 
%cernanavitfubdiaionc¿merimlimitativa temporis: Barboíi 
4íB. 175. mm. 1. Coccíru i¿c. ^ ^ m í w m i . 
^ Simíliter non recipienda vi£i eft excufelo ttctñusiñ Bc^ 
ftcfíciode Villafranca, eo quod Eminentifsimusniliil m Z 
tit nifi in cafu vácationh deVenire ad illiüs provifionem, fi^ 
cut fecit Magnus Prior, quod qüililibet permiíTum diceba-
tur , cuñi vtrumque prstenderct Beneficium ad ü expearare^ 
^Placuit quippe D D . rcíponfío, quod ex eo qüia in m ¿ 
talibus refolutionibüs Sacr^ aeligioni, & Magno Priori orn. 
mraoda ruriídidio ordinaria tributa faeritin Ecclefiis & Be-
U ncficijsílegularibuá^muaBeñéfídumerat i n f e ^ f t e s ^ 
lantatis, vel í^ltem íLper hoe magna aderar dubitatib i i ^n 
poterat Minentiaimus Archicpi^0pus propria aüáoHt.te 
il iudconftrre^onexpédataprius declaratione t u m íllius líeculantatéi r 
- Eiufdem irrcievanti^ cft etceptio pro fubftiriEfida remo-
tjonc V;can, fccttndo lococleai á Magno Priortpro exerci-
t,o mr.fd.&on.s ,n perfonas fibl fubicaas, eb quia nullibi ia 
fentenajscnbuacur Magno Ptioti ifta facultas letincndí V i -
carmm ad cxctccndam ái fom imifdiarionem 
Contrarium quippe depromitur ex fe 3 jo , i,»», i , W 
¡9u¿mm._S_'Ad ^ - p i f h , 13.' raint, in quibus litterisdatis 
ca-
canonizacur ius SacríE Rcligioriis", & Magni Prioris iudican-
d¡ perfonas ipfius fubieótasíalva favoré ArchiepifcopiiuriQ 
dió^ionc delegaca quoad rerpicienda Sacramcntorum admi-
iiiílratiodem , & cuiram animarum , ex quibus decifíonibus 
1 ^ oprime declarancur fenteíltiae ad illarüm tenorem proitiulga*. 
tas dm ^ 90, nurn. zo. poft* Pofth. áe Mamti Buraté dtci 327, 
num. 1. Ec femper vrget, quod Magnus Prior erar in pofleí-
;í 4 fione renncndi Vícariüm, á qua non potcrat fine vicio ex-*, 
ccííus propria audoricatc rpoliari ab Executoré i ftánte pr^-? 
fertim dubictate an illum retinefe pofsk , qüam ad Sacranl 
Rotam remictere tcnebatur, &c ab i íU articuli decifíone ej¿-
pedare , non aucem flbi ius dicereproprioMarte. 
Etica j vtraque, &Cí 
E P. D. MOLINÉS 9 T O L E D A N A 
mrífdif l ionis. Veneris 1 o. D e -
témhrjs lóSSé 
A R G U M E Í S Í T Ü M * 
Endenté lite inter íubdítum, &: Epifcopun^ an, & quo 
cáfii fie deleganda iurifdiólio Epifcopo yiciniori > jptfí 
iñísimc in hac decifíone fírmatur* 
S Ü M M A R I U M . 
i . Eftfcopm ex confiitMme é. P i j V . tiepit itiptaímis íúa 
rífiíBionem exercere in Ecclepjs tReligionis JBiero/oljimitma peri-* 
dente Hte/aper iuri/diBione. 
2 * H i f i tamen Bpi/copf in qua/tpojfefsioné dmiquá exercitíj 
iuri/diBionis ext/terenti 
3 * (Durante lite i fihditiis Éximitut J iurifdiBme em fupe* 
fiorhi 
4. Ter diSiam éxemptioriem exeteitinm mi/lUBionis non prd-i 
duditur y/éd /u/penditur durante caufa. 
• $ i Commifsio reft'ttutionis in integrum operaiur > m lis dicátür^  
ext'mñá. : 
6. Lis mn dkittir extinBa ¿ et/j adfít res iudicata , ^hifupe^ 
ilíius intelleftum , C executionem adhuc agaturi 
7. (Pj-o ohtinenda diña exemptme exintur prohatio thdU 
trañationis ¡aut ^ehementis fufpicionisfuturg JAliitU iuxta/eñfum 
ñliíjHorum Q^ollorum^ (%-; 
Ñtegafe a U Reí 
¡igion , que pen-
diente el fUytOf 
exerza ¡a jurif* 
didon delegada 
del Priorato el 
Obifpo mas cercar; 
fio. 
Razones alegadas 
por la Religión, 
pretendiendo, que 
durante el pleyto 
€on elJeñorArzo^ 
bifpo^debia exer* 
ter lajurifdicion 
EpifcopaltlObif-
Ipo mas cercano. 
'Supra foLS l . m 
h 
á 
W, ^fertürálUcontrdmfint'eníia; 
• 9. Ex relaüme executoriaUm lis dicimr extinñá: 
jo . (prafertmfiexecütionifrmntdemiúíitg. 
11*. Exemptio a Supcmu durat etiam in tudkio reftituímti 
in integrum. 
N i f i tamenfententia ept executioni ¿emmdata^um. 14. 
- i i . Commifsíofmecitatíoneaddícendtimadverjus mm mU 
Um inducit pendentiam litis. 
13. Clau/ulapmto iudicato operatur refittionem omnium 
expenfarum ,<?parit'memcontentorumin re iudkata. 
14. Index Commiljarius ¡ coram quo pendet lis ínter fdditumj 
<& Epifcopam » mnpatefl cognofcere abfque /peciali commljsionef 
an/uhdito deheaíur exmptio , pendente lite ab ordinaria Epijcopi 
mifdiBione. 
1 %. (Prtfata exemptio folet peti í Del m pgnátuu gr&üdí j led 
in Sacra Congregatione Epifcoporum > <¡r <%egularium, 
R. P. D. M O t I N É S T & 0 L E T A N 4 
iurifdiftíoms. Tener i s i o t De* 
, cemhris, i6S2» . .. 
IN fo rmán tcs pro Magno Priore Caftclía^, él Legionís ^ 
Religionis Hicroroíymitanae hodie petierum , ve pen-^  
dente lice cum Eminentifsimo Archiepifcopo Toletano fu^ 
per exercitio iuriíciiókionls Epifcopalls ín-PrioratUjinterpone^ 
retur proviíío exercendi delegatam iurirdidionem per Épif.» 
copum vicinioretn, ñeti difpofitione Bu lk B. Pij V . in Con-i 
ftituc. 13 6. in prdine, §. 6. ib i : ISÍolumus autem Ef i/copos f u * 
pradiña. facúltate ^ ifitmdi ^ t i , qui cum eadem ^eligione , <? MilU 
tibusfuper mrifdiB'me Epifcopali in locis Vtfitandis coram quibuf 
cumejue ludicibus litigant ffed qmd Epifeopi, Cít aüj Superiores im 
aliquod in huittfmodi iurifáiñione non hálente s, nullumque hit ere (fe 
prorfusprátendentes,facúltateprttdiBavtantur: Non obllancelk 
micatione in fequentibus verbis appofita, ib i : KiftEptfopi in 
quafi pojjefsione antiqua exercitij huiufmodi iurifiiciionis exifle* 
tmt: cum dicant confiare EminemiGimum Archiepifcopum 
non reperire in poírefsione vifuandi exdec. 3 ^o, mm. i z . W) 
3 t) 1. a mm. 3 4 - ^ 3 9* $&& 13 • recent. & in dea(mwfaper ex-
cefsihus 16. lanuarij 1 ó 8 ^. §. QuqíI m m coraai R. P. D. meo 
Uríino. 
Nccnon iuris communis cenfura^ua conceditur exemp-
tio. 
tío,durante lite, d^árntabetrubditüscümEpircopo , pef 
[4 quam cxcmpcionem excrcitium iurifdictionis non prscludi-
tur,redrurpcndicur3 duranceeademeaura, cap.Cum dileBus 
-2 .cap.0 lmi6.de Jcct i / .Abb. md.cap.Cumdileaus.mm. 5. isr¿ 
m d. cap. OHm, num. i.<& 6. Lancellot. d. attent.pm. 1. cap . ^ 
de AttenL lite pendente, num. 4 ^ . 0 - 5 0 . Marchcf. de Commijfi 
aVocac.cau/.part. 2. §. i . a n u m . j o . a d j j . f o l . 2 8 0 . L o c e r j J 
% knef. 1. 1. qudfi. 24 J mm. 2 ¿. ^  42 . Mandof. de Inhibid 
^ 103,6r 104. m«w.5. Staphill. de L i t Ju f t kU, tit. derejeript: 
inf i rmakevis, §.lndultum3 mm. io . Parif. de%e(¡gn. I4.. q . i i \ 
mm. 3. Corrad. m prax. difp. 1.4. cap, 5. num. 5 5. Tambur. d¡ 
lur. Abhat. tom. i . d i / p . i S . q . ^ . d m m . 7. ad 12. Cochier. i i 
lurifd. ordin.in exempt. parí, i . q . i . n u m . 13. Pignatell. confult, 
13<?. íow.4. R o c a ^ c . 5 . deTrb . apudCaíTad.^^c.28o. n.i • 
Cuius litis exiftentiam probabant ex concefsionc rcílitu-i. 
^ tionis in incegrum ab ijfdcm obtenta contra rem iudicatam, 
qus operacur ne lis dicacur exdnda, dec. 61 o. mm. 12. p. 1 8 ; 
d m 262. mm. 16. er i 7 . pa r t . i 9 . Prouc ob controverfias 
vertentes in noího Tr ibuna l i , tam íuper exccfsibus, quam 
circa incellcdum , & executionem rei iudicacs, ac exercitium 
iüri fdidionis delégate: Vcrum ctiam rupcrprohibit ioncTEi* 
bunai is: ftatu Ecclefiarum Prioracus, & Beoeficiorum : íuper 
exaítione decimarum , alijfquc capicibus, quae otnnia repu-; 
rÍ tari partem litis antiquae, itauc cam non reddant totaliter c x i 
t indam , tenuit Rotaindec. ^ .6z,mm. 8.coramBkh.h¡%dec¿ 
zóz.num, iS.part . 19. 
rj •• • E t ücéc non parumfic controverfum^npro hacexempt 
tione obtinendaincccíTe fit probare malam craótationem, aut 
vehementem furpicioncm futurae fíevitiap, Güm de ea poíTcc. 
fufpicari, ex príEfumptionibus ords ex Tola lite íufíicere , d U 
cantTambur.í/ . q. 5. dtfp. i$.num. 8. Mandof. delnhibit. ¿I, 
q. 104. num. 5. Marchcf. de Commijj. d.§. i . n . 7 6 . Pignatell. 
d: confult. 13 é. w. 4. tom. 4. Caílad. d. dec. 6t n, 3. d. dec. 280. 
num. 4.. $.(& 6.part. $. 
Econtra negane Lotcr. d. q, 24. ¿mm. 30.ad 42 . A c h i l ; 
de Grafsis; dec. 16.de Trb i l .dec.56. po l iTambur in , de lur. 
Ahhat. dec. 2 5 8. num.% 9. pan. 7. tenentes requiri fEviciae pro-
bacionem , & non fufficere folam formidinera, vcl pr^ íump-
cioncm. 
Hanc tamen difhcukatem ceífare allegabant in cafu, cu . 
Qo[q mu-
ís 
Sapfafol. n j i 
Deeif. Recale. 
Supra f o l A i i H i 
Sin embargó dé 
las razones de U 
Religión , refuel-
k>e la Rota i qué 
lajurifdicion de-
legada no fe ha de 
exerser por el 
Obifpo mas vecH 
no. 
Supra de/dé fot,, 
6uáfoÍ,j%:, 
muundo gravamina, quar aíTcrebantillata a Vicario Genera^ 
l i , & Mini f t r isCuuiceToletanx.Tum propccrexceíTus com-
mlíTos capknda poírefsione vigore cxeciuorialium canoniza^ 
tosintribusinftanti js^&poftrenicj telatis in mea dccifione 
l iu iuscauríEio, Iuni j i6^y% iXonfht i t . T u m ex caufa toe 
teníiicatunifulniinatarum contra Priores,Curatos , &c alus 
perfonas. T u m étiam, per tontemptuni Ordinum noftri T r í -
bunalis emanatomm 16. íatiüarij labentis anni , dum librl 
EcclcfiarumnonreíHtuuntur ^ Prior Heríentiá, attento legí-
timo impedimento ratisiuíli&cato , nonexaminatur in Pr ior 
r a m i B e c i m x in priftinum ftatum nonreftituuntur, ac poíl^ 
habitis monitis S. R.ot£E , proferunt Minif tr i Emincntiísimi 
Arcidcpifcopi cenfuras, eadem inconfulta. 
His tamen minime refragancibüs, D D . cenfuérunt iurií^: 
ui&ionem delegatam iion efle excrcendam per viciniorem. 
Deficerc quippé vifura fuit ruppofitum exiftentis licis fuper 
Competentia iur i fd i í l ionis delegats in PríoratUjprbut requi-
tkur ex d ida Bnl la B. Pij V . vt committatur viciniori Epi{ l 
copo iur i íd id io delegáta, &c de iure detar exemptio fubdico 
l idganti cümEpircopo. Nam tribus reñtentijs conformibus 
Eniinentirsimo Arciiiepifcopo tributa fuit delegata iunTdi^ 
d i o in Magno PtioratUjiftccque fentcntias in iadicatum tran-
fierunt cum relaxatione executorialium Rotal ium , quibus 
lis remanet ex t inga : Dunozet. lun.ded $. mm. i . Adden. ad 
i© Umat .dec. tp j .mm. 3$. pr^feitim quia fucrunt executioni 
demandata:. Gratíán. áifceft.-j 58. num.19. t s zo. Penn. ¿ec, 
1 i74.«mwí.5> Etnincnt. Cerr. dccif.69.1. waw.^.cum íuccersH 
Va paritione Magh i Prioris ^  vt in dedf./uper attentatis 4 . Maíj 
168 5¿ coram bon, íiiem. Paulut. & 16* lanuaríj, ^Quodau-. 
tem, &c 1 o. luni j , §. L i a t enim , coram R. P. D. meo Ur ímoj 
ctfi adbuc fuperfint controverfi? s non fünc circa competeíi-
t iatoiurifdidionis delégate , fed circa illius exercitium , & 
Vfum. 
Nec iuvat commifsío feftitutíonís ín intectrurn per 
quam poíTet pr^tendi exemptio i qus dürat ctiam in iudieio 
reftitutionisin integrum: Lance lUe Attmt.litependentejart* 
i4 cap, ^ .nm. 74.Tambur. d e h r e J h k t ^ . d i / p . i ^ ^ / l ^ ] 
mm. 9. Goccin. dec. i 7 5'«M^- ü . Adden. ad Pamphi l . ¿kc¿ 
^ i j . m r n . 8. infru Nam Magnus Prior, qui impetravichane 
commifsioncm, vfqueadhucea vfus non fuit, citando ad d i -
cendum contra > fine qua citationc quoad rcum non induci-
tur 
9 
t i 
i z 
tur litis pendencia: Clemint.t.in lite pendente. L ancel, ikAtttnt» 
part. z,cap. 4. de Jítent,lite pándente mprtffat.mm.130,hkh* 
dec. 384. num. 12.0" 13. 
13 Ukra quod commiísio continet claufulam patitoiudkatói 
t^nx operatur nedum refedioncm omnium expenfarum , vc« 
rum paricioncm quoad omniaiura Epifcopalia debita vigo« 
re reí iudicat^: JMarercot. Var, refoLcap.xf* mm. 1. O* 5.7. i . 
Bkh.dec.i6y.num.2.j.<? dec. t y s . m m . t . & t . p a r t . ó . Sed 
dato etiam quod penderec iudicíum reftitutionís in ince^ 
grum ,cum tamcnfitexequuta íesiudicata ,nonhaberetlo-
cum exemptio , praetextu reftitucionisinintegrum, iuxta l i -
micationem addudam á Lanceil. d, cap. 4. mm. 50. quí refere 
ita fuiíTe deelaratum ín vna Barchinon.excmptionis i y . O d o ^ 
bris 2555. coram Capizucchio. 
Castcrúm etíi fupponerctur , five per commirsionem rc^ 
ftitütionisin integrum i uve ob relatas controverfias ortaS 
occaíione executionísrei iudicat?, litcm adíiuc penderé íu -
, per delegara iurirdídionc, vel illius exercitío, attamen Rota 
vei ludex délegatus fírapíicíter iuxta ftylumordinarium fig<» 
naturg iufticis non poteft vigore antíquaé commiísionis, Íivg 
alias fpedali ad hunc cíFcótum, hanc exemptionem concede-; 
re : Mandof. de Inhib. di <j. 104. num. <¡. Iterf. Loquimur in ludU 
ceddegato: Ecidcirco exemptio hasc íblet coneedi, ve! in í ig-
natura gratix, vel a S. Congr. Eminentifsimorum Cardina-
lium fu per Epifcopis, vt teftántur Locer^ d. <¿. 14. a mm. x6* 
' ' 4^42. Mandof.fo¡/4««;«. 5. Tambur. í/.(///p. i j * ^. 5.m«»í.7, 
LancelL eod.mm.^ú. úonz.adreg^.gh/^é.mm,! $.Franch# 
deBcdef.Cathed. cap, 30.num.34. tSJeq* Parif de%epgn. d.qt 
11,1, 3. mm, 7. Corrad. inprax, di/penf L 4. cap. j . num. j j . 
Pignac. ti.con/ult. i $ 6 . num. 2.3, tom.^. Caííad.í/.^í. 6.n.y; 
d, dec. z 80. mm, 3 * part. $. 
Quibus pofitis, fuperfluüm exirtímarunt D D . cognofec-
rede fubfiftcntia, & reievantia gravaminum allegacorum * 
Magno Priore, quorum cognitio eííet aífumenda, przefuppo* 
íitis ncceíTarijs requifitis exiftentias litis fuper competcntia 
iurirdidionis delegatas, & fpeciali commifsione ad elíeéhim, 
de quo agicur. Ukra quod illorum iuftiíicatio negabatur ab 
Eniincncirsimo Archicpifcopo, allegante alia plura commiíT* 
á Miniílris Magni Prioris. 
Ec ita vtraque, &c. 
R. P. D. MOLINES > TOLETJNA m m 
diflionis. Lun, 10. lámarij 
168?. 
A R G U M E N T U M . 
I N Kac dccifionc cnucleatur, quxnam iur i fd id io compé^ 
cat Epifcopo in Pr iomibus Sacrx Rcl igionis Hierofoly4í 
m i u n ^ , & quomodo Prioribusfit inhibcndum. 
S U M M A R 1 U M . 
. i . Sacra tReUgo Bierófolymítana nequit impediré Epifcopó¿ 
emFicario 9a l i j f jueMmf i r is , m exeneant mífdiHiomm ordi* 
nammfiíritualeminTopíilumLaicum Wriufque/exuss Ecckfias¿ 
& perf ims, omnes EcckfiaftkAs /Mulares estfientes in íerrkom 
ÍPmmuum, 
z . J n fuh diSia ordinaria iuri/diSiione /pirituali compreheni 
'imtur M i m / i r i , Familiares Equitum , Priores, Coloni, trocar(t4 
teres, Favores, fe aíijnon^ro/efsí, affimativa trmjcribitur Jeni 
ientia, 
3. o fe r ta r alk negativa tradido pro non compñhenftone ddi 
ferfenarum. 
4 . Epi/copo i emfqiie Vicario non dehet impedir i delegata h i 
tifdiBio in concernentibüs curam animarum s & admini/irationem 
Sacramentorum, tam in Ecclepjs Regularihus curatis, quam inper* 
fonis illam exercentihus. 
. $. ISteduminDiljíatione^erúmetiam extra; 
. 6. Cum expre/sioné in ómnibus añibus hoc fien ture delegato: 
. 7. No» potefi tamen Epifcopus ob delegatam imifdtHionem 
exchdere Superiorem Regularem a cumulattia Hifitatione eorumdem 
Ecclefarum t <jr Tamborum. 
8, Non impíicat Ecclefms ¡ Vel per finas a pluribtís Superior^ 
lus Vtfitari ab Epifcopo, Jcilicét m e delegato ><S a. Supertori i2 -^¿ 
vular i iure ordinario. 
p. <Pr<zdiHatamen cumulatha intelligenda i f l non de alternad 
t i ya , itaut vnus praDeniendo alterum impediat • Jed de compatibils 
fmultanea 3 nempe <¡uod vterque j j be prius s fot pofieajua tur i/di* 
Bione "üti po/sit. 
10. E t (i forte per difíatn ccmpatihilitatem cumulatiVam iu-¡, 
rifdifttonum oriretur difcrepantia dcaetomm lotriufjHe Supertoris^ 
pr¿Valere deberU decreta Epi/copi. 
1 T . Eftfcopm non foteft Impediré ommmodm türí/MBionem 
C M e m , & Crimimkm Superiori Sacr* <%eligioms Biertfolymiu* 
n* in omnes <ProfiJ]'os, & Regulares j ac etiam in ¡líos omes habenA 
tes copuktñé H a requifra | fi nempé aflu/erüanc Ecdefijs > vHffi 
que locis Uilitum , Csr intra eonm/epta, ür domos refideant 3 ¡ubi 
que ecrum ohedientla VtVant, 
12. <Prddiaa reqmfttafunt berificanda corm Epifcopú; 
• i s : E x m l n m m MBa requifita 3 i ? illa dedarantur «tiomÚH 
io'Pmtant inteWgcnda* 
14. Coloni, FaBores, <& A f f iñmn j ^eliponis S. lomnhgm¿ 
dentexemptionibus Jibabitent/ub Qculis Supernas 3 ^ ft aiiki 
'Pñwtt more cúteromm Laicorum* 
m P. A M O H N E S í T O L E T A K A 
iurifáiftionis* Lm<e i q . U * 
marij i(58p, 
Oft adiudicatam Emincndfsimo Arcíiíeplfcopo Toíetá^ 
no ordinariam iur i fdiaioncm in populum Laicum 
M a g m Pnoi-acus Gaftelk , & Legíonis vcriuíque f c x u ^ Cle^ 
ricos i & Ecdsfias fecularcS, & deiegatam quoad concernen, 
tia curam animarum fuper Ecckrijs reguiaribus cufatis P r io . 
ratus, & illam in eis excrcentes j cum f s m i M occu+tettnt 
contendones in i í h rum iunTdiaionum exercitio piopcet 
cxemptiones competentes S. Rel ig ioni HierorolymicaníE ad 
obtruncanda omnia controveríiamm capica, vtque E m b c n -
tiísimus Archiepifcopusin pofterum poísit pacifica ffui vtral 
que iur i ídiaione íibi per rem iudicatam tribuca} opporcu^ 
8ius eíTeíbtui^eam íibi confirman cumfpeciali inhibírione 
contra Magnum Priorem , eiufque Miniítros , quam pcciJÉ 
fibi concedí ad normara reí iudicatar. Cumquc fub die 10 
Decembris proximé elapfi dubitaííem, ani csr qmmodo e/fet in l 
to^m^cpromaGuriori caufe refoliuione dilata rcfolul 
t ioneadhodiernamdiem,rub qua répropoíko dubio, atr-n" 
tequeperpenfis ómnibus hmeinde deduólis D D . rcíponde" 
sunt: Inhéendnm efe tuxta modum mfra exprmendum. 
3 r Cenfueruncuaquc primo loco inhibendum eíTe M ^ n 
P n o n eius Vicario, alijíque Miniaris,ne perturbem Emint 
Uísimum Archiepifcopum, eius Vicarinm, aiiofque Miniítros 
m exercitio iurifdidicnis ordinaria rp i r ia ia i is in populUín 
Laicum m m f y i c íexuS) Ecclefias, & perfonas omnes £cclc. 
6l j0 
men-
Sobre el moda ds, 
exerctr lajuH/di^ 
don ordimri* d i 
la Religión ^ y 1% 
B h u e j a m , f de^ 
kgada d t l / tnú% 
Arzobifpo* 
...: .„. ^ 
t itelara/í | per* 
Jhms h m 4s go¿ 
'Zar los privilegios 
de la Religión , y 
tomo fe han dt 
terifíeaf ¡os re^ 
'$uifítos% 
• 
tnhlhicim a l fe* 
ñor G r m Prior* 
.y fus Minijíros* 
$ara 'que m per* 
turben a i feñor 
yfrzoH/po en ?/ 
t x m h i o d s l a j u ^ 
rifdicion ordinan 
ri¿ en el piíeifo, 
Clero , y Ighjiaf 
p w k m d t l P r h é 
m o . 
Tiafticas feculare^cxiftentes in territorio Magm Pnoratus, St 
DicecefiToletana , rclinqucnao fupcr hocl ibcrum cxerc^ 
t ium Eminentirsimo Archicpiícopo , eiufque M imüns^ , cut 
Todee. afsi0< privativa competit hxc ianídiólio orainana ípintua.is « 
tuiuñsporlajt* Jf3Íftentia iutiseiusfavoremilitante ob fituationem Magín 
r l í l ^ Prioratus intra limites DioeccílsToletan^rom ^ — 
limites de U Dh* fuíc tribusRotalibusrenteiitijs latís favoreMcnl^ Aicmcpu 
tefdeTokdo. copa l is )v t la t iasmaec i r ion ibushu iascaufe)nemp.70.^^ 
fl lft$S: L.x 3ÜC.3 mm***m 3 • ^  ^ rPnol0í.^5 • 
m t 4 . ^ 5 - cum relaxatioue executorialium contmentium 
ad huncefFeaum inhibitionem , U : Inhkmus^terea modo, 
a f i r m a pr*núí¡is3 m inhtberi )>olumus> & mmdamsmném , ^ 
finruUs Umi j lm inferVientihus m . Sefmijsmo T).hamu de J u . 
ftm Mazno f m r i C # % ] & U ^ n l s , S. U Ú ™ * ^^ "o /o / j -
mitaríJt, Ma^no Uagi/tm, ne ^sJeuMj l íum altqim, hmmmttjsi-
m , O- ^ t m d x f i m * £>. Cardmall Arcímpífcofo 7 ole taño, quo-
minüs omia > O4 fíngula prdmiffa/mm dé i t im confequantur efot 
Uumyimpedimentumprd/iétiSi 
ú h 1 . íhre S ^ Refervautes tamcn fub dubio compententi^ Tribunalis, 
h j t ^ i f i imfJr - StUÚM pro quibuscáüfis, acperfbnis aliaspropofito , & non r e 
dwxHa Diaeet d ^ ^ f a l u t ú oíénariam diícufsionem * an íl ib hac ordinaria i un ldU 
{ Z l í ' ' l f Z l f r ^ ñ i o n e í-pirkuali camprchcndantuc Mmi f t d , Familiares E q m . 
tros fFamiliarei ^ ^ ' ^ t u m ^ Pr io res ,Go lon i , Procuratores, Fadorcs , &a l i j non 
dehs cavalhros, ^ ^ ' p r o f e f s i qUi vigore antiquorum privilegiorum S. Rcl igio^ 
•Jos Pmrss >Co-. , / ""*"• t , ,. ^ p Vp n * r • A - i \ t P g í u • ,-
¡unos, Procurador / « ^ ^ m s Hieroíolyraitan^ , & in ípecie Fi j ÍY . in milla $. m ordíne¿ 
res /Favores, / p * / ^ §, 3 f i & f i i 7. tom ¿; confirmara per S. Pium V . m Bulla j y . 
W M f É ? O Z M W«. i - cranc exenpe i , cafu quo cffent dcftitüti aliquo 
no de los tres re- h u ^ ex tribus reqüifitiá ftabilitis a S. C . T i f e j j . X4. m <%é/ormat* 
quipos del TW, ' i ^ : C 4 p i 1 i.^erf. Exmtís, 6íz G t c g X l l l . m B u l i a ó j , d iB jom. i j 
aentino* H ^ - , • / i r - • j -d . -r 1 i- • 
íx>¿:wquosincaíudehcientiaediclorumrcqiniitorLim , vel ahcuius 
RazonesdehÁH ]VT^^xum non gaudeteexemptione , reieda di f t indkmc inter 
zobifpal, ordinariam, & delegatam, privativam, & cumoíativam, c u 
vi lem j & Giiminalem > fed cíTé vtí G&tcros de populo La ica 
Síiprafol.^i íubieítos ordinarisc iurifdift ioni pleno iure pr^etendebac 
. , „ , Emirientifsimus Archiepircopus.TumattentaGoncilíari dií> 
infme, politionc tn diá< cap. n . i b i : Tiene m ómnibus,& verbis d i d ^ 
Bullas Grcgor. XIII: plené in pr^didis íubicdi exiftane, qüíe 
coníl i tutio fuit praeCervata in cónfirmatione privilegiórüín 
S. Religionis Hieroíolymitanas emanata aíucceííoribüsPon-
tif icibus, Sixto V . Greg. X I V . Clemente V U I . Paulo V.quae 
1 2 $ 
reFeitMarc. Antón. Macerar. /. i . refol 18. ñüm.15. echa-
bencur in voluminc Scatut. S. Religionis in fine , cjuibus co^i 
h^rcnccónfirmationes UrbaniO(Slavimy«¿j!BH7/ít3 3. §. io; . 
éc Innoc. X . Bulla 3 1. §. 9. tom 5. T u m piurium D D . audo* 
ricatc hoc affirmancium, nempc Fagnan.m cap. Graceje Of/ic: 
(Jrdinarij, mm. 3 6. Barbof. in collet. ad Sac. ConciL Tridentin. 
cap. \ 1. num. 1 o. Giurba confíl. 77. mm. $. circáfinem -, Rodc^ 
jríc. &ii!0>ngul. tom. 1. qu^fl. 6 $.art. 17. Leo in Thefaur.for: 
Bcckfiapic.fártt i . cap. 17. «ww. 78 . Spad. conf.i 57 , mm, 9. 
yerfic. Et comprúbatur^ mtñ> t t , l. i . Marant. refponf. 6. mmm 
^ 4 . parí. %, urn fp . %o.mm. i x . /w f . 4 ; Laüreilt. de Frangli. 
crntrover. inter Bpifcop. & ®£gul" $ 0 * 3 • WMWÍ' *18 • Card in . 
i c Luc . de lurifdiBion.difc.^. CTinfúpplement. d i f c . ip i .mm.? ; 
part. 1. Pignateík con/alt. x i . z i t i ? l $ . tom.i. Cappon. cow-
trdüirf. 3 zj.num.i?. ^rfeqq. Sperell. dec. i í .min,$o. Necnon 
Sacras Ko t x in dec. 70. huius caufg, MWí.4.4, ^ 4 5 . dec. 3 91. i 
lium.'&M 11 .part. 13. Pr io l . dec.x? 5 é ac in alia ImolenJmpreJfa, 
.part.iü.dec. n o . n u m . l é * 
T u m dcmúm ex mente S. Congregationis Conci l i j i i i 
jpluribus dccretis 3& inlat iüen. 14. Augufti 1^07. relata a. 
N ico l io m Flofcul. verb. Hierofolymitani ^ mm. á. ac in Pavean 
tina z 8 . Aprilis 1 5 8 ^ . & iñ alia Fáventina 13; Decembris 
;téé7.quasexpenduní Catd. deLuc. í / /¿ í^c í / [ i4 . ScPigna-»» 
jcell. íie confuit.zi. mm. 2O. iñ fiMé 
Qii ibus replicabant Scribentes pro Sacra Rc l ig ione , vel 
^ Magno Prioíe^er Sacrum Cóncil iüm Trident iñum, & Con-^ 
i l i tut ionem Gregorianam fuiíle Ordiiiarijs fiipet huiufmodi 
pcrfonis per antiqua privilegia exétíiptis, non habentibusco-
pulativé tria reqüifita jConccíTam tantúm delegatam iur i ídn 
¿tionem ihancquefolumincauíiscriminalibüs ,cumülativc 
tamen cum Magno Priore , cui in pracdidos pro caufis c iv i l i -
.bus falvara rcmaiiere iurifdiátionem ordinariam privativam^ 
eo quia Sacrum Conci l iuni Tridentinum^ & Bulla Gregoria-
tia voluerint obviare excéfsibus laxioris vitae ortis ex cáufa 
«xemptionis s vt depromitut ex prooemio , indcque Ordina-
rios faiíTe conftitutos pro hoc Sedis Apoftol ics delegatos, vt 
ex verbis Sacri Conci l i j , i b i : lp[is Ordimrijs tanquam Sedis Ápo~ 
fiolicg ddegatis \ repcritis in d ida Bubúlla, i b i : Ab ipfis Ordinal 
rijstanquam Sedis ApofiolicádelegatíTlíeorumexce/sibus > crimU 
nibus, & deliñis etiam extra Difitationem y quandot & quoties opus 
f ue rk , tnquiri, Vtfitan 3 punir i i cr com¿ po/sint: Et hanc dele-
ga. 
• 
RAZorn* di í i 
Prioralyprobmdo 
qut losMiniJlroi¿ 
Familiares , O'ié 
folo tfiaban /«/ ' - i 
tos 4 la dtlt¿(*d<i • 
Saprafoh 541 
• 
• 
1 
LaPrioral fio m i , 
pida a laArzohif-* 
f a l el vfo de la ¿e^ ^ 
legada» 
Quedan mpreffai 
eJiasBtilas/uffoU 
• ' • • • . 
. 
"taArzohtfpólpsp 
la delegada noex~ 
dula a la Prioral 
d« la vij i ta eu* 
Tfíulativa de las 
Jglefias, y Parro-' 
eos por el detcfho 
Ordinario* 
6 
gatam conccíFam Órcíihanjs i íól l perturbare privilegia 
cxcmptorumquoadordinariamiurifdiótionem alteri Pracla*. 
to competentem ex Fagnan. tn cap, Cum d ík ths , de % % dom: 
w»ím.3 3. quiteftatur demente S. Congregationis Condi i j í 
Felin. in cap. Tafioralis , €r in cajp. C<tterum3 7ium.¿\.. de luá. Barc. 
¿siib, i .C .de Offic. f rd fcc i .ü rb . Dec. conf $.1. i . Ur f i l . ad 
Affli¿t.£Ífc. i.n.6» Scacc. ¿íe ludk. l . i .cép.éó.ñ.^, f. E t haa, 
Boff. traH. crim.tk, de For.wmpet, n. z . Pamphi l . dcáf. $7$ i 
n. i .& ib iAddcn .TJwm.y . 
Idque coníirmad exempio Protonotariorum quorum 
pnvilegijsfui lTerolumderogatumin caufis criminalibus d n 
xlt Barbof. dtB.cap, 11 .rc. z . qui refere decretum S. Congr ; 
Gonci l i j in vna Papien. 4. Decembris 1^30. & de Refrenda* 
rijs tence Fagnan. in cap. E x parte , H. %.n.%.& 9. de f r i y H e ^ 
Far in.Jf í .^r . Ro t .& declarar. Goncil i j m diB.cap.n.fol.^ 15^ 
vb i quod hoccapuc non haber locumin civilibus* 
Secundo loco inhibendum eíTe Magno Prior i } ciufqué 
Mini f t r is, ne impediant Eminentiísimo Archiepifcopo, eiuf-í 
que Vicar io iur irdidionem delegatam in concernentibus cu-i 
fam animarum » & adminiftrationem Sacramentorum s tant, 
in Ecclefijs Regularibus curaris, quám in perfonis illam exerr 
centibus , vt per rem iudkatam fuiefavore Eminencifsim! 
Archiepifcopi declaratum vigore dirpoficionis SacriConci i i j 
Tridentiniyejí)r.z5. ¿le %|ttí? cap» 11 . Bullarum m Pi j V . 7 7 . 
^ir jvÍPt I 3 ^ . § . 3 .& G r e g 0 r . X i i I . a 7 . § .5 .Rota í ía ' í / i zo4 
nmn. 5, cum dmb,feqq. part.1%. & in hac cauía deci/.$ 91 . ?j.z, 
adjepttmum, part. 13. nedum in vi í i rat ione, verum ctiam ex* 
t ra^v td ic icur ind idaBul laGregor i j , §. z . i b i : Ettam extra 
üfitationem: Card, dcLuc . d(£i. dtfc.^, ww.5 . Pignatell. ckat^ 
confult, z i . an . 4 . ^ 7.Sperell. í//íí. decíf.xi ,n.y^, d in. decií]; 
S J i . n . p . p a r t . i$.<jr decif.izo* an. 10.ad 14.piirf.18. cum 
exprefsione in ómnibus adibus hoc íieri iure delegaco, vt dif . 
ponitur in di¿l:a Bulla S . P i j V . 136, §. 3 .4 . & 8. N ico l . w 
Fiofc.Iperh, Hiero/olymitani, num. j o . tterf. íum Ordinarius s <sr, 
Verb. Fifitatio 3num.j. ampliat. 13. nerj* E t dumVtfitet: Ro ta 
diB. decif.$9i.num, 7. part. 13 . «^ diB, dea/. 1 j o . mmt ? : 
part. x8 . 
I ta tamcn, vt Emincntirsimus Arcbicpifcopus obl iane 
delegatam iur i fdidioncm non pofsic exeludere Magnum 
Priorem a cumulativa vifuationc earumdem Ecclcfiarum , & 
Paiocborum ^ure ordinario: ea ratione, quia iuriídiótio dcle
tórta non cenfetur Órdinarijs t i ibutá privative ai! Superiores 
Rc l i ^ i on i s , fed cumulativé : Fagnan. in cap. Utprivilegia , de¡ 
(pnVileg. mm. 44 . & in cap. Quanto, num. 3 1 . ^ Offic. Ordin, 
BarboC í/e lure Ecdef.vnü. L1.cap.14.. n .n .ver f . Ítem l>i(m¿ 
\ re, & in C o l l e d . S. C . T.feff. 7. cap. 7. de %/or. mm. 11 . ^ 
M ; 2 s. ^ % « / . c ^ . 1 1 , mm. % 5. <^ye/. % j l M * %eformat. 
cap. 2.mm, 7. Vamef. conf.^j^.per tot. N ico l . m F/o/c. ^er^i 
Vífttation. 1 • ííwp/wí. 3. Wr/. EtiarnTarochiales mitas, er Derpc. 
An aütem etiam , O* amplíat.15. terfic. Ítem é converjo : Gradan. 
difeept, 154. ww«. 40. vbi Carol. Antón, de Luca , num. 1; 
Card. de Luc . d. ái/c. 4. de lurif l iBion. num. 4. & príEÍertini 
^ r / /c . Cirw: Put.tíeo/] x i i . / ^ . 3 . S e r a p h i n . dec.io6y.mm,j,1 
Penn. ¿^ c. 3 36. M í f l imprejf. Lugdmen, 
'8 Neo implicar Eccleíias, vel perfonas a pluribus Superio-i 
ribus diverfis rcípedibus vif icari: ab Eminentifsimo Archie-i 
pifeopo iure delegato •, a Supcriore Regulan iure ordinario 
S. C . T.feff. ^4•^ de ^ eform. cap.s. Fagn. in cap. Nuilas, de Ta* 
. rochijs, mm, io.<jr 31- fa Kafi Quanto, mm. 34. Card. de Luc. 
ybípraxímé. 
Tanto magis hace procederé vifa f u n t , quiaMagnus 
^Prior reperitur in poíTefsionc vi f i tandi, vt probatur in decif* 
390. a num. "j.ad i z . <sr dec. $ ^ i . a m m . i , a d 11. ¡>art. 13» 
quo cafu idem ius rcmanetpr^fervatum a S. Pío V . in Bulla 
1 3 ^ . § .7 • Q p i declarar nullum velle aíferre praeiudicium iu* 
r i vifitandididasParochialesEcclefias • & alia Beneficia cu** 
ram animarum habentia, quod antea S. Rc i i g i on i , & M i l i -
tibus competebat: Card. de Luca, d. dife. 4. mm.^. ikpfi C^*¡ 
, u Vero : Ro ta , d. ^ . 4 9 3 " . mm. 3.part. z . recent. 
r^  , H i s addentes D D . quod haec cumulativa intelligenda fie 
non de alternativa , itaut vnus príeveniendo alterum impe-
diat, fed de compatibil i, de íimukanca, nempe quod vterque, 
five pr ius, five poftea fuá iurifdidionc vti pofsit, non vero 
quod vnus alterum valcat exeludere: quod opportunum exU 
ftimarunt declarare , ne occafionc ¿idex cumulativa impe-
diatucvllo modo,neque fub praetextu praeventionis Eminen-
tifsimus Archiepifcopus ab hac iurifdi¿l:ione , & corredionc 
ctiam extra vifitationem, tatn folicitudine fibi commiíía, pro 
fideli fervicio curx animarum S. C . T . & Bullis Apottol icis, 
vt ad rem Card. de Luc. d. dife. 4. num. ^ . 
Et fi forte per hanc compatibilitacem curaulativarum 
iur i jd i^ ionuiu oriretur diferepantia decrecorum vuiufque 
SÍ g«n 
Putden vijttarft 
UsIgleftas,ypr-\ 
foms por dos Su*, 
periores con dh 
yerfos reJpctos.4 
£1 fiñor Gran 
Prior efíd tnpofi 
fefsion de vijitari 
y afii tiene refer* 
vado fu derecho, 
por la Bula de £ | 
f i o V. vtfupr* 
fil.^.yfoWéli 
pum. i-j.y ih . 
%Jla eutnulathá 
no fe ha de entertú 
der de alíernatit 
va , fino de cof»-í 
patibie, y fimaU 
tanea, fin que el 
vno pueda ím-
eluir y ni impedir, 
d. otro* 
Sohre efio veafe 
el eap, i z , de 1$ 
wnsordias 
j o 
Sí por la compa¿ 
tibilidad de las 
jur/fdiciones cu-
muláthas havie~ 
rs d'ftrepanciade 
decretos entre la 
Arzobifpal >, y la 
Prioral , deben 
prevalecer los dé 
ía pritmra* 
Inhibición d la 
Jrzcbi /pal ; para 
que no impida d 
la, Prforai la j u -
fijdicwn civil \ y 
criminal ¿ñ todos 
Jos ProfeJJas , y 
RegníaréSi 
£ t i los qaé ieri¿ 
gan Iss tres re~ 
qüijltosi 
E n los qué Jtrvah 
aBualm'eti en fus 
Igleftas j y otros 
•fafageS de losCa* 
kj-MkroSi 
•En los que refi* 
dan en Jus cafase 
y dentro de fus 
cercas , y en los 
qui vivan debd-
xo de f u obedieñ-í 
cidi 
Duhio fohre ante 
quien fe han de 
jujtificar e(los re~ 
quífítos i j / quan* 
do fe ha de entena 
der que cotlcurreñ 
enlas perfonas. 
Se b m de juf l i fo 
car los requifitos 
ante la Arzobif i 
pal. 
i I 
t t 
Superiorís", prevalere debent decretaEminenti^imi A ich ie-
pifeopi: BarboCdeIweEcclef.L i.cap.14.num. 11."üerj. ítem 
Ipifitare) qui áddücic decretum S.Coíigr. Concil i j ín Veroncn. 
26'.Iulij ió tS^qüoc i etiamreferunc j & fcquantur Novar. 
in Lucerna ^egul. loerb, P'íptarej num. 13. Nícol . in Flofi.Verk 
Vifitatió) num. j , ampliat. $. verf. EtiamTarochiales: Pignacelí. 
tom. z . pmerea cottiprobat, in dec. 106 j . mm.3. Serapíii 
Tert ib inhibeíiduto eííe Eminencirsimo Arcíiíepiícopo-,' 
ne impediac Magno Príori omnimodam iurifi idlionera c ívn 
l e m , ^ criminalem iii omneS l:>rofeíros,& Regulares, ac etum 
in Ülos Omlies íiabentes copulative tria réquifita 3 í i nempé 
achí ferviant Ecclefijs t alijíque locis Mi l i tumj & intra coruní 
íepra, & doitios refideant > fubque eorum obediencia vivante 
cum in í i isSacfumConcll ium ^& BullaGregori j prsferVenc 
S* Rel igioni Híerofolymitanas órdinariam iurifdiclionem: 
. M a r a i l t » ^ . ^Q .amm. t ^ . aA i ^ i pa r t . $ . i r re/p.^6. per tota 
A to r . hi/itt. moral, parti 1 i l i k 14. cap. 4 . qUá/t. 3 9* Card. de 
Luca ^ lurifdtcl* d. áife. 15» 1. infupplement. parti 1. num. 14. 
Móncté deíohjeriüticap.to. ntm.3$3>deci/.jz.mm.$.part.t; 
mentt & décif^3 5» 1, dnum.%. dd i z . e r dec. 12.0. ?í. 8* 13. í 5,' 
tft: í6 fpart . 1 3 , ^ de recencidixitSacra CorigregatíoConcif 
l i j in vila Civitatis Piebísiy* lunij 166$. . 
Firmato ex pr^didijs quomodo vtríque fit inhibencíurn^ 
devenarunt D D . ad examen akerius petitionis EmíncnnTsimi 
Archiepífcopí inílancis declarari coram quo eíTenc verifican^ 
da requífica íiuiuíntodi * & quomodo hxc concürrere in per^ 
fonis eíretintelíigendum^ 
Et qüoad prímum (cum Órdmaríj munus íit corrígerq 
quemlibet DiGEcefanuiTi vti fubditum ^ canon, in memoria 19 ; 
dtft'mñ^ habeatqüe in omnes perfonasfuasDioecefis ínténtio^ 
nem fundatam j nifi doceatur de exeaiptione : Cap. Cum per-i 
fon* de V m . i n 6 > cmri Bptfcopus, de Offic, Ordin. in cap.. Cum con¿ 
mgat 1 deFor.compeu)dixeíünc eíTe veriíicándacoramEmw 
nentifsimo Árchiepifcopo^ v i colligkur ex S . C . T . d.cap. 1 i : 
i h i : De qua Ordinario coreare deheat; q u ^ verba funt repetitíí 
in Bulla Gregorij §. i ^ a r b o C i capa i.num. lo . in fne. Leo 
m Thefaur.for. BcckJ. pan. í . cap. 17. mm.y 8. Zcroí. m praxj 
Bpi/cop.part. 1. m k Exemptto, cjut/h 3. Cochier. de iuri/diB.> 
m exempios s quxfl. 3 o, num. 7. part. 1. Macerar. Var. refol 1 ; 
cap. 18. num. p iper/. Nec dubitandum. Excmpcus enim ab G r -
dinariorequifuus^enecuri l l i privilegium Íuíc exempcionis 
often-
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.ofkndere: Cíp. Cumpetfonny, JeVrb i l .m 6. vb iBa i :boQ«. i . 
ad 6. Tambur. de lur. Abbcit. tom. i . difc. i 5. quceft.6, num.i. 
Cochkr .d .par t . i . qiiafi.%, anum.B.ad 1 $. i?part .z.qudft .z j , 
Quo veib ad requifitorura concuríum cenfuerunc D D . 
icaeíTe incelligeñda. Pr imum etenim addiátionis íervido í lc-
ligionis íat isexpl icamr/támá S . C . T.¿.cap. n . ^e r f .Ex -
ceptis, quam a Bulla Gregoriana, §. z . i b i : Qui Ecdeftjs, d i j f 
que hásdd.Mi lkumaHuf imunt : Idebqueíupethacnullaad-
dei'ac difficultas. 
Sccundum de babÍEatione incra Tepta, & domos non eíle 
accipiendum in ftrida íignificatione habicationis Cíauílra-
l i s , vt voluerunt Card. de Luca^ ú.difc. 4. mm. 9. <& fea. er 
mfupplem. pan. i.d'tfc. 101. num,io. Ver ¡te* Qmtmus \ Pigna-
tell. áiB. confuit, x i . a m m . 17. Macerat. Var,refol. 18. mm.A.: 
"PerfEt dum Kep/íam^, fundad in eo quod tátii S.C.T.quám 
Bul la Gregorij loquantur de reridenc. in feptis Rel ig. in qu i -
bus fie habitado Claurtralis , copulando cun\ feptis, domosi 
idcbque loquendo de domibus s iíítelligere vóluerint parifor-
jmiter ex copula Et de domibus Clauftralibus -, fed eíTe intelli-
gendum Goncurrerc,quones fervientes l le l ig ioni vivunt,five 
iuxta propriura/iveiuxta fimilitudinarium morem Clauftra-
lem i n f i m u l ^ collegialiter cum S u p c i i o r e ^ fijb eius oculis 
itaut a Superiore regulan corrigi \ & vífuari pofsint. Arque 
li inc,l ioe requifitum Verificarj ínCapellanisParochis fecularí, 
buSjVelLocatenentibusParochosRegúlares coadiuvancibus in 
curaanimarüminhabitantibusdotnibusParochialibus^edum 
smnexis Commend^^Verum etiam In alijs domibus pro com-
modior i férvido curae animáriim deftinatis > quamvis non 
coh^reant asdibns principalis Ecelefi^ , vel Gommeds : 2e^ 
10I. m prax. Epifcop.pan. 1. m k Exmptio 3 quaft, 1. Monee 
h í m i f r n , ctp.é. m m . ^ . t r %z, ^ f i c^ /pondetur }hmt lo 
mm. S9. Rota iec. l i o . J t m m . i 9 , pan. 18. Qiiemadmo-
dum Regulares eum licentia fuorum Superiorum, & í^b R e -
gulariobíervanda viventes , fi inhabkanr pro fervitio cur.e 
larochiakbusMonaftcr iovmtis , vel in afemembro , vel 
Grangia fui Monafterij pro fervitio Rel igionis.non cenfetur 
habuareeXtraClauf t ra ,&gaudentpr iv ikg i j .ü l iuS>funr^ 
g & j m * t e . V f e q . Lauree de Franch.co^r. mter B p k i r 
^ m f a 3 . « ^ i i 5 . ^ x x 8 . T a m b u n n . ^ h n M a t . 
tom. 
'Modo para en¿ 
tender el concur-
fo de los req_uíjíi 
tos. 
Sirvientes a U 
Religión , fegttn 
el Concilio , y la, 
Bula Gregorianas 
Saprafol . 54. Bí, 
alfin^ 
Habitadores den-\ 
tro de las cafas,^ 
cercas^ 
• 
• 
Los que v'weñ 
juntos con alguna 
femejanza de co-i 
tnunidad. 
Los Capellanes^ 
Párrocos fecula-
res, o fus Tenien-* 
tes, que viven en 
Cafas Parroquia-
les, no folo ane-
xas d ¡a Enso-
tnienda, fíno en 
otras deftinadas 
para el mas con-
tnodo férvido del 
Curato* 
1 
L(t palabra D o r 
mos no fe debe 
reftrhgir a ¡ai. 
CLiuJtraUst 
Tampoco la copu^ 
¡aEt , y ¡a pala¿ 
hra SeptaAíS»^ 
interpretar/e eon 
fsjiriícion» 
'Los que viven dtA 
baxode obeditn-i 
s ia , 
W i necefsttan h 
figuro/a d d vo-
io , n i bafta la dt 
triado. 
fía dejer mtxta¿ 
tjlo es quando lot 
que Jirvan d las 
Jglejtas , £nfO-; 
rniettdas, o otros 
lugares de laReli-
g i o n , viven jun¿ 
tos dentro de las 
Cafas de lamif-
ma Religión con 
algún Sitjperiorti 
tom.i.Ül/pi 15;'(fikfii 7. mm.9.BarboC in collcB. ad S, C . T» 
feff, 6. de ^eform. cap. 3. num, 2. 
Nec vifaTune obftarc degreta Sacrac CongrcgationisCon-i 
cilij induabus Faventinis, &inaUjslanuen.6c Tranen. c¡ui«i 
cxhisdecrétisnoncoll igitur , Sacr.Congregadonem diípu-
taííe verificationcra fecundi rcquiíki habitationis in aliejua 
domo, concurrente t í r t io obedientia: Superior! Religionis, qui 
cíTec prasfens in loco •, imb apparet, refoluciones cmanaíTc non 
proprer defedum fecundi requifiti habitationis j fed tertij 
obedicntiae Superioris Religionis 3 vt patet ex Faventinaanni 
1667. reiataaCardinalideLuca,^/c.4.wHW. 1. ^ ^Tropo-
fita , i b i : Eundem Cafellamm non habere tertium requi/itum} néifh, 
fe quod DiVatfub chedientia^er num.f.DerfJDeficiebati dicit fuiííe 
ponderatam abfentiam Superioris, haneque circunftanqam 
ponderavit Pignateli. conf.tx.mm. i4.&:foiTan ex alijs ca iH 
íls fuiíTe motam Sacram Congregatiónep, dixit Monc ta , v U 
/ i i p m m m t 6 ^ . 
Minus facic copula E f , propofita, tam per S .C .T . quairi 
Bul lam Gregorianam, i b i : Intrafeptaji? domos refideant: N a m 
infpedo fenfu Conc i l i j , & Bu l l s , copula Et fi:ac ampliative^ 
ac pro contradiftinguendis feptis primo loco fpeciíicatis; 
quse proprie denotant claufuram regularen!:Gloír. in Clemente 
t i ; §. t>etb.Stj¡)U9dtStat. Monach. ab alijs domibus Rel ig ionis; 
alias fi verbum ©omwí importaret veram clauftralkatcm > fu-; 
perfluum fuiíTct i l lud addere , cum per verbum Septa iam de* 
clararasfuiíTent domusClauftraks,eo magis quia fupra low 
quutus fuit Summus Pontifex Gregorius X I U . deijs qui fev* 
viunt Ecclefijs., vel alijs locis Mi l i tum , fie dum poftea addi-; 
dit, i b i : (Domos: intelligerc voluit de alijs extra loca Clauftra-» 
l ia. Prasfertim, quia rane funt domus proprie Clauftrales Re-j 
l ig ion is , idebque ne privilegium exemptionis reddatur qua^ 
fi iluforiutn , fumenda eft haec interpretatio. 
Ter t ium denique requifitum de obedientia , non eíTe in-< 
tel l igcndumDD.viíumfuicde illarigorofa^ratione voti3qua* 
lem praeftant profefsi eorum Superioribus ¡ ñeque de obe-
dientia lata rationc famuiatus i de muneris ferviendi ve vo-' 
lucrunt Suarez tom. 4. de 3^/^¿ traB. 3. /. 4. cap. 4. mm. 1 ik 
Tzmhuún.delur.Abhat.tom, i.difp. 6.qtt£/t. l é . m m . y . f c d 
de illa mixta , nempe quando fervientes Ecclcf i js, Commcn-
dis. vel alijs locis Religionis more Reliaioforum vitam coile-i 
g ial i ter, & adinftar Chuftr i ducunt imra domos Religionis 
fub 
fübocti lísi l icuiüsSupciiorls ülius, qui videac ca/qüa ihégc^ 
rantur ,eoíque coirigere pofsic in his, qus reprehcnfione in -
digenr, vt nocac Card. de Luca ¿ifc,^. mm.2. Verf.Vbiauttm; 
1S dije. r o í . nmn. i o. loerf. Maiorem* Rota deci/ . izo. nmn.i 8, 
parí, i 8. 
x ^ Tándem quoad Co lonos , Fadores, &Afíi£biiaíios D D : 
putarunt hos gaudere cxempdone , fi habitent, & convivanc 
i n domibus Re l ig ion is , feu Commendis quafi collegialiterj 
6c adinftarClauftr i , ac fub oculisSupenons ibi pr^fentis, 
qui eos videac, & corrigat 3 uc didumeft fupra, & in termi-
nis ipGscenec Card. de Luca d, dife. 4 . mm.y. Tterf. íDkebatur 
árcafinem. Secus íi habicent in ipforum proprijs domibus, fi-
ye ruralibus Rel ig ion is , aut l ibellari js, vel eraphyteuucis, 
vel alias de dominio i l l ius, more cíetcrorumlaicorum, vede 
mente S. Congr. Conci l i j in d ida Faventina affirmat idem 
Card. de Luca fhi/upra num. 8. ü* p Pignateil, í/. con/ult, z 3 . 
Kotzdec. j o . n u m , 3 3 . ^ ^ . z i o . m m . $.part.x$, Maccrac. 
Var. refol. 18. mm. 4. tterf. Secundo: Spad.decon/.i 57.num.?, 
perf. Et comprobátur, <s mm, 11. 
Ec ica vtraque parte bis audita, 6c acerrime informante»; 
K. P. D. MOLINES i VOLETANA l U R m 
difiwms. Lm£ 6t ¡unij 
A R G U M E N T U A l 
Epcritur fupra in decif. 3. qu iahsc decifio cí l i l l ius 
confirmativa. 
SUMMARIUM; 
' 1 : Epifapas pote/} ture ordmrio arBare flenefíciatoi, m <Pai 
Tochos ad exhihendum titidum eorum poffefemis, alias termino p r ^ 
fxo elapfo^pote/I ad eorumdem'Bene/Jcíorum collationemdrtemre, 
*" N-ec m d. ca/u loquitur 'Bulla ftana, decernens in amotioni 
Tarochorum <%elí&iomsS. loanmsmn idoneorumfacia abOrdiñarm 
m aílu Difttatioms monendos ejfe Superiores. 
. 3 . ^ ^ 0 omnimodae iuriídiaionis ow«<w tí^^w/«i 
rfJdfBíonem, ~ * 
4 . ípíciio pleno ¡ure nihil exckdit. 
LosCo¡onús,Faen 
tores, y Arrtnda<i 
dores deben go* 
¡car la ejfittiimj 
viviendo juntos 
mías cafas de ¡a, 
Religión eon a l^ 
gun Superior. 
Vero no quandé 
vivan en fus ca* 
Jas proprias, d en 
las que aqui fe 
exprefan de la 
Religi9ntalmed9 
de los dem*í£$i 
SfwJ* 
. 
. . . . 
• • - , 
' .'i 
• • • . , -
• 
'ínjifíe Id J r z o i 
bi/pal j erí que id 
pojfefstM tomada 
de Us Igléjiái dct 
Priorato ^ fue fe* 
lo por la delegada 
Videfupraf . 8o. 
num, 4. fo l . 81; 
num. 9* bafía 14.^  
fo l . 2^»n^tn. 24. 
bajía 31* fo l , Bg, 
'di ExcedkEptfcopüs remo^éndo ftmfmtv eofuh pr<etexmt 
fíioátitülos non exhíbuerh i qmties ordimtio exhihitmh emamta 
fui t cum fuwoftto qüod Ecckjia jtt fctcwlms, 
. 6. Confe/sio errónea non attenditur. 
j . Exi/iénte litefúpet fecularitate , Del regtdmUte-E&eUfia 
iehet índex adiri], me ydeé.Epífcopas exfemúpfo'm dicen, 
' ' ' * ' . \ . ' . • „ • • • • 
&> P. ©3 MOLINES , T O L E T A N A JURIS* 
i'tñionUiLm<e6.Iumj 
168 d¿ 
Roptcr tam longam moram incurfam pro parte D ign l * 
tatis Archiepifcopalis TolctaníE in non perficiendo 
fpatio 10. menfiüm Remiítdíiail proceíTüjqüo exceíTus coíth 
miíTos ab eiüs Min i í l r is in exetutioiie Rotal ium executoria* 
l íum fuper Ecclefijs in Magno Pdoratu exiftentibus j evitara 
fperabat, in tundüm mih i ful t j vt cüntijrdem iuribüs dedu-
dós iti anteada propofitiQüibus ad diípütationém dub i j : An 
fe fíaHdüni i i>elrecedeñdum á decifo devenirém j qüd htídie 
repropofi to,píacüit DÚ¿flanáümejftindecifis $ non obftan^ 
tibus irt contrariuríi dedudis per feribentes pro Dighicate K i * 
ébíepifcopalí., qüíE addüo reduecbantur. ^ , 
Pr imo j quod nulla refpedu Patochialium Eccleíiarum 
capta fuerit poíTersio iure Ordíriário, aítufque in illis gcftos^ 
vepotecónfíílcntes in rtierá viíitatione Sacrari j , Oleí Sandi# 
3c FontisBaptifraalís rerpiccre iurirdidioneni delegatamEmi-
nerítiísimo in refpicientibus cürarri aniniarüm é Se Sacramcn-; 
torüm ádminiftrationetit praefeívataní in Rotalibíis txecuto-
rialibus. Et fidéventumfuit ádremotioñem Priofitm Rcou-. 
laríum 3 íioc évehííTe atienta corurn contumacia in non exhi -
bendo titulos j ad quotüm exhibitionem Épifcopüm ardare 
potuiíteBeneficiatoSj&Paróchos, vt ei i iotum eííet, q u i 
ovibusf ib i cOmmírsis Div ina pabülamíni f t rabat,& an iufto 
titulo Beneficia porsiderentuf i & ftante contumacia in non 
exhibendo, congruo termino effluxo 3 ei iicitum fuííTc Bene-
ficia, 6¿ Ecclefias liberé conferre tCap* Ordinarij 3 ¿Jé O/fie, Or~ 
dimr, iti é, renovato per G o n c i L T r i d e n t . / ^ . 7, de ^efirmae] 
cap. 5.vbí Barbof.num* 5.arde Toteft. Epifcop.pm. 3.aíkgat. 
57. »mm. n i . Gónz. ad reg. 8. Cancell.gloJ] 15. num, 62. L o -
ter. de(% bmef* L x. cj.4.6.num. 3 5.c«m dmb./eqcf. Francés,de 
Jntruf. qucefi. 8 ó . mnii í<í¡r 3* Nce in hoc eaíu locum habere 
i ' " t Bul-
BnIJamB.P i jV . 1 3 ^ . §. 3. decernentem in amotionc Paro-f 
choram Rcligionis S. loannis non idoncorum faóVa ab Ordi-; 
nad js inadu viíicadonis monendos eííe Superiores Regula* 
res, ve intra brevem terminum alium idoneum Kcdorem de^ 
puecnc. 
Secundo rc fpeduTr ibuna l is , quod ideo Curia Archie-s 
pifeopalis prafcepeum tranímifiE Magno Priori ¡ ve Vicar ium 
ab eo depucatum removeret, quiá lite nimis dilacaverac fim-
brias ílíáf iuri fdií t ionis j nol i Tolutn retinehdó in foro conten-
tiofo Tr ibuna l , ceteroqüin (vcdicebacu^incbmpetens, Cum 
ádinftar SuperiorumRegulárium Giauftralium nil aliud ipfi 
licicum eíTet ¡ nifi regere , & gübernare fuos fubditbs more 
clauftrali , & Monaftico i vt deduecbatur exdec, 3 34 "• 2. S • 
edita inhaccaufa part.is.recerit. fed edam prstehdendó cau-
cas álaicismoVendas contra quomodolibec ádfcriptos fervi* 
tio Rcligionis agitari deberé in fuO T r ibuna l i , prouc benefii. 
ciales,beneficiorüm quorumcumqüe Capellaniaium, ac con -
fraternicatum laicalium , k pariter crimina parrara a fervicn^ 
t ibusReligionis abeodemeíTepunicñda i aiiaque plura fibi 
•víurpaífe j vtpatet exdeputaüoneVicarij Generaiis £aÜ(l a 
Matrno Priore die 3. Mart i j 1^83. in perronara Auguftini d© 
Mora-, & edifto ab eodem promülgato die z 7 . Apri l is £683. 
Summar, Bmmnújsmi > mrri. i 1 de inde fi Emincntirsimus 
príécepit, vt VicariusRcligionisíemoveretur , hoc eg i t , ve 
intaítá fitó retnanerctiurilSidio per rem iudicátam ¿ributai 
H ^ c cnim obieda kerúm viíá íunt ceíTarc. Ec quidem 
pritnum ex evídehtia facti comprobati qviatüor amecedend-
bus decifionibus. T u r a ex decteíb Regij Conf i l i j ad inttanj 
tiani Dignítatis Árchiepiícopaliscxpeditdadcapiendám pof-
fcfsioncm | & late extenfo in fecunda decifjOnc R; P. D . mei 
Ur f in í j Í í Sed mgifc T u m ex proteifetionibus emifsis corám 
executofe per Vicarium Saax Rcligionis | 6c Priores Regula-
res examinatis intertiá decifibne R, P, D^ me iRond in . § ,^ í i 
tales j circÁmediuni. T u m ex teftibusde v iñ i referentibus circá 
poíTefsionem Parochialis EcclcriaE Villze de CamunasJ& Tu r^ 
leque ,ac poílefsionem beneficij de Villafranca. 
Ecpraecipué hxc confirmari ex decreto > feu préceptd 
Vicari j GabrexaSjin quo fpeciíicé fatetur poírefs.ionem Eccle-
fiarum fuiífecaptam iure ordinario , cuiuS verba fax fie ice* 
í'uiti repetere, i b i : Man'tfe/ié oppónuntur poffe/sioni, quam (Dig~ 
ñitasArchiépfopaliswjieratdediHís Bakf i js f acaüjs (Prior¿tus 
SuprAfol. 47. #-; 
Sohre el Tribunal 
del Vicario. 
V ide /up r . fo lM j 
«.4./0/.83 m m . 
Vfurpaciones gai 
la parte Arzobif. 
pal decía averie 
hecho el Tribunal 
del Vicario Pr io i 
rah 
RefpueJIai i pro* 
bando de nuevo 
los ex'eeffos de que 
fe hablo fupr.füf. 
Só. num. i^y /i% 
guientes {fah 84.'. 
num. z 1 .yjíguuní 
tes. 
SupHfol^Zytn 
Suprafol. p i . n¿ 
5*1 
Mpr.foLüun.j. 
I g 
„ -
- • 
mnimod* mifáiBicms Ordinaria Eccíefiáftk* fiirimth. m 
quippc d i a i o omnímoda mi f i 'd imlsy omnem ampleditur i u -
- rirditt ioncm : Gloíí. i?í1w¿. Omnímoda, in Üement. QuümVts, de 
Foro com]?éí.Barbof. Jiíí. 2.38. Et pauló in fe r ius , ib i : H e t e -
nmtmodo al'ujuo adfacimdm aliquem aHum pojfejjoríum , mcfub 
prdtextu Eccle/i&rum farochidium/uitpojitárum pleno ¡ure&ignh 
r4 tati Archiepifccpali, qux cciam dicto pleno iure, nihi l excludit: 
Stípr&fol p 1. Bs GlofT. m cap, fíeno iure z i . , mtp> Utrobique, de (Pn>i/. 
Prout ex petitiatic Agcncis Emincntiísimi Archicpifco^ 
p i , i b i : Et epata inmanififlaüone huiusfafti adicHi, <& Vi/itatío* 
nes, quapubiíCátdfiiermt, <U? exeqmU in dd, Ecch(íjs nominé 
0ignitat¡s Archiepifiopálirme^ partisnon fuermítpahlkatít, me 
exequutg Vtrtute m i f d i B m h dííegAU}fid informa ordmriai ih i 
ri/díñione ordinaria:, m (Dmce/ana, U mf lat ex mandaíis) i ? edi~ 
BiSyd&terifque añibus diBd pojfe/sionh^u^funt í>j díü^Cui aece-. 
dit altera confersio abeodem cmi l ía^ua aíTerit, i b i : Ad Emi^ 
nenti/simum tanquam TrMatum indubitatum illarum Ecclefamm 
fpeBúteproVtlhnem^Prioratüum ob prafumptionem ¡quod[unt Be* 
nefidafíecularlay iStfubieBaiünfdiHioni Ordinaria & tDicecefang: 
Prascetea ex petuione Fifcalis Guriae Archiepifcopalis }in 
^ u a aíTericur peninztcp-hdtivé ad Dignitatem Archiepifco-i 
palera iur i ídidioneni Ordinar iam, & Dicecefaiiam indiHis, 
Ecde/i js, tara Villíe de Alcázar, quam reliquorum locorurn 
PíipracuumS.loannis; quas omnia,al iaquc iccrum repetirá 
i n Suraraario Magn i Prioris num, ^. manifefté demonftranc^ 
?M*tiÉt¿A~'S Eeclefiarum pofleísioncra captara fuifle a Miniftris Eminen-
tifsimi iure ordinario, SccxpulfosPrioresfolointuito provi-i. 
dendi Ecclefias vti fiecularcs, Se per concurfum , fervata for^ 
ma Conci l i j Tr identini , prout hscconfirmat fubftentatio i i ^ 
tis in Cur ia , ex Tolo motivo fascularitatis Ecclefiamra , ve \ i i 
quet ex ipfa commifsione impetraca pro parte Dignitatis A r J 
¡5 chicpifcopalis , direda bon. mera. Paulucio , & apporitionc 
oeconom<5rum , ac remotione Priorum , non alio fundamen-
to , quara prnex tu faEcularitatis Eeclefiarum , & fie piané 
íubiedarura ordinarias iudfdictioni. 
Atquc hinc extranea elt infpcdio an Ücuerit Emincnt iC 
f imo pr<Ecipere Parochis exhibitionem titulorum , & contu^ 
maces privare , non obftante Bulla 136. B. Pij V . §. Tertio, 
quia visexceííus pofita non eft in eOjquod hoc il l i permiííum 
non fu , fed quia edidum cmanavic cum firmo pnsíuppofi , 
to fíeculaatads Eeclefiarum >quQdqueadeumdcm v i l iudi-. 
cem 
47. M ^ 5.4, 
• 
1 
1*9 
cemOrdinarium fpeólarcc illas liberé conferrc , quod ítancé, 
exccíTusnullo modo falvaripotclt: Rota decif.i^^.mm. I. 
Tperf, Et tanto minus, part. i.dilHrf. & in dcciíionc, quse re-
y'iáctm ^.Quoniamvis excejjus. . r\ 
Ñeque h^comniacvcrtuncurfcmpcrrcpctita confefsio-* 
ne Piocuiatoris Sacr^ e Religionis mifsi ad capiendam poíTcf-
fioncm Ecclcfiaium, in qua dixic, Emincntifsimum coepiílc 
tancum harnm poffersionem iure delegato /.quia nimis erró-
nea apparuic ex mumltiplicitatc praememoratorum a£tuum 
rinccram fadi veritacem comprobanciumjindeque non atten-
denda,nec iftis concraponenda eft, ve expendicur in tercia dc-
cifionc, §. Nec tot t & tantis J 6c in mea , quíe coníirmatur, 
§. Quibus pofitis. 
Non minus infubriftcns vifa fuic excufatio fecundi ex-
ccíTus remotionis Vicar i j , quia talis facultas illum removen-
¿l non tribuebatur in Rotalibus cxecutoriaÜbus , nec inlpc-
4iendi Vlagnum Priorem in exercitio fuae iurifdidionis, qui-
nimo ifta praeCervabatur in cifdem executorialibus; & lieec 
clarum non cíTet , an hmufmodi iuriídiótio competcret'iurc 
Monaftico tanquam Superiori Regulan , vel in foro conten-
tiofojhancque extendí adomnescafusabeo prxtcnfos in fu-* 
pra relatis deputationc , & edido vcamen non poterat Vica-
riusEminentifsimiArchiepifcopidcfado j ac fub ccñfuris 
devenire adpraeecptum remotionis, fed fuper hoc articulo, 
& fuper quibuscaufis,&: perfonis poíTec iuriídidioncm exer-
cerc Vicarius Magni Prioris , fententiam noftri Tribunalis 
exquircre , vt rcfponfum fuic in fecunda,deciñoneR. P. D. 
mei Ur f in i , & tercia R. P. D.meiRondimni ,& vltimaco-
ram me in ómnibus, §. íinali. : a 
Tanto magis, quia Magnus Prior tune reperiebatur in 
poíTefsione retinendi Vicarium procxcrcicio iurifdidianis 
ordinariíe fpiritualis contcntiofx in perfonas fibi fubditM¡ 
corroborara decifionibus Rocalibus 5^0, & 5.^ 1» /wf. 13. 
fuper iurifdidionali controverfia , in quibus canonizacur iü-, 
rifdidioneSacrcE Religionis ,& .Magn i Priods in Ecclcfias, 
Monafteria , Hofpicalia, aliaque.loca Regulaíia , Equiccsy 
aliofque in Privilcgijs comprehenfos , faiva tamen deiígata 
Emincntirsimo quoad curam animarum. .. 
Ec ica refervata cognicione-quoad decimas in diípnta-
tionc dabij principalis, addicoque ye intedm fuper bis nihil 
Vvv iano-
Sap™ fot. 84. m 
Suprafth pa. rti 
Remoción del VÍA 
cario dt U Relk 
gion. 
S«pran*'i,d(eJl4 
dedjim^ 
"Sufra fot. t f , »fí 
SZ.fd.pS.n.'íli 
SuprafoL 83,»! 
S&pra foh 8p, ñi 
Nueva refervé 
fobre D iezmof , / 
qm en elinterm 
no fe inovs. 
Vide Jttpra fo l i 
Z t . n . 15. y \6^ 
/b/. Sá . í í . j j . / J , 
^•«•43., 
-• " * % 
• : • 
.os s^. 
. -
• 
! 
irjupvetur cor i ta formam Rotal ium exccutorUium refolu-
m m extidt* . U u a ^ i e , Scc. 
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iurtfdittmis fiApcr pertinentta Ecclefiarum* 
Luñ¿e 6. lumj 1689. 
A B. -GÜMENTÜM* 
. 
ihí Kac áecifíonc kabctur , c p x Ecclefia: pofuas in Magno 
J L Pr io ramGaf te lk . fmt Regulares, & Saces Rcl igkmis 
Hie.r,orolymÍ£an3e ¿ & qnQü^ódo Rcgularicas ptobetur. 
• ; Oi3£J S U - M M A R I U M . 
• , • , ' • ' . • . : • • 
i i ^ f e r m i u r Bcchfm^amái&ksexlflmm m Uagno f r i ú * 
muCaf te lU , qudfunt^egukus /ubSacra^eligme Hierojoíy. 
3iü"e:.-; 1; CGncwdia farit excefúómm litis finita. 
^rj^$^ir:^mdminsfcríp¿tiraí?icgnfeturfatefi m n k in ea cmtmU 
í f f í ^ e u z ^ , • -: - 1 bq . ¡ 
,;:,4.i i E t j t ^náüBaf í tm^x tz , & partibus, quoties illaprodu-, 
Ú ^ t ptofufidwnefiminterHÍúms 
Ailfa} Bcdé f i tM i fmú in territorio Momfierij i áicitur ^ftegü* 
«^Síío tu ,: / /" ' Diluí 3 •':•'•••; '• 
•4í [.Bx pémpiom deúmúrum fañá:per (Regulares, pYohaturi 
Msde f ig^gu lmth . : ^ 't . 
c? 7i. cni Bftfcopm iiQn.$r¿efim¡tur ItotmíplEcckfw pmiudicaYei ¿flT, 
pro tere a ilíius cmfefmni contra Juccejjor es multum ¿eftr tur. 
8¿ ^ g u l m i u pxohútdr ex corf 
$:< . E x mgtí'fáá nonD'ifiuúonis füFíg ab hpijeopis mftificatnt 
E r t k í kWn regular itas. .... y. 
i^.Q'ír, \ ¡Déñominatiófrioris non concerní •, nifi in Bcdefía Smisí 
í i . o i Regulares fuheunt-oneraBcde(¡£} ex hocconclulim 
eiufá&mEcdefiÁ^gttlamús. 
i z . ^ d prpban'dam Eccíefif^egttUümem plurimum 
t t ié ab Bpifcopis attmiitun a •" n 
15 . • B x toleranüa Eptfiopi , quod Ecdrfia habeatur pro <í(e~ 
guiar i ymagmm argummtumJffumitur pro ^eritate^guUntütts. 
0h~ 
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14. Ohfervántia ^gularltátem ))akt mamfi/iare, 
15. 1*4.011 doclo de contrario ftatu antiqm fccularitatts fat 
e[} , ¿¡md ^'^úlares per quadraginta annos reperiantm mpoffefsiQ^ 
ne, ad hoc l?í (R¿:gidaritas Bccle/id probar i Valeat. 
16'. (províliomles concordig multumfac'mnt pro inducenda tf&i 
guUritate, 
In ¡lahío prúfumitur pro/¿eculariíate Ecele/¡arum¿ 
(DíBaprf/umptw cedit Deritati. 
Te/ies lite pendente examimti ah/que partís citatione nihil 
17. 
18. 
jprobant. 
2,0. Tefiis deponens de re qag tendat ad eias commodum > non 
attemlitur. 
z i . Exiftentia inpgnium y&fienmAtüm^eligtonísüdmo* 
dum deferí!) i t ad conchidendam Regular itatem > prout etiam meliora-
menta faña per ^guiares. 
. z z . Scripturamlliter compuí/atdprohant > ^hi concurrmt 
adminicula, er ohfervantiai 
13. Injlrumentumfaát^rohatiommprohatm. 
.• p • : 
R. P. D. M O L I N E S , T Ó L E T A K A 
iurifdiñionis fuper pcrtinentid Ecdffarunii 
Eaííumpta hodierna diediíputatiorteÍHper perclneiií 
tia g & qualicate EcclefiaíUm * ac Bcocficiorüm mi l i , 
lirakcs Magni Prioratus exiftentium fub pecülürí ¿uluo. Ant 
. i?qúú Bcclefix íjenhenejicia 'mttÁ:limtésMü^ú^úoratm .(mt 
f&íVílúña^ velpotius %egüiúrid , ^4wW£.^/í Í¿tói lgemmis yic i r 
bus non refolutájprimd coram%fi&,meoÜf¡m<*j jMmji6$6i 
Secundó t-j,'Ho'vembris coram ^-fflí):meo^onditíino,expcrt-* 
fifque iuribüs( quorum legalitaíliqaét ex píoceftibus ab ;ipi-
fa Dignitate Archiepifcopali fabricatis, penfáentibusiuijídi-
dionalibus contentionibus inter eardém-paKes ) Do imn i 
cenfuerunE omnes Parochiales, HDÍpitalia ^ Oracoria^ Ere-
micicas Magni Prioracus, acBeiieácium íimplcx de Vil la' . 
franca cííe Regularia, &; Sacras RcÍigionis.:: ; 
Ec quidem aggrediendo examen Pafoehiallum Ecelefia-
rum numero decem & novem j quarnm duas func in V i l U 
Gonfocrae, aliae d u s i n V i l la de Alcázar, ali^duse in Vi l la de 
Madridexos ,& rel iqu^ trefdccim in cocidem loéis, feu Vi l i is 
nüncupacis Argamafilla ,TLirleque , Camuñas, VillafranGa, 
Declara/e tfae tó^ 
das las Parro* 
quias, Ho/pítales¿ 
Oratorios, y E r~ 
mitas del Priora-i 
to}/on Regularon 
Supra foh 'S t .n* 
j>. lofra la deci~ 
Jion^que empieza^ 
Regularicateiíis 
•Son diez y nucvti 
Pruehafe h Ü e g * 
h r i i i ad : primero 
por las concordias 
antiguas, en que 
fedecUro q faf* 
fen de U Religión 
¡as IgkJtAS fundé* 
das>yquejefun~ 
áajjsn.yh de To-
ledo retiene oy lo 
que por ellas la 
cedió la Religión. 
• 
r3 
r& 
Zo fegündo, par 
ejiar Jttuadas en 
territorio de el 
Gran Prlor^ 
Kcrenm , Tembleque ^anzancque aVilLicañas, Arenas, 
Villaharta , Yevenes, Qneto J & Urda \ harum regularitas, 
& pertinencia ad Sacram Religionem liqüet ex pliuibus. '} 
Primo ex concordijs i%%%M i z^ . i nu i s i n te r Archíe-
pifcopumTolctanum cum conCcnfu Capituli Toletani 3 to^ 
cumqueOrdtncraHieíoíalytRitanum, Summ.Uágrúfriorís, 
nmn. i , quibus ftatuitur, nedum Parochiales tune eredas de 
Alcázar, Vil lamiel, S. Mariardc Confocra , & S. Maris de , 
Pcnaioya , aliafque Ecclcüas ibi fpecificatas, quarum toe^ 
moria quatuor rseculorumfpatio deperdita reperkur, verum, 
.¿ccrigendas, vel impofterum in termino Coníbcrspopu-
landas^d Hicrofolymicanum Hofpíraié pertinere, quoe con-
cordix pariunt cxccptioncm litis finicae, wp. i . ^ Tranfift* 
Urccol deTranfaB, qudft. 6 8 . i num.zz. Cáncer. Var.part.i. 
wp.i8.MMW. 48.Roxasííed/I45.ní{m,8. Et vepote produ^ 
€lae a Dignitatc ArcliiepifcopaU pro fundanda ficuatione 
Prioratusintra finesDioecefis Toletans^f in decif.-jojn prin* 
dp. Ver], Quía.Mfmn eft, íiT num. i . i ? decif. 334. mm.$. i? 5, 
fñrt. 13. cenfentur etiam quoad qualitatem Regularitatis 
Ecctcfiarum approbarsc ^ x regula, quod producens feriptun 
rascenfetnrfaceri,omnia in cis contentacíTe vera : Bart. inh 
turg i4.,C.deFíd.iñ¡lrum.Gtevoi.decif,i$%,num. 5. ibique 
Adden.mm.\ 1Í5^Bich.^cí/; 401.num. 7. Eminen. Cerr. tire; 
$6 5.MMm. 7.ítautampUusinipugnari nonpofsint, cap.Cum 
3)éMer i^/ií ó. vbiDodorcsde exccpcionibus:FeUn. in cap. Im-
putan 13. mm.j.de Fíd.ihflrum. Gaputaquen. decif.i 8 8. «.4^ 
p m T.díHvdecfpGre&mmAt. qüamvis produdae in parte, 
&partibus, quiain feriptuta producá pro fundamento in-( 
tcntionis jnon,poteft quisíe fundare , qnin etiam teneadu 
contra fe appcobarc: Rota lanuen. ¿{«a/, -jz, nMw^.orafchj 
deáfii 8 num^?. Adden, aá A. ámf. x 3 8 .Gregor. l u t£ . in fin; 
& düm Menfa Arcbicpifcopalis ex tcnore carumdem con-
cordiarum rctinet loca ,.feu; Villas L i l l o , Romeral, 6c Dan-, 
eos jquaeerant determino GonCocrs, & ci fuerunc dimiííá 
a Sacra Rcligione, debet aequanimiter admitti quicquid prse-, 
fac? traníadíones favorc eiufdem Sacr^ Rcligionis precie-
ferünt. t? 
Secundo ex dd.Ecclefiarum fuuatione in'í^rritorioMagJ 
niPrioratus a Sacra Rcligione acquiíiti titulo Donationis a 
Rege lldcphonfo anno 1183,4 Lu.cio Papa Qonfirmata dlEi. 
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Sunnnnr. niini t r f & inte Bcll i s Saracenís vindicati, Teftc gfya 
da-uo U inde^ in t r aB^^u la t . Hi fpan.cap. i js . ináykn. V i l l a 
Coníocra , & tlixk Roca deáf. z i i . m m . | 4 . part, 13: Quae 
ficaacio iundis pra:di¿lis cloiiatione, ac confinnatione Apo-« 
^0[iCa} & didlis concordijs, ponic in claris regularicateto: 
Ro ta , ^ / - i o i - "«W' i - «^ i f . ^ í i l ' &decif, z o ^ . mm. z ; 
part. z.recent. 
Tei t ib eb quia Magnns Prior pro temporc ( reíervau 
tertia parte decimarum Menfae Archiepifcopali debita ad te-
norem mox relatarumtraníaaionum) percipit decimas, q u ^ 
círcunftantia, alijs roborata adminiculis, non leve praebtt re-, 
oularitatis, & percinentiae ad Sacram Religionem argumen-
wm ' . K o u j e d f . i i . n u m . 5. t>erf,Quihus non ohpant c o u m 
Mart in. Andf. <? m citata dectf, l o z . mm. i . fa r t . T & M m f i . 
2.0^ eodemmm.z.:part.z. recent. 
Quartb ex coramifsione porrera anno i ^ i o . nomine 
Cardinalis Sandoval tune Archiepifcopi Toletani pro vlndi-. 
canda mEcclefijs Curatis delegara iuriídidione circa rcípi-
ciencia curara animarura , 6¿ Sacramencorum adminiftracio-
nem eodem Summar.mm. 5. ex qua óptima elicitur confeqüen-
tía , ipCum faírumfuiíre, Eceleíias vti regulares iure ordina. 
rio rpedaíTs ad Sacram Religionem , alias afeculares putaH 
fet Gbi tradi perilíTcx ordinafiam? iu r i fd iaknem plenam ttS 
'7 ¿á. Ecclefijs: nec eft yerifimilc^ volui í íeBbi, fuifque ruccef-i 
foribus príciudicare^iCr ícivifíec |)ertinentiam ad Sacram Re-í 
ligionem : Ro ta , ^ c ^ x $, n m a . ^ 9 ' corara EmmeñíifsH 
moOt thobono. 
Q u o d eb magís vrget, qüía in feqüelam huius commiM 
fionis aíTampta difputationc anno 16 iz .de 1615.corara P i -
rovano,ArchiepiícppüsToletanus petijt tantüm raoderatio-
nem inhibitionis obtentaí aMagno Priore allegante ECcle^ 
fiascxcmptas a vifitationeOrdinarij vtlregulares, & Sacras 
Religionis} & fe reftrinxit Ar.chiepircopus in pra-tendenda 
vifitationeEccleriarumiure delegato in refpiciencibus euram 
animarum,W indeóf. ¿^á.mm, i . p a r t . i . & decif.493• "-S * 
^ e r 6 . part.z, recent. Cuiaccedic altera confefsio iudicialis no* 
mine Dignkatis cmanaca in comparitione iudiciali anno 
x6 1$. eodemSummar. num. 7. qnod etiam affirmare non cru-
buk Procurator Eminemifsimi Archiepifcopi, adducendo in 
Eccieíijs vtpote regularibus non prcetendere Emincntiísimum 
v i íkadoneni , niü iuredelegaco, d^Summar. mm. ?< 
X x x Sex4 
T i 
to UtcsfOtpútqul 
percíbelos Diez* 
Mossd rtftrva del 
tercio dado ¿i l* 
Arzobifpat m hA 
(mcordias* 
Lo qunftd pop 
^na comifshn dil 
Cardenai Sandei 
yaít 
tío quinta por U 
sonfsjsion de el 
ptijmo DioerfAnoi 
hecha en #íyp%4 
- . • • 
V 
• 
Lo fexto por lai 
vifitAi hechas pof 
el feñor GraPfior* 
en fus Igiefiaíé 
. 
• 
t*(}.{ep$imQ- 4 $$& 
que el nombre d.i. 
Priores j qite v f m 
los Curas, es pjg* 
prio en hslglejiai 
Regularesi 
Lo oBavOyporqai 
na.' há con/íadq 
que jamas aya in-
tervenido en ejias 
Iglefias concurfo^ 
colúcion,niprovi~ 
Jion de loí jeñores 
Arzobifpos , n i 
tampoco han pre-
tendido quS Jearí 
femlares. 
9 
Sexto ex vifitationibus fadis a Vicart jsMagni Prloris 
regiftratis in proccflu gom^ulíoriali fabricaco a n n o i ó i 5 . 
eodem 3:unlmar.num. 8. ac approbatis in dea/. 390. num. i x . 
q ¿ í percutiunt fingiilas ferc Ecclefias Magni Pr ioratus, 6c 
Übe vifitationes 5 'dsi&A atteftatione d.Summ.num. 8.,fa¿la 
de ovdine ludicuro cíimpülíorialium eum incerventu Prpcu-
racoris ciar. fncm.Cardinalis Sandóval tune Archiepilcopij 
ac mediante acceffu ad fingula oppida Magn i Prioratus con-
co^dicer relata in proceííu}oftendunt cum negativa coardata^ 
neduij iabahnó i 4 9 0 . vfque ad 1 6 i ^ Verüm etiam ante-
a&stempor ibus n©n repeKn easab alijslüdkibuSEcclefia-
ftieis.praitev illos Sacríe Reiigionis Hierorolitnitaná Vifita-
tas^quód arguit reg.ularitatem Eccleriarum:Düran.¿íeí:^:í 4 4 . 
num+ñvkti}. 3 7 1 . mm, z.^urt. tkmtiábí i M J . $73- «mw. 4* 
part, t , <J dea/, p 3. num. ió .M> 21 . f&Wfy I . 
I f taqi ieommáconí i r tnant i i r , tura quia Redores cotí-: 
i ó tróvetrarümPatockiáliunidenom , quíE de-
UGi^inasi© propria eft in Ecclefijs Regüláribus i 'Bsúiémtfi 
i 1 ¿3 4i,nüm. i . T u m quia onerá ííibftinenmrá, Saeta Relígione, 
nec prd bis qüldqüáni próbatnr cGntribiiiíre Meñfám A r -
chiepiíeopalem v ié \n:\ccimmis^á^QtíMut4wdecif.ioiimm.^. 
[ t i part. i . & d e c i f . z o ^ m m ^ i i M r m / i n e m t p 4 r t . i . recenta T u a i 
q% pluribns coAniíiílidnibuS i l ) i g n i ^ t ^ Arcbiépíícopali d i^ 
i-eeiis;li4rum Ecclcríarílm Prioiibus expr^íra'qüalitate R e ^ u -
larieodemSummriQ'MagniíPriémnünt¿&b¿ qaxenunt iat iv^ 
perpemp etiam adieos infnpíadiítis .Viríiaiiohibns ad hunc 
eífedum attenduntur: Mart. Ahdr. Útdfi í 1, in prmeip. n>erfi 
SectWiÍQ coticurréhmt,íimineniGitíiobori. dk¿ í z 5. mm.z,<¿yi, 
3, deci/t 3711 nim* y .part, i m á h t , 
T ü m demum é d ; q m a ^ ^ 
(,licét eius M in i í i í i exvircerátis. Archlvis exhibuerini i t nu* 
ineros aáus collationum de norihüllls Cappellamjá) tamen 
1101I doeétur vllum vnquara qüatuor fscülort im rpatio vf-
que ad íempus prasféns habiéútíi fuiíTe cdncoffüm inpvíEfa-. 
tis Parochialibus, vllamqüé interveniííe collationcm/eú pró-
Vifionern per Toletanós Árchiepircopos fáólas, vel a Sede 
Apoílol ica , nec mihús durandbus akercntiónibns íur i fa i -
¿lionalibus inter bas partes vnquam deduda fmt pro parte 
Dígnitatis Archíepifeópalis pr^íeníio íaxuláf icatis dei Ecclc-
i larum , ex qua aníiquifsima toierantia magnum iníüf<?it re-
gularitatis argumencum 3 cum non ík verilimiíc^ Archicpir-
co— 
í 5 
I 3 ¿ 
copos ius adeb confidcrabile deducerc neglexiífe : Burat. dec, 
$$6 . mm. i . i ? z . Bich. áécif. $9, mm. 14., deáf. 9. mm.x 5. 
part, lo.decif. óz .mm. i .par t . i 5* decíf.9},mm\io.¡>arc.i6. 
decií. Zoy.num. 19. part. 18. 
Ec econcra paccc a longifsimo terapore fuiííe praedidas 
Ecclefias provifas per Convencum Sanótae Mariae del Monee 
ProfeGis didac Rcligionis nominatis Ptioribus illarum , Ter-
vato t u r n í , & ancianicatis ordine , vt áeponunt teftes for-. 
mker indud i ex parte Meíif^ ArchiepifcOpalis anno 162,5, 
Summar. MtigniTrioris ¡mm. 3. & alij iudicialitci' examinatí 
áiino 1 6 1 $ . pro parte tune Magn i Pñoristí. Summ.num. 4* 
r i4 quse iongifsima obfervantia ftatum regularitatis manifeftat: 
Duran i détif. 144.. rium. 4. W f . Deinde i Burat, diB.dec-. 6 5 6 . 
mm, t . i ? ^.Bich» ¿Aec. 5; 9. Mm. 14. Merl in. d e c . i i t . ri.i. 
i S t . Vl t rá qübd bon conftito ^ vt in táfu ^ de contrario M i 
^ ? tu antiqüíori fíEcüláritatis fatis eílet iftaS Ecclefias per 4<xan-
nos ooííeítas repériri a Regularibus: Caf. Cum de 'Beneficio 5. 
§. QumdoiunBay GlóíT. t>erb. ©elegitima >&lperb. luxta modum 
de frcémdis in 6 •. Clement. 1 M Su^len.negl ig^fdam. Barbof. 
cíe fotefl. Bpifcof). pari. %. álkg. 5 'f. mm. 1 ó 8. Garz. de 'Benefic. 
tan. 7. cap. i o . mm. i .Mohe ta j de CmmutMt imMlmt.cap* 
%o,mm. t i . in fine: Wox^hlncompaíihi l i t . in práfat. mm.6. 
0 med. Derf.^egulatk Beneficiafant: Mafcard. deTrohat. con-' 
duf. 17 i »MM. 1 ^ * Ü>erf' $&éb M i - Sánchez ad prácept. deca* 
lov.Itk -¡.cap. z^ .num. 15. Tondut . ^efilut. Benefic.cap^o. 
nuni. i * t ^ f twCorrad. inprax .Benef . l ib . ü cap.6.num.^lx:, 
sumfiqj. . . ,, , 0/i , ., 
(juibus pro corónide adílipulatur iplamet res iudicatai 
in qüa Ecclefiarum regularitas in genere fuitHabil i ta , & vi-* 
l t¿ eoíó ptivilegiorum praefervata Magno Pr ior i iur i fdidio in 
Ecclefias j Hofpital ia , aliaqué loca regularia Príoiratus, a¿ 
provifioriales coñeordiae j6¿ prscipúe illa A tch iep i f cop iX i -
menezanno i 51¿. in qua ex padis iriibi exprefsis príeCup-
ponicurevidenterexemptió d idarum Ecclcfiarum j illarum-
que regularitas, &; pettinentíá ad Sacram Religioncm > qu« 
licet temporales ^ Se provifionales faciunt pro regüláritate, 
de Jngeh de Confiff. /i¿. 3. quaft. \ i . mm. 5 5. áec.91. mm. 15 * 
part. 10. 
His ftantibus^penkús elifa remanet prasfumptio iuris m i -
licans pro fecularitáte Eccléfurura ^ quia ifta procedic folum 
in dubio i in quibuS terminis loquuntur Gonzal. ad reml. 8 -m 
rAl contrafta conf-
ta que han f d ú 
provi/las de Re* 
ligiojos de Santa 
Marta del Mon« 
te. 
O S 
Por tos Executé 
rUks quedo re-i. 
fervada (tlfeñor 
GranPrior la ju* 
rifdicion en la i 
JglefíAStHof¡)itA4 
les, O-e. 
Stíp.fol.%%*n,t%i 
i l 
Con lo dkho fe 
deshace l a «fí-i 
función de fecum 
laridad. 
Saihfaetón a Ut 
tazmes de ¡a Ar* 
¿.obi/pal. 
tos tefíigosfm 
fentados por la 
Arzoblfpd 9 nq 
pruebaa», 
gloff. 7. mm. 1. Corraá. in prax. 'Benef. Uh. 1, caj).6. num.311. 
Garz.i/e fBenefc,part. 1.cap.6.n. iz.WpM't. ' j . cúp. io .n im, i ; 
Cíeterique in contrarium aüegati ,110x1 aucem quando cor ^ a a -
tsque concurrunt; pro rcgularkace dcmonftrationes, cum 
18 hoc cafa pr^fumptio cedac vcricati: Serapliin. decij. 1x78 . 
num. 5. Peuting.dec, i z . mm. 7. <jr 8. 
Prout non obftat piuces ex pr^enotatis a6Hbus emanaíTe,' 
lite iam conteftata íupci; iur i ídidional i controverfia inter 
ArchiepiícoposToletanos,& Magnos Priores de anno 1503* 
vt refertut indec. 70. num. 6 z. dec. 2,20.mm.x6. w dec,}:33. 
numt^.part. 13. indeqnenon vaiuiíTe pmud ic ium irrogars 
Mcnf^ Archiepifcopali : etenim plura prsceííemm licem 3 ve 
func concordia; annorum i i i 8 . & 1 z2,,9:donatioRegia cum 
confirmatione • Apoftoliea.: í lmatio Ecclefiarum in Magno 
Pr ioratu: perceptio decimarum: fubftentaúo onerum: obíer-
vantia negativa ex non exhibitione alicuiüs aüus regulaiita-, 
t i repugnantisa témpore didse Regiae donationis, & confir-
mationis Apoftoi ice: vlfitationes Ecclefiarum 3 qu£E fuper-.; 
stbiínáant pro inducenda regulaiitate exTupradediidis', & 
confefsiones Arcliiepiícoporom cb magis ateendi debenr^quo 
fadae apparent in iudicio , & pendente lite , qus nunquam 
excitata reperitur pro controvertenda qnalitate regulari Ec^ 
def ianim, fuppoíita, vt di€tumeftJtam in concordijs p rov i i 
fioñalibus initis íaeculo praeterito cum vigilantifsimo Prasfu^, 
l e , & piae memoria V i ro Cardinali Ximenez ,qi iam in com-; 
mifsionibusobtentis ab Archiepifcopo Cardinali pro int to-
dudione ludicij Rotalis anno 1616. 
Eoque minus attendendiTunc viginti tres teíles; ab Evmí 
nentirsimo Archiepifcopo ad probandam fíecuiaritatem EcH 
clefiarum addud l fubdie Z7. Novembris 16 8é. coram R.P^ 
D . Rond in ino , &: hodie iterúm corara me repetid, quia exa-; 
minati fuerunt extraiudicialiter pendente lite,& MagndPrio* 
re non citato , indeque nullam fidem mcrentur: Gap. 2. ét i ík* 
fiibus: Rota decif, Z96. num. 1 3.part.16. $ír. alibi pa/smiTüm, 
quia plures ex eis erant occonomi, vel;adminiftiatorcs depu-
tati ab Eminentifsimo Archiepifcopo in expulfione Pno rum 
.Sacr^ Rel ig ion is , Dt in Sumnuno Magm Vrions dato dicto die 
num.^z. Ideo cura eorum dcpofitio tenderct ad piopr ium 
commodum , & quia infiílcbanc , ne removerentur a diótis 
Ecclefijs, & fubftineretur remotio Prioiura , non íunt atten-. 
dendi: Fadnac. ííf 1 V ^ . (¡uxft. 60. num, 4.. Rota dea/, 6 9 7 , 
num. 
¥9 
í to 
. _ rí3li 
num, x 9. coram Dnnoz . luñ . T u m qma quatuor ex eis fe re-j 
tradaverunt, diSio Summario /wm.43. Ultraplurcs alias excep^ 
t iones, quas patiuntur tara in perfonis/o^m 5Mwm.7iMm.44j 
quamin e o r u m d i d i s , plene ponderatas a fcribentibus pro 
Magno Priore. 
His fufíicientcr probari Ecclcfiarum Regularitatem D D . Nuevas razone^ 
v i fum eft , Ucet ípernenda non putaverint alia plura in idcm Umít&é 
propoGcum confpirantia , prout funt atteftatio provif ionum ys j ^ U J t ^ 
concroverfammEccleriarum fadarum a Magno Pr iore , & 
Conventu S. Maiiae ab anno x^^.Summ,.hodierno % % M 5 % 
num. 1 s • Confirmatio inftitutionis praedicti Monafterij reíedH 
ficati a Gundiíalvo de Qi i i rogacunc Magno Priore pro col-i 
lations fingulorum Pnora tuum, tam Curatorum, quam f n 
ne Cura Rdi 'ñor is, fervato tumi , & ancianitatis ordíne, ve 
ex Bulla Magn i M a giftri lacobi M i l l i de anno 14 5 f . eohm 
Summar.num.16.cm concordat adus Capitul iProviacial is 
inoppicio de Alcázar anno 1494 . ditt.Summar. n u m . z i . F a -
cultas eUgendiPdorcm d i a i Conventas impartita pro ele^ 
a i o n e , tam de Fcambusd ia i Monaf ter i j , quam de t r a tu -
ísus aliarum Ecdcriarum Pr ioratus, ditt.Summcir. num. 171 
AppUcatio fexts partís f ruauum omnium Pr iora tuum, Se 
BeneficiorumRcgularium in Magno Prioratu Caf te lk , de 
Lecrionls exiftentium , vt ex Bulla Magni Magiftr i Baptiftac 
deUrf in isanno 147 5. eoa'mSammar. num. 18. necnon c o n -
cordia anni 149 ^ m q^a loco huius fextae partís taxatuc, 
quantitas túúáidí^.Summar. num. % 1. Concelsio mortuarij,' 
le vacantis e r a r i o Sacrs Rel igionís, vt ex diplómate Magn i 
Mamf t i i de AmbuíTon anno 1483 . dia.Summar.mm. 19 : 
AppUcatío reddituum,feu penfionum pro mánutcntioneRe-; 
pJioCoruminpublícisí ludi js, eb quia ( vt ib i dicitur) refi-
dentes ptovídendi funt Pr iores, & eis imminet cura anima-i 
rum , Bcclefiarum, & populorum noftri Pr ioratus, vt habe-
tur inlítteris loannis de Homedesanni 15 3 9. diB.Sum. n.zo: 
Erediones Parocliialium,nempe S.Ioannis de Confocra anno 
1 5 6 7 . fadíE a Capítulo Prov inc ia l i , ditt. Summr. h«w. 24.' 
Sm&xQiñzcúXjdiB.Summar.num. i 5 . Fundatio S. Mar is 
de Madridexos anno 1238 . dici. Summar.num.z6. S.Salvatch 
ris anno 1531- ^ ' Summar. num. 2 7 . Ecclcfiae de Afgama-
filla ob inralubritatem aerisanno 1 5 4 1 . dtH. Summar. n,. z 8 . 
nccnonEcclefiíEdeTurlcqueanno I Z 4 8 . diB.Sum, num.zy. 
& aliarum, Sumnm. «.'30. ProceírusTuper deporuioneMag-
Yyy Ri 
- Z l 
t z 
Pruehafe pof tai 
mJmWs tazones 
antecedentes la 
regularidad de los 
Hofpltdes , E r -
mitas , y Qrato* 
L a del Senejté* 
de VilUfraca p r 
fufandaciotí. 
n 
i n finguüs Ecdcf ipcon«-c ^ ; ncd, m , H . 
mm. 33. quodttiam condtKK ad ugulantatem 
?S?.««M. i . «« 4- , , , f a u legitima; cMtü-
ftinni, medianíibus littcris ooBjfÜil^i^toW» qma canquam 
deduai^acobfervanri.correfpondcmu, d t o n e n n 
nullúer compulfata: Üich. dea. z 9o. «m. 41 • Mdhn . te. S 3., 
Frmata «Vaemifsis EcclcfiatU« Pamchnlmm icgula-
tícat! " v e n L d o ad «ofpitaUa, Here.nic.cas. & Orato-
l ia, ú t n m legulantas, & pertinencia ad Sacram Rchg.onera 
apparaitex ijtaeffl fundamentis hucufque expenfis. nempe 
íituationc in territorio temporali vifitauombus, concordu 
1 c !á . obfervantia negativa, alijfquc fupra dcdudis. Prouc 
rcrPeau BeneHcij.fimplicis de Villafranca.pertinentiaad Sa-
cram Religionem patuit ex inftrumento ftmdationjs anm 
iSá^.cumqualitate regularitads, Sm«.«r«. Aí^m V m m . 
mm> 34. quod facit ptobationem ptobatam ex vulgaus. 
. Ét ita veraque, &c. 
R. P. D> MOHNES ¡ tÚLETJNA IURJ^ 
diíiionis.Ftherisió.Imij 
A U G U M E H T U M . 
Eft fupra in DeciGonc s • 
SUMMAÍlltJM-
t. rJrcí?íepifco¡>oTóletmó competit iur'ífdiftio ofdsnariafi^r 
tpopulo Laico jEcclefijs^ per/om Jkcjejii^hás fkculmhns in nmg^ 
no f r i omuCaMk. 
': "' M? 
2 . 
154-
Bpi/copns habet delegútám mn/MBionem m Ecclefijs 
vuhrihuscuratis in concernent'tbus cumn animarum t <& Sacrmen-* 
tormn áílmmtftrationem. 
3. Tradifta iuri/diBio delevata nedum locum hahet in ViptA* 
tione, fed etiam extra. 
4, Sí nedmn qmdperfoms mn hahentes tria reqmftta Con-
cilijyfed in illas habentibm, <y in ipfis profefsis, er mm. 5 . ^ 8 . 
6. Summi Pontífices in concefsione privileporum Q^ligioni S. 
loannis Hiero/oljmitani mandarunt/ef»ari decreta Concilij, ar n.j» 
9. Bpifcopo Impediré mn ptefl delecta iuri/diBio expr<&m. 
Hent'me }<& num. 10. 
, 11. Fagnan, incap, Quanto >mm. 4.1. de O/fie, Ordin, (f, 
'Barbo/, ad ConciL/eJf, z ^ . cap. 5. dé ^ eformat. num» 15. «on lo-*, 
fmútur de y>i(ítatiom y)>elpunitione ab Bpifcopo in deliBis concer* 
nentibus curam animarum. 
11. ApptlUtio indelülutbü competiú etiam decretis faBis in 
'pfjitatione. 
. 15. Epifcopus infddiüs S. ^ellgionis Hierofoljm'ttan* t m 
hakntibus requi/ita mi/diBio exercen non pote/?. 
2L P. m M O L I N E S , T O L E T A N A 
mr'ífdiÜkms. Veneris 16. lunij 
1^80. 
D obtruncanda omnia controverfiarum capica > quaé 
fuper intelligencia rei iudicatae oriri poíTenc , vtqucí 
nedum Eminentifsimuls Archiepifcopus Toletanus , verum 
etiam Magnus Prior poflent pacificé frui iurifdidione ipfís 
tributa,prodijt 10. lanuatij proxime praeteriti dedfio , in 
qua adhibita plurium cafuum diftinítione , vnicuique pro 
libero vfu fuaé iurifdiiftionis conceíTa fuit fpecialis inhibitio. 
Camque cadem concordi partium confeníu vlteriori exami-
ni hodic revocaretur, oprimís munita fundamentis recogni-
ta, confirmatione digna Dominis vifa eíL 
Et percurrendó capica/uper quibus favore Emincntiísi-
miArchiepifcopiToletaniconcefla fuit inhibitio , rubfiftit 
decifio: Tum in ea parte,qua inhibetur Vicario Magni Prio-
ris, eiufque Minit l r is, ne impofterum impediant Vicarium 
Emincntifsimi Archiepircopiinexercitioiurifdidionis ordi-r 
nadie in Populum Laicum vcriufqae rcxus> Eccleíias, & per-
Tonas omnes Ecdefiafticas fecularcs in diftri^u Magni Prio-
• 
€únfirtnaf< U dU 
vi/wn de jurí fdi4 
dones hecha entre 
hs dos Bignida-i 
des en Udecijion 
que queda copia-
•ditfol.xz^.y em* 
pieza: Pofl a4iu4 
rAl Dioce/ano ¡a 
ordinaria delCle-. 
r o , y Pueblo Le-t 
Z0' ' 
Supr» f o l . i i ^ . n i 
Suprafol.it i ' tt, i 
T U dttegada en 
las Iglefin del* 
Orden , y m los 
fuhditos d h Re~. 
Itgion , dechran-
do la qualidad de 
delegado. 
La vifita delüioA 
eefano en laslgle* 
fas de la Orden, 
ha de fer gratis^ 
íomofttpraf. 48. 
%* delegada tie» 
m lugar no folo 
en víjita , fino 
fuera, 
S u p a f o l . ^ B i 
• . . . . . . , • • • ; ; 
v ' • '. ' • • 
Mfc* 
%a Religión f r « 
tendió , que en 
los Párrocos pro* 
feffos no avia /a-
gar la delegada 
futra de v iA^a 
Re/puejla toníi 
irarta. 
tifeimo Archiepifcopü ^ ^ J fententijs adiudicatur 8. 
torum ^minU^ationem mEcckh)sKcg ^ 
que expenfis m deeilwne, ^  ., ^ ¡ bus hoc fien lure 
¿um declaraúonc « ^ ^ ¿ S ^ S ^ ) 4- & »• ^ 
alijs ^ i s , n f » X J b n o m l c i e n / a m cffe gratis ad prxC. 
" " " h ^ delégatam l«rifdíaionem locum fibi vindican ne. 
• j V t X n e vemm eciam extra , vt loquuur Bu la 
0 | o i S d m i q i " i " ordine xS. tom. 3. Bu l lan, . .bu 
1 A » . 3 7.Spetcll.<¡ró/: ax » « . : a t ^ ^ j ^ 
f ^ Í S admiffa diftinaione adduda i feribemibus prci 
Sacra Religionequoad petfonas, nempé non habentes co-
pulativumconcurfumttium requifitorum/uper qu.bus alie. 
Lban t locumfibi vindicare iurifdiaionem delegatam euanx 
extra vifitationem , non autem in profefns, ahjfque pollen-
tibus tribus requifitis, fuper quibus delegatam excrcete poíTe 
Eminentifsimum Archiepifcopum folum in aftu vifitatioms, 
ex B v h o C J e h n Hcdc(uflM. x .a f . 43-«"'"- M ? - Celped, 
4, Exm(t . ug*l. W o m « 3 »> •« '«- S • *»J?f « f f * " " " ' " ' 
/o/ a íS Novar.(»Si!»OT.SK«.fart. a.m/m./o/. 4 4 » - l a m -
butin i eh r .AbhM. tm . i . i i f f . ¡ . q u í f t . n . m m . ^ -
C)uon¡am vttoquecafa tamfcilicét in vifitationc, quam 
4 
í;l 
I 
í T 
trá , pcrícnas omncs, cam regulares, quam Cíeteras pr iv ik -
o-iacas Sacra; Religionis curam animarum exercentes fubefle 
fü i i fa ia ion i delegacíe vifum ert. T u m quia Conci l ium T r i -
aentinum feff. 2.5. ^  % « / . Mfc 11, generaliccr loquimr non 
aclhibita líorum cafuum cUftinaione, fleque generaliter ve-, 
nic intclligcndum : L . de Trech 3 f , de VubL in rem a8> leg, In 
fraudm vl t . f .de Te/tam. militar, eamquc Concil iarcm diípo-
ficionem habere iocum in perfonis Sacras Rel ig ioni fubieaís, 
S fíatuic B. PiusQuintus citat. confiit, j - j . e r 136. ampliando, 
etiamü Rcl ig io } vel Equkes haberent in locis Epiícopalenv 
& ccmporalem iur i fd ia ionem, vt in d. Bulla 136. §.3. Rota 
decif. 493.«mw. 3- F ^ ^.recent, ac pof t rcmbUrbanusOcla-
y vusBulla 13. §. 10. &lnnocent. X . Bulla 3 1 . confirmantes 
^ omnia privilegia Religionis , mandarunt in tada k m ú dc-
l7 creta Conci l i j Tr idcnt ini loquentia de cura animarum. T u m 
etiam quia exinde promanaret intolerabile abfurdum-,& quia 
vifitado fieri non folet, nifi femel in anno» & quandoque va. 
r i u m , & valde abfonum eíTet, quod Epifcopus videns Sacra-
menta malé ab his mini f t rar i , maléquc excrceri curam ani-^ 
marum , ^ pati cogeremr, & expedare ad puniendos tales 
dclinquentesteropusnovíeviricationis, vt adyertunc Card. 
deLuca,í l .^.4.n.$.Pignatcl l .¿5:o«/M/f. z . i .mw.y . quibus 
ftantibus non placucrunt audoritaecs in contrarium addu-
ékssl 
'prouc nequáquam pofíe impediri Emínentirsimum in 
víutal ls delegan etiam fubpractextu , quod Magnus Pr ior 
yirtute cumulativx iurifdiaionisipricompetentis prsvenc-
í i t . Qu ia cumulativahcxc.intcliigendacftinfenru explicato 
indeci f ionc, qux revidetur s § • His ddmtes, ve nempé vtet-
ouc Superior, five ptius/ive poftea íua iurifdiaione vifitan-, 
&i & corrigendi frui pofsif, non autem, vt vnus pnrvenien-
do'alium exeludere valcat: &: quia nedum difporitione iuris 
communis, m uj?. CumCapdla.de f r m k g i p ^ cap. Ter exernp* 
tionem, eoL tit. m 6, verüm etiam ex Conci l io Tr idcnt ino, 
fejf. zs .de^gu la r . cap, 1 1 . vbique Barbof. n,z. cum/eij. nec-
l ionEul l is ApoftoliciscommiíTa fuit Epifcopis vigilantia, & 
cura perfonarum miniftranúum Sacramenta rationc popul i , 
five animarum , cum quibus cura exercetur , cum fint oves 
commi fe Epifcopo , ad quem vti Paftorem vniveríalcra in 
fuá Dioeceíi ratione propii j Officij percinec examinare perfo» 
ñas curam miniftrantcsydc yideie, num divina Fábula luis 
Z z x ov i -
Todos los Cara* 
cjiánfujetot álít 
delegada en todo^ 
tiempos. 
T exprefamenU 
hs Rdlglofos dis 
Sufre foU+t* S i 
Snpra f o l . ^ % 
Serta ahfardoi 
que los Reltgiofos 
de San Juan/ola. 
ejíuvieffen J u j t l 
tos a la dtkgads 
in tiempo de v i * 
J i t a i y d a f t l A m 
z.ofh. 
SuprAfol ' l t t t ' f t i 
4-
S a p r i f a l . x r i . n i 
9-
Como fe ha i t «n* 
tender la eumu* 
lativajimultanea, 
S u p r a f o L i z ^ n t 
9 . y 10. 
R a z m porque lot 
exemptos e/74ti 
/ujítos a la dde-
goda raiione offi* 
eij. 
I I 
XSup r .num. io . 
fo l . 135. 
Aviendo contra-
fkdad en h i de-i 
cretas , prevale-
clan los de h Ar -
zobifpah Jaiva Id 
devolutiva a la 
Sede Apojlolica. 
Supra num, 11. 
EljsñorArzobif-
•M no impida al 
feñor Gran Prior 
¡a jar ifdi cien or~ 
^¿.naria en los ca-
jos , y cefas , qut 
le efldn rejerva-. 
das. 
# Supra f o l ^ i i i i 
n, 12. 
Sobre losreqmfí-
tos de ios que 
ayan de fer effen-
t'OSiSup.fol.12')* 
fiam. 12. 
1 Z 
terJ.Orca'mo-.S^á.LonJ. 7- • sicque pací non dc^ 
bec vt Orainanj-rub prxtextu pr^vennoms f a d x b a 10 
. c u x i u r i f d i a i o n i s delegan tanta matuntate ems í i duc^ 
pro fideli ferviáo adminilltationis Sacramcntorum c o m . 
" ' ^ N c c ad hoc contrariantur Barbof. *d C o n c e r n , f e f 
t u / d e v i L i o n e s v c l p u n i d o n c fada ab Lpifcopo m deh . 
disconcementibuscuramammarum. 
• Pr^terea approbando decifionem m §.Eí í for te * váum 
fuk , quod in diferepaotia decrctorum ftandum e fe dccrctis 
Emioentirsimi A rch iep i kop i , Calva tamen appedatione de-
volutiva ad Sedem Apoftolicam j qu^e competit etiam in de-
crctis vi f i tat ionis, & cortedionis morum : Conc. Tr ident. 
J e f i 5 . cap^Je ^ e f o m a t . v h i B ^ ^ ^ 
c^ .xoJe^e/ormdí . vbi etiam Barbof. n. 8. 
Subfiftenspatiter apparmt decifio m U.Inhhendum,* vbi 
refolucumextititEmincnursimo Archicpifcopo inhibcndum 
eírc, ne impediat Magno Pr ior i omnimodamiuri fdiaioneni 
ordinariam ^ i v i l em 5&eriminalem monines ptofeíTos R e . 
guiares, aliofqüe omnes habentes copulative tria requifita, 
qui tam ex Conei l io Tridentino , quam Bulla Gregoriana 
fubfunt Sacix Rel ig ioni ¡ tam in caufis civihbus qnam m 
Guiminalibus, vt explicant relati in ckato §. i J n h k n á u m , & 
latiusconfirmatur ex dedudis in altera hodierna deeifione 
fupeí: T r i b u n a l i , §. Comprobata ex his. Pide inf. mm. 11 . 
Conntmans capitibus inl i ibkionis non minus folida v i -
fa funt deduda fuper intelligentia trium requifitorum , qus 
vtpotélate explieata in antecedenti decifione, §. Et ¿¡uoadprt* 
mam, cumfeq. vlteriori deciiaratione non indigere exiftima^ 
runc Domin i . 
E a v e r b , quie tonga ferie deducebantur a feribentibus 
pro Eminentifsimo fuper eo , quod ei liceat in Ecclefi js, 6c 
perfonis Regularibus exercere iurifdidionem príEter concei> 
nentia curam animarum, & adminiíbationem Sacramento-
ium 
i 36 
ran\ m pluribus cafibus per Concilium Tridcntinum Epifco- sttfitnitfi u m 
po rcfervatis, quos refere Fagnaiv'w wp. G r a v e ^ OfficOrdin, /oíuchnfobrma* 
Hxc enim omnia vtpocé confufim allata/intque nedum vni- ^ PAmÍ}Zh 
tim , verum & ícorfim fumpta , digna magna maturitace, vt pra exercer ma*s 
congrua capí valeac rcfolutio ; ideó in pr^fenti aggrcdi re-: aüos de kri/dL 
nucrunt Domin i , iniungentes, vt previa, peculianA ciarlo- c¡0eu¿7a l ' f n t 
ú difpucadonc faniori iudicio refervarentur. % U J a s , y psrfo% 
Ec ita veraque, &c. mM^h 
R. P. D. M O L I N E S r T O L E T A N A 
iurtfdiBmis. Veneris 17. Imij 
A R G U M E N T U M . t i 
. . • • . 
N Magno PrioriRcligionis SJoannis, & Prioribus 
particularibus competac ius recinendi in Prio.ratu 
Tribunal, & fuper quibus períbnis compccac iurifdidio^ in 
praEÍenú decifione definitur. ¡^ uoU -nú m\\^i%xm míVi\«\m 
^ T O ^ ^ i S U M M A R I U M . \ 
, u m ^ ^ b - ' «** 
-,; Trihüml eft h m iphi tus dicitur, <sr tái ludexfedet m 
'¿iendo ^triudicando, • ^ w 
z, las hahendt Tribunal competit cmcum<¡ue hahentiordinai 
riam iurifdiHionem. m< 
3. Infequelam iurisretinendi Tribunal >enk hben fifeum; 
Notarium yfmiliamaYmtam, emems ^ mniajue ea , fm<¡mbM{ 
íubditi iudicari, <& punir i nequeunt» , . 
4. Monafleria, Ecclefig, Hofpitdia, aligue loca Regularia¿ 
friores, Bqmtes, Familiares ¿mffaUi^UgmUMierofQlymtafík 
exftullaVijIV. in ordine 13a. eximntur a iurifdittione Ordina-
mrumJ? illa transfertur in Uagmm Magi/lrum^ isr altos Superio-
res <j$elígionts. 
5. Sjante d. exemptione fmmf4B i f i n t Ordinarij intfá If* ^ 
mhesfuarumiurifdiSlionmn. 
6, luñfdiñio ordinaria , ^ facultas deputmdi Vicarios t i ? 
Viptatof es nedum competit Magno Priori Melitmfi , fed i ? altjs 
(prioribus particularibus ) ft confueyerint illam in Juis Trioratibus 
exerceie. 
7. Ex indulto Jlexandri VlLbabe^l ^ plt*rib"s w 1°™ 
Sa-, 
• 
í 
SahfeelTrtbftnaí 
del Vieario Prifl-, 
r a l , vide fHpra 
fo l . 8o. «. 4./o/. 
fJígmíVtssi 
Sacra^ligíoHierófolymitancí Mices Ordinmos ; ' t f lr ihanalk 
8. ConfuaudoretmndiTribundia ade/l in Magno Tríomu 
CaftelU , & Legionis. 
9, In frioraübus Civitatis Salmantianfs j <íy Xúmorm^s^ 
1 %. (pralatus infirior limitatam iurifliñmem hahens ad dU 
qms añus, ^  perfinas non diátur Ordinarius,-
13. Ad certas tamen ejfeñus i ac in materia adaptahilidicitu^ 
Ordinarius. 
14. (Priores ^ eíigmis íiíerofoljmitan<& dedaratifunt in plu-i 
rihus decifionibus Ordinarij. 
15. "Pro exerdtio mifdlBionis ordinaria cmtentiof<& cum TrU 
humli, alijfque amexis non e¡i de ejfentia habere territoriumjubie* 
Bhé ifedfuffiát circum/criptivé , ^ tfciatur intra quos limites, <5] 
in quibus ferfomsiuri/díBioexerceripofsit. 
i 1 $$ á ^ JurifdiBio Sácre^eligíonis S. loannis non repringitur aá 
'/tmpUcem correHionem iure Mona/ftco , ¿s^  i» concernentibus dum~ 
taxat regülarem obferDantiam, 
i f Superiores ^eligmis Hierofolymitaníe hahent omnimo^ 
'dam mi/díñionem ci^z/tw, ^ criminalem in caufis Trofejforum, #. 
mafnqui cópuíütivé potiuntur tribus requifitisSacri Concílij Triden* 
tini Jeff. 24. de ^eformat. cap. 11. Is'tfi Exceptis i i ? conftitu^ 
tionisúregorij'XlíLinwdineé'j. 
18 In caufis Itero illorum 3 qui carent tribus requifitis, ürfuní 
addiBi ferVtúo Sacra ^eligionis., Superiores Hiius habent Pritatm, 
Dam t iT ordinariamimJdiB'mem'm áVdibus 9 cumulatham )>em 
cum Epifcopo in criminalibus s <r mm. 1 ?. 10. x 1.12. íít x 3. 
^ P. D, MOLINES , TOLE?ANA lURlS. 
MtiomStVmeris 17. íun i j 
D U b i u m noft minus gtave tót alijs in hac iurifcüdio^ 
naliconttovcifiadirceptatis E>D. mcis txhibui dirK 
mcndum 'An //cé4f j nctnpé Magno TrioriCa/iell^ J t? Legionis 
retiñere in&rioratuTribunal ^uomodo,<?proquibus caufis > cui 
cciam addidi akcrum ab ifto dependcns alias non refolucum, 
fcilicct: Quomodo (¡t inhthendum ^uper rejertiaiis ¿ie io* ianuarij 
proxirnéprateriti , ^ DD. viíum d \ Uc^rc letjneíc Tribunal 
3 
IntiM limíces P rioratus pro caufis ínfra fpccifícanclís} & inh i * 
bcnduna iuxca modum infra exprimendum. 
i! Príebuk mentíoni Tribunalis modvum ípfamct iftius 
quiddicas, & eflcntia: Cum enim Tribunal nihi l aliud fit, n i -
í i locus vbi ius dic icur, & vbi ludcx fedec audiendo j, & iud i * 
cando : L . i . ^ ^ ludiu L . Ius pkribus modis i i . §» Alia fyni* 
ficatione,0delu(t* & h r . L z , fflde^eiudkat, Glof. in auth* 
de AppelUt. i ? intra qud témpora , §. llluds tterb. Tribunal. Barc* 
ineadem 4Hí/7.§J//0,W^tó,««í«.i i.Francef.Epiíc. Barbaftren»' 
de Compet. iuris Ínter Curias, q, i o . n . i . (sr feqq. Monee, de Con* 
'& ferpat.cap. S . n . i S . a d med, Iter/.TrihumL Et competat cui-
ctim^ue habenti ordinariam iurifdidioncm in foro conten-
t io fo : Card. in Clement. z . §. Notorium de ^ hdic* Lancellor* 
Corrad. m Temploludicialilib. z . üerf* Cmfi¡lmwn3mm>z, M o -
neta Zoco eitato) Pignacell. Confult, can, a 5.«. 4 . inpne, tom, i* 
ac in iftius fequelam veniat habere Fifcum > Notarium , F a -
ínüiam armatam, carceres, omniaqueea, fine quibusTubdi-* 
t i iudicari j&pun i r inequeunt , alias iur i fdidio cíTec inanis, 
& iluforia : L . z.jf.de lur'tfaiH. omn. ludic* /. 1. §. yhim. Iperf, 
tPmlum notat, tjrl.fin.jf, de Officio eius) cui mandat. eft m i f k u 
d i o , /. z . C . de Sportulis; Farinac. inprax. p a r t . ^ . q . i i ^ 71,67. 
Barbof. de fQteft.Epifc.part. 3. allegat, 107. a num. z. ad 7 ; 
C a b a l ^efolut.crimin.caf,i6z, mm.í.cum tribus feqq,Peo-uc-
ra in prax, crimin. cap. z^.fub num. 8. Cordada dec. z j , n. 13.. 
Mer l in . í í^ . 610. num. i . 
H inc fíe , quod Magno Pr io t i habenti iuri fdidionein 
brdinadam in foro concentiofo > quoad perfonas, & loca 
exempta, liceat pro vfu d ida; iurifdidionis exercendíe^cr fe, 
aut eius Vicar ios, Tr ibunal retiñere cum ómnibus, quíe ve-^  
niunt in fequelam ordinarias iurifdidionis content iok. 
Et fane competentia didas iurifdidionis ordinaria con-
tentiofe probaturcx tenoreprivilcgiorumáSummis P o m i -
ficibus S. Rel igioni Hierofolymitan^ conccííorum , & cía* 
riusex Bulla P i j l V . m ordinei36> tom> z . veterum renovad. 
v a , in qua Monafteria, Ecc le ík , Hofpicalia, aliaque loca 
S f W l ^ í * fÚOVCS> E ^ i t c s ' Í M I I t e s , Famuli , Co lon i , &c 
Vaflal i i Religionis Hierofolymkana: eximuntur á iur i fa i-
a i onc Ord inanorum, & iurifdia:io ordinaria iftis cempe-
tcns t ransteur in Magnum Magiftrum , & alios Superioies 
Kc l ig ioms, vtexcadem Bulla §§, z l t 5 6 . & 6 $ . dixit Rota 
dmj . 1 ?o. a n. 7 . 4 10. & dect/. 391 , w. j . <& } 1 , pan. 13 . 
Aaaa PdoK 
» 
Difínitlofí de t i 
Trihnal, 
Paedi U m r U 
qualquiera Juez 
fon jurifditio or~ 
dmarta twt tné 
(iofa. 
Loqat es accejot 
rio al Tribuna^ 
^Teniendo el Ú r m 
Pr ior jurifdicion 
ordinaria conten* 
tiefa, puede rete-i 
per el Tribunal^ 
Pruehafe íjtte tte^ 
ne U-fit ju r í fdU 
cionpot' i a Bu l * 
d e P i o l V , § . i f o 
Confirmáfe con 
los Ejlatutos de 
la Rsligioriyd qtti J 
f í refiere la Bula, 
Lomifmófeprtie* 
ha por Bula de 
Aíexandre VXL 
E n SaUmmca, 
Zamora, N*var -
ra,v Mecina, tie. 
iteUa Orden j « , 
r i f d : c i on , yT r i . 
tunal. 
8 
E s V f ator s , & Vicarios Ecdcfiafticos pro cxcrauo 
L S i o n i s Ecclcfiaüic. ^ t f ^ t Z ^ Z 
eos fecrüares .Laicos.S.bditos & Vaffallos R ¿ g . o n ^ 6c 
hoc vbi Priores particulares. Caftellam Empofl^ , & ^ o m -
quam fi habent, poffent ifti ex fe V.canos, & ^ [ ' a r o res e r^  
gere , itaque difpofitio coaraar. nequ,t «d foltmrPrio m 
L l i r e n . ?«oniaín ftarurum pr.fervar n.nfd.a.onem js 
Prioribusparricularibus.ficonfuevenm rllam ' " ^ P " 0 " 
ratibus cércete . prout eft in Magno Pr.oraru Caftelk , & 
Lceionis. Et poffe diüos Priores pro exerc.oo ft* i m M U 
aionis depurare Vicarios ,& Vifirarores affirmant Fagundez 
J t . l . a P . X7.»• 4-Sánchez áeU*trim. h b . i . d . f p . J . m m . ^ 
Barbof. m Colka. d Concil. r r i d e m . f e f H ' & ^ f i " " " ' - " t - ' •• 
num. ; 5. <5- <ic <&(&• W > H - f r t - 1 - " % « ; 31- ' " " " • " • .. 
Mis accedit indukum Alexandri V i l . datum 17. Ma, , 
'' x ¿ 5 á. ín quo refertur, Sacram Religionem plunbus m lo-
cis Índices Ordinarios reciñere, &TribunaUa addecrdendas 
caufas contenciofas. n. r 1 
Rurfus prxdiais ómnibus conlentanea ell conluetudo, 
nedum in Prioracu Caftella;, & Legionis exercendi per Prior 
rem eiufquc Vicarium iurifdiaioncm otdinariam prafa-
tain,& habendiTribunal quoad caufas, & perfonas ipfi fub-
ilitas, vt deponune teftes,SHmraíir/o l^ligiomsjmm.}. fed ctiam 
in alüsPrioratibus.vtdeCivitate Salaraan. & Zamorcn.aC-
' • ' fit-
i j s 
í O firmanc alij teftes eodem Smmario mm. 4, Príoratu Navarrx: 
1 í Rota ¿gtfi/Iá 15 .in princip. coram Serapliin.& Prioracu McíTa-
nen, de Luca lié, 14. pan. 4. M//«/ . ¿ c ^ di/c. 13. w. 9 . 1 1 , 
«y 1 3 . 
Ec quamvisMagnus Prior non hábeatcerritorium fepa-.' 
racum , & propriam Dioecefim, cum oranimoda iu i i f d id io -
ne quafi Epifcopali , cxclufo in totum Eminencirsimo A r -
chiepifeopo , quiahuic in decifionibushuius caufe, & in t i í -
bus íencencijs eíl adiudicata iur irdidio , nedum delecrata 
quoad curam animarum , & adminiíhadonem Sacramento-
rum , fed etiam ordinaria quoad Populum L a i c u m , Ecclc-
fias^pcrfonasEcclcfiafticasfíEcularcs, vtrefertur in áecif. 
lo . Ianuarí jproximépmem, §. Cenfuerunt ¡taque,<& §. Secm~ 
do locoinhihendum coram me, atque hinc Magnus Prior abíblu-
te , acílmpliciter Ordinariusdici nequeac, cum calis in hoc 
1 * fenfu non fit Prdatus inferior prasdidis qualitacibus carens, 
i imkatamqueiur irdidioncm ad aliquos aótus , & períonas 
Kabens: Cap.SiTapa lo^erftc. H i s enim deTrivil.in 6. cap. Cum 
Venerahilis -¡.Derfic. Quia agitúf de <%eUg. domib. Loter. de % 
kmf jc ia t . l íh . i .c ju te f t .z^ .an. ioo.ad 104. Fagnan. incap, 
Cum contingat. n.z$>& i 6 .de Forocompet. Barbof. ex declarat. 
Congregaúonis Concilij in traB. de Vote/t.Epifc. pan. 3. allegat. 8 1 . 
in Appendic.num. 4 . PrioL dec i f . ^o . w. 4. (^ 5. Coccin. decif, 
34^.MM»j.7k i s r S . d e c i / . ó v . a m m . n . a d lé .paf t . 1 9 . ¡ k m 
Baren. mi fd iB . 1 o. Matj 1 ó 8 8. §. Eten'm <¡uamVis mam % <?. 
2). meo (Rondinino, 
Tamcn fecundum quid, & ad acertos effeótus, ac in ma-
teria adaptabill dicitur Ordinarius: Cap. Ab Ecclefimum 3. de 
O/fio Ordm, ibique GloC Verb. Locorum: Fagnan. in cap.fofi 
cefsiHem de <Probat. w.3. ibique etiam Abb. & Felin. Gochier' 
de lurifdtB. in exempt.part. i.qü<efif i . n . 9 , ^ iot Barbof. M 
pellat. 177.M. i . T a m b u r . ^ W . JMáf . íow. i . difp 1 m f l 4 
Rota decif 1 9 * . n . 3. pan. 4 .dber f .Cocc in . decif. 3 4 ó . V i ' 
in quo fenfu Priores Religionis declaravit Ordinarios: Rota 
deaf.70. a n s 3• ^  S S• ^ decif. 3 9o. n. 9.pan. 13. 
9-U0d ^ " í ad P ^ ^ ^ e m controverfiam , cum pro 
exercicio lunCdidionis ordinaria contención cum T r ibuna -
li alijfque annexis non fit de eífentia habere territorium fub-
icdive , íed fufficiat circunfcripcivé , vt fciacur incra quos l i . 
mices , & in quibusperfonis iur i fdiaioexerceripofsic: F a ^ 
nan. m cap. 3 J e Tjobat, n, 4. ^ m cap, Cum contingac , de Foro 
cortí" 
[tá 
M 
M 
No dhfia qm d 
Gran Prior no 
tsnga territorio 
feparado, y j u j u * 
rifdicion Jea li-i 
mitadai 
Supra foh 1334 
num* h 
E l Gr tn Pr ior eg 
Ordinario fecun-
dum quid % y en 
efte fentido ef i i 
declarado por tal 
en la Rota,Jupra 
fo l . S $ . m m . 18. 
yfol.dp.num.q.6% 
Para exercer j m 
ri/dicion ordina-, 
ría contenciofa^ 
bafla territorio 
tircHtffcriptivo. 
Lajtírifdleion de 
el feñorGraPrio? 
no fe puede fef" 
tr ingir d Jimple 
corrección iure 
Monaftico. 
% i e l t r i k n s t 
de la Religión fe 
han de feguir p rU 
vativamente las 
taufas civiles , y 
criminales de los 
Profejfosjy de los 
que tenga los tres 
requifitos juntos^ 
T en las civiles de 
¡os que aunque na 
tengan los tres ret¡ 
quifítos juntos, 
ejian adiSJos al 
férvido de la Re* 
ligion^y gozan de 
fus privilegióte 
Vé 
comfit. n. t é . ü r hcap.rAae¿entíhus,«.'38. de Bxcéff.frAÍái* 
Lotcr. de fy bemficiatJih. i .qadf i . z ^ . a n . i ^ , ad ío . Tam« 
hm.delure Abbatumytom.z.difp.Ü. quaft. 6. n. 3 .B lanc . de 
Contprpmiff, quaft. 6. mm, 4. Schobar. defontif. <& C^eg. m i f r 
diB. infiudijs GemraitbusyCap.?. n. $. Parexa de Jnflr.edk. tom, 1 ¿ 
tk, z . refolut. ó.fpec. i í í i . 13 8,Cort iada decif. i é . m. 4 $ . «^ 
4Ó.Gratian. di/cept. ^iS.m» 5(5.&róo.Francer.Epircop,Bar-' 
baftren. de Compet» inter Cwms, queeft. 6 3. M.4. <¿5* 1 o. de Luca¿ 
de hr'ífdici, di fe. i .num. 17. t>erf. Quod manifefté , & dife. 10* 
anum. l o . a d x ^ . Roca poftTambur. de t u r e M h t m / m , j j 
¿íc. 4 3 . «mwí.i.C^" Jec. 44,w.7. 
N c c iur i fd id io Magni Prioris reí l i ingi poteft ad fimplH 
cem corre¿tionem iureMonaftico,& in concernentibus dum-5 
taxatRegularemobrcrvant iam,quiamBul laPi j 1V.§.8. 35^ 
& 5 6. cum tribus feqq, lurifdiótio Ordinarijs competens tranf* 
lata fuit in Superiores Religionis quoad caufas civiles, 6c ciu4 
minales, comprehenforuro in privilegijs, & licigantium cura 
ip f is , cum facúltate c i tandi , & inhibendi , etiam cum cenfu-* 
r is, & fententias exequendi per fe ipfos independenter a quo^ 
libet alio Índice , quibus conforme eíl ftatutum 5. & ¡9. tito 
de Trioribus, iftaque forum contentiofum cum Tr ibunal i , ei-; 
que annexis non corredionem iure Monaftico manifefté i m ^ 
porcant. 
Comprobataex bis retentioneTribunalis, caufas i n i l í q 
rt j Ventilandas fequentes eíTe , cenfüerunt Domin i j nempe cau-; 
fíe civi les, & criminales ProfeíTorum > & eorum , qui copu^ 
lativé potiuncur tribus reqüifiíis Sac. Conc i l i jTr ident . fejf: 
24 . de Ú^efomat. cap,t 1.'berf.Exceptis, &Conf t i tu t . Gregor*; 
XI I I . in ordine 67 . tom, x. quia m bis perfonis príeíervata eft 
omnimoda iur i fd idio c iv i i is , & criminalis Superioribus Re-« 
ligionis Hicrofolymitanx , vt late in ^ c i ^ iQ^Januarij proxi* 
méprxteriti coram me> §. Terfio inhibéndum. 
Q u o vero ad i l los, qui carent copulativé tribus réqui{i« 
•j g tis ,funt tamen addi£ti fervitio Sacra: Religionis, & compre* 
henfi in privilegijs» vifum eft habere Superiores Religionis 
iunrdí¿tionem ordinariam quoad caufas civiles privativé ad 
Emincntifsimum Aichiepifcopum j quo vero ad caufas c r i -
minales cumulativé cum ifto , cuí in his eft conecífa delega-; 
ta : Ratio quoad caufas civiles dd. perfonarum , eft quia Sac * 
Conci l iumTridenc. d iE l . cap . j i . & d ida Coiifticutio Gre-
goriana moderacoria vecerum priyilegiotum in his perfonis 
non 
tj? 
non habemibus copulacive tria requiílcá,obviare tantum vo-
iuemne exccfsibus laxioris vics orcis ex caufa excmptioniSjVt 
pacec ex ditlo cap. 11 . Conci l i j •, Se prooemio didae Coní l i tu -
t ionis , & per hoc ibi Ordinarij conftituuntur Scdis Apoílo-i 
Iícíe Delegad , ad punienda crimina ab his perfonis commií^ 
f a , indeque difpofitio i f ta , vtpote privilegiorum revocato-; 
ria ftridé interpretanda venir, ac limitanda ad cafus expreíTos 
punitionisdeliótorum , & non amplianda ad caufas civiles, 
de quibus milla mentio habetur, vt refertur in decif. 10. J a * 
nmújt §.Quibusreplicabant,8cínfyccic d. Capitulum Conci l i j 
nonhabereloeuminciv i l ibus , fed tantútn in criminalibus 
tenenc: Fagnan.m cap.Utprivi legia^um^^Je 'Privil, Farinac. 
indechrat.ad Sdc.ConcilmmTridentJifío cap.n.fol,^ i y. ExemH 
pío Prothonotar iorum, quorum privilegijs fuiíTe folum de-» 
rogacum in criminalibus, ditto cap, 11, non quoad caufas c h 
viles dixicBarbof. eodem. cap . i i . num.z . qui refere Decrcrurrv 
Sac Congregationis Conci l i j in wna'Papíen. 14. <Decembris 
1 ($30. & idem de Referendarijs: Fagnan.w cap. E x pane Ufe-
condo^um.&.ar y .dePrt i i leg, 
Nec in contrarium faciunt verba Conci l i j in diño cabtte; 
i b i : Tiene in omnibmt& ¿\£k.x ConíHtucíonis Grecor ian^, ibi: 
In pr<zdíBisfuhieBi ^i/?<j«f:Eccnim licec verba ifta fine vniver-
faiia,rcftringuntur ad limites fub ie to materia^ &c rationis/cu 
caufe fínaiis ibidem expreíTíe, qu¿ non conerruit, nifi exemp-i 
t ion i in criminalibus, dum ifta tancúm prxbet occafionem 
laxioris vitae in fcandalum populorum , non autem in e iv i l i -
b u s , vtexplicat de mente Sac. Congregationis Conci l i j F a ^ 
nan. in difto cap. E x parte, num> 8. Cr 9. cr &$£ ca^ y t pr¿V{fe^ 
¿ia3 mm. 3 4. de Trbi leg. & affirmant Cochier. í/e luri/dta. in 
exempt. pan, x. <¡u<e/í. 4 j . mm. 8 4 . 0 - 8 5 . París, de M g n a t , 
lih, 3. qüá/t. 11 . mm. j , 
Minusvrgenc D D . in contrarium allcgati ditta deci/lone 
j o . lamarij , §, ^e/enantes, Verftc. Tumplurimam', m m hodic 
atcem¿ expenfi pugnare vifi non funt huíc refolut ioni, quia 
pluresloquuncur de caufiscriminalibus, & non de civilibus 
yt luntGiurb. conf.77. R o d e r i c . ^ y ? . % M / . t o m . i . ^ f i . ó S[ 
art. 17 . Cappon. contro^erf.^-j, mm. 10. Marant. reíponf 6 
num 14 pan. z a* refpor.f. 80.num.z i . part .^al i j aue.m l í 
cec fimpiíciter dicant deftkutos tribus requificis cíle fubiedos 
O i d i n a n j s ^ o n d e f c e n d u n t a d p u n a u m , an hoc í f í M i ^ 
tur íolum in cnminalibns, vcl ct imí in civilibus, vt íunt Leo 
Bbbb Xk-
H a tat eaafds ¿ri i 
tninales de tfíoi 
ha de conocer cui 
vmUtive ton U 
Dignidad J n z * * 
ExptiúAnfi tmil 
palabras del Con-i 
eilio, y otras de Jé 
Bula Gregoriana^ 
fue quedj lrn$ref% 
f»f«prafQh%^ 
Supra fok í a f i 
num. 3. 
fundamentoí dé 
la refolucion > eü 
quanto d quede 
h s eattfas chiles 
eomzca p r i va íh 
vamente laRe lk 
Sapra folt 12 p 
ntm» i * 
mutativa en ¡ai 
can/as crimnaíiSé 
Supmfol. I23,ff¿ 
IMh ic íona laAr» 
zobi /pai , y á ¡ a 
Pr iora lypara que 
no Je impidan el 
vfo de f u s re/pee-
t i f as jur i fdtcia* 
nes , jegun lo re~ 
fuel ts en efta de* 
e i/ion. 
T h e f m . F o r . E c c l e / . p a r t i . c a p . i y . w M ' 78 . S?ulconf . i S 7 , 
mm. $. Ter fE t comprohatur,tom. i . Lauret. de tnanch. quafi 
% m / . fivé PafqUálig. ad iWúm^árt. i .^r f /Z. j . m 118. de L u . 
c a , ¿ Imfdi t i . Ji/c.4. & in Su^ lmenh parL i J i / c . i o i .num.9, 
0-¡ib. 14. /wf . 4.. UifceU Ecclifta/i. dife, 13. Spci-ell» dea/. 1 i ¡ 
n.3Mci f . i%o.n>\6. / )^ f . l8 . i? dec* in hac caujamimat^ nmyé 
j ó . mm. ^ . A S * ^ . í ? d e á f * $9i.anum> %.ád i* .par t , 15. 
Prouc non obftant tria,Decreta Sacrs Congrcgationiá 
Conci l i j relata incitata declfione diBo f ^ j / k l t M a m p i é f a f i i k 
dmüm. Quoniampr in ium invnaíanuen. relac. a Nicolío in 
Pío/cmIís3 yerb.HierofolymitMiyrium. é. loqukur de Clericis, 
Pr^sbytet is, alijíque Mirtiííris delinquentibus | &rcrvienci-
busReiigioni» Al iudinFávéntiná ¿8. Apriiis 158o. apué 
Pignáteil. tom.t. cónjult. 11-num.to. infine, eft inteüigendüni 
de CapelUnis, feu Vicari jsCüratís, &: fíe fuper exercitio C u ^ 
t x an imaruni , düm ibi dicitur fubeiTe Ordinario. In vlt imo 
demum alteríus Faventína? anní 1 6 ^ 7 ; relata áde Lüca j difc¿ 
4 . k lurifdtB. &• Pignatell¿ vbi fupra ^noli fuic ex parte R e l i -
gionis formiteí oppofita diftinc^io qüoad Caufas civiles ¿ée 
crlminií^Sjquód patetjquia Cárd. deLuca in rationibusjquas 
late ponderar totodife, 4; inentionérn non facit dé taü diftln-^ 
¿bione, quae fi faiíTet oppofíta á Eleligi5nc > fine dubio Sacra 
Corigregatío i l lam admifiíTet', proutFagrían. qui crat Secre-
tarius d i d s Congregationis, i l lam approbat iociscitatis cjg 
mente eiurdemCongregationis^ 
. - Reípeítu vero caufarum ctiminalium cumulacivá cort-. 
cefTa Magno Prior i fundacur, eo quia tam Conciliaris difpO"» 
fit io , quam Conftitutio Gregoriana procedunt tribuendo 
OidinarijsiuriCdíétionem j non eam adimendoa Superiori-
bus Rcgülaribus » indeque non toliunt ordinariám iurifdi-.; 
¿tionerri iftis conipetentem virtute fuorum privi legiorum: 
Fagnan\ iri cap. Quañto, de Offic. Ordirí. J rmm.z6. ad ¿¿z. & m 
cap. Utpr.vi egíaynurri. 38. cum duobüsfejq* de Trmíeg. Cardin. 
de Luca , lié. 4 . UifcúUn. EaleJ]part .^ di/}. 1 6*num. 6.%. i r ; 
9. Cóchíer. din. quáfl. 4¡.num.Z ¡.part.z. Ccfped. de ExempL 
Regular. cap, \ 6. duh¿ z ^ s * cara alijs rciatis in diBJeci/. io.íáq 
niiarij,^. Quibus replicabant¿ 
Hispoímsquoadpunaura refervatnni ín decifienc i o 
lanüarij huic mhcerenecs dixerum DD.inhibendum cíTe É m i -
nentifsimo Archiepircopo,nc impediat Magno Pííofi iuri fdi, 
a i o a c m ordinariám GontenEiofam in cauíis civílibus M i n i . 
üro-j 
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ftrorura , Familiarium, Equicum , Colonorum , Procurato* 
rum , Faífcorura , aliorumque non prQfcíTorum , qu¡ tamen 
íunc addióti fcrvicio S. Rcligionis, & comprchcníl in eius 
pdvilegijs, in quibus non concurrunc cria rcquifica copulaci-* 
ve. Ecquoad caufas criminales iftarummct perfonarum in^ 
hibendum Magno Prioii^ie impedía: Eminemiísimo ArchicH 
.piícopo delegacam, vcfupraexplicatam^falva cumulativa or» 
diñarla competente Magno Priori. 
Etica refolutumfuiCjrerervatatancúmvlcerioridircursio^ 
ne: An inTdbunali Magni Prioris. cognofci pofsinc caufíg ^idewfraU d^ 
civiles, in quibus S. Religio > five cius Profefsi agunt contra ¿¿¿l * ^ im 
psrfonas alteri ludicifubieótasfupeí: bonis, pecunijs, bene^ 
ücijs, rebuíquc alijs S. Rcligionis ^  necnon Gonfraternita-
tumLaicaliümcredarum in Ecclefíjs Regularibus Prioratus, 
Pííe , Benefícialcs, Cappellaniarum , á¿ Beneíiciorum in cif.. 
dem exiíkntium^ Matrimoniales,deliétorum commiíTorunl 
a perfonis non exemptis in Ecclcíijs, & locis pijs exempeis, & 
alix racione contraótus eclebrati in loco exempto , ac rei fitae 
intra illum. 
Utraque, &C. 
^ P. % MOLIMES \ T O t E T A N A lURIS^ 
difitoms. Super fertinentía Ecclejíartim, 
Veneris z. lunij i(5po. .i : ' 
Áfgumentum cft adnotatum ¡n Decif, IL 
S U M M A R 1 U M . 
1. fyvíilaritas potefi ex comeftñris , ¡^ ¿emonftm'mihm 
frohañ, $8<€ Itmirí debent ad ¿on/lítiiendamplenamproktíonem, 
z, Eccle/iíe prd/umuntür/íéculftres, 
3. Ubi tamen in contramm mcumnt demonflmiones, ÍíBé 
pr^fumptio cedit tteritatt. 
4. Lites agitau non/uper qulitate , vel /Mularime certas 
mm Ecclefiarum non impediunt effiñum antiqu* poffefsionis remU* g ' 
ritatts. ^r bonmfidm ex ditk poffefskne refultmtem. 
5. Epifiopus differms ma%cularitdtís Ecclefie i proponen 
prczfumttur agnoViffe i l lm yegularitatem. 
6. Concordia pmifionalis , licét non affiát fuccefforem Bpif- -
copumtatamen día multm infenit^t Judex percipere Valeat Eccle-
Jtam 
'/tmhmcmUadechBmepre^lmm: ^ 
7. Ad mmumdum/htum facularitatts fuf(iat lapjus ^ 
dramta annorum. . . . » « 
t Simt io kntta cnm alijs admimcuhs probat regularmem 
Kcckíie y tá inonpobem ftAtuscontmms. 
9, Et imante editum Sacriim Concilium B c c h f i a ^ g u ü n i 
curat?, <¡r exmj>f£ riftahmtur ah Ordmrijsratione ér§ anhna^ 
rum in Vtm di/po/itionis S a c m m Canonum. 
10, Scripürisetiminformihus defertur quoties conmmni 
adminicula, <& oh/erUntia. 
i i . Libro antiquo deferendumvenit. 
¡ i z . <DenommatíofriorisconT>enitEcclefid(%egHÍari 
. 1 3 . MBcclefiarumTarocbialium reparatiomm inca fu mejf% 
Utistenenturetimfarochi 
14. Scriptur* mlüter compulfau, p * comfpondent ohfer^ 
yantig, demon/hatiomhus, <& adminiculis probant. 
15 . Vrobaúo de/umpta ex pubim in/irumento non defimiCH^ 
nifiper liquidas probütiones convincentes dius erroneitatem. 
1 g . P. D. M O L I N E S , T O L E T A N A 
iuri/diftioms. Super fertíneníia Bcclefiamm, 
yencris i , Imij 16po* 
R E g u k r i t a t c m omniumParochial ium Ecdeflarum nuí| 
mero decem, & novem, Orator iorum, Hofpi ta l ium, 
rar ia Keguun- & Heremicarum in Magno Prioratu Caf te lb , & Legionis 
del Priorato m la exiftentium, horumque pertinentiam ad Sacram Keligioneni 
mi/maforma que Hierofolymitanam decifio etnilfa coram me dic 6. lumj an-: 
ff}¡%™n'lo] n i mox clápfi eduxic ex pluribus probationumrpeciebus., 
fmámtentos* T u m ex concordijs ^nnorum 12,2S. 1 Í Z 9 . & 1 5 1 ^ . 1 um 
fimatione in Magno Prioratu donatione Regis I ldephoníi 
confirmara á Lucio Papa. T u m ex quo Magnus Prior, per-
cipic décimas rerervata portionc Menfse Arcliiepifcopali ad 
tcnorcm mox relatarum tranfadionum. T u m ex pluribus 
confcfsionibus emifsis pro parte Dignitatis Archiepiícopalis; 
Supra fol. j i p i g alijfqucvrgentifsimisdocumentisinibipondcratisjquas om« 
fM»fr*«i nia cimút fumpta plené probant regularitatem ex regula, 
quod ex pluribus ptobationibus imperfedis fimul iunít is 
perfecta refultat probado Jtfc qua Rota , áecif. 2 4 5 . wmw. 3 : 
p coram Gregor. áecif. 541. num. 6, i ? 7. ill iíque iuris p rs -
fumptio pro feculariute miUcans ex Gonzal . ad rfg.8 . ¿ o f . j i 
mm^ 
rum. i . Garz. de 'Bemfic.parr. i . cap.6. n m . i z . '&part.7. cap, 
10. num. 1. Corrad. inprax. benefic, lik, 1. cap.6.num,$ z %, R o -
ca decif. z . num.t.ür z.de Tr^hend. m novif. fu per qua prarci-
pué infiftebanc in Iiodienia proporcione ícribences pro Emi- ; 
nsncifsimo Archicpiícopofacisclifa remanec, cum pncíump^ 
ció cederé debeac vericaci: Rota datf. i z j % . num. 5. coram 
Scraphin. deáj. 1 z.num. 7. & 8. corara Peucinger. 
Ideo in hodierna audiencia approbantes de cicero D D . 
re^ularitatem , ac percinennam ad Sacram Religioncm ex 
ijfdem fundamcncis plené digeftis in decifione , q u ^ revide^ 
t u r , ftriólé rcfpondentes fingulis obiedis i q u s contra prac-
dicta probacionnm capita a fcribencibus pro Eminentiísimo 
Archiepifcopo deducebantur, dixerunt fruílra opponi, quod 
adus regularitacem comprobantes cmanavcrint iicé penden-
te incer Árchiepifcopos, &: Magnos Priores íuper omnímoda 
iur i fdidíone motadeanno 1505. vt refertur tndectf,-jo,mmm 
6 z , decif, zzo,num. z&.isrdeáf. 333 . num, 3.part. 13. Ideo-
que ex his Dignitati Archiepifcopali non pomcric praeiudi-
ciutn inferr i , ñeque pro regularkace probanda in coníidcra-i 
tionc habendi funt. 
H o c enim obiedum , quod feribentes pro Emincntifsi-
mo Archiepifcopo tanti magnificabant, vel nuliam notabiii 
ex parce habet rubfiftendam in f a d o , vei non relevar in iure. 
N o n in f a d o , cum plures concurrant adus ante motam l i -
tera 3 nedura in alia proportioneexpenfi , ve funt concordia: 
annorum izzü .&c n z ^ . P e r c e p c i o decimarum, íubftencaT 
t ioonerum, vifitationes dcanno 14^ 1. &; 1500. per exten-
fum formicer compulfatíE anno 1Ó15. Summarto pratrnto 
Magn i Prioris mwj.S.qus vltima licéc ioquatur defola Eccle^, 
fia Sandas Marias Opp id i de Alcázar, accamen generalitcr 
mencionera facic de depucacione pro ómnibus Ecciefi js, ibi : 
AdYtptmdum Ecclefias Oppidomm deJlca^ar, <F Conjmgra cum 
fuá (Baiulbatu Heremitoria , ür Ho/pitalia, ac friores, <¿r ecóno-
mos illarum. Verum ali jhodic de novo allati in príedidorura 
comprobacionem^ierope Bulla A lexandr iVLdc anno 14.^6'. 
in qua ludicibus Executoribus commictitur. vt verificatis ib i 
expoficis concederenc Magno Priori pro temppre imifdidio-, 
nem puniendi,& corrigendi omnes Redores Clcricos, & Ee-^ 
nehciaros aculares feívientes in Ecclcfijs, Domibus, & Pra^ 
cepcorijs Prioratus Caftel l^ , & Legionis vti pleno iure ad 
Hoípuale Sand i loannis ípedancibus cum fucceísiva fen-
Cccc ten-
Súpra fol. 1 3 ^ 
« a « , 1%, 
Razones nuwa$ 
m'ete oputftas peq 
fa 4rx.obí/pali 
Qae los afíúf, qtfy 
probaban ¡a rega* 
hridad , tratt l it i 
pendcnUt, 
Rtfpuejla prohSi 
do de beebo ¡e eo* 
trarh, Suprafil$ 
J 3 U 
Skndo el pUyta 
fobre jíí?ifdíCÍont 
y no ¡obre regula* 
ridad de Iglefias', 
Í9S aflos con que 
effafe pmeba, no 
pierdan fu efína*. 
eia para contU 
rtuarla , aunque 
fean lite penden* 
te. 
tcntia dcfupcr favorcMagní Prioris lata ab Abbate P ^ m o n - . 
íh-atenfe vno ex Exccuconbus dcpucacis Summano hodierno 
mfd tmmm. 5. ^ é.Commirsio Magni Prions Don A lvan 
dcZu i i i gaaBnox4§7 . ^ iec ip i cnaa computa ab Adn^n i^ 
ftratoribusEcclcGatum sC3ppcllarum , Hcremit icoium , ac 
Hofpital ium , SumnwiQ novo Magn i Prioris, num. 11. 
Minustclcvat in iure , quia o^amvis piares alij adus 
4 emanaverint 5 lite adliuc introduaa , vr funt píurcs confecra-^ 
tiones earuradem EccleGarum, five Herernitarum , & H o í p i , 
tal ium, fivé benediaiones h d x de licentia Magnorum P110-
rum pro tempore eodem m*po Summam, num. 1. confirmado-
ncsrírpiusadminiftra^irteifdemEccleii js cum e^rcfsione, 
quod pcüidebantur a PríoribusRegularibus i eodm Summa-
rio.num, 3.Plurerque poírefsionesCappellaniarum n a d ^ in 
cis a Piioribus Reliaiofis Acol la t iones nonnullarum CappeU 
laniarum ab eifdem ü d x , <&m Summario, num. 4. Decrecum 
RegijConrilijannoisS5-^clarans 'mtcJ CXÍCÍ3i PerEÍn^e 
ad Macrnum Priorem vifitationem Ecclefiarom , HercmitN 
carumrHofpital ium, Confraternitatum,& Cappellaniarum, 
álíorumaue operumPiorum Magni Prioratus, diño Summa^ 
m,M«w. 8.ConcordiaCardinalis Quiroga anni 1583. diño 
Summmo.mm. io.aaus?&píobas:ioncs Caí:,reianno i ' t f W 
hodierno Summario , num. i z . z z m c n non perdunt efficaciam 
coadiuvandi regularitatem, dum in tot liuium capicibus nun-
quamapparctdeduó^príetenfioríEcularitatisharumEccleria^ 
rum in individuo mmusindubimn revocata reguiaritás i l la-
rum í fed íolum contencio fuit fuper territorio feparato p r ^ -
tenfo a Magno Priore , & Tuper aaibus iunídiaioi iá l ibus, 
quos fibi competeré allegabantArcbicpifcopi s imb jllarutn 
i-egularitas,& pertinentlaadSacramReligionem fuit pra> 
fuppofita in fentcntia lata de anno 1 S44- Per Abbatem de 
HiictcSummario , num. 7. Decreto Conül i j CaftcllíE de anno 
a 5 5 5. dit'io Summario, num. 8. & Concordia Archiepifcopi 
Qinroga de anno 1583. ?iíí?72. 10. Indeque dum lites vfque 
modo agitatas non eranc fuper qualitate regulaíkatis, vei 
farcularitatisharumEcclefiarum in individuo, non potuit ob 
didas lites impediri effeaus antiquifsimíe poíTersionis regula-
ritatis, &: bona fides ex huiufraodi longeva poííefsione re-
fultansexdedudis indectf.i 13.Jub num.^o.part . i j .d i /c^^ j , ' 
mhw. S ^ / ^ - ^ -
Tanto magis ¡ quia prcefjindendo a d ia is liLibus , n u l W 
alius. 
5 alins 3 ncc ante, ncc poft motas iitesaciducitnraaus pro pac-
te Dignicacis Archiepifcopalis deftrudívus talis regularicéis 
EGcIdiarum , ñeque mínima reclatnatioácontinuis a&Unis 
íh rum rcgularicutis conf i rmant ib i is^usobfcrvant ia lac^s 
rivamagnumpr^ftatregularicacisargumencum , cum ifoa 
fie vcrifimile Archiepiícopos deduccre neglexiíTe ius adeo 
confiderabilc , fi veré ad fe expedare exift imaílent, príEÍer^ 
tirn quando alia iura proprig Digni tat is , & Menf? , quamvis 
minoris confequentiíe vindicabanc, & perfequeba^ntur Rota 
coram Burat. á c a f . é ^ . n . DjCt t i -B ich i ^ a f ^ 9 t n l i ^ . M i 
9.n. l epa re , lo .deaf . ó z . n . 2.. part. iS.dec i / : '93. num.zo. 
part. l á .dec i f 80^ . «. 19.part.1S. 
Quod optimé recognovic vigilantifsimus y & pijfsimus 
Prasful Cardinalis Ximenez in d ida Concordia inica cum 
Magno Prioredeanno 1 5 ^ . in quaexpkuibus l i inc inde 
connoverfijs Ínter cutera conclufum fu ic , quod Eccleílar, 
Hofpi tal ia, Sacraiía, Oratoria non pofsinc vificari ab Archic-, 
pifeopo , quodqueClericii l l isinrcrvienres de d e l i d í s c o m -
inifsis in férvido earura, & íntus illas non pofsint corrígi, nec 
puniriab ArchiepífcopoAeiusVícaríjsiEcontraautem quod 
pro dehais commifsis extra dd. Ecclefias, tám diótus Arxhie. 
pifeopus, quám Prior Sanóliiloannis, 6c ípforum Vícarij veí 
Vif i tatores, qui prímus pnevencrit ¡ poífet corrigere , & pu-
n i ré , refervatoArchiepifeopo iure conferendinonnulla B e 
nehcia, & Cappellanías, ex quibus vrgenrifsíma infurgicilia^ 
tío , quod fi iíte vigilantifsimus Pr^ful cogítaífec, vcl dubn 
taíTec Ecclefias cífe aculares, non ita de faciíi l fe abdicaífee 
ius illas vif icandi, & corrigendi Clericos illis infervienres fed 
multo magís yíndicaífet Ecclefias j Hofp i ta l ia , & Hercmito^ 
na fi i lh certo non conftitiífet de regulatitate, & pertinentiá 
ad Sacram-Religionem, prouc folicitus fuic in refervando pu^ 
mtionem del idorum, q u ^ commitcerentur a fervientibus ex. 
tra dd. Ecc efias, & Collationem nonnullarum Cappellania-. 
rumex tradttism decif. i z S . n . S . & 9.coram Sanñiísinio domino 
^ r o contra quam Concordiam non vrget repiieare , quod 
nonafFertur, vcaffierat, ^ o h l i ^ c c ^ o r c s , fed pro vna 
ex fpeaebus probatronum regularitatisEcclefiarum^ l ad 
comprobandam vencatem cune temporis cognitam , ac pro 
mconcrovertibili pr^fijppofitam. 
N o n minoris irrelevantiíp fiíMf oí; r -
v'tuu* lunc alia; oppoímones partí-
cu. 
Jamás m l m d U 
Jrzob/fpal la re-
gularidad de las 
Iglejias.^ 
Truebafe^que el 
Cardenal Ci/ne-i 
ros conoció la re~ 
gularidad de la,t 
IgUjias. 
Supra fo l , 1324 
num. iG . 
'^amentos de h 
Afwhlfpal faca-. 
dos de las Goneof' 
días de iaa8, / 
.1119* 
JLefpuefta. 
Soh h ígUp* de 
San Pedro de C3~ 
füegra quedo reí 
fervada al /«ñor, 
Artobifpo, 
r4 la 'Arzoh'tfpd 
incumbía probar 
individaalmeniei 
qué Igl*Jtaseran 
feeuhns^ 
i v r h i t ó t e contra OnRula probationum genera regula^ 
ex his dcftruuut probano ex ^ C m » ^ ^ ^ . ^ 
cleíla Sanft^ Ma r« de Confo« >& al. 'Jl ^ ^ ^ 
1,0 S t t u " " ^ t c r Í ot i f icarentur, fine Hofp i -
co de ^ o1110"^ r extiter nt in pacihea poU, 
c isme piunumm . parte Archiepiícoporuru 
t i qu i f ámumtcgu lamans .m^o inv .m . 
duo^u^nameflent ^ fcccl'1 ^ r fp it faV0Ie Relieionis 
^rl Concordiis, quo non probato lutncic ravuit xv b 
f f t á m X , l l o V v a p o ^ ^ 
S Prioris níim.x4.aírerentis pro parte D^nuatis Archín 
^fcopalis non negari, quod femper habucrunt, & fuerunt 
Paroclñ Priores FratresConventusSana^Mar^ del Monte 
in ómnibus Ecclcfijs Parochialibus Villarum , & Locorum 
horumPrioratuum,& quod adualiter funt f u p r a d i a i , ^ 
^eooritionibuscriginta quatuor teftium produaorumaDig. 
. i L c Archiepifcopali ídem deponentium , eodem Summano, 
' 17. totque alijs fündamenús ruprarecenütis, ex quibus 
* — • di-' 
' I 4T 
diccndurn venit, vel iftas Ecclefias ab init io fuiííe Regulares, 
vcl cradu canci tcmporis corum anciquum ftatum fuiííe inno-; 
va téñ , ad quod rufficerent quadraginta anni non conftito 
clare , v c i n cafu de ftam anciquo fscularitacis, d i f i .z . n«m. 1; 
<F t.de prxben. in noviscum alijs allegatis in decifione , qua: 
revidetur, §. Etecontra. 
Ec eadera refponfionc remoyentur teftes addudi in ho4 
¿icrnoSummario Bminentifsimi Archíepifiopinum.i. commirsio 
cau fe , & fententia lata cum reiudicaca Rotal i ^ in quacidem 
Eminencirsimo tribuicur omniráoda iutifdiótio quoad Eccle-
jfias Gccularcs, qüia ex bis deduci quidem poflet porsibilicas 
Ecclefiarura faecularium ,nonaucemin fpecic elici probado 
deí lrudiva regularitatis controverfarum Ecclcfiarum ab an-i 
tiquiísinio tempere poíTeíTarum á S. Religione i n á a t u regu-» 
laritatls. 
Quod autem ad minus ad Eminentirsimum expedee E c -
clefia Sand i Petri Opp id i de Confocra libere refervaca A f r 
chiepifeopo in antiquis Concordijs i z x 8 . 1 x 1 9 . vcl faltcm 
Ecclefia San¿ti loannis Bapdftíe vtí fubrogata in illius locum; 
Ucc in prxfenti deduci poteft, nam quoad Ecclefiam S. P e n i 
non negat Magnus Prior pertinentiam ad Eraincñtifsimutn 
,Archiepirccpum_3 allegans folum ipfum deberé probart illius 
adualem exiftentiam, cum ex lapfu íexecntum annorum nuU 
lo prxcipué apparente veftigio confervationis didae Ecclcíis, 
.príErumcndum fit Ulam fuiíTc tocalitec percraptam:Diccre au-
ictn , quod in irtius locum fueric fubrogata pr£edi£ta Ecclefia 
S. loannis Baptiílíe eiufdem L o c i , ñeque boc probatur, imo 
,\rget in contrariumfundatio de anno 1 5 ^ 7 . de ordine S u * 
periorum Religionis cum diímembrationc ex redditibus „ &c 
frudibus Parochiae S. M a r i s , Surmmrk ftAtertto (^e//¿<omí 
mm. 24.. . 
Eiufdem irrelevantiae funt ratiocinia adduda contra fc^ 
, cundum fundamentum decifionis clicitum ex íicuatione E c -
clefiarum in territorio Magn i Prioratus acquifiti per Rcg iam 
xlonationemanno i iSz .con f i rma tam a Luc io Papa : quia 
contrariar animadverfioncsprocedcicnt, vbi f i tuatio, & do -
natío tantüm adducerentur pro probanda reguktitate Eccle^ 
fiarum , non autem quando vnacum iftis quamplurima ad -
fant documenta, & nullum econtra adfcrtur documencum fe-
cularicatis, hoc cnim cafu illa conducunt iundis alijs ad eun-
dem intentum regularitatis. Rota ¿edf. i o x . num.t. <? x jar t , 
Ddd 1/ 
^ 
SVpwfohliyí 
' t* Ighjta áe San. 
Pedro fe per4i% 
'ía de San Jua» 
no fué Jubrogadq 
i n fu lugar % 
Por Ja fitaathti 
de laslgkjias pr/** 
Pendía laArzohif,, 
pal que eran femi 
iar«sK 
Supra fo l , 130» 
nuriit 4. 
Tor confefsion de 
la Arzobi/pal fe 
prueba ¡a regida-
ridad. Saprafol, 
1 j 1 * números 6* 
I 
' 
TAnUt delCorciJ 
lio fe vífítabati 
por IssOrdinarios 
las Iglejias ejfen^ 
tas% 
Supra foh 7 0 . / 
fo l . 71* 
SuprdfoI . i iT i 'B ' 
Notas puefias a 
las vi/íiaspriora» 
les de 1491. y 
1500. I O 
1 ¿ít dfcí'/. ^04. mam: p r^r. ÍQpamtí tí1 in dedf jm revhk. 
t ú r ^ i . l n q u o f c n í u fumcndum etUcrt ium fündamentum 
dccifionis dcaudum^x iutedtc imanai competente M^gno 
Pr ior i in toto V ú a m i h t c f a v n * tertia decimarum Mcn í^Ar -
chiepifcopallad foimam Goncordiarumannorum i i z d . d c 
i z i ^ r u p r a r c l a t a t n m . 
Prouc non ibftruuntur plwcs iudicialcs confefsíoncs 
cmiíTíE pro parte Digtiitacis Archicpifcopalis pro regukritatc 
tamexcommifsionBanni ié ío.d i íputat iombusanni i ( í i i . 
16 13. quam ex confeísionibus CurÍ? •Afcbicpiícopalfs c o -
ram ludicibns Compulforialibüs v & ex conFeísione eítis W & 
curatorumin Curia , qu^e omnia referuntur in Summmo i>e~ 
ten M a p i t f ú m s ^ m i . ^ l . m ? m m M f i u g f * relpuíetur, §. 
Q^artasxHommife'mecumfeq.Etcóqiúi afleratur, quod in 
commirsioneanni i < í i o . Archíepifcopus non fe reftmixcití; 
adMfetiüttemmresdelegatoifM etiam illam petíerit iü rcor . 
diñarlo ex lilis verbis iuxta f o m m Concltij TnhnúniyiF'Sácr^ 
jC^ofíüm r N a m refpondecur, quod exprefsió vihtandi étiam 
^icforeSSiCanonum non operatatf l i i í íéíuppoíi tamBcclc-
i iarum focularitatém , cum cxmrn vigore Sacrorum C a n o -
num , 5¿ ante Conci l ium Tridentinum Ecclefiae Regulares 
Curato \ & exemptae ab Ordinarijs vifitabantur ratiónc C u -
i x animarum, vt cavetut in cap.s. §. In EccUfijs \ & cap.Cum 
fappella 16 J e T íb i l ep cap. 6. eodem tit. in cap. t. de ^erb.ftg. 
m/icat. cap.i*deCappelln M o w ^ . É t revera de viGtatione i u -
xe delc^ato , & propter curamariimarum intellexiííe femper 
Arcbiepifcopos vif i tarc, clariusdepfomkur e3£ moderatione 
inhibidonisrucGefsivé obtenta i & ínfoímationibus datis pro 
parte Archíepiícopi ann. 1 ¿ 6 i J n quibus reílria;a fuit p r s -
tenfio ad vifitationemiure delegato , vt habetur in deajsme, 
huiuscaufa $96.num. 1. part. 1. er decif. 4.5)3. num. | * ^ 6, 
part. %. recent* 
Ea vero , quac obijcíuntur eontra vifitatidnes ,quarutn 
rneminit í/^í/zo %.SextoexVifitátimibus non y r g m i N o n c n i m 
obftat ,qüodduaeexilÍ¡s,nempéanní 1 4 ^ 1 . & 1500. con-
tenta in antiquisproccfsibus fabricatis pro parte Dignitatis 
Archiepifcopalis , qus magni aeítimands func, vtpoté fad? 
ante motam íicem , fint nulliter extradae fine legitima com-
pulfatione-, nam ifte defedus non eft accendendus in cafu, 
quia í imte mülciplicitateaátuum , & conformi obfervantia 
tot rafculorumdcfcrcn. yenic feripturis , etiam informibus: 
1 Ga-> 
. I 4 4 
Gavaler. ¿ecif. ^ 4 1 . mm. ^.cum aiijs in Gerunden. Admtm/ira^ 
tionls Efijcopatus Sede Vacante % 4. lanaarij 16 8 7. §. Nec referí 
coram^evtrendifsimo decano: Bich. decif, zyo.num. 4.1. cum 
alijs in deci/wne, qu* revidetur, §. ín nihilo re fragante. 
Eoque cercius, quia exhibicus fuic liber originalis vifita-i 
t ionum gcneralium omnium Écclcfiarum » Hcremiticarutn, 
Hofpi ta l iutn, Confratcinitatura , aliorumque Operum P i o -
ium MagniPr ioratusfadarum in annis 1 4 ^ 9 . & 1500. m 
quorepcriuntur nonfolutnrubícriptiones Vificatorum G e -
neralium Magni Pr io r is , & eorum Notarij \ fed quampluri-
m^ alix íubferiptiones Gubernatarum, Redo rum Vi l larum, 
& Locorum di¿ti Prioratus, oGcafione obediendi deefetis in 
! ! ipfis Viritacionibus fad is , cui libro propter antiquicatcm de* 
feren. venk di/c. 38 5. mm. 4 . Coram^atn^ñk lunóta attefta-
lione íudicum femiííbrialium etnifla , nedum í i ta to verum 
intereílente Procuratore Cardinalis de Sandoyal, inqua affir-
niatur exiftentia Vif i tat ionnm Ecclefiarura.abanno 1 4 9 1 . 
relativé etiam ad alias vificationes magis ántiquas cum ex-, 
preísione, quod illas cxpleverint foli Superiores Sac.Rcl igio-
,nis,6c nQnalijludicesEcclefiafticiSKmWíji'io prMento Magni 
fPrioyisyñüm. 8 i tnfne ,addicá etiam .alia deelaratione ludicis 
tcm\ttQm\ishQd¡emSummarioUag^^^ 14. id i p -
fum confirmante. 
Minus iuvat replicare,quod praedidac vifitationes anno-
,rum 1499. & 15O0.dedcrintcauramlit i,vthabetut í« decif, 
y o . n u m . j 3 . i z i . m m . i z . z s . , 2 ' $ . deáf. $90. mm,,%-j. <2t 
¡3 91 . mm* 3 4. $wt. 13 . aliasque pofteriores cxplet^ fucrint i 
lite pendente , itaut canquam adus turbátiyi nequeant defei-
vire pro fundan, intentione pro regularitate favorc Religión 
nis. N a m lites in pretérito (aculo excitatae nunquam reyo-
carunt in dubium ius vifitandi Ecclefias Regulares Sac.Rel i , , 
g ion is , & perfonas eis fervientes, imo in decifionibus huius 
caufaedidum fuit prsedidas vifitationes non obf tareEmi-
nentifsimoArchiepifcopo inexercit io fus iurifdidionis in 
populum Laicum , & Ecclefiás fxculares , quia i l la erant fa-
dae inDomibus ,&:Ecclef i jsRel ig ionis, 6¿ a deputatis per 
Superioresill ius, ve in decif. 70. mm. 7.3.<5" 74 . dectf. z z i.. 
mm. z o . ü r z T . e r decif. 390. num. i z . pare. 13. 
Et hoc idem ius viíicandi fuit prEsfcrvatum Magnis Pr io-
ribus in relata Concordia vigilancifsimi Archiepi fcopiXime-
nczSummariopretérito MagniTrioris, mm. n . decreto Regij 
C o a -
Supra fo l , 133, 
'Aprecio qtte fe de* 
be aI libro origi-
nal de vifttas de 
3499./ i^Qo.ex* 
bibidopor hPriOn 
ra l . 
• 
Debe ejtímrfe la 
vifita de 1^99" 
aunque la Arzo* 
bi/pal diga que 
diócau/a a l p U f i 
t9. 
' 
'. 
1 
Por Concordias^ 
por DesretosRea-. 
les dtfpues de em-
pezado el pley(& 
je refervb la vifi^ 
ta á la Religión, 
Sobre fi el fim* 
hrt dePríorts,que 
xífan losParrtcoSf 
y la infignU de la 
Religití puejia en 
las iglefias cendum 
ten aprobar la r i i 
galaridad. 
%as Parroquianos 
fon obligados en 
tafo de nteefsidad 
Á reparar laslgle*, 
fias. 
Supra folt i H i 
II i 
1 3 
'Gonfilijde auno 1555.Smm&m hodÜrvo mfáem n. 8. cuius 
Gxccutioncmpetijt Archiepircopusdeannis 1605.1Ó08. & 
1610. tokm Summar.num. 9, quod dccietum pariter fuic ra*, 
t i íkatum in alia Concordia de anno i s 8 3 . ^BoSmmario 
«mw. i cquo í lan tenon cft pra;fumcn, adeo ofeitanter vo-^  
lulíTe toe Archiepifcopos fibi prnudicare fuper hoc iurc vif i* 
tandii fi fuper Ecclcfiaruiufaecularicatc, & íubic¿tionc illis 
competijífee aliqua praetenfio , & ideo firmum rcmanct, has 
vifitationes á MAgnis Prioritms per toe fácula cxplctas cum 
fcienda, & pacientia Arcliiepifcopoium probare Ecclcfiarurn 
regularicatem , & pertinentiám adSacram Religionem. 
Cxcera autem , quae opponuncur contra denominatio^ 
ncm Parochorum íub titulo Priorum , vel quod non probé-
tur quoad omnes Ecclcfias Parochiales Prioratus ante mo-* 
tam litetn , vel qüod iíla denominatio pernccefTe non con-» 
ducatad probationem regularkatis: prout ponderatio, quod 
arma, 6c infignia non probent dominium Ecclefiarum, cunx 
pofsintreferriadreftaurationem Ecelcfis , velad fimplicem 
clemorynam elargieam afratribus , nullatenús habita fuer, 
runt in confiderationc, eo quia denominatio füb titulo Vúoi 
rum bené refultat ex commiísionibus á Curia Archicpifco^ 
pali direítishátum Ecclefiarum Parochis fub nomine Prio** 
rum , & declaratione ludicis rcmiíTorialis, Summario hodierm 
MdXniTriorisymm.i^. Ñeque ifta denominatio aliunde ia 
praefenticafu ,ftamibüis tot alijs probationibus evenire po-. 
tuit, quam ex caufa regülaritatis Ecclefiarum , cui propric 
convenir: Rota ¿écif.6^6.nuM.z. coram Burat. Quo vero ad 
infignia,& armaRcligionis,cum appofita inveniantur in plu^ 
ribus Ecclcfijsmagis confpicuis, íííflo Summario, mm. zo. In-^ 
de cmergic indicium pro regularitate difo* 4 1 . num, 5, coram 
Manzanedo. Quamvis in aliquibus locis Ecclefiarum tepe-
riantur arma Communitatum, quia hoc potuit evenire ex l i -
centia Sacrae Rcligionis in memoriam clemofynarum, vel 
reparationum ad quas in cafu necefsitatis tenentur etiam Pa-» 
rochiani Sacr. Concil. Tridentin. fejf. 41. cap.j.de^format^ 
Barbof. de Tote/í. Epifcop. allegat. ^4. num. 8. (¡^9. fcr ^ $>4* 
teft.Taroch.cap. i 6 . n m . 6 . 
Tándem populationcs, alixquc ptobationes adduds in 
decif qMYrttáetur, §. His fufiiciemer^non ácftruuntur ex de-
fedu legicimíE extraaionis mediantibus liueris compulforia-
libus , quia yt advérele pcíEC d^cns tó/io, §. Jn nMo refragan-
t t 
*4?1 
14. te. lura ibi enuncíáta cohíerchc tot alijs dcmónílrátionibus,Sc 
adminiculiSjaccorrcfponclent obfccvanúa: , quo cafu pro^ 
banc ctiam nulliccr compulíata.Bich.íleci/^zpo. mwí.41. Mcr* 
Un. decif. 53. num. i i . t y decif. $ $t.mm. i6.part. 18. 
p.j, Quoad Beneíicium de Villafranca cum illius regularitas; 
&pertiacnna ad.SacramRcligioncm manifeílé appareac ex 
iaftiumento fundationishodic originalicér DD-oftcnfc^quod 
£icic probationem probatam ex vulgacis, ideo D D . vkeriüs 
immorandumnoncíTecenfucruntfupcrírivolis opporicioni-, 
bus contra illud addudis, nam probatio defumpta ex publi-i, 
co inílrumenco non deftruitur., nifi per liquidas probaciones 
convincences adus erroneicatep, Roca decif.óyo* nwn.6, co-. 
ram Pamphil. 
Ec ica veraque, &c. 
£ ?. D. MOLINES , TOLETANA IVRÍ^ 
diófíoms, Feneris z i . Aptilis, 
ióqo . 
ARGUMENTUM. 
E 1 Pifcopus haber ius confequendi terciam partem deci-. 
4 marum , quando Parochiae non func diftindae •, quan-
do vero reperiuntur diftindíe, facultatem non haber dirigen-», 
di adioncm contra Laicos pro fuá portione,fed tantüm con-
tra Parochos, vt de decimis a Laicis exadis canonicam por-»; 
tionem Ordinarijs prasftenc. Vb i tamen Parochus quadrage^ 
nariam poíTersionem non folvendi has decimas probarec, 
EpiCcopus exeluderecur á praecenfionc eciam contra Parochos, 
S U M M A R 1 U M , 
Prucb* la Ri Ih 
gion que es rega* 
lar el Beneficio d» 
FilUfrauca. Sm 
Si». 
' [f: Eptfcopo dehetur tertla j¡ars decimArum. 
a, Quando tamenfarochiá/mtdi/tin£i¿ , tenetur AB'mmn 
Ttrigere contra Jarochos, 
- 3. ^edderetur tamen Parochus mmunis/i haheret pro fe quA~ 
'dragenariam pojjefsionem im/ohendi d. partem deám* , qu<t Wt 
agitur Ínter duas Bccleftas t/eu perfonas Bcdefiafticasfuffcit. 
4, Si conemát pojfefsto plurmmfMulorum > nec necejfe tft\ 
mflíficare requi/itum petitwms cum acquiefcentta, 
5. Si f«/i¿rO¿/íi^/cT/k«í«r>o/i<i, ex quihus Bpi/copo/oL 
Eccc t h 
# Videfuprnfol. 
83. w. \6.jvl<&9* 
Keftiekefe que no 
p ¿ete a la D ig -
nidad Arzohijpat 
tercera parte dé 
Diezmos de lai 
Sernas, y Dona-
dios, ni de los bte-
nes í ó predios del 
d¡(iriío de Arga*. 
m í f i ' h , y Tur l i * 
que. 
JJJrn'ffmo fe re* 
Juelve,qfíe laDig-
ni dad Prior al nd 
puede impedir' d 
la Arzobifpal que 
exija la tercera 
pjrte de UsDiez-
wos de los bienes 
pattimoniales de 
los Cavalle ros: de 
¡os bienes en que 
fe íiy¿ mudado Id 
cultura de los f r u -
tos i y de los qué 
fundo inf'uBtfe-
ros fe han reducid 
do d cul tura, y fé 
llaman novales. 
Diezmos de SeM 
ñas ,y Donadíosj 
y del dijirito de 
¿írgamájilla > Jf 
Turlequeifon in~ 
tegros del [ S o t 
Gran Prior. 
No puede tnipe-
dir que la Dígni" 
dad Arzobi/pal 
exija el tercio de 
los bienes patr i-
trwniales de los 
Cavaíleros' de los 
nóvale* , y de los 
que han mudado 
de cultura de f r u . 
tos. 
yitur decimd ymmim¿ itfitytiffit al'Kjudfyárochla, quoád i(tm de^ 
íumitur ar^umentmi confuetuáinis decimm mn/obendi. 
6. SmtentiamlláexdefeBuiurifdittmis magnum ñrgumcn* 
tum pwjht ad condudendm confuetudinem in faHo antiquo , licét-
núnprobet, 
7. Sententiá acceptata impügnari non potefl» 
81 Te/tes licét exira kdimlker examinatí^facrnt admmictt-
lum. 
9. (pfdífertimftfmint éxámimti tenipore nonfufpÉttó > Ü* 
ñon coñcurrmt probatioms contrarice, 
10. Hemapr^fumiturvelU tañare fuuni. 
11. Tefíis contra inducentem flené probát. 
1 ifc Veñftnúk non e j l , (¡md quis diu yoluerit dtjfene dedil-
Bionemfui inris, fi tllud realiur ¡pfi competipt, & mm. 13. 
14, Ad interrumpendam prdfcriptionem non juffidt lis gemi 
raliter promota sfed exigtturfpeáúlisi 
& P. JD. M O L I N E S 9 rOLETANd 
íurifdittionis. Super Decimis, Vencris 21* 
AprilíSi lóyo* 
IUsperc ip iend i tertiam partem dccimammi quodEmw 
nencifsimus Archiepifcopns Toletanus íibi competeré 
állegabat fuper bonis in Magno Prioracu Caftella:, & Legío-
his cxirtentibüs, nedum proprijs Sacras Religionis Hieroíoly-
micanaí j verum & patrimonialibus Militum , alijfque in re 
fpeciheandis ^ quodque indecifum remanfit fub dié 1. lulij 
anni proximé pr^teriti #cum addJtamento,vt coadiüVentuc 
hinc indeprobationes: ad novum examen hodierna die re* 
vocavi. Ec Dominis meis perpenfis^ nedum iuribüs in praetc-
rita propoíitionededu£tÍs,verum de; novo exhibitis: vifum 
eft nondeberíEminencifsitno Archiepiícopo terniam pareen^ 
decimarum de bonis Sernamm,Donadios riuncupatís, ñeque 
de bonis ^ feu praedijs confiftentibusin diftridu de ArgamafK 
Ha , & Turleque. In alijs vero tribus fpeciebus, nempé in bo» 
nis paErimonialibus Equitum: bonis, quibus füit mucata cul-
tura fruduum , alijfque fubrogatís: ac bonis antea infeuai-
feris 3 Se redadis ad cuituram novaiia nuiicupatis •, Magnum 
Priorem non poíTe impediré , quin Eminentiísimus Archie^ 
pifeopus exigac tertiam partem decimarum. 
Fundameatum reíolutionisquoad primam partem , qua 
de. 
Í4¿ 
denegatur tcrtia pars dccímarum, in co rcícdic, quod liccc 
piasíupponcrccLU* Eminentirsimum Archicpifcopum haberc 
íundacam.intentionem íupcr hac tercia decimarum afsiftentia 
íuris vigore , cap. Conquerente 16, de Offic. Ordinarij , cap. Quo-
rum i 3. cap. $)udum 30. í/e íDecimis , cap, Oe quarta , de (prdf-
cript. cap. Vohls, Cúp. Vulteran^cap. Concejfo in quctft. i . hanc-
que iuris dirpofitionem imiiiucatam non fuiíTc in Conci l io 
Tolecano relato m cap.Conftitutum 16. quáft.'m quó l iuiufmo-
di quarca auda fuic ad tcrtián^ fed eumdem operari efFedum 
receptum huius tertiae, Gonzal . in d. cap. Conquerente jnum. +. 
Rocadecifi ^ .o t .ñum. i . part. z.recent, de coram Cavaler. dec, 
247. m m . i . <? fcq. X)únoz.\un. dec.919 .mm.^. fk id ip fum 
fupponitur in concordijsanni 12,2,8.6c n z p . necnon m dec, 
y o . m m , i j . i ? iZ .par t . 13. recenta 1 
Quae tamen non ica de facili procedunt, quando Paro-
xjaix íütic d i f t indíe, &Ordinarius non eft Parochus vnivei -
falisj nám iura i l l i non tribuunt facultatem diredé agendi 
contra laicos pro íúa portione j fed tantúm contra ParochoSj 
vede deciraisálaicis exadis canonicam porcionem Ord ina-
rijs praeftent, & hoc ipfum difponicur litteraliter in d.cap.Con-* 
querente, S¿ ira folvendo qu£eííionera excitacam a Gloíía hoc 
QoAtmcap.térb.^ecímt(onumJSccónci\iiLnáo textuum antb 
jnoniáni éxplieat alia GlóíT. in cap. Cmn contingat, Iterb.delure 
communi dé (Decimis ^Fagnan. in cap. Quoniam 13. num. 3 7. cum 
feqq. i ? in d. cap. Cum contingat, a mm. i f . a d lo . is r 'm cap. 1. 
neFrdlati Vtcesyfub num. n . BzihoC.in cap. Dadum ^ i .n t im^ . 
deDecimis, <¿ír de Offic. t#: fote/í, Epifcop. partí 3. allegat, 8 6, 
anum. 3 4 . ^ ^.'Lox.c^.de^ebenefic.lib. t .qudt f t . i .an. z - j , 
óíí 8 5. Rota decif. 4 0 1 . num. i . * ? x . e r decif. 144 9. num. 5. 
¿ i ré .co famSeraph in ;^ . ^xo.mm.x. & 2,.&:ibi Add.w.4. 
Royas dec, 343 . << num. z,ád 4. Duran, difi.3 ¿o; m m . i . '<¡r 7, 
decif, 2,79. mm, z.part. 3. dec*zi$. anum.i $.ad zo .par t . i j i 
dec.4.07.num.i6. & zo.payc.iZ* 
Adhuc in praefenti cafu huiuímodi iuris afsiftentia nih i l 
operan poceft, quia Magnüs Prior in bonis nuncupatis Ser-
nas , & Donadios, acbonisi feupraedi jsindif tr idu de A rga -
máfilla , ScTurleque repericur in antiquirsitna imüíeinora-
bi l i poflersione non prsftaadi tertiam parcem decimarum ex 
bis bonis EminenrifsimG Arcliiepifcopo , per qüam antiquií-
3 fimam pOíTeísionem hoc ius exemptionis legitimé príEÍcrip-
fjt, cum ínter duas Eccleíias/eu períbnas Eccleriafticas fuí-R-
ciac 
La Arzohífpd 
crefuponia , que 
el tercio de todo-
Diezmos le portes 
necia de derecho* 
Tero ello no pro-
cede tan fácilmen-
te ¡quando l as Par-
roquias Jon dif-
tintas^ y el Ordi-
nario no es?ano-i 
co vniverfaU 
Nada puede obrar 
en efie cafo la af-
JiJlencU dedere^ 
cbo por la inme-*, 
mortal de no pa~ 
gar tercio de las 
Sernas, Donadíos 
Argamaflla , ^ 
Tarleque. 
Entre dos Igleftas 
bajía la qttadra-. 
genaria para que 
preferiba la ejjen-, 
don át Diezmos, 
L a pojftfsian de 
mucho> ftgloi es el 
mejor titulo del 
mundo en pmt9 
de Diezmoi. 
Traehafe h in -
memorid de la 
Religión. 
Torque en los ar~ 
rendamientos Ar~ 
xobifpaies no ay 
mención de Ser~ 
vas , Donadíos, 
Argamajilla , nt 
Tttrleque. 
1 
ciat ad Kunc cfícdura qüádragenaria, & co magis concluílcn^ 
do immemorabil is, cdp. (De quarta, de f ra / í r ip t . cap, Ad /tyo-
ftalicg zo . cap,Cum in tua 30. Mp. ^Dudum^jequenti cap.ín aliqui* 
has 3 1 . cap. Kuper 5 4. de (Decimis, Fagnan. in d. cap, In altqM-, 
hns, mm, i i . í ? iúd. cap. Huper¡«Mm.37.Moncta de 'Décimis; 
cap. ^o . qiuefi.^,mmt 6 5.¿7 y6.il?*^¿ey?.5.71. 106 & 107^ 
Covar. Var. %efol. lib. 1. cap. 17. ñUMí 8. leer/, frimum hinc 
con[íat, (Á Tperf. Secundo ltceti R c b u C de (Decimis y quaft. 11. J 
mm. 40. ad 54. Gard., de Luca de 'Decimisi difc. 1. num. 3x . w 
fine, Ro ta dtft. 48 5. mm. 7.8c coram Gocciño dec* 100. a n^ 
1 i .ad i6.dec. 35. num. p.part. 19 . 
Abfque co qaod neceíFarium fie iuftiíkare rcquifituní 
petit ionis, &dcnegationis cum aequieícentia Archiepifco-
porum , quiaex hac anciquirsima poírefsione plurium fíecu^ 
lorumpríerumicurliaEcomniainterceGíre , & cft allcgabilís 
meliorticulusde mundo , ve in terminis decimarum : Rota 
coram Bichio dec. 169. mm. x. Celf. dec. 3 2. num. 6. & decif, 
110. num. 5. d e c . i $ z , m m . z . i ? $. p a r t . i j . & i n Almerien.; 
Decimarum i3 . ianuar i j 1673 . ^Nonminorem, coram R e ^ 
yerendifsimo Bourlemonr. 
Huiufmodi autem antiquifsima confuetudo, feu immc-s 
morabilisprasfciiptioratisprobatur ex pluribus. P r i m o , e x 
arrendamentis decimarum Prioratus ArchiepifcopumjEccle-
íiam , & ArchidiaconumTolctanum rpe£tantium rclatis i a 
libro nuncupato Bezcrro, confedo de auno 1 508. pro par^ 
titionc decimarum Ínter prasdidos comparticipes, quod mU, 
tium fumit ab anno 1508.Summario pretérito Magn i Prio^ 
ris num. 3. in quo libro deferipta non reperiuncur bona , feu 
prsdia fita in dif tr idu de Argamafi l la, & Tur lcquc, nec bo-; 
na nuncupata Sernas, & Donadios, qu£e circunftantia percas 
tienspacificum ftatum negativum per feculum, ¿¿viera,non 
leve prsebet argumentum immunitatis á folütione huius ter-
ti^ decimae , vt in fimilibus terminis üb. Gabeilatij , Cardina-» 
lis Luca de 'Regaíibm, difc, 8. mm.^ . 
In nihilo refragante , quod potuerint cíTe alia arrendar 
menta particulada , & fcparatim exigi tem<E controverfe • 
quia vltra quod pluralitas non przefumiturjca penitus exc lu ! 
diturexduabuseircuníbnti js ; altera quod liber indefinita 
intitulatur, i b i : Anendammta decimarum Prioratus, \ÚM inde-
finita loquutio squipoilet vniveríal i , cap. Sólita , de Matoñe, 
^ o k t o . A l t c r a q u o d talis líber confedus fuic pro generatí 
di. 
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•Sivifionc dccimarum Arcliiepifcoparus ínter cotoparticipcsj 
& ob id Ti aliundc exigcrcntur i ñx tert¡EE décima ex his bo-», 
nis vtique deícnpca:, repcrirentur in dióto l ibro. 
Prouc non vrgec, quod loca de Arg¿imarilIaJ6¿ Turleque 
fundara extiterinc poftannum. 1508. ideoque vti non exif-
tenciatemporeconfedi didil ibri jdcfcribinequiverint. Qu ia 
liece fundatio de Argamafilla fie anno 1541 . Summar. M w m 
(priorh fuper Ecdefíjs yitum. ¿8. tamen loci de Turlequc fuic 
de anno 12,4-8. eodem Summar. mm. 2,9. Sicqueficx ifto loco 
de Turlequc fuiíTct tercia decima percepta , veique deícnpca 
icperireturin cali l ibro. Q u o vero ad loca de Argamafiííaj 
cumacanto temporecicra , Eminentifsiniumnihi l perccpiiTe 
probecurprofua tercia decima , inde firmum remanet M a g * 
numPriorcm acquifiviíTe ex iongifsima confuctudine exemp-; 
tionem ab illius folucione. 
Secundo, ex fencencijs Regij Confi l i j Granatcnfis emaJ 
natis ad inftanciam Cardinalisde Tavera cune Archiepifcopi 
annis 1535.& l$4-S> ProTedandisconcroVerfijsfuborcisoc-
cafione cerminorum ,In quibusfupponicur bona nuncupata 
Sernas, & Donadlos eíTeimmuniaá folucione ccrciac décimaj 
r^  Summario pretérito Magni fmr i s ) mm.\o . quae fenecncis licec 
ex defe¿tu iurifdiít ionis íuftinerinon pofsinc, vcíemanaca: in 
foro laicali fuper iure decimandi, tamen quia in illis fuppo-
nicur calis exempcio, & exadirsimé liquidacur quancicas d i -
¿torum bonorum ,negari non poceft, quin pr^eftene mag-
num argumencum ad príEftacionem vericacis fadli anciqui:Sc-< 
raph in . ^ r . 1407.MHW.4.ííec. ^ 7 3 . nam.i.part.z.recentAvah 
dum in execucionem iílarum fenrenciarum Dignicas Archie* 
pifcopalis devenit ad oppoficionem praEdidornm cermino-
*] rum, id operacur, ve iftíe fententiae non pofsint ab ea amplius 
impugnan : Gabriel* deSentent. concL z . mm, y. Komznxonf, 
1 7 5 , num. 4. Roca, dec, 3 8 1 , num.6. coram Pamphil io. 
Tercio , ex depoficionibus 34. teftium recepcorum oeca* 
fioncCabrei confedi anno 1578.de hac exempciooe ceftan-
8 t ium, Summario pretérito Maguí TríQrissnum.$. qui l i ck extra* 
iudicialicer examinad vrgentifsimum faciunc adminiculum. 
Roca coram Sandifsimo Domino noftro Alcx. Vl l l . t feí . i 4 1 ; 
num. 16. i ? dec. 9 6^,num. z.part. 1%. dec. 13. num.i i .part . 
íj 1 9. Addko pr^fercim^quod fueruneexaminaci tempore noa 
fufpcdo , & adaliumfíncra,í/e6'. 45o . num. $. i ? 5. p«rXi4L 
& quod non concurrunc probaciones concrariíe, Poílh, de 
Ffff Ma-
Scibrs el tkmpa eñ 
que fe fundaron 
ArgamafilU | / 
Ttirle%u{t 
Pruthdfe U itanfc 
morid cÜ las fen** 
tencias de U C h ^ 
tilleria de Gr Ana-
da de 1535» y 
Pruehufe vóTi h 
depofimn áetef-
tigos para t i api» 
de l y f t . 
Mmut. oh/ertat, 38. mm. 49 . & Rota poft eumdcm iut f . 44 . 
n,z.dect/éz69:11.4.. <¿jr decij. 4.16^.3.part. iÜ. qüodqueobic^ 
l int fine retraóbnone 3 Eminentifr/imus Ccrrus^Éfc. 5 8 9; «.2, 
Tof vms Auiot Quartb , ex iÚás fadis in AíTamblcá de anuo 1578. ra-
mé con ocafion ^us ^ j ^ ^ caetcj.a in Inventarió bonorum réddit^um, fnct 
¿í 1578. ctantium ad Dignitatem rnoralem , aíiencur Uignirarem 
Pnoralcm ex Sernis integras decimas percipere eoníueviírc^ 
quac ada iundis tot probationibus íupra dcdbtt is, magnum 
prasílant adminiculüm veritatis e ius , qubd ibi cnuntiatur, 
Alcograd. cow/. 14. m m . ^ . U b . t. I lota corám Dunoz. lun. 
áa.9% 9 . m m . i . VT feqq. prásfcrtim ponderando, qüod M a g -
ñus Prior defcribendo ínter íuos redditus has integras deci-
mas, conftituebat fe debitorcm commünis aerarij, erga quod 
ad menrüram reddituum proportionalirer cohtribuere teñe* 
i o batur: Unde non redditur verifirnilci quod calculaverit eoti-
tra propi ium commodum redditum, quod nonexigebat fe^ 
que gravare volüilTe pro piriguiori taxa favore eiufdem , ad 
regutam íextus m Ug£um k mkbito 15. i w / Qui m n f i b u y f . 
¿erProbat. Qu iadus robu r recipiunt ácomputis gcneralibus 
reddituum décimarum Magn i Prioratus traditis á Rat ioc i -
natore Ducis de Alva anno 1562. diño Summario frxfenú 
Magñtf r ior is .mm.^.m quibuseadem habetur aíTcrtiOjquod 
Prior Sandi loannis percipiebat integram decimam^ neénon 
ab il l isduobus computisOppidi de Quero annorüni 1527. 
& 1 j7$-.exliibitísab czconomis¡Summario Magni Prioris^.ó* 
B i s accedunt confitiiilis praxis refpectu Commenda: dé 
:Ycvcnes 3 vtdepónuntteftcs examinan aiino 149 S- prá/enti 
Summario U^gni fesrity m m i . Teíles formiter indudí áhno 
;í:^ i j . p r o paite ÉmanuclisFiliberti tune Magni Pnor is , / ) r^ 
ierito Summario eiufiemi num. 6. A l i j teftes indud i a Dignicátc 
,, Archiepifcopali anno 1 $ x 3 .eodem Summario^nmn.y, quí córir-
tra induccntetii plenc probant, Cavaler, dec. 161 i num. 6. cr 
dec. caufa 70. mni¿ i ¿ . part. 13 . Arrcndamentá , feíi áfí idus 
á faeculis fada commodo Dignitatis Príotalís , in quibüs i n -
tegra décima pro Magno Priórc ex Serriis,^ Donadíos com-
ytchct iákut , Summario pretérito eiufdem ynum. 8. quse omnia 
cxemptionemabhacteit ia decima in favorem Ma^n iPr io - * 
ris confirmante 
Tándem in pra^didorum compiobaticricm multürrí f a . 
d e , quod pro parte Eminentifsimi Archiepifcopí nellüs, n ce 
mi-
minimus adciucinLir aótus porsícivUs j cum quo interrnpta d i -
ci pofsic hxc immemorabilis poírcfsio , imb in toe licíum ca-
picibusexcitans pro parce Dignkatis Archicpifcopalis agica-
ús fere per dúo íxcu la , nec miniraum habitum verbum de 
l iat piu'ccnfiohc fu per tercia decima ex bonis Sernarum , & 
Donadíos, ñeque ex praedijs locomm de Turleque, & Arga-
mafilla , & non redditur verifimilc , nedum Archiepifcopos 
protemporCjVerúm Archidiáconos , aliofque compartici-
12 pes deducere neglcxiíTc ius adeb conOderabile} ü reverá i l lud 
Jfibi competcrcc, Roca coram Darano dec. 74. n . j . tsr ¿ecif. 
14.4, mm. ^ e r f . Cum iuris afstftentkm ¡ & coram Bnrat. dec. 
6^6.n.i .<í¡r zÁconmBkh.dec.$$.n. i4 . .<ty in recent. dec. 9. 
n, i^.part. 10. dec. 6 i ,n . z .pa r t . 1 $.dec. y ^ . n . zo.part. 16. ' 
dec. 93.n. zo.part. iS.dec. 899 . «. i j . pa r t . 18. ve ponde-
ratum fuic ia altera huius caufe decifione fuper pertinentiá 
Ecclefiarum é.Iuni j proximé praeteriti, §.X,«?Míim«?«, co-
ram me. S c ^ 
Ec crefeit vis argumenti,ponderando quod in pluribus pro-
vifionibus concordia , &c pra:cipue lilis Cardinalis Ximenez1 
de anno 151 o.& 151 é .agicur de pluribus controvefijs iuriC-
di¿tionalibus,8¿: in fpecie de quarta decima íblvenda perGon^ 
fratres de bonis propri js, &: nulla Ec mentió de pr^didis1 
bonis Sernas, & Donadíos nuncupatis, ex qüibus tune A r -
chiepifeopi nonpercipiebantdecimam j vnde eolligie habi-
tum faiíTe ínter partes, ve p r x d i í h bona eííenc immunia ab 
13 hac tertia decima, alias non omifiííent hanc pr^tenfioncm, 
ficognovííTentArchiepifcopihoc iusf ibi competeré. 
Nec ifta ómnia everti poíTunt ex introduátibne litis mo -
tas de anno i $03. in partíbus, & in Rota introduótíE dé anno-
1610. fu per iuri fdidione Ecclefiaftica Dióegefana inter-Ar-
chiepifcopos , & Magnos Priores 3 per quam deduci prxten-
dicur pro parce DignicatisArcKiepifcopalís pro tempore legi-
timé ímpeditos in exaótidne tertias décima , qua? veniebat in 
confequentiam iurirdi€tionis Epifcópalis, & obeamdem ra-
tionem litis inchoatas, fuiííe interruptam quámlibec prasf-
criptionem fuper libértate non folvendi ex pEaédidis bonis 
teftiam decimam. N a m ex ipfa íntródüctione i & profeeu-
tione litis pro parte Dignitatis Atchiepifcópalis magis ¿oh--
íirmatur cxempdo ^ e u libertas a folucionc huiüs tetti? deéi-
14 mx ex Sernis i & Donadíos ,> có qüía in canco liciurrt decurfu 
nulla appatec deduda , vel excitacafpeeiíica praeccnlio fuper 
Jamás pretendid 
la Arzibijpal el 
tercio deDie&mot 
de Sernas , Dona-
dios , Argamaft'* 
Ha }y Tur le que* 
• 0,1 • 
Sapra num. 12, 
fo l . 151. 
DeciJ. Rcafump-
a. 
E n lasComordias 
de lCard tmlCi f -
ntros m fe hace 
rneneion de los> 
Diezmos referU 
dos , f m embargo 
de que fe habla df 
otros. 
No ohfl* á la 
Prioral el pleytó 
de jurifdicton con 
kArzobifpal,por-
que en el no ay 
pretenfion efpeei-
fica, de eJiosDieZn 
rnos. 
' \ " ^ 
£j 'árzohifpd 
•preiedio losD'tez* 
met de los bienes 
patrimoniales de 
los Cavalleros, 
. 
%aPrhrAl no itrn 
pida que la Arzo-
bifpál exija el term 
ció délos Diezmos 
patrimoniales de 
Cavalleros: de ¡os 
novales: y de los 
bienes , cuya tul* 
inrafe ha muda-
do de vaos frutos 
en otros ; porque 
no es elfeñor Gra 
Pr ior parte legt-
timjt para defen^ 
der la exaceion, 
Veafe elpr indph 
dt efta detijian^ 
fiím.Jw 
folutione huiüs tcrc^ décima ex diais bonís, ncquc ex przn 
d i is locoiumTur leque^Argamar i IU, qu.c rcquircbatur, 
ve incenumperctur pacifica poíTeísio cxcmptioms , in qua 
exiftebam Ma^ni Piioics ,& inde non pcrficerctur ^Mcttpj, 
tio,qnamvisUspendercE fuper iurifdiaione oidmana, ex 
deduais in Hifpalen. decimarum in m . áac. 113 7 ^ "•4-i5d''íi 
l y . & r ^ c . 433.W. 34. fwí . 18. 
Tanto magis, quia Archicpifcopi non obílantc penden-
tia l i t is^on neglexerunt tot alios adusiurifdidionales fpecia-
tim deducere, quamvis dependentes a iurifdió^one Diccccía-
na \ de pr^fertim terdam decimam pretendere ex bonis pa-. 
ciimonialibus Mi l i tum, ve patetex fupra relatis concordijs 
Cardinalis Ximencz, & tamen nulia fpatio tot feculorum 
apparctfada inftantia fuper tenia decima bonis Sernis^ Do-
nadios, nec Turlcque, & Argamafilla. Sicque magis probar 
tur fuiÁc agnitam huiuímodi precenfionis inrubfiftentiam, 
& bonum ius Magni Prioris. 
Quaterius vero pertinet ad alias tres fpecics bonorura, 
nempé patrimonialia Equitum : bona, in quibusfuit mutata 
cultura cum fubrogatióne novorum fmótuura: & bona, qiiE 
nullaccnus erantiructifera , &c funt noviter redada ad cultu* 
ram, ca racione moti funt D D . declarare Magnum Priorer^ 
non poíle impediré , ne Eminentifsiraus Archiepifcopus exi-, 
gat fuam tertiam partem decimarum, quia illa funt bona par» 
ticulanum períonarum 3 & in bis Magnus Prior non eft legi-^ 
timus contradidor pro illis defendendis a ditta exadione , ve 
ingenuc fafsi funt feribentes pro i l lo, affirmantes in prsefenti 
diíputationecantumruúmmunuseíre, defenderé bona fpe^ g 
^--t iaadDignitatem Prioialem^ ' 
Ec ita veraque, ¿ce» 
Haciendo fupuefto de efta decifíon, fe reglo el capitü^ 
lo í é . de la Concordia, que trata de la cobranza de Diezmos 
por ambas DignidadeSjComo fe vera abaxo,y queda imprcíTo 
en el fol. 14. B. Aora fe advierten dos cofas: La primera,que 
aunque en el principio de efta decifíon fe fienta j que el ícñoc 
Arzobifpo pretendía en los Prioratos el tercio de Diezmos de 
los bienes: Nedumproprijs S. ^ligtoms) Ijerum ür patrhnoniali-
hus Mit i tm 1 en quantoálos Diezmos de los bienes de la Re-. 
li-
l iglon/no folo lio tomo la Rota refoluclon/ino que no bol-. 
Vio a hacer menciónele ellos: con que debe ceneríe prefence 
la cocal eíTencion , que los efta concedida por las Bulas Pon-
tificias , de que queda puefta nota en el fol. j 3 .3. Afsimir.™, 
mofe debe tener prefente, que en elfo!. 82-, B. num. x 5. fs 
declara por la Rota , que la parce Arzobifpal excedió en la 
ocupación de Diezmos de ios bienes del Priorato, y de la Sa-
grada Religión 3 porque en lasfentcnciasa favor del Dioce* 
laño folo fe le concedió derecho para exigir los Diezmos del 
Pueblo Lego , y de las Iglcfias fcculares, fin hacer mención 
de los de los bienes de la Religión: por lo qual, como fe ve 
en el fol. 8 o, num.3 S • y 3 ^- mandola Rota,que fucífc rein-
tegrada en los Diezmos iníolitos, y no acoftumbrados a pa-
yar ala Arzobifpal,con tal que laPrioral liquidaíTe los que 
fucífen. Y tampoco debe olvidarfe, que en el num.4.3.fol.8 9. 
dixo la Rota , que no refolvia fobre Diezmos, y n/M rntertm 
mnoVAri maniiaVit.X hafta aora no confta ,que fobre efte pun-
to aya otra decifion mas que la de x 1. de Abrilde 1^90. en 
que, como fe ha dicho, nada fe determina en quanto a los 
bienes de la Religión. 
Por lo que mira a los bienes patrimoniales de los Cava-
l lcros, la cxprefsion que fe halla al fin del fol. 145. Magfám 
^mrem nonpojfe impediré s qmn Eminenti/simur Archiepijcofws 
exigat tertiampartem deetmarum, no.,ácbc cnttnácxk como cx-
prefsion fupofitiva , de que eftan condenados losCavalleros 
a la paga de Diezmos, fino como exclufiva, eftoes, ^u&poi: 
fer hna particularim perfomrum, Mavms Prior non (¡ l legitimus 
contradíftor pro illis defindendis •, y afsi queda en fu fuerza , y 
vi^or lafufpenfionde cftarefolucíon, por fer en derecho 
yaláé amhíguum ,<? controlerfumy m Bquites Hierofolyrfíitánifmt 
exmpti a (Decimis, como fentb la Rota en la decifion citada 
fol. 8 3. num. 16. declarando elexceífo cometido por el Juez; 
'Arzobifpal en la ocupación de Diezmos de la Religión. Efto 
jnifmo fe entendió por ambas Dignidades en el §.Lo quartOj, 
del capitulo x6\ dclaGoncordia, fol. 15. BvW'-ifc'S ^ i ? / -
Efta mifma Reflexión puede íeryir pata los novales^ y 
fabrogados. 
CggS f^  
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Ü P. D. M 0 L 1 N E S . T O L E T A N A 
mrifdittionis fuper T r íhma l i . V m m s 
16. h n i j 1690. 
A í l G U M E N T U M . 
Repcritur extenfum in decifionc 15. 
S U M M A R l U K i 
i:; Magno Qmri %t i¿ms Bkrofolymtm<& competit quoad 
toca, i ? perfonasexemptas ordinaria iurifdiBio, CíT mm.$< 
'%., lllamemmhahent "Priores particulares eiufdem ^ligmúsy 
guandofint/oliti illmn in eoYum^rioratibus exerare > vr num< 3.. 
p ' num. 7. 
4. Tribunal competit cuicumque hahenti iuri/diñionem ordí~ 
nmiam, 
$. Superiores Regulares háhent quoad fuhditos iurifdiBionem 
^oluntaúam 3 Wcontentio/amyfid eisnoneftlicitumháhere 1 tihu-* 
nal ereElum Jed tantim coerceré fuhditos intra clauflra j <7 nme: 
Momfiico* 
ó, Contrarjümprocedii qmad Sacrm ^eligionem Hierofolj* 
tanm yquá retmfrfacultatem at>ocandi omnes caufas ¡tam civiles9 
quamcrimndes c.Qmprehen/óruminprtiilegijs, & litigantimn cum 
íp/fs^quibufcumquSdudicikuSé 
7. Tro menÜQne Trihunatis non exigitur^uod itmfdiBionem 
exercenss habeat territoriumfeparatumfuhietli^é , jdjuff icit cir~ 
cun/criptbé^ pa ^; 
8;. Confer^kWss ^ eíigionis fiierofilyúitáná non pojtunt re~* 
tinere TribtmaL 
b|BK3 Superiores ^ligioms Hierofotymitmíe m caufs civilibmj 
i¿t cúm'malihñs Wrofejforumymumque quicopulat'fvépotmntur trt-* 
hus requifitis difpofitis a SacroConcilioTridentinQsomiíimodam><f'u 
privatileam hahent iuri/diSi'mem. 
\ o , In éíjn-yero per/onis yin quihus non concurruril diEía trié 
requtfiu ,fedfunt addiñt¡emito Sacra(%elígionis yhabmt Supe-
ñorescumulatiDamiurifdiHionem quoad caufas criminales , quo ^ ¿ 
ro ad civiles retinent prñativam. 
11. íDifpofítio re-Vocatoria TrMegmum ftriHe efi intuito 
venda. 
1 1 . Concilium , & Confiitmo Gregoriana non admunt n Su~ 
I JÓ 
pa-íonhas ^'gulmhus mi/diBionem ordinmm ytrtute fiarum 
13. Ex interditia > <& dteri tributa iurifltil'me defumitu^ 
perfomnm exemptio. 
& P. D. MO LINES i SOLETAN A 
diflionis fufet Trihmali, Veneris 
ló . Iun i j lópo. 
% 
Í N hodierna Audiencia iterum cenrueruncDD.Iicere Mag-
no Priori Callcllíe, & Lcgionis Ordinis Hierofolymitani 
reciñere Tribunal incra limites Magni Prioratus pro exerci-
tio iunídidionis ordinaiias in foro contencioío quoad perfo-
nas ¡ Se caufas fpeciñeatas in decifione 17. iuriij anni proxU 
me príecerici coram me edita , hincin ómnibus perfiftendum 
eíTc in decifis, non liasfitarunc. t m 
Confticic quippe quoad retentionem Tribunalis haud 
necrari poíTe Magno Priori competeré iurifdidionem ordi-
nariam Eccleíiafticam in foro coutentiofo quoad perfonas, 
& loca exempta; cüm ifta abunde probetur, nedum ex te* 
nore Privilegiorum a Summis Pontificibus Sacr^ Religioni 
Hierofolymitani conceíTorum,^ prasfercim ex Bulla tpijlft. 
in ordine ^Jom. z.BuUarijlpeterumpú%ílegmím mmDaúrA 3 §. 
i i . $6,tsr é5.ScabilimentisReligionisJnempe"Sf4rwío 5. er 
9. f;í. ¿efmrihus, quorum dirpoficio nequit coarítari folum 
ad Ma^num Magiftrum ,quia verba eorumdem Stabilimen-
torum prsfervant iurifdidioncm alijis Prioribus particulari-
bus,quando,vt in cafuífolitiruncíllamexef'ccré:indulto Ale-
xandri Septimi, dato die 17.Mamjv*^ 5 5';.-cdnfuecadme, & 
vfu aliorum Prioratuum»quse omnia expendet dccifio^quae. 
iQy\¿ctm>§.E't finé cüm tribus fiquentfbus, 
Verum ctiam ex alijs pluribus documentis liodie allatis 
pro MagnoPriore , nempé Bulla Alexandri'Sexticütóillius 
executione, Summaria éufdem , num. 1. in quaidácur fafeúhas 
Magno Priori pro temporeper fc/nut aliuto^feu -aliosfíib^ 
dclc^andosvifitandijCorrigendi, &,puniendi Re¿i:ores,Capr-
pellanos, Miniftros, & alios Glencos faeculates infervientes 
Ecclefijs, Cappellis, alijfqueDomibusSacpsReligionis, &c 
Hofpitalis 4 ac fi eíTcnt Fvatres Profefsi, & gererenc habitum 
illius. Ex Concordia inita anno 151^. cura pijfsimo , & v i -
eilancifsimo Antiílice Cardinali Ximencz yMHo SMimar. m%. 
• 
E/la dethtw ei 
confirmatoria de 
U de i - jM jw to 
de lóZp-q**?14*-
da mprejfadejde 
fit. 1 3 ^ 
"Pruebas de la ju* 
rifdicion de laOr» 
den para retener 
el Tribunal* 
Bala de Vio IVi 
Suprafohi t f , 
Bula de Alejan-
dro VI, Supra 
fol . 
num, 3. 
Concordia de el 
Cardenal €ifne~ 
rof.Supraf, 142, 
num. j . 
1 • • • • 
: 
Supri fol, 141.' , 4 
§. Ét hoct 
• • -
- 1 
Concordia de el 
Cardenal Quiro* 
¿a.Supr.fol.i^ii 
num, 4. 
Teftiges. Supra 
foí.i^j.Q.Tertio,. 
in quá rcfcfvatur Dignrtati Archicpifcopali iarifcliótio Ec-; 
defiaftica ordinaria in Cíclicos fseculares , & VaíMos La i -
cos pro cafibus de iurc pcrrnifsis •,.& nominatim ab ifta iurif-. 
didionc excipiuntur Ecclefiae , Hofpkalia , Saciaría ^ Equi^ 
tes, Fratres, Confratres, Familiares, & fervientes, durante 
temporc familiaritatis, ó¿ fervitij. Et rcfpcáu Clericorum faeu 
culariumcurisanimaruminrcrvicniium, & Cappellanijs in 
EcclerijsOrdinisSandiloannisdirponitur , vt pro delidis 
commifsis circa fervitium , & intus praefatas Ecclefias, non 
pofsint Archicpifcopus, aut cius Vicarij puniré ; in dcliótls 
autem extra Ecclefias fit locus prxventioni inter Archiepifco-
pum , & Magnum Priotcm , corumque Vicarios. Decreto 
Confilij Rcgij de anno 1555. eodemSummamtmftt.j, in quo 
habetur, vt Magnus Prior per fe ipfum , aut per fuos Vica-, 
r ios , & Officialcs vtatuí iurirdidioncEcclefiaftica, civili, & 
criminali in didoPrioratu , tam circa Fratres habitus San-
d i loannis , quam circa Clericos habitus Sandi Pctri, 
necnon circa vifitationes Ecclefiarum , & perfonanim , H e -
remiticarum , Hofpitalium , Confraternitatum, 6c Cappe!-. 
laniarumdidiPrioratusSandi Ioannis,quodque Archiepift 
copus circa hzc non fe intcoenitterer, cuius Dccrcti executio-f 
nem repetitis vicibus petijt Archicpifcopus ^cilicet de annis 
160$. 160%. 1610, Altera Concordia Cardinalis Quiroga 
de anno i$%^eodem Summario, num. 5.approbantc per mo-' 
dum provifionis omnia contenta in eodem Decreto Rcgij 
Confili j. Quibus accedunt dida teftium examinatorum oc-. 
cafionc Cabrei Magni Prioratus anno 15 7 8. difto Summario¿ 
num. 6.&í teftes formiter indudi ad inílantiam Principis 
•«- !• tSI "I"! ! !J ! J ^ . . - . . . . . . . _ T i l . . T í£l= , f 
- i 
Saprafoh i t f i 
narv. 1. 
4is t i v i l i u u a j uc wi i n i i n a m ^ u a WA'<-.vu!.iuni t i v i u a i i u a v ^ uwi t ívci 
riosGcncrales Acchicpifcoporum ,« / í i ío^«w^dm, num. 8. 
Qiiíe omniaquemadmodum claré comprobant compe4 
ccre Magno Pr ior i iuri fdidionem Ecclcfiafticam ordínanam 
in foro contentiofo, exercendam per fe, vel fuum Vicar ium 
Gcneralem in perfonas, & loca exempta, ita imporcanc, ve 
i l l i licitutn fit retiñere Tr ibuna l , quod nih i l aliud cíl:,nifi ion 
cus vbi iusdici tut ,5c vbi ludex fedet audiendo, & iudican-
d o , Z . . i . fde ladic i js j . lusplur ibus modis n . %.Mafí in i f i~ 
eaüone , f . de lu/l i t ia, t? l u n , & competit cuicumque haben-
t i iu r i fd id ionemord inar ian i in fo to content iofo, ynacunii 
nü 
Saprafol. 15^4 
3 ¡ 
Fir¿o,Hót;irio,FamIlia armacaj carcefitusjOi-rtmburqne anñé^ 
xisiürifdidioniconcenñofe , ve pluribus addudis firmacuí 
in decifione, qax revidetur ^ §. (Prahait retentioni. 
* Nec merecur adduci, quod Privilegia Sacri Religioniis ¡La juri/dictf qué. 
maiorem non tdbuant iurifdiílionem cius Superioribus* tUneÁlosSupeno* 
s .„ i 1.. e • -I n 1 -i res de la Ordenas 
quam mam elargieam alijs Supenonbus Regulánbus excera-; mayor ^ u co^  
rum Religionum habentibus quoad fuos fubditog iurifdi-* modelosdeoírm 
éklonzm voluntariam , & centcntiofam , idcbque ficue iftis 
non ertlicitumhabercTribunalcredum , fed cantúm tót t* 
cerc fubdicos incra clauílra, ac more Monaftico, ka idem di-^ ; 
cendum veniar de Magno Priore. Etenim privilegia Religión 
nis Hierofolymítanse, & príEfercim Bulla Pij fupra relata, §j 
k 8.2.1. 3 ^  & 5 6. cum í n k í / e ^ f alíud fuadent, cúm inter alia ^ ^ 1 . 4 ^ % 
cribuanc ctiam facukatem avocandi omnes caufas, tam civi-í 
les i qaam criminales comprehenforum in privilegijs, & 1h 
tiganciam cum ipfis á quibufeumque ludicibus $ qua: ré-*. 
miteuncur ludicibus Sacra: Religionis cum facultare citandi¿ 
inhibendi eciam fub cenfuris, & poenis Ecclefiafticis, feriten-
tiafque exequendi per fe ipíbs, independenter a quolibec alio 
índice. Exquibus,8calijsdocumentis fupra ponderatís iu í^ 
rifdi6tio contcntiofa cum Tribunali comprobatur favore 
Macmi Prioris, non reftrida ad ilíam, qüac per Regulares in-
traclauftra more Monaftico exercetur. Prsmaximé concur- tpmppfshñ 
rente obfervantia deduda ex longifsima poífefsionc , in qua antigua de t*eri 
reperiuntur Magni Priores excrcendi fuam iurifdidíonem * ^ 
cum Vicario,Notario,Fiícali, & carceribus, diñoSummariot 
nam 6. Cui accedit confimilis confuetudo refpedu aliorum 
Prióratuum , vt de Salmantino, & Zamoren. af^mant teftes ^ ^ ^ 
¡¿¿ú in pretérito Summar(oMagmTríorís}num^.í'noxatuN!L~ ^ J *' 
varre,Rotaáecif. 6 i$ . i n princip. coram Seraphin. Et Priora^ 
tu MeíTanen. deLuca lik 14. p^rf. 4. Mifallan. Ecckftaft. dife, 
1 3 . n m . ^ . i i . t ? is.&indecif.quamidetur,^%urfus j>r*~ 
diBis. 
Minus relevat, quod credioni, & fuccefsivc retentioni préienpnde te 
Jribunalis anlam pracbuent liniltra interpretatio Bml? Clc^ dada¿n%mmjA 
mentis Septimi, ex qua Magnus Prior deduecbat Atchiepif^, ds clemente VJh 
copo nullam intra limites Priorales competeré iurifdiátio-* 
íiem, & ita in fequelam iurifdidionis quafi Epiícopaiis, 6c 
territorij feparati, quod fuftinuit in toto príEterítss litis dc-
curfu \ vnde cum h^c iurifdiaio Magno Priori fnbbca fueríc 
per remiudicacam jCcíTareetiamdebeat recenrio Tribunalis^ 
^ Hhhh quo 
quo ñeque gaudent Sacra Rel ig io , & Priores, nifi vbi babent 
k i- i fd idionem quafi Epiícopalem cum territorio feparato. 
Qoandoquidem recentio Tribünalis poíl'et etiam defumi 
SMií/acien. ame pr^d idam Bullanl Ciementis Septimi editam anno 
1523 . eb quia ex Indulto Alexandri Scxti cmanatb anno 
14.96. Concordia Cardmalis Ximenez anno 1510.& 1 5 1 ^ . 
coriftac Magnütn Prioreín habuiííe iuriídiétionera in foro 
conecntioío. 
Verúra prasruppofito etiam , quod poíTeísio a d ida B u l -
la Ciementis Septimi cosperit inchoar i , adhuc parvi facienda 
tion eft l vtpoté concinuata feré per dúo fecula , quíe obíer-. 
vantia prasbet titulum irrefragabilem,dífc.i$ 1. nuin.3 i . fárh 
i 9. Abfque e o , quod huius poííeísionis efficacia deílrui pof-
ík ex lite anno i 503. introducá : Qi i ia huic exceptioni de-
duéfce in qualibet huius caufe difputa^ionc femper reeürrit 
cadem rerponfio, quod nempe huiufmodi lis fuit quidem ex-
citara pro parte Dignitatis Archiepifcopalis fuper iurifdidi'o-
ne ordinaria in populum laicum , &Clericosíaítulares 5 hof l i 
quam autem íuper iurirdidione in perfonas, & locaexempra, 
quíe femper pra^íuppofica m i l in pluribus provifionalibus 
Concordi js , Decreto Regij Conf i l i j , receprione, &exccutio-. 
ne Litteraruiñ Requiíitorialium faüa á Miniftris Curiíe A r -
chiepifcopalis > alijfque adibus fupra relatis, & ípecifícé refer-
vata in ipfa re iudicata:Qiiibus ftantibuseft permiírüm Mag-i 
no Prior i retiñere Tribunal cum annexis pro iurifdiótione 
. contcntiofa quoad perfonas, & loca exeropta. Nec requirU 
tur, quod illam exercens habeat territorium íeparatum fubic-
SOpmfit, 138. «í ¿t ivé, cum füfficiat circunftr ipt ivé, vt fciatur intra qubs l i ^ 
1 Í! niites,& fuperquibus perfonis iur i fdidio exerceri valcat:Fac?T 
nan. in cap. 3. de 'Probationibus^ num. 4. & iñ cap. Cum contingat 
de For@ competenti, num. z6. í ¡ r in cap. Accedenttbas, num, 3 8¿ 
cum aiíjs addu&is in decifione , qua reloídetur} §.Quod/ufficit. 
g Prout non vrget exemplum addütlum de ConfervatoriU 
bus Religionis Hicrofolymitan^, de quibus Pius IV. in 'Bülié 
in ordtne 9. tom.z. §. 4.1. ^  éo. qui non poííunc retiñere T r i -
bunal ex Concilio Tridentino/ejj. 1 ^.de ^ eformat. cap, $ ,rerJ\Kon 
liceat , & idem refolvit Sacra Congregado Concii i j in Favcíi-
tina iurifdidionis relata a Card. de Luca, de Ur i fd iHwm, M . 
4 . num.z.Verf. Bt q u i n t o ^ K r f . d i quintum: V igmxú /mjuh , 
t^. num. 4. fOM. 2. Monee, de Con/ertatoribussap.Z.hunh 2 J 2. 
Cochier.cle CQnJerUtojjbusjm^. qu&jh 1 .num. 3 M r f i Séptimo] 
0* 
m$tt<ejfa 9. Qi ioniam quoad iílos milicat in cóntrarium clara 
difpofitio Conci l i j , i& cbmmunis obfervantia^ qua; non pro-
cedunc refpcau Magn i Prior is, qui intra limites fiiarum n i -
rirdiólionum ,&adminifl:rationum j vtpoté Ordinaríus ád 
formam Stabilimcnromm , & Privilegiorum í ve dicitur iA 
Bulla Pij Quart i ,§. 6<¡.& indecifiqn* reVtáem , §. Et J&ne± 
reperitur in anciqüirsima poíTersiohe retiíiendi T i ibuna l pro 
cicércitiorua: iüiifdi¿fcionis eontcntiofíE per fe £ fuum V ica^ 
rium , aliofquc MihiftrQS. 
^ N o n minus íubíift i t alterüm caput decifionis, in quo de* 
clarantur caufe in hbe Tr ibunal i vcntilandae 5 nam quoad 
caufas civi les, & crimitiales ProfeíTorum , eorumque qui co -
pulativépotiüntur tribus requifuis difpofitis a 5íicn) i m á l h 
Tridentinoyfejf.z^. de^eformat. cap. i i .yerf . Exceptis,& Coíí-
fiitutíomGregorij X I I I . in ordine 6 j , tom. z , nulla cadete po -
teftháÉfitatio , quia quoad iftos in re iudicacá cft pr^rervatá 
Superioribus Religionis Hicrofolymitanx omiiimoda iurif-
d i & i o , vt late in decif. i o. lanuarij 16 8 9. mam ws, §. Tertio 
iñhéendumy <sr indectjioneyqucé reVidetur,, §. Cowprobata exhis. 
Quatenus expedat ad eas perfonasjin quibus non concur-
3 0 runt copulativé tria requifita,runt tamen adelidas férvido Sac4 
Rcl igionis i Se comprchenfíE in privilégijs,falvam remanfíífc 
Supetioribus Religionis iurifdidionem ordinariam rcfpedu 
caufarüm civiliutn privative ad Emincntifsimum Archiepif* 
copumjapertecoll igitur ex ratione íinali dicti Concil i j Trii-. 
dentiñi > & ciufdem Coriftitutionis Gregorianse, quse obvia-
re tantum voluerunt exccfsibus laxidris vitas brtis ex eaufa 
txemptioms ¿ vt patet et diBo cap. 11 i Coneilíj , Ss prooemi© 
á \&x Gonft i tüt ionis, & per hoe Ordinarij ibi eohftituuntur 
A^óftolicae Seáis Delegati ad putiienda crimina a did is per-
fonis commiíTa •, vnde prádidae difpoñtiones, attenta earunl 
.j j finali ratione, & quia funt revocatorias Privilegiorum , ftri-, 
&e intclligéndx veniünt de caufis crirhinalibus ¿ & non am-
pliaiidae ad caufas civi les, de quibus non loquüntur , vt cunt 
Fagnan. in cap. Ut TfMégla, num, 3 4. de frmlegijs, er in cap. 
E x parte ilfeconáo, eodem tit. num. h <& ^.Faí imc. in declara-
tione ad Cornil. Trident. chato cap. i i . fo l . 315 , diHumftút in de* 
tifione , qu*. confirmatiir , f j Qmo vero timfeqq. in quibus declá-
tantur verba illa Concil i j ^ i b i : tplene in ómnibus y & Confticü-
j t tionis Gregoriana , i b i : InptadiBisfibieElis ex'tflant, & concia 
liantur Decreta Saerae Congregationis Concil i j in contra-
riuni 
Supr.f. i t f ,».^ 
'Caúfa ¿Le íosPrú* 
fejjfos,]/ délos qm 
tienen juntos los 
tres réqsiif}ios9 
tocan a U Rrík 
gion. 
Suprafoi . i i 'S, m 
i n . y f t l . 135. ??, 
Caufat civiles i ? 
ios que no tienen 
juntos los tres re* 
quifitos, fon de ¡a 
Religión; Us criu 
tninales dtl feñsr 
Arzobifpotf de la 
Religión cumulAm 
tivamente. 
Supwfoh 544 
Sapfafi l .11S.1n 
1 7 . / 1 8 , 
Cumuhtíva de 
(¿tufas criminales 
de ios aitéios al 
fervkio de /<ijf 
Í£lejiast 
'Supu fol. 149; 
§. Rejpefiu vtr¿rt 
, , 
Stfpra foh 133* 
nutn, a , 
riumallegata , alis pluits audoritatcs ín conttarium addu^ 
¿be, 
Similitcr fundata eíl cumuiativa conceíTa Magno Pciori 
cum Eminentirsimo Ardücpiícopo rcípcdu cauíarum crimi"* 
nalium harum períonarum deftitutarum copulativé tribus 
requifitisj&addidarum fervitio Sacrae Religlonís in illa con-
vincenti ratione , quod Concilium , & Conftitutio Grego-
riana non adimunt a Superioribus Regularibus iurifdittio--
nem, fcd cantum tribuunc Epifcopis dclegatam, proindequc 
non tollunc iurifdidionem ordinariam competcntcm eifdeiu 
Regularibus virtuteruorumPiivilegiorum: Fagnan. m c¿ip. 
Quanto, ¿e Offic. Oráimrij ann. lé . tsr $%.& in cap. Ut pribile*. 
p a , num. 3 8, cumdmhusfeqq. de fnvilegijs, cum aIijs relatts in 
decifione , ¿¡tía confirmatur3 §. ^e/peButi-ero. 
Nec fubGftit, quod exemptio virtutc Privilcgíotum Rc-J 
ligionis non habeat locum, niñ in cafu , quo concurrant co-» 
pulativc tria requifica ftabilita á Concilio Tridentino , 5c 
ConftitutioneGregoriana, kaut íblaaddiótio férvidoReli. 
gionis non operctur exemptioncm > etenim tam Concilium 
Tridentinun^quam ConllitutioGregotiana diílinguunt peri 
fonas habentcs tria requifita ab i l l is, quse cis carent: Primas, 
tam in civilibu^, quam criminalibus totaliccr exiraune ab Or-. 
dinarijs, quibus nec dclegatam praerervant, excepto cafu cu-i 
t£ animarum: In fecundis concedunt dclegatam in crimina-», 
l ibus, quod arguit harum períonarum exemptioncm , qua 
ceífante Epifcopis competijlTet iurifdi^io ordinaria, cap. Vm-s 
co, §.fin, de Statu^gul. in 6.Clem. Quiacontingií, §. 1. circafi* 
nem3 de ^tligtops ÍDomibuf: Pignatel. íom» 6. confult.1%. w.i 54 
U a , omifsis alijs levioris pon^eris, refolutum fuitma*» 
guc,&c, 
& 
R. P. D. MOLINES > S O L E T A N A lURJS^ 
diftioms.Lmjs i i.Decemhris* 
1690. 
1 
A R G U M E N T U M . 
N h a c clecifione declarantur binas decifipnes fupcrlus cJ3 
cenfefol . i a 3 . & 134 
SUMMÁRJÜM; 
1. Qyq eodem delifto quis non pote/t coran d'mrfis ludicihuf 
dupliciter puniritür/emel ahfolutus^dcondemmtmjtermí Dexáfi^ 
2,. CumulciúvaiurifáíBiQeaefii 'Ptplurihuscmpetat infoli-i 
durn tfed taliter )?í pr<eferatur qul pr^occtipaüt, yide num. f t 
3, Epifcopus háhensiurijdiB'tomm ture deleqato, (sr Sttperm\ 
^egulariumiure ordinario ^cerque ea utipotejí: neCünas pr<rtié~i 
mendo alurum pote/I impediré, ne ex pr<iú>entiom¡delegata iupf ik i 
Bú Epifcopi deludatur, i ? mm. 4 . 5 . Cít ^ . 
7, Inijsqtiú refpichmt cuyam animarum > melius efi tolera* 
re duplkationem procejfus, quam admitierepr^éntíonem inpríC¡u~ 
diciam Epifcopi, ^ dedarantur íDoBores, qui in contramm alle^ 
gantur. 
8. Jn diBo cafu data incompatíhiUtatedecretorüm Epifcopi} 
& TrdUti inferior'tSy dehent fraValere illa Epifcopi, 
:, 9. JppdlattoindelPolutbo[empefpermittituradecretisVi/i-* 
tationis, ísr correHionis morum. 
i o. Appellatiofufpendit effeBumfententif 
i i . Si tamen quis reperiatur in pojfefsione > doñee fintentid 
revocetur 3 pojjeffor efi in ea mamtenendm. 
i t . In duhio exemptionis a iurifdiBione Ordtnarijy requifita ¡0$ 
exemptionisj'unt iupificanda coram Ordinario > nedum perfimpli-
cem inhibitíonem yfed Ordinarius potefifummariam , (p aliqualem 
iuáicíakm requijitorum ajfumere cognltmem, refervata tamen ap-i 
•pcllatione in cafu gravaminis ad Sedem Jpofiolicam, nifi tamen aga~ 
tur de exemptione clara , ür notoria, qud illico s <S in continenti per, 
folam priVdegij exhibitionem refultet) tT mm. 13 .14 .15 . CT 1 í : 
17. Inferior nequit indicare fuper pri^ilegijs trihutis a Sed$ 
Jpó/ioííca,fed adillam efirecurrendum. 
18. ídproceditvbiquce/iio prmeipaliter yerfettir fu^er fié* 
¡lúntid i mente , ís^valiÁkatepriVüegij , non autm vbi agatur m 
Uii ? & 
Sohre ejjenioi, y 
exercicio de laDe* 
legada, y Ordina-
riaiSe con firman ^  
y declaran las dof 
decijionei í ¡.-na 
que empreZaiPofí: 
adiudicatam,/»/. 
[12.3.. y oiré: A d 
obtruncs.i-iaa.tfol. 
11.34-
Siiprafol.6i,haf« 
ia fé l . jZ , 
'Saprafol, t í $ . p 
fot, i j4. 
üllegampriVílegium/ic ^elnecne c m x i l l ius, eo m a meat i l l i t 
^kdttaúbus íllum^'hlkgiattmi conftttumúhas, 
19< {DeprddiBacognítiom e/i hdex Onlhm'm s m n mu 
confideretur e'íus interejfe ni/i fecundar ium* 
i o. hca fu tamert vrdVamims¡mefi ací Sedcm A^opolkúm 
típpellarL ], 
1 1 . Ordmrms fuám deíegatam ¡uri/diBmem potefl liberé 
exeraré ahfcjue ti la licentia , Síá" ap¡>rohatme f r d a ú mferioris m 
Ecdefijs Curatis regularibm, i ? num, i s * 
i i , Eo quia in concernentibus curam mimarurrt , isr/uam de-
kgatam mifdtñíonm in Ecdefijs Curatis Regularium dignior, c r 
maior e/i Ordinaria. 
23 . In dubio an delicíum concermt necne curam animarum ad 
Bpifcopum expeBat id definiré/aba in cafiu graVaminis appelUttone 
ad Sedem Jpofiolicam, 
% P. D. M O L I N E S , T O L E T A N J 
iurífdiB'tonis* Lun£ 11. Decembris* 
íÓpOé 
' 
% Lurimarum controverfiarum capíca exorta fuper cxct-
cicio iurifdidiionis Ecclefiaíticaí Emincntiísimo Á r -
chiepiícopo Tolctano atrribucíE jtam ordinaria in populum 
Laicum vtriufque fexus, Ecdefias, & pcrfonas omnes Ecclc-
íiafticas fscularcs Magni Prioratus Cafteilas, & Legíonis Sa-
crae Rcligionis HkroíolymitanaE; T o k E a n x , quam Delegáis 
in concernencibus curam animarum , & adminííh'ationem 
Sacramentorüm, nedum in EccIefijsRcgularibusGuratiSj fed 
cciam in perfonis curam exerecntibus, ve tribus Rotalibus 
rententijs iudicatum fuic y in quibus etiam pr^fervacur M a g , 
no Pr ior i fuá iurifdictio ordinaria Ecciefiaftica in Profeííos 
Regulares, & alios pollcntésrequifítís S.Gonc.Trid.ye//".! 4 . 
de %eformat. cap, 1 1 . "Derf:Exceptis j & Bulla- 6 j . Gfcg, X I I L 
amputarunt geminas decifioneScoram mefub d iebusjo. h * 
nuar i j , & 1 ?• ínni j 16 8^ . emanatíEj vt ejuifque Superior l i -
micibusru^ iurifdiólioniscontentus^pacifícé fruerecur illius 
exercicio ^ caque omniamuniendo fpeciali inhibitionc vn i -
cuique contraaltcrum i-efpeaivedecreta. Sed nonfatis, c imi 
in hac acérrima lite fínisvnius controveifis fu fempe/plu^ 
rium principium 3 &z origo j quod docuic hodierna difputa. 
t i ceo tcndcns^nonvuamre ío lu ta quoad Tubaantiam rev 
V O -
l l 
vocarctar , cui vtraqac parslibencer acquievifi fedtanmtu 
ve pr^vijsnonnull isreformacionibus, feu verius declarado-
nibus nova excitata dubia (Molvercncur. QLiorum ícaque 
afllimpco hodierna die examine placuic D D . refpondcre re-
formandas, & declarandas eíTe dd. decifiones iuxea modum 
infra exprimendarn, 
Ec exórdium fumentes ab illis declarationüm capítibüs, 
quxpropónebanturafcribentibus proMagno Priore , eo-
runiqüe proporitani feriem fequendo. Quoad primutn fuper 
ca parce dcciíionum , i i i quibus affirmatur cumulativam i u -
riíclictionemin concernencibüscüram anímarumeompeten-
tem Archiepifcopo iure delegato quoad Ecclefias Regularen 
curacas, 6¿; perfonasexempeas illam exercences, & iure ord i -
n a r i o M a ^ n o P r i o r i , intelligendatn eíTe compacíbiliter , Se 
ílmukaneé , ica ve vterque, five prius, íive poftea fuá iurifdi-, 
a ione vti pofsic} non vero akernativé/eu praeventivé, id eft, 
quod vnus praeveniendo , alccrum impediac ne iu r i fd iá io -
nem exerceac, vt in §. H¿í addentes pr im^ decifionis,§. (Pro«í 
tmmaiudm fecunda , fuper quo requirebacur pro parte Magn i 
Prioris declarari, hace procederé quidem poíTe in vifitationtí 
extraludiciali j Si fine proceíTu, non autem quando agicur de 
ca moruracorredione, &remotione abufuum, quas exple-
tur forma ordinaria iudic ia l i , & contenciofa, nempé cum 
proceííu , & poena i n f l i j a per fententianv ferendam. Primo# 
quia exl ioc derivaretur abfurdum, quod pro eodem del ido 
quispoíretcoramdiverf is ludicibusdupl ickerpunir i . Se fe-
melabfolutusjeucondemnatusi terúmvexar i^vt in fpecie 
de mente Sacrae Congregationís Conci l i j iiiiprobant Barbof. 
in ColleB. d Ídem Conc./eJf.éJe^fomat.cap. 4 . mm. 15, ^ 
felf. z^de<%efomat.cap. $.mm. 1 $. dePmf l . Epifcop* p.irí.3: 
3 k m i 3 • num,pxifQf, Fagnan.mc^Q^an to .mm^ i . lerf. 
Bxrnihuscomkdendwny&num.ftqqJe OfficOrdln. Garc ia , ^ 
BenefpoYt. %> a p . s . n u m . i ^ ^ ^ r f í t e m cen/uítdecYetm>Sz~ 
ravia, deMmBiísquaf t . to&fm 1S- Tondu t . de TuVenL 
part. z . cap. 4$ . mm. 18. Secundo , quia hoc eífet deviare a 
vera natura cumulativasiurifdiátionis, q u ^ ca cft vt pluribus 
competat infolidum •, fed taliter vt prsEferatur qui ptóoccu-
pavit» cap. Cum piares 8. de Offic. ^)ekgAttin6,V>Ui. mltgff in, 
num. ^.ff.Uüpofsídetis t 'Xonáut. de fttímmñ pwt . j .cap. t . 
mm 1 - ^ 9- 11' isr ¿'Mp' A-^.num. 2. Covarr. (praRtc* cap. 
fin. inprincip. Rota,deciftz 54. mm.zy.er. z 8 , pan. 19- recent 
'% 
Dubto fropmfio 
por la Prioral Jo* 
bre la inteligen-
cia de la jur i /d i -
don cumuhtívA 
en lo tocante a la 
cura animarutn.' 
Vide faprd fo l . 
I24. B. números, 
7. 8.9. / 1 0 . 
Supra fo l . 125^ 
m m . p . y f o l . i t f i 
K o impidiendo U 
prevención delvtt 
j u e z qfie el otro 
conozca del mif~. 
trío delito t el reo 
Jera caftigadQ do* 
veces. 
a 
N i fe verificará 
ferjurifdicien cw-
mulativAi la qual 
debe competer a 
muchos infolidum 
Ye-
ktfptliA de U 
Rota, áijolviendo 
hduda dfavur 
de la DtUgaáh 
r4 
'CdufafimUefü^ 
jetar d h Delega* 
da de los Obi/pos 
a los CurasRegui 
Urest 
S 
• 
Í W ^ p 
' 
i/J 
itavtvtcrquceavnpofsit , non aatcm q r^^ ^ 
crcunftamiaobhvoKm c ffatiam vigiUnE,am. 
r u ramunus .&U l t o .a l eun J á /M/_ ib i . t ámt im 
* ! ^ • ' a ríu ffílpíiu- iS cap. C«m C^ppw i^^af r n -
bené & fidelker»ovibus mmifti-eacur. Et h^c tuiccaula 
^ ' S x x o . S W x ^ p r o p c e r quodca.repro-
cedcnaamveniCncHuidciuamaecemator per quod huiuí. 
modidelectaiuiifdiaio,aiitponerctur indiícnnien , aut 
turbarecur, ve accideret , fi f ^ * cumulativ^ tnbueretuí 
fenfus i quod locum habéret pr^ventio. Etenmi hoc modo 
Superiores Regulares príevciiieado , poíTenc ekdere iurildi-, 
aionetndelegatamEpircoporum , vt bis ponderatis affir^ 
mancCard.de Lncahco/upracitúto, &Caro l . Anton.de Lu-. 
ca ad Grac. di/cept. 154. rmm. n . t s "Ver/. H*C cimuiatñiñ. 
I^ec abrurdum fuperius pbnderatum civea dupHcatio-
ncm 
ncm proceuus, Se poenre vrgere valeac. Quoniatn minus c l l 
tolerare ,quocrvcerqae Superior pofsic puniré. Cuín magis 
expediac , quod Minifter in hoc malé fe gerens, duplici cor^ 
rc6l:ioni3& SuperiorifubiaGcac, quám decerncre ea, quíe pa .^. 
rere poílcnc prseiudicia falati animarum, & fídcli fervitio cu* 
re , prouc contingeret aliquid decernendo, quod direóté, vel 
indiredé Igederethuiuílnodi delegacam tanca rolicicudineJ&: 
maturitaceaSacrisGanonibus commendatam Epifcopis, ac 
femper cam per S .C .T r id . & Bullas Apoftolicas praEfervacam 
quoad exemptos in concernentibus curam animarum. Nec 
quoad hoc contrariancur Barbof.Fagnan. caetetique in obie* 
¿to al legat i , quoniam non loquuntur de punitionc del ido* 
rura refpiciencium curam animarum, ve patee ex ledura , 6c 
dedudura fuic in fecunda decifione, §. Nec ad hoc, 
8 v Ec hsec ita procederé vifa funt, ve eciam daca incompaci* 
bilkace > & díferepantia decrctorum Eminendfsimi Archie* 
p i feop i , & Magni Prioris debeanc illa Ord inar i j , & eius iu^ », 
r i ídidioprevalere , ve nocaut Barbof. delureEcdeftaft. lib. t4 
fíií). 14.. nunu z 1. Iterf. Ítem riftíare: Novar, m Lucerna ^ g u * 
lar. ^erh. Vifttare, num. 13. Rota , dec. 3 ^6,num, 3. Derf. íBrv& 
xrr^corara.Penna, í ^ í í ^ . 1067. n«?«. 3. coram Seraph. cura 
íiddudis in prima dec. §. E t ¡ i for te, coníirmacis in fecunda, 
,§,/Proprerfi. Cúm hoc tamen vt in cafu gravaminis liccac ap^ 
$ .pellare in devolutivo ad Sedem Apoftolicara, quod permicti-
tur ctiam a decretis vif icationis, ¡É corre^ionis morum ex 
S . C . T . / e j T . i ^ . c a p . i.de^eformat. vbi Barbof. num. $, CT 
2 í . $icap. 1 o./eJf.z^de^eformah vbieciamBarbof. mm.8. 
QLioadfecundumcaputpromotum pro habendainhi-
bitionc fpeciali contra Dignitatcm Archicpifcopalem, ne i m -
pediatprivacivam vificationem a Magno Priorc audoritacc 
ordinaria explendam de Hoípi ta l ib i is , Ecclef l js, Heremito-. 
ri jSjOratorijSjali jfqucpijs loéis intra limites Magni Priora-» 
tus, in quibus tamen cura non exercerur. Et hoc congtuum 
cífe exiftimarunt D O * non quia illa regularía cenferi debeanc 
ex fententia a me lata talia declarance, cum ab ea pendeat ap-> 
I o peliatio, quac fufpendk illius eíFe¿l:um3/í^. Apydl.ff. de JppelL 
Roca , dec. 4.6. num. 30. coram Píiolo , 6c alibi pafsim , quo 
ftance non debec concedi pecita inhibicio cum per indire-
¿tum , & pervercendo iuiis ordincm didla fencenua execu-
t ioai mandarcturv fed moci ex ppÜefsionc^n qua M.Prior re« 
ocacur ea viutandi iure ordinario,, ve probatur m dec. S9.0é 
Kkkk * 
L a duplhidad dé 
proceffos en vn 
mifmo delito no 
es motivo vr^en* 
te. 
Razón porque eñ 
t i fo de contrarié^ 
dad ds decretos^ 
deben prevaleetf, 
¡os Arzobifpalesi 
Supra fo l . 12 J< 
num. 10, 
SñpfA fo l . \%%i 
n. 10, y fot, 1 3 ^ 
fium. i u 
'Apelación devolm. 
Uva d la Sede 
Apofiülic¿,qu'e dÁ 
Ubre d los Qurasi 
• • • • 
Jnhihichn i ía 
Arzobi /pa l , para 
que laPriorat ví»í 
Jjíe p r i va t i vam^ 
telasIgk/ias^Br-*. 
mitas, Hofpit ak$i 
Oratorios, y otros 
lugares pios deí 
Priorato , en que 
09 aya Cura. $»•> 
pr.f-iSo.yf.iqoi 
Supr.fol. 110.De-
t'ifion, que empie* 
í tStipHfolAZfi 
num. 11. 
Vuhió fobrefi hs 
fiqui/itos de la 
tjjencion fe han 
de jafítfícap ante 
t í ÓrdinatiOi 
I I 
t t 
Elfeñer Artobifi 
po fuera de J a of* 
tenfon del privi-
legio puede tomar 
algún conoeifnien-
to fufnArio de los 
reqttíjttos, fálvú 
la ¿¡pslacíQR, 
' M fubditó tócd 
probar la exmp-t 
cion. 
• 
, • 
Quo veto ad tertiumcapütcirca firmata indecilionc i d , 
v^uo vciu a . ^ 1 ui_; úitítut rcquiíita cxemptio-
claratihoceírc intelligeñdum dcfimplic , & cxttamrt aaU 
: ' s l „-P.¿ fttd£. ".ToCí %X 
2 S 4. Sed id DD . tationabilcvifam non fnjc. « . f t m u n ^ 
S S o n c A p r i v ü e g l j e^püon ispof fc a l . q ^ - c o g n -
tioncm indicialcm fammatiam requ.fitornm ^ ° ' ' f í -
vací tamen appellatione in cafu gravamm.s ad Scdcm Apof. 
t S S t rcfnlutioni motWütn.quod Epilbopus habn in--
tentionTmfnndatamde inte contra qnembbct Diaccfanum 
, 9 di/lma. ad quant declinandatn, q«i M allcgat e«mptum, 
I Z f c o L m d o c c r e de fuá exencione . c ^ f ^ , 
contingant) de Poro compeí. Tambur. & lace Abhat. d. i f i . i j 
J e A J á. Cochier. de ImifL in exempto,"}: i . q .Z .a num. i o. a i 
i f. Ürtut ig. h d . Vaftorali ^egni.fart.t. quxfi.}. Ac f ropte 
rea cum in prxfenti cafu non verfcmul in exempriotte clara, 
& notoria, qua; illicb , & incontinenti per esbibiiiohem pri-
vilegij refultct.fed tequiratüt probatio quálitatüniv qua; con-
fticuunt aliquem privilegiatum , vt fint iüftificare illa tria rc-
quifita Habilitaá Sacr. CoticiLTiidcnt. feff. 14-«*»'Ríformat. 
( í f . 11. T"*f' Exaptis tamen j & in Bulla Grcgor. XUI . in ordi-
.M 
14 
* s 
16 
17 
15 <í 
n i 6 j . & í m e cxm aliter implei i nequeat, qtaam adhibica aii-. 
quali iudiciali cognidonc faltcmfutnmftm: GloíT. in diB. cap, 
•Cm perfoHj;, ierb, M m a n j í , &: ibi Bar^of. mtp. i . e r %4 Sán-
chez con(il. moral. ¡ íbú. cap. 9. ^«¿.4. mm, 1. kebufF. ím tra£i< 
Je f r h i L Scholaft^rivil, 5 3 .§. Uem in mendicantibust 'Ver/. Jn hh 
cafibus: fruncesinTaftoraíi dift. parí, 1. qttd/i. 3. w.41. <¡r 4 1 , 
Fufe, de Vifitat. ¡ib. 1. rejol. l o . m m . 6. Maríus Antón.F<ir. 
refol. 18. nam.5. fofpméú dubkandumytsr mm. 8. Q u o d ctiam 
non obfeuré colligitur ex Sac. Cohc i l . T r i d . de Bulla Grego« 
riana, locis/upra citatis, vbi dicitur, de qua loa Ordinario conftare 
debeat, quae verba ábíque dubio comprehcndunt iuftificatior 
nem requificorum : Batbof.d. cap. 1 1 . Coricil,mm. i6.infjne¿ 
Mar. Antón, d. refol, x%.mm. 10 .Leo inThefaur. fon Eccle» 
paftkipart. %. q u t f l . i j . num. jü . ZetoliLínprakipárt. i .yerh: 
Bxemptio, qu<x¡í. 3. Cochiet. de lurifd. in exemptos, fart. 1 .q. 3 o, 
mm. 7, . ; , 
Ncc poteft d i c i , quod inferior hoc cafu iudicaret fupeir 
privilegijs Scdis Apbftol icx a quód improbar ^cap.Cum y>e~ 
niffmt 12. de íudktjs, Innocent. in cap. yenmh¡lissmm. 3. Ügí 
4. de Cen/ib. & in cap. E x parte ilprimo, mm, i . Verf Trdatus; 
¿e Verb.ftgnific. Abbas^ & Felinüsj in cap. Super litterissde^ef^ 
cript.Scúi] relati per Coch ier .d .qu j f t i i x . tS i 3 . part . i .KQ~ 
%8 t i y t ó . 4 7 . w«»i. ¡.paré. 15. Q i im in cafu, de quo qu¿ri tur, 
j ion verfaretur quaeftio principaliter fuper fubftantia, mente, 
$¿ validitaté privi legij, quaé ab Ordinario, n inferiore Fapae, 
decidi nequeunt, 6c ita procedunc auCtoricates mox cicat$i 
fed folum an allegans pr iv i leg iuni , eífet, necne capax i i i iüs, 
eo quiá polleat illis qualitatibus i l lum privilegiatum conftU 
cuencibus, quod poteft peragi ^ ¿crGOgnofci átrinferiore Pa4 
díe , quiá hoc cafu potius de privilegiato , qaam de ptivi le-
g io iudicatür: Abbas in cap, Cümvenijfmt | «m?m. 3. "üerf Aut 
-qudtritur mnqtiid inferior : & ibi Felinusj mrñ. iv i&feqq* de lu-* 
¿ic.Bald. iriprdlud.feud. n m . 1%. i ? incap. i . ¿ie/^. Cor tad, 
ijzÚ.obfer'ü. i . r i m . i j . G u t k n ^ r a f t . q u t f i J : $. qudfl. %%¿ 
pum. 3. Coch ie r .d .^ r í . 1. ^«íeyíaj.riKwi.i. Abfqüc eojqnoá 
opponi mereatur, quod Ordiriarius eíífct Índex i í i caufa ptó-
.pria , qüoniam rntercíTe hoc eft in bis circunftannjs fecunda-» 
riutn , cum principaliccr ágatur fuper verifieatione requifuo-. 
í um exempcionis, & ob id non impedimr,quo minus O i d i -
narius pofsic cognofeere j GloíT. in d. cap, Cum $ t f i *$ * V í r ^ 
* 9 
Qrd 'mnj , ScibiBarbof.?i«w. 8. 
E t 
-
\ o j .5. 
1 
Bn conocer el Or^ 
dinArio de los fe*, 
quijitos no trata 
ael privilegio ¡fi-. 
no del privilegia* 
do» 
pued* el feftof 
Arzobifpo publi-
car eáiBos fobre 
h cara, adminif-
tracion de Sacra-* 
méritos, publica* 
tas para Ordenes^ 
y matrimonios fin 
el exequátur de i* 
Religión. 
Fundamentos d i 
efta refolucions 
• 
E l firiot Gran 
Fr ieres Ordirta-
rio fecundum-
quíd. Supra fol9 
quibus' D D . expediti tr.nfeuntcs ad illas poflulacas pro parte 
Fminentifsimi Archkpi fcopi raüonabihs appamt pvmia 
c c ^ n i a c u r , ™ a n i m a d p * alia reípicicntia Sacramento, 
um adminilUationcm , ptout íunt dcnunaat.oncs cotum, 
aaTmatrimonia con t rak rc , vcl Sacros Ordmcs fu apete M 
S E & h « omnia executioni d e m a n d a abfque Co, 
q " d requ i rendumf ic^x . ;»^ , . .Magm Pnons vc lc .usLo- , 
F u n d a m e n t u ^ . e d i t inco . ^ f , ' 1 " ™ - ^ ° ^ . t Z e'i 
tifsimus Atchiepifcopuspropter delegatam •unfd.a.oncm « 
conceíTam ia E c c k í l , R.gularibus C u r a » ^ ^ ^ 
folymitana;, & ta ^ « « s ' ^ » W excrcentes poteft v.íitare. 
c o n i s t e ^ p u n i r é independentet a quocumque abo S u p e 
rióte R e ^ l a r i . ipfoquc noa.equ i f i to , qu, neque _quov1S 
p r«ex tu , oec . iHUtc cumulat iv. , fea o r d m a n ^ u r t f d ^ . o - , 
L potelHl lum impedfeméxerciúo tahs m t . f i ^ o n ^ d e l e -
S 3 « , vt f ipra probatura foit. & m fpecie ex Bulla Vi} V : 
13a.. irapariforrairer abfque vlla depende.tia decernere. & 
i x perageteea orani^ licebit Ordinario vt i Delegato , quje ve-
* n ium in fequelara adrniniftrationis Sactaraentotura, & cUrS 
aniraarura . proutfuntptoranlgare pr.efata e d i d a , & aira h -
cere ad cutara amrnarum refpiciemia ex dedudrs per Rotam,' 
dec. j o . h^m. í .'coram P t i o lo , Ü" <í". ¿ 9- "•»«• • 7- f * * 8 
& fociuncdecrecí Sac. Congr.. Conci l . relata perCelpcd. d , 
Exempccaf. ü J ^ . 3 i i.-níiW. 5. W.-JC<5. í«íhÍ ^ ' / « í " , &, 
terf. Á i f i x u m , cura nu i l * frt afsignabjlis ratio, cur in primo 
cafupofsitGrditiariusatsítoiitatc delegata ea fic.peragete¿ 
non ita in ÉttBafeW. 
Eoraagis. 'qnia Magnos Pr ior ex privilegijs Apoílolicis 
RclicionisHicrofolymitanasconccfsis cft Gtdinatius , licct 
non abfoluté , & Cmpliciter , fed tantum fecundum qu id , 
cura habeat limitatam iutifdi¿l:ionem ad cerros efteótus, & ad 
aliquos aílusparticulares, & careatterritotio fepatato, vt 
' . r*{i. 
late probatur in prima decilione coram me cdica fupcrTr ibu-
nali dic 17, luni j i é 8 ^ . ^ .E tqmnms ycnmfeqq. confirma- $*pf»$k%Í$.iH 
ta i é. luni j 1690. Econtra vero Eminencifsimus Archicpif- M i 
copus in concernendbus curam animarum , & adminíftra-i 
donctnSacramentoram procedic in Ecclcfijs Guratis R c g u -
íaribus, & perfonis curam exercentibus "vii Dclcgatus A p o -
ftolicus, propcer quod in co , quod rcrpidt hanc delegatam ^ f ^ S j i 
aa, iur i fdi í t ioncm dignior, & maioi eft Ordinar io, cap. ^ aflora- do Apojíolko, eg 
lis 10. §. ftfktWí de Of/ic. ludic, Ordimrij , cap. Sané n . vb i SuPerior al^r~di* 
González ». 3. íít 9. de Offic. hdk.tDeleg. Rof . deExecat.part. ^ ^ 
2 . cdp. 1. n. 7. Francés Unut igoy t i , •Pd/Zoríjl. %gM/<ir. part.i¿ 
chuf. 10. ». 7. <^ /)4r-f. i . jquüjh i . n . zo.Mcú'm.Control,turj 
ío)?i. z .wp .ó^ . n . z ^ T o n á n t . d e f r ^ e n t . p a r t . t ^ . i ^ n . i ^ 
Fontanell. de f a B , clauf. 4. gloff. 13. párt. 3. «. 3. Cr íléc. 313^ 
num. 3.Gancer. Vartpart.^.cap,io. n. ÉS.Ripol l .^dr . cap.\¿ 
n. 45 3, Cordada, dec, ^Of.n. 3.\Ec ideo ipfc in iudfd id ionc 
^ 3 delegara explcre valet ea omnia , quse eam tangunc abfquc 
requiíidonc , & licentia Ord inar i j : Fcl in. in cap. fin. de Foro 
comfyet.«. i . lanuenfis m praxi cap. 70. num. í^.lPerf. Nec in 
Civitate : Rof , de Execut. part. t.cap. ^ .mm. 19. in fine: Pac ; 
loxám.del^eludicial.lib, 1 $, titi <í.?i. 84 . R ipo l l . íi/£í.aíp,i; 
nMW. 4 5 4 . 
E x quibus comprobatur iuíl i t ia alcerius declaradonís _ , , - « . , 
11 o. n i i v T - -r- a t ' t En dada ftttd** 
adduítae ab codeen Eminentilsimo Archiepilcopo pctentc,vc /if5 toca, ó no d U 
declaretur quod \xs dubio , an deliótum concernat , necnc etira wm*™»** 
curam animarum, ad ipfum rpedare id dif inire, íalva in cafa ¿rlobiflo J a h * 
gravaminis appellatione ad Sedem Apoftolicam i cum cnim, la apelación 4 U 
vt dicturn c í l , ipfe dignior fie i n racione ludicis Delegad, Santa Sj<i(% 
Ivlagno Priorc índice Ordinario, inde eft, vt orta concentio-
ne ínter eos fupct competcntiaiurirdiít ionis, Delegatus de-
ber illam dirimerc, & declarare, an fuá fit iudfdict io, necne^ 
ve tradunt Innocentius, m cap. Vaftorali^ num.j. ad médium, de 
ffte/cript. Anguiranus, deLegibJib. 3. controV,, $3. num. 5 1 , 
Marta, Ai luri/liiEl. part. 4 . cafu 1 zo num. 14. Mcr l in. d. cap4 
64 . num* 2,5. Fontanell. íí¿^.¿/o/J, i ^ . n . i . i i r ii.iiec.3xj. «.3, 
Cáncer.eoi.n.SZ.cap.io.Cortiada,d.dec. 34 .« . 1.Francés, 
ind, clauf. i d . num. 7. 
Ec ka , refervato articulo circa requifita eorum qui non m s m ¡ t h ^ 
deguat mera lepta Monaltcriorum in particulari dilputatio- ^ue tfte artieuh 
ne, rerolutuíii extitit, vtraque,acc. r$* ^ fdUox 
Lili ©E. 
S'ohre los Capitüj 
los i o . y 21. déla 
Coneordiajín que 
fe trata del lugar 
qus el Vicario de 
la Religión ha de 
llevar en las P r n 
tcfsionih 
D E C L J n J C I O N E S D E L A J U N T A D E 
Duhiosjohre algunos Capitulos de la Comor-
día de ambas Dignidades, 
M A n u e l Muñoz , Notario Publico Apoftohco j y Ma^ 
yor.dc la Audiencia EdefialHca de la Dignidad 
Prioral de San Juan, certifico, y doy fce ppm en los quader* 
nos de rcfolueiones de loS feñores de la Junta (formada para 
la determinación de los'DLubios^übfcitados fobie laexceu-
cion de la Concordia éftipulada, entre las dos Dignidades^ 
Prioral de San Juan, y Arzobifpal de Toledo) y del lllurtrif-, 
f imo, y Reverendifsimo íeñor Nuncio de fu Santidad en ek 
tos Keynos deEfpaña, ctífno Juez Arbitro j ay las del tcno* 
feuiente entre otras muchas. 
K T A <DB C I N C O 0 f í S E T T l E M B ^ E 
de 1699. 
' : • ' , • 
N fecrundo lugar fe confirió (obre la inteligencia de los 
Capitulos zo.C y 21. de la Concordia fobre el lugat 
que debe llevar el Viéado de la Religión en lasProcefsiones 
de Corpus, &c. que fe hacen en los Lugares donde refide, fin 
concurrencia del Vicario déla Dignidad Arzobifpal, en que 
los feñores Donjuán deBicuña ,y Don Baltafar de Azcbedo 
dixeron no eftar decidido efte cafo en dichos Capitulos ex-
preíTamente , y que fe debe entender, que el lugar que fe k 
da al Vicario de la Religión en el Capitulo 11. es quando 
concurre el Vicario de la Dignidad Arzobifpahy afsi queiáU 
tando efta concurrencia debe ir detrás del Prefte 5 y los feno, 
íes Don Alonfo Portillo y Cardos, y Don Manuel Menche-
rofueron de fencir ¿ que fegun el contexto de dichos Capitu-. 
Íosi eftá declarado en ellos efte cafo,y afsi que en qualquiera, 
aunque no Goncurra el Vicario de la Dignidad Arzobifpal^ 
no puede llevar otro lugar mas que el que fe le fcnala enái^ 
chos Capítulos ^o. y z i . Por vía de difeordia lo rcmidcfoíi 
al lluftrifsimo feñor Nuncio de fu Santidad, b fu Auditor, m 
conformidad de lo difpuefto por dicha Concordia , y lo fe-
maron.LicenciadoPortillo.LicenciadóMenÉhcro.Liccneiido» 
Vieuña. Licenciado Azebedo. 
, j S 
0 E C 3 1 E T O © E ¿ S E S O ! ^ n U K C I O . 
¡1 N laVilla dcMadrid a 9.días del mes de Enero de t joo . 
viíVo por el Emínentifsimo feñor Cardenal Don Jo- Declaración de d 
fcph Archirtío , Arzobifpo de Milán , Nuncio , y Cotcdot J ^ ^ r i m ü Z 
General Aportolico en eltos Rcynos dé Eípaña, el Dubio fu- VhaHo yirzohif. 
praferipeo, que ha ocurrido fobre la execucion de la Concor- ^ n a ^ m l T i 
éh otorgada entre las Dignidades, Arzobifpal de Toledo , y 'prioral el hgar 
Prioral del Orden de San Jüatl, confirmada por nueího muy ^ e p o r ^ ^ T ' 
Saneó Padre lnocencioDüodecÍmo,por fu Breve de 1 i.deDi- ¿Hdoplrael pH* 
ciembrédel año de 1 ó 9 8* y los pareceres, y didamenes ib- mero.^  
bre él dados por los Licenciados Don Aloníb Porcillo , Don 
Manuel Menchero , Donjuán de Vicuña , y Oon Baltafar 
de Azebcdo, elegidos, y nombrados por ambas Dignidades, 
énconformidad de diéhoBreve parala firtal refolucion, y de-
terminación délos Dubios , quefe rübrcitarcn en la execu-
cion de la dicha Concordia 5 y viftá la remífsion hecha a fu 
Eminencia por dichos Licenciados'en loque eftándilcor-
des, vfando de la facultad , qué en dicho Breve fe le da^ y 
concede : declaró , qUe en efte Dubio fe conformaba, y con-
formo con el didamen de los Licenciados Don Juan de V U 
cuña > y Don Balcafar de Azebedo, fobre que en las Procek 
fionesdel Corpus, &c. quefehacen enlos Lugares donde el 
Vicario de la Religión refide fin concurrencia del Vicario de 
la Dignidad Artobifpal} el lugar que íe le da al Vicario de k 
Religión en el Capiculo 2,1. es, y fe enciende quando concur-
reñios dos Vicarios juntos 1 y faltando efta concurrencia s el 
Vicario de la Religión puede ir detrás del l^ refte , como lo 
han pradicado fusanteceíTorcs. Afsiíó probeyo, y declaro fu 
Eminencia , y lo firmo el feñor Auditor. Jofcph Antonius 
Benturinusi Auditor. Ante mi, Balcafar Fernandez Montero, 
, ! ^ 
juttrA ®e 18. m mayo m ijoi* 
I O fcgundofe trato el punco de fi el Vicario de la Rc l i -
_^ gion puede vifitar en quanto al implemento délas 
MiíTásde Capellanías feculares, fundadas en las Iglefias de la 
Religión j en que el Fundador no feñalb lugar donde fe de-
bieííen celebrar § ni cargo al Capellán con el gravamen de la 
calidad. Y losfeílores Don Alonfo Porcillo } y Don Manuel 
Meiiehcro fueron de feníir contrario ¿ que no puede vificar 
d i -
C A P I T V L O / X 
SabréJi el Vicario 
Prioral puede v i . 
litar f l implemeh* 
to de M'JJas de 
Capellanias fecu~ 
lares fundadas en 
Iglejias de la Re~ 
ligion , Jin qut 
tengan lugar fe-
ñalado para ¡a es* 
lebrasion. 
dicKo ímplcmcnto^n conformidacl de lo dírpucfto en el C a -
pitulo nono de la Concordia, por no deberle decir alli las 
MiíTas, y los feñores D.Juan Amonio de Vicuna,y D. Balead 
fac de Azebedo fueron de opinión contraria, afirmando, que 
ex U/ /b í tón is puede dicho Vicario viütar el implemento 
de dichas Capellanías, aunque no tenga el Capellán la prc-v 
cifion de decirlas alli,y las pueda celebrar en otra pane, y por 
cílar difeordes remitieron también efte pumo al íeñor Nun* 
ció , b íl i.Auditor, para que fe firva de tomar la reíolucion 
conveniente, y lo firmaron. Licenciado Portillo. Do¿tMen-a 
chero. Licenciado Azebedo, 
i 
D E C R E T O ÍDEL SEñO^ K ü K C l O . 
; • 
DscUraehn de ej T ^ N la Vi l la deMadrid a treinta y vno del mes de Oítubrc 
Numh Afimatit- t ^ dd año de mil fetecientos y vno.viftos por el Ilufttifsn 
va. m o , y Rcvcrendifsimo feñorDon Francifco Aquaviva de 
Aragón ,Arzobirpo de Larifa , Nuncio , y Colector General 
Apoftolico en los Reynos de Efpaña, los Dubios fupraferip-í 
tos, que han ocurrido (obre la execucion de laConcordiaj; 
otorgada entre las dos Dignidades, Arzobifpal de Toledo, y, 
Prioral de San Juan, confirmada por nueftromuy Santo Pa-» 
dre Inocencio Duodécimo, por fu Breve de doze de Diciem-i 
bre del año paíTado de mil feifcientos y noventa y ocho , y 
los pareceres, y didamenes fobre ellos, dados por los Licen-
ciados Don Alonfo Portillo y Catdos,Don Manuel Menche-. 
r o , Don Juan Antonio de Vicuña, y DonBaltafar de Aze-; 
bedo, elegidos, y nombrados por ambas Dignidades,en con-i 
formida'd de dicho Breve para la final reíolucion, y determi-
nación délos Dubios, que fe fubfeitaten en la execucion de 
dicha Concordia \ y vifta la remifsion hecha a fu lluftrifsirna 
2\70 TA, por dichos Licenciados, en lo que citan difeordes, vfando de 
m^imero JDubio ia faculud, de que por dicho Breve fe le da, y concede, © i -
fae ¡obre Diez* i . < i . 3 n. i . 
%lsde DmFedro * 0 > íMeen <lu^nto al pnmero de los dos Dubios, contenidos 
Abengozarn en efte rol io, fe conformaba , y conformo con el didamen 
de los feñores Don Alonfo Portillo y Cardos, y Don Manuel 
Menchero. ren^míe alfegundo ,fc conformaba, y confor-
mo con el draamen de ios feñores Don Juan Antonio de 
Vicuña, y Don Baltafar de Azebedo : afsflo probeyb , y de-
claro fu iluftnfsima , y lo firmb el feñor Auditor. Scipio Z a . 
nellius Auditor. Ante mi. Baltafar Fernandez Montero. 
rs? 
^ 
J U K T A m 7. !DH JCOSTO (DE 170$; 
L O quinto fe dirputb otro Dubio remitido en diü« 
cordia a la Nunciatura en el quarto párrafo, b C o n -
cordato de la Junta de zo. de Mayo de 170^. fobre fi el V i -
cario de la Religión puede vifitar el implemento de las MiíTas 
de aquellas Capellanias, y Memorias, que por fu fundación 
no eítón fituadas en Igleüa determinada, ni las MiíTas fon lo* 
cales, fino que fin determinación del lugar para fu implen 
meneo , ni para fu fituacion de las Capellanias las inftituye-
ion los Fundadores indeterminadamente-, y en medio de la 
duda que ocafiona el Capitulo nono de la Concordia, aten-
diendo á la refolucion de la Nunciatura de 3 i.de Odubre de 
1 7 o i . y otras juilas confideraciones : fe acordó de común 
confentimiento , y apartandofe de laremifsion: que dicho 
Vicario de la Religión pueda vifitar el implemento de citas 
dichas Memorias, y Capellanias, aunque los poífeedores feaa 
fceulares •, pero cfto fm introducirfe a otra cola mas que a la 
V ifita del mero cumplimiento de MiíTas en conformidad del 
Capitulo nueve . fin perjuicio de la que le compete hacer a el 
•Vicario de la Dignidad Arzobifpal, en conformidad de lo 
¿ifpucílo por la Concordia. 
J U H T A m 20. íDfí AGOSTO 0 H 170 i : 
L O tercero fe trato de otro Dubio remitido en difeordiá 
en el quarto Concordato de la Junta de zo. de Maya 
de 1703.fobre fiel Vicario de la Religión puede vifitar el 
implemento de todas las MiíTas, que fon á cargo de las C o -
fradías fitas enlaslglefiasdela Religión-, y teniendo preien-
te lo refueko por la Junta en quanto a Capcllanias,y Memo-
rias» en el dia 7. de cftc prefente mes: fe acordó, apartandofe 
de la remifsion, que el dicho Vicario puede vifitar cumulati-
vamente en conformidad de la Concordia, no folo las Miflas 
locales, que fean a cargo de la Cofradía, fino también las que 
no tengan efta qualidad ,b fean de la obligación de los C o -
frades , b en qualquiera manera del cargo de la Cofradía , jr 
que afsife execute , y obferve por ambos Vicarios, 
Jaeceí de efíeDm 
bio los JeñoreSt 
Licenciado Fortt^ 
lio , Licenciado 
Menebero, Licen\ 
ciado Vicuña, L U 
cenciadoAzebedoi 
C A P l f U L O Í X i 
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C A P I T U L O i X 
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ral puede vt/itap 
cumulativamente 
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u mmm $?* 
<I(esoluciok m ms m sEfrm.m'RE 
de 1703. 
L " O quarto íc difputo i ñ el Teforcro , y Cootaclor de 
la K e l i d o n , de cuyos Oficios no fe hace mención en 
? ; w r i ' ía la Concord ia t deberán gozar de los privilegios de la R c h -
Dignidad fon ftr- crion , y eftar exemptos de la jurildicion ordinaria de la J \ ^ 
vienta de la Re- ^ ^ ¿ ^ M . y fe refolvto , que en rupoüciop. de citar 
ltgtonty gozan de r v fm fr^nAr en el férvido de a Religión, 
fas privilegios, verdaderamente, y un traude en ei iciviv.»^ h > 
deben gozar de Cus privi legios, como firvientcs de yno , o 
dos requlfitos-, de fuerte , que en todas fus caufas c m es ayan 
de fer convenidos precifamente ante el Vicar io déla R e h -
eion ; v en las criminales^ prebencion pueden conocer con . 
tra ellos qualquiera de los dos Vicar ios/egun clCapitulo 16. 
de la Concordia. i- . 1 t 
Afsimirmo certifico, y doy fee.que en cumplimiento de 
.c , l r Capitulo veinte y cinco de dicha Concordia , y en virtud del 
T ^ t l ) Despacho del Uafti-iCsimo íeñor Baylio del Aguí a Fr Don 
Religiofas de San Manuel de Tordeüllas Cepeda, Caval lerodelaOrden de San 
Bernardo de con- Contador que ala fazon era de las Encomiendas de 
^ r ^ 7 ¿ Benav'ente , R u b l l e s , Poyos , y Peñalen , Mayordomo 
Gran Prior. ¿¿ y Reyna .nuettra Señora , Embaxador de Malta , y T e -
niente de S. A . el Sereniísimo Señor Principe D o n Carlos de 
L o r e n a , Gran Prior de San Juan en los Rey nos de Cami la , y 
León , í u data en Madrid a los tres de Septiembre de mil feíí , 
cientos y noventa y nueve años , refrendado de Don Juan 
Rodríguez de Alba fu Secretario, cometido al Licenciado 
Fr.DcTn Andrés Aguado y Cerda , del Av i to de San J u a n , 
refidente en efta Vi l la,y de otro del Eminentifsimo feñor C a r , 
denal Portocarrero, Protector de Efpana, Arzobifpo de T 0 4 
l edo , Primado de lasEfpañas | Canciller Mayor de Caí l i l k , 
del Confejo de fu Mageftad, &c . fu daca en dicha V i l l a de 
Madr id a los doze de dicho mes de Septiembre , año de mi l 
feífeientos y noventa y nueve, refrendado de D o n Juan Bap~ 
tifta de Olavarrieca fu Secretario , cometido al Licenciado 
DonDomingo Cordero y Ledefma , V i c a r i o , y Vif i tador 
Ordinario Diocefano de los Lugares \ y diftritos de eflos di-, 
chos Prioracos/e formaron autos en efta dicha V i l l a en fuer-
za de vna , y otracomifsion por ante Juan de Vi l lareaí,No-
tario mayor de la Audiencia Eclefiaílica de la DignidadPr io-
ral de San Juan, y Antonio Cortés, Notario mayor de ía d i -
cha 
^ 
cK a Dignidad Aizobi fpal , y en obfervancia del expreííadd 
Capiculo veinte y cinco de la referida Concordia , en el día 
primero de Odubredel expreffado año de mil feifciencos y 
noventa y nueve confta paíTaron al Convento de Religiofas 
Recoletas Bernardas de efta dicha Villa los expreífados v y, 
aviendo entrado en fu Iglefia , y hechofaber antes á dichas 
Relicriofas la diligencia que fe iba a executar, que era á qual 
de las dos jurifdiciones fe querían fujetarj fi a la Prioral de 
San Juan , b Arzobifpal de Toledo, y que para ello avian de 
dar fus votos, llegaron dichos dos Notarios a la ventanilla 
del comulgatorio , y dieron a cada vna de dichas Religiofas, 
que eran diez y fíete, dos cédulas rubricadas de dichos No -
tarios , vna que decia : Señor Gran Pr ior , y otra : Señor Ar -
zobifpo de Toledo-, y aviendolas advertidojque fegun fu vo-; 
luntad eligieífen la cédula para votar, y doblada la trajeífen,' 
lo que execucaron, y recibieron dichos dos Notarios, y con-
tadas por los dichos Licenciados Don Domingo Cordero, ^ 
Fr. Don Andrés Aguado, hallaron las mifmas diez y fíete ce-
dulas , que reconocidas, y leídas fíete de ellas, decían: Señor 
Arzobiípo de Toledo , y diez : Señor Gran Prior', por lo que 
por pluralidad de votos quedaron fujetas dichas Religiofas, y. 
Convento a la Dignidad Prioral de San Juan , en cuya prac-: 
tica fe profigue fm el menor impedimento.Remitome a las re-
íbluciones, decretos, y autos citados, que quedan en efta d^, 
cha Audiencia Eclefiaftica de la Dignidad Prioral deSanJuan 
de mi cargo s y para que confie donde convenga, doy el prc-
fente , que figné , y firmé en la Vil la de Confuegra a veinte 
y ocho deEnero de mil fetecientos y treinta y tres años: En-i 
mendado is. n k . En teftimonio de verdad, Manuel Muño^ 
. 
• 
co-
COVIA A m E m i C A L A U N A DB LA 
Concordia inferta en dfiguíente Dcfpacho , expedido 
por el lluíirifs'mo Nuncio de ejlos Reynos en 20. de 
Marzo de i j 11. mandando que fe guardajj'e en todos, 
y. por todo sfin embargo de que por parte del ^ jtemente 
de f u A . fe alegaron muchas razones, enpraeha de que 
la Concordia fue temporal, y folo debió tener cur-
fo durante la vida de los dos Prelados 
contratantes, 
OSDonAlexandroAldobranclmí,por la graciada 
DipSíy de laSanca ScdeApoftolica,Arzobirpo de 
Hodas , 7 delamiíma Sanca Sede ^ Nuncio , y Co l cdo r G e i 
ncral Apoftol ico en eftos Reynos de Efpaña , con facultad de 
Legado a L a t e r c ^ c . AllluftrirsimoSeñor Arzobi fpode efte 
^ z o b i f p a d o de Toledo: A l Serenifsimo Señor Gran Prior de 
San Juan de eftos Reynos de Ca f t i l l a , y León , fuTen icn- , 
te de Gran Pr io r : A i Governador de los Prioratos, y a los Vi»: 
carios^y Miniftrosdelas dos Dignidades, Arzobirpal, y P r io^ 
i a l , y alasdemas perfona^o períonas, a quienes lo infraferip^ 
to toca , b tocar puede en qualquier manera , cuyos ñora-; 
bres,: y cognombres avernos aquipor expreíTados, y cfpei 
ciíkados j Ciendolo en la iatimacion.de las prefentes, y á can 
<3a vno inrolidúm , falud en nueftro Señor Jeíu-Chrifto;; 
Hacemos faber , que plcyto , y caufa fe hafeguido , y tra^. 
tado ante N o s , entre partes, de la vna el Agente General de 
la Dignidad Arzobifpal de T o l e d o , y de la otra el Tcnien-» 
te del Serenifsimo Se^or Infante D o n Fernando de Borbon^ 
Gran Prior de San Juan de eftos Reynos de Cafti l la, y León» 
fobre la obfervancia, y cumplimiento de vna Bula, expedida 
por la Santidad de Inocencio Duodécimo , de felize recor-
dación > en doce de Diciembre de mi l feifcientos y noventa y 
ocho , en que efta inferta, y confirmada vna Concordia, he-
cha , y eftipulada entre las dos Dignidades, Arzobifpal de 
T o l e d o , y Priotal de San Juan , en razón de diverfas con-, 
troverfias de juri fdicion, D iezmos , y otras cofas : por cuyo 
pleyto confta , y parece, que en dos de Enero paífado de cfte 
prefente año ,por el mencionado Agente General de la D i g -
nidad Aarzobifpal de T o k d o fe pareció ante Nos con vna 
petición , diciendo : Que entre la Dignidad fu Parte , y la 
)ará Prioral de San Juan , fe avia otorgado vnaConcordia pa.._
lo venidero » que fe avia de obfervar perpetuamente entre V ¿'?í',ál !á 1U v l » 1 . ,. -n r i j - r Arzobt[paleara 
ambas Dignidades, y los Mmií t ros, lobre diterentes contro* quefemUegmr-
ver Gas de jurirdicionjDiczmos.y otras cofas^ue c i l losPr io* darlaComordU, 
ratos que la de San Juan tiene en eíle Arzobiípado, fediCpu* ^ ¡ ^ ^ 
wban, y avian difputado en Roma^ y que para refolveí qua-^. 
Icfquiera dudas fobre loS Capitules concordados,que fe ofre-* 
cieíTen en lo venidero,^ avia paótado, el que cada Dignidad 
nombraííe dos Jueces por fu parte , y fe eftuvieífe ala deter* 
minacion de los quatro atsi nombrados í, y en cafo de difeor-* 
¿ia , fe nombrafle Tercero , que lo aviamos de fer N o s , b el 
Auditor denuef t ioTr ibuna l , yCepaíTaífe, y eftuvieíTe pot 
lo que faeíTcmos férvido determinar j y que en efta, y las mu-, 
chasclaufulas fe conocia avia fido real , y perpetua ajas D i g -
nidades , aunque folicitada por el Eminentifsimo Señor C a n 
denal Portocarrero , entonces Arzobifpo de Toledo > y el M 
renifsimo Señor Don Carlos de Lorena .Gran Prior de dicha 
Religión , de cuyos ordenes, y mandatos fe e fedub, pidien-
áo m Santidad la conGtmacion.Que aviendofe vifto.y exa^ 
minado en Roma por Miniftros nombrados por la Santidad 
de Inocencio Duodécimo , fe avia dignado confirmarla en 
forma efpecifica, para quede alli adelante fe obfervalTe, ^ 
cumplietTe, y contra lo concordado no fe pudieíle determi-
nar en iu i c io , b fuera de él cofa a lguna, con las demás clau-
¿las de firmeza, y perpetuidad , queconftaban de la Bula • 
espedida en doce de Diciembre de mil feifcientós y noventa 
V oclio.de que por ambas Dignidades fe pidió en nuearoTrH 
bunal cumplimiento , y que fe intimaíTe a los dichos Scno-j 
res. Cardenal, y Gran P r i o r , b fu Teniente paraTu puntual 
oyervanc ia ,comoafs i fe avia mandado: y defde entonces 
nvia eftado prefentada , corriendo la Junta de los quatro 
nueces nombrados para refolver los D u b i o s , que íe avian 
¿ñecido, hafta que por la vacante del fobredicho Eminen-
tifsimo Señor fe quifo alterar , diciendo fer perfonal i y avet 
cfpirado por parte de la Religión , aunque defpucs de avet 
entrado por ArzobifpoelSenor Don Francifco Valero, y re-
convenido al Teniente de Gran Pr ior , que entonces era, con 
las cliufalas de perpetuidad , que no dexaban duda , lo reno-
vó afsi, y conformes nombraron Jueces de Dubios,que con-
tinuaron defde Noviembre de fececientos y quince, hafta que 
por U vacante del dicho Sercmfsimo Señor Gran Prior te 
' N n n n p0*-
' 
bolvio por la Religión a querer inovar por la n f ™ ^ ' 
y no aviendo Nuncio en cftosReynos ene ^ o ¿ c k u m . 
L y diez y feis, V eon la noticia de recaer la Dignidad í no-
" ^ s L n i f s i L Señor Infante ¿e Caftilla^Don Fernán-
do, ay recurrido aquel Arzobifpo i fu Magcftad (que D^os 
t n r d e ) con juftiíkadon de todo lo referido .para que aten. 
diendo k la paz.y quietud , y bien ddasalmas de fu Reyno, 
por fp í l .píma protección í^dignaííe mandar obíe^var, y 
cumplir dicha Concordia,conforme á la yolüntad de íu San-
tidad, como por Confuirá de los de fu Confejo lo avia rcfuel-
teymandado en Cédula de quatro de Septiembre de mii 
^ c i e n t o s y diez y fe, qne fe intimo al 1 emente de Gran 
Pr ior , que Íntonces era v y ^ ? o ^ c fe tuyo noticia no 
quena iduíetaríe , íe compareció ante e I luf t r^mo y R e . 
verendifsimo Señor Nuncio nueftro Anteceíloí , pidiendo 
Mandamiento conmoción déla Bula para íli cumplimien. 
to , que í^  avia deípackdo en veinte de Noviembre del di-
cho ano. y era el que en debida forma prefentaba, y que de 
él no vso, por aver el nuevo Teniente de dicho Serenifsimó 
Señor Infante afirmado tener hecha reprefentacion á fu Ma-
Seftád ^ y que con fu réfolucion curopiiria fin controveríia 
alguna con lo concordado: por lo que fe recurrió á que fe 
áefpachaffe nuevaCedula en cumplimiento de la antecedente, 
como Té avia defpachado a nueve de Enero de mil fetecientos 
y dié2 y ócko *. y que entonces el dicho Teniente rcpréfén* 
tó noavcrfele concedido facultad para nombrar los dos Jue-
ces de Concordia, y que la tenia pedida á fu Mágeftad, poc 
lo que fe havia buelto a inflar; y ell efecto fe le concedió, 
mandándole obférvar las dos Cédulas antecedentes , en vna 
que fedefpachb a veinte y cinco de Odubre de dicho años 
que rodas treá originales en debida forma exhibía ^ para que 
quedando copia, íe le bolvieííen: y que aunque por entonces 
no fe nombraron tan prefto los Jueces por la Prioral, ni avia 
Señor Nuncio aculen recurrir, defpües en el año de mil fe-
tecientos y diez y nueve fe nombraron, y huvo Juntas^ hafta 
que con el motivo de la vacante de dicho Señor Arzobifpo 
Valero fe avia buelto a inovar-, y pretendiendo el Señor A r -
zobifpo actual el que continuaílen las Juntas, y nembradofe 
Jueces por fu Dignidad , no fe avia querido, ni qncria aquic^ 
tar el Teniente de Señor GranPtiorjV íusMinilhos,cn tan-
to que aviendofe intimado con exhorto del Vicario Dicccía-
no 
no en dichos Prioratos al Teniente de Vicario de la Priora! 
para que en conformidad de la Concordia nombrara Econo ' 
ino en vna Parroquia de dichos Prioratos, refpondib en once 
de Diciembre de fetecicntos y veinte aver cfpirado la Concón 
dia por la razón antes expreíTada, y que reconociéndolo afsi 
dicho Señor Arzobifpo Valero, avía recurrido á fu Mageftad, 
para que, durante el tiempo de fu vida, fe obfcrvaíTe : y que 
cfto era tan incicrto,conio conftabá de dichas Cedulas^vien-
do el dicho Teniente de Vicario expedido Defpachos para 
que los Curas, Priores, Enconomos, TcníentéSj y Sacriftanes 
de las Iglefias defas Prioratos lio obedecieíTen los Defpachos 
del Vicario Dioccfarto ^ cort otras muchas prohibiciones que 
refuitaban de dos teftiraonios que prefentaba. Y refpeao á 
que defde la expedición de la expreíTada Bula nos hallába-
mos fuexecutor, concluyo pidiendo: Nos firvieíTcmos man-
dar dar nueftro Mandamiento con inferciori contra los di^ 
chos Teniente de Señor Gran P r i o r , fu Vicar io, y Teniente 
de c ík , y demasiMiniíiros de la Religión en aquellos Pr io^ 
tatos \ para que en fuerza déla citada Bula obfervaíTen, cum-
plieííen , y guardaííen la Concordia en ella inferta en todo, y 
por todo •, y para que fe remitieflen á nueftro Tr ibunal qua-
lefquier Defpachos, que contra fu tenor fe huvieífen expedi-
do para recogerlos , fm que fe inovaífe a lo concordado en 
cofa alguna. Y junto con dicha petición prefento vn Manda-
miento cum infem tenore de la Bula de la Santidad de Inocen-
cio Duodecuiió,en que en efpecifica forma confirmo la C o n -
cordia celebrada , y eftipulada entre las referidas dos D i g n i -
dades , Arzobifpál de T o l e d o , y Príoral de San Juan , expe-
dido en veinte y fiete de Noviembre de mil fetecicntos y diezr 
y fíete , pót el Iluftrífsímo , y Reverendifsimo Señor Dort 
Pompeo Aldrobandí, Nuncio (que fue) de fu Santidad en 
cftosReynos,nüeftroAnteccíror , en quebaxo ciertas pe-
nas , y apercibimientos, mando fe obfervaífe, cumplieííe , y 
cxecucaífe el contenido de dicha Bula, y Concordia en ella i n -
ferta , fm ir, ni venir, ni permitir fe fueíTe contra fu tenor, y 
forma en manera alguna. Como también exhibió tres Cedu - ^ . , . c 
-las de fu Mageftad, refrendadas de Don Francifco de Cafte- í t u m l l u í 
jon tu Secretario 5 la vna de quatro de Septiembre del citado g*rte™™te W* 
ano de mil fetecicntos y diez y fíete , en que fe firvio encar- ^ ¡ ^ U Con* 
ga r , que el Teniente de Señor Gran Prior déla Religión de ^ ^ 
San Juan en cftos Reynos de Can i l l a , y León /que entonces 
era. 
S ^ n r r fuelTc r por lo que tocafTc l la Di-nui íd 
en conformidad de 1° ^ue l t0 cn . „ .imt,5con Usdos, 
nombraffe pov fu pattedos ^ ^ ^ ^ ^ , . 5 
que t ^ ^ ^ ' ^ ^ / ^ w Í T S U obfer. 
l o de cierta r prefentacion , hecha por el menc onado D o ^ 
^ M a n u e l de C a l i n a ^ g u a r d a í í e ^ ^ e c u t a í í ^ m ^ 
en h antecedente de quatro de Septiembre , y que en fu exe, 
cucion , y cumplimiento fe gua.daííe i y cumplieííe la enun. 
.ciada Concordia , fin la contravenir en manera alguna.^ que 
^n fu conformidad fe nombrafTen por parte de la Religioa 
dos perfonas , que juntas con las que por el Arzobifpo fe 
nombraífen , decidieífen las dudas, que ocurneflen en la ob^ 
fervancia de la Concordia, y exercicio de ambas junld^iones. 
Y i a otra de veinte y cinco de Odubre del mifmo ano de mil 
feteciencos y diez y ocho^n que tambien.a Coníulta delCon^ 
fejo,fu Mageftad ordeno al Teniente de Señor Gran Pnos 
vieífe las dos antecedentes Cédulas, y que fin embargo de la 
reprefentacion que le tenia hecha, las guardaífe, y cumplieíie 
en todo, y por todo 5 y que en fu execucion , y cumplimien-
to , por lo tocante á la Dignidad Prioral de San Juan , fe ob~ 
fervaífe, y cumplieífe la citada Concordia, fin la contravenir» 
y en conformidad de ello nombraífe por fu parte dos perío-, 
ñas, que juntas con las que nombraífe el Arzobifpo de T o -
ledo , decidieífen , y determinaífen las dudas que ocurrieífen, 
y fe ofrecieífen en adelante en obfervancia de la referidaC on-
cordia, dándole para ello fu Mageftad poder , y facultad tan 
bailante , como era neceflaria , la qual Real Cédula íe hizo 
notoria en diez de Noviembre del citado año de mil íctecien-
tos y diez y ocho al Teniente de Señot Gran Prior de San 
Juan, 
rK?5 
Juíin , quien rcfponcíio obedecía lo mandado por ella , y h$ 
antecedentes, fin perjuicio, y con protefta de que no le pa^ 
raíTe al Screnifsimo Señor Infante Gran Prior, ni a fu D iann 
dad „ y pidió copia de las dos Cédulas fegunda, y vltima, que 
conrta fe le entrego •, y cambien fe prefentb vna copia de vn 
exhorto expedido por el Vicario Vifitador Ordinario D io -
cefano de los Lugares, y diftrito de los Prioratos de San Juan 
en efte Arzobifpado, fu fecha en feis de Diciembre de mil 
fetecientos y veinte j por el qual hizo faber al Vicario Vifita-
dor de laslglefias Regulares de la Religión de San Juan^exif-
rentes en dichos Prioratos , que el Beneficio Curado de la 
Iglefia Parroquial de la Vil la de Quero fe hallaba vacante 
por afcenfo , y promoción de Frcy Don Andrés de Ayufo 
Galindo, Religiofo del mifmo Orden, al de la Parroquial de 
la Villa de Camuñas, fin que huvieífe perfona que exercieííe 
la cura de almas -, y efto mediante , y en execucion de lo dif-
puefto en el capitulo decimoquinto de la citada Concordia, 
eftipulada entre ambas Dignidadesje requeria,para que den-
tro de fegundo dia fíguiente á la intimación del exhorto 
nombraífe perfona virtuofa, capaz , y fufíciente , que con 
aprobación de fu Superior, b fuya en fu nombre firvieíTe, y 
exercicíre la cura de almas de dicha Parroquial de Quero , y 
que adminiftraíTe a los fieles los Santos Sacramentos, y pafto 
cfpiritual que necefsitaífen, con apercibimiento, que paífa-
do el termino, y no aviendole nombrado con los requifitos 
ueccíTarios, y no acudiendo el Eíeóto a obtener licencia, ele-
gida, y nombraría perfona , que exercieííe dicho minifterio; 
fegun el mifmo Concordato, y en virtud de lo mandado por 
la Santidad de San Pió Quinto en fu Bula,que principia:HX-. 
(POSOT, vfando para ello de la jurifdicion Apoftolica dele-
gada , que le eftaba concedida, cuyo exhorto fe hizo noto^ 
rio en once del mifmo mes de Diciembre á Frey Don Felipe 
Martínez de Mayorga del Avito de San Juan , Teniente de 
;Vicario, y Vifitador por fu Religión en dichos Prioratos, 
quien refpondib proteílabaal Vicario Diocefano el exceíTo, 
nulidad , y atentado del requirimiento, por averie defpacha-
do baxo el fupuefto de lo determinado en el capitulo décimo-, 
quinto de la aíferta Concordia , que en algún tiempo avia, 
mediante aver efta ceífado ,refpca:o de aver fido eltipuíada 
entre las períonas del Señor Cardenal Porcocarrero, Arzobif-
po que fuédeToledo,y Sercnifsimo Señor Principe Don 
Oooo iSarr 
Carlos de Lorcna , Gran Prior ( quef i r ) ck San Juan-, y m 
por aver maerco ambos eftipalances, y recaído el Atzobiípa-
dodeToledoert el Señor Don Francifco Valero y Lofla, re-
conociéndolo exnreíTado ,1c avia fidd precifo i-ecürnr aTa 
Ma^eftad , y obtener fu Real Cédula * para que duralite íü 
vida fe obferVaíTe dicha Concordia •, pero que avichdo tallen 
cido dicho Señor, no tenia efedó 4 ni fubfiltencia , y que en 
Cáío, de que el Señor ArzObifpO adlual quifieffe fu guarda, y 
Obfervancia, necefsiíábá , ^ ór lo que le pertenecía > iri^petrar, 
btrañüeVa Real Cédula para el mifmo eí-edo , por lo qual 
tequeriaádicilo Vicario VifirádorDioccfano íe arreglaíTc á: 
la Bula ciento y treinta y íeis de San Pió Quintó | fu data en 
Roma en veinte y dos de Septiembre de mil quinientos y fe-
ícnta y Vno , que empieza i E X P O S C l T ; y a los execuuma^ 
Íes, expedidos a favor de la Dignidad Arzobifpal eí año de 
hiil reifeientos J fefenta y nueve-, y Ó los expedidos á favor dé. 
ía Prioral el año de mil feifcientos y ochenta y fíete : porque 
foío le tocaba el nombrar perfonas que exercieífen la cura de 
almas, y adminiílraíFcn Sacramentos (no nombrándolos él) 
en los cafos prevehidos en dicha Bula de San Pió Quinto , cii 
que nó eftabá comprehendidoeí que de prefente fe trataba, 
por aver robrevenielo la vacante dé la Parroquial de Quero 
por afcenfo a la de Camuñas ^ y no por falta dé fuficiencia, o 
iufpenfion de íii exefeicio ad turam anirtiafum del dicho Frey 
Don Andrés dé Ayufo, feguri , y cómo exprcífaba dicha Bü-» 
la Apoftoíica : Por Id qtlai á él en qualquieracafo, y efpedaU 
rnenté cii aquel lé tocaba el nombramiento ^ como Prcíado 
Ordinario de dichas Iglefias , afsi como íe pertenecia á h 
Dignidad Prioral la dcpiuacion de los Priores Párrocos pro^ 
prietarios, y que cada, y quandó qué lé coníhfle las perfo-
nas que eftüvieííen habilitadas para la cura de almas , y admiv 
niftracíon de Sacramentos,- eftaba prompfo a nombrar de 
ellas la mas benemérita , para que durante la vacante de la-
referida Iglefia de Quero, pudiefle en ella adminiftrar; y qué 
de lo contrario proteftaba , que en prerervación , y defenf* 
delajürifdicion de fu Alteza Real eí Setenifsímo Señot In-
fante ,Gran Pr ior , paffaria a lo que huvieíre lugar en dere-
cho i y á quexarfe en los tribunales competentes. Y afsimif-
íno fe prefentaron dos teftímonios, dados por Nicolás Lope¿ 
Álbarez , Notario Apoftoíico, y Mayor de la Audiencia Ar-
zobifpal de los Prioratos de Alcázar de San Juan, el vno ere 
J el 
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el cxprcíTado día onze de Diciembre de mil fetecientos y veirn 
te, en que refiere averie dicho el Licenciado Don Juan Fran-
cifeo Sánchez deLillo ,Ciira Ecónomo de la Parroquial de 
Sanca María de la Villa de Alcázar de San Juan, averfelc no-
tificado dcfpacho , expedido por el Teniente de Vicario, y 
Vifitadot de dicha Religión, en que fe mandaba, que los C u -
ras Priores, Ecónomos, Tenientes, y Sacriílanes de las Iglc-
íias Parroquiales de los Prioratos, no obedeeieífen los deípa-
chos del Vicario Diocefano , expedidos con la jurifdiciorv 
ApoíloÜca Delegada/ni le permitieíTeh poner filia en laslgle-
í?as i imponiendo fobre ello pena de prií ion, y Cenfura. Y, 
el ócró dado en doce del ftnfmo mes j en que expreíTa aver oí-
do a Jüah Fernandez Valleíteros 3 Hermitaño de la Hermita 
déla Santa Vera-Cruz de dicha Vil la j fe le avia notificado 
defpachó de dicho Teniente , en que mandaba, que en todas 
las Iglefias, Heirmitas, y Hofpitales de los Prioratos, no fe 
dieíFé recadó para decir MiíTa á los Religiofos del Convento 
de Trinitarios Defcalzósdé dicha Villa de Alcázar, ni fe per-
initiéífe poner filia en ellas al referido Vicario Vifitador D io -
cefano. Y por Nos fe huvo por prefentada lá mencionada pe-
tición , y iftftrü méhtos > que en ella fe enunciaban •, y manda- paLmio^rzlm 
mós, qué fin perjuicio del eftado , y naturaleza de la caufa fe hi/pah 
dieífé traslado al fehieñte de Señor Gran Prior de San Juan 
¿c eíiós Reyhos dé Caftillá , con término de tercero d ia, pa-
ra que cii él dixeíté , y alegaííe , fi tuvieífe que ¿ como le coa-i 
vinieíte; y áviendofe expedido mandamiento para efio , fe 
notifico el diá nueve de £nero paííado de efte año á Frey Don 
Pedio Davila y Guzmari,Cavallero de la Orden de San Juan, 
Teniente del fobredicho Señor Gran Prior, quien refpondio 
no era parte legitima, éoti quien fe debía entender la inftan-
cia qué fé hacia por la Dignidad Arzobifpal de Toledo , ni 
tenia poderes del dueño proprietario, que era fu Sagrada Re-
ligión de Sari Juan, con quien debiera entenderfe la citación', 
y que en el Ínterin que con ella no fe hacia tal diligencia,pro-
teíbba la nülidádi y que no paraífe perjuicio a la Religión en 
fus derechos, ni ál Serénirsimp Señor Infante Don Féríiando, 
Gran Prior, en los de fu Dignidad Prioral y en viíla de cuy* 
%;refpuefta, y áviendofe pueítd en los autos fee de poder gene-
ral , y nombramiento de Agente, otorgado por el Señor Ar* 
¿obifpo adual de efte Arzobiípado en fu nombre por el 
Agente General de fu Dignidad Arzobifpal.,cn pncedeimif-
rao 
mo mes de Enero jfc prefento petición ante N o s , en que ha-
ciéndole cargo de lo antecedentemente pedido , y de la ref» 
puefta dada a nueftro mandamiento , expreso , que eíh no 
merecía cftimacion, mediante, que el dicho Teniente de Se* 
ñor Gran P r io r , como tal Teniente, tenia dado, y otorgado 
poder a favor de Joícph de Encinas, Procurador de nueftro 
Tribunal General para todos los pleytos , que fe ofrecieren 
a la Dignidad Pr ioral , afsi Jurifdiciónales, como de otra 
qualquiera calidad^cniendo dada fee elNotariOjante quien fe 
avia otorgado/kfer tal Teniente,en virtud de nombramien-
to de fu Mageftad : y que en confequencia de cite poder fe 
avia moftrado parte dicho Jofeph de Encinas, y pedido por 
petición , que los pleytos que eftaban pendientes en nueftro 
.Tnbunal/e le entregaífen, como con efedo fe le avian entre-; 
gado, para que fe decidieífen los puntos que fe queftionaban 
por los Jaeces de DubioSjiiombrados por ambas Dignidades,' 
en conformidad de la Concordia •, por lo qual concluyo pi^ 
diendo: Nos firvieffemos mandar fe pufieífe en los autos co-» 
pia del mencionado poder, y pedimento dado por dicho Jow 
íeph de Encinas, en que pedia fe le entregaífen los pleytos^ 
para que decidiéflen fus controverfias los Jueces de Dubios 
nombrados, y del recibo que fe dio de ellos •, y que executa-j 
do lo referido ,fe bolvieífe a citar a dicho Teniente de Señoí 
Gran Prior,para que con lo que dixeífe,o no,fe detcrminaífe; 
como tenia pedido, mediante la naturaleza de la caufa. Y] 
por decreto, que proveímos en el expreííado dia,raandamos, 
que con citación del dicho Jofeph de Encinas, ProcuradoE 
de la Dignidad Prioral, fe dieífen los teftimonios, que fe pe-* 
dian , en cuya vifta proveeriamos lo que convinieñe \ y en 
execucion, y cumplimiento del citado nueftro decreto , por, 
Don Juan López Delgado, Oficial Mayor , y Archivifta de 
nueftro Tribunal,preccdida la citación a dicho Jofeph deEn-
cinas, en trece del mifmomes de Enero fe dio teftimonio 
con infercion de vn poder, otorgado en cinco de Noviembre 
de mil fetecientos y diez y ocho, ante Franciíco Nuevo G a r l 
r ido, Notario Apoftolico , por el referido Frey Don Pedroí 
Davila y Guzmán , como Teniente del Señor Gran Prior de 
San Juan , en virtud de nombramiento de fu Mageftad (de^. 
que en cafo neceífario dicho Notario pafsb a dar fee ) a favor 
de dicho Jofeph de Encinas, General para todos los pleytos, 
y caufas que entonces pendían en nueftro Tr ibunal , como 
" las 
las 
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^ que en adclance fe ofredeíTeri, rodantes k dicha t f o s é M 
noral de San Juan, afsi fobre jurifaicíon j como tocames I 
Djeímos, y en otra qualquicr forma [ y con qualefquicra 
Señores Arzobiípos, Obifpos, Cabildos, Comunidades y 
otras períonas Eclefiaaica^y feculares, fin exceptuar cofa'aU 
gima •, y afsimirrao con infercion de vna petición • que cti 
nombre de ambas referidas Dignidades fe prefento en veíntd 
de Septiembre de mil fetecientos y diez y nueve, ante el L k 
cenciado Don Ifidro de Porras y Montufar, Protonotarío 
Apoftolico, y Juez in Curia del Numero de íiücflro Tribus 
na l , y Delegado del lítiftrifsimo | y Reverendifsimo Señor 
Nuhcio , nueftro anteccíTor, para el conocimiento, y deter-' 
minacion de todos los pleytos, y Dubios fubfeitados entre 
dichas Dignidades, en que haciendo exprefsíon de los pley^ T í tm mt>BM 
rosque entonces pendian en nueftro Tribunal entre fus par- ¿¿por elNunm] 
que iosdecidieiien,legun lo prevenido en la enunciada C o n -
cordia , lo que fe mando afsi por auto que proveyó el referí-» 
do Juez Delegado en el citado dia , refervandofe bolver a 
conocer de dichos pleytos, en cafo que los éxprcíTados Jue-
ces no los determinaífen , b que entre ellos huvicífc difeor-i 
dia \ y del recibo que el Agente General de la Dignidad A r -
zobifpal, y Procurador de la Dignidad Prioral otorgaroa 
de los pleytos 3 que fe les entregaron en quacro de Noviem-j 
bre del mifmo año; y en vifta del citado teftimonio, en el dia 
quince de Enero de efte año de mil fetecientos y veinte y 
vno proveímos auto, mandando, que fin embargo c|c la ref^ 
pucfta,dada por el fobredicho Teniente de Señor Gran Prior 
al defpacho de nueftro Tr ibunal, de dos del mifmo mes, fe 
le bolvieífe a hacer notorio, para que fi en defenfa de la Di?-, 
nidad Prioral tuvieíTe que decir, y alegar contraía preten^ 
fion , introducida por la dicha Dignidad Arzobifpal de T o -
ledo , lo hicieífe por sí, b fu Procurador dentro del termino 
que le fué afsignado, con apercibimiento, que no compa4 
reciendo, fe procederia adelante en la caufa, y los autos fe 
hadan , y notificarian en los Eftrados de nueftro Tribunal; 
y á mayor abundamiento fe hadan notorios al dicho J o -
% h de Encinas Procurador , en virtud del poder General 
que tenia del exprcífado Teniente de Señor Gran Pr ior , y le 
pararía el perjuicio que huyieíTelugar: cuyo auto, y manda-
Pppp míen* 
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1 
Sedimentó dé ej 
Lugarteniente ^ n 
que con extenjioñ 
exprejfá varias 
ratoneSj infirien-
do dé todas | qué 
la Comordíd fue 
temporAl j i/ no 
perpetua^ 
miento, por N o s cxpedido/e notifico cu el mifmo dia qu in -
ce de Enero al fobredicho Teniente de Señor Gran P i io r , 
quien refpondio iníiftia en U refpuefta , que tenia dada íobrc 
no íer parce legitinia con quien fe debieílc entender la iiiftan-^ 
cia , hecha por la Dignidad Arzob i fpa l de Toledo ^ z t í & H 
lo lo era fu Sagrada ReUgion , de quien no cenia poderes pa-
ra revalidar }y Gbndnuar la obfervanciade la Concordia men-
cionada er ieUefpacho, y pidió fe pufieííen los autos en el 
Of ic io * para reípondertóas enforma> y en eldia veinte y 
yno del mifmo mes por dicho Jofeph de Encinas^n nombre 
del referido Teniente del S?ñor Gran Prior de San Juaií /e fa-
l io á la caufa, y compareció ante M o s ^ n virtud de poder que 
tcn iaprefentadoenelGSciode j u f f k i a , pidiendo le múm 
daífernosentregarlos autos^para en fu vifta decir, y alegar lo 
que le conviniéífe •, y por decreto, por Nos proveído en el cií 
t a d o d i á , mandamos fe le dieíTe traslado de Ití queíiuvieíTe 
k g a f . Y por el Agente General de la Dignidad Arzobifpal crí 
el mifnio dia fe reprodujo ante N o s losmettdonados dcfpa^ 
cho 4 y auto , con las noiificaciones de ellos hechas, preceíí^ 
Riendo íe expldieííe eldeípachó , c|üeí antes de áorá lenia pe-
¿iáú ">, y ávido por reproduciclo lo expreíTado , mandamos 
daf íiásladd á la parte dei-dicho Teniente del Señor Gran 
P r io l j i a quien fué acufada la rebeldía , y tomados los autos 
por fo ErocuradoríCoitipulfojy apremiado, los bob ió al O f i -
cig-eoti petÍGion ,que en primero de Febíero de efte mifmo 
año prefento s, en que hacierídoíe cargo de la pretenfion in-.; 
troducidái en hombre de la Dignidad Arzobifpal de Toledo^ 
pidió '$ que de jufticia nos firvieítemos declarar , que ño erai 
parte pata conteftac 5m refpohder a la pretenfion, o deimn-. 
da introducida, poí la referida Dignidad Arzobifpal en fu 
pedimento de áos de Bnerp i mandando que la propufíefFe 
contra quien l o fueífé legitima , donde^ y como á fu derecho 
convinieífe •, y fobre que afsí fe declaráífc formo artículo , dé 
que pidió efpecial, y debido pronunciamiento j y tüfpenfion 
de qualquiera otro juicio / y condenación de coilas á la otra 
parte; y que afsi fe debia hacer , porqué dicha demanda, co-
mo de ella conftaba ) era dirigida a obligarle a la obíefvancia 
de vna Concordia, cftipulada entré el Señor Cardenal A r z o -
bifpo d i funto, y el Señor Don Carlos de Lórena,Gran Pi ior 
de San J u a n , en que & avian tranfigido derechos de juri fdi- , 
c ion. Decimales, y generalmente todos los que en los Pr iora-
J A * tos 
tos pertenecían a la D ign idad:Y porque para la obfervanda 
b inobediencia de dicha traníaccion. Tolo pudiera fer parte la 
Tuya, quandofuede a quien legitimamente pertenecían los 
derechos tranfigidos •, pero que no fiendolo, como no lo era,' 
tampoco podía dirigírfe contra el tal demanda : Y porque el 
que no lo fueíTe fe manifeftaba afs i , de que como Lugarte-
niente de fu Alteza j el Señor Gran Prior , no incluía poder¿ 
ni facultad para reíponder á nuevas demandas, y tan perju-
dicial ^  como la que fe ponia,como porque,niel mifmo Señor 
Gran P r i o r , auhquc períbhalmente fueíTe citado j podía fer 
parte , no Tiendo, como no era j a quien pertenecían dichos 
derechos tranfigidos : Y porque fe calificaba ¿ de que afsi la 
jurirdicibñ de rentas del Gran Priorato s y de todas las Enco-. 
niiendas de la Sagrada Religión de San Juari ¿ eran proprias 
de la miftna Re l ig ión , y Señor Gran Máeftre , de tal modo^ 
que ni el Señor Gran P r i o r , ni los demás Comendadores, te-
nían mas que lá mera adminiftracion de fus Encdmiendas \ ^ 
c f to , rio como verdaderos vfufmótüarios, y á titulo de Bene-
ficio Eclefiaílico perpetuo , fino ad nutum amovible, a vo-í 
luntad de dicho Señor Gran Maeftre, en quien, y en la mifma 
Religión refidia la propriedad mera i y mixta jurirdicion de 
todo e l lo , fegün conftaba de los privi legios, y Bulas Pohtifi-.; 
c ias , expedidas a efte f in, y cfpecialmenté por las de la SantH 
dad de Pió Quartd ¿fu data en las Kalendas de Jun io clel añq 
de mi l quinientos y fefentá, confitmada por otras pofterio-i 
res j de que prefentaba cop ia , Tacada con autoridad judicial: 
Y porqué délo referido íe reconocía ño fer parte la Tuya pa-
l a el juicio que Te Teguiá, porque tratandoTe en él de juriTdi-» 
cióri jé interés de dicha Sagrada Religión, y no teniendo po-; 
der <le eííá j mal podía repreTehtarla para Tu defcnTa: Y por-.' 
que procedía mas b ien , á vifta de que la inTpeccion de que 
neceTsitaba dicha Concordia^ra, Ti eftaba eftipulada por par-^ 
te legitima | y Te podía paíTar de las perTonas que la cftipula-; 
irori a Tus TuceíTores, que vno,y otro era tan precifamente pro-
pr ió de la Religión ^ y Señor Gran Maeftre , que al tiempo 
que Te preTentb ía Concordia a la Santidad de Inocencio Duo-s 
décimo para Tu confirmación , depuro Congregación de Pre-
lados , que la vief len, y reconocieífen , y dieífen Tu voto i y 
aviendolo executado, avian votadojque a la referida Concor-
dia para Tu validación Taltaba la parte legitima , qué era el 
Oran Maeftre , y la Religión , cuyo decreto exiftia en la Se-
cre^ 
• 
Cetaria ae Breves, que en fubftancía era vna formal aeclara^. 
cion i por lo que fe avia de declarar, no ferio para el juicio, 
qUefeíeguia,fmqueobftaírelaobfervancia , que fe-decía 
^ver tenido en tiempo del Señor Don Carlos de Lorcna v afsi 
porque eíTa padecía los mifmos vicios^uc la eílipulacion3co^ 
«10 porque por la mifma Bula de la Santidad de PioQuarto 
fe prevenía tan precifamente la annexion de toda la jurifdi-
c ion, y rentas al Gran Maeftre, y Religión , que mandaba no 
le perjudicafle en la poflefsion , ni en la propriedad qualquic^ 
racofa juzgada^ue fe huvieífc dado fobre ello,no aviendo Íh 
do efpecialmentc citado el Gran Maeftre, y Religión, á quien 
íln embargo de eliaprevenia quedaíTe ilefo fu derecho en la 
propriedad, y poííefsion, por recuperarla por vía de defpo-; 
jo : con que np dudandofe, que ni para la Concordia, ni pa^ 
rala poíTeísionhuvicíTcfidocitado el GranMaeftre,eracomo 
ñ vno,y otro no huviera fido,y tenia fu derecho tan indemne; 
como antes de eftipularfe, y pradicarfe, y finalmente fe reco* 
nocia , que cofa perteneciente a dicha jurifdicion, y rentas, y¡ 
ju ic io, que fobre ello quifieífc tratarfe , no fiendo legitima-
mentecitado , y oido dicho Señor Gran Maeftre , y convH 
inieílc cfte,cftaba fujeto a.nulldad precifa^ por el configuicn-4 
te fe infería no fer legitima fu parte, para feguir dicho juicio^ 
que por dcfc&o de parte avia de fer nulo: Y por vn otrofi pi-* 
dio , que para comprobación de lo que llevaba alegado , cri 
xazon de fer la parte legitima el Señor Gran Maeftre, y Reli« 
g ion , y averie declarado >afsi en la Congregación feñalada 
para la revifion de laConcordia,mandaíremos dcfpachar letras 
rupiieatonas, para que de la referida Secretaría de Breves fe 
diefle a fu parte vn tanto del decreto en dicha razón dada; 
«m Vf!0¡fngllm Por la Congregación íobre la falta de parte, por no concurriE 
hs autos vna de. dicho Señor Gran Maeftre, y Religión, y que fueífe con cu, 
wáS para nvh d cal0 prcientaba en los autos, y que nos ürvieírcmos feñalar 
la Concordia, en el competente termino, fufpendiendo qualquiera dcterminn-í 
ZftltlZní C}0iy curro de los au^s: Y junto con dicha petición fe p r ^ 
lat por averfe be* ícnt0 vna copia autentica, facada con autoridad judicial de 
ehofin notida de diverfos privilegios concedidos por Bulas Apoftolicas á la 
aReHgtons Religión de S. Juan, que huvimospor prefentadoi y de téáé 
mandamos dar traslado á la parte de la Dignidad Arzobifpal 
de Tolcdo,por quien fe concluyo la caufa,y eftandolo legici^ 
^mente^y citadas las partes para fu determinación con vil la 
de 
de los autos, proveímos, vno en diez y nueve de Febrero de 
cíle prefence año , por el qual mandamos , que la parte 
de la Dignidad Prioral de San Juan de eftos Reynos de 
Caílil la, y León , fin embargo del articulo que tenia intro-; 
ducido rerpondicíTe derechamente á lo pedido por la déla 
Dignidad Arzobifpal de Toledo en fu petición de dos de 
Enero de cfte mifrao año, dentro de tercero dia con aperen 
bimiento, cuyo auto fe hizo notorio en el mifmodia diez y 
nueve de Febrero al dicho Jofeph de Encinas , Procurador j 
en nombre de la Dignidad Prioral de San Juanea quien le fue 
acufadala rebeldía > y fe tomaron los autos por Geronymo 
Marino Sarmiento , Procurador, aísimifiíio de nueftro T r i * 
bunal, a caufa de enfermedad del que lo era de la Dignidad 
Prioíál v y aviendofele apremiadoj los bolvio al referido O f i -
cio de Jufticia en doce de Marzo de cfte mifmo año, fin dc-
¿ir, ni refponder cofa alguna, lo que fe certifico afsi por el 
Oficial Mayor,y Archivifta de nueftro Tribunal, á pedimen-
to del Agente General de la referida Dignidad Arzobifpal, 
exprcífando aver tomado los autos en veinte y feis de Febre-, 
10 , y bueltolos el mencionado d ia, en vifta de lo qua l , y de 
aver fallecido el dicho Jofepb de Encinas , por el referido 
Agente en trece del mifmo mes de Marzo fe prefentb peti-i 
cion, pidiendo nosfirvieíTemos mandar fe citaífe parala vif-
ta de los autos al Teniente del Señor Gran Prior, refpedo dd 
cftar en eílado ] y que al mifmo tiempo fele notificare , que 
como tal Teniente otorgaífe poder ( como el que antes tenia 
dado) a favor de Procurador de nueftro Tribunal para el cur-, 
fo de efta dependencia, y las demás que fe ofrecieífen, aper-
cibiéndole de Eftrados. Y por decreto que proveímos en el 
citado dia trece de Marzo, mandamos fe citaíTc para la vifta, 
y determinación de la caufa al referido Teniente del Señor 
Gran Prior de San Juan, y que fe le notificaífe otorgaífe po-
der baftante para los demás pleytos pendientes en nueftro 
[Tribunal con la Dignidad Arzobifpal , con apercibimiento 
que fe harían los autos en los Eftrados de e l , cuyo decrerofe 
le notifico en diez y fíete de dicho mes de Marzo: y refpon-
d ib , lo oia , y nombraría Procurador, á quien datia poder 
enquanto pudicífc : lo queconefedo executb en el dia vein-
te y vno de dicho mes, dando , y otorgando poder por ante 
Antonio Fernandez de CeballoSjNocario Apoftolico, á Juan 
Fernandez de Ceballos ¿ Procurador afsimifmo de nueftro 
Ciaqq Tth 
Tr ibunal General para todos los pley tos que fe le ofrecieren, 
comotalTenicnte del Señor Gran Prior y cfpecial para el 
de que íe hace tnencion j el qüai poder fe prefento ante Nos 
con petición dada en nombre del expreííado Teniente deí 
Señor GranPr iorenveinteyquatro de dicho mes en que 
motivando el hallara dicho pley t o , y cauG. para v e r ^ T d e -
terminara . y & parte índefení^ , nos pidió * y íuphco nos 
firvieííemos tnandar, que el dicho pleyto íe le entregafle por 
el termino ordinar io, para decir, y alegarlo que convimeílc 
á íü derecho?, y juftkia. Ypordecretoque proveímos en el 
citado dia t u v i m o s por prefentado el poder, y mandamos, 
qué por tres días fe le entrcgaíTen los autos al Procurador: y 
üubíaííadós ^ nolosaviendo büeltóa e ld f i c io , íe le totó 
Wá^o te í to feu lgadó en virtud de nüeftro decreto , el quaí 
l e f o l n o t i a c a d d . y tomólos autos del dicho pleyto^losquc 
bolv ioentremcay vno deloiiímomescoíi vna petición, p i -
diendo fe le eoncedieírcn üciio dias mas de termino , para 
que'en él k\ Abogado de íh parre pudiefle hacer lá fconve-
iiientc defenfa , y de lo .contrario proteftahá vfar del recurfo 
que le eompitiéírc. En vifta de cuya peíicion^or decíeto que 
proveímos en-clmifmo día^ le concedimos de termino^ para 
el efe^o expreí&do % liaáa pallado el: punto de las vacaciones 
con dencíracion dé otro :5y cumplido eftc , bolvib los autos 
a l Oficio con petición ^ que en Veinte y vno de Abr i l preíen* 
to: jápeíándo del auto , ^n que mandamos refpondieíle dere-s 
chámente el dicho Teniente del Señor Gran Pnór,de la quai 
fué dado traslado á lá parte de la referida Dignidad Arzobif-. 
pal de Tolcdo,por quien fe concluyó la caufa:y cftandold {& 
gitimamente i y citadas las partes para fu determinación en 
treinta del miímo mes de Abr i l por el referido Agente de la 
Dignidad ArzobifpaíjCon: petición en fu nombre/e prefento 
ante Nos vna copia de vn Breve expedido por la Santidad de 
Clemente Undécimo en veinte y fcis de Septiembre del áñiá 
paííado de mil fetecientos y c inco , expreíTandb que pbr el 
fe avia negado a la referida Religión de San Juan cierta pie-* 
tcnfion de referipto , introducida para decir contra la men-^ 
cionada Concordia , cuya copia parece averfe facado en v i r -
tud de auto del Contador Mayor de Rentas Decimales de 
eftc Arzobifpado , fufeehaen veinte y vno deí miímo mes; 
y para que de ella confte, la mandamos aquí inferir con la 
petición, y auto que la precedió ^ y el tenor de todo a la letra 
es el íiguientc. G a -
2, Gabriel Garda de la J a r a , Agcncc General cíe la Dí f t - « ^ . ^ j , . 
. T , A l . r , _ ^ " , . v í ? . , o Petición de U Af* 
nidad Aízobi ipa l , y Señores intcrcílados en las Rentas Dec i - zobifpaljara qm 
ma!cs de ertc Arzobifpado , ante V . m . parezco , y d igo : Que / ' f w n de fu 
en el Archivo de papeles,que dicha Dignidad Arzobifpal t ic- ^ ^ dot Df* 
ne en cita Ciudad en fus Palacios Arzobi fpalcs, fe cruardan 
dos iní lrumcntos, Decifsiones de la Sacra Rota.j por las fig-» 
naturas de Gracia, y db Jufticia,expedidos en el pleyto, quo 
ü figuio con Frey D o n Pedro de Abengozar , del Av i to da 
San J u a n , refidcnte que fue en la V i l la de Herencia, fobre la 
paga del tercio de fus Diezmos-,y porque necclsito de vn traf. 
lado 3 autorizado en publica forma j y manera, que haga fec 
de dichos inftrumencós: A V-ríli fuplico mande , que vn N o -
tario La t i no , el que Vim.fuere férvido de, nombrar, paífe 1 
dicho Archivo j y faque el dicho traslado en la forma expref-
fada, interponiendo V.m¿ a él fu autoridad., y decreto judi^ 
c i a l , y que me le entregue para prefentarlc donde convenga 
al derecho , y juíiicia de dicha Dignidad Arzobi fpal , y Señoí* 
res mis partes, en que recibiré mercedi &c . Jara. 
3 Prefcnrada la petición antecedente atité: el Señor h U ¿UTOi 
ecnciado D o n Gonzalo de la Fuente j Ganonigo en la Santa 
íglefia de cftá Ciudad de ToledG,CQntadorMayor, Juez,Or-
dinarió de Rentas Decimales en éíU, y todo fu Arzobi fpado > 
y por fu Merced vifta,dixo : Que nombraba, y .nombro i A l * 
fonfo Murtóz de Ribera j Notario La t i no , .Oficial Mayor en 
la Secretaria del Cohfcjó de la Govérnacion dé éfte A r z a b i E 
p a d o , para que haga lá compulfa dé los inílFumentos ^ que 
fe piden por el Agenté General déla Dignidad Arzobifpal ^ y 
fignada j y firmada en publica fo rma, y manera, que haga 
fee , fe le entregue para que vfe de ella 3 coíno le convengai á 
la qual dcfde luego interponefuMercedfu autoridad, y^ de-
creto judic ia l , quanto puede \ há lugat de derecho , para que 
valga , y haga feé en juicio^ y fuera déli y por efte fu auto afsi 
lo pfoveybimandb, y firmó fü Merced en Toledo en veinte y 
vno de Abr i l del año de mil fetecientos y veinte y vno. L i c e n -
ciado Fuente. Ante m i Gabriel de Arteagáy Efcrivano de 
RcntaSi 
4 E n execucion del aiító antecedente, que acepto yo el Compuíjá* 
infraferipto Notar io , Oficial Mayor , y Archiviftá en el G o n -
fejo de la Govérnacion de eíle Arzobifpado, pafsé al Archivo 
¿q papeles , que la Dignidad Arzobifpal de To ledo tiene en 
fu Palacio Arzobifpal en efta C i u d a d , y por el A r c h i v i í b , á 
cu-
íuyo cargo cftan > fcabri^» , y manifcílo el catón, que tiene 
por titulo Mayoraomia de la Guardia: y en el kgaxo Texto 
al numero veinte y fíete p.arcce fe hallan colocados los decrc-t 
tos, y Dccifsioáes, que en la peticiona que fe proveyó dicho 
auto 3fe refieren ,y cftanoriginales,fanos, Íntegros, y fir* 
vicio , ni fofpecha alguna^ y fu tenor es el figuicnte. 
^ ír , ^ Fabr ic iustM 
Jjtci/íon pof taya * i ~r o _ . r . . ^ r^ n. • n 
tonuxto m fe dinalis Spada figmturs luitit i^ Sanctiísinii D.Umoltri iJap« 
puedtvenirtnco* prsfe¿tus: Fidemfacimusqualiter in fignatura luftitiíe ha^ 
7JufJ7n\ue ft bitadiclovis 15.lanuarif 1^705.incauíaTolctana propofi-
iidt taa.R. P. D. Cornelio pfoíua Religione Hierofolymitana, 
ciufque V . Thefauro contra Curiam :Archicpircopalem T o -
letanamreferipeumfuit:N//?//, tSi d:Or¿mammToletmHm¿ 
Datumcxxdibüs noftrishacdic 11. Martij 1705. C.Cerrus 
lAuditor. Lugar,^< del Sello. 
W T ^ i * In nomine Domíni Amen. Fidem fació per praífentcs 
^ &-* egaCudkcáufarumCámerae Apoílolicae Notarius Publicus 
infraferiptus, qualicer ynus ex Santifsimi D. N . Papas Curfo^ 
ribus die t i Mani j 1705 .rtftulit in feriptis, fe die quaíta ciuf^. 
dem mcníis ad inftantum Sacrae Religionis Hierofolymica^ 
nae. ji eiufque rvéncrabilis Xhefauri priñcipaliúm coram l i lu^ 
ftrifsímo, & Reverendifsfálo/Domino Auditore Sandifsimi 
citaírc D. Vi tum AngelumrGayalietum, Procuratorem aíTcr-; 
tura Curia Archiépifcopalis ifolecanae ex adverfo principalisg 
Gmni,&:c. Advidcndum mandarifüfpendcrevfquc ad pr i -
mam/ignaturam gratis ad cffedum illum audiendi fuper derí 
Tt ie hi eaufas claratione , an in Capitulo vkefimo íexto pmfentis Concordia, de 
Decimales contra r i • í> . v - ^ ' 
U Religión yyfus Íua <íPtm rcauJ* Mcmarm ytam contra Eqmtes , quam contra 
Cavalhros hm de Sacram %eli¿mm iognofándx. fint a. hdiee (Dignitatis Trioralisj 
tmocer hs Jueces ^ ^ j ^ U i á m M & i m t U Archiebifmalis pro obtinenda ad 
de h Arxobifpah n«nc eítectum , quatenus iptis l i t , etiam apcntione ons adn 
verfus Breve eiufdem GoncordiíE confirraatorium, &: interim 
videndura, fibi inhiberi ad ftatim primara diera , & quando-» 
cumque , nefub pcEnisattentatorurajáliifque^&c, Arbitrio 
audeat, feu praefumat quidquam , quomodoÜbct innovare^ 
feu attentare, & decretum opportunura fieri, & interponi, ad 
primara diem*cifdem inftantibus prinGÍpalibus,fivc3&c. Qua 
quidem die, horaque pariter Audicntise advemis, relationc 
fa£ta , comparuit Dorainus Auguftinus Galaminus, Procu-
rator petijt, vt fupra. Et tune Uluftriísimus, & Revcrendifsi" 
mus Dominus: ^emi/sit ad ¡>rmamfi<¿natumn Gratis , non re~ 
tarz 
m M á hxecutwne ad firmm rcfcríptí 3 Procuratorjbus pr^fert-
tibus,& alias ladús pronc in a£lis mcis^ íScc. Ad q u ^ & c . In fí-
dem, &c. Dacum Romae ex Curia Innocenciana hac die dúo-
dccimaMirtij millefimo fepcingentefimo quinto.Lugar^&dcl 
Sello, ka cít. Marcus lofeph Pdufius, Curise caufarum Carne* 
tx ApoftolicaíNocarins. Libr. Recept.fol. 45. 
7 Los quales decretos á y certificicióiíCs otíginakí? Cú 
boivieronaldicho Archivo alcaxon, y legato dondeefta-
ban 1 y efta copia concuerda en todo con ellos , i los quales 
roe remito s y fueron teftigos a los ver facar, y corregir Don 
Francifco Muñoz, y Pedro Eftevan Cabello, vecinos de cfta 
Ciudad de Toledo, en ella a veinte y vno de Abri l de mil fe« 
cecientosyveintey v n o , y en fee de ello lo figné, yíume.' 
En teftimonio de verdad. Alonfo Muñoz de Ribera. 
8 La qual dicha copia del Breve referido huvimos pot 
prefentada , y mandamos fe puficíft con los autos , loque 
con efedo fe h izo: y en vifta de ellos, mediante eñar concluí 
fos legitimaraente, y citadas las partes s como queda referido; 
en dos de efte prefente mes de Mayo , dimos, y proveímos el 
auto del tenor íiguicnte. 
9 Sin embargo de las excepciones dcdüc¡das,y de ía ape-
lación interpuefta por parte del Teniente del Señor Gran 
Prior, del Orden de San Juan, fe d¿,y defpache mandamicn-
to cuminferto tenorc del expedido por cfteTíibunal en 
veinte y fietc de Noviembre del ano paíTado de mil feteden* 
tos y diez y fíete para que fe guarde,cümpla, y execute la B u l 
la de tu Santidad, y Concordia en ellainferta en todos fus 
Capítulos, y partes. Probcyolo el lluftrifsimo , y Revcren-
difsimo Señor Don Alexandro Aldobrándím, Arzobifpo de 
Rodas n u n c i o , y Coledor General Apoftolico por la Santa 
Sede Apoftohca en eftos Reynos de Efpaña.En Madrid a doá 
días i c mes de Mayo de mil fetecientos y veinte y vno Y h* 
firmo el Señor Auditor. PhilippusTabanelli, Auditor 'Ante 
Remifsffi del B * % 
kio dotrá Aud i^ 
cía: rion retarda-
ta executiooe adi 
fbrrrtam refcrIp-< 
c ¡ , }«<? fe/upont 
yír/dCodcoirdÍa¿ 
en la qual nadét 
aydijínideeñejít 
tJTumptQ* 
rAufo del Ñutoíoi 
rnmdando qm f« 
guardt la CoHeor* 
di a i / in embarg* 
de las txcepchntf 
¿legadas por tf 
£»¿ar$tnigntfk 
A.r: * l * ^ ^ ^ iWUlculcno uuitnlsimo , v Reveren^ difstmo Señor ^ n P o m p C 0 ^ 
en veinte y fíete de Noviembre de mil fetecientos y d ^ v fie! 
te , le mandamo.aqunníhir, como con ef^dto V ^ l 
íucenor alalctraeselíiguicntc- ^ j ü h w í * ^ 
Sr« Noí 
Wmdamknfo* 
• 
: 
• 
tmsofdiai 
N O s Don Pompeo AMrobandi , AucUcordela Sacra 
RotaRomana , por la gracia de Dios, y de la Sanca 
Sede Apottolica, Arzobiípo deNeocefarea, ) de nueftio San-^  
tirsimo Padre 5 y Seilor Clemente, por la Divina Providencia 
Papa Undécimo, Nuncio,y Coledor General Apoftolko en 
eftos Rey nos de Efpaña^on facukad de Legado a LatcreA'c* 
A l MuteísimoScñor. ArzobiCpo deefte Arzobifpado d e f o-
kdb^: A l Serentfsimo Seá^r Gran Píior de San Juan de eftos 
Reynos de C a M l a -, y t e o n : fu Teniente de Gran Prior i y 
d : GovernadoT de los Prioratos, y a los ViGanos, y Minifkos 
délas dos Dignidades, teobifpal ,y Prioíal, f i k las demás 
toeáona, o períbnas, a quien lo infraÍGiipto toca.o tocítr f á Ü 
dcíen qual^ükr manera,tuyos nombres, y cognombres ave-
mos aquí por expreíTados y y erpéciíicados, fíendolo en la in^. 
timadondelas^terentess y acadavno iníblidüm , fallid en 
imqftroSeñorJefu-Chnfto. Hacemos íaber, que en veints 
ycincodeíebretodelaño paíTado de mil reifdentos y no-
x e t ó y nuev^ yp^r páctele las dos Dignidades, Arzobifpal 
,<dtel'oícdo>yPtio«al: dé Sat Juan,fe pareció ante el Eminen-
tirsimo Señor Cardenal ArchintOjenionces Arzobifpo áe<llüs 
lan^y Nunofóil^fe Santidad en eftos diclios Reynos, y pre-
sentaron peticidnjdiciendo : Que fobre las controverfiasque 
fe avian rubreicado entre las dósDignidadeSjfGbre el exercicio 
de lajurirdicionvpercepcion de Diezmos, y otras cofas, fe 
liavia hecho, y formado la Goncordiajque original prcíenta-* 
ban , para que quedando vn traslado de ella ^ fe les bolvieííe^ 
la qual fe avia confirmado por fu Santidad •, y para que tu-
yicífe cumplidoefedo, pidieron fe hicieíTe notoria al E m l * 
nentifsimo Señor Cardenal Porcocarrero, entonces Arzobif-
pode Toledo , y al Señor Teniente de Gran Prior de Stm 
Juan, y demás perfonas, a quien tocaíTeiy que fe defpachaífc 
Mandamiento cum inferto tenorc paía fu obférvancia , en 
cuya vifta fe mando defpachar, y con efeíto fe defpacho por 
dicho Eminentifsimo Señor Cardenal Arehinto el referido 
Mandamiento, con infercion de la referida petición, y C o n -
cordia , que vna , y otra fon del tenor figuiente: 
,1 * F Nnocentius PP.XlI.ad futüram rei merooriam. De^ 
J i bitumPaftoralisOfíicijjquoEcclefisCatholiGxre-
giminiDivina difpofitionepr^fidemuSjexigkjVc ca,quíE intet 
Ghifti fideles quofcumque}ac praefertim íiíblimiCardinalatus 
honorc fulgentes, & in partcm folicitudinis noíhae vecatos. 
aG 
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acnon tam gcneris fplcnclore | quam Catholkie Religionis 
zclo , alijfqaemuiciplicibus virtucum decoribus confpicuos, 
iiciuai dirimendarutn , pacifque , & amabilis Concordix í la-
bilicndíE ftadio b providé , prudencerque conventa, &con -
cordata eííe nofeuncur, ve firma femper, atque inviolata per*. 
fiílanc, Apoftolici muniminis noftri, cum idánobis petitury 
patrocinio conftabiliamus» 
13 Alias ílquidem pro parte d i tóo rum filiorum no»« Proemio t en gaé 
ftroruin Ludovici San¿tíE Romance EcclefiíE Gardinalis Por- Se ^ f™ fJemor¿a 
tocarrero iniunai Metropolitana Eccleíiíe Tolctaníe ex con- Í X * ^ « / ¿ 
cersionej&dirpenfationeApoftolicaPr^rulisi&CaroliaLoA desi 
thanngia Príoris Prioratus Gaftellae, & Lcgionis, Hofpitaíis 
S. loannis Hierorolyffiítani nobisexpofitumj quod cum plu^ 
rium annorum fpatio ínter DignitatemArchiepifcopalem d i -
&% Metropolitanas Ecclefi^ ex vna, ac Dignitacem Prioralem 
prsdid i Prioratus ex altera partibüs, acérrima lites, & caufas 
íuper iurifdidione, & perceptione Dccimarum in Locis eiíif-
dem Prioratus, alijfque rebus, feu articulis in a¿tis litium¿ 
feu caufis huiufmodi dedudis in Auditorio cauíárum Palatij 
iApoftolici, alijfque forfan Tribunalibus vcntilatíE fuiíTent} 
Ipfe Ludovicus Cardinalis, & Praeful, ac Carolus Prior vltc-
riora difpendia evitandi ftudio, per peritos, feu Advocaros ad 
id ab eorum quolibet deputatos quandam minutam Con-; 
cordi? , feu tranfadionis fuper prsmifsis ínter ipfoS, referva-
to defupcrnoftro , & huius Sandae Sedis beneplácito in-»; 
eund?coníicicuravqrant,ideoquepro illorum parte nobis 
fupplicatur, vt minutam pr^dí<aam, quam nobis exhibuc-
rant, approbare vellemus. Nos ipfam minutam ad nonnullos 
diledos tilios Romana Curi? Praelatos pro minuta huiufmo-
di revifionc , & refqrmatione a nohh fpecialiter deputatos 
remifsimus, qui cam poft maturam, & íteratam illius difeuf-
f ionem, moderati fuerunt, & redegerunt in formam tenoris. 
qui íequitur, videikéc. f 
conco%piA¿ 
t * f ^ Apitula Concorda ÍnterDígnitatem Archkí 
ntm Sanal loanms, 6e D. M. Priorem Prioratuum C a f t l k -
&Legionis , fada nominationeab Eminentifsimo Domino 
Cardmab Portqcarrcro, Archiepiíbpo Toletano 5 perfona. 
,m -a j, * "rum Licencian D.Alpl ionri Porrillo & Ci rdos, Vicarij h a * 
¿4J í>ignUadtst iusOppidiMamti , & D.PernSuarezAdvocaaevus Carne. 
^ afordaron f/, ríE a¿ effc^tum conficlcndi , & concordandi amicabiliner i a -
Htomordi*, ^ambasDigniUccsIkcs,6c dabia iéfiTtóiQrtis , ac percep. 
tionis decimarum Locorum Pdoracuum S. loaunis , nomU 
narifquc pariccr ad hunc eundem fincm ab líbficífeímo Do-
mino D. Emanuele Arias de PorreSjGubcrnatorc Coníiiij Ca-
l le lk Locumccncnte Serenifsimi Donaini D, Caroli a Lotha-
ringia Magni a£tualis Piioris,& Oratorc pío fuá Rcligionc in 
hac CuriarUccnciatis D.ioannc de Alcantud, & D, \xsmm 
de Vicuña, AíreforibusSacrae AííamblesE, & Advocatis in íRte 
gijs Confilijs v & habitis per ipfos quatuor diverfis, & reperí-^  
lis conferencijs domi praedicti D.Alphonfi Portillo & Caídos^ 
yicaúj Macriti jliabentes íub oculis pr^tenfiones cuiuslibes 
ex Dignicatibus fuper litihus pendcnubus^ ac dubijs propoíi-
t isin Sacra Rota s alijCqucTribunalibus, & íimiliter Ures i & 
dubia,quseinpofterumorirípoterunt,confeccrunt, & con-
cordarunt Capitula hic adnotanda^ ame illorum relaüonem 
íiuní; fcquentia fuppórita. 
> i $ ExlictcrisejiecutoriaííbusSaCf^Rotáectóanatís fub 
tiadospor ¡ T * ^ décimafepnrna íunij miílcfímo fexcemefimo íexagefim© 
zebi/pal, tuyo re* nono , conccdicur Dignitaíl Afchiepircopali Tolesanáe tota* 
fumen qued* im* [is Ecclefiaftica itírifcíidio quoad vtr^tnque legem iuiiídi^. 
H* laja fot, 7$. Q ^ ^ Ü t > & Dicecefanam privativa quoad Magnum Pri®^ 
reitvin Loca PrioratuSj& eorum Ecclefia? reculares vEriufque 
fexus populum laicum , & Clerkos fáeculates cum cognido^ 
necaufarum civii ium, criminaliunij matrimonialium 3 bene* 
ficialium, Collationis Gappcllaniamm, ac Ordinum, necnoa 
perceptio tertix pattis Dccimafutn , & mrrfdidio delegara 
refpedu curx animarum 3 & adminiftrationis Sacramento-. 
rum in Religiofos Sandiloannis, caeterafque perfonas eifdcm 
curae, & adminiftrationi infervicntcs, &: exercentes in Regu-
laribus Ecclefijs. Ex eifdetn litteris execuEonalibus remanfcH 
xunt exemptse a iurifdidione Ordinaria DioÉCefana icclcfiar, 
& perfonas Regulares commorantes intra fepta Monaíkdj 
ciufdem Rcligionis,necnon fervientes, in quibus concuíraM 
tria requifita 3 quaecxpofeic S.ConciriumTridedtinuro, Ss 
Bulla Grcgori jXUI. 
Qa9dé U m r 16 0bdnuk deindc Rcli§i<J Sana:i Ioatí"ís alias Htre-
*?« BulTUfit P8 f f«^«MMte poft litcm agitatam in eadem Sacra Rota in 
$ * iudicio ^ontradiaorio contra partem Dignitatis Aifbiepif-: 
co-
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copalís , emanaras fub ¿le trigersimá lanuarii milleíimo fex- Executorialesga* 
r ' ,. f ' r ' ' i nados por ¡a PriO" 
cencefimooctuagcíimo lepcinio ex eo motivo , quod exee- rait qut quedan 
fiílccíudex execucor licíeiarum executorialium Dignicads iMprefet de/def< 
Archiepifcopalis, deelaracique fuerunc can^uam null i tres 79* bafiafoi. 97% 
punóti feqnentes. 
17 Pr i in i is , vidclket fuper eo, quod Dignítas Archíc- Saprsfol.9o,p,p 
pifcopalis removiífet Parochos Priores aB Eccleíijs Pr iora- ^f•/£,/-í,4- » ^ i i 
m s , & epoad nunc conceíía ruit ü . Magno P n o n maiiu-
tentio , eofdem deputandi, praevio camen examine a b E m i -
nentifsimo Dño Cardinale Archiepifcopo per^gendo. 
i 8 Secundas, quod removiflec Vicarium , quem i l lo Suprafol.%o.n:^ 
tempore retinebat D. Magnus Prior, qui manutentus fuic in j L n ' , " i . f j ¡ f^ 
poíícfsione nominandi Vicarium , qui iur i íd i^ ionem ord i - n, j ^ 
nariam exerceat in Regulares,^: Servientes inrraMonafteria, 
íeu Ecclcíias, Hcrcmicoria, Hofpital ia, c^ccraíquc res regu-
jiares. 
1 p Ter t ius , ruperexaítione , ac perceptionc , quam f ? * a / ¿ 8 2 ' " ' 
Dignkas Archiepifcopalis pr^cendebat terciíe pards decima-
rum bonotum Religionis folvi , non confuctarum deteni-« 
pore expedidonis litcerarum executorialium dida^ Dignica-
ds , didlumquc fuic in decifsione Rotal i die fecunda D e - SuprafoL 88. «i 
cembiismillcfirao fexcencefimo oduagefimo fexco , quod 43'/^i8í'«w44i 
praEtcrmitcebatur tune reíolucio fuper ipfis decimis j fed 
quod interim nihi l innovarecur. 
zo In his litceris.executorialibuy Dignicads Prioralis 
refervata pariter fuic Dignitati Archiepiícopali iur i fd idio 
delegata, prouc continecur in liccerk executbrialibus ance^ 
cedentibus ad illius favorcm expeditisi ^ '. , 
» i - Adeffedumaucemobviandidubi jSjquíE oceurre- ptr fV}tar 4 ^ 
rene fuper inceliigentia d idarum litcerarum executorialium, das .ypkytos fe 
fuper quibus habitíE fuerunc aliquas decifiones , q u ^ camen consordaten Am^ 
non fuerunc hadeíiusad execudonem perdud^í , arque íad ^ S S ^ 
hoc , ve huiuGnodi dubia ccííent viiá cum cíeteris pendenti- r* 1™ perpttua* 
bus vfque bodie, i i í i rquc, qua* impofterum oriri poterunr, mtnfef$&mri^ 
perada , & concordata fueruqc capicula fequentia ad hoc* 
ve impofterum omni perpetuo tempore obferventur ínter 
ambas Dignuates, eammque Mini í l ios. 
Sssí C A P . 
% f idé fuprafoh 
130. w . í . en qué 
efían declaradas 
las IgUjias, qué 
fon Regulares* 
Sapráfoí.iíg.ñ, 
¡12.^/0/. 133. n. 
1*3* 
C A P . L 
CONCÉRNEm DÜBIUM REGULAR l fA f lS 
Mcdejidmm } Heremitoriorum > tS 
Ho/pitaltumi 
i i / ^ Oncoráatum ímt , quod fint Regulares Rc¿ 
\ ^ j ligiónis Sáhai loannis Ecclef^ Parochia-í 
les, Horpkalia , &c Herémicoria fundata vfque ad p r ^ 
fens in Prioratibus pr^didai Religionis exiíleníis iri hac A r -
chiepifcópaliDióéCefif óletaná. Ec Paróchiales funt íequcn^ 
tes:#EcclGriaS.Marix, &S.loaíinÍs in Oppido de Con i 
fúegra : Eccléfia S. Mariaí, & S. Qiiiteriíé de Alcázar: Eccle-
fia S. Salvatoris, & S. MáriíE de Madridexos: Ecdefia San£H 
loanhis de Argamafiílá: Eccléfia S. Marias dé Turlequc: Ec-
¿lefia S. Mariíe de Camuñas: Ecclefiá S. Mar¡¿ de Villafran^ 
ca: Eeclefia Parochialis de Herencia : Eccléfia Si Maride de 
Tembleque: E c A g l d e Manzaneqüe: Eccléfia S. Maris de 
yillacañas": Ecclefirs^ Maris de Arenas: Eccléfia S.Ibánnis 
de Villartáí Eccléfia S.íoannísde Yevcñes: Ecclefiá S, M a -
r is de Querd : Ecclefiá S. loannis de Urda; qus omnes func 
décem & novem Eccléfis Parochiales, quibus addicur illa 
del Villar delPozo j necnon Bcnefieium fimplex de Vil la^ 
franca* 
3 : C^A P. IL 
Quentas de fab r i l 
cas. 
ReftauracíoH ¿ / 
reparos. 
S U P E R G O M P U T I S $ E T EXACTIONIBUÉ 
reddítus fabricarum Ecdéfíarum , Heremitoriorum^ 
& HofpíinUum, & J u p r reparaiione M'iji* 
t ior iM s & brnamentorum* 
M I H primis cóncordatum fuit»privative fpcáiare 
X ad Digmtacem Priorálem , illiurqne Miniftr&s 
defumere computa fabricarum didarum Ecclefiarum Paro-
chialiüiil 1 Heremkoriorum p & Hdfpicalium Réligiorils S^ 
loannis; 
2,4 Secundo cóncordatum fuicDignitacem Atcbicpif. 
copalem prscipere poíTc iure delegato reftaurationemEccíe^ 
íiarum Parochialium j & Heremitoriorum Religionis jCjuo-
ties exeo qüod indecentes exiftant pro adminiftratione Sa-
cratiientorum ¿ rali indiguerint reftaüratione illarum sdifi-, 
cías 
cía : idemqtie mandare pbtcríc qiioiá otñátricnta, cáeteraquc ornamentos 'M 
eciamDivinumCuIcum refpiciencia inHeremiconjs,quae non Hermitas. 
rc^ancur per pcrfonas regulares. Initmgenio, quod vtrumquc 
cxecucioni demandetur per remedia iuridica expenfis i l lo; 
r u m , qui contribuere debuerinc in illorum reparationc*, 
idque mandare poteric, cám in vifítacione, quám extra illam. 
2 j Tertib concordatum fuic, quod mandara , & reli-
quae expeditiones concernentes exadionem reddituum fabrí- tos de fabricas. 
carum Parocliialium ^ Hercmitoriorum, & Horpicalium ex-
pediri, & concedí pofsinc á quolibec ex Vicarijs Dignicatis 
Arcbiepírcopalis, vcl Prioralis, coram que oeconomus, Ch 
ve Adminifttator reddimum reculfum habebit ad illas ex-
pófeendum , fine diftindione, quod debicores fine fubdid 
ynius t vcl akerius Dígnitatis» 
€ A 1P. I Í Í . 
L 
Mandatos folre 
exacción de redi% 
SÜPER JEDIFICJTIOÑE ECCLESTARUM* 
earumque immümtate; necnon dehffís, qu£ in 
illis patrabmtur* 
* 
%i< T N primis concordatumfuit, rpe£tarc ad Digni- Licencia farafa 
X tatem Archiepifcopalem concederé licentias ad *r w'J**** 
cttedum fabricandi in Prioratibus Monafteria , Ecclefias, 
Hofpitalia »& Hetemitoria , quas fabrican voluerint á qua-
cumque Reíigionc,GómmunicaCe,vel perfona particulariifíí « f<jr^í ¿ ^ 
^c/dríiííir jquodh«clicentia nondebeat cíle neccíTaria ad edificarlas. 
cíFé^tum reparandi , five resdificandi in totum Ecclefias, 
Conventus , Heremitbria, & Hofpitalia iam fundara, cum 
conditione tamen , quod rexdificatio fíat in eifdem fitibus, 
quodque ifti non fuerinc ptofanati l vel profanis vfibus 
addidl. ',• 
^7 ^ r / V concordatum fuit , quod Hererairorium Hermita del Sam 
nuncüpatumSS.ChriftiVallis de Tembleque, cuius ^difí- *°CMPdeiir^ 
cium lub anms pr^tentis imtium habuit \ proícqui, & ter-
minan pofsit. ^ . - f i. 
* ., Conocimiento de 
z8 Sec«ndoconcordatumfuít,cognítionemcaunirum l<** ' " " M d * «8 
immunitatis reorum ad Ecclefias Religionis S. loannís con. mmidad' 
fugientium, privativé fpeítare ad Dignitatem Archiepifco- Conotímimto t / 
palem. eafiigo de ios deli-
19 Tcrtib, quod cognitio, & punitio deliaorum.quai Z ígUJUs^ ** 
pa? 
Supra fol. xjy, 
n.9* 
Vide B u l Greg. 
XII I . fupraf.M. 
gidtcaf. ió.yi ' / t 
patrabuncür intus Ecclefms, Hercmitona, & Mbf^lfálla R e i 
ÜgionisS. loannis,(3ebeanc eííc cumulativs ,& fimulcancs 
inccr Vicarios ambarum Dignkacum pro co , cjuod concern 
nct curam animarum quemadmodum explicatur in duodé-
cimo Capitulo. Et pro eo, quod non concernet curam anU 
marum, cognitio debeateíle piíEvcnciva, & príEvencio fada 
eíTe incelligacur mediante mandato de perfonalirer compa-
rendo notiíicato reis-, excipiendo ab hac pra:vencione fubdh 
tos Religionis tribus requiíkis a Concilio dirpofitis íuffultos, 
eo, quia de illis privativé cognofeere debet Yiearius Digni^ 
tatis Piioralis, vt infra dicecur. 
G A P. IV. 
f^onhtamtinto de 
Colttforess 
ysiumh 
SUPER NOMINATIONE COLLECTORUM, 
fS exaóíione Colleéloriarum Eccleftarum 
Farochialiump . . - , - . . 9 
r36 ^"^íOncordatum fuic, nominationcm Coltóo-^ 
V ^ rumMiífarum,&:iuriumParochialiumfpe-* 
Úmc deberé, & fpedat ad quemlibee ex Parochis Prioribus 
ParocHiarum, & in abrentiam, feu defedum ilíotum aá ko* 
cumtcncntem, five oeeonomum, qui exercebit curam anii 
'Cobranza de Cp* marum. Quolaerb ad exadioncm elemofyns MiíTarum , ¿¿ 
cbventuum > quas debentur Colledorijs cuiuslibet Ecclefíse' 
Parochialis,concordatum fule, quod Colledores debeant re* 
curíum habere prsecisé ad Vicarium Dignitatis Archiepiíco^ 
palis pro expeditionibus neceíTarijs ad illas exigendum, 
i m , -' ' • ^ . - • • • ' • " • " , • . • • 
C A P. V. 
SUPER PUBLICATIONE E C C í E S U m a 
intsrdiñí in Paróchialíhuss Frío-
ratmm, 
• • • • • . • • • • • • • • . , . , . ' 
r3* / ~ * Oncordatum fuic , Ordinarium DigniMtís 
V - i Archiepifcopalis vigore iürifdióttonis delé-
gate poneré poíTelnterdidum genérale 3 feu particulare in 
Ecclcfijs Religionis, cumcondttkm tamen, quod iilo non ob-
ftante in cifdem Ecclcfijs celebrare pofsint Ofíícia Divina 
fubmiíTa voce ? necnon adminiftrari San^a Sacramenta ad-
Entredicho gsnii 
raL 
micrcndo in eardetnEcclcfias, iariuis clauíls, pcrfonas, aux 
caufam non príEbuerunc interdicto iuxta mockmi,&: formam sap. Bul.fi] 1^ 
cÜípoficos per Bullam Pi j i Y . quas incipit: Circunfyecia, §. Í j- , fot. 21. §. 
Itcrí.Hecmn Cappellan'ts.Et^icarius RcIíctíoiiís poteric tantuní- -
7 L r 1 • j-riL r r 1 i- Entredicho per^ 
modo poneré pcdonale incerdi¿tutn contra íuos lubdicos foml^ 
iuxta formam , qua contra illos poteíl cenfuras fulminare. 
C A P . VI. 
S U P E R COLLJT/ONE BENEFÍCIORUM 
Curatorum y examine, & approbatiom Pa~ 
rochorum Priorum. 
3 z f ~ ^ Oncordatum fu i t , Collat ionem, & Canonn 
\ ^ j cam Infticutioncm ad Beneficia curata cxi-
ftcntia in Prioratibus, & comprehcnfa in litceris cxecuto-
rialibus manutentionis emanacis adfavorem Religionis fpc-
¿tare ad D. Magnum Priorcm, fivé ad ipfius viceígerentem, 
ad quetn eífedum cxpcdkt litteras patentes ad fayorem Pro -
vif i . Adietta condit ione, quod illarum virtute accedat Pro-
vifus ad D.Archiepiícopum/ive ad eius GubernationisCon-
í i l ium Toletanum , ad hoc vt ipíutn cxamincc, coque habi -
l i rcperto, det eidem liccnciam, ac neceíTariam facuitacem ad 
eíFedutii exercendi curam animarum, & Sacramentorum ad-i 
imniftrationem in illa Parochiali, eo quia hoc privative fpc-
aa t ad Dignitatem Archicpifcopalem, & poíTeísioncni non 
capiat, nifi priushoc rcquif i tum, & íicentia pnecedac > cura 
qua , & virtute foarum pacentitim Jitterarum eandem poírcf-. 
fionem capiet abfque eo ,quod indigeac accederé ad vnum 
five ad alium Vicar ium. 
3 3 Secunde) concordacum fuic 3 Parochos Priores Rel i -
gionis peragere deberé profcfsionem fídci coram Vicario 
Geiierali Tolct i ,qi iandb accedenc ad examen, five poft i l lum 
mfratenmnum a Sando Conci l io T r idendnode í i ^a rum. 
v , .34 TeJn ioco^ordatumfü i t ,quod Relmiof i 'Parochi 
Pnores Ordmis S. loannis translati ab vnoBcndk io Curato 
adal iudaOrgni ta tePr iora l i , debeant accederé ad examen, 
& pro f a c u l t e , & hcencia exercendi curam animarum M 
D. Arcmepifcopum , five dus Conf i l ium , aut ad Vicar ium 
Digmtansfu^ Archiepircopaiis refideotcm in Prioranbus, 
oummoao m últs Examinatores Synodales exiftant. Et a t u ¿ 
Ttct tQ 
Colación 'de /e| 
Caratos, 
Suprafohjm 
Condiciona 
Suprafola $ 
Profefihn deFl> 
que deben hacer, 
los Curas, 
Examen en cafa 
de promotíon. 
'. 
Examifiadnres 
Priorales para Jos 
Curas promQvis 
dos. 
íoquod ací praeíensnon adfint, concordntüm fui^qnod pars 
Dignkatis Pvidralis procurec, fi ipíi bené viíum fuer inc^i f -
penfacioncaiáSancbSedeadhac, ve fupúadiaus Vicarius 
nominare pofsic Examinacores, qaamvis non Tmc Synoda-
Examen de los les. fíftódMfMr , quód Rcligiof i novicéc provifi de primo 
nufZ^Provip l Beneficio Curato debeam accederé precisé Toletum ad exa-
men , & in veroque cafa, eis liabilibus repercis dari deber l i -
centiaexercendi caramanimamm in Eedef iam, ad quatn 
quilibet ex ipfis fuerit promotus, 
' 7 C A P. VIL 
WPMR COLLATIOÑE CAPPELUNÍJRUM, 
& pojfefsione Legatorum piúrum j vulgo 
Potronatuumi 
Colación de Capé-i 
llamas feculares^ 
y Regulares* 
Capellanías fecih 
lares , en que por 
la fundación f t 
concede la colación 
á la Arzobifpal. 
Seculares funda* 
das antes delCon-
cilio , dando d Id 
Prioraí facultad 
de conferirlas i 
Las fundadas def. 
pues con la mifma 
clatifítla.. 
•Alternativa, 
a S "TÜ ^0P0f i t0 áubio , & fuper eo habita conféred* 
¿ tia, videlicét» ad quem fpcótet coiíatio C a p -
pellaniarum fundatartim á feculatibus j tam Eecleíiafticis^ 
quam Laicis ( ad quas vocantur in Cappellanos Clcrici fae-
culares) ricarüm pío iliarum facisfaítioñe , & ad implemen-
to in Ecclefijs ^  Heremltorijs ^ ac Hofpitalibus Religionis S¿ 
loann is , concordata flierunt fequentia* 
. 3^ Primó quoad Cappelíáñias qüalitatis p raed id^ 
quaruni ek íegé fundationum conceditur collatio Dignitatt 
ArchiepifcopaÜ j refolutum fait ^ hanc privative ad eandenü 
Dignkatem fpedarei 
37 Secundo , quod in Cappellanijs huiufmet qualíca-i 
tis fundatis ante Sacrum Conci l ium Tridentinum^quas fun-
datoresfacültaterii cotlferendi dant Dignitati P r io ra i i , con* 
edrdatur iftam privativeTpedare ád d idam Dignitatcmj i l -
liufque Ivíiniñros. 
38 Tert ib quoad fundatas poft Sacrum Conciliüní 
Tridentinum 3 qüarum pariter Fündatores refervant ius con-
ferendí Dignitat i Pr io ra i i , concordatur , quodil larum coí-
latió fit alternativa generaliter iri ómnibus iil is, ita vt vna v i -
ce collationem faciat Dignitas Archiepifcopaiis , ílve eitis 
M in i f t r i ; & alia vice Dignitas Prioraüs, five iilíus Mini f t r í j 
&hocinteI l igatur inqualibetCappellania íeípeóHvé inc i -
piendoalternativam a Dignitare Aichiepifcopali. 
$9 Quartbeoncordatum f u ú , quod íi oceurrat lisfü-. 
pee 
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per pcitinentia Cappoílaniarum tricmorarSrum in ómnibus Comcimmto de 
• amecedendbus caíibus Ínter dúos, aut plures Oppoíicorcs pleyt!}s enire wa" 
cognicio vfquc ad difHnidvam fencenciam fpcacc ad Digni* U m d t ! ^ ^ ^ 
tatem Archicpifcopalcm privacivc. E t po/t datam illius fcn-
tcnciamdarcdebeac partí ceftimoniumcum infertione ciuf- TeJlimonhi 
dcm fententia; ad hoc , vt cius virtute Min i íb í Dignitatis 
I^ioraüs ipi l dcnt collationem , & poírefsioncm ín cafibus 
inquibus declarabitur ad illam ípedare. In l t m t M - W a \ m CoUcion' 
in quem adfit vnus tantummodo príetcnfor fpecifícé á Fun -
datore vocatus, rccurfum habere dcbcc ad Miniftros R e l i - XJn fretendient^ 
gionis pro pctenda col luione , & ^oíTefsione • dummodó ei ^ 
obt ingat, quemadmodum fuperius enunciatur. Excepto ta-
mcn cafu , in quo a Promotore Fifcali Dignitatis Archiepif- ^ e f » m 
copalis opponatur ei aliquis defeaus j fiquidem tune decidí 
primo debechumímodi lis coram Miniftris Dignitatis A r -
chiepifcopalis. 
4.0 Qi i in to,quodCoppel Ian iarum prsdiiShe qualita- Colación de cap^ 
l i s , quas á Fundatoribus non tribuatur facultas conferendi ^ " ^ ' en etV* 
vm .vc la l r en Dignitat i collado , & poíTefsionis t radia io ^ " Z ™ t 
ípedet ad Dignitatem Archiepiícopalem privativé. dosDignidades h* 
41 Sexto concordatum fuir,quod iura Patronatus me. eolarlai' 
re Uica l ia , in quibus tantummodo adfit onus Mi í í^ rum, feu Patronatos deLeú 
fuíFragiorum traditionem poírefsionis bonorum pertinere ad gos' 
iur irdiaionem Regiam , & cognitionem pariter caufarum, 
& l i t ¡ um , qusíuper hoc agitabuntur abfque co^quod vtra ' 
^ue ex Dígnitatibus Ecclefiafticis in hoc fe inacrat. 
4a Séptimo , qúod in Cappellanijs non^collativis, & Ctpelhmasnoc<* 
memori js, ad quarum fatisfadionem s & fruitionem vocati lativaSi y Mmo* 
fuerint Presbytcri, feu Clcrici fecuiaresminorum Ord inum, ^ 
traditio poffeísionis illarum privativé ípedet ad Dignitatem 
Archiepiícopalem, necnon cognitio quarumeumque lit ium 
deluper agitandarum. 
C A R VIIL 
SUFER ERECT lOm CJPPELLANíJRUM, 
&fundatwne confraternitatum, 
43 P ^ ^ q u o d q ü a n d o f u n d a b u n t u r n o v ^ C a p - Erección de CH 
J L PelUni?»cumcondi t ionc,quodr intcoi lat i - p^lanus colati-
v? concordatur quod ercaio fuorum bon i rom in ípiritua- ^ * / ^ 
l u fien debeac a DignuateArchicp i fcopal i , illarum ícilicét ' 
om-? 
omnium , cms fundabuntnr in EcclefíisReligionis favorc 
Clcricorumísecularium,quaravis carum collatio rcfervetur 
a fundatore Dignicaci P r io ra l i , prouc relatum eft in antecc-
Su cúlacio»,vtfa~ ^ , •. c j , . ^ /n 0mmni m t m - in qUcm Cappellanic co i -
lativse rundentur cum vocationc perpetua ad ravorem K e i i -
Erección de las gi0f0¡:um Ordinis S.loannis, fpcáar? dcbet ercdio bonorum 
mlmient^prpe'. fpiritualium ad Dignicatcm Prioraicm , abfque eo , quod ad 
tito para -la M u hunc eifedum aliquid alterecur concernens ius Patronatus. 
&¡Qn' ^4. Secundo concordacur, quod quocieícuraque occur-
FmdacíondeCo- rae nova fundatio confraiernicacum perfonarum Hecula-
Jradim fechares. x'mm jn ggCJ¿JjSi Hofpital ibus; fcu Heremicorijs Religionis, 
precederé deber ucencia Dignitatis Archiepifcopalis, atque 
approbado Corífticutionum , fea ftatutorum , quas í ient , & 
Xecomcimtito de P ^ executionc vtraque prasíentari debet coram Vicario Re-^ 
Botutos $or U ligionis ad hoc , vt eaCdera recognofcat , fuumque prseftec 
ficligm, confenfum , & abfque eo , quod iíbe príecedanc circunftan-jj 
tiíEfundan minimé pofsint novar confraternitaces. 
G A P. IX. 
S U P E R v m T M I O N E C A V F E L L A M l A ^ 
rum 9 Amiverfaríomm , Confratermtatum$ 
PiorumOperum, & cognitiomlií'mm 
. 1 : adillagertinmt'mm, 
S4.y " | 3 R0?0^0 ^ubio, ac fuper co habita confererí-a 
,,:v._ _ w„A„,«- - A tía-, videlicétj ad quem attineac vifitatio Cap-; 
^mor fas^Jn í Pe^niarum, lur iumPatronacus,Memor iarum3 Annivería-
yerfaríos,y obras i i o r u m , & quorumcumqüe aliorum Piorum Operum, fscu^ 
S ^ T ^ / • ? " Ur ium ficorum pro eorunidem fatisfadionc . & adimpíe-
tisfacion ty eum- ^ento in Jiccieíijs Religionis S. loanniSjilliuique Heremito-*. 
flimiento en las r i js , concordatum fuit ípedare ad Viearium Dignicatis Ar^ 
Igleíias de la Re. „i - -r i- • - .s f ,. . - i 0 1 
iMoh chiepiícopahs privatiyeiurc ordinario,totum i d , quod con -
cernic conrervationem bonorum , ac l i t ium agicandaruní 
cognitionem fuper i l lorum exadione, necnon dcíumere illo-* 
rum computa 3 & iure delegato id , quod concernit adimple-, 
mentum j & fatisfadionem Miííarum intus cafdem Ecclefias 
Religionis •, ad Viearium vero Dignitatis Priofalis fpcéiare 
^ „ , , vificationem iure ordinario adimplcmenti MlíTarum intra 
W óobre el cum* r* \ r -n « 1. 1 
flimiento de Mlf- Egcleíias s ac computa illarum , & non ahud. 
fas, $.6 í: Secundo concordatu^quodineventum^n quera 
ad* 
, 
f i f i ta de Capellán 
adíint CippclLuiK'E Regulares, qux fpeaant ad Religiofos A* i y f* vIJÜH 
S.íoanais , ex quo fine regulares virtutefundationum,viri- 2 ^ 4 m ^ 
t uio fped^ore debeac privativé , & abíolucé ad Vicarium Re , ciTdTuíoaV-
i . - . f / ^ 1 . 1 . 1 ~ • • J 4 
ex fundacione ípeótarenc ad aliquem, feu aliquos Religiofos L1'*9' 
Ordinis Sj loannis iure fanguinis, five quovis alio titulo, llmilfVefuhín 
dununodo non fie iure regulad, illas vifitare debent quilibec por fufundádom 
ex duobus Vicarijs iuxta formam, &cum diftindione in faN J ' ¿ f ^ , / ^ 
CularibüS relata. derecho deJangrei 
47 Tertib quoad vifitationem Confratcrnitatum , So-
CJetatum, feu Congregacionum Laicorum , vel Clericorum v¡fi j n f a 
íkcularium ficarum ín praedidis Ecclefijs, Heremitorijs ¡ & d/ai.y Congregn 
Horpicalibus concordatur pariter, quod pro co quod tangic ftowfiék&fsi 
íatisfadionem MiiTarum, feftivicaces, aliaque fuffiagia, ípc-
¿tec viíkatio ad Vicarium Religionis iure ordinario, & ad 
Vicarium Dignicatis Archiepircopalisiure delegaco, & in re-
liquis ómnibus fpedare debec vificacio iure ordinario,& pri-
vativé ad Dignicatem Arcliiepifcopalem , prout pariter con-? 
fervacio bonorum fimilimnConfraternitacum, Societatum; 
feu Congregátionura, Sccognicio quarumeumque litium^ 
qus oceunant. • , 
C A R X. 
S U P E R VISITATIONE ECCLESIARUM 
FarochialmmfioileBoridrumJJrnamentorum^ 
& aliorum. 
' • • • • ' ' • • • • , • • « • • • -
48 T ) Rimo concordatur, qúodDigmtasArehlepif. r „ j r , 
, 1 copalisvirtute iuriídiaionisdelegan expri- ^ ^ H e l i 
mendo hanc conditiojaem vificare pofsit Sacrana,fonces Bap< Priorato, 
tifmales,OleaSanda ,lllorumque vafaChrifmatis, Alcatia, V ide^Yb ' J I / 
vafa Sacra , Ornamenta , & reliqua ruppelicailia, qus im- g t ' ^ p . ^4¿ 
mediatéinferviuntculcui Divino pro adminiftrationc Sacra- 91. «.Ji-118. w* 
mentorum , & recognoíccreLibrosBapciímorüm, & MatrU yfJl^**™! 
iBoniorumEcclefiarum ParocbialiumPrioratuüm. fíf,©^^ gtttn^ 
72/^ 5 Prioralis pofsit perágerevificationem ration&fua: iurií^ 
didionis ordinaria quoadpraemiffa, 6c csrera omnia, qua; 
yiíkanonem concernunt. 
t $9 Meando concordatur , quod Vicarius D i g n t ó ^ 
Yvvv Ar -
Cuentas de Colees 
turiaStMemorias, 
& ( . cuyo cumpli-
miento tvque a los 
Pdrrocot por fas 
Binejieios* 
'Püedafe fuhdeh* 
gar la delegada^ 
Supra fot* i 18* 
w. 8S 
ArchiepifeopaUs, vigore iurifcliaíonis delegatce, & Vicarius 
Dignkatis Prioralis vircute oi-dinariaSi qua: ad ipfum attinec, 
cius Regülaribus EcGlefijs pofsint defumere compuca , & fa-
tisfadionem MiíTaru-m * quíe intrant in GolleíaonjsParo-. 
chialiüm , Sí fimilicer Mcmoriarüm, Ánniverfariotum, alía-
rumque piarutn dirporuionum , quarum adimplemencum 
íncumbatParochis Priotibus ratione Betieftcíorum Curato-
rum cum declarátione , quod receptis compücis a qüblibet 
cxdüobusVicarijs ,altcr tantummodo pofsit illa revidere, 
& in eirdem additiones faceré^ 
50 tercio concordaíur, quod D D . Ardiiepiícopi t o -
letani porsuit fubdeíegare viflcacionem, quac de iure delega 
tó ad ipfos accinet in Ecclefijs ReligtOnis, id quibus excrce-
íürcüraanimarum |8¿adminiftrantui: Sanda Sacraraeora, 
dando ad Iiunc efFeó^ um tantummodo commirsionem fpc-
cialeni ^ cura coñditione , quod deldgacus á Dignitate Ar~ 
chicpifcOpali tempore vificáríonisexprimac, illamíc perage-» 
íe vigore iurifdittioais Apoftolic^ delégate. 
C A P. 1L 
i U P É f t ñsPl 'MlONÉ ttESTAMENTO* 
Tüm ¿tS défufítíorum dh inte flato, &fuf>€r 
¡urihus ,&prop¿ms vi Jifa* 
tíoniSt 
11 
m 
Vsjttás dé iefta¿ 
mentós de f^emlá^ 
f i f i 
TeflAmm de J in 
yientesé 
JDe los mifmos dea 
xando a fu alma 
por btrederas 
tJoad vífitationem teftamentorum cuínf-
cumque generispérfonarum Laicorum,íéu 
Clericórurti fíEcüíarium concordatur s pri-
tatiye rpeáarc ad Dignitatcm Archíepircópaíém , illiufque 
Míníftfos j quamvis teíbtófes ín cxecütofes ceftamencarios 
nomínent EquíteSi & Religiófós Ordiñís, & illi iníéf vientes; 
5¿ Secundo concordatur ^ qüod teftaínenra inftfvien-. 
tiuna FLeíigióní, qui früentur iiloruiü |)riviiegijs ] attento, 
quod curtí raórté ceíTet prívilégiuríi^ paritcrfpeaare viíita' 
tionetn adMiniftrosDignitatis Arcliiépifcopalis , excepto 
cafu, in quo íiíeredem infticuant Relígíbnem, qúia'tunc nort 
debenc fe in alíquo intromitrere, & fpeaare débet privativa 
viíjeatio ad Míniftf os Religionis. 
5 3 Tertíoconcordatur 3 quod iri éventum , ín quem 
^.fecoreslnrcryiences, eorumanimam llsredém inftituant. 
& i n executoresteftamcntarios nomincnc Equitem Rdigio-
fum , ícu infervicntem viíkarc dcbeac privacivé Vicarius Rc~ 
ligionis ] iafticuentibus autem illis híErcdem , qui non Oc pri-
vs}egi,itiis, quamvis in cxecutores ceftameíicarios nominenc 
mícrvleútes^ui quofcumque alios privilegiatos, viíicarc dc-
bei Vicarius Archicpiícopalis privacivé. 
$4. Quarto concDrdacur,quod quoad teftarncíitaEqui- VeCavdkrgs,}, 
tum j feü l\ eligiororum , qlii liccntiam habebunt teftáncjí, ReljiioM. 
viíicacío privativédébeteíTe Dignitatis Prioralis fine alíqüá 
diftiadionéhsredum , hcque eicecutorum teftatnentanó-
tum , quia in bullo cafü fpcdare debet ad Dignkacem Ar -
cliiepircopalem. 
^5 Qtiincbconeordacur,quóclincáfibus j in quibus Conocimiento de 
fpedabit cognítio dcfun¿tonim ab intcftato ad ludicem Ec- fw lar tT 0S 
clcfufticúm) illamhabcredebéc Dignitas Archiepifcopalis 
píivativé , ¿um condicionetameri j qüod daré debcc quar- " ^ 
tarnparcemillorünii quae diílribueníuttatiohe morcisabin-» 
teftato Parochiá defun^ti, excipiendó ab bao regula gene-
rali Equites, & Religíoíos ab inccíbto defunaosv& m cvén- Dí hskeiuímíi' 
tum , in qucmhíErcdesabinteftaco fine ex Equicibus Reli-
gioíiSjfeu infervientibusjcognmoab inteftato privacivé fpe-
¿tetadVicarlumReligionis. í\ • , 
^ Sexto vquodDígnicas Arebíepiílopalis pro vifita- Dtreebo^niáV¡4 
tione, qüam faciet iufé delegdCo rcrüm concernentium cu- Jlta delegada en 
ram animarum . &; adminiílratioñem Sacíamentorum . per- lo ^ oncg^ie^e al 
1 r 1. • r • • r cult0' 
cjpere non debet auqna mra , leu procuiationcs > quia abto^ y ^ sal. s. Pij 
luce debet eíTe gratiora in hac parce in Parocliialibus Rel i- v/fupr*foh 48^ 
gionis: 1^0 verozá ea% qüáe concernunt viritationém tefta- *f0h t^*'*1, 2* 
inentotüm i Cappellaniarum ^  Meilioriarum ^ & ConFrater-* •&« to¿ue mira i 
nitatuniipercipere debet DignicaS Archiepircobalis. feu Mi~ *j/¡fto'fnt°*> cf* : 
niftn il l iusiuráj leu procuraciones ^  quíe legitime ad illam vedembosi 
rpedabunt* Bxceptis tainen Rcligiofis Ordinis SJoañnís pro 
vificatione Cappcllaniatum , luríum Patronaíus ^ quibus Excepciotii 
fruemur lufefanguinisi feU nominadonis Pattoni, vel per-
fonse í ad qüarrt legitimé expeótabiÉ,*,:in hac vero Hmicationé 
non comprehenditur vificacio teílámentorumi feü admini-
ftrationumbonorüm raécularium , quorum onus Religiofis 
incumbet, quia in hocéafu pocene Pignitas Arcbicpifcopa-
ispercipereiura. 
C A P . 
# EJía deci/ion 
de iJeDieismbre 
1 V de i6go. no fe ha I 
|S»^k jv encontrado ••> pero 
\ \ - fe PreJílme i^ 141 es 
J \ f^  laque queda im-
S \ ^ t^ preja de/de fo l . 
^ ^ ¿¿ 153. ^ empieza: 
Sf va ^ Plunraarutn , / 
s^ * s ^, parece fecha en 
' ^ * u i . del mifmo mes 
\ t de Dictfbre. Pue* 
^ t ? t deferque ladi f -
V -f ?* tordancia ds f e -
f"""? t chas fea error de 
¿,- 7^ prerifa , porque 
en todo lo demds 
a ; • conforman las ci-I] .„.. 
' J ^ V decifton. Jt/tpt~.<" 
^ rv t ¿ ' « ^ /¿>/. 1 2 ^ . 
« s \ S5 SuptA fo l . 125, 
^ Caufas contra los 
• * Priores Párrocos 
^fohre la cura, y 
y aiminifiracion de 
* ¿atrameaeos* 
'Claufa contra los 
mifmos de V i t a , 
^ & Moribus. 
5 JDecIaracionf dej i 
\ las caufas tocado 
\\no d la cura ani* 
tnarum. Es de la 
delegada.Videfu-
prafol.isj.n^s^ 
C A P . XII. 
S U P E R E X E R C I C I O C U M U L A T I F O ÍUR ÍS -
dtélíomm de legato, 0 or diñar ice , form<equG 
^rocedendi contra Jarochos 
T r lores, 
57 T Nprlmisconcordatur, quod iuxta conforma 
j [ catem trium dccifionum Rocalium , quarum 
vltima eft fub die fecunda Deccmbris # millefimo fexcence-
íimo nonagefimo fuper iurifdidione delegara conceíía D ig -
nitati Archiepifcopali quoad Ecclefias Reügionis, & perfa-
ñas exempras , iurifdidione ordinaria conceíTa Dignitaci 
Priorali cumulativé ,qudibctexDigniratibus vtipoísic iu7 
rifdidione fuá íimulcanca3 & compatibilicer, non autem alt-
ternativa , nec prsvendvé, ica vt preveniente vna Dignitate^ 
non pofsit alccri impediri vfus fue iurifdiclioniscx eo ,quia 
pofteriús procederé inceperic. Bt ineVentum in quem adfic di-, 
verfitas jfcu conefáriecas fenrentiarum , vel mandacorum fu-» 
per vno , eodemque negotio obfervari debebunt determina-s 
dones, vel decreta expedita I Dignitate Archiepifcopali, fal-> 
ya tamen appellatione devolutiva ad Scdem Apoftolicam. 
5 8 Secundo , propofito dubio , an Vicarius Dignicatis 
Archiepifcopalis in cauíis,qu£e coram illo agitabuntur, vten-» 
doiurifdiótione delegataadverfusParochos Priores Religión 
nis fuper cura animarum , & adtíiíniftratione Sacramento-^ 
rum eofdem mulótare potent,carceribus mancipare,vel pro-^ 
cederé per vianí cenfura r^um , bonorumque fequcftrationem, 
concordatunifuit,quodhoc faceré poterit iuxta qualitatetn 
caufarum , & fe regulando ad formam eanonicarum difpofi-
tionum ; quo vero adfequeftrationcm bonorum , illam tan-» 
tummodbin bónismobilibusfaciet , & in vfufrudu ftabí-
lium , quibus fruentur , felinquendo eis fufficiencem con* 
gruam fecundum eorum ñatum, ad Beneficium. 
5 9 Tertio coñetírdátur pariter,quod in hae iurifdiélio* 
ne delegara cumulativé cómprchenduntur caufe, que occuh 
runt contra Parochos Priores, proeo quod concernit eorum 
vitam, & mores, quibus mediantibus malum exempium po^ 
pulo prebeant. 
éo Quarto,attento quod ParocliiPriores,& alíj exemp-
ti , qui exercent curam animarum, extanthac de caufa fubic* 
ai 
I77| 
¿ti iuiifclidioni delegnt^ Dignitatis Archiepifcopalis j dubi-
taiique poccft , vtrum aliquis cafas fpedetj vel nead curain 
animaram : Concordatum fuic ad efFeótum evicandi competen* 
cías inccr ambos Vicarios ,quod competat Vicario Dignicaí' 
tis Aichiepifcopalisdeclarare, an fpedet adeuram animan 
rum ? Et an fuá fie iuriídidio ? Et hóc / i t , falva appeilatione 
adSedem Apoftolicam in cafu gravaminis iuxta eamdem 
decifsionem Kotx fub die fecunda Decembris millefimofex-. 
centefimo nonagefimo j Concordatur paricer, quod Matricula 
ConFefsionum , & Communionum tempore Pafchali aíferri Matrkulaj'deC&i 
dcbeaiiLaParochisPrioribus peifonalitcr Vicario Dignita- mwm* 
ti« Archiepifcopalis i & paricer Vicario Dignitatis Píioralisj 
dummodo impedici non exiftanc. 
C A P . XIII. 
• <i\V% 
Síiprafol.1$é,n¿ 
20. de la dedpon¿ 
que empiezaiViu-i 
rimarum. 
Mandatos de 1$ 
Arzobifpal parA 
matrimonios, Or¿ 
denes t Jub ikos i 
SUPER VUBLICATÍOm MANDATORUM 
expeditorum a Dignitate Archiepifcopali i n rchm 
concernenttbus matrimonía) & a l i a , 
£ 1 / ^ ^ Oncordatum fuit, quod mandata Dignitatis 
\ ^ J Archiepifcopalis concernrntia matrimonia, 
ordinandos, excommunicationes,:íubilea , & fupplicatio-
ncs^aliaque concementia régimen Ecclefiafticum,publicen-
tu r , S¿ executioni demandentur in Ecclefijs Parochialibus 
OrdinisS. loannis abfque eo , quod neceífaria íit referenda-
t io , aut exequátur Dignitatis Prioralis, illiufque Minií lro-
rum ,cum conditione tamen, quod in mandatispríedídis 
Dignicas Archiepiícopalis vtatur iurifdiótione delegataApo-» .' 
ftolicajSc non alia ryrma iuxta decifsiones Rotales, quarum 
vlcima fuit expedita fub die fecunda Decembris millefunq 
íexcentefimo nonageíimo, 
C A P. XIV. \ 
SimgR EXAMINE > AC SUSPENSIOME, 
t $ revocatiom Farochorum P r i o m m , 
6 i £ T } Oncordatum fuit^quod ín eventúm,in quem Exmm , rem. 
\ ^ j prsccdac rumor, five nota impericiíe contra don , dfafpenfiori 
aliquos Parochos Priores, de qua legitimé conftct , pofsinc ^ los Priores en 
x ••"" ~ ' ^ , _ a - - 3 l cafo de impericia^ 
Xxxx exa-
E n vacante déGu¿ 
rato firva el Te* 
niente. 
Comoy en qae tie* 
fo , j con que cir» 
cunfíancias fe ba 
de hacer el nom-
bramiento de Te-, 
niente >fmedien-
do la vacante¡Jiti 
que le aya* 
üxarainari, tam in vintationc i quam excra illam ab Archie_ 
pifcopali Dignicate, ilürque inhabilibus rcpercis, vccndo fe*, 
rilciiclione dclegata , poísic ruípendei-e cofdem, íeu remo ve-
rc>iegulando fe ad formam Bu l l x B. Pij V . quas incipic: E X ^ 
P O S C i T j &c. Ec in quolibet duorum caíuum remotionis, 
feu fuípcnüonis admonere debet Superiorem Religionis ad 
b o c , vt ponac alios in locum remotorum, ícu furpeníorum, 
idemque faceré poísic Vicarius Religionis independenterá 
Dignicate Aícbiepiícopali. 
t A P. XV* 
SWER EXAMINÉ, E T NOMINáTIOJStE 
JEconomorum in vacdtkñibus Bmefícm 
fum Curatorumi 
, / f 3 J ^ T l Oncordatum f ó í t , qubd in vacatíonibus Be* 
V ^ ncíiGioruna Curatorum exerceanc curam 
animarum ijdem LocümtenenEes, qui eidem inferviebanc ad 
nominadonemPáfochi Prióris próprij,per cuius obicura m * 
cavic Beneíicium, & qui ad boc,vt poffene eíTe cales Loguíii-. 
tcnences, examinad fuerant, & approbaci ad curam anima-
rum á Dignicate Arehicpircopal i , debenc tamen liceritiatn 
erquirere á Vicario Dignicatis Archiepiícopalis pro exercen^ 
da cura animarum i & Ule eifdem debec iliam concederé fine 
novo examine-, Et ineyeñíumjn quem in aliqua Ecclefia Pa^. 
rochiali Priores non babüerinc Locumtenences curri diólis 
qualicatibus ^ Vicarius Dignitátis Arcliiepifcopalis requircrc 
debet Vicariuní Religionis j quátenus vacacio concingat in 
Opp ido , feu Loco j in quü rcíideat, vt infra terminum vnius 
diei nominet ^€cdnóriiüm examinatum , 8c appróbatüm ad 
curam animarum á Dignitate Archiepifcopali, qui inferviac 
Beneficio tototemporevacátionis-, & fi vacacio coritincrac 
in alio Loco Prioratús^bi non refideac Vicarius Religionis, 
afsignare debec eidem Vicario Prioralicerminüm competen-
tem proeadem prEefentatione,cuius curfusinciperé debec ab 
hora nociíicatkmisillius> Siyero infra reírainos deficrnaíos 
Vicarius Religionis nominationem non feceríi , Vicarius 
Dignicatis Archiepifcopalis nominare poteiit ^ .conomum,, 
qui Ecclefiaí durante vacationeinferviat. Et [ tVmr im R e l i -
gionis pracrcntavcnc in ^ c o n o m u m aiíquem Presbyccrum, 
qui 
, , 178 
qui cxaminatus non extitent, &approbatusadcuramanK 
marum ,cumclem examinare debet, ipfic]ue liecntiam daré 
pro exercido curas animarura Vicarius Dignicacis Archie-
pifcopalis, qui refidebic in Prioratibus-, & íl conticrerit quod 
illam non approbct , nominare poterit interinarium, re-
raanendo reprobaco falvum fuum ius ad effcíhim recurfum 
habendi coram Superlore •, & fi ifte illum approbaveric, cum 
approbacione, quam prasfentavericin primis coram Vicario 
DignitatisArchiepifcopalisjintrare debebit ad ferviendurn 
Beneficio Curato pro intsrim , pro quo fuit nominatus > de 
ceííabic poficus a Dignicate Archiepifcopali, advertendo, 
quód ad eíFedum , vt fint Parochi Locümtenentes, non ftif-
fícic^quod examinad tantúm ad confersiones^ fed debent eíTe 
exaininati ad curam animarnm* 
C A P . XVÍ* 
S U F E R TRIBUMALl VICARIj ÜELIGIO* 
nis, &exemptt(mé infervkntium illi.é 
Rimo concordatum fuit^ quod Vicarias Religión 
__ nis S. loannis pófsit retiñere Tnbunal Jn diltri-
'ft$ Prioranmm proexercicio iurirdidionis inforo conecn-
dofo circa perfónas j 8z cafusconcernentes ad ipfum. 
04 Secundo concordatum fuit, quod ad Dignitatcra 
Prioralem^ tiuCque Vicaríumfpeaet pdvadve cognitiocau-
farum civiliüm ^ &criminalium j tam ProfcíTorum fus Re-
ligionisjquamillárum perronarUm 3 in quibus concurranc 
cumulacivé , & íimúltaneé tria requifita Concilij Tridenti-* 
ni ,6¿ Bullas Gregorianaéi qüaé intdligi debenciuxta iliorum 
explicationem fa¿tam á Sacra Rota j Tub dié decima lanuarij 
miiierimo rexcentefimo ¿)¿tüageEniononój.& cftiuxtamo-
dum, & formam fequentem. (Pmum requifirum eft , quod 
tales perfon^ aóbuáliter, 6¿ veré inferviant Ecclcfijs, & Con~ 
ventibus Rcfligionis^écwjíÍHm eft,quod tales fervientes com-
morentut , k vívant intráConyentus, five in Dómibus Re-
ligioms, feu illiusCommcndarum 3 cum conditiohe tamen^ 
quod infimul ^ de in commüni vivant cum Superiore in for-
ma clauftrali, quamvís non propríé,& rigorosé , fed fakem 
per fimilitudinem^ta vtpofóntcífe corre l i , & yifítati a Su-
periore rcgulari. Tertmm requificum á\ , quod fervientes 
prae-
Trihamldé kRé^ 
ligion. 
¡Conocírhientd ¿é 
¡as caujas civi¡es¿ 
y criminales de ks 
p'fofejfos ,'yejfen^ 
tos ion íostfssfe^ 
quijítos. 
rráfol* 12 5.«i 
t i .y j igmentes,^ 
foh 54. 
Primer reqnifito 
el aéiual/ervicio» 
Segundo: habita-
ción en Coniuní* 
dad. 
Tercero'. obedien-
cia. 
Conmmtento de 
emfos de los tffen-
tosyen que no con-
eurrenlostrts re~ 
quijitos. 
OitefírvUntesde* 
ben gozar de h f 
privilegios , fírt 
embargo de no te* 
ner los tres reqai* 
Jitos, 
tenientes de C u -
ras, Csletiores de 
M i p s , Sacrifla-
nes,Acólitos. 
jumera de Jtr~ 
vientes, que ha de 
aver en cada Iglt% 
Sirvientes enfer~ 
meros, y enferme, 
fas.. 
pr^arcdcbcantobedicnt i .m Sapcrlori r egu la r ía i s tamcn 
I on dcbcc cíTc adco ngovofa , prouc cft i lU Profcílorum ra-
tiene ved , nec tám laca , fea remota , prouc eí obed .n tu 
nt ione officij iüorum, qui famulantur, íed intelhgi clcbet de 
Ecclefijs ^ o m m e n d i s , ali)rque Locis Religuéis peragunt 
vitam ad fimilitudinem Religioforum | infimul cohabuando, 
& ranquam in claufura irnos Domos RcHgioms íub oculo 
alicuius Saperioris, illius qui videt tocum id , quod ibi ^ 
c iunc, eofque pofsit corrígele in illis rebus, m quibus corre-
dioneindieuetinc. V'rsK -
6 % T m i b concordatum fu i t , fpedare ad Digmcatera 
Prioralcm iurifdiólionem privacivam caufarum civihum & 
cumulativam cum Dignicate Archicpifcopaii cnminahum 
i l lamm perfonamm, in quibus non concurrant copo la t i ^ 
tria reqoifita relaca , fed veié,.& fine fiaione,ac fraude addn 
¿tx fint fervicío Religionis, & comprchenfe in eorum P n v i ; 
légijs i, & advertitur iurirdidionem cumulacivam Digmtatis 
Archiepifcopalis in caufis criminalibus eíTc delegatam tan-i 
tummodb , ve explicavic Sacra Rota. 
66 Quarcb , accento quoddcclafatum non fukaRot3¿ 
quinam inferviencesex i l i is , qui non habent concurfum co-
pulativum tri i ím rcquiricorum , reputentur comprehenfi m 
Privilegijs Religionis, & veré addidi fervitio i l l ius, concor-; 
dacum fuíé, ¿epucandos eííe tales infervientes, LocUmcenen-; 
tes ParocIiorum,Coltóores Mií íarum, & Sachriftas cuiusli-
bec ex Ecclefijs ParoGhialibus Prioratus j &: in i l l i s , in qm-, 
bus neceíTe focrit puerumGler icumMinorum Ord innm, feu 
Laicum ad hoc, vt auxilium prasbeat Sachriñ^. Et dedaratur, 
qubd in qualibet Parochiali nominati tantummodb debet 
vnusLocumtenensParochi, vnusColleóbor, vnusSachriíla, 
& vnus coadiuvans, & ifti reputári poíTunt privilegiati, tan-
quam tales infervientes Ecclefi js, & non alij acu lares, nec 
C lc r i c iS . P e t r i , quamvis ifti pofsideantCappellanias fa^cu-. 
lares, quarum M i í f e , feu fufFragiacekbrantus: in Eccleíijs, 
feu Heremitorijs Religionis. 
67 Q u i n t o , pariter reputad debentfervientes infirma-
r i j , velinfírmarieeneceíTaria^ , vei non fupevfluae cuiuslibec 
ex Hofpicalibus Religionis , & advertitur, quodnunquam 
dari debeac talis ticulus, auc confimile nomen Clerico S. Pe -
tri : Et í i Hofpicalia confiderabili reddicu fuerinc fufíulca , & 
m 
tales. 
n 
u n 
VA eiídemreícdennt paupcres pro coruiiicura; ita vt indí-
geanc Redore, fea Adminiftrarore, fruatur ralis Red-or pri-
vilegio fervicntis > quamvis fie Clericus fecularis 3 degens tax 
men intra Hofpitale , & non in alia forma. 
^8 Sexto pariter coocordacum fuic, quod in quolibet 
ex Hcremirorijs Rcgularibus repuectur tanquam fervicns 
vnusHcremita, cuius nominatio dari deber períona: fácula-, Hemitaño 
ú , & non Clerico S. Petri, & nominado privacivé fpedabit 
ad Dignicatcm Prioralem. 
69 Séptimo , pariter repucanmr tanquam fervientes Shvhnm /**„ 
perfons Reculares, quas expenfis, feu cum falario Relicrionis t ^ ien los qZ 
inferviunt in Conventu Sanda: Maris del Monre , fivein ^ T * 1 ? 0 ™ * ^ 
Domibus Gampeltnbus, leu Grangijs Convenrus, aut D. M . y del Sefar Gran 
Prioris, vbi adderunt redditus, & poíTefsiones, & adíliterinc Prior' 
ibidem per totum annum, feu maiorem eius parrem illarum hre í* i ^ f ' ¿ ^ 
cultura ,& cuftodise rcddituum. Et dedaratar repurari non elard kjfw'faJ* 
deberé tanquam fervientes il los, qui inferviunt cum mcrcc-V ®tíb*os~{'r/™it~ 
t i . 1 r a n- i- r m. ' tes ae la Keiigion 
de diurna de menle Augul t i , ant alio coníimih tempore. el Comaéorytti 
70 Odavb , pariter confiderantur fervientes jMiniftri forerodelaDí¿nl^  
Vicarij Religionis, & pro talibus reputentur vnus Fifcalis, &c m, \ 5?. ¿/T** 
Notarius Publicus d id i Vicarij, necnon alij dúo Nocarij pro No lojeanlosjor* 
dilieentiis, qui: oceurrent, & nominatio iftorum duorum c f ^ t ^ F ^ i 
^ , " . r • j i j r . r 1 •! ^ ¿eanlo los M i n i C 
Notanorum henüebet de perlonis ícEculanbus, non vero de tros del Ficario¿ 
Clericis S. Pccri i Se in eventum , in quem Vicarius Religio- cu^ 0 tfW&w Á 
nis exoptabitmaiorem numerumMiniítrorum.poteritcof-. a'' ' • •' 
dem nominare •-, non tatnen confiderandi func aliquo modo 
privilegiad. 
71 N o n o , pariter concordarumfuit,quodfiinaIiquá No u fea e¡ Con* 
oceafione á Dignitate Priorali, feu iilius Equitibus, auc Re- Jervaáor Ckr&i 
ligiofis fubfeitabiturconfervator nominando Clericum San-
d i Peen , iftc ratione taüs Officij non reputetur aliquo mo-
do privilegiatus, nec alius Miniftel ratione vtendi iurifdi^ 
dione faeculari. 
71 Décimo , omnesfupedus reíati habentes tria reqi¿ 
fita copulativé fubiaceredcbentincaufiscivilibus,&crimi-
N i otro Min i f i ro l 
por raz.'o de exer* 
cer jtmfdic'íon fs% 
eular, 
Supr.fohj$2.n(t-i. 
,., ,->.. . • t, . ,. ^ m \ - •, ' - mros 17.18.?fí-i 
nahbus Digmtati Pnorah pnvarive : Non habentes autem g^ntes,y foLm 
aliud requiíitum nifi illud veri fervitij, debent eíTe in caufis > ^ 
civilibus privativé,& in criminalibus cumulativé iurifdidio-
nis delégate Dignitatis Archicpifcopalis, & Ordinaria? Re^. 
iio-ionis. t> 
73 Undécimo,concordarurpariter, quod admifsi le-
El -
Los Novicios fean 
ejj'entos, 
TruebefeU e p n -
cion ante la Arzo* 
kifpal.P'íde fupra 
fo l , i a 5. «.12, 
tfo/jm a la Armó^ 
hifpül el nombra-* 
miento deClerigos 
d i menores para 
iel/ervicia dé lai 
Jglejjas» 
1 
- • 
-
chime adRcüdonetn.fvaaMur excmpt.one , eo tempmc, 
q 74 Duodécimo , ia caufis, in qmbus occafio fe o c 
proccJendi conua lubditos Rcligionis per H ' » * ^ ^ 
L i s Archiepifcopalis, debe.c elle obhgati l i l i q « ' ¿ W 
tionem p Jenduh t .oftendeie . &cXh1bcre Tuum u um, 
fea p r i v L m m coram Vicario Dignuar.s Arch.ep.lcop.l.s. 
oui in cafum dubieraris affümcre deber ahquam cognmo. 
ncmfununariamcircarequifirum , fea ^ f ™ ^ ™ ™ 
proexemprione^mevenrum . a quem refo ano Vean , 
onciaeat ia fe gravamen , licita deber effe appeliar.o ad S e 
dem Apoftolicam iaxra decifionesRotaks.quatum vlnnu 
expedirá fuir fabdie vndecima Decembris milleCmo íexcen, 
tefimo nonagefimo coram R. P. D. Moimes, 
: ; ' C A P . X V Í L 
m m & R ADSCRIBÁIS S E K F l f l O E C C L E * 
fiarum* 
1% if%u& Oncordacum fuit j quod facultas nominan-
\ ^ j d i , leu adíeribendi Ckricos Minorum Ordi-
num férvido EccIeÍMium Pí'ióratüum fpeaet adDignita-
tem Archiepifcopalem <prívaíive3quodque durante tempore, 
quo fuerint adfcnpti, & inferviérint Ecclefijs Religionis, 
fruantur foro i l l ius, ciufque privilegijs y ka vt habendo tria 
requifita/ubieai debenc eííeptivativé in ómnibus Dignicati 
Prioral i , & in cafu quo llabeant tanturamodo requifitum 
veri, & a£tualisfervitij, debent eíTe íubiedi iurifdiótioni de^ 
íegatíg cumulatívéDignitatis Archiepifcopalis incaufis crU 
minalibus tani:um,prout relatum eft in capiculo quoad alios 
fervientes* 
C A V. XVÍÍL 
S U P E R EXFED1TI0ME L I T T E R A R U M 
dimíJforiaUumpro ord'mandis Keltgiojis, & fervknti* 
huí j aclicentiapro exércendis Ordinihus pr& 
Clericis Sé Petri > & alijSé 
Facultad a tos Re* 
Hgiofos para orde* 
narje. 
76 C O n c o r d a t u t # quod Religiofi Sandi loannís 
vircuceliccerarum dimiiioiialiumeomm Su-
perioris regulaiis ? pofsint accederé ad recipiendoá Oidines 
12o 
a quoübet F.pifcopo abfqueeo jquod neccrsicateni habeanc 
accedendi ad Dominum Archicpiícopum Tolecanum. 
77 Secundo concordatum , quod Dignicas Prioralis 
non poísic daré lixterasdimiíToriales ad effedum Ordines fuf-
cipiendi íáecularibus fervicntibus Religioni, aut ClericisSan-
¿ti Peed. 
7 8 Tertio , qubd Clericos feculares Prioratuum ordi-
natos a Dignkate Arcliiepifcopali^oncordatui-n fuic eifdem 
permkcendum eííe exercitiumíuorum Ordinum in Ecclefiis 
Parochialibus RcligionisS. loannis^ftendendo tamen prius 
Parodio Príorali Ecclefi^ , iti qua celebraredebebunt, licen-
ciam exercendi, qüam habebunc a Dignitate Archiepifcopa-
l i , & illa infpeóla , Prior debet eis daré vfum i & permiísio-^ 
ncm verbalicér, non autem in feriptis i fed fi aliquis, fea ali-. 
qui ex Cleticis petierinc licentíam generalem duóad omnes 
EcclefiasOrdinis Sandi loannis Vicario illius» ifte eamdem 
tribuerc deber in feriptis vifa licenria^quam exhibucrinc, ex-
pedita á Dignitate Archiepifcopali. Hoc ¿ílfw executioni de-
mandad debet refpedu Ciericorum exterorum Reguladumj 
íeu Sascularium cum declarationejquod ñ oriundii five exte-
ri non habuerint licentíam exercendi á Dignitate ArchiepíC 
copali, non fie ipfis concedendum, nec pcrmittendurn a V i -
cario , feu Prioribus Religionis exereitium füorum Ordi*; 
num,exceptocafuquoaliquisSacerdosSá^cülaris, veiRe-
gularis, qui fit perfona cognitaj tranfierit per aliquod OppH 
dutu > cune enim permifsio relinquitur arbitrio Pdorum. 
L a PHorat no d¿ 
dimijjoi las , faro, 
que fe ordenen loí 
/irvientes fécula-, 
res, 
Comofehadeper* 
mitir d losords-
nados el exercich 
de fus Ordenes en 
las Iglefi&s de el 
Priorato. 
C A P * XIX. 
m M & MATR lMomp S M F l E N n U M 
Oncordacum fuit, fpedare privativé ad Dio-- Comcimkntó di 
nitatem Archiepifcopalem coanitionem d - lai cmÍAS '¡f*'* 
,1 ... . ~ . , r l i t> jw^'v^m vi criminales ds 
vilem,6¿ criminalemcauíarimlmatnmónialiumfervientium matrimonios de 
Religioni s qui habuerint tría requifita, íeü aliquod íiloíumj Mentes tvqm a 
cum ckckrát'me , quod potefic Vicaríus Religionis in cafibus h Arzob^d-
neceíTarijs expediré mandata ad effedam recipiendi.infor-
madonemlibertatisrervientiscontrahenciSj & ad eíícdum 
íilütiipublicandiinParochiá, íéu Parocbijs Religionis , &c 
licenciam daré ad efFedtüm nubendi, idemque exequi póteric 
Vicarius.Dígmtatis Arcliiepifcopalisrerpcaivé ad sliuní con-
tra-
Un Vicario n f ú * 
m Alcázar,)/ otro 
en Confuegm,. 
%ug*r que cada 
<vm ba de ocupar 
¿nías Iglefias en 
vifitA , y fuera, 
•Peafe la AularA^ 
don de la Junta 
de Dubios , que 
queda mprej^a f , 
I157./158.fOfí/f-
tha de 5. de Sep-
t im i re de 16^9. 
traKentem non fervlentem, & rcfultantc impedimento rccur-
fusinquolibetGafuhabcndus eft ad Vicarium Archiepirco-
palem. 
C A P . XX. 
S U ? E R V I C A R I O R U M RESIDENTIA 
in di/tinfiispopiiUs, acfede, & loco, quem 
occupare áchent m Ecckfijs. 
;So T J * A ratione , quia experta fuerunt quam plurcs 
X ^ j controverfi^, & diííenfioncs , qu^ caufatn 
ráederunt pluribus inconvenientibus ob concurrcntiam am-
borum Vicariorum in Oppido de Alcázar^ ad eíFeaum eaC. 
demevitandi in pofterum ^oncordatumfuit, quod Vicarij d i -
vidantur, vnufquc refideac in Oppido de Alcázar, & alca in 
Oppido de Confuegra , eo quia fine Capita Prioratus, & ad 
hunc cííectum conceditur eledio loci Vicario fus Eminen-i 
tiae. 
81 Quoveroadid , quod concernit locum fedendi in 
Ecclefijs Oppidi, vbi quiiibec refederic diebus fclBvis, Se fo-
lemnibus, quiiibec Vicarius poneré pofsit fedem a latere Ep i -
ftolae immediaté proximam gradibus^er quoá afcendicut ad 
Aleare Maius. 
8 i Et quando Vicarius Dignitatis Arcbiepifcopalis vi-.; 
fitationem fecerit iurc delegato in qualibec ex Ecclefijs Prio-^ 
racuum3 poneré pofsic redem,& pulvinar incus Presbyteriüm 
á latere Evangelij, obfervando formulam in Coeremoniall 
deícriptamquoadeaomnia ^ u x vifitationem concernunt» 
83 Et quando vifitationem peragat in EccleGa, in qua 
Vicarius Relígionis refederic, debet M fede 2 & loco ubi dc-r: 
fignato , feu in Choro y praefidendo Clero ad eius voluntad 
iccm, & arbitrium, quin ncccíTaria fie illius concurrentia. 
84 Et fi durante temporc vifitationis oceurric celebra** 
l io alicuius feftivitatisfolemnis in qualibet ex Ecclefijs Oppin 
d i , vbi Vicarius Religionis refederic, Vicarius Dignitatis Ar-. 
cbkpifcopalis pofsic afsiftere in i l la , cumque tanquam Hof-
picem confiderando, & atcenca perfona > quam reprefentac, 
fedem fuam relinquere ei debeat Vicarius Reücrionis, & iftc 
accedatad Chomm ad praefidendum Clero i vei non afsiñac* 
id relinquendo ad eius voluntatcm. 
f Ü S?in ?vcntuín, in quem durante yifitatípnc occue-
ranl 
^ l 1 
rantdus , vcl plures feíllvitates folemncs, afsiílcrc debenc 
Vicarij alcernacivé per vices, ica vt incipiat Vicarius Digni-» 
catis Archiepifcopalis. 
Z6 Ec fitniliter concordatum fuic , quod ad eíFeótum Mctntítótmam 
obviandiinconvenicntibusrclacisin principio huiusCapicu- boS * vn *i**f*P% 
h , non concurranc ambo Vicanj in vno, ñeque in alio loco 
corum rcfidentiae, & nec etiam in quocumque alio de tcm-
pore procefionum. 
C A P. XXL 
5 m E R GUBERNIO , E t DJRECTIONE. 
• Frocefsiomm , Cí loco, quem in Hits oceu-
pare debent Vicarij, 
87 • ^ i Oncordaturjfpcda re privad ve adVicarium El Goviemo i t 
y ^ j Dignitacis Archiepifcopalis indiccre, & gu- ias Proctfshm» 
bernare Proccfsioncs cxeuntcsab Ecclefijs Rcligionis in dic ^ ^ ^ 
Corporis Chr i f t i , iliiufque Odava » necnon diebus roga-
tionum Kcbdoraadac Maioris, & alijs. 
8 8 Quo vero ad id , quod percinet ad Locum, concor^ L«gwitíVkarw 
datur, quod Vicarius Dignitacis Archiepifcopalis incedac in Dioetfim» «57.J5 
decurfu Procefsionis immédiaté proximus Presbytcro cele- L ^ 
branca hoceft, retro i l lum, Se ante Confilium Oppidi, for-
mans corpus CommunitatisJ& babear ad eius latus dexcerutn 
Fiícalem Ecclefiafticum , & ad finiftrum vnum ex Notarijs 
fuae Audiencia, ^ W / M í ^ r o Reiigionis in Proccfsionibus, , • * ' , - , , 
r • / ^ -j u- TJ • j • 1 • tugar M de tá 
qu^ nunt m Oppido, vbi relcdent, incedat in loco praeemí- Religión. Veofs l* 
nenti,quem víquenunc oceupavit, qui eft vldmusin Cho - refoludon di Ja 
ro a latere dexcero Glcri, & aíferat Mantum Capitulare, vcl ^ ^ f p H m A 
Palliutn Ssecularc , & bircturo, quemadmodum ipfi bene vi- bre de 1699. que 
fum fuerit, ipfique afsiftant Fifcalis, & vnus Nocarius eius u^cda íwFffl* 
Audientias, qui incedere debent ad eius latus dexterum extra ^ 5 
corpus Procefsionis. 
C A P . XXIL 
S U ? ER CUSTODIJS CIRCUMEUNTIBUS, 
in Roñe Nathitatis Domini, lovis Sanfli, 
Cí alijs. 
89 R E f o l u t u m fuic, quod in Hode Nativitatis ^ ^ 
Domin i , ac Feria? Quintx in Coena Domi* , ami 
n i , & alijs, in quibus con^urric populas ad orandum in Ec-
Zzzz ele--
¿ti comanís 
bos Vtcariosi 
clcfijs OrdinisSanailoannis, CuftotViseintrent in illas L o . 
corum, in quibus quilibet exVicarijs ambarum Dignka-
rum refederic ad efíeítum circumcundi, & evitandi quamlj-
h a indecenciam , five irrevercntiamCukui Divino. 
C A P . XXIIL 
S U P E R E X P E D i r i O m CENSÜRáMJM, 
Monitorialmm» 
Toque pr ivat iva* 
mente a la Arzo-
bifpal expedir e$* 
furas monitofia* 
les» 
Facultad dé lá 
Prioral en quanio 
de/ios 
• 
^ Ó 
Como fe han de 
nombrarlas Jgle* 
Jias. 
Titulo que hade 
v/ar el Vicario de 
la Religión. 
OncordatUmfuÍc,quo(liuxta formani difpo^ 
fitam á Sacro Concilio Tridentino , & de-
claratione Sacrs Congregationis fpeaec privativa ad Digní-
tacem Archiepifcopalem1, 8c ad eius Vicarium Generalcm, 
aut ad períonam , cui dcdetit Prdatus commirsionern fpe-
cialem concederé j & expediré Cenfuras Monicoriales gene-
tales ad eíFe¿1:iim revelándi , qnodque ViCáriüs Religionis 
nonpoísiteas expediré generales j eciam limicatas ad íuos 
fubdiEos, 6¿ in cafibus, qui occurtent, poteric recürfus ha-
beri ad Sandam Sedem \ cxpofcendó licentiam ad hunc cííei 
C A P . XXIV* 
• • 
SUPER NOMINATIONE ECCLESIARUM, 
& forma tituli, quo vt i dcbcnti 
Vicárij* 
$ t f f t fñ Oncordatumfaic ^qubd Dignicas Archicpif-
V ^ copalis^iliufque Miniíhi in expedicionibus, 
quas facient pro Ecclefijs Religionis j non pofsint vti abfo-
luce verboNOSTRIS E C C L E S I J S , fed tantutnmodo ex-
prefse ponendo , P R O E O QIJOO S P E G T A T A D l ü - , 
R l S D i C T I O N E M D E L H G A T A M , Seadhoc, v t i n m o . 
do , quo fe indtuíare debebunt Vicarij) dignofcatur dlRin-
d io iurifdictionum cuiuslibec corum ^ concordacum fuic, 
quod in portetura Vicarius Religionis Sandi íoannis in 
mandatis s 8c quibufcumque expeditionibus nadendis eius 
nomine intítuíetur, & voeetur: V ICARIUS ^ E T V IS ITA-
T O R ECCLESIASTÍCUS , ORD1NARIUS ECCLES1A. 
R U M R E G U L A R I U i V I H O S P l T A L l U M , E T S U B D U 
T O R U M RELIGIONIS S. l O A N . IN 1STÍS P R I O R A -
T i B U S C A S T E L L ^ E T LEGIONiS P R O D O M I N O 
M A G r 
M A G N O P R I O R E , Q^UI E S T , V E L Í U E R I T I L L O . 1 
RUxVI. Quodqué Viczúua Archicpifcopalis Dignicatis intitu-
lecur : V IGARIUS , E T V1SITATOR ORDINAR1US &*»!* MDhcei 
D I O E C E S A N U S L O C O R U M , E T D I S T R 1 C T U U M /aít0'1 
PR ÍORATUUM S A N C T I lOANNIS. Etineventum^n 
ducm idem Vicarius habeac fpecialem commifsionem ad 
eíFedum vifitandi iurc delegato Ecclefias Rcligionis Sandi 
loannis, pofsicparicerfc intitulare : A C S1M1LITER V I -
S1TATOR D E L E G A T U S APOSTOL ICUS ECCLES1A-
R U M R E G U L A R I U M S A N C T I lOANNIS V I G O R E 
SPECIALIS COMM1SSIONIS DOMIN I ARCHIEPIS-
CQP1 T O L E T A N 1 > Q U l P R O T E M P O R E FUER1T; 
C A P . XXV* 
SUPER 1URE PATRONATíJS, E T IUR1S~ 
dídionc Conventm Monialium Ordinis Sanffí 
Bernardt Oppidi dé Confuegra. 
02, /^^i Oncorclatumfiiit,quodiuxta{nftrumcntum TocaÁWReVigm 
7 I - -a . ' \/{ iX •• á d Patronato del 
\ ^ j fundatioms ilhus Monaítenj^ de tempere Convgnto deSan 
Domini Principís Philiberti tune Magni Prioris/pedant ad Bernardo de Com 
Dignitatem Prioralem ins Patronatus > & loca prxfentatio- ^graar]rd}ehn t0i 
nis in dióto Monaftcrio. Qm itero ad iurifdidionem , illiuf- ? J.¿ j » ^ ¿eelu 
nue subernium concordatum fuitiquod débeant fpedare ad rare ¡a mayorpar* 
1 & j , -í-v. • ' i a • ' T r t-% • te de votos de 1a 
vnam ex duabusDigmtatibus Arcbíepiícopalcm^eu Priora- Commidadm 
lem , quemadmodum votum dederic rtiaior pars Monialium Videfup:fol.i6o¿ 
per vota CecretaA ad eftedüm illa recipiendi.id peragere de- %*¿\mo™ñod¿i 
bebunt duae pctfonx deputátas, vna videlícét pro qualibec íor donde CQnji\ 
Dignitate. Ec irt omnerr. cafum remanet ius cxplorandi vo- queje fujetaron i 
luntatem Novitiarum de tempore ProfefsionisDignitatiAr- fJ^GrZprhr. 
chiepircopali, &c cutera omttia j qua: per Sacrum Concilium El explorar lavo-
Tridcntinum «& Bullas Apqftolicas reíervató funt Ordina- lmtad de las # 
11 • • \Jt a -• \ j i • 1 • vi i ias toque a U 
rijs tanquam delegatis m Monaltenjs xMoniaiium excmpta-: ¿rzobi/pal. 
íum. 
GAP. XXVí, ET ULTIMUM C O N C O R D M . 
SUPER R E P J R A T I O N E , E T E X A C C I O N E 
Decimarum Locorum Prioratuum* 
• ¡ l ^ - "Diezmos íntegros 
n T N p r i m l s concordatut . quí-d ad Dignk^em ^ f j t l 
J L Prioralem fpcdat > Se pertiuet integra percep- ¡a priora!. 
t ío 
S u p u f i l . 14J . 
'Lo mifao en Ser-
ñas, y Donadíos^ 
t f t j u p r a f o l . l ^ . 
Lo mifmo en De-
hefas. 
Lo que fe ha de 
hacer fí la Prior a l 
huvieffe ejiendido 
las Debe fas , .frr* 
nm , y Donadíos 
defde el año 1610 
Torma de probar 
¡a tftenjion por la 
Arzobi/paí. 
I?» el ínterin fea 
manutenida la 
Friorak 
'Lo que fe ha de 
battr , / las De-
he fas , Sernas y y 
Donadlos huvie-
ten tenido refirie-
<ion defde el año 
Supra num. ^ 4 . 
L a Arzobifpal 
perciba el tercio de 
Diezmos de la ex-
tenfion de Dehe~ 
fas,&cjtfpues de 
probada. 
tío decimarum in ómnibus terminis OppMorum de Árga-
filia de Alva , &Tur leque, abfque co quod relinquatur ter-
cia pars Dignitati Archicpifcopali iuxea dccifioncm Rorx 
cxtenGimall. P.D.MolinésSacríERoCcT Audicore fub dic 
vigefima prima Aprilis millefimo fexcentcfimo nonagefimo, 
qux incipic: lus percipiendi tertiam partem decimarum. 
P4 Secundo concordatur, pariter fpedare ad D.ignita-í 
tem Prioralcm integrara perceptionem decimarum locorum 
de las Sernas, & Donadíos exiftentium in locis Prioratuum, 
&hocfccundum formara ciurdem decifionis. Et idem con-» 
cordatur quoad Dehefas. Et declaratur , qubd fi Dignitas 
Priotalis extenderit poli: annum millerim. rexcemefim. de-* 
cira.terrasnuncupatasSernaSjDonadios^ & Dehefas ad alias, 
ex quibus foluta fueric tertia pars Dignitati Archiepifcopa-
l i , nxc percipere debeat in pofterum tertiam partera, dan-; 
do , prout daridebet , per Dignitatem Archiepifcopalcni 
nota extenfionura fadarum ad alias térras, & probata per 
illara, tamextenfione ,quamqualitatc, quodfcilicct d idx 
terree alias folverint tertiam partera Dignitati Archiepifco-» 
pali. H^c comfrokfíOjfive liquidado, fuppoíko qubd non 
verfetur in terminis regularibus iudicij contrarij, fíeri debee 
á Miniftris Dignitatis Archiepifcopalis cuna afsiftentia Prio-í 
ralis per media magisconducentia adhabendum certiíudÍJ 
ncm raóti ,ftatim atque detenta fuerit confirmado Apoftoli™ 
ca huius Concordia. Et interim non debet inquietari , nec 
perturbari Dignitas Prioralis in poflefsione, in qua excat in-j 
tegree perceptionis decimarum relataíum. 
9$ Et vice verfa concordatur, qubd fi teme , Dehefas^ 
Sernas, Se Donadlos, ex quibus Dignitas Prioralis percipie-^ 
bat integré decimas, abfquc eo quod tertiam partera relin-» 
querer Dignitati Archiepifcopali vfquc ad diótum annum' 
millefimum fexcentefimum decimum, reftriótioncra paífse 
fuerint poft eumdcm annum millefimum fexcentefimum deJ 
cimura-, & in eo quod remanferic extra Dehefara, Sernara, & 
Donadium , perceperic Dignitas Archiepifcopalis tertiam 
partera i probata ex parte Prioralis Dignitatis íiac condicio-
ne iuxea modum , & formara prafa tos quoad ea , qux con-
cernune extenfionem,remanere deberé integra perccptioDip:-
nitari Priotaü. In e^entum , in quem fiar liquidatio , & com-
probado praedida terrarum, in quibus Dignitas Prioralis fe 
extenderit ad percipiendas integré decimas concordad deber, 
& e* nunc concordatur , qubd Dignitas Archkpifccpalií 
per-
i 8 3 
^ercipiat tertlarri partem íl lornnl. £ f m ca/u neceííai-io ad Desliftde d< Det 
loe,ve in fucurum (i i í í : indum,&clarum rcmaneac ius vtriuf- ' f* 
i]ue Dignicatis, fieri debec noca confínum, & l imkum terra-
rum de Sernas , & Donadíos. Et quodlibet dubium , quod oc- £« Dubios, qus 
ciircct circa prazmiíTa concordari debec ab ambabus Digni ta- 0,:ur^ren Jobrt 
;» • j i-i i r r i lo dicho , fe con-
cidus , nominando quarhbec duas períonas, quarum reíolu- cuerden por dos 
tioni ítari debec, & in evencura diíTenfionis depucabicur ccr- terIon^ nombra-
l i us , & iliius loco erit Dominus Nuntius fuae Sandicatis in JlíT-^Ji^ 
, . i . »• a i- muaa , y en caja 
his Regnis, vcl eius generahs Audicor. dedifeordia, r^ 
9¿ Terc io , ad formam eiufdem decifsionis expedirse I^fvaJ1^»^ 
r j ,• • r • a -i- -n r r r í o /u Auditor. íubdicvigeüma prima Apnl is milieíimo Icxcenccíimo no-
naecfimo. concordacur, quod Dánicas Archiepifcopalis de- Saprafol. i ^ , « 
beat percipere vnam cerciam parcem, &: rnorahs duas cercias T "* 
partes decimarum cerrarum , & bonorum, quas cum fuerinc La drzebifpd 
infmótifera , fueiunc rcdaóta ad cukuram, & vocantur n o - Perctb*el^rciod» 
,. „ . • -L r • i r novales, y de Ioí 
vaha; & panter cerrarum, in quibus macaca ruic cultura rru- putos de tierras • 
¿luum: fada probationca Dignicate Archiepi fcopal i , quod en %utA hmu^ 
cxf ruót ibus.quiant iquo cempore íerebantur in his terris. J!,auMÍ cultura^ 
. . . 1. ^ „ r , r , . , ' probando antesj 
percipicbac cerciam parcem , & eorum loco lub rogan , plan- que de los prime* 
lac i , ac feminati fuerinc alij. Et ad eífedum verifícandi, & ros llevaba tercio^ 
l iquidandi numerum cerrarum, in quibus concingic redaftio ^offealaPr^rT 
infrudiferarum ad novam culcuram, & mutacio, ac íubro- Forma de ha¡er 
ga t i o f ruduumlocoa l i o rum, prouc evenic inborc is ,dar i la^obi/palejlít 
debec a Dignicace Archiepifcopali noca iilarum , & compro- Prom&a* 
bari (iuxea formam relacam in pundo fecundo) hxc muta-
tio f r u d u u m , & f radura cerrarum infrudiferarum, ad qua-^ 
rum integram percepcionem decimarum fe extenderit D i g -
nitas Prioralis po l i annum millefimum fexccnccíimum de-
cimum,&: interim non debec percurbari in poiTcfsloneíquam Los &*&&* > qui 
habec, & dub ia , qu^ fuper hoc fado , eiufque liquidacio- fobrt f0 W6 
ne occurrcnc, concordan debent mxta formam fupra reía- den como fupra 
tam. num.pK., 
97 Quarco concordacur , quod rcfpedu decimarum, 
'debicarum ab Equicibus, Fracribus, Parochis, Prioribus R e - , 
l igionis, i l lorumqueLocumcenentibuScxcotum bonis P a - ^rZ^d^TZ 
trimonialibus , quadibet ex duabus Dignicacibus fequacuu Cavalkros yReli* 
í a a m k s , Religio feilicae pro fuis duabus cercijs partibus, & tLírt^Z 
Digmcas Archiepifcopalis pro fuá tercia parce contra deci- <krJbo. Vid*fu. 
macotes, & debicores. prafoL. j^. foh 
98 ídem concordacum ñ m quoad decimas bonorum ^ ^ . i ^ . / M , 
Cappelíaniarum, lur ium Pacronacus, Operum piorum , 5c ' " 
Aaaaa Con-* 
ConfratermtatnmSxculanum. Ef /wi fcrc i rca ¡¿,^10(1 atti-
u l Z ^ á T - necadtcrt iampartcm décima de S o í í a ^ ^ B . n i l U , m c^a 
dh*. Obras Has, Rd ia ionem ^  impedic Digaitacem Aixhiepiícopakm, q u o . 
Sojfa^ Barrilla. ^ . ^ v ^ i m .^ ^ ^ ^ dccimatoces dcbitoí-es. 
* Parece que de. 9 9 Quin to concordacur, qubd folvi non dcbec D i g n ^ 
be decir: Rdigio t a „ Archiepifcopali cenia pars dccimarum bonoium , cjus 
^ L t Í % vfque ad pr^fcns rempus acquiGvcr-uu Fabrk^ Ecdcíia.um 
nes adquiridos Parochialium , Heremkot-iorum , & Hoípi talmm R d i g i o -
Por las fabricas • s ^ ioannis. Bt in hac concordia non i-emanenc com^ 
mitas!yHo[pita* prehenfe novs acqmíitiones bonorum , qwas m xiiturura 
bs. obcinebunt, quia in iftis ftandum erit detcrminationi iuris. 
l o o Sexcb concordatur , qubd Dignicas Prioralis v i -
gore ruorumprivi ieeiorum poísic cognoícere de ómnibus 
CdT¡ue ^ u í l f l t caufiscivilibusconcernentibus exadionem decimarum , & 
mur U Religión* reddicuum rpectantium ad illara , & ad eius Rel igionem, 
tam contra Clericos, quara contra peífonas Saculares, abí-
queeo \ quod peí hocimpediatur , quominus in eventum, 
in quem ex parte Prioralis Dianitatis convenir! vellinc fui 
debitores coram Dignitate Archiepi lcopal i , hoc ad Ubicum 
faceré valeat. 
S S ^ 2 « * Etparícet íoflcotdatur , r p U in evencom , i a 
giadas podmnfer quera aliqua perfona privilegiara cum foro Religionis fis 
convenidas enpü* debitrix Dignítális Arcfíicpircopalis , & paídeípantium in 
tos Diézmales an~ j . . & r ÚV n. • -w r n a r 
te U Arz.obifpah aec im is , ex.qiid üc ariiictuana ülorum , hve coüector r ru -
¿tuum , quoá debeat folvere, & non in alio caíu, poísic con-, 
venir^non obtlantibus fuís privilegijs coram Miniftr is Dig4 
nitatis Arcliiepircopalis: remanente patiter in arbitrioJ& vo-. 
luncatícreditonsi quod poísit convenire debicorcm coraíEíi 
Dignitace Prioraíí. 
QualefquieraDu¿ ^o¿ U l t imó concordatur , qubdpol lquaní approba-
bios,que fe orhL V^C\ • í « r. i* v n r ,- >. • /- ». 
naren de eftaCon- ™ent nmulmodi concordia a laa San¿licate;> l i ahqua m-i 
cordtafícomuer. iurgunt dubia in ea non cornprehenfa fuper iur i íd id ione, 
M / h l e ^ r ^ ¡ t l &U(: iuxvh alia^naí oríantür ínter Miniñros veriurque Dig-. 
mmempf.y 96„ I"I:atis j concordar! debent íuxta formam expitflam in hoc 
vlcímo capítulo, quod , & cíCíera omnia hic exprcíTa [ con -
cordarunt ,qubd omni perpetuo tempore obícrveniur , & 
fuper illis inftmmcntum ftipuletur ab ambabus D ign i ta í j -
bus j earumque nominibus íubfcriprcruiu quatuor Dcputa-
Protextas, yre* ci 3 & nominat iá Pr^fatis Dignitatibus. 
c lodembatph , 105 DeGlara«one caraen adicaa , qtia? cenfeatuf repe-
teí'. ú í * i " principio, medio, & fine, & in qualibet parte pra;ícn-
tis 
nsmf í rament i , qaod o m n h , & Rnguh m eo contenta , » 
amícabiliter concordata Ínter vtramque Dignitatem, intcl i i , 
gJn tü rcnunc ia ta ,d i fpo f i ta .& declarara Ínter ipfas parres 
& m prefcntí caufa tantúm ad folum finem, & efFeélum rer-
mmandí conrrovcrfiam fupra expreíTam, & obfcquendí c!e-
mentiísmus monítís Sanaí&mí Domíní noftri Innocentíi 
Duodecm. fehciter regnanrís, ira vt nunqnam quoad alios 
cafusverum fimdes.doca, & perfonas rranfeanc in exemplnm 
nec liceat cuicumque alteti i l la v t i , aut eam in indicio veí 
extra, allegare qucmadmodum et iam, neqne per eam prx-
ludicatumcenfcatur.necinrifdiétioni Ordinariorum nec 
Prmlegi js Rel ig ion is , & non alias, &c. , 
104 Infuper cxprefsé convenerunt partes prtefatx 
quodoerhancprafentem Concordiámcenfeantur & finí 
cum effedu fublata:, & penitus extiníla; omnes. & quacnhi-
que pmenf iones,&l i tes h inc indemot£ ,& for fan f f loven-
d z contra tenoteraA fírmitatem prrfentis Concordi£:cum 
hoc íolnm , quod non inteliigatur fublara faculras Dign i ta-
ti Pnorali profequendi iudicium reftitutionis in irttesrrum 
fnperprxtenfo territorio fcparato, fedin hoc caftf l 4 u m 
quoque fit e converfo Dignitati Archiepifcopali profequi 
fnashres , & prstenfiones, qnamvisin prrfcnti tranfaítío-
nelop.tas G m hoc t m e n , qnod pendentibus diftis i nd i , 
p s . vel altero ex eis prxfens Concordia manere debeat in 
fuo robore, &1ny1olabilircrobfervarivrquead rem iudica, 
tam conttatiara alten ex partibus refpeílivé: 
r ^ v C"mnaat5™ ficüt ProParK corumden, Lndov ic i 
Cardmabs, &Prx ru l , s ,ac Carol i Prioris Nobis dennb ni . 
per expofitum f m t ^ f a dienonacntrentismenfis Decembris 
per foos refpea.v Procnratores ad id fpecialiter deputato 
nempe dtleftos filios loachinnm de Er ra .n . & loannenv V a 
lentmnm tranfaa.onem, fen Concordiam prxfatam ad fot 
mam & tenorem minntx prxinfertx, qua¿ N o s , andita de ' 
% e r d taorum Prxlatornm fenrentiam approbabimu ni 
que 
Por e(la Concón 
día queden extin-
guidos todos ¡os 
pleytos; y j f e j í -
.guíerentfe obfer~ 
ve en todo , hafta 
que qualquiera de 
Jas partes tenga 
executoria con-
traria d ¡o aqui 
acordado. 
Profígue el Brev i 
de Confirmación* 
Confirma fu San* 
t ida i la Comor. 
din t firgim U mi-
nuta inferta» 
que Catolum Púorctna quibufvis excommunicatlonis, ruf-
penüonis, Si interdidi, alijfque Ecclefiaftícis íententijSjCcn-
furis, & poenisa iure , vel ab homine quavis occafione , vcl 
caufa latís j í i quibus quomodolibec innodatus exiílitjad eíFe-
dum pracrendumdurataxatconrequendumharum ferie ab-
folventes, & abfolutum fore cenfences, kiaiofinoál fupplica-
tionlbus incUnatr.tranraaionem/euConcordiam ínter parces 
prxdidasmkamlvtpraeferttir) confedumque defuper in -
ftrumentum iuxea minucam prsEinfertam cum ómnibus, & 
fingulis padis ,6c conditionibus, arHjfqáStc in ea concentis, 5c 
cxprefsis audoritateApoftolica tenore praefentium confirma^ 
mus, &: approbaraus, üliCque inviolabilis Apoftolics firmi-
\ tacis robur adijeimusjacomnes^ fingulos i u r i s ^ fadi ctiam 
folemnicatum quarumeumque in fimilibus etiam de necefsi-. 
tate obfervandarum,&: alios quoslibec dcfedus/iqui defuper 
quovis modo intervenerint ,feu incerveniífc dici, cenferi, m i 
le l l ig i , velprsecendi poíTent, fupplemus, & fanamus. 
107 Decernentes eafdem praefentes Utreras femper fir^ 
1 maSi &: validas, &: efficaces exiftere, fore, fuofque plenarios^ 
'B(la 'Confirma* & incestos effedus fortiri ,& obeinere, ac i l l is , ad quos fpe-. 
{ion fea fíempre n P j r 1. l » • •» 
firme \ valia» y $$* > ^ P1*0 ceí"p0¡:e quandocumque ípedabit m ómnibus^ 
í/!*^ & per omnia pienifsimé fuffragariJ&: ab eis refpedive invio-
labiliter obfervarUficqueJ&: non alirer in prsemifsis per quof* 
cumque Índices, Ordinarios, & Delegaros, etiam caufarum 
Palatij Apoftolici Auditores, ac Sands Romans Ecclefiz; 
prxdidae Cardinales,etiam de Látete Legatos, & Apoílolics 
Sedis Nuntios, aliofvé quoslibec quacumque ptsebemioen^ 
tia , & poteftate fungentes, & funduros, fubiata eis ¡ & eo-
xum cuilibec quavis alicer iudicandi, & ínterpretandi facul-
tatc, & audoiitatc, iudicari, & difíiniri deberé, ac irrimm » 
& inane, fi fecus fuper his a quocpatn quavis audorkate 
fcienter, vel ignoranter concigerit actentari. 
108 Non obftantibus foelicis recordationis Pauíi Se« 
perogachn deU*. cundi 3 6c aliorum Romanorum Pontificum Pr^deceíTotum 
' "m j£~* i noftrorumderebusEcclefiíe non alienandis , alijfque Apo-
ftolicis, ac in vniverfalibus, ProYÍncialibuíquc, & Synoda-
libus Concilijs editis generalibus, vel fpecialibus Gonftitu-
tionibus, & Ordinationibus, necnon quatenus opus fit § Ec-
clefis Toletana:, Prioratus, & Hofpitaiis príedidorumjaliif-
ye quibufvis etiam iuramento confirraatiooc Apoftolka, vei 
S^Mfe fi^tate alia roboratis, fíatutis, ac confuetadinibus 
ftar» 
rcabilirnentis, vfibus , & natüns, ac ÓrainacíoníbüsCapicu.' 
kr ibus Privilegijs quoque, induk is , & Licccris Apoí lol ic is 
íub quibufcumque verborum cenoribus, & formis, ac curu 
quiburvis eciam derogacoriarum derogatorijs , alijfque cffi-, 
cacioribusjefhcacifsimis, & infolicis claufulis^'rritandburque,' 
&a l i jsdecreds ingenere, ve l i n fpec ie , acallas incontra^ 
rium prsmiííorum quomodolibct concefsis, confírmacis, & 
innoyaciV^ Quibus ómnibus, & fíngulis 3 ctiam íi pro i l ío -
rum fufiicicnci derogationede i l l i s , eorumquc tocis tenori • 
bus fpecialis, fpecifica, expreíTa , & ind iv idua, ac de vcrbc* 
advcrbum, non autem per clauíulas generales idem impor-i 
ranees mencio, feu quaivis alia cxprefsio habenda, auc aliqua 
alia exquifica forma ad hoefervanda forec, tenores huiíifmo^ 
d i , ac ü de verbo ad verbum, nii i i l penkus oraiíTo, & forma 
in illistradica obfervata exprimerentur, & infererentur, vkúk 
fencibus pro plcne, & íufficiencer expc cfsis, & iníertis h'abcn-
tes, illis in fuo robore permanfuris, ad prasmiíTorum eíFedum 
hac vice dumcaxac ípecialiter , & expreísé derogamus, c^ce^' 
í ifque contrarijs quibufeumque. 
108 Voíumus aucem , vt earumdcm praefentium íicte-
rarumtranrampns,reuexemplisetiam ímprefsis manu alí-
cuius Nocarij Publici rubferipcis, & íigi l lo perfon^ in D i a -
Bicate Ecclefiaílica conftitut^ munit is, eadem prorfus fid^es 
in iudicio, & extra adhibeatur, q u ^ prsfentibus ipfis adhi-, 
beretur, G forenc e x h i b i d , vel oftenfe. Darum R o m ^ apud 
Sandam Mariam Maiorem fub Anulo Pifcatoris die duode^ 
cimaDecembrismilIerimo (¿xcentefimo nonacrefimo odra 
vo. Pontificatus noílr ianno o d a v o X o c o ¡ ^ figüli. Ioannc¡ 
Francifcus Cardinalis Albanus. 
109 Don Juan de Ecbavarria, Agente General de la 
Dignidad Atzobifpal de T o l e d o , y en fu nombre: y Jofeph 
de Encinas en nombre de la Dignidad Pr iora l , del Orden de 
San Juan de Caftilla , y León, decimos: Que fobre las con^ 
u-overfias que lia ávido entre las dos Dignidades fobre el 
. x c r a a o de Jun fd^ .on percepción de D i e g o s , y otras co -
fas , fe h zo y formo la Concordia, que prefentamos b L k 
nal en d e b j a forma, para que quedando vn traslado, fe nos 
fcuelva , aviendoíc conferido con petfona. dodlas, nombra 
das por ambas partes, laquai ba íído férvido de coníTnr t 
en forma efpeafica fu Santidad , aviendo prcced.do la ™ " 
r i o n , y reformación por la Junta de Prelados de la Cur ia 
traslados 4e efit. 
Ereve, 
F e c h a n . d e D l j 
fiembre de 16$%$ 
Petieion de amhaí, 
paríes,pre/entant 
do la Concordia 
eríginal,y pidi^do 
mandamiento, pa* 
ra Qf>e f e ^ m r d ^ 
. 
curopb p o t t o í l ° s l ? S , „ ^ t fe imuiie i nueftrasPa.--
«s.clEmincntifs^o Sen r C d ^ ^ . ^ ? dcfflás 
« , de Toledo , y al ^ 5 » * ^ ^^damkn tos , 
^ f o n a s . a q u i e n . o c a y ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
para que todos los Vicanos y -o taqM\oaw mauc-
L . ^ U m i s p e r f o u a s . a q m e n a o q ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
" - c a r pueda , g - J ^ S " d a L . i n a d o eu fus Capi-
d i a r e f e n d a . y ^ " f ^ S c m b a r a Z o , ni conevad. 
tUlOSJ f " 1 T h nenas iTenfoasneccffarias. queafi. es 
don debaxo de las P ^ s ^ de Echavarna. Joíeph 
de jufticia,que pedimos.8íc. j u 
de Encinas. , n pt,ncifco de Caftro y 
p * quefi di Q ^ V ^ ^ ^ A r z o b i r p a l d e T o k d o . y l a d e G r a n P n o r 
defpacbo , nu"- por lasDlgmdades.AtzoDupai o f ' or(TX yeftipü-
J L ^ r U ^ o f t i l ^ d e l a R c U g i o n dcSan ^ n ' J 0 ^ ^ ^ 
S Í S & S •- y P a t a d a en el n a i f p 
D.gmdades encfteTnbuna p ^ ^ r 
X n d — ^ c o n i n U n d e la g ^ ^ 
dia v pedimento .con que fe ptefento en elte i t ibunaiei 
Í o f f i feifcien^s y noventa y nueve, y Decreto p ^ ^ ^ ^ 
d o . pata que pot todos los Miniftros de vna. y « " Digm^ 
I d ) P ^ n l n t La te . la gnatden. obfetven , y cumpan de 
L ó de^sapeteibimiemos que convengan . p.do ju lbaa. 
&c^Caftro. ^ ^ ^ ^ dic!ia p^i. ion,, mandamos dlr, y 
Mndml»** d'l dimos las prefentes, pot las quales , y la autoridad Apolto-
Nu»,h tof-üah . s Nos concedida, de que en cfta parte víamos; en quan-
i 8 6 
mas, y (fiendo ncceííacioj mandamos eh virtud de Tanta obe-
diencia , y ío pena del entredicho , é ingreííb de fu Iglcfiáj 
y de mil ducados aplicados para gaftos de la Reverenda Cá-
mara Apoílolica y y en quanto al Screnifsimo Señor Gran 
Piior de San Juan de eftos Reynos, y Señoríos de fu Magef-
tad de Caílilla , y León , como cal Gran Prior, y fu TenierK 
te , afsimirmo los exhortamos j y requerimos, y fiendo ne-* 
ceííario , mandamos en virtud de Tanta obediencia , y de mil 
ducados j aplicados, Tegun dicho es, y por lo que toca a íaá 
demás perTonas contenidas en la cabeza de las preTentes de 
ambas Dignidades, ArzobiTpal de Toledo^y Prioral de San 
Juan j les mandamos en virtud de Tanta obediencia, y fe pe^ 
na de excomunión mayor Apoílolica , y de cada vno qui-, 
nicntos ducados} con la expreíTada aplicación > que Tiendo 
requeridos con las preTentes, b cada vno lo Tuere ^ vean la 
Concordia de TuTo inTerra j confirmada por Tu Santidad $ y 
la guarden, cumplan , y executen, hagan guardar, y cum-
plir , y executat en todo ^ y por todo, íegun, y como en ella 
Te contiene ^ Tin ir* ni venir contra Tu forma* y tenor en ma-
nera alguna, y vnos, y otros lo cumplan , cada vno por lo 
que le tocare, Tm poner en ello efcuTa, ni dilacionxon aper-; 
cibimiento , que haciendo lo contrario procederemos con-^ ; 
tra los inobedientes a, la execucion de las dichas penas, y a lo 
demás que aya lugar en derecho, Y mandamos, To pena de 
excomunión mayor Apoftolica lat^ e Tententise, a qualquier 
Notario , b Eícrivano que fuere j requerido coalas preTen-
tes , las notifique, y de ello dé fee, fin las detener. Dadas en 
Madrid a veinte y flete dias del mes de Noviembre de mil Te-
tecientos y diez y Tiete años. Licenciado Don Phelipe de los 
Tueros y Huerta , Auditor Apoftolico. Por mandado de Tu 
IluftriTsima , Juan López Delgado > por el Secretario CaTas» 
Lugar ^ del Tello. [ mmá '«anda* 
i i } X en execucion , y cumplimiento del premTerto mentó del Nun* 
'Auto, por Nos proveído ? mandamos dar, y dimos las pre-* ci0 i ^f^J 
Tentes, por las quales, y la autoridad Apoftolica, a Nos con- f a ^ u T f e g ! ^ 
cedida ,de que eneíla parte vTamos, en quanto al Señor Ar* délaConsordM* 
zobifpo de Toledo , exhortamos, y requerimos * y (Tiendo 
neceíTario) mandamos en virtud de Tanta obediencia,y To pe. 
na del entredicho , é ingreíTo de Tu Iglefia, y de mil ducados^ 
aplicados para gaftos de la Reverenda Cámara Apoftolica:Y 
en quanto al SereniTsimo Señor Gran Prior de San luán de 
•-• .= v 
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citas Reynosjy Señoríos de fa Magcftad de Caf t i l l ^y León, 
como tal Gran P r io r , y fu Teniente ¡ aCsimiímo los exhorta-
mos, y requerimos, y ( Tiendo neceííario) mandamos en vir-
tud de Canta obediencia , y de mi l ducados, aplicados, fogón 
dicho es •, y por lo que toca alas demás períbnas contenidas 
en la cabeza de las prefentes de ambas Dignidades, Arzobif-. 
pal de T o l e d o , y Prioral de San J u a n ; les mandamos en vir-. 
cud de Tanta obediencia, y f bpena de excomunión mayor 
Apoftol ica , y de cada vno quinientos ducados , con la ex-. 
preíTada aplicación, que Tiendo requeridos con las preTcn-; 
tes , 6 cada vno lo fuere , vean el Mandamiento, expedido en 
veinte y Ticte de Noviembre de mi l Tetecientos y diez y Ticte 
por el IluíldTsimo , y ReverendiTsimo Señor D o n Pompeo 
Aldtovandi , ArzobiTpo de NeoceíTarea, Nuncio (que fué) de 
fu Santidad , nueftro antcceíTor -, y la Bula de Tu Santidad, 
con inTetciondela Concordia en ella incorporada,y la guar-
den , cumplan, y executen,hagan guardar, cumpl i r , y exe-i 
cutar en todo , y por todo , Tegun , y como en ella Te conn 
tiene , Tin ir , n i venir contra Tu forma, y tenor en manera al-í 
g u n a , en conformidad de lo mandado por el referido m a n -
damienco, y de lo decidido , y determinado por Nos en el 
mencionado nueftro Auto •, y vnos , y otros lo cumplan, ca-
da vno por lo que le tocare , Tin poner en ello efcuTa ^ n i di-; 
lacion: con apercibimiento, que haciéndolo contrario, pro* 
cederémoscontra los inobedientes a la execucion de las d i -
chas penas, y a lo demás que huviere lugar en derecho. Yt 
mandamos en virtud de Tanta obediencia 3 y [o pena de ex-
comunión mayor Apoftol icalats TententÍ3e,a qualquíer N o -
tario , b ETcrivano, que con las preTentes fuere requerido, las 
in t ime, y notifique , y de ello dé fee , Tin las detener. Dadas 
en Madr id a veinte dias del mes de Mayo de mi l Tetecientos 
y veinte y vn años. Philipus Tabanel l i , Auditor. Por man-
dado de Tu Señoría IluftriTsima, D o n Sebaftian de las CaTas 
yL lerena. L u g a r ^ d e l T c l l o , 
114 HuftriTsimo Señor, tranciTco de Caftro y Torres; 
Jfalfflaf* 'ASente Gcncral ^ ^ Dignidad ArzobiTpal de T o l e d o , d i^ 
fe h den hs iraf. go'- Que por Auto de V . S. I.Te ha mandado guardar^ enm-: 
lados qae pidiere pUr U Concord ia , celebrada entre la Dignidad ArzobiTpal, 
' *-Gm<!orÁa* y l a P t i o r a l d e S a n J u a n , conHrmada por Tu Santidad , en 
cuya virtud Te ha deTpachado mandamiento, cum infertotc-
nore de la cxpreííada Concordia •, y Tiendo neceíTaiio dife-
rentes traTumptos,y dupl iceos d e l A 
' ^ 7 
i i ^ A V . S. I. p ido,y fupiíco fe firva mandar, que por 
el prcfence Notario, Oficial Mayor, y Archivifta de elle T u -
bunai, fe me den los traslados, y duplicados, que fueren ne-í 
ceíTarios, impreíTos, y firmados en forma , á los quales en 
juicio, y fuera del, fe les de tanca fee,y credico,como ü fueíTc 
el original, pido jufiricia, &c. Caftro. 
116 En Madrid á quatro de Mayo de mil fetecientos y j jm rn 
veinte y vno,prefentada erta Petición ante fu Señoria lluíbif-á Parít W* 
; Tima, dixo : Que mandaba, y mando, que Don Juan López ^ ^ 
Delgado , Notario , Oficial Mayor , y Archiviíb de fu Tri-i 
bnnal, dé á la Parte de la Dignidad Arzobifpal de Toledo 
, los traslados autorizados, que pidiere del defpacho , que en 
ella fe cxprcíTa en publica forma, y manera, que hagafeev 
y a los traslados , que afsi autorizare , fe les dé la mifma fec: 
y crédito, que á fu original: para lo qual, en cafo neceílario, 
fu Señoría lluftrifsima interpone á ellos fu autoridad, y judi-
cial decreto , quamo lia lugar en derecho. Afsi lo proveyó; 
y mando fu Señoría lluftriísima, 
Cmcueyiaeftt traslado con el mandamiento, expedido por elllüftrifsi~{ 
m ty (fteverendifsfmo Señor €>on Alexandro Jldobrandini, Jr^píifpo de 
(Rodas, Nuncio ¡y ColeHor General Apoftolko en e/ios ^ nosyy feticim 
fúfintada ante fu Señor iallu/ir i/sima) que'pno , y otro exhibió original 
ante mi Don Franci/co de Ca/troy Torres, Agente General de la Dignidad 
Arzphi/pal de Toledo, a quien lobobt a entregar, de que hagofee, y vá 
cierto, y Verdadero 3 a que en lo necejfario me remito, X para que confa 
donde convenga, en Virtud delpreinferto decretoyTo Don Juan Lope^ DeU 
gado, Kotario, OficialMajor,y ArchtVifta delTrihunal de la Nuncia¿ 
tura de fu Santidad en e¡ios dichos ^eynos y de pedimento de dicho AgenU 
tofigne af irmé. E n M M d a quatro dias del mes de Junio de mil fete-
cientos y veinte y Vn años, M t i í i ^ é Bríteftirmm de m k k 
J^nLope^DelgádQ. .. * " " / • —~-~~* 
. 
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ADICTOS. 
(Dlñoszl fcrvicio cUUÓrcierij 
corno han de probar efte re-
quifiro para fcr dlenrositol; 544 
ADMINISTRACIÓN* 
rJdmniftrdcton de Sacramentos, ediáros 
del Señor ArzobiípO i que toquen 
á ella , fe publiquen fin áexeí¡umr 
del Vicario de laRel ig ion/oLi sf¿ 
nuni. 2.0* 
ALCÁZAR* 
^/cíi^jr.Sus dos Parroquias fon Regu-
lares, foL í j o .nu ro . i i 
A N C I A N I D A D E S 
ancianidades ¿Vucác conferit el Vicario 
nombrado pof ei Maeílre cri cada 
\ Prioratü3foL aé,§.io¿ 
ANEXIÓN. 
anexión dé Encomiendas fe prohibe, y 
anula, f o U y . §.iz,Vide!Prol7í/íO^ 
y (prioratos* 
ANULACIÓN. 
^Anulación de qualefquiera gracias dtí 
Prioratos,o Encomiendas^&c con-
cedidas por la Sede Apoftolica i 
qualquiera perfona de la Orden j o 
eíhaña, fin concurrencia del MaeQ 
tre, y Convento, fol.34. §. 1^, 
APELACIÓN. 
rJj)eUcm no pueden interponer los de 
lá Orden a Tribunales eftraños,foL 
i i . B. §. x* 
apelación de los Juezes de la Orden/eá 
al Maeílre,y CónventOi b á los que 
nombraren^ fol.38. §. 3°^ 
'Ablación de las fentencias del MaeñTCy 
y Convento ^  fea al Capiculo gtfne-i 
ral', y en el Ínterin fe proceda á terj 
Ceraíencencia^ fol. 3 8. §. 30. 
APOSTÓLES. 
'Apo/lolesfas fieftas fe celebren conOfín 
ció doblejfoL 37. §i zp.. 
A R E N A N 
rJrenás, fu Parroquia es Regular, foL' 
130. num¿ i . 
ÁRGAMASILLÁ^ 
Jrgmáfíla , fu Parroquia es Regular^ 
fol. 130. num. 1. 
'Argamafilla fus Diezmos Íntegros fott 
de la Orden, fol. 145. y 1^6*^,1, 
y figuicntes¿ 
Armas.' 
rArínás defenfivas.vofenfivascontra los 
enemigos de la Santa Sede, puedan 
traer las perfonas de Orden , v íüs 
Familiares,foL Jo.§.15. 
A R R E N D A D O R E S . 
Arrendadores) quando feran firvientes, 
fol. Í 2 7,num.i4^ 
A T E N . 
ATENTADOS. 
Í N D I C E ; 
'Beneficios ^ d Maeílrc puede admitir 
Iasrefignaciones,fol.2,9. §.14. 
¿¡tentados no huvo en la exccucion de ©mf/íao^derecho de Patronato,y óre-
las fencencias Rocaies a favor del fencacion, fea del Maeftre , v Coiv» 
Diocerano^fol. ioy. ioS.io^. i i z , 
113. 114.7115. 
venco^ol. 31, §. 18. 
(Beneficios colados por el MaeftrejPrio^ 
res. Comendadores, b otras pcríb-
Á V I T O . ñas ^ á quien tocare j, fe confirman, 
> , fol. 36. §.z6, 
^Wí^quien le tuviere con Ucencia del S^yíc/w de la Orden, dados aClcr i -
Maeftre , goce los Privilegios de U gos Seculares, Tolo puedan renun-^ 
R e l i g i o n i f o l . ^ . ^ . i ó . ciarlos eñ favor delosReligiofos, 
^P//o,el que le recibiere fücrá delCoh- fol. 40. §. 3 3. 
ventó • fe prefente en el dentro dé beneficios de la Orden, no puedan dc-i 
yn año, fb pena de perdéíléifúL^ii xarlos los Clérigos Seculares, fin 
B. §. 38. 
AVOCACIÓN. 
rjhocacion de pleytos, v i d e C d ^ ^ 
BAILIAGESi 
paiíkges $ vide Tmrafos^ 
BAILIÓl 
íBíii/iaí, vide Comendadores^ Trtores: 
^//íOí,cííentos de págaí 01^2^053 
3i .§. 17. n •, ] ; . 
BENEFICÍALES. 
Beneficióles caufasj vide Caufas chiksi 
BENEFICIOS. 
íB^f/í:ío;vacantes,fuprovífion,vniorij 
confeñtimiénto del que hizo la pre. 
fentacion j b infticüciohj fol. 50. 
Beneficios del Priorato en averíos ocu-
pado el Ordinario j huvó exceífo, 
rol. Bo. num.4. fol. 117. 
Beneficio de Villafranca , vide Villa-
franca, 
Beneficios: tienenfe por mere profanas 
las caufas deBenencios,en que prin-
cipalmente no fe difputa de fu titu-, 
lo,fol i i lo* num. z. 
Beneficios Eclefiáfticos de la Orden , fu 
provifioniColaciónjyprefentácion, 
toca a los Priores, y Comendado-
res en fus rcfpedivas jimfdiciones, 
fol. 50; 
BIENES; 
Bienes de laReligion^vide CaufaS chiles. 
Bienes át laReligioh eñán eíTehíosde 
toda contribución Eclfcfiáftica , j j 
----- , ^ - Secular.fol. 3 Í . B . §.17. 
y dilmembracion j vide Prioratos^ y Bienes Patrimoniales del Maeftre,Piio-
Vrrttfiori. res, &c. íbri eílehtos de Diezmos, 
Beneficios, puede el Maeftre imponer defde el diá en qué profeífaren, fol. 
penf ioncsíobrccl los^foU^.^!^ 40.$ . 33, 
CA^ 
C A M U ñ A S . • rcftitUye ala Religión, to l .70 .bL 
D m ^ f . P ^ o q u a es Regular.fol. ,7.8. y M . 
i3o.num. i . r i f í C A U S A S . 
C A P E L L A N E S . 
• 1 los Priores. Comendadores. y a ^ ¿ V fidas al Maeftte)j Con-
fus vaíTallos, (nbdiros, y famúures. eftan^com ^ ^  ^ ^ ^ ¿. ^ 
fol. 30.§.1S- , r ., . , du f i v í , fin embargo de apeladon,; 
' L t los Ordinarios en laslglefias a ¿ ' . ^ V fcr avocadas á fu». 
' 5„efUerenprefenrados.penadeex- ^ M g $ é [ 
, comunión mayor, tol. 5 3 ^ - ^ , d ; por los Cardenales; 
• C ^ , ) « d e l M a c f t r c > P n o r c s , & . ' | ; « " '8. f 
, quando. y con quien pueden o r d . • ^  enagenadones p nd!cn, 
narfe, vide Orten S a ^ t o . / ^ CuriaRoman:l)pUede avo. 
^ f e d e l M a e f i r e . P n o ¿ C o ^ ^ ^ ^ M . ^ . §. I¿ 
mendadores , puedeneeicui diminalcsj 
Airarporraril.enquaefqurera^e- W ^ ¡ ^ ¿mm eftl¡lñaSj 
Cas feeulares.b Regulares to ficen.: ^ J ^ " . ^ j ^ c e / d e ^ i C , 
c i adea lguno . t o l . J?^^1 - maO?dcn M 3 3.num. a j . Aun? 
CAPELLANÍAS . 
C W / d W legas • donde fe lian de fe-; 
2üic fus caufas,vidc taufas cmles, 
C A S T E L L A N O D E A M P O S T A ; 
- fo l . i i o * num.-^ 
C ^ t a o de Ampolla, vide Cmenddo, C t f ' ó v i k s y criminales de los Pro 
^ ; « n . r ' í^íínc v eííentos con los tres rccüJ 
109.y 11^ . / 
iCdi/45 de Beneficios, en que principal^ 
mente no íe dííputa ck ín titulo, fe 
tienen por profanas, fol. 11 o. n. iv 
C&üfi íbbrceí^ncion de Diezmos; >••$; 
rotura de Donadlos en Granada^; 
res, y friores. 
C A V A L L E M O S . 
fa l leros, eífentos de pagar Diezmos, 
fol. 31. §.17. 
feííbs, y íf t   l  tr  reqüH 
fitos, fe han de feguir en el Tr ibu-
nal de la Orden.fol, 13 8. num. i 7-
y fbl. 13 9. al fin, fbl. 1 5 ^ • num. $) v 
Cwfas civiles de los adíaos al fervicio 
^ de 
I N D I 
de la Religión , que no tienen jun-
tos los tres recjuiíitos , fe han de fe-
guir en fu TribunaI,fol. 13 8 .n. i 8. 
y fol. 139. al fin, y fol . i j x . n. 10. 
Caufas civiles fobre bienes, dinero. Be-
neficios , y otras cofas de la Rel i -
gión,quando losProfeíTos fon a¿to-
íes, y los reos fon fujetos á otro 
Jaez, no refolvio la Rota fi pueden 
feguirfe en el Tribunal del Vicario 
de la Religión, fol. 140. §. Et ita. 
Caufas civiles de Capellanías lcgas,fun-
dadas en Iglefias de la Religión, y 
de Beneficios exiftenres en ellas, no 
eíla decidido, fi fe pueden feguir en 
el Tribunal del Vicario , fol. 140. 
§.Etka. 
Caufas matrimoniales, no eíla, decidi-
do fi fe han de feguir en el Tr ibu-
nal de la Religión , fol. 140. §. Bt 
ita. 
Caifas criminales de los adidos al fér-
vido de la Orden , que no tienen 
juntos los tres requiíitos j fon cu-
mulativas con la Dignidad Arzo-
. bi fpal, fol. 13 p. num. 18. al fin, 
fol. 1 jx .num. 10. 
Caufas criminales de delitos cometidos 
por perfonas no eífentas en iglefias, 
y otros lugares píos eíTentos, no 
cfta declarado fi pueden feguirfe en 
el Tribunal del Vicario de la Oi> 
den, fol. 140, §. Et ka, 
C E M E N T E R I O S . 
Cementerios puede tener la Orden en 
fus Parroquias, fol. 30. §. 15. 
CITACIÓN. 
Citación a laOrden no fe confidero pre-
cifa en elle pleyto con el Ordinario 
C E 
de Toledo, fol. 108. nutn.8. y 10^ 
y fol. 115. num. 1, 
CLAUSTRAL. 
Clau/lrdy como fe ha de verificar el re-
quifíto, de que los firvientes vivan 
more clauftralí, para que gocen de 
la eífencion, fol. xa^ . num. 13. 
COFRADÍAS. 
Cofradías: puede la Religión pedir , y¡ 
recibir fus limofnas, y ovenciones, 
fol. 30. §. 1 5. 
Cofradías de la Religión fean admitH 
das vna vez al año á pedir limofna, 
fol. 40.B. §.34, 
COLACIÓN. 
Colación de Beneficios ?b Encomiendas; 
vide Trovi/íon, y Prioratos. 
Colación de Beneficios , y Capellanías; 
hecha por el Maeftre, Priores, C o -
mendadores, b otras perfonas,a 
quien toca, fe confirma-, fol. 3^ , 
§.2,6. 
COLONOS. 
Colonos de la Religión eftan debaxo de 
la protección de San Pedro,y eíTen-» 
tos de coda jurifdicion Eclefiaftica, 
y fecalar, fol.31. §.17. Dubio fo-
bre fu eííencion,fol.i2 3.num.2.. 
Colonos de la Religión cííentosdcDiez-» 
rpos, fol. 3 1. §. 17. vide Diezmos. 
Co/í)?íoí,quando fe han de tener por fu"^  
yicntes,fol. 127.num. 14» 
C O M E N D A D O R E S . 
Comendadores, vide 'Priores, 
Comendadores, y Religioíbs , en ficndo 
citados por el ConventOjy Macílre 
para algún pleyto , comparezcan 
Ddddd per 
1500 
porsí.ofusPtocuvadorcs.foUi. 
Co»™Lor«. obedezcan, y etón fa -
ictos al Maeftrc, y Convento no 
cbftante qualquier priviieg.o , tol. 
C o ^ ^ v e f f e n t o s de pagar Diez-
Coraml..a«r«)eftandoenRomafmU-
cencía del Maeftte, o del M a -
dor General, no g o z a r l o s pnv.^ 
Ícelos de la Religión, fo.3 3 .MO. 
tali^JcprefenteenelConven, 
t oden r rode \nañode f i . p rovH 
fion a la Encomienda, tol. 41-H-
§'3 " C O M P A T I B L E . 
Co«í<.í¡Heiarifdicion,vidcJíri/;i<ÍIo!. 
compatible. 
C O M P U L S O R I A . 
Compal/ori. , qviartdoíedebe negar , o 
c o n c e d e r j o l i o ^ . i i o . y i 1 1 * 
CONOCíMIEMTO. ^ 
CoHoc;m¿e«/o de pleytos cntreReligio-
fos, y fubditos, vide Caujas. 
C O N S E R V A D O R E S . 
Conferyadom de las pcifonas, y bienes 
de la Religión: fean obligados a 
. ferio, ío pena de excomunión qua-
lefquiera fugetos conftituidos en 
Dignidad Eelefuftiea , fol. 31.6. 
Confertadores, nombrados por ni)os dé 
la Religión, mientras fueren tales 
Confervadores , no puedan fer im-
pedidos5ni moleíladospor alguno, 
fQ l .38 .B .§ .3 i -
Conjervdores, í o pena de excomunión 
1 C ¡ m p t defiendan los privilegio, de 
l a O r d c n , f o l . 3 M - 3 l -
C0^rV^or^,puede nombrarlos laRe-
lio-ion, fol. 43-
C O N S U E G R A . 
Cmfuegra , fus dos Parroquias fon Re-^ . 
gulareSifol.isó.num. 1. 
C O N T R I B U C I O N E S . 
Contribuciones fecuUtes, y EclefiaO:ícass 
efta eífenta de ellas laReligion,foL 
C O N T R O V E R S I A S 
ControDerlks 3 vide Cdiifas. 
C O N V E N T O . 
Coitvertto de San Bernardo de Conlue-. 
gra fefujeta a la jurifdicion del Se-
ñor Gran Pr io r /oL i 5 9. 
d O R R E C C I O N . 
Co^ e^ccton , no pueden exercer los Of-*; 
diñarlos fobre las períonas de laOr-* 
den , ni fobre fus bienes, fol.31. B* 
§. i f . 
C U M U L A T I V A . 
CumüÍAthia jurifdicion: viát Jürifdicwn 
ordinaria cumuktiya , J 'Jtírifdicion 
combatible. 
C U R A A K I M A R U M . 
Cura Animarum , edi¿í:osdel feñor A r -
zobifpo , que toquen á ella, fe pu« 
bliqítenflnelexe^^íHr de la Retí-
gion^fol.i 5 é. num.zo. V i ie f r to* 
res de las Iglefias. 
Cu 
C U R A S DÉ A L M A S . 
iras de A lmas^\MJmm de las tyhfias* 
DE^ 
í n d i c e 
D E C R E T O S . Comendadores, &c. fol. 34. $.1$. 
BécPétts del Vicario Arzobifpal pre- (Diezmos, no deben pagar las Iglefias 
valczcan a los del de la Pr ioral , de la Orden, fol. 3 ? % . 32. 
quando en vn mifmo negocio h u - íDie^mos, no paguen los bienes patri-
vieren dado contrarios mandatos, moniales del Maelbe, Priores BaU 
fol. 1 2 5. n. 1 o. fol. 13 s. n. 12. Hos, Comendadores, y Religi'ofos^ 
^ r * * ^ . ^ * defdeeláhcn ^ucprofeíTarcn,fol! 
D E L E G A D A . 40. § .33 . 
Delegada : vide Jurifdtmn delegada. íDieynos patrimoniaIes,no puede el Se-. 
ñor Gran Prior impedir al Diocefa^ 
D E L E G A D O . ñola exacción del tercio, fo l . 145 . 
0¿%j io,esíuper ior al Ordinano,tol . Dafela razón, fol. 148. y 14^ . 
157. n. 22. ñáe ju r i / d i cm delega-, !D/^woj , manutiene la Roca al Señor 
^ ' Arzobi fpo de Toledo en la poííef-
D E L I T O S . f ion del tercio en los Lucrares del 
pelitos, que fe cometieren en las Iglc- Pr io ra to , fol. 6 6 .cn ambas planas 
CnSyVlácCaufas criminales. ^ moderafe, o explicaíe efta manu-
0elito , en cafo que fe dude fi toca , 6 tención, fol.8 3. n. 1 5. 
no a la Cura An imarum, lo refuel- (Diezmos, en cobrarlos de los bienes de 
va el Señor Arzobifpo , fo l . 157. la Religión excedió la Dignidad 
num- 2'3. Arzobi fpal , foLSo. num.3. f o l S z . 
D I E Z M O S . n. i 5 . f o I . 8 3 . n . ^ . f o l . 8 ó . n , 3 f . 
íD/^woí pertenecientes a la Orden , y fo l .87. n ^ó . y 37. 
a íus Priores^ Comendadores.con- faitiyns, folo los del pueblo lego , y 
firmados por Mart ino V . fol.2 5 .B. Iglefias fecularcsdelPriorato fe die-
§• ^- ron alDioccfano en fuExecucoria 
Diezmos, aunque fean novales, eftan Rocal , fol. 8 3. n. i 5. vide el exceífo 
eííemos de pagarlos los bienes de la en el párrafo antecedente. 
Religión , y los de los Priores, Ba i . ® m g m de los bienes de la Religión 
l i o s , Caftel lano, Comendadores, no fe dieron al Diocefano, fol . 8 3. 
Cavalleros, fabditos,vaírallos, C o - num. i c . 
Ionos ,y f i rv ien tes , fo ! .3 i .B .§ . i7 . ÍDíV^oí de las Iglefias de la Religión 
fol. 3 3 4 . 2 2 . f o l . 3 4 . §.15.fol.35?. no fe dieron al Diocefano, fo l . 83. 
§ .32 . fo l . 4 4 ^ 4 5 ^ 1 . 5 2 . $3-$7- num. 15 . 
7 5 8 * {Diezmos, fi deben , b no pagarlos los 
m v n & s novales, el Señor Gran Prior Cavalleros de San Juanas muy du-
no puede impedir la exacción del dofo en derecho, fo l .83. n. 16. 
tercio, fol. 14$.Dafe la razón,fol . Diezmos info lkos, excedió el Diocefa-
148 . y 149 . noencobrar los. fo l .Séín^s.y 3é, 
m&vtt9s de las Parroquias, y Lugares {Diezmos in fo lkos, que huvicre cobra^ 
de la Orden perciban los Priores, do el Diocefano en virtud de fus 
Exe~ 
1 N D 
Exccutorialcs fean restituidos a la 
Dignidad P rio ral , liquidándolos 
ef ta^ol .Sv.n. 36. 
Oie^nms , es manutenida la Orden en 
la poMsion de no pagarlos de los 
bienes, y fruros i de que tenia coi-
tumbre de no dezmar al tiempo de 
la expedición de los Executoriales 
delDiocefano3fol.87.n.3?-foi.8S. 
I C E . 
DIÓCESIS. 
<Diocefis, fu primera formación fe fi 
pone fué en tiempo del Pontifi 
f  fu-, 
s c cu vicn. L' ifice 
Dionifro primero, fol. 9?- "• 3-
n. 43. 7 4 4 . 
f)íe^moK fufpendela Rota la determi-
nación íbbre pertenencia , y en el 
ínterin manda, que las Dignidades 
no inoven,fol.8 9. n. 43.fol. 1 z9 . 
n. 7. Vide la refolucion, fol. 14 $. 
y figuientes. 
©ie^mos de Semas, y Donadlos ;.en la 
Chancilleria de Granada , fe figuib 
pley to fobre ellos, fol. 11 o.num¿4. 
tpie^mos de Sernas, y Donadíos fon Ín-
tegros de laRel'ígion , fol . 145. y 
146. n. i . y figuientes. 
©i^moí de Argamafilla fon íntegros 
de la Religión,fol, 145 .y 14o. n. 
y figuientes.: 
(Diezmos de Turlequc fon íntegros de 
laReligion,fol. 145. y 146.n. i , 
y figuientes. 
5)ie^moj de frutos fubrogadosmo puc« 
de el Señor Gran Prior impedir al 
Diocefano la exacción del tercio, 
fol. 145. Dafe la tazón, fol. 148, 
y 149. 
SD/e^ moí que puede llevar en el Priora-
to clDiocefano deToledo,fol . i4 j , 
7 1 4 9 . 
piednos: clDiocefano los pretendía 
de derecho en el PriotatOjfol.i46. 
num. 1. Dificultad por fer diftintas 
las Parroquias,fol. 14o. n. a. 
DIVISIÓN. ; 
fóm/ton deftutos,y animales entre los 
Comendadores difuntos, y íuceífo-i 
rea j fe confirma, fol. 3 7. §. 19 > 
DONACIÓN. 
(Domchn de bienes raices fe prohibe^ 
fol. i M . i i . f o l . 30-§• I<J-
(Donaciones puede exigir, y percibir la 
Religión, fol. 30. §. ! $ • 
DONADÍOS. 
(Donaám ] fus Diezmos íntegros fon de 
• laOrden,fol. 1 4 5 ^ 146. y n. z.fv* 
guientes. 
D U Q U E S . 
íDíi^Meí, en los pueblos de fu dominio 
no puedan embarazar la execuciori 
de las [entencias delMaeftie,y Con-^ 
vento, fol. 38 ,6 . §. 30. 
E D I C T O S . 
£¿lífÍ05 fobre la cura,y admíniftracíori 
de Sacramentos, y pablicatas para 
Ordenes, haga publicar el Dioce-, 
fano en las Iglefias del Priorato, fm 
pedir cumplimiento al Vicario de 
la Religión, fol. 156. n. 2,0. 
E N A G E N A C I O R 
Bndgenmon de bienes raices fe prohibe^ 
fol. z 6 . B . § . i i . f o l . 30. §. 16. 
Enajenaciones de bienes de la Relision 
le anulan , y le reílituye ín inte-, 
;rum a la Religión , fol. 30, §. \ é . S1 
ENCOMIEMDAS, 
Í N D I C E ; 
EXPECTATIVAS. 
Encomiendas: vide Trioratos. 
Encomiendas puede conferir el Vicario 
nombrado por el Macftre en cada 
Priorato,fol. a6.§. z 6 . 
Encomiendas, CafaSj y Hofpitales, pue-
de eíbblecer la Religión en qual-
quiera pueblo fin licencia del Or -
dinario, y fin refervarle juriCdicion 
alguna para imponer cargas,fol.3o. 
EmomiemUs, derecho de fu Patronato, 
y prefentacion , fea del Maeftre , y 
Convento, fol. 32. §. 18. 
E N T R E D I C H O . 
Bntreáichú : no obftante que le aya en 
vn pucblojpueden celebrar los C a -
pellanes de la Orden, fol. 3 o. §. 15, 
Expeftatilpas de Encomiendas fe anu-« 
lan , y prohiben,fol. z j . j . i z . y 
fol. 34. §. 24. 
E X T I N C I O N E S . 
Extinciones de Encomiendas fe prohi-á 
ben, y anulan,fol. xy. §,1 z, 
F A C T O R E S . 
Fañores, quando feran fu vientes, foí^ 
127. n, 14. 
FAMIL IARES. 
Familiares de las perfonas de Orden 
pueden traer armas defenüvas p yi 
ofenfivas, fol. 30. §. 1 j . 
E S T A T U T O S . 
Bftattttos hechos en el vltimo Capitu-, 
io general,fc confirman por Pió V . 
F E . ^ 
Fé plena debe darfe a las letras del 
Maeftrc, y cn^qué cafos, fol.aé .B,j 
§ . 1 1 . 
. ^ . . . . . ^ , T F U E R O . 
fol.3 7. §.2 9.por fu Bula de prime- Fuero de Aragón, fobre poííefsion de 
ro de Junio de i $6o . Encomiendas, fe confirma por Pió 
IV. fol. 37. §. 2^, 
E X C O M U L G A D O S . 
Excomulgados, b entredichos, puede H E R E N C I A ; 
fepultar la Religión en fus íglefias, Herencia^ Parroquia es Recular, fol; 
no aviendo dado caula a la cenfura, 13 o. n. 1, 
fol. 30. §. i^--
H E R M I T A S . 
EXEQUÁTUR. Bemitas del Priorato fon Regulares, 
£ x ^ í f t r del Vicario de la Religión, fol. 130. y 140. 
rio fea neceííario para la publica- Bemitas del Priorato fcan vifitadas 
cion de los edidos del Señor Arzo- privativamente por laRel ig ion/o l 
bifpo , que toquen a la Cura An i -
marum, adminiftracion de Sacra* 
meneos, Ordenes, y Matrimonios, 
fol. i $ ^ . n . 20, 
i j 5 . n . p. 
HOSPITALES. 
BoffttaUs puede eftableccr laReligion; 
Eccec fin 
É" 
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fin Ucfücla dclOidinavio/oL 130. 
Hofiítabsáz lt Orden , Cu junCdicion 
fe quitaalOrdioario , y Íí: rellitu-
ve a la Religión } M . y o . j f o l 7 8. 
fol. 8 9i n. 4.6 . 
Bofpitales.átU Religión noerián fujé-
cos a la Delegada^ foL 75» B. y 
foL.78^ ,. - é 
Hospitales j en averíos ócupacJo el Or -
dinario huvo exceífojfol. 80. n. 3; 
Ho/¡ñtéu del PrioEató fon Regulares, 
fol. 1 30. y 140. . , 
Jrlo/pitales del Priorato: fuvifitá és pri-
vativa ele láRdigioni fol . i S $^.,9. 
i 
.; H U E R T O S . , 
Buertos deAa Religión ,..y de lo,s Pr id-
res^^c.eftan eífentosde pagarDicz-
mos, fol. 3 i . § . í7¿ 
• • , • • ; • • • • • • • ' ' 'i 
I N T R A . S E P T A ; . 
íntrafepta: vide ClauftráL 
-IGLESIAS. 
Jgkfm:: folaál reparo de las de la Rel i -
gión deben contribuir fus bienes, 
fol. 3 i . B . § . 17^ 
Jg^/wí de la Orden nd puedan ferfer-» 
vidas fin éfpecial licencia del MaeD 
tre por Prcsbyceros no profeífos, 
fol. 33. §. í f i 
lv!e/ias de laOrden cílan libres deDiez-
mos 3 y de toda contribución , foL 
3 9 .B .§ .3z . 
lgk(us de la Religión , en lo tocante a 
cura de almas, eftan fujetas a los 
Decretos del Concil io, fol. 4Ó.B. y 
fol. 58.7 59. 
Iglefias, y Párrocos de la Religión fearí 
vifuados de los Ordinarios, como 
I C E . 
delegado^ fol. 4 7-B. y f o l 59. 
hhfas de la Orden i fobve cuya jurif, 
dicibnhuviercpleyío, ñolas vifi. 
ten los Ordinarios, lino el Obiípo 
mas vecino, fol.48. 
Jvfe/ks de la Religión , íu juriCdicioii 
ordinaria íe quita al Dioceíano , y 
fe reftituye á la Dignidad Prioral, 
fol. 7o.:yfoL78.fbl-8 9.n. 46. 
Igle/tas j en fu poíreísion f qí el Dioce-
íano huvo exceífo , foh ,8 o. m 4. 
f o l Í 4 . ri. 13. a4- Y flguieBtes/fo!. 
8 ^ i n. 47. y figuicntes,fol. 117, n. 
i . fol. 1x7. f5 
^/ l í j í /efüípcndc declarar las que fon 
íleguíares, fol. 81. n. 9. 
Jghfias Regulares ay en elPriorato/oL 
í 8 1. n. 10.fol. 81, m i i . 1 z. 1 3 .^ 
ígUjm'. laReligidri es manutenida ea 
kletencibndelos Párrocos Rega-
lares, foL 87. h.39.fol. 8 8. n. 43 , 
y 44. y fol. 94. n. ó 1. y n. 6 2. 
¡¿lefias, HofpitalcSj Oratorios, y Her-
Hutas del Priorato , fon Regulares, 
fol. i 30. y fol. 140. 
Jgkfai del Priorato : pruebáe que fon 
Regulares, fol. 130.131.131.133, 
140.' 141.14X. I43 ' 144. 145. 
Jgle/ííis: Delitos que fe cometieren en 
ellas: vide Cau/as cnmímles: 
Igkftas del Priorato fm Cura , fean v i -
fitadas privativamente por la Rcli« 
g ipnj fobí $ 5.n. 9, 
• 
ILEGÍTIMOS. 
Ilegítimos, no fe admitan enia Orden, 
fol. 37.§.x9, 
Ilegítimos hijos de Cóndes,quando po« 
dran fer admiiidos cñ la Orden,íoL 
I N D 
INCORPORACIÓN: t 
IncorporaciottácBencñdos^oEnconúcn-
das: vide íProvi/mi, y Prioratos. 
I N D U L G E N C I A S . . 
Indulgencias de la Orden confirínadas 
,. por Marcino V. fol. t j . §.9, ' 
húulgencias de la Religión pueden pu-i 
blicarfe fin licencia del Ordinario, 
fo!. i 9 . § . 15. 
Indulgencias concedidas a la Religion. 
le confirman por Pío IV. £01.4.0.B, 
INOBEDIENTES. 3 
ínohedientes á los mandacos del Maef-
tre , pueden fer caftigados con pe-
rlas perfonales ,y con privación de 
Beneficios, fol. 2p. §. 14. 
/ JURISDIC ION. 
Jurifdic'm perteneciente a la Orden 
confirmada por MartinÓ V.fol.2,5, 
§. p.yfol. 37, §.18. 
Jnrifdic'm plena > y omnímoda con 
riiero mixto imperio, fe concede al 
Maeftrei y Conventó íobré todas 
las perfonas de ¡a Orden jy fobre fus 
vaífallos, rubditos, y firvientes, fol, 
a? . §. i 4 . f o I , 4o ;§ ;3 j . 
Jurifdicion omnímoda, o poíTcfsion ci-
vil , que la Orden tiene fobre fus 
, Prioratos, Encomiendas,a¿c. no 
fea perjudicada por fentcncia, ni 
executoria alguna , fi la Orden no 
ha fidó efpecialmente llamada al 
p ley to , fo l .4 i .§ .3S. vicle robre 
ctto vnadeclaracion,fol.io8. 109. 
y 115. 
Jmfdkion i que eí Vicario de la Relí-
gion tiene fobre fus fubdicos en 
virtud de los privilegios Pomifi-
I C E . 
. 1 ciosfe referva a la KeYigionfol.yi: 
n. 59. fol. 125. 
Jurt/didon^uc dáñala Orden fus pri-
vilegios, fe declara por la Rota,foI. 
io í j . n. 19. 
Jurifdicion no tiene eí Ordinario para 
ob imponer cargas fobre las Enco-
miendas, Cafas, y Hofpitales, que . 
fundare la Religión, fol. 30. §.1 5. 
Jurifdicion no pueden exercer los Or-
dinarios fobre las perfonas déla 
Orden , ni fobre fus bienes, fol.31 \ 
B, §. 17. 
Jurifdicion, que los Ordinarios han de 
tener en los firvientes de la Rel i -
gión, fol. 54. y fol,7zeyfol.75. 
Jurifdicion Ordinaria Eclcíiaíliea del 
PrioratOjdada al Ordinario de T o -
ledo plenamente, fol. 61. Confir-
mada , fol. ^3.y ¿ó. en ambas pla-
nas, y ¿7. y ^9 . Moderada ,7 o, j 
71. y 8p, 
Jurifdicion Ordinaria en las ígleíms. 
Conventos, Hofpitales, y otros lu-
gares Regulares del Priorato , fe 
quita al Ordinario dé Toledo, y íe 
da á la Religión, fol.70. Se bótífir-
ma, fol. 7 i . foL 8^ .n . 4o. 
Jurifdicion en losCavalleros Familia-
res , Clérigos, Sirvientes, y otros 
que viven intra fepta de los Con-
ventos , fe quita al Ordinario de 
Toledo,y fe refticuye a bReligion, 
. fol.70. Se confirma;foL7i.fol.89. 
num. 4^ . 
Jurifdicion: La Ordinaria fobre el pue-
blo lego del Priorato fe da al Ordi-
nario de Toledo , fol. 70. B. y fol. 
72 .B . fol. 78. y fol. 9 9.n.4<5. 
Jurifdicion Ordinaria del Priorato; ex-
cedió el Diocefano en decir que 
era 
Í N D I C E . 
era Tuya pnvativamente 3 fol. 81. en la Dvoccft de Toledo j fino cu 
num> 7> quanro á la Cuta Animarum , o cu 
Juiífdicion Ordinaria quedo refervada los que no tienen los tres requif^ 
r a la Religión en los Execucoriales tos, fol. 7 S • B- 7 ^ ' 7 8 • 
delDiocefanoJol. 83. n. iS.y fol. J«r¿/aíaon Delegada debe declararla el 
89 .n .46 .y fo l .93 .n . 57. Ordinario para proceder por ella, 
'Jursfdídon Ordinaria omnímoda de fol. 81. n. 7 . ioL 80. n. 4. fol. 118 j 
Monafterios 9 íglefias, Hcrmitas, y n. 8. fol. 134. n. z . 
HoCpitales de la Religión , es del Jwri/aííion Delegada: pretende la Rcli-, 
Señor Gran Prior, fol. 8$>. n. 4^ . y gion,que durantecl pleyto/ecxcr-., 
fol. 8 3. n. i: 5. y n. 17. za por el Obiípo mas vecino , y la 
Jp.ñfilición Ordinaria:cn el vfo de la del Roca lo mega3fol i x o . m . y i i i ^ 
Pueblo, Clero, y ígleriasfccularcs Juri/dicion Delegada : no impida fu 
del Priorato , no' perturbe la Rel i - cxcrcicio la Dignidad Prioral a la 
gion al Diocefano, fol. 113. n, 1: Ar'zobifpal, fol. 124^.4 . fol. 13 4,; 
fol. i 3 4 , n . i . fol.15 3, num. i . 
JmfdiámOrdinaria: con ella vifite la Jur'ífdicmDelegada ; con ella no imA 
Religión cumulativamente laslgle- pida la Atzobifpal a laPrioral, que 
fias, y Párrocos del Priorato, fo l , por la Ordinaria vifite cumulativa-
• 114,11.4. mente las Iglefias j y Párrocos del 
Jmfd icm Ordinaria cumulativa , no Priorato, fol. 1x4. n. 4, 
fe entienda alternativa, fino com- Jurlfiicion Delegada tiene lugar en \ U , 
patiblc, y fimulcanea, fol. 1 x 5 .n. 9, fita , y fuera, fol. 134. números 3 4 
yfiguientcs,fol. j . n . S.fol, 153; 5 . 6 . 7 ^ 8 . t 
y 154. J«ri/¿lidon Delegada: los ParrocosPro-» 
Jurifdicion Ordinaria tiene el Gran feífos en la Religión , cftan fu jetos 
Prior,y afsi puede retener el Tr ibu- a ella, fol. 13 4. n. 4. 
nal del Vicario, fol. 13 ó .y figuien- Juri/dicion compatible , y fimultanea^ 
tes, fol. 150. i 5 i . i $ ó . n .x i . foL qué es, y como fe ha depradicar, 
40.§. 3 3.fol. 83.yfo l .89. fol. ia5,n.9.fol. i3S.n.8.fol. i45v 
Jurí/dicion Delegada fe da alOrdinario §. Et exordium. 
de Toledo en los Conventos, Hof. Jw'ifdkion compatible , fi vfando de 
pitalcs, y fubditos de la Religión, ella los dos Vicarios a vn tiempo 
fol. éó. B. Se le modera , fol. 7 ^ en vna caufa , huvierc contrarie-
7 78. dad en los decretos,prevale2can los 
juri/dicion Delegada no puede cxcrccr^ del Vicario Arzobifpal, fol. 1 x 5 * 
la el Ordinario de Tolcdojcnquan i n. n . f o l . 135. n.i i .fol. i5"5.n.8. 
to a vifica, corrección, y punición, Juri/dicion c iv i l , y criminal en todos 
de los Conventos, Hofpicales,y l u - los Profcffos Regulares, y en los 
gares píos del Priorato,y de losPro^ que tienen juntóos los tres requiü-
fcíTos, criados fujetos a la Religión cos,fc dexa piivativamenté a la Or-
den. 
IND 
3cfvfoI.i2 5 . ñ . i í . fol. 135.11.12. 
foi. 13 8, n. i 7. fol. 139- al fin 3 y 
fol. i $ t . n . 9. 
Jnr'ifdicion civil privativa tiene la Or-
den en los firvientes, que no tienea 
juncos los tres requiOtos, fol. 13 8¿ 
n. 18. fol. 13^. al fin,7fol. i j z . 
num. 9* 
Juyi/dicm criminaí cLimulariva tiene 
la Religión con el Diocefano en los 
firvientes, que no tienen juntos los 
tresrequifiros, fol. 139. n. 18. y al 
f o l 152.. til 10. y s t . 
Jurifclimn del Convento de San Ber-
nardo de Gonfuegra queda alScáof 
Gran Prior, fol. 15 ^. 
L E G A D O S . 
Jjegahs puede cxigi^y percibirla Re^ 
ÍÍgÍon,fol, JO. §. lífr.i 
LEGOS. 
^egoi del Prioratomo puede dirigir tú 
acción contra ellos el Ordinario de 
Toledo a la cobranza del tercio de 
fus Diezmos, fol. 14^. n. a, 
LITIGIOS. 
litigios'. videCdíHyQf. 
MADR1DEJOS. 
Madridejdsfus dos Parroquias fon Re-j 
guiares, fol. 130. n. 1. 
M A N 2 A N E Q y E . 
Jfanyneque, fu Parroquia es Regula^ 
fol. 13 o. n. i . 
M A T R I M O N I A L E S . 
Matrimoniales, donde fe han de feguir 
las caufas matrimoniales: vide C?«-
/as matrmoniaks^ 
I C E 
M A T R I M O N I O S . 
^mVícwoí.'publicatas para elIoSjpue* 
da hacer elSeñorArzobifpo^fin pe-^  
dir cumplimiento al Vicario PtkH 
ral, fol. 15^ . n. 2.0. 
M E R O M I X T O I M P E U l á 
Mero mixto imperio coa fuperioridad,^ 
Jurifdicion p!ena,y omnimoda,der: 
nela Orden fobre todos fus hijos* 
Váírallos,fubditGS,y firvientes, fol ' 
a ^ . §, 14. fol. 40. §. 3 5. f o l 13 t í 
n. 4, 
MISSA. 
Mijja, pueden celebrar los Capcllancí 
de la Orden á los Comendadores; 
a c a l m e n tiempo de entredicho, 
fol. 50. §, 15. 
Mijpt pueden celebraren altar porta-I 
til en quálefquiera Iglefías íecüía-* 
i'es^in licencia de aiguno,los Cape-; 
llanes del Maertre, Priores, ComenV 
dadores , fol. 35». §. 3^. 
N O V A L E S . 
Hózales: Vide Oie t^n'os. . 
Copules, los bienes de laRcíigióll'j J 
los de ios Priores,&c. eílan cientos 
de pagar eílos Diezmos,fol. 31*, 
§.17. 
Novales perciban los Píiores, Gomen* 
dadores, &cc. en las Parroquias, y 
lugares de la Orden , en la porcitm 
que recibían los Diezmos anCH 
guos, fol. 34. y fol. 3 s• §» 2- 5 • 
Nodales no paguen los dependientes 
de la Religión, fol. 3t>.B, §. ^ a . 
No^/í-í:no.puede ci Señor Gran Prior 
impedir al Diocefano la exacción 
del tercio, fol. i?$5 La razón de 
cfto.foi. 148. y 14^. 
FftF NUE-
Í N D I C E : nublicatas pava ellas, 
N^oMmp^oJeconfirman.tüLjY. 
M 9 - OBEDIENCIA. 
OBISPOS. 
Ohifpos i vi¿e Ordinarios. 
Orneaban, y admuanenU^ 
fe déla Orden, f o p c n ^ e ^ c o -
fueren preícntadospot ios PnoKS, 
b e o m e n d a d o r ^ ^ ^ e 
Obifpo mas vecino vibtclaS S l 
; u V c l i g i o n , fobre cuya junídicion 
liuvierepleyt:o,foU48» 
O R A T O R I O S . 
O^orío.delPrioratoíbn Regulares, 
Or^orio. del Priorato fe vifiten privan 
t i vamentepor iaRe l ig iooM^S" 
num. 9¿ 
O R D E N E S , 
O f ^ d e l Santo ícpulcro i ^¿c Santo-
. Sepulcro, 
Orden de San Lázaro tv iácSanU^ro, 
O R D E N E S S A G R A D A S . 
Ordenes Sapadas pueden recibir las per-
fonas de la Religión dd qualquierá 
Obifpó Católico fin derechos ptxi 
oblación, f o l 30. §. i $ 
nuedenna^^ - - ; ; - . . . R u L q u a t u r d e l V i c a n o d e U R ^ 
O R D E N A C I O N E S . 
IV. por Bula de primero de Jumo, 
dcisóo.fol .37.§-^-
ORDINARIO^ 
C)^no . , í l n fu Ucencia puedeelMaeí 
tre publicar los Privilegios, Y In-
dulgencias de U Religión, fol t^, 
o J n ^ U n Ha Ucencia^ Ünreíerva^ 
le jurifdicion alguna para imponeí 
carpís, puédela Religión fundac 
en qualquiera parte Encomiendas, 
Horpuales?yCaras,fol.3o.§.i5. 
Ordinarios ¡ no puedan ejercer de nm-
<Tun modo (ohtt las péríbnas de la 
Orden, jurirdicion^vifira, corree^ 
cion, fuperioridad, ni dommio,íoU 
Ordinarios verdaderos fon dentro de lu 
jurifdícion el Maeftre, Priores, y; 
Comendadores, f o l 40. §. 3 3- 7, 
fo l . 50. • , f 
Ordinarios vifiteri como Delegados las 
Igteíias de la Orden, f o l 47- B- % 
foí^lyfoi. S9' 
S S S lo's Capellanes del fias de la Religan. no fiendo .do. 
Maeftre ,Priores. Bailios,Conien- neos j to l . ^ . Bb 
dadores^eU^oíosdelHolpira, , ^ . p ^ n ^ d . ^ -
rol.3 5>.§. 32" R e -
ReliVion, no 
47. B. fol. n p . n. 10 
1 • 1 r \ 
índice. 
tiendo idóneos, fol. OrÁmario : Ejecutoriales de la Roca l 
9' n' IO- í^vor de fu Dignidad de Toledo, 
Ordinarios puedan fubrogar Párrocos loore junldícl 
mías Iglefias ambVilcs de la Rc l i - 61 . hafta 78. 
íobre jurifdicion del Priorato , fol. 
o ^ . ft  . 
g ion, y examinar, y aprobar los Ordinario: declarofe que el de Toledo 
fubrogados, fol. 4.7. B. fo l 119i lo era verdadero del Priorato , fol. 
n. 10. (íó.B. 
Ordtnmós t no fubrogando , b nom- Ordinario es el Señor Gran Prior fol 
brando la ReliVion Curas parafus 118. foL 8 ^ fnl, sn mJL.i í . / 
• * ' • ^ 0 - - -  ~ . . , 
gión ra Tus 
Iglefias , puedan fubrogarlos > b 
•• brarlos, f o I ^ . B * fol, i i 9 t nom 
l384foL83* foL 85). y fol. 15^ . 
n. 21. 
Ordinario de Toledo > Diezmos que 
puede llevar en el Priorato , fol. 
Ord'mrio de Toledo prcrendia de dere-: 
cho el tercio de todos los Diezmos 
del Priorato, fol. 14^. n. 1. 
n. 10 
Onlhuriés, que vifiten como Delega-
, dos lasíglefias de laRelígionjno He-» 
ven derechos de las VifitaSí foL 48. 
Ordinarios confieran las Ordenes fagra- uci rnorato, r l 6
dasá los de la Religión gratis, fol, Ordinario de Toledo, no ííendo Parro-
* ^ % ., , < - . • covniverí:il del Priorato, no le fa . 
Ordmams no 1 even en ía Orden dere- vorece fácilmente el derecho para 
fchós por ado alguno concernien* llevar el tercio de todos Diezmos 
• teaerpincualidad,foli48. fol. 14^. B.n. i o ' 
O r ^ r i o . no vifiten las Iglefias, fbbré W / ^ í d d é T o l d o no tiencfkculn^ 
cuya lunac ión tuvieren pleyto de derecho para dirigir fu acc on 
con la Orden, fino eftuvieren en derechamente contra fos Le ™ 
<}uafi poíiefsion de exerccrla^foL ' ' ' ^ g o s a u 
4 8 . 
Vrdimrios rio puedan vifitar las ígíe .^ 
fias de la Religión de otra forma 
* que lá prevenida pof San Pió V 
fol. 48 i 
Ordinarios i jurifticíori que han de te-
ner en los fitviences de las perfo-
nas i y cafas de lá Religioni f o U * 
yfol.75. ^ 
cobranza del tercio de fus Diez^ 
mos, foly 14^. n, 2. 
Ordinario de Toledo, folo tiene facul-i 
tad de dirigir fu acción contra los 
Párrocos del Priorato, para cobrar 
el tercio que le toca, fol. 14^. n. 2. 
Ordinario de Toledo reíuclva íiempre 
que fe dude > fi el delito cometido 
toca, b no á la Cura Animarum, 
foh i p . n . 25. 
1 « 
Qrdmam, debe conftarlc de l i n. J r 
Con del Huc por c l l f a .ie ^ * P A R R O Q U I A S . 
ro l - i 3o .y 140. 
I N D I 
d M ^siftcncU de derecho p r a 
t a ' c l c e r c i o d c . o d o s D . e . t n o s . 
foLs4é.n.2,, 
P A T R I M O N I A L E S ; 
^ í n * ^ e . D k x m o s : V Í d c í ) i ^ o , 
P E N A S . 
^ ^ de los Comendadores, T ^ -
í .ioíbs, que comparecen ame otros 
l Jueces " interponen apelación a 
L o s Tribunales, que al del Con-
, v e n t o ^ ' M ^ f t r e ^ o l ^ x . B . ^ ^ . 
fPcI.de los que ocuparen, o dreren^a^ 
Orden fin provifton del Maeltte, 
PENSIONES: -
C E : 
brar vn Vicario en cadalYíorat© 
con diferentes facultades: v i d e F i -
ar io, fo l . i 6 . § . 9. 
PRESENTACIÓN. 
Trefentación de los Beneficios pueden 
hacerla los Priores, y Comendador 
res,fol. 33-§-ií>-
P R E S B Y T E R O S ; 
felones puede el Maeftre imponet 
\ fobre los Beneficios, tolvaf ^ . í % 
(Penímes anuas no fe puedan afanar 
: í perfona alguna íobre Prioratos, 
bEncomiendas, finexpreíTocon^ 
fentimÍentódelMaeftre,7Conn 
yento,fol. ^ $ l 8 -
1 0 , 
P L A N T A ; 
rphnta topogtapKiea del Priotato p!; 
d i b l a O r d e n e n U R o t a . y l e d m 
comifsion para ella al Nutvao.tol . 
POSSESSION. 
M . ^ d e l a K e U g l o ^ f t a n t ó t i 
Xo de la protección de San 1 ed o, 
'effentosdetodajurifdic^onEcle-, 
U c a . y f e - l a r . aun m ^ 
eSercenlaCütaAn1InaIum,fol.3i^ 
« ¿ S í . no profeffo enla Orden.nd 
pueda fervir fus Iglefe fm efpeual 
licenciadelMaeftrefol.3 3 .§ . i? . ; 
^ • ^«mPro f c í r os . f o l o f ed fe renñ 
dan de los feculares en la fenal de la 
, Cra^quetrahenalpecho^ol.sáj 
PRIMICIAS. 
^ r ^ í a ' ^ . pertenecientes a la Ordea¿ 
, confirmadasporMamnoV.tol.iS,^ 
* ' 9 ' P R I O R A T O S . 
^ í o m o . 5Bailiages,Caftellama E n , 
comiendas,b miembros de la RelH 
g ion , que vacaren, fe pro vean pot 
clMacftre,bconíuconrentimient 
t o ? f o l . x 4 . ' B ^ . S - y ^ ó - f o 1 ^ ' ' 
f r iorms: privilegios concedidos a los 
Prioratos, y Encomiendas contir-, 
mados por MauiíK) V . f o U $ * § - ^ 
I N D 
Prioratos : Cus Diezmos confirmados 
porMart ino V . fol . 25. B. §. $>. 
^noratos : fus Primicias confirmadas 
por Marcino V . fol. 1 j . §.p. 
Prioratos', íusjunídiciones confirma-
das por Marcino V . f o l 25 . §. 9. 
prioratos eiHn eíícntos de concribu-! 
cioncsfeculares, fol . z$.B.§.9> 
(prioratos: en cada vno puede el Maef. 
tre , y Gonvcnco diputar vn V i c a -
rio , con facultad de conferir E n -
,, coraiendas, y ancianidades, y de 
cobrarlas cargas impuertas fobre 
las mifmas Encomiendas, fol. 16, 
§• 10. 
{Prioratos, y Encomiendas, eftan deba-
xo de la protección de San Pedro, 
. y eífentos de toda jurifdicion ord i -
j iaria^Ecleíiaíl icajyfecularjfol. jr. 
§, 17. 
^Prioratos: derccliode Patronato,y $0$ 
_ fentacion, fea del Maeftre, y C o n -
vento, fol-32.. §. 18. 
¡P/ioraíw , b Encomiendas, no puedan 
£ct gravados con penfion alguna 
, f in cpnfentimiento del Maeftre, y 
t Convento, fol . 51 , § . 1 8 , 
prioratos aya de darlos el Maeftre,, y 
'Convento, fegun cftatutos, fol. 5 4. 
§. 2,4.. 
JPhVíííoí , y Encomiendas, fe entien-: 
¿¿que fon provifiones ad nucum 
v amoviles , y no beneficios peipe-
tuos, fol.4.0. B. § .55. 
^Prioratos, b Encomiendas: Letras del 
Maeftre / y Convento , fixandolas, 
y publicándolas en los Prioratos, 
tengan la niifma fuerza, que fi fe 
; huvieiíen notificado a las perfonas 
_ a q u e k d i r i g c n , f o L 4 i . B . § .37 . 
T n o m o c f a licuado incra limites To3 
I C E ; 
lecanos,fol . 6 6 . B . 
P R I O R E S 
Priores, Comendadores, y Cavallcros, 
obedezcan, y eftén fujetos al Maef-
tre , y Convento , (in embargo de 
qualquier privilegio , fol . z 3 \ §. 4 . 
Priores, Comendadores, y Cavalleros, 
fiendo citados por el xMaeftre pata 
algún pleyro,comparezcan por s i , 
b fus Procuradores, fol . z i . B . §.2i 
Priores , y Comendadores , pueden 
confcííar con los Capellanes delá 
Orden, fol. 30. § .15 . 
Priores, y Comedadores, eftan deba-i 
xo de la protección de San Pedro, 
y eíícntos de toda jurifdicion ordir, 
naria, Eclefiaftica, y fecular,fol.31, 
§ .17 . 
Priores eftan eífentos de pagar DÍez-i 
m o S , f ü L 3 i . B . §. 17. v i d e © ; ^ 
mos. 
Priores no gozaran en R o m a de los 
privilegios de la Orden , eftando 
en aquella Cur ia fin licencia del 
Maeftre,b Procurador Gcncral, fol. 
- 3 3- § .20 . 
P n o m : de qualquieraReyno pueden 
ücar libremente Rís frucos para 
venderlos en tierra de Chrift ianos, 
ro , -3P. B, §.33. 
P r i o m i f u s bienes patrimoniales foii 
libres de Diezmo defde el día que 
p r o t c í l a n j o l ^ o . § .33 . 
^ / o m , y Comendadores, fbn verdad 
deros Ordinarios dentro de fu(ju-
níd ic ion,yadmimaracion, foL4o 
§•33. y fol. 50. 
Priores y Comendadores, tienen la 
: prclciuacion , provií lon , y cola;-
vahó Clon 
1 N D 
don de los Beneficios de fus Enco-
miendas, fol. $ o. 
fr ims'. el de Caililla fe mvo en la Ro-
ca por parte legitima para íubíbn-
, ciar el pleyto de junCdicionj con el 
Oi-dinario de Toledo j Cm citar a la 
Religión. íol. 108. n. 8. fol. 10^» 
n. 10.y i i 5 . n . 1. 
PRIORES D E L A S IGLESIAS/ 
¡Priores de las Iglcíias de la Religión4. 
vide Ordinanosi 
$ noyes de las Igleílas feail examitiados 
por el OídinariOj fol. 8 9. ñ. 44* 
Trmes de iaslgkíias j fujetosá. la De-
legada, fol. 13 4.11.4. 
(priores eífentos de las IgleGasí caüfa fi-
nal de liavcrlosfujecado a la Dele-
gada, foL 134. numeios 3» 4. s-
P R l V l L E G l O l , 
Trrtlkgtos de laOrdcn,y de fus P r i o ra 
1 tos, y Encomiendas, confirmados 
por Mar tino V , fol. z $. §. 9, 
§&i)>iiÁmí de la Religión perdidos cri 
la toma de Rodas por los Turcosi 
fe confirman ampliamente^ fol.xS.» 
§.13. 
iprbikgios j y Indulgencias de la Rel i -
gión paeden publicarfe fin licencia 
delOrdinat iOi foLx^.^ 15. 
¡Privilegios de la Religícm^uienloshá 
de gozar, fol. 33. §, 33. 
¡Privilegios de la Religión no fon valn 
dos en la Corte Rotriana a ningu-
no de fushijos,que eftan en ella fm 
mandato ,0 licencia del Maeílrc, o 
a lo menos de fu Prior , b Procura-
dor General de R o m a / o l ^ 3.§.iOw 
¡Privilegios de la Religion^cómo fe han 
I C E . 
de derogar, fol. 3 3- §• í t ' 
Privilegios de la Oídcn fe confirmar» 
por Paulo Ul . fol. 3 5 . ^ 2 . 5 . 
PrMegioi de U Orden fe confirman 
porPiolV.fol.3Ó»§.z7»fol. 137» 
f t 'mkgm de la Orden: fe de entera fe 
á fus cooias firmadas dé Notario 
Publico , y felládas con el félló de 
períbna confticüida en Dignidad 
Eclefiaílicajyfol. 4 1 * ^ 37-
¡Privilegios de la Religión fe confir-í 
nian por San iHó V , foU 44. y 4 5; 
Pr 'mkms de lá Reliiñoñ fé reducen 
por Gregorio X1U. á los términos 
del Concillo,fol*5 4.ExpUcafe eíU 
. teduccioñjfoLvi. B . y f o l i 7 5.B¿ 
¡Priínlevios de la Orden fobre jurifdn 
Cion, no Quiere la RbÉa conocer de 
ellos por ahora, fol. p j . m í j ? . 
fériiñlegios ¿el i Orden, qué jürifdi-; 
. cíon dan alosPriores,fol; 103. n^ 
l ^ i f o l . i o ó i n* 6é 
I^ROCESSIONES. 
¡Prócefiiones, lugar que ha de líévat eri 
ellas el Vicario Pnoral , quando na 
concurraddelDioccfano^bLí 57^ 
7 1 5 8 . 
PRÓCURADORj 
¡Procurador General en la Curia Róma^ 
na pueden nombrat el Maeftre # y 
Convento^ fol. 29» B. §. 14. 
PROFESSOS* 
^fofeffoscú láí^eligion gcéétifus prí« 
vilegios,fol. 33. §. 50. 
¡Profeflcs en la Religión no cftan fiíjer 
tos a la Delegad^^ » foL 7 5. B, v foL 
78. 
I N D I 
frofejfoí: en ellos tiene la Orden jurif-
dicion c iv i l , y criminal privativa, 
fol. IZ5. n. u . f o l . 13 5. n.12. 
P R O B A N Z A S . 
frobm^ás: quando fe han de negar, o 
conceder las comifsiones para ha-» 
cedas, fol. 109. 110. y i 11. 
C E ; 
R E Y E S . 
Reyes: en ios pueblos de fu dominio 
no puedan embarazar la execucion 
de las fentencias del Macftre,yCon^ 
vento,fol. 58 .B . §. 30. 
RELIGIÓN, 
PROVISIÓN. 
(ProVifion, colación, anexión, vnion, y 
incorporación de Beneficios, y En -
comiendas , Tolo pueden haccríc 
por el Maeftrc j y las que fe huvie-
yicren hecho por otro, aunque fea 
por autoridad Apoftolica, fon nu-
las, fol. z z . §. 5. fol. 2,^. §. 14. 
TroVífion de Beneficios vacantes por 
no pagar los derechos de la Orden, 
fea del Maeftre, y nunca del Papa, 
f o l 2,6. B. §. i i » 
Q U E R O . ; 
Quero: fu Parroquia es Regular, fol. 
R E G U L A R E S . 
Q{e£i*yest tienda Orden en ellos, ju-? 
nfdicion civil ^ y crimínaj privati-i 
R E G U L A R I D A D . 
ftegulmdad délas íglefias del Priorato 
fe prueba difufamentc , fol, 13ot 
131. 152. 135. í4 .o , l4 . i . j u j . 
1143. 144. i 4 j . 
%elt¿on , y todos fus í^ijos, y bienes 
cftán inmediatamente debaxo de la 
protección de San Pedro, fol. 3 x. 
§* 17-
%%ío« : elogio que la hace Pió IV 
fo l .3é .B .§ .2 7. 
Religión , quandof:fundo, Í0 I66 . 
Religión acude á la Rota, pretendiendo 
refticucion in inccgrum,fin embar-
go de las fentencias dadas en cfta 
caufa.fol. 76.yveafcel fol .41. 
Religión fue admitida a efta caufi en el 
cíhdoaa:ual?foI.75. 
$eUgion acude a la Roca , quexandofe 
de los cxceííos del Ordinario en la 
execacion de los Executorialesiol 
REQUISITOS. 
% « ^ que han de concurrir iun-
tosenlosíirvientesdelaRdioion 
para que fcaneírencos en lo civil v 
c r imina l , foLI^ .n . I3>foL Y 
^ n . 12. ^ ' 
% « V ^ del .Concil io: fc ha deave, 
nguar ante el Diocefano/i concur-
ren, o no juntos en d que pretcn-
diere eífencion de firvicnt¿ ^ 
12.5'n. 12. ' . ' 
% ^ o r d e l o s f i r v i c n t C s fc juílifí 
^ antee! Ordinario de Toledo; 
foi! 
. . I N I ? I C E ' S A N T O S E P U L C R O . 
I s1„tí<,Síf«to<,clclS':íiot>AnCf0,,dc efta Orden a la de Sanjuaneóla z , 
m w ú o m s de Benefieíos puede-ad, B. \ . ^ ' ^ ^ ^ d ^ 
m u i r e l M a e f t r e ^ o l . i y . S - i ^ -
RESIGNACIONES. 
RESPONSIONES. ' 
tóMo'ííí p u e ^ cobrar,el Vicanó 
^nombrado por el Maeftre en cada 
Pnorato>tbl.2'ó«§-9' 
RESTITUCIÓN* 
( M t ó n inintegrum a l a Religión 
• en todas las enagenaciones de las 
biencs,fol. 30-§-10-
S A C R A M E N T O S . . 
S.^menfo. pueden recibir las períona. 
de la Orden de qualqmera Prelado 
Católico, fol 3 o - § - 1 ^ 
V S A L A M A N C A ; . • :v 
S d m m u proceííb íbbre retención del 
Vicario de la Orden, tol. 11 o. n . ^ 
fb l . i 37 -
S A N B E R N A R D O ; 
^ e ^ ^ T e x e c ü t o n a s d e l P r i ó t d c 
de la Iglefia delConvento^ean éxe^ 
cutada^fol 3 8.§.30. 
S m m m s & Y m k i h y Convento Íq 
Cxecuten3Tin que lo puedan emba^ 
razar los íeñores de los pueblo^ 
aunque fcan Duques, o Rey es, tol,! 
38.B.§.30- V . t i - • 
Smtenáas de pleytos de jünldicioni, or 
noíTefsion, en que la Religión no, 
ayaíidocitada^yoMa/nopuedea 
cauCarla perjuicio, fol. 41. f - ^ U 
Vide Cobre eílo vna declaracion/ol^ 
, x o 8 . i o , . T x x S S ! 
S E P U L T U R A ; l 
Sepultura puede dar la Religión en fus 
Parroquias áqualquicra Católico^ 
aunque eftc excomulgado ,*nobíi-
viendo fido caufa de la Cenfora^ 
fol.30. §. i < . 
S I M U L T A N E A : 
Simultanea : yide Jwifákion'• prnultáneÁ^ 
San 'Bernardo de Confucgra: vide Con^ 
vento de San 'Bernardo. 
S A N t A Z A R O ; " 
¿4» Lázaro en Belén, Anexión de efta 
Orden a la de í>an Juan, fo]. M B? 
: / / • - • . S E R N A S / - ' - ' 
Sernas fe mandaron medir por la R<H 
ta,fbLÍ f o. n. 1: Pleyto fbbre c a n -
ción de Diezmos, y rotura de Sec-i 
« ñas en Grana da,ibl. 110. n.4; ñ 
Sernas: Sus Diezmos Íntegros fon de 
la Religión,fol. i45'-y * $ ? & & $ . * 
yüguicmes. - ' 
SEVILLA. ^ ^ ^ 
Sevilla : proccflb fobre retención del 
Vicario de la Religión en aquella 
Ciudad, fol. 110. n. 4. 
SIRVIENTES. 
Sirvientes, fubdicos, y vaflallos de la 
Orden, cíUn fujecos plenamente á 
fu jurirdicion, fol. 19. §. 14. Du-
bio en la Rota fobre cfto, fol. 113. 
n. i . y fol. 1 3 7 . ^ 4 . 
Sirvientes ¿c h Rclicñon cílan debaxo 
de la protección de San Pedro j y 
cífencos de toda jurifdicion Eccle-
fiaftica, y fecular, fol.31 .§,17. Du-» 
bio fobre cífencion, fol. 123. n. 2. 
'Sirlpkntts de la Religión, eíTcntos de 
Diezmos, fol. 3 1. §, 17. 
'§irVientes de las peifonas de la Reli-
gión : fus privilegios fe reducen á 
los términos del Conci l io, fol. 54. 
fol. 7x.yÍoÍ.7j.B, 
Cimentes adualmcntc a las Iglcfias de 
la Religión, gocen fus privilegios, 
fol. J4. y fol. 7z , foL 7 5. B, y fol. 
n ^ n . 13. 
Í N D I C E 
Sirvientes de la Religión con los tres 
requintos del Concilio juntos: en 
ellos tiene la Orden jurifdicion ci*. 
v i l , y criminal privativa, fol. 1» j . 
n. 11. fol. 13 5. n. 12. 
Sirvientes: la concurrencia de los tres 
requifitos han de juftifícarla ante el 
Señor Arzobífpo , fol. 1 5 5. n. 1 z»; 
y figuientcs. 
SUBDITOS. 
Subditos » firvientcs, y vaííallos de la 
Religión , eftan fu jetos a fu jurifdi-
cion , plena, y omnímoda, fol.25». 
§, 14. Dubio fobre cito en la Rota, 
fol. 123. n. 2. fol. 137. n.4. 
Subditos de la Religión cftán debaxo 
de la protección de San Pedro , y 
cíícntos de toda jurifdicion Ecle-
íiaftica , y fecular, fol. 31. § .17, 
Dubio fobre cífencion, fol. 123. 
n. 2, 
Subditos de la Rclicrion , eíTcntos de 
Diezmos, fol. 3 1. §. 17, 
TEMBLEQUE. 
Sirvientes, que viven intra fepta de al- Ttmhkau, Ti p. . 
^ . , „ . n 'c . j _ i - -n u l ^ r . , , " imt>le<lM , lu Parroquia esRcguIar; 
fol. 130. n. 1. 
TENIENTES. 
gunaCaíadcla Religión , bdeba^ 
xo de obediencia, quedan eíTcntos, 
fol. S 4-y fol. 7 5. B. 
Sirvientes anualmente en lugares de 
los Cavallcros, fon cíTentosfol. c 4 
y fo I .7S.B. > 
^ ^ P r o f e í T o s fon eíTentos/oI. \ 4, 
y f o i . 7 z . y f o l . 7 $ . B . 54 
^ f : r u J u ^ i c i o n fe modera al 
Ordinario,yfcdUlaRcI iaionf0i t • i rrs-
7o. Se confirma, fo l . 7 , *\*[u 7 ^ ^ T ' ^ Pndc " ^ c r t 
• n . 4 ^ l f : t 0 i - 8 ^ ^ P l ^ a t o e l Ordinario dcToledo 
roí. 14 j . 
Hhhhh TE I^ 
Tenientes de Párrocos, quando fon fir^ 
vientes,fol. i 2 6,n. 13. 
T E R C I O D E DIEZMOS. 
TERRITORIO. 
Territorio feparado no es preciío para 
ccnei Tnbunalj fol. 13 8. n. i i . 
T R I B U N A L . 
Tr ihumlM Vicario f nedc tcEcnerle cí 
Gran P r l o^ foL 13 á. y figuicntesi 
fol. i $o . 
Tribunal tiene la Orden en Salamanca^ 
Zamora^ Navarra , y Mecina j fol. 
137. n. 8^  
Tribunal: vidc Cmfau 
Tribunal de la Rcligiód : Eíubió n6 rc-
fuelto ^ íobre ft íc han de fcgüir crt 
él las caufas civiles, en que loi pro-
feíTos íoii aótóres contra peifonas 
fujetasa otro juet j foL I4.0. §¿ £1 
ita, 
t U R L E Q U E . 
. •. 1 -c: , .. i oiduO 
Turleqüejin Iglefia Cs Regular/ol i 3 O; 
Turlequé ^ fus Díe¿mós íntegros fon. de 
la Orden, f o l t $ i ¿ y 14^4 ñ. Í j f 
figuientcs. 
Í N D I C E , , r « 1 rr 
(,lcla protección d c S a l i P c d r o ^ a , 
tos de toda jinifdicion Oidínari.i, 
Eclcriartica,y fccular, fol .3M.17. 
Dubioíobre cíTencion , toi. 113. 
f .pUos de la Religión , tíféntos de 
Diezmos,fol 3 l ' §• 1T,, 
V A C A N T E S ^ 
V M t é deFrioraEos,&C. \i¿cfr¡orn-
tos^frpti/m^Vs: 
• V A S S A L E O S . 
r<í/r^^/ubait0S^riÉvien-es,cíl*níu"' 
ietos plena, y omniraodamente a ía 
iurifdicion de la Orden, f o l z 9-í^ 
14. Dubio en la Rotáfobre eíio, 
f o L i ^ 3 - n . x . í o l ^ 3 7 i ^ 4 . 
V I C A R I O . 
f k m o puede el Maeftre , y Convence 
noníbrar en cada Priorato, con b -
cuitad de conferir Encoffiícndas , ^ 
anclariidades , y, aiípení^t en h 
edad , y U el nacimiento en quan-
to a los miímos Prioratos | hnco* 
m i e h d a s , y B é n e f i d o á > b ¿ ^ Í ^ 
Vicam puede poner el Gran Pnór, p ^ 
ra las caufas Eckíiafticas de los vaí-, 
fallos del Prioiáto, f o l H - & ^ 
f iemú : la Religión es manutenida en 
ven la retenfeiori de fu Tribunal, f o l 
87.ri.39.foi.S!S.n.43"4-4-fol5'aa: 
n.^.foi.M.tt^^y^-y^11^^ 
y ficTuientes. 
FíW/o^de la Orden es manutenido m 
el conocimiento de las caufas de (m 
K&bdkos y icgmi los privilegies 
Apoftol icos,fol 93 .0 . S9< y foh 
J . i i ^ n . 1.y 2i. ^ 
Víárió fobre íií retención , proccííos 
en Sevilla , y Salamanca, f o l 11 o^ 
n. 4. y f o l 13 9-n'8- j 
Vicmo , puede rctencríe con Tribunal 
e! Señor GranPrior, f o l 157- f&1 
güieníes. 
Vtcario de la Religión tenga en las 
procéfsiones el mifmo lugar que 
por la Concordia eiltarsigiiado al 
del DsoceCano^uaodo elle no con* 
cumcre,fal í .S7y t ip l * ^ í r ^ ? ^ « ^aTsw*-^ 
. 
I N D 
mentó ticMiííasdcCapcllanias fun-
dadas en las I";lefias del Priorato. 
^ kay'io de la Religión vífitc el imple-
mento de MiíTas de Capellanías, 
que por fu fundación no eítan fi-
cuadas en iglefia determinada , fol. 
159. 
Vicmo de ía Religión vifite cumulati-
vamente las MiíTas locales, o no Io« 
cales de las Gofíadiás, fol. 155). 
VlLLACAñAS. 
P^ Ülacanas ¡ fu Parroquia es Rcgulari 
fol. 130, n. i* 
ViLLAFRANCÁ; 
Villafranca ¿ fu Benefició fímplc es Re-
guíafjfoL 130.^ foh 140. n. 15. 
fillaftañcá j fu Parroquia es Regula^ 
íbL 13040. i i y f ó h i j j . h i i j í 
^ I L L A H A R T A i 
fillaham ^ fu Parroquia es Regular^ 
fol. 130. n. i ¿ 
F i f i a j rio pueden exercer los Ordina-
rios en las perfonas de ía Orden J ní 
fobre fus bieneé, foL 31, B. §a 7. 
f i f i a i fuera de ella puede el Ordina-
fio corregir i y caltigarUoscíIen. 
I C E . 
tosdeía Religión, foL 54. 
F i f ia del Priorato: fe mantiene al Or-
dinario de Toledo en la poíícísion 
de hacerla, fol. ^ . en ambas pla^ 
ñas. Moderación, fol. i ^5. n. 9. 
F i f i a : hace la Religión en los Clcr i -
gos,yRel ig io fos, que firven en 
í u s I g l e f i a s M s ^ n . i ^ . y f o L x ^ . 
n. 8, J 
Fi(m delegada en las Iglefias de íá O r . 
denhadefergratis,fol. ^ . n . ^ 
F f t a privativa de las Iglefias, Hofp i -
cales, Hermitas, Oratorios, y otros 
lugares pios del Priorato , en que 
no aya Cura de almas , fe da ala 
Religión, con inhibición al Dio-. 
cefatio^oL i $ s . n . ?, 
F i f ia de Miíías de Capellanías : vide 
Ficano de la Religión. 
F f i a de Miíí.s de Cofradías: vide F i~ 
cam de U %fligmu 
U N I O N -
t / / ^ de Beneficios, encomiendas, 
.v r tz 'ProVt fmty Prioratos, 
Vnmes de Encomiendas anuladas, fol. 
f1 i r ÜRDA-
^ ^ / ü Parroquia esRegular /o l .^o. 
n. i . 
R E V E N E S . 
tá enes, fu Parroquia es M M z í > f b l 
130. n. t\ 
INDI 
. . 
. i 
í. . ;q orí, 
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